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T E X T O I N T E G R O D E L S U M A R I O D E L P A C T O 
M A T A N Z A m C O E E A 
S a n F r a n c i s c o , a b r i l 12. 
l o s j a p o n e s e s e m p e z a r o n l o QW se ¿Mcrihe como n n a ^ m a t a n z a * ' e n t o -
f e a 0^800111, l a c a p i t a l , d u r a n t e u n a 
TOañlfestación e l 28 de m a r z o , s e n m 
S b l e g r a m a r e c i b i d o b o y a q u í p o r l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l C o r e a n a . 
E l c a b l e g r a m a f u é t r a s m i t i d o d e s -
de S b a n g b a i . S e g ú n l o s d i r e c t o r e s d e 
¿ T A s o c i a c i ó n N a c i o n a l C o r e a n a d e 
a c m ú l a i n f o r m a c i ó n fue e n r i a d a p o r 
n i e n s a j e r o d e s d e S e o u l a S h a n g h a i 
p o r e l r e p r e s e n t a n t e de l a a s c c l a c l o n 
e n S e o u L , , 
E l c a b l e g r a m a d e c í a : 
" E l J a p ó n e m p e z ó l a s m a t a n z a s e n 
C o r e a . M á s de m i l p e r s o n a s i n e r m e * 
m u e r t a s e n S e o u L D u r a n t e a n a de-
m o s t r a c i ó n q u e d u r ó t r e s h o r a s e l d í a 
« 8 l a s t r o p a s j a p o n e s a s , l a s b r i g a d a s 
de b o m b e r o s y l o s p a i s a n o s r e c i b i e r o n 
ó r d e n e s de d i s p a r a r y a p a l e a r d e s p i a -
d a d a m e n t e a l p u e b l o e n t o d a C o r e a . 
D e s d e e l d í a 27 v a r i o s m i l e s d e p e r -
s o n a s h a n s i d o m u e r t a s . 
« I g l e s i a s , e s c u e l a s , c a s a s d e l o s l e a -
ders d e s t r u i d a s , m u j e r e s d e s n u d a d a s 
y a p a l e a d a s d e l a n t e de l a s m a l t m d e s . 
e s p e c i a l m e n t e l a s f a m i l i a s de l o s l e a -
d e r s . L o s p r i s i o n e r o s c r u e l m e n t e t o r -
t u r a d o s . S e i m p i d e a l o s d o c t o r e s q u e 
c u i d e n a l o s h e r i d o s , n e c e s í t a s e u r g e n -
t emente a l a C r u z K o j a E x t r a n j e r a . < , 
L a i n f o r m a c i ó n d e es te c a b l e g r a m a 
p r o c e d í a de u n p a s t o r n a t i T O q u e s e 
sabe q u e e s h o m b r e f i d e d i g n o q u e e s t á 
e n c o n t a c t o c o n l a s i t u a c i ó n , s e g ú n 
a n o de l o s d i r e c t o r e s de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l C o r e a n a . L o s m e n s a j e s a n t e -
r i o r e s r e m i t i d o s p o r e s t a p e r s o n a , s e 
d ice q u e h a n s i d o p l e n a m e n t e c o n f i r -
m a d o s . . . - , 
T . O h t a , C ó n s u l G e n e r a l d e l J a p ó n 
a q u í , c o m e n t a n d o l a s i t u a c i ó n de C o -
r e a , d i ó a l a P r e n s a A s o c i a d a l a s i -
g u i e n t e d e c l a r a c i ó n ; 
d u r a n t e l o s p r i m e r o s p e r í o d o s d e 
l a p e r t u r b a c i ó n e n C o r e a , l a s a c t m -
dades de l a s t u r b a s n o f u e r o n s e r i a s . 
S u s d e m o s t r a c i o n e s s e l i m i t a b a n a l a s 
c i u d a d e s y l a s a u t o r i d a d e s c o n f i a r o n 
a los d e p a r t a m e n t o s de l a p o l i c í a l o - t u d i a r e I n f o r m a r s o b r e l o s s u c e s o s 
c a l q u e l o s d o m i n a s e n , p r e n d i e n d o a ! p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s . L a m i s i ó n s a i 
l/ic rtoViAnilloc x- / l i e n d r e » n < i n l í i s m i l i - rlr» do P n r í c an 1» ^ „ . . 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
P a r í s , A b r i l 12. 
E l t e x t o d e l p a c t o d e l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s s e p u b l i c a r á d e n t r o 
de u n o s c u a n t o s d í a s , d i c e e l p a r t e 
o f i c i a l de l a C o m i s i ó n de l a L i g a 
de l a s N a c i o n e s r e l a t i v o a l a s e -
s i ó n de a n o c h e . 
S i s e e x c e p t ú a l a t a r e a t é c n i c a 
de p o n e r l o s t e x t o s f r a n c é s e i n -
g l é s e n a c u e r d o c o n e l p a c t o , a g r e -
g a l a n o t a y a e s t á l i s t o p a r a l a 
s e s i ó n p l e n a r i a de l a C o n f e r e n c i a 
d e l a P a z . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u e d e o f r e c e r a s u s l e c t o r e s e l 
s i g u i e n t e S u m a r i o o f i c i a l d e l P a c -
to d e l a L i g a de l a s N a c i o n e s : 
" L a L i g a de l a s N a c i o n e s s e i u n -
d a p a r a p r o m o v e r l a c o o p e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l y p a r a a s e g u r a r l a 
P a z . 
L a L i g a i n c l u i r á ( A ) l o s E s t a -
dos b e l i g e r a n t e s n o m b r a d o s e n e l 
d o c u m e n t o a n e x o a l p a c t o ; ( B ) to-
dos l o s E s t a d o s n e u t r a l e s t a m b i é n 
m e n c i o n a d o s ; y ( C ) e n lo a d e l a n -
te c u a l q u i e r p a í s de g o b i e r n o p r o -
p io c u y a a d m i s i ó n s e a a p r o b a d a 
p o r l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s de l o s 
E s t a d o s q u e y a s e a n m i e m b r o s 
de l a L i g a . 
C u a l q u i e r E s t a d o p u e d e r e t i r a r -
s e de l a L i g a c o n t a l de q u e h a -
y a c u m p l i d o s u s o b l i g a c i o n e s h a s -
t a l a f e c h a , m e d i a n t e u n a n o t i f l -
L I G A 
c a c i ó n c o n d o s a ñ o s de a n t e l a c i ó n . 
L a L i g a a c t u a r á p o r m e d i o de 
u n a A s a m b l e a q u e c o m p r e n d a n o 
m á s de t r e s r e p r e s e n t a n t e s de c a -
d a u n o de l o s E s t a d o s q u e a e l l a 
p e r t e n e c e n ; p e r o c a d a E s t a d o s ó -
lo t e n d r á u n voto , y t a m b i é n de u n 
C o n s e j o q u e c o m p r e n d a p o r a h o r a 
a u n r e p r e s e n t a n t e de c a d a u n a 
d e l a s c i n c o g r a n d e s p o t e n c i a s y 
c a d a u n a d e l a s o t r a s c u a t r o q u e 
s e a n e s c o g i d a s de t i e m p o e n t i e m -
po p o r l a A s a m b l e a . 
E l n ú m e r o de p o t e n c i a s d e c a d a 
c l a s e r e p r e s e n t a d a s e n e l C o n s e -
j o p u e d e a u m e n t a r s e p o r e l c o n -
s e n t i m i e n t o u n á n i m e d e l C o n s e j o 
y u n a m a y o r í a de l a A s a m b l e a . 
O t r a s p o t e n c i a s t i e n e n d e r p e h o 
a i r e s e n t a r s e c o m o m i e m b r o s d e l 
C o n s e j o d u r a n t e l a d e c i s i ó n de l o s 
a s u n t o s e n q u e e s t é n e s p e c i a l -
m e n t e i n t e r e s a d a s . 
E n e l C o n s e j o lo m i s m o q u e e n 
l a A s a m b l e a c a d a E s t a d o s ó l o t e n -
d r á u n v o t o . E s t o s dos c u e r p is de-
b e r á n r e u n i r s e a i n t e r v a l o s de -
t e r m i n a d o s ( e l C o n s e j o p o r Jo m e -
n o » u n a v e z a l a ñ o ) y e n o t r a s 
o c a s i o n e s s i s e n e c e s i t a ; a m b o s 
p o d r á n t r a t a r de c u a l q u i e r a m a -
t e r i a q u e s e a de i n t e r é s i n t e r n a -
c i c n a l o q u e a m e n a c e l a p a " d e l 
m u n d o ; l a d e c i s i ó n de a r a b o s c u e r -
pos d e b e r á s e r u n á n i m e e x c e p t o 
e n c i e r t o s c a s o s d e t e r m i n a d o s , de-
c i d i é n d o s e l a c u e s t i ó n d e l p r o c e -
d i m i e n t o p o r e l v o t o de l a m a y o r í a . 
L A S N A C I O N E 
L a L i g a t e n d r á u n s e c r e t a r i a d o 
p e r m a n e n t e b a j o u n S e c r e t a r i o G e -
n e r a l . E l s e c r e t a r i a d o y t o d o s l o s 
d e m á s c u e r p o s b a j o l a L i g a p o -
d r á n c o n s t i t u i r s e de h o m b r e s y 
m u j e r e s i g u a l m e n t e . U n t r i b u n a l 
p e r m a n e n t e d e J u s t i c i a I n t e r n a -
c i o n a l y v a r i a s c o m i s i o n e s p e r -
m a n e n t e s y n e g o c i a d o s s e r á n t a m -
b i é n e s t a b l e c i d o s . 
L o s E s t a d o s p e r t e n e c i e n t e s a l a 
L i g a a c u e r d a n ( a ) r e d u c i r s u s a r -
m a m e n t o s , s i e n d o s o m e t i d o s l o s 
p l a n e s p a r a s e m e j a n t e r e d u c c i ó n 
p o r e l C o n s e j o ; p e r o s ó l o s e r á n 
a d o p t a d o s c o n e l c o n s e n t i m i e n t o de 
l o s m i s m o s E s t a d o s , c o m p r o m e -
t i é n d o s e a n o a u m e n t a r l o s s i n e l 
c o n c u r s o d e l C o n s e j o ; ( b ) a c a m -
b i a r s e p l e n o s i n f o r m e s s o b r e s u s 
e j é r c i t o s e x i s t e n t e s , y s u s p r o g r a -
m a s j i a v a l e s y m i l i t a r e s ; ( c ) r e s -
p e t a r s e m ú t u a m e n t e e n l o s t e r r i -
t o r i o s de u n o s y o t r o s y s u i n d e -
p e n d e n c i a p e r s o n a l , y g a r a n t i z a r -
l o s c o n t r a l a a g r e s i ó n e x t r a n j e -
r a ; ( d ) s o m e t e r t o d a s l a s c o n t r o -
v e r s i a s i n t e r n a c i o n a l e s a l a r b i t r a -
j e o a l a i n v e s t i g a c i ó n p o r e l C o n -
s e j o , e l c u a l , s i n e m b a r g o , n o p o -
d r á f a l l a r s o b r e n i n g u n a c o n t r o -
v e r s i a q u e c o r r e s p o n d a ú n i c a m e n -
te a l a j u r i s d i c c i ó n i n t e r i o r de u n 
E s t a d o ; e n n i n g ú n c a s o i r á n a l a 
g u e r r a s i n o h a s t a t r e s m e s e s d e s -
p u é s de u n a a d j u d i c a c i ó n o r e c o -
m e n d a c i ó n u n á n i m e ; y a u n e n t o n -
c e s n o i r á n a l a g u e r r a c o n u n E s -
t a d o q u e a c e p t e e l f a l l o o r e c o -
m e n d a c i ó n ; ( e ) c o n s i d e r a r a u n 
E s t a d o q u e h a y a r o t o e l p a c t o ; 
c o m o q u e h a c o m e t i d o u n a c t o 
de g u e r r a c o n t r a l a L i g a ; ( f ) I n -
t e r r u m p i r t o d a s l a s r e l a c i o n e s eco-
n ó m i c a s y de o t r a c l a s e c o n e l ; y 
p e r m i t i r e l l i b r e p a s o p o r s u s te -
r r i t o r i o s a l a s t r o p a s q u e v a y a n 
a e s o s E s t a d o s , y q u e c o n t r i b u y e n 
c o n l a f u e r z a a r m a d a e n n o m b r e 
de l a L i g a . E l C o n s e j o d e b e r á r e -
c o m e n d a r h a s t a q u é p u n t o , s i e s 
n e c e s a r i o , d e b e r á p r o v e e r s e f u e r -
z a s p o r l o s v a r i o s g o b i e r n o s i n t e -
r e s a d o s ; p e r o l a a p r o b a c i ó n de é s -
to s e s n e c e s a r i a . ( L o s E s t a d o s q u e 
n o s e a n m i e m b r o s de l a L i g a se -
r á n i n v i t a d o s a a c e p t a r l a s o b l i -
g a c i o n e s de l a L i g a p a r a l o s p r o -
p ó s i t o s de l a s c o n t r o v e r s i a s p a r -
t i c u l a r e s y s i n o c u m p l e n p u e d e n 
s e r o b l i g a d o s a e l l o ; ( g ) n o c o n -
s i d e r a r n i n g ú n t r a t a d o o b l i g a t o r i o 
h a s t a q u e h a y a s i d o c o m u n i c a d o 
a l a L i g a , l a c u a l p r o c e d e r á a p u -
b l i c a r l o ; a d m i t i r e l d e r e c h o de l a 
A s a m b l e s f a r e c o m e n d a r l a r e c o n -
s i d e r a c i ó n de l o s t r a t a d o s y l a s 
c o n d i c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s q u e n o 
e s t é n de a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a -
des a c t u a l e s ; y n o s o m e t e r s e a n i n 
g u n a o b l i g a c i ó n q u e s e a i n c o n s i s -
t e n t e c o n e l p a c t o . 
E l E s t a d o q u e v i o l e s u s a c u e r -
d o s p u e d e s e r e x p u l s a d o d e l a L i -
g a p o r e l C o n s e j o . 
E l p a c t o n o a f e c t a l a v a l i d e z d e 
l o s c o m p r o m i s o s i n t e r n a c i o n a l e s , 
t a l e s c o m o t r a t a d o s de a r b i t r a j e o 
i n t e l i g e n c i a s r e g i o n a l e s c o m o l a 
d o c t r i n a de M o n r o e p a r a a s e g u r a r 
l a c o n s e r v a c i ó n de l a p a z . 
L a s c o l o n i a s y t e r r i t o r i o s a l e -
m a n e s d e l I m p e r i o O t o m a n o s e r á n 
a d m i n i s t r a d a s e n i n t e r é s de l a c i -
v i l i z a c i ó n p o r E s t a d o s q u e e s t é n 
d i s p u e s t o s a s e r m a n d a t a r i o s de 
l a L i g a y l o s c u a l e s e j e r c e r á n u n a 
s u p e r v i s i ó n g e n e r a l . 
L o s E s t a d o s M i e m b r o s de l a L i -
g a a c e p t a n c i e r t a s r e s p o n s a b i l i d a -
d e s r e s p e c t o a l a s c o n d i c i o n e s 
o b r e r a s , (e l t r a t o de l o s n a t i v o s , l a 
t r a t a de b l a n c a s , e l t r á f i c o d e l 
opio , e l t r á f i c o d e a r m a s c o n p a í -
s e s i n c i v i l i z a d o s o s e m i - c i v i l i z a d o s , 
e l t r á n s i t o y l a s c o n d i c i o n e s i n -
d u s t r i a l e s , l a S a n i d a d p ú b l i c a y 
l a s s o c i e d a d e s de l a C r u z R o j a . 
L a L i g a e s r e c o n o c i d a c o m o e l ' 
c u e r p o c e n t r a l i n t e r e s a d o e n c o o r -
d i n a r y a y u d a r a l a s a c t i v i d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
O c h o e n m i e n d a s a l p a c t o r e q u i e -
r e n l a a p r o b a c i ó n de t o d o s l o s E s -
t a d o s r e p r e s e n t a d o s e n e l C o n s e -
j o y u n a s i m p l e m a y o r í a de l o s r e -
p r e s e n t a d o s e n l a A s a m b l e a . 
L o s E s t a d o s q u e s i g n i f i q u e n s u 
d i s e n t i m i e n t o de l a s e n m i e n d a s a s í 
a p r o b a d a s n o e s t a r á n o b l i g a d o s 
p o r e l l a s , p e r o e n e s t e c a s o c e s a -
r á n d e s e r m i e m b r o s de l a L i g a " . 
Víl± m ^ -
os c a b e c i l a s y d s p e s a d o a s u í 
t i to des . E s t a s , s i n e m b a r g o , a p r o v e 
c b á n d o s e de l a a c t i t u d b e n i g n a d e l go 
b i e n i o , h a n a u m e n t a d o s u s a c t i v i d a 
des h a s t a e l p u n t o de l l e g a r a a t r o 
d r á de P a r í s e n l a p r ó x i m a s e m a n a . 
C E N S U R A Q U E S E R A A B O L I D A 
P a r í s , A b r i l 12. 
m i l i t a r e s 
m u e s t r e n a b a t i d a s o i n a e t í v a s . , * 
p e l l o s v h a n a u m e n t a d o e l r a d i o d e ] \ 0 f i E s t a d o s U n i d o s h a n i n f o r m a d o 
s u s o p e r a c i o n e s p o r u n a g r a n p a r t e | a l o s g o b i e r n o s a s o c i a d o s , q u e l a c e n -
de l a p e n í n s u l a . s n r a c a b l e g r á f i c a a m e r i c a n a p a r a 1II«Í 
• « E a i o e s t a s c í r e n n s t a h d a s n a d i e e s - 1 e . o m i i n i « a c í o p , e s » C e n t r o y S u r A m é -
p e r a q u e l a s f u e r z a s s e rICH J t a m o u m a l O r i e n t e , M * 5a e< 
c e p c i o n de V l a d i v o s t o k s e r á a b o l i d a o í 
18 d e A b r i L 
E s t e a n u n c i o c o r t a e l n u d o g o r d i a -
n o de l a r e s t r i c c i ó n c o m e r c i a l p o r m e -
dio de l a c e n s u r a , y p o n e f i n a l a s d i s -
c u s i o n e s a l p a r e c e r i n t e r m i n a b l e s r e s -
p e c t o a l f u t u r o de l a c e n s u r a , e n l a s 
c u a l e s e l g o b i e r n o a m e r i c a n o h a e s t a -
d o c o n s t a n t e m e n t e p i d i e n d o c o n u r -
g e n c i a a s u s a s o c i a d o s n n a a c c i ó n c o n -
j u n t a p a r a l e v a n t a r o m o d i f í c a r e l s i s 
t e m a b a s a d o e n l a s r e s t r i c c i o n e s i m -
p u e s t a s p o r l a g u e r r a . 
T o k i o , a b r i l 6. P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a . 
L o s l e v a n t a m i e n t o s e n C o r e a s e e s » 
t á n e x t e n d i e n d o y a m e n a z a n c o n a b a r -
c a r a t o d a l a p e n í n s u l a , s e g ú n n o t a 
o f i c i a l e x p e d i d a h o y p o r e l g o b i e r n o 
j a p o n é s . 
H a n o c u r r i d o g r a v e s m o t i n e s e n l o s 
ú l t i m o s t r e s d í a s e n c e n t e n a r t s d e i n -
g a r e s . T a r i o s p o l i c í a s h a n s i d o m u e r -
tos y s e h a n d e s t r u i d o a l g u n a s e s t a -
c iones de p o l i c í a y d e c o r r e o . 
L o s a l a m b r e s t e l e g r á f i c o s , a g r e g a l a 
nota, h a n s i d o c o r t a d o s e n v a r i o s I n 
g a r e s y l o s p u e n t e s y c a s a s de l o s j a -
poneses i n c e n d i a d o s . 
E l p a r t e a g r e g a q u e e l h e c h o d e q u e 
la s i t u a c i ó n l i a e m p e o r a d o p u e d e 
a t r i b u i r l e p r i n c i p a l m e n t e a ! a s a c t i -
y idades de los c o r e a n o s e n e l e x t r a n -
jero , e s p e c i a l m e n t e e n T l a d i v o s t o k , 
í i n e t r a t a n de p r o p a g a r e l b o l s h e v i k i s -
mo e n C o r e a y de a l l í a l J a p ó n . C r é e s e 
a q m (¡jue l a s p e r t u r b a c i o n e s s e r á n s u -
p r l m i d a s v i g o r o s a m e n t e p o r l a f u e r -
Za ? P l i t a r ' 1/08 d e s p a c h o s de l a p r e n -
da d icen q u e l a s t r o p a s j a p o n e s a s h a n 
« i s p a r a d o c o n t r a l a s t u r b a s e n di fe -
J-cntes p a r t e s d e C o r e a y m a t a d o a ran-
i n a s p e r s o n a s . 
P R 0 P O S I C I O N E S ~ S O T I E T S R U S A S 0¿ffi A*>ril 12, ( p o r l a P r e n s a A s o -
R u s i a b o l s h e v i k í e s t á d i s p u e s t a , 
mnn n o t i c i a s q W l l e g a n a q u í , a a d o p 
w n n a s u s p e n s i ó n de l a s e j e c u c i o n e s 
o a J ^ 8 c a s t i ^ 0 s de s u s a d v e r s a r i o s , a 
S i t o a r t í C T l l o s y de r e c o n o c l -
í n t e S f tai!?íbi.én ^ s p w e s t a , s e g ú n l a s 
mismas n o t i c i a s a c o n s e n t i r e n l a s u s -
hT, ( l e . l a c a m P a f i a p a r a e x t e n d e r 
plf~f A 1Smo y t r o c a r e l o r d e n 
c £ « « c - 6 ? l o s P a í s e s 36 l a s Poten-z a s a s o c i a d a s . 
Se n e g a r á , s i n e m b a r g o , a c o n v o c a r 
f ir r « C i 0 n e s d e m o c r á t i c a s o a c o n s e n -
b W r « 2 ! 1 T O C a t o r i a de u n a A s a m -
nea c o n s t i t u y e n t e e n R u s i a , e i n s i s t e 
h e c t n ? ^ " ^ ™ 1 ' 6 1 1 * 0 d e l " g o b i e r n o de 
e o r ¡ r t \ <ílprÍnciI>io d € l d o m i n i o s o v i e t 
S f f 6 36 c n a l ^ i e r p r o g r a m a de 
" N o d a c i o n e s e n q u e p u e d a e n t r a r " . 
l\ñVJAm0y C x O B I E R X O 
A l E S T A N , P R E O C U P A A L O S 
A L I A D O S 
^ f t ^ S S d V ^ 1 ( P O r l a 
O I I P Í 3 Zlz T¡}̂ or 13 P r e o c u p a c i ó n 
l o s M . m a n i f l e s t a a<H»' c o n m o t i v o de 
tos s u c e s o s de A l e m a n i a , e s p e c i a l m e n -
h-a i » ^ a t i v o a s u a m e n a z a c o n -
8 0 b i p í j 0 n t l n i , a e x i s t e n c i a d e l a c t u a l 
a m e r w ; 1 > 0 r ( n i e s e c r e e e n l o s c í r c u l o s 
" n S ? S í i01" 10 m € n o s ' l a e o n -
s e S " ( lel a c t n a l í f o b i e r n o e s do-
t a n u < > ^ r a los ^ W e m o s a s o c i a d o s 
I a 0 C0.In.1 P a r a A l e m a n i a , 
^ e s í l r 1 0 ^ a n t o r i z a d a a m e r i c a n a e s 
^ e o a l í o l ™ " " ^ e l a c t T i a l g o b i e r n o 
f a ¿ a l £ ? J 1 , ? e d i d 0 p o r 1111 régimen 
»»oco J n f i PTTal Se m ^ e s p e r a r m u v 
R ^ m í y T n a " 0 a e s t a b i l i d a d , r o s p o n -
nPSiPa^os P o r c o n c e p t o de r e p a r a d o -
^ n í o L T - ^ <l0 l a n e c e s i d a d de 
A l e m á n ? / 1 1 ^ 1 0 ' ! " a . c t a J « " ^ c t a de 
L A R E F O R M A E L E C T O R A L 
E N B E L G I C A 
B r u s e l a s , A b r i l 1S , 
£ 1 v o t o l i m i t a d o d a d o a l a s m u j e r e s 
p o r l a a d o p c i ó n h o y p o r p a r t e de l a 
C á m a r a d e D I p n t a d s o b e l g a d e l p r o -
y e c t o de l e y d e r e f o r m a e l e c t o r a L f u é 
l a n a c o n c e s i ó n a l o s c a t ó l i c o s q u é qno-
. r í a n e l v o t o p a r a t o d a s l a s m u j e r e s . A 
l o s q u e s u f r i e r o n p r M ó n p o r c a u s a ? 
p o l í t i c a s a UIMUOS d e l o s a l e m a n e s d u -
r a n t e l a o c u p a c i ó n , t a m b i é n s e l é s 
c o n c e d e e l v o t o . 
L O S P O L A C O S , R E S E N T I D O S 
B e r l í n , v i e r n e s , A b r i l 11 . 
E l r e s e n t i m i e n t o de l o s p o l a c o s p o r 
h a b e r d e c i d i d o l o s a l i a d o s n o d e s e m 
b a r c a r a l e j é r c i t o d e l g e n e r a l H a l l e r 
e n D a n z i g , h a l l e g a d o a s u c o l m o , d i -
c e e l c o r r e s p o n s a l d e l <<Tageblatt' , e n 
T h o r n . S e h a s e ñ a l a d o , s e g ú n d e c l a r a 
e l m i s m o c o r r e s p o n s a l , p o r u n n ú m e -
r o c r e c i e n t e s de a c t o s h o s t i l e s a l o s 
a l e m a n e s , i n c l u s o e l d e s t r o z o de l o s 
b u s t o s d e l e x E m p e r a d o r G u i l l e r m o y 
de F e d e r i c o e l G r a n d e . 
E l C o n s e j o d e l P u e b l o P o l a c o , a g r e -
g a e l c o r r e s p o n s a l , h a e x p e d i d o n n a 
p r o c l a m a q u e d i c e q u e l a E n t e n t e s a -
be q u e l o s p o l a c o s n o p e r m i t i r á n q u o 
s e l e s a r r e b a t e a D a n z i g , p o r q u e de 
lo c o n t r a r i o l a r e s i s t e n c i a a l o s a s a ! 
to s a l e m a n e s y b o l s h e v i k i s e r á i m p o -
s i b l e . 
L A FAMILIA DE B E L A K U Í T , S E -
C U E S T R A D A 
C o p e n h a g u e , A b r i l 12 . 
U n t e l e g r a m a r e c i b i d o a q u í de B u -
d a p e s t , p o n e e n l a b i o s d e B e l a K u n , 
e l l e a d e r c o m u n i s t a , u n a e x p r e s i ó n d e 
i n d i g n a c i ó n , c o n m o t i v o d e l p r e s u n t o 
s e c u e s t r o de s u p a d r e , de 62 a f i o s de 
e d a d , y de s u m a d r e d e 6 8 a ñ o s , d e 
s u h e r m a n a y s u h e r m a n o , p o r t r o p a s 
r u m a n a s . 
E l m e n s a j e d e c l a r a q u e l o s f a m i l i a -
r e s d e K u n f u e r o n a r r a n c a d o s d e N c -
w e g y e y l l e v a d o s n o se s a b e a d ó n d e . 
M n g ú n i n f o r m e a n t e r i o r s e h a r e -
c i b i d o s o b r e e s t e s u p u e s t o s e c u e s t r o . 
C O N S E C U E N C U T D E L A HUELGA 
D E L O S B A R C A R I O S 
B e r l í n , v i e r n e s . A b r i l 10. 
C o m o r e s u l t a d o de l a h u e l g a de e m -
p l e a d o s b a n c a r i o s de a q u í , e l g o b i e r n o 
a l e m á n a y e r n o p u d o r e m i t i r t r e i n t a 
y c i n c o m i l l o n e s de m a r c o s , q u e r e -
p r e s e n t a n p a r t e d e l p a g o q u e d e b e n 
a l a s p o t e n c i a s a l i a d a s p o r c o n c e p t o 
de l o s e m b a r q u e s de a l i m e n t o s . 
L a s u m a d e b í a s e r t r a n s f e r i d a a l 
« D e u t s c h e B a n k " , q u e s e v l ó o b l i g > -
do a c e r r a r s u s p u e r t a s c o n m o t i v o 
de l a h u e l g a . 
T R O P A S I N G L E S A S E N T R E T I -
Z O N D A 
L o n d r e s , A b r i l 12. 
L a s f u e r z a s i n g l e s a s h a n e n t r a d o de 
i r e v i z o n d a , T u r q u í a A s i á t i c a , s e g ú n 
u n d e s p a c h o de C o n s t a n t i n o p l a , f e c h a 
do e l J u e v e s , y d i r i g i d o a l a E x c h a n g e 
T e l e g r a p h C o m p a n y . 
L A R E P R E S E N T A C I O N T U R C A E N 
L A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
' a n s . A b r i l 12, 
.LW^T C 0 ^ r « J [ > « " s a l m C o n s t a n t i n o p l a 
de « L e P e t l t P a r i s i é n » , a n u n c i a q u e l a 
' « n í a . q n T t o d ^ f T n o tollZJ* í ^ ^ a c i o n t u r c a a l a C o n f e r e n c i a de 
J manos de l a d e l e g a c i ó n i i A r í l J i a P a z s e r a p r e s i d i d a p o r D a m i d S h e -
f. h a d e c i d i d o e n ^ a ? un" nJrTm' ^ d e l a c t l , a l a O n i s t e r i e L i -
8Íon i n v e s t i g a d o r a a B e r i í n n a ™ ? i ' t e L £ a * a ^ de I o s ™ " ^ r o s « e í 
j > c r u n p a r a e s - « g a b i n e t e e n v w r á u n r e p r e s e n t a n t e . 
L a n u e v a r e f o r m a e l e c t o r a l p o n e 
f i n a l voto p l u r a l , q u e d u r a n t e v e i n t i -
s é i s a ñ o s h a d a d o u n a m a y o r í a c a t ó -
l i c a a á m b a r C á m a r a s . 
A n t e s de l a s e s i ó n do l a C á m a r a e l 
g r u p o s o c i a l i s t a h a b í a p u b l i c a d o n n a 
« d v e r t e n c l a e n q u e d e c í a q u e n o to-
m a r í a p a r t e e n n i n g ú n n u e v o m i n i s t e -
rio s i ^ e l ^ f ^ » , ' ! de h* iwión n a ^ o m » ! 
c a í a c o n m o t i v o de l a c u e s t i ó n d e l a 
r e f o r m a e l e c t o r a l . 
E L D E S A R M E D E L A B U E G U E S I A 
B A V A R A 
C o p e n h a g u e . A b r i l 12 , 
E l C o n s e j o C e n t r a l R e v o l u c i o n a r i o 
P r o v i s i o n a l de M u n i c h h a p e d i d o q u e 
t o d a s l a s a r m a s e n m a n o s de l a b u r -
g u e s í a s e a n e n t r e g a d a s a l c u a r t e l ge-
n e r a l m i l i t a r d e l a c i u d a d , d e n t r o de 
v e i n t i c u a t r o h o r a s j s e t r ú n d i c e u n d e s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s l a s c a s a s de l a 
b u r g u e s í a s e r á n o b j e t o de u n r e g i s t r o 
d o m i c i l i a r i o e n b u s c a d e a r m a s . 
L A G U E R R A C I V I L E S I N M I N E N T E 
E N B A T I E R A 
B e r l í n , A b r i l 12 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
fc* L a e n e r » - " í v i l e n M u n i c h s e c o n s i -
d u c i d o ante» u n t r i b u n a l r e v o l u c i o n a -
rio. A l v e n c i m i e n t o d e l p e r í o d o d e l a s 
A c t i v a c a m p a ñ a e n E s p a ñ a c o n t r a 
l o s o c u l t a d o r e s d e s u b s i s t e n c i a s 
V A R I O S C O M E R C I A N T E S F U E R O N E N C A R C E L A D O S P O R V E N D E R L O S A R T I C U L O S A P R E C I O S 
A L T O S . N U E V O E M P R E S T I T O D E 7 5 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
ü fiel | i t c to de 
E l q u e no a c a t e e s t a o r d e n s e r á c o n - ^ 0 s c o w ^ l s t a s a l d e p o n e * l a r e p ú b i i 
C O N T R A L A S S U B S I S T E N C I A S C O M E R C I A N T E S D E T E N I D O S 
O C U L T A S 1 M a d r i d , 1 2 . 
M a d r i d , 1 2 . C o m u n i c a n d e v a r i a s p r o v i n c i a s 
L o s d e l e g a d o s d e l M f n i s t e n o d e \ qne h a n g y , , e n c a r c e l a d o s a l g u n o s 
A b a s t e c i m i e n í . ' ) ' ! h a n e m p r e n d i d o j 4 . o m e r c ¡ a n t e m p o r v e n d e r l o s a r t í c u -
" l o s a p r e c i o s s u p e r i o r e s a l o s e s t l p u -u n a a c t i v a c a m p a ñ a p a r a d e s c u b r i r 
l a s s u b s i s t e n c i a s o c u l t a s e n t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . 
F L S R . L A R I O S M U L T A D O 
M á l a g a , 12 . 
E l d e l e g a d o d e l M i n i s t e r i o d e A b a s 
t e c l m i e n t o s h a p u e s t o u n a t u e r t o 
m u l t a a l s e ñ o r L a r i o s , q u i e n t i e n e 
e n s u s a l m a c e n e s g r a n d e s c a n t i d a d e s 
de p r o d u c t o s y n o l o s p o n í a a l a v e n -
t a d e s d e h a c e u n a ñ o , c o n t r a v i n i e n d o 
c o n e l l o l a l e y e n v i g o r . 
E l d e l e g a d o se i n c a u t ó d e L 9 8 t 
a r r o b a s d e a c e i t e q u e n o h a b í a n s i d o 
d e c l a r a d a s . 
E l j u z g a d o e n t i e n d e e n e l a s u n t o . 
D E P O S I T O D E P A T A T A S 
T a l l a d o l l d . 1 2 . 
E l d e l e g a d o d e A b a s t e c i m i e n t o s 
s o r p r e n d i ó u n d e p ó s i t o d e m i l q u i -
n i e n t a s a r r o b a s de p a t a t a s , p r o p i e -
d a d d e l s e ñ o r F e r n á n d e z T e l a s c o , h a -
b i é n d o s e l a s i n c a u t a d o . 
T a m b i é n e n e s t e a s u n t o i n t e r v i e n e 
e l j u z g a d o . 
0 8 . J E 8 Ü S J . P E N I C H E I 
M a ñ a n a e m b a r c a p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s n u e s t r o e s t i m a d o y d i s t i n g u i -
do a m i g o e l p r e s t i g i o s o f a c u l t a t i v o , 
s e ñ o r J e s ú s M . P e n i c h e t . 
V a c o m i s i o n a d o p o r l a S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d p a r a e s t u d i a r l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l s e r v i c i o de l o s m a n i c o m i o s a m e -
r i c a n o s , e n lo q u e s e r e l a c i o n a c o n 
l a e s p e c i a l i d a d do o j o s , n a r i z , o í d o s y 
g a r g a n t a , e^ l a q u e t a n t o s t r i u n f o s 
l i e v a a l c a n z a d o s . 
B l d o c t o r P e n i c h e t a p r o v e c h a r á s u 
e s t a n c i a e n l a v e c i n a r e p ú b l i c a p a r a 
c o m p r a r i n s t r u m e n t o s y e n s e r e s c o n 
d e s t i n o a l a n u e v a c l í n i c a q u e e n b r e -
v e i n s t a l a r á , c o n todos l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , y e n c o m p a ñ í a de l o s doc-
t o r e s L e d ó n , U r i b e y O s c a r J a i m e , 
en l a e s q u i n a de S a n R a f a e l y M a -
7 ó n . 
T e n g a f e l i z v i a j e e l d i s t i n g u i d o a m i -
go. E n e l d e s e m p e ñ o de s u c o m i s i ó n 
e f i c i a l o b t e n d r á a n o d u d a r l o , u n 
n u e v o t r i u n f o . 
P o l i z o n e s 
D e v u e l t o s p o r l a s a u t o r i d a d e s de I 0 3 
E s t a d o s U n i d o s h a n l l e g a d o e n e l M é -
x i c o , S a n t i a g o V á z q u e z y J o s é R o -
d r í g u e z , q u e f u e r o n c o m o p o l i z o n e s . 
l a d o s . 
N U E V O E M P R E S T I T O 
M a d r i d , 1 2 . 
L a G a c e t a p u b l i c a u n d e c r e t o a n u a 
c i a n d o p a r a e l d í a p r i m e r o de M a y o 
l a e m i s i ó n d e 75 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
e n b o n o s d e ! T e s o r o . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
L o s n u e v o s c a r r o s d e a c e r o de l a P e -
n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S . C . C o " . — 
S e c o n t i n ú a n h a c i e n d o d e n u n c i a s p o r 
l o s e m i g r a n t e s . — U n a e s c u a d r i l l a de 
c a z a - s u b m a r i n o s l l e g ó a y e r . — E l 
" M é x i c o ' ' . — D o s d e v u e l t o s . — V a r i o s 
l e s i o n a d o s . 
E m i g r a n t e e s t a f a d o 
A y e r t a r d e s e p r e s e n t ó e n l a e s t a -
c i ó n d e l a p o l i c í a d e l P u e r t o , u n es-
p e c t á c u l o t r i s t e . 
U n p o b r e h o m b r e , e n f e r m o de l a v i s -
ta,, h a b í a s i d o e s t a f a d o , e n 25 p e s o s , 
p e r d i e n d o , a d e m á s , s u h u m i l d e e q u i p a -
j e , q u e c o n s i s t í a e n u n a m a l e t a 
A c u s a b a a l l a n c h e r o J u a n P a d r ó n 
M i r a n d a , q u i e n d i c e l e e x t e n d i ó u n r e -
c i b o p o r d i c h a c a n t i d a d , d e c l a r a n d o 
q u e e r a e l p r e c i o d e l p a s a j e e n e l " C á -
d z" . 
A l i n f e l i z F e l i p e R o d r í g u e z G o n z á -
l ez , q u e a s í s e l l a m a l a v i c t i m a , s ó l o 
l e h a n d e j a d o u n a r o p a v i e j a y s u c i a 
c o n q u e l o v i s t i e r o n , h a c i é n d o l e c r e e r 
q u e e n e s e t r a j e p o d í a s e r i n t r o d u c i -
do a b o r d o c o m o s i f u e r a u n m a l e t e r o . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó e l c o r r e s p o n -
d i e n t e a t e n t a d o . 
E l « M é x i c o ^ 
P r o c e d e n t e de í ^ u e v a Y o r k h a l l e g a -
do a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " M é 
x ' co" , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 141 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 62 p a s a j e -
r o s de t r á n s i t o p a r a P r o g r e s o , V e r a -
c r u z y T a m p i c o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o r e s 
A n t o n i o A l o n s o , s e ñ o r a D o l o r e s A b l a -
dedo , M a r c i a l B e r d i l a e t , J u a n B o s c h , 
n e d o , M a r c i a l B e r d i l a e t , J u a n B o u l a u -
g e r , e l b a n q u e r o R o b e r t o L . B i g e l a u , 
( P a s a a í n p á g i n a 14, c o l u m n a 2 . ) 
S e s e ñ a l a e l v e n c i m i e n t o p a r a n o -
v i e m b r e y s e d i s p o n e q u e l a s u s c r i p -
c i ó n s e h a g a a l t i p o d e l 97 a 76 p o r 
« J e n t o . 
M U N I C I P A L I Z A C I O N D E L O S 
T R A N V I A S 
M a d r i d , 1 2 . 
E ¡ m i n i s t r o d e A b a s t e c i m i e n t o s , 
s e ñ o r R o d r f g n i z , c o n f e r e n c i ó c o n e l 
a l c a i d e de e s t a c a p i t a l y c o n e l d i -
r e c t o r de l o s t r a n v í a s p a r a t r a t a r 
d e l c o n f l i c t o p l a n t e a d o p o r l o s o b r e -
r o s f e r r o v i a r i o ^ . 
E n l a c o n f e r e n c i a s e e s t u d i ó ta 
c o n v e n i e n c i a d e m u n i c l p a l i z a r l o s 
s e r v i c i o s de l o s t r a n v í a s p a r a e v i t a r 
l a a n u n c i a d a h u e l g a . 
D I M I S I O N D E L E M B A J A D O R D E 
L A A R G E N T I N A 
M a d r i d , 1 2 . 
L o s d i a r i o s , c o m e n t a n d o l a d i m i -
s i ó n p r e s e n t a d a p o r e l e m b a j a d o r do 
l a A r g e n t i n a , d o c t o r A v e l l a n e d a , l a -
m e n t a n q u e e1. i l u s t r e d i p l o m á t i c o S Í 
á ' e j e d e f i n i t i v a m e n t e de E s p a ñ a ^ d o n -
de s u p o g r a n j e a r s e g e n e r a l r e s p e t o v 
e s t i m a c i ó n . 
A g r e g a n l o s p e r i ó d i c o s q u e c e l e -
b r a r í a n v e r p r e m i a d o s l o s s e r v i d o s 
p r e s t a d o s e n l a v i d a p ú b l i c a a r g e n -
t i n a p o r e l s e ñ o r A v e l l a n e d a . 
E l c e n t e n a r i o d e l 
m i e n t o d e C é s p e d e s 
S E C E L E B R A R A E L D I A 19 P O R 
C O I N C I D I R E S A F E C H A C O N E L 
V I E R N E S S A N T O 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
s a n c i o n ó a y e r l a l e y v o t a d a p o r e l 
C o n g r e s o , d e c l a r a n d o f i e s t a n a c i o n a l 
e l d í a 18 d e l c o r r i e n t e , p o r s e r e l c e n -
t e n a r i o d e l n a c i m i e n t o de C a r l o s M a -
n u e l de C é s p e d e s ; p e r o t e n i e n d o e n 
c u e n t a e l J e f e d e l E s t a d o q u e d i c h o 
d í a es V i e r n e s S a n t o , h a d e c l a r a d o 
f e s t i vo e l s i g u i e n t e , o s e a e l 19, p a r a 
q u e a q u e l l a f i e s t a s e c e l e b r e . 
l a s e l e c c i o n e s d e 
R e p n r t e r s 
i o s 
A l a s d o c e d e l d í a de h o y s e e f e c t ú a 
r á e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , l a j u n t a g e n e r a l de l a A s o -
c i a c i ó n de R e p ó t r e s de l a H a b a n a , pa^ 
r a l a e l e c c i ó n d e l D i r e c t o r i o q u e debe-
r á r e g i r l o s d e s t i n o s d e l a m i s m a d u -
r a n t e e l a ñ o de m 9 a 1920. 
c a d e l C o n s e j o r e v o l u c i o n a r i o . T r e s 
t e n t a t i v a s d e g o b i e r n o e x i s t e n a h o r a 
e n B a v l e r a . 
E l p r i m e r a c t o de l o s c o m u n i s t a s 
f u é l a c r e a c i ó n d e u n C o n s e j o d e D i e z , 
q u e f u é p r o c l a m a d o . P a r t i d a s a r m a -
d a s a s a l t a r o n l u e g o l a s e s t a c i o n e s de 
p o l i c í a , d e s a r m a n d o a l o s p o l i c í a s y 
a r r e s t a n d o a v a r i o s o f i c i a l e s , q u e f u e -
r o n d e t e n i d o s e n c a l i d a d d e r e h e n e s . 
L o s c o m u n i s t a s f u e r o n a y u d a d o s 
p o r e l leadei* b o l s h e r i k i r u s o d o c t o r 
L e v i e t , q u e r e c i e n t e m e n t e r e g r e s ó de 
R u s i a . L a p r o h i b i c i ó n - m p u e s t a p o r 
l o s c a m p e s i n o s a l a r e m e s a de a l l m e n 
t o s a u n i c h , q u e h a e s t a d o e n v i g o r 
d e s d e e l m a r t e s p a s a d o , e s t á c a u s a n -
do d e s a s t r o s a s c o n s e c u e n c i a s . A u g u s t -
b u r g s e h a l l a i e r u a l m e n t e i n c o m u n i c a -
d a v f a l t a de a l i m e n t o s . 
S e e s t á n d i s í v r i b u y e n d o f o l l e t o s ex-
h o r t a n d o a l a p o b l a c i ó n p a r a q u e se 
l e v a n t e c o n t r a l o s l e a d e r s . 
G I N E B R A S A T I S F E C H A 
C i n e b r a , a b r i l 12 . 
L a d e c i s i ó n a q u e h a l l e g a d o l a co -
m i s i ó n de l a L i g a d e l a s N a c i o n e s e n 
P a r í s d e d e s i g n a r a G i n e b r a c o m o c e n 
t r o de l a L i g a h a c a u s a d o l a m á s v i -
v a s a t i s f a c c i ó n e n l o s c e n t r o s o f i c i a -
l e s d e a q u í . . 
D e s p n é s d e r e c i b i r s e l a n o t i c i a s e 
c o n v o c ó a u n a s e s i ó n d e l C o n s e j o d e l 
E s t a d o p a r a e s t a m a ñ a n a . 
S i l a d e c i s i ó n d e l a C o m i s i ó n s e r a -
t i f i c a e l c u a r t e l g e n e r a l d e l a L i g a s e 
e s t a b l e c e r á e n l a s a f u e r a s i n m e d i a t a s 
de l a c i u d a d . 
E l P r e s i d e n t e A d o r y e l G o b i e r n o 
g e n e r a l d e c l a r a n q u e h a r á n t o d o l o 
n o s i b l e p a r a q u e l o s d e l e g a d o s d e l a 
ó r g a n l z a c i ó n m u n d i a l e n c u e n t r e n u n 
p u n t o de r e u n i ó n a d e c u a d o y d i g n o d e 
e l l o s . 
C O M B A T E E N M U N I C H 
C o p e n h a g u e , a b r i l 12 . 
U n m e n s a j e i n a l á m b r i c o d e M u n i c h , 
p o r l a v í a de B e r l í n , d i c e i n e s e l i -
b r a r o n r e c i o s c o m b a t e s e n l a e s t a c i ó n 
f e r r o v i a r i a d e M u n i c h a n o c h e y q u e 
s e e s p e r a b a u n a l u c h a d e c i s i v a e n 
c u a l q u i e r h o r a . 
L O S D E S O R D E N E S E N D U S -
S E L D O R F 
C o p e n h a g u e , a b r i l 12. 
E l p e r i ó d i c o Z w u e l f U h r B l a t t , a n u n 
c í a q u e c i e n t o c i n c u e n t a y s i e t e p e r -
s o n a s h a n s i d o m u e r t a s e n D u s s e l d o r f 
h a s t a a n o c h e . L o s m á s r e c i o s c o m b a -
t e s o c u r r i e r o n c u a n d o l o s h u e l g u i s t a s 
t r a t a r o n de i n t e r r u m p i r e l a b a s t e c i -
m i e n t o d e l a g u a . 
S I N F E R O P O L C A P T U R A D O P O R 
L O S S O V I E T S 
L o n d r e s , a b r i l 12 . 
L a s f u e r z a s s o v i e t u k r a n i a n a s h a n 
c a p t u r a d o a S i n f e r o p o l , c a p i t a l d e l a 
C r i m e a , y a E u p a t o r i a , a t r e i n t a m i -
l l a s a l N o r n o r o e s t e . a p o d e r á n d o s e de 
u n c o n s i d e r a b l e b o t í n . 
E s t a i n f o r m a c i ó n e s t á c o n t e n i d a en 
u n i n a l á m b r i c o d e l g o b i e r n o r u s o r e -
c i b i d o h o y . 
L A R E P U B L I C A S O V I E T B A V A R A 
D E R R O C A D A 
B a s i l e a , a b r i l 12. 
L a r e p ú b l i c a s o v i e t de M u n i c h f u é 
d e r r o c a d a e l r i e r n e s p o r l a f n e r z a de 
l a s a r m a s , s e g ú n d i c e l a N o r d d e s u t s -
c h e A l l í r e m e i u e Z e l t u n g , d e B e r l í n . 
A L R E D E D O R D E L A C O N F E R E M I V 
D E L A P A Z 
P a r í s , a b r i l 12. 
E l C o n s e j o d e l o s C u a t r o s e r e u -
n i ó e s t a m a ñ a n a e n l a C a s a B l a n c a y 
s e v o l v i ó a r e u n i r p a r a o t r a s e s i ó n 
e s t a t a r d e . N o s e a n u n c i a r o n , s i n e m -
b a r g o , l o s a s u n t o s q u e s e t r a t a r o n . 
S e h a r e s u e l t o d e f i n i t i v a m e n t e q u e 
e l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r g e s a l -
g a p a r a L o n d r e s e l l u n e s , e n d o n d e 
e s t a r á a u s e n t e s u n a s e m a n a p o c o m á s 
o m e n o s . 
L A E N M I E N D A J A P O N E S A R E C H A -
Z A D A 
P a r í s , a b r i l 12 . 
L a C o m i s i ó n d e l a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s h a r e c h a z a d o l a e n m i e n d a j a -
p o n e s a s o b r e l a I g u a l d a d d e r a z a s , s e -
g ú n d e c l a r a c i ó n a u t o r i z a d a q u e s e h a 
p u b l i c a d o e s t a n o c h e . 
A l g u n o s d e l o s m i e m b r o s de l a C o -
m i s i ó n v i t a r o n e n c o n t r a de ! a i n c l u -
s i ó n e s p e c i f i c a d a de e s t a e n m i e n d a e n 
e l p a c t o , y c o m o q u i e r a q u e l a a p r o b a -
c i ó n u n á n i m e de l a c o m i s i ó n e r a n e -
c e s a r i a p a r a s u a d i c i ó n , l a p u m i e n d a 
q u e f u é r e c o m e n d a d a e n é r g i c a m e n t e 
p o r l o s d e l e g a d o s j a p o n e s e s , f r a c a s ó . 
H e a q u í l a n o t a p u b l i c a d a : 
' ^ E n n n a s e s i ó n d e l a C o m i s i ó n d e 
l a L i g a d e N a c i o n e s c e l e b r a d a e l v i e r -
n e s a b r i l 1, l a d e l e g a c i ó n j a p o n e s a 
p r o p u s o u n a e n m i e d a a l p a c t o e n l o s 
t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
« I n s e r t a r d e s p u é s d e l a s p a l a b r a s 
« l a p r e s c r i p c i ó n d e r e l a c i o n e s a b i e r -
t a s j u s t a s y h o n o r a b l e s e n t r e l a s n a -
c iones*' , u n a c l á u s u l a a d i c i o n a l q u e 
d i e r a : " M e d i a n t e l a a p r o b a c i ó n d e l 
p r i n c i p i o d e l a I g u a l d a d d e l a s n a c i o -
n e s y d e l j u s t o t r a t o d e s u s n a c i o n a -
les .*' 
^ L a e n m i e n d a f u é a d m i r a b l e m e n t e 
p r e s e n t a d a p o r e l b a r ó n M a k i n o . E n 
s u d i s c u r s o , h i z o h i n c a p i é e n e l g r a n 
d e s e o d e l g o b i e r n o j a p o n é s y d e l p u e -
b l o d e l J a p ó n d e q u e s e r e c o n o z c a se -
m e j a n t e p r i n c i p i o e n e l p a c t o . S u a r -
g u m e n t o f u é a p o y a d o c o n g r a n e n e r -
g í a p o r e l V i z c o n d e C h i n d a . 
« S i g u i ó u n a d i s c u s i ó n , e n l a c u a l 
p a r t i c i p a r o n c a s i t o d o s l o s m i e m b r o s 
d e l a c o m i s i ó n . L a d e c i s i ó n s e s e ñ a l ó 
p o r l a a m p l i t u d de i d e a s , l o s c a m b i o s 
d e o p i n i o n e s y n n a c o m p l e t a a p r e c i a -
c i ó n p o r l o s m i e m b r o s d e l a c o m i s i ó n 
d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e o p o n í a n n 
l o s q u e a c e p t a b a n o r e c h a z a b a n l a 
e n m i e n d a . 
L a e n m i e n d a s e h i z o v a l e r p o r l a 
j u s t i c i a d e l a r e c l a m a c i ó n j a p o n e s a y 
p o r e l e s p í r i t u b a j o e l c u a l s e p r e » 
s e n t a b a . F r e c u e n t e m e n t e s e h i z o m e n -
c i ó n e n e l c u r s o de l a d i s c u s i ó n d e l 
h e c h o de q u e e l pa^to p r e s c r i b í a l a r e * 
p r e s e n t a c i ó n d e l J a p ó n e n e l i)ous¿ 
j o E j e c u t i v o c o m o u n a de l a s c i n c o 
g r a n d e s p o t e n c i a s y q u e e l r e c h a z a r 
l a p r o p u e s t a e n m i e n d u n o p o d í a p o r 
lo t a n t o I n t e r p r e t a r s e e n m e n o s c a b o 
d e l p r e s t i g i o d e l J a p ó n . 
V a r i o s m i e m b r o s d e l a c o m i s i ó n , s i n 
e m b a r g o , s e n t í a n q u e n o p o d í a n v e -
t a r e n f a v o r d e s u i n c l u s i ó n e s p e c i f i -
c a e n e l p a c t ó . P o r t a n t o , l a c o m i s i ó n 
m u y a p e s a r s u y o n o p u d o d a r a l a 
e n m i e n d a l a u n á n i m e a p r o b a c i ó n q u e 
" r a n e c e s a r i a p a r a q u e f u e s e a d o p t a -
d a . 
E l p r e á m b u l o d e l p a c t o de l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s , e n e l c u a l l o s j a p o -
n e s e s s o l i c i t a r o n l a i n c l u s i ó n de s u 
e n m i e n d a , d i c e a s í : 
« A f i n d e p r o m o v e r l a c o o p e r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l y a s e g u r a r l a p a z i n t e r -
n a c i o n a l m e d i a n t e l a a c e p t a c i ó n de l a 
o b l i g a c i ó n d e n o r e c u r r i r a ! a g u e r r a 
y p o r l a p r e s c r i p c i ó n d e r e l a c i o n e s 
a b i e r t a s , j u s t a s y h o n o r a b l e s r e l a c i o -
n e s e n t r e l a s n a c i o n e s , p o r e l f i r m e 
e s t a b l e c i m i e n t o de l a s i n t e l i g e n c i a s 
d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l c o m o l a 
v e r d a d e r a r e g l a d e c o n d u c t a e n t r e l o s 
g o b i e r n o s , y l a c o n s e r v a c i ó n d e u n 
r e s p e t o j u s t o y e s c r u p u l o s o p a r a t o d a s 
l a s o b l i g a c i o n e s d e l t r a t a d o e n l a s 
t r a n s a c c i o n e s d e l o s p u e b l o s o r g a n i -
z a d o s , l a s p o t e n c i a s a s i g n a t a r i a s d e 
e s t e c o n v e n i o a d o p t a n e s t a c o n s t i t u -
c i ó n d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s . * ' 
L A R E N U N C I A D E S C H I E F E F R 
B e r l í n , v í a C o p e n h a g u e , a b r i l 12 . 
L a r e n u n c i a d e l d o c t o r S c h i e f f f e í 
c o m o M i n i s t r o de H a c i e n d a e n e l go-
b i e r n o n a c i o n a l a l e m á n p u e d e d a r p o r 
r e s u l t a d o u n a c r i s i s n i i n i s t j r i a l , s e « 
g ú n u n d e s p a c h o d e W e l m a r a l T a -
g e b l a t t . 
E l M i n i s t r o e x p l i c ó s u r e n u n c i a f u n 
d á n d o s e e n q u e n o p o d í a c o o p e r a r e n 
e l p r o g r a m a d e s o c i a l i z a c i ó n d e l g a -
b i n e t e . 
L A C U E S T I O N O B R E R A I N T E R N A -
C I O N A L 
P a r í s , v i e r n e s , a b r i l 11 , 
E n l a s e s i ó n d e l a C o n f e r e n c i a d e 
l a P a z c e l e b r a d a h o y , a n t e s de q u e s e 
a d o p t a s e e l i n f o r m e d e l C o m i t é e n -
c a r g a d o d e l a l e g i s l a c i ó n o b r e r a I n t e r 
n a c i o n a l , E m i l e V a n d e r v o l d e . e l d e l e -
g a d o o b r e r o b e l g a , p r e s e n t ó l o q u e 
e r a e n e fec to u n I n f o r m e d e l a m i n o -
r í a . A b o g ó p o r l a a d m i s i ó n a l a C o n -
f e r e n c i a O b r e r a I n t e r n a c i o n a l d e l o s 
| d e l e g a d o s d e l o s p a í s e s e n d o n d e t o -
j d a v í a e x i s t e u n e s t a d o d e g u e r r a , d e -
! c l a r a n d o q u e , d e l o c o n t r a r i o , e s t a b a 
• c o n v e n c i d o q u e s e c e l e b r a r í a o t r a c o n -
f e r e n c i a e n q u e e l p r o l e t a r i a d o de t o -
d o s l o s p a í s e s e s t a r í a n r e p r e s e n t a d o s 
y q u e e j e r c e r í a m á s p o d e r q u e l a c o n -
f e r e n c i a q u e s e h a d e c e l e b r a r e n 
W a s h i n g t o n e l m e s d e o c t u b r e p r ó -
x i m o . 
L A D O C T R I N A D E M O N R O E X E L 
P A C T O D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
P a r í s , a b r i l 12 . 
U n s u m a r i o o f i c i a l d e l t e x t o r e v i -
s a d o de l a L i g a d e l a s N a c i o n e s p m 
b l i c a d o e s t a n o c h e s e r e f i e r e e s p e c í -
f i c a m e n t e l a d o c t r i n a de M o n r o e con! 
r e s p e c t o a s u s r e l a c i o n e s c o n l a s f u -
t u r a s a c t i v i d a d e s de l a L i g a y d i c e 
a s í : 
" E l p a c t o no a f e c t a l a v a l i d e z d e l o s 
c o m p r o m i s o s i n t e r n a c i o n a l e : , , t a l o s 
c o m o t r a t a d o s de a r b i t r a j e e i i i t c l i -
p r e n c í a s r e g i o n a l e s c o m o l a d o c t r i n a 
<ic M o n r o e p a r a a s e g u r a r l a c o n s e r -
v a c i ó n d e l a p a z . " 
L a C o m u n i c a c i ó n o f i c i a l s o b r e b% 
l a b o r de l a L i g a de l a s N a c i o n e s d i c e s 
( P a s a a l a p á g i n a 16, c o l u m n a 1.). ) 
P A G I N A D O S 
U i A K l O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 1 9 . ^ 0 L X X X V 1 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a o t e s d e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
^ , , » < — A I M I N I S I B A C I B N ; A - 8 9 4 0 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . O F I C I N A S , A - T M O . 
s a a e N e w 
PRENSA ASOCIADA 
A b r i l 1 2 
A c c i o n e s 5 3 4 . 4 6 0 
B o n o s 5 . 6 4 2 , 
89 f r a n c o s a 3 2 c é n t i m o s . 
E l d o l l a r f n © c o t i z a d o e n t r e € f r a n -
c o s y n n c é n t i m o y 6 f r a n o o s y 6 c é u -
t i m o s . 
BOLSA D E L O N D E E S 
K o fie r e c i b i ó i a c o t i z a c i ó n . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M i e m b r o s de l a N e w Y o r k S t o c k E x c h a n ^ e 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s e n l a B o l s a de N u e v a Y o r k , de l a q u e e s t a -
m o s r e c i b i e n d o c o n t i n u a m e n t e c o t i z a c i o n e s . A c e p t a m o s ó r d o n e s a 
m a r g e n . E s p e c i a l i d a d e n i n v e r s i o n e s de p r i m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 




B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
A B R I L 12 D E 1019 
A b r e Cierro 
A z ú c a r e s y Tabaco V 
A m e r Beet S u g a r . , . , 
C u b a n A m e r S u g a r . . . 
C u b a Cañe Sug&r com. 
C u b a Caue Sugar pref. . 
I unta Alegre S u g a r . 
Amer ican Sumatra com. 
' . íeneral C i g i r . . . . . 
Tobacco P r o d u c t s . . . . 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T A I O R E S 
N e w Y o r k , A b r i l 1 2 . 
L a s r e n t a s t o t a l e s a s c e n d i e r o n a 
1 ^6,775,000. 
L o s v i e j o s b o n o s de l o s E s t a d o s 
[Tnidos de l ' d o s y d e l c n a t r o g a n a r o n 
n n c u a r t o p o r c i e n t o e n l a o f e r t a d u -
t a n t e l a s e m a n a . 
A Z U C A R E S 
T í e w Y o r k , A b r i l 12 . 
E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r c r u d o 
e s t u v o m á s ( lu ieto b o y y n o s e a n u n -
c i a r o n n u e v o s n e g o c i o s p o r c o n d u c t o 
de l a J u n t a . L o s p r e c i o s n o s u f r i e r o n 
a l t e r a c i ó n , r i g i e n d o e l de 7.28 p a x a l a 
c e n t r í f u g a a l r e f i n a d o r . 
E l m e r c a d o d e l r e f i n o e s t u v o s i n a l -
t e r a c i ó n , a 9 c e n t a v o s p a r a e l g r a -
m i l a d o f i n o . L a d e m a n d a f u é o t r a ve:? 
l i g e r a , i n c l i n á n d o s e t o d a v í a i o s c o m -
p r a d o r e s a l i m i t a r s u s c o m p r a s ú n i -
c a m e n t e a l a s n e c e s i d a d e s d e l m o m e n -
t o . L a s e x i s t e n c i a s d e l r e f i n o s o n c o n -
s i d e r a b l e s y l o s r e f i n a d o r e s t r o p i e z a n 
c o n m u y p o c a d i f i c u l t a d p a r a l l e n a r 
bus p e d i d o s , p u d i e n d o t o d o s e f e c t u a r 
p r o n t o s e m b a r g u e s . 
M E R C A D O D E L D I I í E R O 
J í o w Y o r k , A b r i l 1 2 . 
P a p e l m e r c a n t i l , de 5.114 a 5.112. 
L i b r a s e s t e r l i n a s , 60 d í a s , l e t r a s , 
4.62. 
C o m e r c i a l , 6 0 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s , 4.61.112; C o m e i r c l a l , 6 0 d í a s , 
1 - t r a s , 4 . 6 1 ; d e m a n d a , 4.64.314; p o r c a -
b le , 4 .66. 
E r a n c o s ^ P o r l e t r a , 6 .02; p o r c a -
b l e , 5 . í ) 9 . 1 | 2 . 
F l o r i n e s . — P o r l e t r a , 4 0 . 1 ¡ 4 ; p o r c a -
ble , 4 a 3 l 8 . 
L i r a s . — P o r l e t r a , 7 .37; p o r c a b l e , 
7.35. 
P e s o m e j i c a n o , 77.112. 
L o s b o n o s d e l Grobierno, q u i e t o s ; 
b o n o s f e r r o v i a r i o s , q u i e t o s . 
L o s p r é s t a m o s s o s t e n i d o s ; 6 0 d í a s y 
90 d í a s , s e i s m e s e s , 5 .1:2; a 5.814. 
O f e r t a s de d i n e r o , f u e r t e s ; l a m á s a l -
t a , 6 ; l a m á s b a j a , 6 ; p r o m e d i o , 
G : c i e r r e f i n a l , 6 ^ ¡ 4 ; o f e r t a s , a 6 ; 
ú l t i m o p r é s t a m o , 6. 
A c e p t a c i o n e s d e l o s B a n c o s , 4.318. 
B O L S A I x E P A R I S 
P a r i s , A b r i l 12. 
L a s o p e r a c i o n e s e s t u v i e r o n i r r e g u -
l a r e s e n l a B o l s a h o y . 
L a r e n t a d e l t r e s p o r c i e n t o s e co -
t i z ó a 61 f r a n c o s y 85 c é n t i m o s . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , a 2 8 f r a n -
c o s y 5 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l c i n c o p o r c i e n t o , a 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E L A 
L I B E R T A D 
K e w Y o r k , A b r i l 12 , 
A c o n t i n u a c i ó n v a n l a s c o t i z a c i o n e s 
o b t e n i d a s p o r l o s B o n o s de l a * L i b e r -
t a d , e n l a B o l s a , b o y : 
L o s del' 3.112 p o r d e n l o t l a m á s a l -
t a , 99 .14; l a m á s b a j a , 9 9 . 1 0 ; p r e c i o 
f i n a l , 99.14, 
L o s p r i m e r o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o : 
l a m á s a l t a , 5)5.80; l a m á s b a j a , 9 5 . 5 0 ; 
p r e c i o f i n a l , 95.60. 
L o s s e g u n d o s d e l c u a t r o iM)r c i e n t o : 
l a m á s a l t a , 9 3 . 6 6 ; l a s m á s b a j a , 9 3 . 6 2 ; 
p r e c i o f i n a l , 93 .62, 
L o s p r i m e r o s d e l 4.114 p o r c i e n t o : 
l a m á s a l t a , 95*80; l a m á s b a j a , 9 5 . 6 0 ; 
p r e c i o f i n a l , 95.60. 
L o s s e g u n d o s d e l 4.114 p o r c i e n t o : 
l a m á s a l t a , 9 3 . 6 8 ; l a m á s b a j a , 9 3 , 6 4 ; 
p r e c i o f i n a l , 93.64. 
L o s t e r c e r o s d e l 4.1 |4 p o r c i e n t o : 
l a m á s a l t a , 9 5 , 6 2 ; l a m á s b a j a , 9 5 . 5 0 ; 
p r e c i o f i n a l , 95 .58, 
L o s c u a r t o s d e l 4.114 p o r c i e n t o : l a 
m á s a l t a , 9 3 . 6 4 ; l a m á s b a j a , 9 3 , 5 6 ; 
p r e c i o f i n a l , 93 .62 . 
C O T I Z A C I O N D E O T R O S B O N O S 
C u b a E x t e r n á i s d e l 5 p o r c i e n t o , do 
1949, 91.118. 
C u b a E x t e r n á i s d e l 4.114 p o r c i e n t o , 
de 1949, 8 3 . 
C u b a R a i l r o a d d e l 4.112 p o r c i e n t o , 
de 1952, 94.814. 
H a r a n a E l e c t r i c C o n s o l i d a d o s d e l 5 
p o r c i e n t o , de 1953, S 5 . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r , 175 , 
C i t y of B o r d e a u x d e l 6 p o r c i e n t o , 
d e 1919, 99414 . 
C i t y o f L y o n s d e l 6 p o r c i e n t o , de 
3919, 99,114, 
C i t y of M a r s e i l l e s d e l 6 p o r c i e n t o , 
de 1919, 99.114. 
C i t y o f P a r í s d e l 6 p o r c i e n t o , d e 
m 
r e c r ó l e o y gas : 
Cal i forn ia Petro leum. 
Mex ican Pe tro leum. 
S inc la ir G-ulf, . . . 
S inc la i r O H . . . . . 
Uliio Ci t i e s G a s . . . 
l-'eoplo's G a s . . , .. 
Consolidated G a s . , 




Kenncot t Coppe •'. 
Z<liami Copper, . . . . . . 
l í a y Consolhl Copper . , 
r.elhlehom Steel " B " . . . . 
C r n c i b l e Steel 
L a c k a w a n n a Steel 
Midvale com. . . . . . . . 
Icepub. I r o n & Steel 
r u u ü s . E q u i p o s . Motores; 
Amorican Can , , 
Amer . Smelt ing Se l i c f . . . 
A m e r C a r K q u u d r x 
¿Vnierican tjtocomotive. . , . 
jffc'-Mwih . ú o o o m o t i v e 
General Motors 
Wést l f i j^hoi tse E l e c t r i c . , . 
S iudebakor 
I n d u s t r i a l e s : 
C e n t r a l L e a t h e r 
C o r n Products . 
D ia t i l l e r s Securi t ies . . . 
t i . S . Indust . A l c o h o l . . 
F e r r o v i a r i a s : 
Canadian Pac i f i c . 
C h i . , M i l & St. P a u l prf . 
C h i . , Mil & St. P a u l com. 
Intorb. Consolid com. . 
Ij i terb. Consolid p r f . . . 
L e h i g h Vnlloy 
Mis sour i Pac i f . cert i f . . 
K . 1'. Centra l 
Kcar l ing com 
Southern Pac i f i c . . . . 
Southern '.liihvaj7 com. 
U n i ó n Paci f ic 
M a r í t i m o s ; 
Tütorn. 
I n í e r n . 
Mere. 
Mere. 
M a r 









































N u e v a s o f e r t a s d e a c c i o n e s e s p e c u 
, l a t i v a s , m i e n t r a s u n a s c u a n t a s e m i -
i s i e n e s e s c o g i d a s e r a n obje to d e a l g u -
_% n a d e m a n d a , c o n s t i t u y e r o n e l e s t a d o 
^ c o n f u s o o m i x t o d e l a b r e v e s e s i ó n de 
92% b o y e n l a B o l s a d e v a l o r e s , r e g i s t r á n -
d o s e a l g u n a s p é r d i d a s s u b s t a n c i a l e s 
e n e l f i n a l , q u e f u é b a s t a n t e p e s a d o . 
U n i t e d S t a t e s S t e e l fluctuó d e n t r o 
d e l r a d i o d e u n p u n t o y c e r r ó c o n u n a 
p é r d i d a f r a c c i o n a l , a p r o x i m á n d o s e s u 
c o t i z a c i ó n f i n a l de 97.518 a l m á s b a j o 
p r e c i o d e l a s e m a n a . 
L a s m a r í t i m a s , l a s d e m o t o r e s y l a s 
1 t a b a c a l e r a s f u e r o n l a s e m i s i o n e s m á s 
61% p e s a d a s , q u e b r a n t á n d o s e l a A m e r i c a n 
I n t e r u a t i o n a l b a s t a o t r o s c u a t r o p u n 
31% l o s , l l e g a n d o a c o t i z a r s e a 77.112 y bo 
r r a n d o l a m e j o r p a r t e d e s u a l z a r e 
e i ente de 15 p u n t o s . 
G e n e r a l M c t o r s , C h a n d l e r M o t o r s , 
S u m a t r a T o b a c c o y U n i t e d C i g a r s f u c -
l o n b l a n c o de l o s a t a q u e s d e l o s b a 
j i s t a s , c o n e x t r e m a s b a j a s d e dos a 
s e i s p u n t o s , y l a s f e r r o c a r r i l e r a s de 
i n v e r s i ó n se a f l o j a r o n . I 
L a s ( - g a n a n c t ó s f u e r o n r ' r e s S r í ¿ ^ f 
y c i r c u n s c r i p t a s a v a r i a s de l a s p e t ro 
i e r a s p r i n c i p a l e s , i n c l u s o S i n c l a i r ; 
t a m b i é n l a s s u b s i d i a r i a s de m o t o r e s y 
tío b i l e m i s i o n e s a l i m e n t i c i a s obtuv ie lron 
a d M a n t o s b r u t o s de u n o b a s t a c i n c o 
p u n t o s . L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n a 485 
m i l a c c i o n e s . 
L a s u s u a l e s n o t i c i a s , de f i n de se-
m a n a n o t e n í a n r e l a c i ó n e s p e c i a l n i n -
¿ t o ñ a c o n l a s c o n d i c i o n e s d e l m e r c e d o , 
a p a r t e de l o s i n f o r m e s m e r c a n t i l e s e n 
cjue se b a c e u n a f a v o r a b l e c o m p a r a -
c i ó n c o n l a s e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e 
d e l a n o p a s a d o . 
U n a u m e n t o de p r é s t a m o s y des-
c u e n t o s r e a l e s d e $168,000,000 f u é e l 
r a s g o n o t a b l e de l a m e m o r i a b a n c a r i a 
de l a s e m a n a , s o b r e p u j a n d o e s t a ex -
p a n s i ó n a c u a l q u i e r a n t e c e d e n t e en 
m u c h o s m e s e s . 
L o s b o n o s e s t u v i e r o n s o s t e n i d o s , 
| c o n p e q u e ñ a s t r a n s a c c i o n e s , s i n qu í . 
l a s e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d e i n t e r -












o l o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a e n e l 
m u n d o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a , c a l i d a d i n s u p e r a -
b l e d e s u s p r o d u c t o s ; f a b r i c a n a o e l s u r t i d o m á s 
c o m p l e t o y m á s g r a n d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s m o -
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a 
c o m o e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e s d e 
m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
Tamaños-, desde % hasta 20 H . P,—Co-
tizaciones, datos e informaciones sobre Mo-
tores W A G N E R de mayor fuerza, son su-
ministrados a solicitud, 
J L Q B N X S S E X C I V O S : 


















T e l é f o n o s A - 8 5 5 2 
1921, 97.5! S. 
A n g l o - E r e n c h d e l 5 p o r c i e n t o , de 
1920. 96.112. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a s e m a n a q u e r e s e ñ a m o s h a s i d o 
m u y a c t i v a e n n u e s t r o m e r c a d o do v a -
i o r e s , h a b i é n d o s e o p e r a d o e n u n g r a n 
n ú m e r o do a c c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , 
p e r o e n m a y o r p r o p o r c i ó n e n C o m u -
n e s de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a y e n l a s 
de i g u a l c l a s e d e l a E m p r e s a N a v i e -
r a . L a s p r i m e r a s a b r i e r o n a 27, s u -
b i e n d o d e s p u é s h a s t a 29, a c u y o pre^ 
c i ó s e o p e r ó f u e í r t e m e n t o , l o q u e p r o -
v o c ó d e s c e n s o d e 1-112 e n t e r o s , q u ^ 
f u é de p o c a d u r a c i ó n , p u e s i n i c i ó s e 
c o n m á s f u e r z a l a d e m a n d a , r e a c c i o -
n a n d o de n u e v o h a s t a e l t i p o d s 
. ^ í ) . ! ^ q u e f u é e l m á x i m o , y e n t o n c e s 
s e o p e r ó e n m a y o r c a n t i d a d de p a p e l 
e n t r e 2 9 . 1 ¡ 2 y 29, p e r d i e n d o d e s p u é s 
J i g e r a s f r a c c i o n e s ; c e r r a r o n de 28.518 
a 29, f i r m e s . 
E n P r e f e r i d a s de N a v i e r a se o p e r ó 
e n a l g u n o s c i e n t o s d e a c c i o n e s a 
f;2.1|2. L a s C o m u n e s ríe e s t a E m p r e -
s a a b r i e r o n a 73, s u b i e n d o h a s t a 
75.114, d e n t r o d e c u y o p í r e c í o s e efec-
t u a r o n ' i m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s , y ce» 
r r a r o n c o t i z a d a s a d i s t a n c i a d e 74 a 
74.112, c o n m u y p o c o p a p e l o f r e c i d o , 
p u e s e s t a s a c c i o n e s s e c o t i z a n a ú n 
c o n d i v i d e n d o do dos p o r c i e n t o a f a -
v o r d e l c o m p r a d o r , y e s p é r a s e q u e 
!isus c o t i z a c i o n e s a l c a n c e n p r e c i o s m á s 
a l t o s , d a d o q u e p r o d u c e n b u e n d i v i -
d e n d o y q u e a c t u a l m e n t e l a s i t u a c i ó n 
c e l a E m p r e s a e s b u e n a , y d e b i d o a 
e s t a s c i r c u n s t a n c i a s todo e l p a p e l q u e 
s a l e a l a v e n t a s e v a a d q u i r i e n d o p a -
r a i n v e r t i r . 
D u r a n t e l a s e m a n a so o p e r ó e n 
o t r o s v a l o r e s , s e g ú n h e m o s p u b l i c a d o 
e n n u e s t r o s i n f o r m e s d i a r i o s . 
E l m e r c a d o c e r r ó f i r m o e i m p r e s i o -
ftado de a l z a . 
E n e l B o l s í n s e c o t i z ó a l a s c u a t r o 
p m c o m o s i g u e : 
B a n c o E s n r u l o l , de 96 a 98. 
F . C . U n i d o s , d e 89 a 9 0 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r H a s , de 
109.718 a 1 1 0 . 1 ¡ 4 . 
I d e m í d e m C o m u n e s , de 101.314 a 
102.112. 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , de 98 a 9 9 . 1 ¡ 4 . 
I d e m C o m u n e s , de 9 6 . 3 Í 4 a 9 7 . 1 ¡ 2 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , d e 90.112 a 93: 
I d e m C o m u n e s , d e 74 a 74.112. . 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , de 70 a 
77.112. 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 20 a 30. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , P r e f e r i d a s , d e 75.112 a 87. 
I d e m I d e m C o m u n e s , de 44.112 a 49. 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u -
r o s , do 150 a 200. | 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r í a s , de 8 8 . 3 | 4 
a 100. 
U n i o n 011 C o m p a n y , de 0.65 a 0.80 
C u b a n T i r e R u b b e r Co » 
d e 51 a 7 0 . 0-' Pre^r; ía ! ! 
I d e m i d e m C o m u n e s de lo 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t ' u r o n %a 2 2 - 4 
P r e f e r i d a s , de 6 9 . 3 Í 4 a 70 i ú Í011^ 
I d e m i d e m C o m u n e s , d i 1 ^ 
47.31,4. ' ae 4 6 . 3 ¡ 4 a 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana ^ 
l i d a s , de 63.314 a 64. UDana' Prefg. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 2R sio -
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e r V 2 9 -
P r e f e r i d a s , de 66.314 a 70. " ^ d o , 
I d e m i d e m C o m u n e s , d é 52 
, . ^ ^ 1 Jna7cia M a t a n ^ . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M u r a l l a 4 0 . H a b e o a , C a b l e M a r c a b u e n . n j ) ^ d o 3 9 3 . 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s : B o l s a d e l a S a b a n a y N e w Y o r k C. & S . E x c b a n g e 
O N O S 
P A G A M O S L O S 
O b i s p o 3 6 . 
L A L I B E R T A D " 
M E J O R E S P R E C I O S . 
T i f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
G e n e r a l O i f l c e : N e w Y o r k . U . S . A . 
S o l é E x p o r t e r o f t h e P r o d u c t s o f 
Betlilohem Steel Co. 
B r ; e r H i l l Steel Co. 
C a m b r i a Steel C o . 
L a c k a w a n n a Steel C o . 
LiTikefta Steel Co . 
Midvale Steel & Ordnance Co. 
R e p u b l i c I r o n & Steel C o , 
Kharon Steel Howp C o . 
T h e T h u m b u l l Steel Co, 
W h l t a k e r - G l e s s n e r C o . 
Youngstown Sheet & T u b e C o . 
E d i f i c i o d e i R o y a l B a n k o f C a n a d á , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 103. H a v a m , C u b a 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
' A G E N T . 
Ü 
m m f m m m 
m 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d o s 
da 
E s t a m o s 
f i d u c i a r i o s e n e m i s i o n e s 
bonos . 
P a g a m o s i n t e r é s a raz^íu 
d e l 3 p o r 100 s o b r e l a s 
c u e n t a s e n n u e s t r o D e p a r 
t a m e n t o d e A h o r r o s . 
R E S E R V A : $ 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . 
d e s e m p e ñ a r c a r g o » Aj 
D e s e a m o s v e r n o s f a v o r e 
c i d o s c o n s u c u e n t a . 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a i l e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a ü e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d e 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i l l a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a " n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . F l e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
D i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l : M M l i N o . 1 3 . - T e l . A - 8 1 0 0 
I n t . P u b l i c i d a d . C. 2449 a l t . 5d.-22. 
. G E L A T S y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r e s t e mecMo a l o s d e p o 
s i t a n t e s e n e ^ í a S e c c i ó n q u e p u e d e n 
p r e s e r t a r BU" l i b r e t a s e n M o n e n a 
N a c i o n a l o / v m e r i c a n a e n n u e s t r a s 
O f i c i n a s , c a l l a de A g u i a r 106-108, a 
i ¡ a r t i r d e l 15 í é l a c t u a l , p a r a a b o n a r -
les los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s M 
t r i m e s t r e v e n c i d o e n 31 d e M a r z o d^ 
•!Íi l9. 
H a b a n a , A b r i l 4 de 1919] 
c 3024 10d-5 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m f K i r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s j 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
42414 
í e r i d a s , de 75 a 81. 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s S h U i 
d e 75 a 81. blI1dicada6) 
I d e m I d e m C o m u n e s , de 
45. 
I d e m i d e m C o m u n e s S i n d i c a d a s 
CAMBIOS 
N e w Y o r k , c a b l e , 100. 
N e w Y o r k , v i s t a , 1|8 Dto. 
L o n d r e s , c a b l e , 4 . 6 8 . 
L o n d r e s , v i s t a , 4.66', 
L o n d r e s , 60 d í a s v i s t a , 4.^ 
P a r í s , c a b l e , 8 6 . 
P a r í s , v i s t a , 8 5 . 1 | 2 . 
H a m b u r g o , c a b l e , . . . 
I d e m , v i s t a 
M a d r i d , c a b l e , 101 . l ! 2 . 
I d e m , v i s t a , 1 0 0 . 3 | 4 . 
Z u r i c h , c a b l e , 1 0 1 . 1 Í 2 . 
I d e m , v i s t a , 100.112. ' 
M i l a n o , c a b l e , 7 1 . 
I d e m , v i s t a , 7 0 . 1 | 2 . 
H o n K o n g 
I d e m , v i s t a , . . . . 
C I E C Ü L A H E S C O M l i l l C I A l E S 
E s q u e r r a y l)íaZi 
E n e s t a p l a z a , c o n f e c b a 7 de Pe-
b r e r o , s e c o n s t i t u y ó l a r a z ó n mercan-
t i l de B z q u e r r a y D í a z , c o n domicilio 
e n l a c a l l e do I n q u i s i d o r número J 
p a r a d e d i c a r s e a l a f a b r i c a c i ó n ^ 
a ñ i l m a r c a " S o l " , i n t e g r á n d o l a con eí 
c a r á c t e r de sc-cios g e r e n t e s los seño-
r e s S c n t i a g o E z q u e r r a y Baudilio 
D í a z . 
H a r a n a I r a p o r t a t i o n CouipaiT 
L o s s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z y Aloii-
s o y A l b í n A n a y a n o s part ic ipan que 
( P a s a a l a p á g i n a 18) 
D I Ñ E 
1 
0 A L 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E B I i 
C o n s u l a d o , 111. T e l é f . A.9982 
flllONE 
S E C R E T A R I A 
C u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o e n l o s E s t a t u t o s de e s t a C o m p a ñ í a , la Junta 
D i r e c t i v a de l a m i s m a h a a c o r d a d o s e c o n v o q u e a l o s s e ñ o r e s accionistas i 
l a J u t n a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l M i é r c o l e s 30 de l corrien-
t e m e s de A b r i l a l a s c u a t r o d e l a t a r d e e n e l E d i f i c i o s o c i a l (Edificio 
Q u i ñ o n e s ) a f i n d e d a r c u e n t a d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r l a Compaña 
h a s t a e l 31 de D i c i e m b r e de 1918 y a c o r d a r e l d i v i d e n d o que corresponda a 
l a s a c c i o n e s c o m u n e s . | 
T e n d r á n d e r e c h o a t o m a r p a r t e e n e s t a J u n t a todos los accionista^ 
q u e lo s e a n h a s t a e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e , e n c u y a f e c b a se c e r r a r a n los 
L i b r o s de T r a n s f e r o n c i a s de A c c i o n e a de l a C o m p a ñ í a , y no se rea l zar 
n i n g ú n t r a s p a s o h a s t a d e s p u é s d e c e l a b r a d a l a J u n t a . L o s tenedores 
a c c i o n e s a l p o r t a d o r d e b e r á n e n t r e g a r l a s p r e v i o e l c o r r e s p o n d i e n t e ieS 
g u a r d o a n t e s d e l d í a 16 d e l a c t u a l e n l a S e c r e t a r í a d e l a C o m p a ñ í a , Com 
p o s t e l a , 65, a l t o s , y t a n t o e l l o s c o m o l o s de l a s a c c i o n e s nominat ivas P0 
d r á n h a c e r s e r e p r e s e n t a r e n d i c h a J u n t a p o r m e d i o de poder conferido a 
p e r s o n a e x t r a ñ a o p o r c a r t a de a u t o r i z a c i ó n o t o r g a d a a otro accionista-
H a b a n a , 13 de A b r i l de 1919. 
J O S E I . P E S S H O , 
9)807 1 3 a b . ' Secretario. 
s E v e n d e u n a M á q u i -
n a d e " L I N O T Y P E " , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s . T i e n e m o l d e e s p e -
c i a l p a r a t r a b a j a r h a s t a 
3 6 l i n e a s d e l a r g o : : 
P a r a m á s i n f o r m e i , d i r i g i r s e a S U A R M » S A -
R A S A © C í a . . T e n i e n t e R e y , n ú m . 1 2 . H a b t f * 
c 3111 
N o s o t r o s F a b r i c a m o s l o s M u e b l o s d e Oficm3 
Q U E Ü S K D M Í A 
V I L A Y N O B R E B A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l - F ' U P -
m L X X X V Í I 
Ü 1 A R 1 Ü D L L A W A R í N A A b r i l 1 3 d e 1 9 1 9 , P A G I N A T R E l 
M u n d i a l 
E l t ranspor te " G e o r g e 
e spera las ó r d e n e s de l s e ñ o r P r e s i d e n -
te de los E E . U U . E s t e s o l i c i t ó de m i s -
ter B a k e r el e n v í o i n m e d i a t o d e l t r a s -
a t l á n t i c o . L a n o t i c i a h a c a u s a d o u n a 
genera l c o n m o c i ó n . M r . W H s o n p a r e c e 
dispuesto a a b a n d o n a r E u r o p a . E l e s t a 
e n f e r m o . ¿ L e m u e v e n a r e g r e s a r a s u 
p a t r i a las p r e s c r i p c i o n e s m e d i c a s ? 
¿ H a y a c a s o o tras c a u s a s m á s p r o f u n -
d a s ? 
C o i . i c i d i e n d o c o n esta n o t i c i a des -
a g r a d a b l e , desde u n a l to y h u m a n o 
punto de v i s t a , los c a b l e s d e P a r í s y 
de L o n d r e s a n u n c i a n q u e t o d a s l a s p e -
t ic iones de F r a n c i a h a n s ido a c e p t a d a s . 
I t a l i a no h a l o g r a d o a ú n l a a c e p t a -
c i ó n , por las p o t e n c i a s , de s u p r o g r a -
m a p o l í t i c o . E s de e s p e r a r , n o o b s t a n -
te, que l a b u e n a a m i s t a d d e I n g l a t e -
r r a r e a l i z a r á el e s f u e r z o n e c e s a r i o p a -
ra s a t i s f a c e r l a s d e m a n d a s d e I t a l i a . 
F r a n c i a e I t a l i a , n a c i o n e s l a t i n a s , 
se a p e r c i b e n , p u e s , a g r a n d e s d e s t i -
nos. E s t e f e c u n d o f u t u r o ¿ n o a p o r t a r á 
a la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l m o t i v o s es-
pecia les de i n t r a n q u i l d a d ? L a s i t u a -
c i ó n g e o g r á f i c a d e I t a l i a y l a j u v e n -
tud v i b r a n t e de este p u e b l o h a c e n 
temer un a g i t a d o e s f u e r z o d e p r o g r e -
so y de e x p a n s i ó n . E n el O r i e n t e , e n 
el A d r i á t i c o , en el M e d i t e r r á n e o . 
S e p o n d r á n de a c u e r d o , a l f i n y a l 
cabo , las p o t e n c i a s a p r o p ó s i t o d e l a 
n u e v a d e m a r c a c i ó n d e f r o n t e r a s . L o s 
pueblos d é b i l e s s e r á n p r e t e r i d o s . L o s 
E s t a d o s de n u e v a f o r m a c i ó n se l a m e n -
t a r á n de su p r e c a r i a f o r t u n a . E l p r o -
pio mister W i l s o n , e n s u s e g u n d o v i a -
je de regreso, t a l v e z d e s f a l l e z c a d e 
i n d i g n a c i ó n y de p e s i m i s m o . P e r o 
F r a n c i a e I t a l i a e I n g l a t e r r a l o g r a r á n , 
tras de la f i r m a de l a p a z — a n u n c i a d a 
ahora p a r a m e d i a d o s de M a y o — u n a 
p o s i c i ó n p r o m i n e n t e en los des t inos 
futuros del u n i v e r s o . 
S ó l o que , a r m a d o s los p u e b l o s h a s t a 
W a s h i n g t o n " ; c i o n e s , q u e el p r o p i o P r e s i d e n t e d e los 
E E . U U . c o n c i b i e r a n p a r e c í a n s o l u c i o -
n a r p a r a s i e m p r e , c o n e l p r o b l e m a d e 
l a g u e r r a , l a s i n t r a n q u i l i d a d e s , l a m i -
s e r i a y e l d o l o r d e l o s p r e s e n t e s d í a s . . . 
P e r o y a A l e m a n i a e s t á v e n c i d a . A u s -
t r i a se h a l l a d e s m e m b r a d a . H u n g r í a 
a r d e e n r e v o l u c i o n e s . E l I m p e r i o O t o -
m a n o p i d e c l e m e n c i a . B u l g a r i a se e n -
t r e g a a l a m a g n a n i m i d a d d e l o s a l i a -
d o s . L T n a e r a d e e s c l a v i t u d e c o n ó m i c a , 
m i l i t a r y p o l í t i c a a s o m a p a r a A l e m a -
n i a . . . 
Y el p r o g r a m a de W i l s o n , p o r t a n t o , 
n o a c a b a d e ser a p r o b a d o . 
M r . W i l s o n ¿ s e r e t i r a r á d e E u r o p a ? 
E l t r a n s p o r t e " G e o r g e W a s h i n g t o n 
h a ido e n s u b u s c a . D e b e d e n a v e g a r 
y a p o r l a s a g u a s v e c i n a s d e F r a n c i a . 
Y m i e n t r a s t a n t o , l o s E s t a d o s de l a 
B a j a C a l i f o r n i a , c o m o p a r a h a c e r m á s 
g r a v e el p r e s e n t e c o n f l i c t o , se " n i e -
g a n " a r e v i s a r , e n los E E . U U . l a s le -
y e s a n t i j a p o n e s a s . E l J a p ó n p i d e i g u a l -
d a d de r a z a s . E s t e p r i n c i p i o , q u e ta l 
v e z m i s t e r W i l s o n a c e p t a r í a c o m p l a -
c i d í s i m o — p o r q u e é l e s u n f i l ó s o f o y 
u n c r i s t i a n o y u n v e r d a d e r o e s t a d i s -
t a — d i s g u s t a a los E s t a d o s f e d e r a l e s de 
l a U n i ó n . N o r t e A m é r i c a es u n a r e -
p ú b l i c a f e d e r a l . L a s " p r o v i n c i a s " son 
a l l í " a u t ó n o m a s . " T o d o el p o d e r i n -
m e n s o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e es i n o c u o , 
es b a l d í o , es i n f e r i o r a l a a u t o r i d a d d e 
l a s C á m a r a s l e g i s l a t i v a s de u n E s t a d o 1 
y d e l " v e t o " o de l a s a n c i ó n d e u n 
g o b e r n a d o r . 
H e a q u í l a i n m e n s a g r a v e d a d d e l 
" p r o b l e m a . " 
N a d i e p u e d e p r e v e r , i n t e r n a c i o n a l -
m e n t e , e l p o r v e n i r . 
L a p a z d e l m u n d o ¿ s e r á p e r d u r a b l e ? 
¿ S e m c e n d e r á a l g ú n d í a , y de n u e v o , 
o t r a s r a n g u e r r a ? L a h i s t o r i a n o s o b l i -
g a a r e s p o n d e r a f i r m a t i v a m e n t e . 
D e s d e los r e m o t o s t i e m p o s c u a t e r n a -
r ios h a s t a n u e s t r o s p r e s e n t e s y d e m o -
c r á t i c o s d í a s , l a g u e r r a , l a d e s t r u c c i ó n , 
B a n c o j a c i o n a l 
ART. lS.-"Oe los Cátoree Conseiercs este 
lírico. NUEVE >erán tiempee eom«rci»me» 
e indu«ri»les establecidos en Cab*" 
E l l e m a d e e s t e B a n c o , c o n s i s t e egi esú* 
m a r l a o p i n i ó n p e r s o n a l d e c a d a c l i e n t e y 
e n c o m p l a c e r l e e n t o d o s s u s j u s t o s d e s e o s , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S / A H O R R O S , ¿ . 
C A S A C E N T R A L . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
f 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
írk M o m E X M A D E I D . J O H O M S T T I E N D A S S A Q U E A D A g . — D E -
C E A R A C I O N D E E E S T A D O D E G U E R R A E N E A C A P I T A L , I C A / 
I U E X E R O S A I N T E R V E N C I O N D E L E J E R C I T O . — V U E L T A \ L A 
N O R M A L I D A D L E G A L — E S T A M O S M A L » P E R O M E J O R Q C É E N 
E L R E S T O D E E U R O P A — L A C R I S I S S E A G U D I Z A E N B A R C E L O N A 
Y E X C O R D O B A . — A C T I T U D I N D I S C R E T A D E L M U J Í I C I P I J ) M A -
D R I L E Ñ O . — T E M O R D E S U C E S O S M A S G R A V E S . L A R E V O I J I C I O N 
G O L P E A E N L A P U E R T A . N E C E S I D A D D E L A D I C T A D U R A . 
S U O U R S A L E S : 
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Sagua la Grande. 
San At9 de los Baños. 
San José de las Lajas 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reye», 
Zaza del Medio. 
los dientes , y p e r s i s t i e n d o en t o d a s u l a a r i q u i l a c i ó n , el e n s a ñ a m i e n t o h a n 
s ido f ieles s e r v i d o r e s d e l h o m b r e . E l 
h o m b r e es l o b o p a r a e l h o m b r e , d i j o 
u n f i l ó s o f o . H o y , el h o m b r e , q u e n o 
p u e d e m o r d e r y a , se c o n f o r m a c o n 
e n s e ñ a r los d i e n t e s , h a d i c h o el a u t o r 
d e " L o s i n t e r e s e s c r e a d o s " . H e a q u í 
el o r i g e n de l a p r e s e n t e c o r t é s s o n r i s a . 
P e r o l a s g u e r r a s y l a s h e c a t o m b r e s 
n o s o n . e n e l f o n d o , n o c i v a s . S o n fe-
c u n d a s . S o n u b é r r i m a s . G r a n d e s g lo-
b o s d i r i g i b l e s se d i s p o n e n a a c o m e t e r 
l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o . D e L o n d r e s 
se i r á e n u n v u e l o h a s t a N u e v a Y o r k . 
U n v i a j e d e d i e z y o c h o , d e v e i n t e o 
d e v e i n t i d ó s h o r a s . L o s g a s e s a s f i -
x i a n t e s , a p l i c a d o s a l a a g r i c u l t u r a , l i m -
p i a r á n d e insec tos n o c i v o s los f e r a -
c e s c a m p o s . L a C i r u g í a y l a M e d i c i -
n a h a n a l c a n z a d o p r o g r e s o s i n e s p e r a -
d o s . L a Q u í m i c a h a r e s u e l t o , a t e n a -
c e a d a p o r l a n e c e s i d a d , p r o b l e m a s q u e 
p a r e c í a n i n s o l u b l e s . U n c o n c e p t o n u e -
v o de! t r a b a j o a s o m a . U n r e n a c i -
m i e n t o d e l a p i e d a d y d e l s e n t i r r e -
l i g i o s o aparece , y t o m a c o n s i s t e n c i a 
e x t e n s i ó n los p r e s u p u e s t o s d e g u e r r a , 
¿ q u é u t i l i d a d p o d r á d e r i v a r s e d e l a 
pasada g u e r r a ? 
R a z ó n t e n í a n los p o l í t i c o s p r á c t i c o s 
al s o n r e í r , meses h a , ante l a s p r o p o -
s ic iones be l las y g e n e r o s a s d e l P r e s i -
dente W i l s o n . L o s c a t o r c e " p u n t o s " 
de su p r o g r a m a fueron e s c u c h a d o s c o n 
c a r i ñ o s a a n s i e d a d p o r los g o b i e r n o s d e 
la E n t e n t e . A e r e o p l a n o s y d i r i g i b l e s 
al iados repar t i eron p r o f u s a m e n t e e s tas 
"bases" generosas a l t r a v é s d e l p u e b l o 
a l e m á n ; a r r o j a n d o i m p r e s o s q u e l a s 
c o n t e n í a n sobre l a s c i u d a d e s y los 
grandes n ú c l e o s a l e m a n e s de p o b l a -
c i ó n . E r a é s t o en los d í a s t r á g i c o s . 
L o s e j é r c i t o s c o m b a t í a n d u r a n t e s e m a -
nas terr ibles , s in d a r l e p a z a l a es -
puela, ni a l a m a n o , s e g ú n los v e r s o s 
c l á s i c o s de E r c i l l a . T r o n a b a el c a ñ ó n . 
L o s gases a s f i x i a n t e s s e g a b a n v i d a s a 
miles L o s a e r e o p l a n o s , los d i r i g i b l e s y 
los c a ñ o n e s de l a r g a d i s t a n c i a s e m b r a -
ban la muerte p o r d o q u i e r a . L a p o -
b l a c i ó n c iv i l p a r e c í a a g o n i z a r de p r i -
vaciones y d e h a m b r e . N o h a b í a l e ñ a e n t r e l a s m i s m a s m u l t i t u d e s r a d i c a l e s , 
en los h o g a r e s . N o h a b í a p a n e n l a E l t e l é f o n o s i n h i l o s , los " b u q u e s " y 
a lhacena . L a s p ie les e s t a b a n v e d a d a s , l o s a e r e o p l a n o s , d i r i g i b l e s a d i s t a n c i a . 
L a v d a e r a h o r r i b l e . E l p o r v e n i r e r a l a t r a v e s í a s u b m a r i n a y todo h a a l -
sombno. E l presente p a r e c í a a n g u s - c a n z a d o u n d e s a r r o l l o i n a u d i t o , 
tiador. L o s t é r m i n o s d e p a z . p r o p u e s - N a d a se p i e r d e e n l a c r e a c i ó n . T o d o 
tos por W i l s o n , y l a L i g a de l a s N a - ! n a c e , se t r a n s f o r m a , p r o g r e s a y m u c 
r e . Y s i los a m a r g o r e s d e l p r e s e n t e y 
las e x p e r i e n c i a s d e l p a s a d o y el t e m o r 
de l p o r v e n i r n o s h a c e n v o l v e r los o j o s I 
d e f i n i t i v a m e n t e a D i o s , q u i z á s d e b i ó - j 
r a m o s d a r p o r b i e n s u f r i d o s los q u e -
b r a n t o s y l a s a n g u s t i a s de estos a ñ o s 
ú l t i m o s , l l enos de d o l o r , de l á g r i m a s 
y de s a n g r e . 
H e r m á n B l o c h & C o . 
E L P A S O , T E X A S , E . U . de A. 
Nosotros pagamos a l contado los mejo-
res precios, por Hueso, H i l a c h a s , Meta-
le$, Cobro, Bronce , L a n a , Pieles , Cerda, 
Cera de Colmena , Cabo, jt L l a n t a s y ie-
j a s de automóv . i l . Solicitamos correspon-
dencia. 
oOd-lS ab 
L O S P A D R E S D E L N I Ñ O M A R C E -
L I N O P I D E N Q U E S E H A G A 
J U S T I C I A 
E n la tarde de ayer vis itaron esta re-
d a c c i ó n e l suiüóx Leone l Márquez , a tiuien 
rcompañab;} ! ! !a s e ñ o r a F e l i c i a I l e r n ú n d c z 
y el s e ñ o r J u a n L ó p e z , padres del infor-
tunado n i ñ o Marcelino, asesinado en A g r á 
monte, y del abuelo de este, s eñor Q u i r i -
iio H e r n á n d e z Lorcn/ .o . 
L a v i s i ta (uro por objeto so l ic i tar l a 
c o o p e r a c i ó n do la prensa dti la H a b a n a , 
para que i-or el ^eñor Secretario de J u s -
t i c ia y por el s eñor Presidente de la K e -
p ú b l i c a , a quienes tienen el p r o p ó s i t o de 
v i s i tar se dicten las ó r d o c e s oportunas 
con el fin do que Be abra una minuciosa 
i n v e s t i g a c i ó n j a r a que no quede impune 
la muerte ''"r'^niño Marcelino L ó p e z , 
Kj gene 
m m 
C I R U J A N O DHL. HOSVITAJj U E E M É K -
ias y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
f ^ S l ' K C I A L I S T A ÍCX V I A S U R I N A R I A S J y enfermedades v e n é r e a s . Cistopcopia, 
caterisino de los u r é t e r e s y exanieu de 
r iuói i por los K a y o s X . 
J N V J i C C I O N K S D E N E O S A L V A R S A N . 
CO N S U E T A S D E 10 A 12 A . ift. Y D E 3 a 0 . m., en la calle de 
001:2 SO ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é i s e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O X S U I T A S P J : 1 A t 
P R A D O , N U M E R O 7 8 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a A v a r i J -
s i s , H e r p e t i s m o y e n f e r m e d a d e s de l a 
S a n g r e . 
P i e l y v í a s K e n i t o - u r i n a r i a s . 
A l C o m e r c i o e n G e n e r a l 
A v i s a m o s p o r e s t e m e d i o q u e 
d e s d e e l d í a 3 1 d e m a r z o p p d o . 
h a d e j a d o d e s e r e m p l e a d o d e e s -
t a C o m p a ñ í a e i s e ñ o r E d u a r d o 
D e l M a r . 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y S . A . 
13 a b 
i í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
r . B . O Y A R Z U 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c í í n i c a d e 8 a I I a . m . 
n o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m 
W s é ^ ^ ^ ^ 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o , 
p e c i o s m ó d i c o s . 
s e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
R o p a B l a n c a 
M a d r i d , 10 de m a r z o dp 1919. 
E l d í a p r i m e r o d e l c o r r i e n t e m e s de 
M a r z o s o p r o d u j o e n M a d r i d u n mo-
t i n p e l i g r o s o . M u c h e d u m b r e p o p ü l f t v 
a s a l t ó i r . u c b a s t a h o n a s y t i e n d a s do 
o o m e p t i b l e s , d e s t r u y ó e s c a p a r a t e s y 
a u í r q u e l e r í a s , r o b ó g r a n c a n t i d a d d e 
j a m o n e s , l a t a s de c o n s e r v a s , s a c o s de 
p a t a t a s y de arroz , , y e n a l g u n o s s i 
t ioa h u b o m a n o s á g i l e s que s e a l z a -
r o n c o n l a s c a j a s de r e c a u d a c i ó n . 
G r u p o s s e d i c i o s o s i n t e n t a r o n s a q u e a r 
e l m e r c a d o de l a P l a z a áe l a C e b a d a , 
s i n c o n s e g u i r l o , p o r q u e a l l í h a b í a 
f u e r z a s d e l C u e r p o de S e g u r i d a d q u e 
f a l t a r o n e n o t r o s s i t i o s . R e s u l t a r o n 
a l g u n o s h e r i d o s . C u a n d o s a l i e r o n a l a 
c a l l e , t a r d i a m e n t e , l o s f u n c i o n a r i o s a 
q u i e n e s c o m p e t e l a g a r a n t í a de l a 
p a z , f u e r o n r e c i b i d o s e n l o s b a r r i o s I 
b a j o s c o n p i e d r a s y c o n a l g ú n dispa-: i 
r o de r e v ó l v e r . D i é r o n s e c a r g a s y fue-
r o n d e t e n i d o s u n o s t r e s c i e n t o s a m o j 
t i n a d o s . P r e s e n t a b a m a l c a r i z e l n e 1 
goc io . T a l v e z s e t e m i ó q u e a q u e l i o ! 
no f u e r a s i n o e l p r i n c i p i o de nn:\ v e r 
d a d e r a r e v o l u c i ó n . R e u n i ó e l C o n d e 
de R o m a n o n e s c o n u r g e n c i a a l C o n -
¡ s e j o d e M i i s t r o s , y a l l í q u e d ó a c o r d a -
do e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l e s t a d o de 
g u e r r a e n l a c a p i t a l de l a M o n a r q u í a . 
E s t a r e s o l u c i ó n s e t o m ó y a b i e n e n t r a -
d a l a n o c h e y c u a n d o e l c a n s a n c i o h a -
b í a r e n d i d o a l o s a g i t a d o r - 0 ® . U n a 
c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a c o n b a n d e r a , 
t r o m p e t a s y t a m b o r e s , a p a r e c i ó , a l a s 
ó r d e n e s d e l C o m a n d a n t e M a y o r de l a 
P l a z a e n l a P u e r t a , de l S o l , y c o n l a 
s o l e m n i d a d c l á s i c a d i ó l e c t u r a a l 
b a n d o d e l c a p i t á n g e n e r a l . A i m i s m a 
t i e m p o e r a f i j a d o e s e b a n d o en l a s es-
q u i n a s , " í a s t ó e l l o p a r a q u e e l o r d ^ n 
s e r e s t a b l e c i e r a . D e s d e a q u e l m o m e n -
to l a a u t o r i d a d m i l i t a r s e h i z o carg-o 
de l a p a z p ú b l i c a . E n l a m a ñ a n a d e l 
d í a 2 v i e r o n lo s m a d r u g a d o r e s g r a -
nos de s o l d a d o s de c a b a l l e r í a , y de i n -
f a n t e r í a e n los l u g a r e s E s t r a t é g i c o s , 
y e s o s e l e m e n t o s t o m a r o n s o b r e s í to-
d a s l a s p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s . 
L a v i d a de l a c a p i t a l f u é de n n a ñ o r 
m a l i d a d a b s o l u t a , y n o h a b i é n d o s e r e 
p r o d u c i d o lo s d i s t u r b i o s e n e^e d í a n? ! 
e n l o s s i g u i e n t e s , c e s ó e l e s t a d o de 
g u e r r a y f u é r e s t a u r a d a .'a v i r t u a l i d a d • 
de l a C o n s t i t u c i ó n . 
E n e se b r e v e p e r í o d o , e n q u e e l C a - 1 
p i t a n G e n e r a l h a e j e r c i d o e l m a n d o , j 
no h a h a b i d o n i p a r a é l n i p a r a lo5 
j e f e s , o f i c i a l e s y s o l d a d o s s i n o mot i . 
v o s do e log io . T o d o s h a n p r o c e d i d o 
c o n j¿i ia s e r e n i d a d a d m i r a b l e , l a q u ^ | 
ts | de Ja f u e r z a di ' -cret£<. No fia | 
s i g n i f i c a d o e s t e i n c i d e n t e l a a p a r i c i ó n 
de u n ' m i l i t a r i s m o t i r á n i c o , e n s o b e r -
b e c i d o y v a n a g l o r i o s o ; s i n o «1 a c t o de 
p r e s e n c i a de l a N a c i ó n a r m a d a , de l a 
v o l u n t a d de l a c i u d a d a n í a y d e l ho-
n o r de l a l e y . D i g á m o s l o , p e r q u é es 
a b s o l u t a m e n t e c i e r t o , q u e l a c o m p a -
r e c e n c i a de l o s g r u p o s de s o l d a d o s 
en l a s c a l l e s f u é r e c i b i d a p e e e l p ú -
b l i c o c o n r e i t e r a d o s a c t o s de s i m p a -
t í a . L e c c i ó n q u e d e b i e r a s e r t o m a d a 
en c u e n t a p o r e l G o b i e r n o y p o r l o s 
h o m b r e ? p o l í t i c o s , q u e a n d a n h a r t o 
d e s o r i e n t a d o s , s i n s a b e r a q u j c a r t a 
q u e d a r s e . E s t a c a r t a q u e a t a z a r h u 
e c h a d o ¿ o b r e e l t a p e t e e s to u-s, e l A s 
de E s p a d a s , c o n s e r v a todo »ol p r e s t i -
g io , todo e l v i g o r y todo él - n i t u s i a s -
m o de los h o m b r e s de b u e n a * ; v o l u n t a d . 
P r o e m i o d e l m o t í n s a q u M \dcr h a n 
s i d o los « s u c e s o s s i g u i e n t e &• -
S I n u e v o M i n i s t r o de A b : t e c i m i e n -
t o s , d o n L e o n a r d o R o d r i g QI iz, i n i c i ' 
s u s f u n c i o n e s c o n u n de'C re to r e s -
p e c t o a l a t a s a de l p a n , p o r ' el q u ^ s e 
m o d i f i c a b a n a c u e r d o s d e l 1 M u n i c i p i o 
M a d r i l e ñ o E s t e h a b í a a c ó ?{ l a d o quo 
e l p r e c i o d e l k i l o f u e s e 66 - c é n t i m o t s 
de p e s e t a H a b í a e n t o n c e s u í ta h u e l g a 
de l o s o b r e r o s de l a p a r u $ t é r f a , q u e 
r e c l a m a b a n a u m e n t o e n s us j o r n a -
l e s . S e b a s u p u e s t o , q u e .e.-:_s o b r e 
r o s e s t a b a n de a c u e r d o c o n , l e s p a t r o -
n o s de l g r e m i o , a fin de i r i p o n e r u n a 
e l e v a c i ó n m a y o r e n l a s c i t i z n o n e s 
d e l n e c e s a r i o a r t í c u l o de i c o n s u m o , 
d i s p u e s t o s a r e p a r t i r s e l a í g r a n j e r i a . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d i J d. c o n s u 
a l c a l d e e l e c t i v o , s e ñ o r G.ai n i d o J u e -
r i s t o , so c o n s i d e r ó o f enc d do p o r 1̂ 
R e a l D e c r e t o y p r e s e n t ó | a d i m i s i ó n 
e n p l e n o . C a s o e x t r a o r d i n ai r io e i n v e -
r o s í m i l . L o s q u e m á s o b l i g EU : i ó n t ienen, 
do d a r e j e m p l o de d i s c i r >I i n a e n e s -
tos d í a s e n q u e t o d a s 1 ¿ n a u d a c i a s 
o s a n m a n i f e s t a r s e , s o n lo* i que propa. -
g a n l a t e o r í a a n á r q u i c a . S i h i l . i o r a 
h a b i d o a q u í u n g o b i e r n o f D .er te d e b i e -
r a h a b e r d e s t i t u i d o a e s o m m i c i p l o , 
n o m b r a n d o otiv: j o r R e a l . 'Decre to , de 
l o s h o m b r e s m á s r e s p e t a d - e s e i n t e -
l i g e n t e s de l a \ : J l a . N o } e hl^o a s í . 
( C o n t ' M i a e n l a DQ E Z ) 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y O i r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y c h t a l l 
Obispo y M i 
D r . H e r n a n d o 
C A T E D R A T I C O D E L A l' lf 
G a r g a n t a , N a r i z y 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 ; ] 
C 2 7 0 4 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
C / A O O / V 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
B E M É P L E . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
e g u i 
I V E R S I O A D 
O i d o s . 
a 3 . 
I n d . l o . 
c í a Q í í í i z a r c s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i ^ t e r s i d a d 
I V S a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : I j u n e g , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , clz 2 a -» 
N o h a c e v i s i t a s a d e « n i c i l i o 
f n u n 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , C 3 i u g í a , en~ 
t e n u e d a d e s d e s e ñ o r a s y de v í a s a n g r e . 
C o n s u l t a s d e l a 4 . C f m p a n a r i o , 
1 ^ 2 . T e l é f o n o A - 8 9 9 0 . 
8301 15 A 
M A R C A S Y P A T E i l M T E S 
R i c a r d o I V B o r ^ é 
I N G E N I E R O I N D U S T R l i VL 
E x - J e f e de los Negociados de \ M a r c M y 
Patentes. 
Bdrat i l lo , 7, a l t o s . — T e l é f o n o .A-&13D 
Apartado , n ú m e r o 706. 
Se bace cargo de los siguieuft^s traban 
jos, Memorias y planos de i n v i a i t o s . So--
l i c i tud do patentes de invenc ión .4 Reg i s t ro ' 
de Mar-.as, D i b u j o s y C l i c h é s é4 marcas , 
Prop iedad intelectual, Recu rs os de a l za - i 
da . informes periciaies . Consul tra j G R A - i 
T I S . Regis tro do Marcas y p a t » ; n t e s ca-
los paises extranjeros y de ingtrcas í n - : 
teruacionales.-
.1 
S o n d e g a r a n d a 
L o s elegintes onbierto-i de ijüfisa r|a<» 
cibe y .'ende " E l Bosque de JKolonia." 
s<.n g a r a n í i - s a d o s eternamente. . H a y va-
riación J e forinr.s. 
r.lt. ,5 Ab. 
C O M P A Ñ I A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
i n . 13 E . 
E l C o u s e j o de D i r e c t o r e s de e s t a 
C o m p a ñ í a e n v i s i ó n c e l e b r a d a e l v d í a 
t r e s d e l c o r r i . í n t e . e n c u m p l i m i e n t o 
d e lo d i s p u e s t o e n l o s E s t a t u t o s so-
( i a l e a a c o r d ó e l r e p a r t o de u n d i v i -
i o n d u d e u n t r e s y m e d i o p o r c i e n -
to s o l r e e l v a l o r n o m i n a l de l a s A c -
c i o n e s P r e f e r i d a s d e . e s t a C o m p a ñ í a , 
fcmiticas y e n c i r c u l a c i ó n - y p o r e l 
P"?? iodo c o r r e s p o n d i e n t e a l s e m e t r s 
í u e - v e n c i ó en c i n c o de F e b r e r o ú l -
t imo . 
B l pago de e sos d i v i d e n d o s se r c a -
r z á r á e n l a s O f i c i n a s d e l B a n c J D E s -
p a ñ o l de l a I s l a de C u b a e n e s ' ^ i c i u -
d a d , d e s d e e l d í a q u i n c e d e l c o l m e n -
t«r m e s de A b r i l e n l o a d e l a n ^ í , e n 
l o s d í a s y h o r a s de c o s t u m b r e , s i e n -
de n e c e s a r i a i a p r e s e n t a c i ó n (*» d i 
c h a s o f i c i n a s d e l o s C e r t i f i c a d ^ ? , de 
a c i o n e s r c s p o o l i v a s . 
L o que de orden , d e l s e ñ p r I ^ r c s i 
d e u t e , s e h a c e p ú b l i c o p a r a c c n o c i -
m i í - u t o do l o s s e ñ o r e s A c t i o u i á í . a s . 
H a l a i j a . A u i i l T d é . - - L c ^ p - tí. 
1 h a n ' c . S e c r e t a r i o , 
3136 c 
F A G I N A C U A T R O m Á m D E U M A H I M Kltñ 1 3 d e 1 9 1 ^ . 
L A P R E N S A 
El] s e ñ o r C o s m e de l a T o r r i e n t e . 
<;--!0 es u n " p r e s t i g i o " , a c a b a de d a r -
r u s " s u p a r e c e r " a p r o p ó s i t o de l a 
L i p a de l a s N a c i o n e s , e n s u r e l a c i ó a 
c o n C ü b a . . . E n t i e n d e e l s e ñ o r T o -
i r t o a t e q u e e s t e " p r o b l e m a " h a s i d o 
c'r̂ eto de m u ? p o c a a t e n c i ó n . L o s 
h o m b r e s p ú b U c o s y l o s p r o f e s i o n a l e s 
h a n d e s c u d M a d o e s te a s u n t o . E l 
g u a r d a , no O'J . i a n t e , u n a t r a s c e n d e n 
c i a e n o r m e p a " a l a s p e q u e ñ a s naci1--
¿ a l l d a d e a . E s t e e s e l p e n s a m i e n t o 
d é l s e ñ o r T o r r i e n t e . 
v * =!* 
" S e r á - o no u t ó p i c o e l p r o y e c t o — 
d i c e e n " L a P a l a b r a L i b r e " e l s e ñ o r 
T o r r i e n t e — ; l l e g a r á o n o a v e r s 3 
r i n v e r t i d o e i u n T r a t a d o q u e l i g u e 
ví a l a f i n a l i d a d p r o p u e s t a a todos 
LOM G o b i e r n o s c i v i l z a d o s d e l o r b e , 
d u r a r á o n o m u c h o t i e m p o s u o b s e r -
v a n c i a ; p e r o es e l c a s o q u e p a r a 
todo p e q u e r o E s t a d o i n d e p e n d i e n t e 
r e i n o l a R e p ú b l i c a C u b a n a s i e m p r e 
r e s u l t a r á de a n i n e s t i m a b l e v a l o r , 
por lo que g a r a n t i z a r í a s u i n t e g r i d a d 
t e r r i t o r i a l y 'JU i n d e p e n d e n c i a p o l í t i -
c a , e l a r t í e u i M 10 do a q u é l q u e dtoe 
a s í * " L a s a t a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s 
s e c o m p r o m e t e n - a r e s p e t a r y p r e s e r -
v a r , c o n t r a o t a l q u i e r a g r e s i ó n exto-
i iov, l a i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l y l a i n -
d e p e n d e n c i a p o T í t i c a a c t u a l m e n t e 
e x i s t e n t e de t o d o s los E s t a d o s q u e 
t e a n M i e m b r T i d e l a L i g a . E n c a s o 
do c u a l q u i e r a a g r e s i ó n de e s a í n d o -
l e , o e n c a s o -le c u a l q u i e r a a m e n a z a 
o p e l i g r o da s e m e j a n t e a g r e s i ó n , e l 
C o n s e j o E j e c - i f . i v o a s e s o r a r á s o b r ^ 
Í ? á m e d i o s p o r los c u a l e s d e b e r á 
c u m p l i r s e l a o b l i g a c i ó n - " 
* * * 
— " E s v e r d a d — a ñ a d e e l s e ñ o r T o -
r r i e n t e — q u e p o r n u e s t r a s e s t r e c h a s 
r o l a c i o n e s c o n lo s E s t a d o s U n i d o s de 
A m é r i c a , q u e t s t á n r e g u l a d a s p o r 
v\ T r a t a d o P í r m a n e n t e de 22 de M a -
yo de 1903. ^ p o r l o s m i s m o s hechor , 
h i s t ó r i c o s que lo o r i g i n a r o n , a s í c o -
mo p o r n u e s i r a p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , 
C u b a , m i e n t r a s e l p o d e r m i l i t a r y n a -
v a l de a q u e l l a G r a n N a c i ó n s u b s i s t a 
r-n e i M u n d o r a l c u a l h o y es , n o «íS 
í ' ác ' l que p u p . i a s e r o b j e t o de a g r e -
. icón o conqu:.5ra p o r p a r t e de u n a 
P o t e n c i a o qr i p o de P o t e n c a s de l a s 
- l ú e p u e d a n a s p i r a r a l p r e d o m i n i o de 
l a T i e r r a , s i a m á s de s u p r o p i a g r a n 
Sr ierza , l o s E s t a d o s U n i d o s de A m . V 
r i í i a c u i d a n d'.1 m a n t e n e r a l i a n z a s o 
v a t e l i g e n c i a s c o n o t r a s g r a n d e s n a -
c i o n e s . 
P e r o s i e m p r o e x i s t i r á p a r a C u b a 
e l p e l i g r o dd q u e e n u n m o m e n t o d a -
do h a y a a l g u r . a P o t e n c i a , o u n g r u p o 
do P o t e n c i a s , que . s i n t i é n d o s e o s i e n 
d o m á s f u e r t e m i l i t a r m e n t e quo lo s 
E s t a d o s U n i . ' o s , p r e t e n d a n a p o d o -
" a r s e d e n u e s t r a t i e r r a no o b s t a n t e 
vi h e r o í s m o Oí q u e h a b r í a n d e d a r 
m a e s t r a s , de a c u e r d o c o n s u h i s t o r i a , 
s u s h i j o s y e l e n o r m e e s f u e r z o q u e 
p a r í , i m p e d i r l o , y e n c u m p l i m i e n t o 
de s u s o b l i g a c i o n e s d e l T r a t a d o P e r -
m a n e n t e , h a r í a l a G r a n R e p ú b l i c a d a 
W a s h i n g t o n y de L i n c o l n . " 
« * * 
" L a s o l a e n u n c i a c i ó n de e s a p o s i -
b ' i i d a d d e m u e s t r a l a i m p o r t a n c i a q u e 
. ) a r a C u b a t i e n e q u e t o d a s l a s p o t e n -
z a s c i v i l i z a d a s u n i d a s e n u n a L i g a 
o S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s , de q u e 
Ja n u e s t r a f o r m e p a r t e , s e c o m p r o -
m e t a n a r e s p e t a r y p r e s e r v a r , c o n t r a 
c u a l q u i e r a g r e s i ó n e x t e r i o r , l a i n t e -
g r i d a d t e r r i t o r i a l y l a i n d e p e n d e n c i a 
po í ^ i c a e x i s t e a t o do todos* l o s E s t a -
d o s q u e s e a n m i e m b r o s de l a L i g a 
y • or t a n t o 1«J l a R e p ú b l i c a C u b a n a , 
d » l a p e q u e ñ a n a c i o n a l i d a d c r e a d a 
p o r e l e s f u e r z o h e r o i c o d e l o s q u e s e 
a l ' s t a r o n e n l a s e g u n d a m i t a d d e l 
s i g l o X I X b a jo l a s b a n d e r a s e n 1863 
de C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s y e n 
•»895 de J o s é M a r t . y p o r l a a y u d a 
g e n e r o s a de l o s c o m p a t r i o t a s d e M a c 
K m l e y y de R o o s e v l e t . " 
* * * 
" ; Q u e e s t a s l í n e a s ; e s c r i t a s a l co-
r r e r de l a p ' . i m a — t e r m i n a e l s e ñ o r 
T o r r i e n t e — s i r v a n p a r a d e s p e r t a r e n 
t i e n u e s t r o p u e b l o y p r i n c i p a l m e n t e 
e n t r e n u e s t r o s i n t e l e c t u a l e s , e l a m o r 
a l e s t u d i o de todo lo q u e s e r e l a c i o -
n a c o n l a p r o y o c t a d a L i g a de l a s N a -
c i o n e b ! " 
A s í s e a . . • 
P e r o , f a l t o á de s o l i d e z i n t a r l o r , 
¿ c ó m o p o d r e m o s r e a l i z a r e s e d e s e o ? 
A s o c i a c i ó n d e R e -
p o r t é i s d e l a H a b a n a 
a i 
íaiwtreáflo p^r Ja Uhivftrsírtad do ln m t b á n a 
M E D í C O VE'.j H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Espectalísiti i y C iru jano Graduado de 
1<!Í H<>SP"tJÍ1%íl dn NCAV I'ork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Li'iz.-ii'o, Í5i, esquina a Perseverancia . 
T-íl'íí'jno A.-1S4G. De 1 a 3. 
C 29?!} alt. ISd-S 
k m l m A n i ü k r c ü l o s o 
O t J N T A " S A N J O S E . " 
( A r r o y o Apolo.1 
Tratamion io E s p e c í f i c o dol Doctor C 
M . D é s v e í n l n e , Di i -ector-Prop. de las F a -
rultades do New Y o r k , P a r i ? y M a d r i d . 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes , 
do 1 a 4. 
c r j i J A , H u m . ñ i . — H A B A N A . 
C 3171 alt. 1 0 d - l l 
S E C E E T A R I A 
,; . « 
D e p a r t e d o l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c o n v o c a p o r l a p r e s e n t e a l o s s e ñ o -
r e s a s o c i a d o s a l a J u n t a G e n e r a l de 
E l e c c i o n e s q u e h a de t e n e r l u g a r e l 
d o m i n g o t r e c e (13) d e l a c t u a l e n l o s 
¡ ¿ a l o n e s d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
de c o n f o r m i d a d c o n lo q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o 23 de n u e s t r o R e g l a m e n t o , quo 
t e x t u a l m e n t e d i c e : 
A r t . 3 3 . — E n l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a d e l m p s de a b r i l s e t r a t a r á n 
e s tos p a r t i c u l a r e s . 
A . M e m o r i a de l o s t r a b a j o s d e l D i -
r e c t o r i o d u r a n t e e l a ñ o s o c i a l q u e h a 
v e n c i d o . 
B . B a l a n c e generra l de l a A s o c i a -
c i ó n . 
C . N o m b r a m i e n t o d e l a C o m i s i ó n de 
G l o s a . 
D . R e l a c i ó n de l o s a s o c i a d o s i n s -
c i p t o s y e l e s t a d o e n q u e s e e n c u e n -
t r a n e n s u s p a g o s . 
B . A s u n t o s g e n e r a l e s . 
P . E l e c c i ó n de l n u e v o D i r e c t o r i o . 
L a J u n t a h a do c o m e n z a r a l a u n a 
de l a t a r d e . 
H a b a n a , 3 de a b r i l de 1919. 
L U I S 2U L A M U L T . 
H A C E N S U F R I R M U C H O 
L a s a lmorranas hacen s u f r i r mucho. E l 
que las padece es el que mejor lo sabe. 
Con lo t ín ico que se a l l lv ian en segui-
da las a lmorranas , con lo que se curan 
en treinta y seis horas de t r a t a m i e r t o es 
con los supositorios f lamel . ' /Ar 
Kste medicamento es de senci l l fs ima 
aplic-aciOn. No fa l la en ningnC) caso, por 
g r a v é , doloroso o complicado que sea. 
L o s supositorios f lamel se ind ican tam-
.bién para grietas, d e s g a r r a d u r a s , f í s -
tula s. i r r i t a c i ó n , etc. 
De venta eu d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
acredUadas. 
Y a l l e g a r o n l o s p r e c i o s o s m o d e l o s ' 
p a r a e l V e r a n o . E n f l o r e s y a d o r -
n o ? , g r a n v a r i e d a d . 
ig 
a n a n o 
n m m 
Y 
$ r . francisco ! k F e r o á n d e z 
O C U L I S T A S 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s ¿ « 9 11 j 
fie 1 a S. P r a d o . 105, e n t r e T f t c J e n t e 
B e y y D r a g o n e s . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E J U 
C L A S E S D R P J K T ü R A 
B Í S m J o , C o l o r i d o , C o m p o s l e f Ó n y . F J t r n r a . 
C i a s e e s p e c i a l de E s t é t i c a ^ d e l c o f a t ( p r o c e d i m i e n t o s y s u t é c a t a k ) 
E s c u l t u r a , R . M Á T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C . 101SS . 6 4 . 
l a v a n a E l e d r i c R a i l w a y , L í g h t & 
P o w e r C o m p i n y . 
A v i s o d e l a J u n t a A n u a l d e l o s A c -
c i o n i s t a s , M a y o 1 5 , 1 9 1 9 
S e a v i s a p o r e l p r e s e n t e q u e l a J u n -
t a A n n ? 1 de l o s A c c i o n i s t a s <\f l a H a -
v a u a E l e c t r i c R a i l w a y , L i g t l i y P o w e r 
C o r a p a n y tendr^V l u g a r e l d í a 15 d » 
Tvlayo, o s e a e l t e r c e r J u e v e s d e M a -
y o de 1919, a l a s d o c e d e l d í a e n l a 
o f i c i n a p r i n c i p a l de l a C o m p a a í a e n 
©1 r ú m e r o 15 E x c h a n g e P l a c ^ , J e r s e y 
C i t y , E s t a d o d e N e w J e r s e y , i n s c r i p t a 
e s a o f i c i n a en l a C o m p a ñ í a " B p g i s t r a r 
y T r a n s f e r C o m p a n y , " a g e n t e e n c a r -
g a d o d e a c u e l l a q u e e s t á e r e l r e f e -
r i d o n ú m e r o 15 E x c h a n g e P l a c e , c o n 
e l o b j e t o de e l e g i r t r e s D i r e c t o r e s , 
que e j e r c e r á n s u s c a r g o s *res a ñ o s 
c a d a u n o , y p a r a l a t r a n s a c c i ó n de 
c u a l q u i e r a s u n t o q u e p r o p i a m e n t e p u -
d i e r a p r e s e n t a r s e a l a J u n t a , I n c l u 
y e n d o l a d e l i b e r a c i ó n y -y io tac íón so-
b r e l a a p r o b a c i ó n y r a t i f i c a c i ó n de l o s 
i n f o r m e s de l o s O f i c i a l e s y D i r e c t o 
r e s , y de todos l o s a c t o s v p r o c e d i -
m i e n t o s de l a J u n t a D i r e c t i v a y d e l 
C o m i t ó E j e c u t i v o d e s d e l a ü l t i m a J ' i n -
l t a A n u a l de A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a -
! ñ í a . 
S i a u s t e d n o l e f u e r e p o s i r d e a s l s -
j t i r a e s t a j u n t a , s í r v a s e firmar y de-
j v o l v e r e l a d j u n t o p o d e r de* i d a m e n t e 
i s e l l a d o y a t e s t a d o , a l S e c r e t a r i o d e 
| l a C o m p a ñ í a , q u i e n a d h e r i r á y c a n e e 
: l a r á l o s s e l l o s n e c e s a r i o s de l a I . e y 
¡ de C o n t r i b u c i o n e s de l o s E U do 
j A m é r i c a . 
I L o s l i b r o s de T r a s p a s o de A c c i o n e s 
e s t a r á n c e r r a d o s d e s d e e l d / a 23 d o 
! a b r i l de 1919, h a s t a e l d í a 15 de m a y o 
: de 1919, a m b o s i n c l u s i v e , 
i E n c u a l q u i e r a i n t e r p r e t a c . ' ó n p r e -
; v a l e o e r á e l t ex to I n g l é s . 
I F e c h a d o , e s t e d í a 10 d e a b r i l d e 
i 1919. 
j P o r o r d e n de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
H . K r a e m t r , 
S e c r e t a r l o . 
1 C . 3204 3d . - l2 . 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e B o n o s d e 
¡ p t q b o n o s a l a p a r e n p a g o d 
c u e n t a s y c o m p r a s d e m e r c a n c í a s 
J O H N U S T O W E R S 
P I A N O S 




m m m t 
m n i m i i ] ^ ^ 
Gsni8üor del Palaeio de la Duijüasade Marlborougli: su mesa luce cubiertos COWMÜNITY PLATE 
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D E 
A S U I A R HD 
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7CL d e l i c a d o g u s t o , e x q u i s i t a m e n t e r e f i n a d o d e l a i l u s t r e D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , 
^ e n c o n t r ó e n l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , e l s e l l o d e e l e g a n c i a s o b r i a 
y d e s i n g u l a r b e l l e z a q u e s u s s u a v e s y d e l i c a d a s l í n e a s i m p o n e n , e l m e j o r c o m p l e m e n t o 
d e d i s t i n c i ó n p a r a su m e s a , y a q u e p o r s u a l t a c a l i d a d , a j u s t a b a n p e r f e c t a m e n t e e n 
a q u e l c u a d r o d e l u j o . 
E s o s a t r a c t i v o s d e l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , h i c i e r o n m e r e c e r l a 
p r e f e r e n c i a d e c i d i d a d e o t r a s m u y d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l a m á s a l t a a r i s t o c r a c i a 
e u r o p e a y a m e r i c a n a , c o m o M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t ; M r s . O . H . P . B e l m o n t ; 
B a r o n e s a d e M e y e r ; M a r q u e s a d e D u f F e r n ; L a d y R a n d o l p h C h u r c h i l l ; y o t r a s ! 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
T a m b i é n f a b r i c a n t e s d e l o s c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , q u e s e g a r a n t i z a n p o r 10 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
i : I K a f r H S f ^ r m a t t O B , APARTADO .58. HABANA. A G E N T E S E X C L U S I V O S ; 
Ofic ina y e x p o s i c i ó n de muestrarios; M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del R o y a l B a n k de C a n a d á . 
~míÍiii^||i|ii[ii|i|MiiiipTfrtp 
a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
H a b a n a , C u b a . — " D e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o c r u e l m e n t e 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s d e u n m a l d e l o s o v a r i o s y d e h a b e r s e g u i d o 
v a r i o s t r a t a m i e n t o s s i n b e n e f i c i o n i n g u n o f u i e x a m i n a d a p o r u n 
m é d i c o q u e d i j o q u e n e c e s i t a b a u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o 
d e l a s i t m m e r a b l e s c u r a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i ñ k h a m , d e c i d í t o m a r l o . A n t e s d e 
a c a b a r l a p r i m e r a b o t e l l a m i s d o l o r e s f u e r o n a l i v i a d o s y c u a n d o 
e s t a b a t o m a n d o l a t e r c e r a a r r o j é u n a s u b s t a n c i a c u b i e r t a d e 
s a n g r e m u y p a r e c i d a a u n t u m o r o u n q u i s t e . A h o r a g r a c i a s 
a U d . e s t o y c o m p l e t a m e n t e b i e n , y c o n g u s t o r e c o m i e n d o s u 
r e m e d i o a m i s a m i g a s . " — J O S E F A M A R T Í N E Z , C a l l e S a n I n d a - l e c i o 
30 , l e t r a F , J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a , C u b a . 
^ Á 
H a b a n a , C u b a . — " S u f r í a c o n s t a n t e m e n t e d e d o l o r e s 
e n e l ú t e r o , t e n i e n d o a d e m á s d o l o r e s d e c a b e z a y d e 
e s p a l d a y m e n s t r u a c i ó n m u y a b u n d a n t e . E n v i s t a 
d e e s t o s s í n t o m a s e l d o c t o r q u e r í a o p e r a r m e , p e r o 
t o m ó d i e z b o t e l l a s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m y e n l a a c t u a l i d a d n o s u f r o 
e n lo a b s o l u t o y c r e o q u e e s t o y c u r a d a 
p o r c o m p l e t o . " — M A K I A L U I S A R A N G E L , M á r -
q u e z d e l a T o r r e 2 3 , J e s ú s d e l M o n t e , / /fjí 
H a b a n a , C u b a . 
3m 
U E S T O V E G i 
• s e . a . u n a o p e r a c i ó n - ¡ m 
L Y D I A E . P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S . E . U . d e A " I 
V E D A D O T K -
T O R M K O 
U n t o r n e o s e a v e c i n a . 
e l d e c i m o s é p t i m o de l a s e r l ' í 
a n u a l p a r a e l C a m p e o n a t o de l a » n 
t e n n i s de C u b a . 
O r g a n i z a d o p o r e l V e d a d o T e n n i s 
C I n b c o m e n z a r á e l D o m i n g o de R e s u 
r r e c c i ó n , a l a s dos de l a t a r d o , c o n 
lo s "dob le s" do c a b a l l e r o s , s i g u i e n d o 
e l d í a i n m e d i a t o c o n l o s " s i n g l e s " de 
s e ñ o r i t a s a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
P a r a l a s i n s c r i p c i o n e s h n s t a c o n 
d i r i g i r s e , e n e l T e n n i s , a l s e ñ o r M a -
n u e l G a m b a . 
E l C o m i t é d e l T o r n e o lo r i m p o n e n 
l o s s e ñ o r e s F e r n a n d o V a l v e r d e , C a r -
l o s E . M a r t í n e z , J o s é M a c i a , A n t o n i o 
C a s u s o , F e r n a n d o M a r t í n e z , G o n ^ u i o 
A r e l l a n o , J . A . G a r c í a O r d ó i i e ; . A r í s -
N N Í S C L U B 
A N U A L 
t l d e s G a l l a r d o , J o s é RafeCaR „ 
m o de Z a l d o y C a s t r o , ( w X ^ 
c h a , E r n e s t o de Z a l d o , j u t u ' ' ^ 0 Aro 
c i s c o J u a r r e r o . ^ 
D e s i g n a d o h a s i d o para o * 
R e f e r e e e l s e ñ o r A l o n í ^ U a r h 
C o n v i e n e a d v e r t i r , con r -
l a s i n s c r i p c i o n e s , que q u e d a i í ^ 0 1 0 a 
d a s a l a s s e i s de l a tardo ^ T * * ' 
p r ó x i m o . 1 
D i r é a s i m i s m o que en el torr, 
b r á " s i n g l e s " de c a b a l l e r o s ^ ^ 
ñ o r i t a s , "dobles" de c a b a l l e é 
b l e s " de s e ñ o r i t a s y "dobles" "do' 
o t o r g á n d o s e a l o s " veucedor *lxt08, 
s a s c o p a s de p l a t a . ^'o-
U n d e t a l l e f i n a l . 
S e r á de r i g o r l a i n v i t a c i ó n 
No, 1 
C O M O H A C E R U N R E M E D I O 
P A R A C A N A S 
L a Sra Mackle , actr iz bien conocida 
en Nueva Y o r k , y actualmente abuela, 
que t'im tiene el pelo negro, dijo re-
cientemente : " E l cabello canoso o m a r -
chito «e puede volver negro c a s t a ñ o o 
c laro, a gusto de cada cua l , inmediata-
mente, con síHo hacer este simple remo-
dio, que se puede hacer en c a s a : 
" C o n s í g a s e una ca j l ta de polvo Or le x 
en cualquier botica. D i s u é l v a s e l e en 4 on-
zas o sea 113 gramos de agua des t i lada 
o llovediza y con ella p é l n e s e l a cabeza. 
Cuesta muy poco y no hay extras que 
comprar . Cada c a j a trae Instrucciones 
completas para mezclarlo y usarlo. 
"No duden en usar Orlex, pues cada 
c a j a trae un bono do oro por ?l()0.0O ga-
rant izando que el polvo Or lex no contie-
ne plata, plomo cinc, azufre, mercurio, 
an i l ina , a l q u i t r á n de hul la , n i sus pro-
ductos ni derivados. 
''No se borra no se pega, ni es g r a -
slento. y deja el pelo como seda. A l que 
e s t é canoso, le hace parecer muchos 
a ñ o s m á s joven." 
L a v i o l e t e r a 
E s t e c o u p l e t , q u e tanto conMu 
a p o p u l a r i z a r l a no tab le c a n Z o 3 6 
e s p a ñ o l a ' ' R o x a n a " y que, 
te, s e g u i r á c a n t a n d o en el cine -
got", d o n d e d e b u t a r á e l p r ó x L 
19. S A b a d o de G l o r i a , se ^ ^ 
a v e n t a , e n r o l l o s p a r a autop íann p 
l a c a s a V i u d a de C a r r e r a s y oa ! 
P r a d o , 119. ' ^ 113 
. « L a F o g T i e r a % e l prec ioso 
r r i s o b r e c a n t o s a s t u r i a n o s , del m». 
t r o R e n é , que se h a b í a agotado en in, 
p r i m e r o s d í a s de p o n e r s e a la yent» 
y a h a y e x i s t e n c i a n u e v a m e n t e de ro-
l l o s e n e l r e f e r i d o y p o p u l a r almacó" 
de m ú s i c a de P r a d o y Dragones 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
D e s d e e ! s a b r o s o Q U E Q U I S h a s t a e l d e l i c i o s o 
R E G A L I A , y d e s d e e l rico P A R I S I E N h a s t a e l 
a g r a d a b l e C ü B A N Í T O , a l i g u a l q u e e l c o d i c i a d o 
C H A M P A G N E y l o s i n s u p e r a b l e s S P O N G E 
R U S K S q u e a l g u n o s l l a m a n S Ü B M A R Í N O S 
D E L P A L A D A R , p o r l a s u a v i d a d c o n q u e s e 
c u e l a n , t o d o s y c a d a u n o d e e l l o s p e r t e n e c e n a 
l a f a m i l i a d e l G A L L I T O . S e e x p e n d e n e n t o d o s 
l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s , t i e n d a s d e v í v e r e s , 
c a f é s , d u l c e r í a s , e t c . 
REPRESENTANTE PARA. L A HABANA Y PINAR D E L RIO 
L A M P A R I L L A 6 3 . T E L E F . M - 1 3 5 9 
¡ C o r o i i a s ! ¡ C o r o n a s ! 
u n e b r e s d e b i s c u i t f r a n c e s a s . G r a n s u r -
t i d o e n t a m a ñ o s y c o l o r e s * 
Precios p o r l a m i t a d d e s o v a l o r . 
M U R A L L A , 1 1 3 , a l t o s 
C I O N A L D E HAl>» 
Mandolinas planas. (Cr ? ' uCues. »-L* 
r r a s . L a i u l s . Baudurlas , i-stu 
M é t o d o s , ote. 
í n . 2 m z o . 
í - to , te. . . _ „n lo» ^ 
L o s instrumentos f ^ n c a d o ^ e ^ 
üeres . de S. Iglesias, esta» ^ mi ^ 
los st andes .Maestros £ * ^ a co»" ^ 
T H I K i í S de A m é r i c a r Euroi 
tnimer.tos de primer orden rloS JI 
lm. .ortador de cuerdas J yŴ  ^ 
los n-ejores ^, 'r lca , , teS J i c ) t u d . ^ ^ 
Mandamos precios « 8 ior, ( 
ven les pedidos del inferió ! 
C O M I ' O . S T I : I - A . 4es * l r 0 M-ISÍ® . 
O l í U A l ' I A . - T E L E F . - , 
Academias m á s i m p o i w 
P a r a e l V e r a n o , n a d a m a s » 
d o q u e n u e s t r o s 
y F a j a s d e G o ^ 
í a l l a T r i c o t 
4 Í 
G a ü a i i o , 3 3 , 
F o r m a s d e T a g a ! , a V p 
c- 3155 
A Ñ O L X X X V 1 1 
j l A R í O D E L A M A R I N A Abril 13 de 1919. P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E E N E L V E D A D O 
X N I T A S A L A D A R 
Y J O S E C A B A R R O C A S Y A Y A L A 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
R o s a A g u ü a r de S a l a z a r , m a d r e de 
l a d e s p o s a d a . 
T indo a l t a r . 
¿Lo de l a l i n d a n o v i a d . a n o c h a 
n f a r de l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
J S r c u a l , y e n c e r e m o n i a s o l e m 
Z b r i l l a n t í s i m a , u n i ó p a r a s j e m p r e 
muerte l a s e ñ o r i t a A n a S a l a z a r a 
Z ael f e l i z e l eg ido de s u a m o r , e l j<f 
v e n abogado J o s é M . C a b a r r o c a a 
A y a l a . 
B e l l a s f l o r e s lo a d o r n a b a n . 
T o d a s de E l P é n l x , e l f a m o s o j a r -
d í n , que tuvo a s u c a r g o e l d e c o r a d o 
g e n e r a l de l a i g l e s i a . 
Jgra t a m b i é n do E l T e n i x e l r a m o 
o u e c o m p l e t a b a e n J a e n c a n t a d o r a 
A n i t a S a l a z a r s u t o i l e t t e d e n o v i a . 
S u d e l i c a d a f i g u r a s e e n g r a n d e c í a 
d e l i c i o s a m e n t e b a j o l a s s i m b ó l i c a s ga -
l a s de l a s d e s p o s a d a s . 
E s t a b a p r e c i o s a . 
T o d o s lo d e c í a n y p r o c l a m a b a n . 
X o l l e v a b a s é q u i t o , p e r o r o d e á n d o -
l a a l p ie d e l a r a s a g r a d a , c o m o U 
m e j o r de l a s c o r t e s de a m o r , v e í a n s » 
a l a s s e ñ o r i t a s C a b a r r o c a s , a E u g e n i a , 
T e r e s a , J u a n a L u i s a y O f e l i a , l a s be-
l l a s h e r m a n a s d e l n o v i o . 
P a d r i n o de l a b o d a f u é e l p a d r e 
de l nov io , e l d o c t o r J o s é C a b a r r o c a a 
H o r t a , i l u s t r e F i s c a l d e l T r i b u n a l S u * 
p r e m o . 
E n n o m b r e de é s t a a c t u a r o n c o m o 
t e s t i g o s e l d o c t o r L u i s v p r n á n d e z 
M a r c a n é , e x - S e n a d o r de l a R e p ú b l i c a , 
y l o s s e ñ o r e s M a n u e l V i l l a l ó n y J u s -
to C a m p i ñ a , d i s t i n g u i d o s r e p r e s e n t a n -
tes a l a C á m a r a . 
A s u v e z f u e r o n t e s t i g o s d e l n o v i o 
e l s e ñ o r V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , e l d o c t o r 
J o s é A . d e l C u e t o , P r e s i d e n t e d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , y e l -doc tor T o m á s 
V i c e n t e C o r o n a d o , d i s t i n g u i d o c a t e -
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
N u m e r o s a l a c o n c u r r e n c i a . 
C o n t á b a s e e n t r e é s t a u n a s e l e c t a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a c u y a r e s e ñ a m e v e o f o r z a d o a 
o m i t i r p o r f a l t a m a t e r i a l d e e s p a c i o ^ 
y d e t i e m p o . 
R u m b o a M a t a n z a s p a r t i ó l a e n a -
m o r a d a p a r e j i t a p a r a p a s a r e n t r e l o s 
e n c a n t o s d e M l r a m a r , f i u c a q u e es 
de l a p r o p i e d a d d e l p a d r e d e l n o v i o , l a 
e t a p a p r i m e r a de u n a l u n a de m i e l 
q u e o j a l á s ó l o b r i n d e a s u s c o r a z o n e s 
s a t i s f a c c i o n e s , v e n t u r a s y a l e g r í a s . 
T o d o lo q u e e l l o s s e m e r e c e n . 
. . . — L e p a g a r e a u s t e d v e i n t i c i n -
c o p e s o s , y l a t e n d r é e n l a c o n -
s i d e r a c i ó n e n q u e m i c a s a t i e n e 
s i e m p r e a s u s . l e a l e s s e r v i d o r e r . 
B u e n a m e s a , b u e n t r a t o y u n a m -
b i e n t e r i g u r o s a m e n t e m o r a l s o n 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e p u e d o o f r e -
c e r l e c o n o r g u l l o . A d e m á s , u s a r á 
u s t e d s i e m p r e e l u n i f o r m e y e l 
d e l a n t a l q u e t e n g o p o r c o s t u m b r e 
c o m p r a r e n E l E n c a n t o , y e s e s e -
r á u n [ n u e v o m o t i v o d e s a t i s f a c -
c i ó n p a r a u s t e d . 
L a m u c h a c h a , q u e m i e n t r a s h a -
b l a b a l a g r a v e s e ñ o r a d i o m i l d o s -
c i e n t a s c i n c u e n t a v u e l t a s a u n 
p a p e l q u e t e n í a e n l a s m a n o s , e n 
e l q u e t a l v e z t r a e r í a e s c r i t a s s u s 
" c o n d i c i o n e s d e s e r v i r , " d e s p u é s 
q u e o y ó l a s ú l t i m a s p a l a b r a s d i -
j o : 
— B u e n o / s í , s e ñ o r a : ¡ q u e d ó m e 
e n s u c a s a ' 
U n i f o r m e s y d e l a n -
tales p a r a los s i r -
vientes. 
V a r i e d a d d e t a l l a s y d e c l a -
s e s . 
V é a l o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e S a í n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a 
b a j a . 
A n á l o g a d e n i u c i . i s t rm p r o d u c i -
do c o n t r a e l A i c a u . ' . í d'J ' J í r r a de M •-• 
K n a , y OJ a m b a s pe n t n n n o m b r e s de 
los i n d i v i . a o . s q u e h n u f i r m a d o on 
r e c i b o s . 
P A R A L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
M a ñ a n a l u n e s , a i o s c u a t r o de i a 
t a r d e , c e l e b r a r á s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
t i C o n s e j o P r o v i n c i a l p a r a h a c e r en-
t r e g a a l a R e i n a d e l C a r n a v a l y a 
s u s d a m a s de l o s P r e m i o s a c o r d a d o s 
r e c i e n t e m e n t e p o r d i c h o o r g a n i s m o . 
A s i s i t i r á l a B a n d a M u n i c i p a l 
L o s e s p e c t á c u l o s d e l d í a . - " i d a a F a u s t o , q u e h a s i d o d i s p u e s t a l a 
L a n i a t i n é e d e l N a c i o n a l c o n L a » ¡ p r i m e r a e x h i b i c i ó n de L a C a s a d e l 
G o l o n d r i n a s , p o r l a I g l e s i a y O r t i z de ¡ F a n t a s m a p a r a l a n o c h e d e l j u e v e s . 
Z a r a t e , r e p r e s e n t á n d o s e M a m x a e n l a < U n a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a . 
í u n c i ó n n o c t u r n a . ' i 
D o s f u n c i o n e s e n P a y r e t . j , V i a j e r o s . 
L a de l d í a c o n E l V e r d u g o de S e r L ' G r a n p a s a j e l l e v ó e l M i a m i a y e r , 
l i a y l a de l a n o c h e c o n E l S i t i o de E n t r e o t r o s , l o s j ó v e n e s y d i s t i n -
G e r o i m , a m e n i z a n d o los e n t r e a c t o s l a g^ idos e s p o s o s F e l i p e P a d r ó y J u l l -
C o r r a l i t o c o n s u s g r a c i o s o s , a r t í s t i c o s t a M o n t a l v o y M a x B o r g e s ^ Q u c t i c a 
y no i g u a l a d o s b a i l e s . R e c i o , e l c o n o c i d o s p o r t m e n S a m m y 
Se h a c o m b i n a d o c o n L a T i r a n a y , T o l ó n y e l s e ñ o r L o r e n z o O l i v a c o n 
L i P o e t a de l a V i d a e l p r o g r a m a de i s u s l i n d a s n i ñ a s . 
l a m a t i n é o de M a r t í . • i E m b a r c ó t a m b i é n e l A b a t o J e a n 
R i a l t o . el n u e v o y a f o r t u n a d o c i n e , . B o r d e d ' A r r é r e , q u e v a a W a s h i n g t o n , 
f u n c i o n a r á d e s d e l a s o n c e de l a m a -
ñ a n a h a s t a l a s o n c e de l a n o c h e . 
N u e v a s c i n t a s e n F a u s t o . 
Y c o n m u c h o s a t r a c t i v o s , c o m o to-
dos los d o m i n g o s , l a v e l a d a d e l favo-
r io M i r a m a r . 
N a d a m á s . 
I d a . 
K s la f e s t i v i d a d d e l d í a . 
l l e c a r d a r é p a r a s a l u d a r l a e n s u 
s a n i o a l a j o v e n e i n t e r e s a n t e d a m a 
a r g e n t i n a I d a S a l m o i r a g h i de L a r r a -
z á b a l . • ' ' -
d o n d e so u n i r á a l a m i s i ó n f r a n c e s a 
¡ T e n g a n todos u n f e l i z v i a j e ! 
E l d o c t o r R o b e r t o C h o m a t . 
E l r e p u t a d o f a c u l t a t i v o a c a b a de 
t r a s l a d a r s u g a b i n e t e de l a c a l l e dn 
L u z a l P a s e o d e M a r t í n ú m e r o 78 . 
A v i s o a s u s c l i e n t e s . 
E n e l A n g e l . 
U n a b o d a í n t i m a . 
S e c e l e b r ó d í a s p a s a d o s a n t e e l a l -
t a r d e l S a g r a d o C o r a z ó n do a q u e l l a 
1 p a r r o q u i a l a de la i n t e r e s a n t e A n t o n i a 
E c h e v a r r í a y e l docitor V i c e n t e R u á z 
i d e V i l l a . 
F u e r o n lo s p a d r i n o s el s e ñ o r C a r -
s i e m p r e u n a t r a c t i v o . • i o s F i g u e r e d o de l C a s t i l l o y s u espo-
C o n s i s t c e l de l a v e l a d a de m a ñ a n a 1 s a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E n g r a c i a 
en, ,e l e s t r e n o de L a i ' u e r t a d e l I n - M í de V i l l a , h e r m a n a d e l oov io , e n 
fierno, c i n t a l l e n a de b e l l e z a s c u y o n o m b r e d e l c u a l a c t u a r o n c o m o tes-
p r o t a g o n i s t a es W i l l i a m S. H a r t , a c - t i g o s e l d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u » -
or g e n i a l resz> A l c a l d e de l a C i , , d a c l i y eI s e ñ o r 
v a e n l a t e r c e r a t a n d a . | M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l i ? 
W M l h 0 n 0 r - A ' Y e l d o ^ o r A n g l a d a y e l s e ñ o r 
p e a p i e s t i r a r e a d e c i r , c o n r e f e r e n - F r a n c i s c o G a g o s u s c r i b i e n d o e l a c t a 
m a t r i m o n i a l c o m o t e s t i g o de i a n o v i a . 
E n l a c a s a de T r o c a d e r o 16 h a n 
f i j a d o l o s n u e v o s e s p o s o s s u r e s i -
d e n c i a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
U n h o g a r f e l i z . 
H o g a r d e l d o c t o r J u a n de D i o s R o -
m e r o y s u b e l l a e s p o s a , A m a l i t a A n -
g l a d a , q u e l l e n a de a l e g r í a u n a a n g e -
l i c a l n i ñ a . 
P r i m e r f r u t o de s u f e l i z u n i ó n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
R o b r e ñ o . • 
( E s t o e s , G u s t a v o R o b r e ñ o , a c t o r , 
a u t o r y t a m b i é n a r a t o s p e r i o d i s t a . 
S e p r e p a r a s u b e n e f i c i o . 
A c o n t e c i m i e n t o . t e a t r a l a q u e a s i s -
t i r e m o s e n P a y r e t e l 2 de M a y o p a r a 
d i s f r u t a r de u n e s p e c t á c u l o c o l m a d o 
de a t r a c t i v o s . 
F i g u r a e n t r e é s t o s e l e s t r e n o de L a 
P a z d e l M u n d o , o b r a de l a que m e 
p r o p o n g o h a b l a r , d e t e n i d a m o n t e , c o n 
a l g u n o s d e t a l l e s d e i n t e r é s . 
U n c o n s e j o e n t r e t a n t o . 
Q u e e m p i e c e n a s e p a r a r s e l a s lo-
c a l i d a d e s p a r a ^ s a n o c h e s o p e n a do 
q u e d a r s e s i n c o n s e g u i r u n a s o l a . 
S e a g o t a r á n . . . 
E v a r i s t a O b r e g ó n . ? A c o m p a ñ a d o de s u s d o s e n c a n t a d o ' 
L a b e l l a s e ñ o r i t a , o p e r a d a d e l a i r a s h i j a s , P i l a r y C a r l o t a , e m b a r c a -
a p e n d i c i t i s a m e d i a d o s de l a s e m a n a • r á e n e l A l f o n s o X I I e l 20 d e l c o -
que a c a b a de t r a n s c u r r i r , s e e n c u e n t r a [ r r i e n t e , D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , p a -
e n e s t a d o m u y s a t i s f a c t o r i o . ' r a d i r i g i r s e a E u r o p a . 
F e l i z l a o p e r a c i ó n . j V i a j e de r e c r e o que I e s d e s e o d e 
R e a l i z a d a f u é e n l a C l í n i c a N ú ñ e z - 1 g r a n d e s y c o m p l e t a s f e l i c i d a d e s . 
B u s t a m a n t e , d o n d e s e e n c u e n t r a l a se-
¡ ñ o r i t a O b r e g ó n a t e n d i d a s o l í c i t a 3 
c a r i ñ o s a m e n t e p o r . l o s d o c t o r e s N o 
g u e i r a y A b a l l í , d o s p r e s t i g i o s l e g í - j 
t i m o s de l a c i e n c i a e n C u b a . 
J u l i o G a r r i d o . 
F u e r o n a y e r s u s d í a s . 
E l s i m p á t i c o j o v e n , h e r m a n o d e l po-
p u l a r d i r e c t o r de L a P r e n s a t u v o p a -
G r a n c i r u j a n o e l u n o ; e m i n e n t e c l í - > r a c e l e b r a r s u s a n t o , s e g ú n n o s c u e n -
n i c o e l o t r o . j, t a e l q u e r i d o F r a d i q u e , u n m o t i v o q u e 
R o d e a n a l a s e ñ o r i t a O b r e g ó n fa - j lo r e g o c i j a b a y s a t i s f a c í a , 
m i l i a r e s a m a n t í s i m o s q u e l e p r o d i g a n R e c i b i ó e l n o m b r a m i e n t o de V i o e -
todo g é n e r o de c u i d a d o s , de a t e n c i o -
n e s y de c a r i ñ o s . 
N o c e s a n l a s v i s i t a s . 
• A d i a r i o , y p a r a e n t e r a r s e í ! e l es-
t a d o de l a l i n d a E v a r i s t a , a c u d e n a 
l a C l í n i é a d e l V e d a d o a m i g o s n u m e -
r o s o s de l a f a m i l i a . 
T o d o s , j u n t o c o n e l c r o n i s t a , h a c e n 
v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
C o m p l e t o y d e f i n i t i v o . 
D e s p e d i d a . 
E l s e ñ o r J o s é R a m ó n F e r n á n d e z , 
c o n d u e ñ o de l o s g r a n d e s a l m a c e n e s 
d e l P a i a i s R o y a l , h a c e s u s p r e p á r a t e 
v o s de v i a j e . 
K c c i b a m i f e l i c i t a c i ó n 
L o s l u n e s de F a u s t o . 
O f r e c e n 
E i m e j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o e n P A S T E L E S D E 
P E S C A D O l o e n c o n t r a r á e n e s t a c a s a 
C á E I 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 i r ® 
N o t e r m i n a b i e n l a c o m i d a s i f a l t a e l C A F E d e E L 
B O M B E R O 
I c a f é s a b r o s o e s d e 
l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
c ó n s u l a d s c r i p t o a l C o n s u l a d o G e n e » 
r a l de C u b a e n F r a n c i a . 
M u y g u s t o s o l o c o n s i g n o . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
I g n a c i o N a z á b a l . 
U n h o m b r e b u e n o q u e c a e . 
L a r g o s e i r a p l a c a b l e s p a d e e i m i o n t o s . 
m i n a r o n , h a s t a , d e s t r u i r l a , s u n a t u r a -
l e z a . 
No p u d o m á s l a c i e n c i a . 
M u r i ó e n l a m a ñ a n a de a y e r d o n 
I g n a c i o N a z á b a l y t r á s e s e n o m b r e , 
h o n r a d o p o r l o s e j e m p l o s d3 u n a exis^ 
t e n c i a c o n s a g r a d a a l b i e n , q u e d a u n a 
m e m o r i a i m b o r r a b l e . 
E i a l t o c o m e r c i o de l a H a b a n a , don-
de f i g u r ó c o n l o s m a y o r e s p r e s t i g i o s , 
s u f r e h o n d a p é r d i d a . 
S u m i d a e n h o n d a d e s o l a c ü ó n lo l lo -
r a s u p o b r e e s p o s a , l a d i s t i n g u i d a ? e -
l ñ o r a D u l c e M a r í a H e r n á n d e z C a i r o , a 
í ; l a q u e h a g o l l e g a r ral t e s t i m o n i o de 
| p é s a m e . 
{ ( E x t e n s i v o é s t e a los d e u d o s todos 
i d e l i n f o r t u n a d o a m i g o q u e d e s a p a r e c e . 
E n r i q u e ¡ F O N T A N I L L S . 
• M U J E R E S Y F L O R E S " 
P r e c i o s o s a b a n i c o s p a r a l a P r i m a v e r a : r a r i l l a i e s f inos y de f á c i l c i é 
.•re, p a d r o n e s e s m a l t a d o s c o n i n c r u s t a c i o n e s d e n á ^ a r , p a i r e s s e d a e x t r a 
p i n t a d o s a m a n o y e n t a m a ñ o s p a r a g e ñ o i a c y IS'iñ'íS. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s de ln R e p ú b l i c a . 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T 
F á b r i c a , C e r r o 559. 
C 2591 a l t 2t-2& 
& 
A l m a c é n : M a r á l i a 29. 
E X T I R P A C I O N C O M R I U E T A G A R A N T I Z A D A . 
I E P T U N O 7 2 . ei 
l i c o l á s y M a n r i q u e . nsUíolo Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. £ p P T U N o 7 2 . e « t r e s a n 
N u e v a d e n u n c i a d e ! 
A l c a l d e d e I s l a d e 
P i n o s 
L O S P l t E M I j O S D E L C O N S E J Ó P A R A 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L Y S U S 
D A M A S 
E l A l c a l d e de I s l a de P i n o s h a de-
u u n c i a d o a l g o b e r n a d o r P r o v i n c i a ! 
que e l P r e s i d e n t e de l o s c o n s e r v a d o : 
r e s e n a q u e l l a i s l a s e ñ o r L l o r c a , a u -
x i l i a d o p o r o t r o s e l e m e n t o s , e s t á ' re-
c o g i e n d o f i r m a s de p e r s o n a s q u e f a l 
s á m e n t e d a n f é de h a b e r s i d o favo-
r e c i d o s c o n p a r t e d e l c r é d i t o que v o t ó 
e n C o n s e j o p a r a s o c o r r o a l o s d a m n i -
l i c a d o s . p o r e l ú l t i m o c i c i ó n . 
J u g u e t e s d e N o v e d a d 
l í a jusr'iotorfa de la modii " B i Bosnu-
d.'. Bolouui," Obispo, 74, í i-j i .e la fama Je 
w r l a J ú g u o t e r í a cju;; m á s uoved.ides re -
cabe; por t-so todo el mundo •'¡uando ne-
c^sirá un juguete, va al "Bosque de Bo-
lonia." 
alt . 5 Ab. 
L a s gentes de mala boca, que todo le^ 
sabe UVJ.1, a l purgarse, cldLen escoger 
Agua Pluto , cue es un. A g u a miuera l con 
centrada, muy act iva y buena. Dos 
Ivés onzas di luidas « n aguu- callente 
fría, hacen una purga . So toaua bien 
no causa desarreglos n i dolores. P a r a 1? 
xantc unas cucharadas bastao. Se 
de en las boticas. Agente E . M . A m a 
dor. L a m p a r i l l a , 6S. T e l é f o n o M-lo59. E l 
Agua Pluto hace e l iminar el á c i d o ú r i c o 
C u r a el c-streCiinientj 
C 3003 al t . 6d-5 C3232 
a v e r i o s o l t i m a s 
m o d e l o s r e c i b i -
d o s d e P a r í s , e n 
S o m b r a r o s , V e s 
t i d o s y o t r o s a r -
t í c o i o s . 
9 6 
Anunc ios B A H B A T - ^ 5138 C . 3116 a l t . 10d.-9~ 
L E A N , 
B a Í K S v n n l e U C a j e S y. e i U r e ( i o S t í s ^ v a l e n c i b , f i n o s . . . ^ a dS ae V G a l c o n e n c a j e s de v a l e n c i e u y e n t r e d o s e 3 b o r d a d o s > _ . 
B a a s t v n í ¡ e n C a j C S y eutrec lo38s de v a l e n c i é n f inos 
B a t a s t Zt\ n enCa3eS y ^ . e d ó ^ d e v a l e n c i é n f inos 
S t ^ H ! 1 EILCAJE3 Y e n t r e d 0 3 8 s de v a l e n c i é n f inos 
B a t a s de v o a l c o n e n t r e d o s e s de m a ü a , a n c h o s 
l*tZJV^Cf0rJleSh' C a n fcnCajGs y ^ t r e d o s e s ' d e f i l e t . V . '. 
l o i I r . ^ i a n o a ' Cr0n r 6 1 1 0 ' b ^ m a n g a s y c i n t u r ó n de co-i o i p a r a n i n a s de 3 a 5 a ñ o s . . 
d e V a 5añof. ^ CUe110 ^ PuIVs color'* 1)ara niñas 
B a t i c a s de v i c h i , c o l o r entero, 'con cue l lo* y b o c a m a n g a s ; de ' v i c h i a 
c u a d r o s , p a r a n i ñ a s de 4 a 10 a ñ o s , $1.95 y 
B a t i í " ^ f n a n S Ú b.}anC0 COn cue110 y P u ñ o s b o r d a d o s . '. ' '. ' 
B a t e a s do ^ l ' C ^ b ^ ^ e n c a ^ s de v a l e n c i é n . ' . . E d u c a s de v i c h i , c o n b o r d a d o s . . . 
B a t i c a s de v o a l c o n b o r d a d o s y e n c a j i t o s finos'. ' ' ' 
E a t Í e s t S r P d n e h í í í S Ü ^ ^ y f i n o c o n e n c a j e s y e n t r e d o s ¿ s " de ' v a l e n c i é n 
e s t r e c h i t o s , p a r a n i n a s de 6 a ñ o s 
S s S e ^ a l e í í ' f0.101*"81 C Í e l 0 ' r 0 S a y b Í a n c o ' " ^ ^ a d a s , " p a r a d i s t i n -
V N G A N Y C O M P A R E N 

















B a t i c a s de v o a l , c o l o r e s : c i e l o , r o s a y b l a n c o , e n c a j e s y e n t r e d o -
s e s de f i l e t 
V e s t i d o s de v i c h i a c u a d r o s p a r a n i ñ a s de d i s t i n t a s f d a d e s . . • . . 
V e s t i d o s de v i c h i a c u a d r o s , c o n c u e l l o y b o c a m a n g a s b l a n c a s , p a r a 
n i ñ a s de 8 a 12 a ñ o s . 
V e s t i d o s de v i c h i e n c o m b i n a c i ó n c o n G i n g h a m , c o n c i n t u r ó n de c h a -
r o l , p a r a s e ñ o r i t a s de 15 a 18 a ñ o s . . 
3 V e s t i d o s de v o i l e b l a n c o e n c o m b i n a c i ó n c o n c o l o r , S A L D O , a . • 
2 V e s t i d o s de l i n ó n b l a n c o c o n b o r d a d o s l i l a , S A L D O , a . . . . . 
3 V e s t i d o s de v o i l e b l a n c o e n c o m b i n n a c i ó n c o n v o i l e a c u a d r o s , 
m u y f i n o s , a . 
1 V e s t i d o de t u l c o n e n t r e d o s e s de f i let , f i n o s , a . . . • 
2 V e s t i d o s de v o i l e b l a n c o c o n c u e l l o , b a n d a y b o c a m a n g a s , de 
c o l o r , a . . 
1 V e s t i d o de t u l c o n e n t r e d o s e s de f i l e t a n c h o s y v i s o í i l a , a . . . . 
1 V e s t i d o de t u l a r e n a c o n e n c a j e s de f i l e t y v i s o l i l a , a . . . . . . 
1 M o d e l o de v e s t i d o de v o i l e f l e s h todo b o r d a d o e n c o l o r a z u l 
t e l , a . • • 
4 S a y a s de g a b a r d i n a , c o l o r e s de f a n t a s í a , - a . 
S a y a s de g a b a r d i n a b l a n c a , e n o d a s t a l l a s , , ú l t i m o s m o d e l o s , a . 
S a y a s de g a b a r d i n a a r a y a s y c u a d i o s . a 

















S a y a s de g a b a r d i n a b l a n c a c o n b o t o n e s de l a m i s m a t e l a , v a r i o s 
m o d e l o s , a 
4 B l u s a s de v o a l y o r g a n d í , a l f o r z a d a s , S A L D O , r. 
5 B l u s a s de v o a l c o n c u e l l o b o r d a d o y e n c a j e s de f i l e t , S A L D O , a . 
4 B l u s a s de v o a l c o n e l c u e i l o y f r e n t e de d o b l a d i l l o de o jo , a l f o r z a -
d a s , a : - - -
8 B l u s a s de v o a l b o r d a d o c o n c u e l l o de o r g a n d í , S A L D O , a . . . . 
6 B l u s a s de v o a l a c u a d r o s a z u l e s c o n c u e l l o de o r g a n d í b l a n c o , a 
3 B l u s a s de v o a l c o n e n t r e d o s e s de o r g a n d í b o r d a d o s y e n c a j e s y 
e n t r e d o s e s v a l e n c i é n , a . . .; 
6 B l u s a s de v o a l c o n e l c u e l l o y e l f r e n t e de o r g a n d í b o r d a d o , a . . 
C a m i s a s d í a , de C a m b r a y , m e d i a d o c e n a , a 
C a m i s a s d í a , de n a n s ú m u y f ino , c o l o r f l e s h , (1 d o c e n a s o l a m e n t e ) 
l a m e d i a d o c e n a ' . 
C a m i s a s d í a , f e s t o n a d a s y b o r d a d a s , c o n p a s a r c i n t a , m e d i a d o c e n a 
C a m i s a s d í a , de n a n s ú c l a r í n , c o l o r f l e s h , c o n a d o r n o s de o r g a n d í 
b o r d a d o y e n c a j e s de v a l e n c i é n ( m e d i a d o c e p a s o l a m e n t e ) . . . . 
C a m i s a s d í a , f e s t o n a d a s y c o n b o r d a d o s c a l a d o s , m e d i a d o c e n a . . . 
C a m i s a s d í a , de b a t i s t a m u y f i n a , u n a g r a n v a r i a c i ó n de b o r d a d o s , 
m e d i a d o c e n a . 
C a m i s a s d í a , de h o l á n , f e s t o n a d a s v c o n p a s a r c i n t a , i n e d i a d o c e n a -
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E l L u n e s 1 4 , e n l a s e g u n d a t a n d a s e r á e s t r e n a d a l a c o l o -
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p e c t a d o r , a r t e , b u e n g u s t o e s c é n i c o y l u j o , s u p r e s e n t a -
c i ó n , a m á s d e l a r g u m e n t o e n e s t r e m o i n t e r e s a n t e . 
E l J u e v e s , L A P A S I O N Y M U E R T E D E J E S U S , t o d a e n 
c o l o r e s y e l J u e v e s , 2 4 , L A P R I N C E S A D E B A G D A G p o r 
L a H e s p e r i a , e x c l u s i v a d e 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . R I V A S Y C a . 
de Nuestro SeSor Jesucristo * 
Pronto, "Dox Quijote ' 
• • • 
LOENOS 
"Maciste, at'eta", en la, ta J 
las dos y tres cuartos, de £ ^ ^ 
y cuarto y d.i las nueve v l . 0 ^ 
"La casa de! odio* a 
cuarto, a las cuatro y a \ll 0C8 ? media, ü > a ias ^ y 
"El laberitito" (estreno) a ,„ 
y meüia y a las ocho y media Una 
"El incendio del Odeón", » io 
y a las seis y media 0l1' 
En la próóima semana. "Viñ* n. 
sión y Muerte de Jesús " ' ^ 
Jronto , "La ^fra o "Sangre y ^ 
Se preparan "Los siete neC!lHft , 
por Prancesca Bertini- "r.--, aaosi. 
c 3254 2d-13 
E S P E C T A C U L O S 
r i U D I N C l A G R I F E L L 
La notabilísima actriz española 
Prudencia Gnfell nos ha dirigido 
vna atenta y amable caita para ex-
presarnos s i gratitud por los elogios 
c.ue le dedicamos durante su recien-
te temporada en Payret-
Na^á tiene en verdad que agrade-
cerlos I» valiosa artista, porque nos 
hemos limitado a reconocer sus_ mé-
ritos tn la escena y a hacerle jusU-
í-ia a su latKv teatral. 
Al despedirse de nosotros nos rue-
g.; la señora Grifell la despidamos 
del culto púhiico habanero. 
Cun plimoü el encargo que nos ha-
ce la aplaud'da actriz, y le deseamos 
en la tournrá que ahora va a em-
prender, brillantes éxitos. 
* - * • - ¥ -
EOXANA 
Debutará la bella y elegante can-
zonetista Rosana el sábado próximo 
en Margot. 
Cantará nuevos couplets y exhitn-
rá espléndidos trajes. 
Para la temporada de la notable 
artista se ha abierto ya un abono ^ 
¿iez funciones qüe se celebrarán 
unas por la turde y otras por la no-
chc, en el aristocrático salón de la 
calle del Prado. 
En breve se efectuará en uno do 
les grandes teatros de esta ciudad 
una gran función y en ella se canta-
rán ios couplets que resulten pre-
ndados en el concurso organizado 
xor Roxana, concurso que a fines de 
este mes quedará resuelto con el fa-
llo del Jurado. 
1.a función se titulará "La fiesta 
ige? couplet" y tomarán parte en ella 
aplaudidos artistas del genero. 
• • • 
S i C I O N A L 
Con la opereta "Eva" reapareció 
anoche en el gran coliseo la aplau 
drua tiple Emilia Iglesias. 
La representación do la bella ope-
reta fué muy acertada. 
Hoy habrá dos funciones. 
En la diurna se pondrá en escena 
''Lsa Golondrinas." 
• Por la nochft, en función corrida, 
"El cabo primero" y "Maruxa." 
E l miércoles se celebrará el bene-
ficio del primer actor y director de 
la compañía, señor Enrique Lacasa. 
estrenará la revista titulada 
' 1 as mujeres de Don Juan" y ade-
más se representará una conocida 
opereta. 
En la próx:ma semana se repre-
sentará el drama "La Pasión y Muer 
te de Nuestro Señor Jesucristo." 
la. temporada terminará el sába-
do 19. 
Después- la compañía realizará una 
tr.ruée por ei interior de la Repú-
blica, y a fines de Mayo reaparecerá 
en el Naciona"'.-
Oon los principales artistas que 
l.oy figuran en la compañía y varios 
que el señor Blanco contratará en 
•ff-spaña. r íiiili<aélÉ>illB * • * 
P A T E E T 
Dos funciones habrá hoy eín el ro-
jo <;oliseo. 
En la matinée se representará la 
comedia "El verdugo de Sovilla", que 
obtuvo anoche una excelente inter-
pretación , 
Para la función nocturna se anun-
cia "El Sitio de Gerona." 
£n ambas habrá nuevos números 
de baile por la aplaudida artista La 
Corralito. 
El lunes, "El Rayo." 
Obra en que la compañía de Porre-
aón alcanzará, seguramente, un bri-
llante éxito. 
* * * 
C A l f f P O A M O B 
La próxima temporada de cine en 
el teatro Campoamor será magnífica 
ge han escogido dos cintas muy 
interesantes para la inauguración: 
"Bésame o mátame", interpretada 
por la notable artista Priscilla Dean, 
y la titulada "El Lelo de Berlín", 
larodia de la magnífica cinta' 
Kaiser" o ''La Bestia de Berlín". 
Hay otra notable cinta relaciona-
da con la guerra europea. Se titula 
"La rendición de la flota alemana." 
La Universal tiene el propósito cíe 
estrenar películas de las conocidas 
marcas Néstor y L-KO., cómicas, en-
tr^ ellas las tituladas "El cochinito 
ciAgo", "Amores explosivos", "Las 
bellas de la ibertad"- "Barras y ci-
catrices", "La boda accidentada"/ ?1 
negocio antes que el honor ', "El chi-
no y la bomba." 
Entre las cintas de episodios qu3 
se proyectarvln se cuentan las titu-
labas "La baia de bronce", "Los lo* 
tos de la cultura", "En las garras 
del león", "El blanco trágico" y "La 
a.racción del circo"; películas estas 
Interpretadas por el conocido artista 
de la Univer/rai Eddie Polo (Ro-
leaux). 
* • • 
M A K T Í 
Magnífico es el programa de las 
funciones de toy en el coliseo de las 
cien puertas. 
En la mac'née ise ropresentaráh 
' La Tirana" y "El Poeta de la Vida", 
obras en que toma parte la aplaudid5* 
tiple Rosita Clavería. 
La función nocturna consta de tres 
tandas. 
En primera,, sencilla, "La casa de 
"es crímenes." 
En segunda, "La Tirana". 
Y en toreara, doble, "El Poeta de 
la Vida" y 'M'elículas de Amor." 
Pronto, la revista "Don 19", refor-
mt-da 
En breve, estreno do "La Príncesl 
ta de los sucres de oro" y reprise de 
' E l Principe Bohemio". * • * 
C O M E D I A 
En matinée, "Los cien mil hijos de 
. San Luis." 
Por la noche, "La señorita está 
!loca." 
-k -k -k 
A M P A E 1 T 0 C E U Z 
Anoche confirmó el succés del día 
del debut, e i Martí, la graciosa v 
bella canzonetista , Amparito Cruz, 
que fué muy aplaudida por la nume-
rosa concurreviCia. 
Amparo C.'uz tiene un brillante 
porvenir en el género a que se de-
dica. , . : Aü éu 
3L ¡á, )f 
LA C I R C A S I A N A 
En CaibaHén ha debutado con 
éxito muy favorable, la coupletista 
española La Circasiana. 
ic ir i( 
AIHAffiBRA 
En matinée, "La isla de la muer-
lt" y "'Las píldortis del" amor." 
Por la no';he, en tandas, "La isla 
de la muerto", "Las pildoras del 
i am r" y "America en la guerra." 
* * "Ar 
T A U S T O 
Para la función de hoy se ha com-
bn'aáo un programa muy interesan-
te. Se proyectarán cintas dramáticas 
y cómicas de acreditadas marcas. 
Pronto se estrenará e- hermoso 
drama titulado "Corazones del mun-
dc", película cubana. 
* • • 
F O Y A L 
La Cinema Films anuncia para la 
función de hoy un atrayente progra-
ma. 
En la primara tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "Asesinado 
por teléfono", "Veraneo de familia." 
y "Carlitos, mozo de cuerda." 
En segunda, la magnífica cinta ti-
tulada "La bailarina de los crisante-
mos." 
En tercera, estreno de la película 
'"El salvaje a quien hirió el amor", 
interpretada por el gran actor True 
Prodman (Stingaree). 
En la tanda final, se proyectará la 
cinta titulada "Héroe y pájaro de 
cuenta", por Canillitas. 
Mañana, lunes, "La voz del amor' 
y "Abril", por Belén Rossen. 
En miércoles, jueves y viernes 
santos se exhibirá la cinta del Naci-
miento, Vida- Milagros, Pasión y 
Yuerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Cmta en colores de la marca Pa-
íhé, 
• * * 
I ÍAEA 
Eín la matinc-e se proyectarán pelí-
culas muy interesantes. 
Por la noche, en primera y tercera 
«andas los episodios quinto y sexto 
de "El sendero sangriento", titulados 
"La fuerza d>-l torrente" y "La cuer-
da de los desesperados"; y en segun-
da y cuarta, "El cobarde", en seis 
actos. , j . i . i< 
MIRAMAE 
En la tere ;ra tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
titulada "La Esfinge", por María Ja-
cobini. 
En la primera se exhibirán pelícu-
las cómicas y "S. A. R. el Príncipe 
Enri <ue", i-;ttrpretada por el atleta 
Búfalo. 
Para mañana, lunes, anuncia la 
Ii.íernacional Cinematográfica el es-
treno de una cinta de mérito: "Los 
Mosqueteros modernos", por la famo-
so, actriz Perlowa. 
El próximo jueves se exhibirá la 
película "Vida, Muerte y Pasión de 
Nnestro Señoi* Jesucristo", de la Ca-
6? Pathé Fréres de Paría. 
El jueves 24, estreno de la joya ci-
nematográfica titulada "La Princesa 
de Bagdag", por la notable actriz 
M. Hesperia. 
F.n ¡a próximos días de moda se-
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rán estrenadas las siguientes cintas: 
"Matrenidad", por la Momzini; "El 
otoño del amor" por la Bella Otero 
y "En el vórtice", por el notable ac-
tor Emilio Chione. 
• » * 
R I A I T O 
Programa de las tandas de hoy, 
domingo: 
A l?s once &, m.: "Azahares y ru-
gidos", "Rivales perniciosos." 
A las doce y cuarto: "El torbelli-
no." 
A ía uua y media: "La sonata de 
Kreutzer/' 
A las dos y tres cuartos: "Verdad 
amarga". 
A IRs cuatro: "El torbellino." 
A as cinj... y cuarto: "Azahares y 
rugidos", "La sonata de Kreutzer." 
A las siet*. "Azahares y rugidos"-
"Rivales perniciosos." 
A las ocho y cuarto: "Verdad 
amarpa." 
A las nuevo y media: "Rivales per 
nicio.-!«js" y "7.a sonata de Kreutzer." 
El lunes, astreno de la cinta titu-
lada "Bolshe\iki?", por Charles Cho-
plin. • • * 
M A R G O T 
En la matinée, que comenzará a 
las dos y media, se proyectarán pe-
lículas cómicas y habrá números de 
bailes por la pareja Pastor-Agudin. 
Se estrenará la cinta "Sendero de 
sacrificios", per William S. Hart. 
Los niños serán obsequiados con 
juguetes. 
En la tanda aristocrática, que em-
pezará a las cinco de la tarde, se es-
trenará la ci ita "El pusilánime", por 
Jack Pickford. 
Y bailes p r̂ la pareja Pastor-Agu-
din. 
Por la noche, a las siete y media 
cintas cómictis. 
A las oclu 'El pusilánime" y bal-
ies. 
A las nueví y 45, "Sendero de sa-
crificios" y ruevos números por la 
pareja Pastor-Agudin. 
Mañana, edieno de la ointa titula-
da "La puerta del infierno", y ''Este 
y Oeste", por Douglas Fairbanks. 
E l jueves y viernes santos se exhi-
birá la cinta "Vida, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo." 
E l sábado 19, reaparición de la gen 
tii canzonetista Roxana. • • * 
MAXIM 
En la matonee de hoy se exhi-
birá un buen programa. 
En la primera parte, cintas cómi-
En la seg'inja, "Sendero de sacri-
ficios", por William S. Hart. 
Y en tercera, la cinta "El pusilá-
nime'". 
Creación do Jack Pickford. 
Para mañana, lunes, se anuncia la 
cinta titulada "La puerta del infier-
no", por William S. Hart. 
E l jueves / vieres santos se exhi-
birá la película en colores titulada 
Nacimiento, Vida, Pasión y Muerte 
Mediterráneo" y "La Cond^síía'Mr 
tf-cristo." . a Moa-
Y la serie de Pathé en quince J 
sodio stitulada "Manos arriba " 
*• » JIM 
F I Z A 
Cintas que exhibirán hoy en »« 
le concurrido cine: «es-
"Ur.a boniU corrida de toros" pi 
drama "El OTc1enanza", los eiik^L 
19 y 20 de 'Los misterios d^ Nul: 
York", "La dueña de la mina" "c¿t 
litos en el banco." ' 
Tí C E V A I N G L A T E R R A 
Tandas de once a once. 
En primera cintas cómicas. 
En segunda, "La hija del torrerô  
Y en tercera, "Pantera Monroe." * 
Mañana, "La Esfinge." 
El martes, estreno de "La puerta 
del infierno", ¡or William S. Hart, 
! y primer episodio de "Los Mosquete 
'r ros modernos " 
E l miércoles, segunda jornada de 
"Los mosqueteros modernos*' y "LOJ 
líete cisnes encantados." 
El jueves, ' La astucia de Lina" 
(estreno) y la tercera y última jor-
nada de "Los mosqueteros moder̂  
ros." 
Pronto, "El canto de la cigarra" y 
' E l fantasma del Morro.'' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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E L 
P e l í c u l a c u b a n a , p o r M a r í a O o r i o , M a r i a n o 
d e z y E n r i q u e C a s t i l l o . ^ 
Repertorio " C o n t i n e n t a l Fi lm E x c h " , Campanario, ^ > 
4d.-l2 o 325? 
AÑO LXXXVÜ .ARIO DE LA MARINA 
FAGINA SIETE 
U N A L E S 
E X S U P R E M O 
T ^ r r i R S O D E C L A R A D O S I N 
R E C U D O " c r i m i n a l d 
Por la * T^HHÍ, S 
. L U G A R 
e nuestro! 
P o r 1 ^ T r i b u n a l de J u s t i c i a se h a d i c -
m á s ^ ^ . J ^ a c l a r a n d o s in lugar di re-
tód^Bpst'!DÍecido P^r el D r . Horac io M a r 
curso e sm^ec 'u y c a r á c t e r de acusa-
t í n e z Franque , en ^ sentencla d i c t a . 
dor P a r t ^ u Í r ' d r e n c i a de la H a b a n a que 
da ? ^ k l nrocesado R a m 6 n Prie to A g r á 
a b 8 ^ ^ Ó c o L i u c t o r S a d e ferocarri les del de-
de d e S ó n a r b i t r a r i a que le i m p u -
tara el recurrente . ^ 
EN LA A U D I E N C I A 
Q T m T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
c f han dictado por esta Audienc ia las 
^ o i Z n S ^ T Jesús L 6 P f G a r c í a , 
C o ¿ í a u t o r de un delito de hurto en grra-
P o l v e s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n se a d h i e r e n 
m u c h o , son tenues , m u y 
« S o r e s o s y del icados. 
Cajas Grandes 
(MOTERAS OC C H I S T A D 
M u y propias 
para r e g a l o » 
Cajas Chicas 
Ind i spensab le s todos 
ios d í a s en el to-
cador. • 
i 
O c V. 
«t ' . í AemAR 116 O • a a o * 
do de tentativa, a l a pena de dos meses 
de arresto m a y o r . 
.—Absolsicudo a A r t u r o Miró y V i v ó y 
R a f a e l Beulco M a r t í n e z G ó m e z acusados 
de un delito de estafa . 
H A B E A S - C O R P U S C O N L U G A R 
E n el rec.irso de H a b e a s - C o r p u s esta-
blecido d í a s pasados, s e g ú n y a anunc ia -
mos, por e l -loctor J o s é P u i g y V e n t u r a , 
a favor del oroeesado E l l a s R u m Bersey , 
por delito de falsedad y se ha declarado 
haber l u g a r a l mismo y que, por consi -
guiente, R u m Beney puede d i s frutar de 
l i b e r t a d ni presta f ianza por $1,000. 
S E Ñ A L A M I E N T O S ' p A R A M A Ñ A N A 
S a l a P r i m e r a 
Contra M a n u e l G o n z á l e z y otros por 
h u r t o . Defensores: D r e s . C u r i e l y D e -
m o s t r é . 
C o n t r a F r a n c o P e r a l t a y otros por ten-
tat iva de ','ohecho. Defensor: D r . Chaple. 
C o n t r a D a l m e n d i M i x por d e f r a u d a c i ó n 
de l a propiedad i n d u s t r i a l : Defensor: D r . 
L a s t r a , 
Sa la Segunda 
Contra Eugen io V á z q u e z , por r a p t o : D e 
fensor D r . M á r m o l . 
C o n t r a E n r i q u e A u b r a l n y Osvaldo Me-
d ina por estafa. Defensor: doctor L a v e -
d á n . 
C o n t r a M i g u e l P l a n a s , por estafa . 
Sa la T e r c e r a 
C o n t r a J o a q u í n G a r c í a V a l d é s , por de-
f r a u d a c i ó n de la L e y Elec tora l* Defensor 
D r . P i n o . 
C o n t r a J o s é M . G o n z á l e z S u á r e z por le-
siones. Defensor: D r , R o s a d o . A c u s a d o r : 
D r . R o s a l e s . 
Contra F e l i p e L ó p e z A r a n por estafa . 
Defensor: D r . S a r r a i u , 
S A L A D E L O C I V I L 
N o r t e . — V í c t o r M u j i c a , contra Casto 
Garmendia . Menor c u a n t í a . Ponente P o r -
tuondo. L a t r a d o More Rodelgo . P r o c u r a -
dor R e g u e r a . 
E&te.—iSociedad a n ó n i m a "Compaf i í a 
Colonial Progreso", contra Aurel io de l a 
O . Pérez , on cobro de pesos. Incidente . 
Ponente Portuondo. L e t r a d o s Rec io . M a n 
d a t á f i d I l l a s . E s t r a d o s . 
E s t e . — D o l o r e s R o d r í g u e z Molina, con-
tra Antonio F e r n á n d e z L ó p e z . Menor 
c u a n t í a . Ponente Portuondo . L e t r a d o s 
A r m a s , G a r c í a H e r n á n d e z . 
Norte.—Arsenio Alonso, contra Canuto 
M a r t í n . Menor c u a n t í a . Ponente V a n d a -
m a . L e t r a d o s Alvarez , S i e r r a . Mandata-
rio R o d r í g u e z . 
Norte.—Fedeirleo B u r o n , contra E n s e -
bio del H ierro , sus herederos o causa-
habientea -viso de haber fallecido. M a y o r 
c u a n t í a . Ponente. V a n d a m a . Letrados 
G o n z á l e z B a r r i o s , R o s a l e s . 
NOTIFICACIONEÍTPARA M A Ñ A N A 
S e ñ o r e s I » e t r a d o s 
Ignac io G a r r i d o : Pedro H l Sotolongo; 
A n g e l V á z q u e z ; B l a s M o r a n ; P a u l i n o 
A l v a r e z ; W a l d o Govante; Jorge A d a n s ; 
L u i s A. M a r t í n e z : Al fredo C a s u l l e r a s ; 
Ceferino G r a n d a ; Benito Ce lor io ; R a m i -
ro R. T a m n y o : Constnntino Clemente: 
Migue l F . V i o n d i ; T o m á s P . H e r n á n d e z ; 
J o s é G o r r í n : R a f a e l C a l z a d i l l a ; Car los de 
l a T o r r e ; A n g e l Cai f ias ; Eulog io S a r d i -
í í a s ; J . M . A g u i r r o ; L u i s L l o r e n t : T. 
Genaro S á n c h e z ; Oscar Montero; J u l i á n 
M . R u í z ; Teodoro G a r a c u e l ; Oscar Zayas . 
R e ñ o r e s P r o c u r a d o r * » 
T a n i z ; D a n m y : A. F e r n á n d e z ; P . R u -
W d o ; H u r t a d o ; .T. Z . B a z í i n : E . A l v a r e z ; 
E C e d r ó n ; S t e r l i n g ; E . Y a n i z ; A . R o t a ; 
Radi l lo ' ; G r a n a d o s ; J . I l l a ; G . R u í z ; 
C á r d e n a s ; C á r d e n a s ; L l a m a ; M . E s p i n o -
s a ; L e a n e s ; P e r e l r a ; Mazon . 
Sres . Mandatar ios y P a r t e s 
l a m ó n I l l a ; Antonio L a s e r n a ; Ignacio 
Cuervo: Osvaldo C a r d o n a ; J ó a q u í n Baeza 
J u a n V á z q u e z ; Ar turo M a r t í n e z : Antonio 
B o c a : Pranciaco G . Q u i r o s ; F e r n a n d o 
TTdaeta; R i c a r d o D á v i l a : A n t o n i a L . P e -
r a l : R a m i r o Monfort - Osear P é r e z ; J u a n 
Castro B a ñ o s ; F r a n c i s c o V a l d é s H u r t a -
do; Marcos More'; Manuel H e r n á n d e z 
G o n s a l : J o s é A. P e r r e r * Alberto C a r r l -
J l o : C á n d i d a V á r e l a ; Dolores P i e d r a ; 
E d u a r d o A c o s t a . 
l Ú s f R A C C i o i T 
J o n h I . B u r t o n , v e c i n o de l a c a l l e de 
L n ú m e r o 151, s e p r e s e n t ó a y e r a l a 
p o l i c í a de l a n o v e n a e s t a c i ó n , d e n u n -
c i a n d o q u e de s u d o m i c i l i o l e h a n 
s u s t r a í d o p r e n d a s de o r o que a p r e c i a 
e n l a c a n t i d a d de 54 p e s o s , n o s a b i e n 
do q u i é n s e a e l ¡ ¿ u t o r de e s t e r o b o . 
O ET 
A Q O I A R 116 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m í 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
& V i n e n t 
S . e n G . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o c 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U n a q u e r e l l a d e l 
I N Y E C C I O N 
" G " O R A N I 
C u r a d e I á 5 d í a s l p ¡ 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
E S 
c u n . 
Y 
( O t r a s n o t i t í a s d e l o s J u a g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n ) 
E n e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n S e g u n d a se r e c i b i ó a y e r u n a 
q u e r e l l a f o r m u l a d a p o r e l d o c t o r Josfc 
A n t o l í n d e l C u e t o , P r e s i d e n t e d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , c o n t r a e l d o c t o r P e -
d r o H e r r e r a S o t o l o n g o , a q u i e n a c u -
s a de u n d e l i t o de i n j u r i a s g r a v e s . 
A y e r t a r d e s e r a d i c ó l a q u e r e l l a e n 
e l e x p r e s a d o J u z g a d o . 
P r e T a r i c a c i ó n 
S « p r e s e n t ó a y e r a l a p o l i c í a N a -
c i o n a l J u a n a Q u i n t a s y G ó m e z , v e c i -
n a de l a c a l l e de E s p e r a n z a n ú m e r o 5i 
d e n u n c i a n d o q u e e n l a e s q u i n a de 
M a r q u é s G o n z á l e z y S a n t o T o m á s , u n 
i n d i v i d u o , l l a m a d o O r t e g a , l a m a l t r a -
t ó de o b r a , y a l r e q u e r i r a l v i g i l a n t e 
de l a p o l i c í a N a c i o n a l n ú m e r o 1333 
p a r a q u e p r o c e d i e r a , n o lo h i z o , p o r lo 
q u e e s t i m a q u e e l v i g i l a n t e h a p r e -
y a r i c a d o . 
A c u s a d o s de e s t a f a 
P r o c e d e n t e de T r i s c o r n i a f u e r o n l l e -
v a d o s a y e r a n t e e l s e ñ o r J u e z de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , J o s é 
G o n z á l e z y D a n i e l C e r m e ñ o , a q u i e n e s 
s e a c u s a d e u n d e l i t o de e s t a f a a l a 
c o m p a ñ í a de v a p o r e s P e n i n s u l a r ' . 
E s t o s i n d i v i d u o s e m b a r c a r o n , a b o r -
do d e l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e " , 
/¡orno " p o l i z o n e s " , d i r i g i é n d o s e a C a y o 
H u e s o , d e s d e d o n d e f u e r o n d e v u e l t o s 
a e s t a r e p ú b l i c a . 
O c u p a c i ó n 
C e f e r i n o A r i a s M e n é n d e z , v e c i n o d e 
l i c a l l e de S a n t o T o m á s n ú m e r o 38. 
r & q u i r l ó e l a u x i l i o d e l v i g i l a n t e n ú -
m e r o 1335, p a r a q u e p r o c e d i e r a a 
o c u p a r u n a y e g u a q u e e s t a b a e n K 
C a l z a d a de A y e s t e r á n , f r e n t e a l a E r -
m i t a de L o s C a t a l a n e s , y q u e a p a r e c e 
s e r l a m i s m a que h a c e d í a s l e h u r t a -
r o n a l d e n u n c i a n t e , q u i e n a p r e c i a e l 
a n i m a l e n n o v e n t a p e s o s . 
L e s i o n a d o 
E n l a c a l l e de D i v i s i ó n e s q u i n a a 
S i t i o s , y a l c a e r s e de u n c a r r e t ó n de 
r e p a r t i r l e c h e , s e p r o d u j o v a r i a s l e -
s i o n e s g r a v e s , L u i s G o n z á l e z V e g a , 
v e c i n o de l a c a l l e de C o m p r o m i s o n ú -
A C O M E R C I A N T E S 
E M P R E N D E D O R E S : 
Q u e d e s e e n c o n o c e r n u e v o s g i r o s , c o n a s p i -
r a c i o n e s d e h a c e r r á p i d a s y p r o v e c h o s a s g a -
n a n c i a s , s e l e o f r e c e n n u e v o s r e n g l o n e s , d e 
m u c h o n e g o c i o y s e g u r o s r e s u l t a d o s . 
I A p a r t a d o 1 7 2 6 . 
H A B A N A 
m e r o 10, s i e n d o a s i s t i d o e n e l s e g u n -
do c e n t r o d e s o c o r r o s . 
D a n d o c r a n q u e 
M a r i a n o C ó r d o v a y H a r o , v e c i n o de 
P a s e o d e C a r l o s I I I n ú m e r o 267, a l 
d a r l e c r a n q u e a u n a u t o , s e p r o d u j o 
l a f r a c t u r a d e l b r a z o d e r e c h o , s i e n d o 
a s i s t i d o e n e l s e g u n d o c e n t r o de so -
c o r r o s . 
A u t o v o l c a d o 
A l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u e r o n 
c o n d u c i d o s a y e r A l f o n s o G a r c í a C o r u -
j e d o , v e c i n o de 7 n ú m e r o 5 4 ; R a ú l F e r 
n á n d e z H e r r e r a , d e S a n L á z a r o n ú m e -
r o 178; R a m ó n S o n t o A t t r i d g e , d e 
A r a n g u r e n 57, e n G u a n a b a c o a , y A n -
d r é s N ó b r e g a s M a r t í n , de S a n F r a n -
c i s o o n ú m e r o 3, l o s q u e f u e r o n a s i s t i -
dos d e l e s i o n e s g r a v e s d i s e m i n a d a s 
p o r e l c u e r p o . 
E s t o s I n d i v i d u o s p a s e a b a n e n l a m á 
q u i n a n ú m e r o 178, de l a p r o p i e d a d d e 
S o n t o , q u i e n l a m a n e j a b a , y a l p a s a r 
p o r e l P u e n t e d e A l m e n d a r e s , f r e n t e 
a l a s c a n t e r a s de E l G a v i l á n , p a t i n ó 
e l a u t o y e v o l c ó , r e c i b i e n d o l a s l e s i o -
n e s q u e p r e s e n t a n . 
P r o c e s a d o 
P o r e l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
l a s e c c i ó n t e r c e r a f u é a y e r p r o c e s a d o 
V i c e n t e B a l s a C a m p a , p o r u n de l i to 
de h u r t o , s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a de c u a -
t r o c i e n t o s p e s o s p a r a d i s f r u t a r d e l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
A r r o l l a d o 
E l t r a n v í a n ú m e r o 136 de l a l í n e a 
d e P r í n c i p e y M u e l l e d e L u z , a l c o -
r r e r a y e r p o r l a A v e n i d a d e I n d e p e n -
d e n c i a e s q u i n a a E s p a d a , a r r o l l ó a J o -
é s C o s t a , n a t u r a l d e C a n t ó n y v e c i n ? 
d e l a c a l l e d e Z a n j a , i g n o r á n d o s e e l 
n ú m e r o , s i e n d o a s i s t i d o de m ú l t i p l e s 
l e s i o n e s g r a v e s y r e m i t i d o a l h o s p i -
t a l C a l i x t o G a r c í a p a r a a t e n d e r a s u 
c u r a c i ó n . E l m o t o r i s t a J a v i e r L ó p e z 
P é r e ^ , m a n i f e s t ó q u e e l s u c e s o f u é c a -
s u a l , q u e d a n d o e n l i b e r t a d . 
t — 1; '« 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n f a T e n a z a d e 
I " E L C A R M E L O " 
Caben 550 comensales. . 
H a y 1 6 A m p l i o s R e s e r v a d o s . 
f 
A e o i A R u o 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar m á s agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o » u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F . 3 1 9 4 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
A R A N 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a . 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r é 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n todas" l a s B o t i c a s 
i r t í c u l o s d e ¡ n a t a l p l a t e a d o , p i a l a d e l e y , c a r t e r a s , r e l o j e s , b a l s a s , m a n l c u r e s , c o b i e r l o s , j o y e r í a d e o r a d e 14 k . y 18 ^ 
m e d a l l a s , c a d e n a s , p l o m a s d e f u e n t e , m á q o l n a s d e a f e i t a r , j u e g o s d e t o c a d o r ; c a f é , e t c . M u c b a s n o v e d a d e s , p r e c i o s r e d u c i d o s . 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a 
C 2359 a l t Sd-18 l t - 1 8 
J F O U - E T l N ^ 3 8 
O S C A O A M A Ñ D r 
N 0 V E L A E S C K I T A SIN I N G L E S 
P O R 
REGINA MARIA ROCHE 
T O M O I 
De 
T Pwsll11'. ^ Obrer ía " L a Moderna Obispo, 133 y 136) 
( C o n t i n ú a ) 
^ p i r a V ^ ^ del m a r con su pa-
,an sus r ^ t » , los Pescadores t i r a -
f^saba coatu\amfütr2iS F i t z a l á n con-
bre nn̂ roca. ll3' ^ " d a se s e n t ó so-
& e « á c u V 0 E i r , f^a d l s f r u t a r de. este es-
ll > s o l a r E ^ K ° 801(10 y m e l a n c ó l i c o 
f ^ t e s pe¿saT!1s^lia en u n í s o n o con sus 
£> ^ i s n S T ^ S ^ ^ o s Concentrada consi-
a f L 1 * a tenc ión poco a Poco to-
W a a t e de « „ , t< escena que tenia 
il ^ Vol sUf ojos cuando el acento 
^ d i s t i i c ^ 6 , ^ 0 d ? t r í i s de e l la a a l -
*'ones. •Or̂ ont , Sacó de 8U3 i m a g i n a -
u 8e e n g ^ A T0Z de Mort imer p 
L s « detuvo a nPi^?ia é l Pasar s in ver la i 
i i ^ a r s i la h f ^ " " 0 3 pasos Pareciendo1 
Jlguaos t ^ a A l a r i a o no. D e s n u é s rtft I 
^ quemseme^8 ^ i n c e r t i d S e PÍ 
¿ ^ mana ? s o l v i a - T e n í a un p a ñ u e l o 
Be arleíanlft hoU^ 83111(10 á& desPe-
mo.qu« **tahl £ ,hacIa un P e q u e ñ o b¡ 
i**8- 7 le V i k Un ?nc6a de entre __. 
V ^ Com¿2fiÍl<!v61,1a ia fragata a é l y 
« P a a e r 8 . E l c o r a b a , dQ A m a n d k 
l a t i ó con violencia. E l e n a le h a b í a dicho 
que l a f ragata se h a c í a a la vela aque-
l l a m i s m a noche, y nada p o d í a l l e v a r a 
Mort imer a i r a ta l hora s ino el pro-
yecto de marcharse . 
A m a n d a era v ic t ima, pues no hay tor-
mento m á s cruel que e l de l a inoertldum-
bre. V o l v i ó , pues, a l cast i l lo antes que su 
padre y se r e t i r ó a su aposento, donde 
al instante hizo venir a E l e n a y le ore-
g u n t ó s i las not ic ias que Chip le h a b í a 
dado de l a marcha_ de l a fragata eran 
p o i s í t i v a s . — ¡ A h s o n o r a ! demasiado que 
lo son, r e s p o n d i ó E l e n a susp irando y a 
v^0 v'Vl?55611, Por(lue me lo p r e g u n t á i s . — 
I Y h a b é i s visto a L o r d Mort imer como 
se e m b a r c a b a ' - . Y o lo he visto t a m b i é n 
en la p laya hablando con C h i n , aue era 
uno de los m a r i n e r o s del barco que l le-
v a b a a Ml lord y a l c a p i t á n ; y c ierta-
m e n t ó he visto que M i l o r d t a m b i é n se 
embarcaba , pues s a b í a muy bien aue iba 
resentido por el tratamiento que h a b í a 
recibido de v o a . - ¡ D e m í ! e x c l a m ó A m a n -
— ¡ O h m i querida s e ñ o r a ! dijo E l e n a 
s iempre l lorando, creo que no me n^r ' ^véis j a m á s lo que \ e S^ch^f ^ero 
en verdad que a i volver a ver a ¿ n pc3 
^ e S ^ ^ 1 1 0 , he Pensado sino en é l v 
he olvidado lo d e m á s . A y e r por l a tar-
de, a s í como iba a casa de la mujer 
de Norach e n c o n t r é a Mi lord en el ca-
mino p a s e á n d o s e muy triste , s e g ú n me 
p a r e c i ó Y o no pude menos de hacerte 
u n a c o r t e s í a a l pasar , p é l vino h¿c¿ 
m í con l a m á s dulce sonrisa y l a m á s 
graciosa m i r a d a , puso mis manos entre 
las suyas , que os aseguro que son como 
un terciopelo, y me d i j o : ' —Os rueeo 
mi querida E l e n a , me d i g á i s s i Miss F i t -
Za«fn I n ,e l i í ? s t i110 y 81 e s t á sola. 
— S í . M lord, le dije, e s t á y Dios sabe 
c u á n triste. Y o la he dejado en l a ven-
tana de su gabinete m i r a n d o al m a r v 
escuchando el ruido del viento.—Muy 
bien, querida, me dijo, id , os ruego le 
d i g á i s que le a g r a d e c e r é infinito si en 
seguida quiere i r hac ia l a s rocas que 
está-n m á s a l l á de l cast i l lo . Y o se lo pro-
met í , m e puso en l a mano cinco guineas 
y t o m ó otro camino, r e c o m e n d á n d o m e 
que evacuase a l momento m i c o m i s i ó n , 
pero como estaba m u y cerca de l a casa 
de Norach, fu i a l l í antes, y a s í como 
s a l í a e n c o n t r é a l pobre C h i p que. Dios 
me lo perdone, me h a b r í a hecho olvidar 
padre y m a d r e . 
— ¡ A y E l e n a ! e x c l a m ó A m a n d a : ¿ e s 
esto lo que d e b í a esperar de v o s ? — ¡ A y ! 
mi q u e r i d a s e ñ o r a , c o n t e s t ó , redoblando 
sus l loros y los suspiros , ciertamente &op 
u n a de las m á s desgraciadas cr ia turas 
del universo. Pero , por ¿ q u é e s t á i s tan 
a f l i g ida? Mi lord os a m a demasiado p a r a 
conservaros resentimiento alguno. E l po-
bre Chip , que c r e í a que yo a m a b a a l 
minifitro H o w e l l , no me ha olvidado por 
esto, y ha vuelto s u c o r a z ó n a mí,- y a 
renacer en esto mis esperanzas . 
Dos esfuerzos de E e l n a p a r a consolar 
a A m a n d a fueron sdn efecto. D e s p i d i ó l a , 
pues, para entregarse enteramente y s i n 
testigos a l pensamiento amargo de una 
larga, y acaso e terna s e p a r a c i ó n de L o r d 
Mortimer. teniendo j u s t a s razones de 
creerlo ofendido. Milord, v e r o s í m i l m e n t e , 
la h a b r í a desterrado de su memoria , o 
el conservaba a l g ú n recuerdo ser ia s i n 
sentimiento a lguno de ternura o es t ima-
c ó n y e s t a r l a en adelante dispuesto, a 
otra e l e c c i ó n . V e í a desde l a ventana le-
var las á n c o r a s de la fragata y tender 
sus velas; o í a t a m b i é n los gr i tos de los 
m a r i n e r o s — ¡ O h Mortimer. d e c í a entre s í , 
de esta m a n e r a nos s e p a r a m o s ! ¿ A s í se 
han e n g a ñ a d o las esperanzas que h a b é i s 
hecho nacer en m i c o r a z ó n ? V o s p a r t í s 
sin haber Juzgado a A m a n d a digna de 
un a d i ó s ; p o n é i s los ojos ta l vez en es-
te mismo momento sobre el cas t i l l o de 
C a r b e r r y s i n daros pena alguna por l a 
que lo habita. ¡ A h ! s i hubieseis a m a d o 
verdaderamente, j a m á s hub iera triunfado 
el resentimiento de vues tra ternura. H a -
b é l s m e e n g a ñ a d o d i c l é n d o m e que os soy 
tan apreciable , y puede ser que os ha-
y á i s t a m b i é n e n g a ñ a d o a vos mismo. S i 
me ha l lara en vuestro lugar, m i conduc-
t a no h a b r í a aido como l a vuestra . Mien-
tras se abandonaba a estas tristes re-1 
flexiones s i g u i ó con los ojos a l baje l , 
has ta que d e s a p a r e c i ó del horizonte. H e ! 
aquí que y a se ha marchado, dijo, re t i -
r á n d o s e de l a ventana a n e g a d a en l á -
g r i m a s ; y s i j a m á s vuelvo a verle no 
s e r á s ino como esposo de L a d y E u f r a -
s ia . 
C A P I T U L O X X I I 
L o r d Mort imer h a b í a part ido en efec-
to con ideas mup poco favorables de 
A m a n d a . H a b í a esperado mucho tiempo 
en S a n t a C a t a l i n a con l a dulce esperan-
za de que le d i s i p a r í a todas las dudas 
que t e n í a sobre los motivos • de s u pre-
c ipi tada fuga del p a í s de Gales, con u n a 
e x p l i c a c i ó n que le satisficiese. Susp i raba 
por u n a r e c o n c i l i a c i ó n , y s u ternura, c u -
yo desahogo se h a b í a detenido por t a n -
tos o b s t á c u l o s , era a ú n m á s v iva . D i s -
frutaba con delicia de l a idea de a p r e t a r 
de nuevo contra s u seno a su quer ida 
Amanda , y oir de el la m i s m a que mere-
c í a t o d a v í a sus t iernas caricias . Pero 
cuando v i ó que la hora de l a c i ta h a b í a 
pasado, y que no p o d í a esperar l l egar 
a ver la , el dolor que e x p e r i m e n t ó no 
puede p intarse . A v e n t u r ó s e como hemos 
visto m á s a r r i b a , a hacer a lgunas pre-
guntas a sor María , y c o n t i n u ó d iva-
gando por las ruinas largo tiempo, a u n 
d e s p u é s que la buena rel ig'osa se h a b í a 
ret irado a l convento, h a s t a que la noche 
no le p e r m i t i ó y a d is t inguir los obje-
tos. E l l a teme, dec ía , el d e j a r este t r i s -
te l u g a r con el c o r a z ó n oprimido de u n a 
a g o n í a m o r t a l ; e l la teme venir a q u í poiv 
que no puede ac larar m i s dudas. E s t a 
m a ñ a n a he notado s u a g i t a c i ó n y s u 
t u r b a c i ó n , cuando se los he Indicado. No, 
el misterio de su par t ida que nos h a 
separado, y a no se v e r á c laro, y en v a -
no me l isonjeo con la esperanza de vo l -
verla a ver p a r a rec ib ir es ta explica^-
c i ó n . 
Desde este momento p e r d i ó toda espe-
ranzo. S u dolor y su t u r b a c i ó n s e ñ a l a d o s 
en todas sus acciones no se escaparon a 
las observaciones y chuladaa de l a m a r -
quesa y de L a d y E u f r a s i a , ero hizo po-
co caso de sus chanzas y no r e s p o n d i ó 
a ellas. E s t a b a tan absorto en sus t r i s -
tes reflexioues, que no pudieron s a c a r -
lo de el las . 
Oon todo esto, y a pesar suyo, las 
h a b í a a c o m p a ñ a d o a u n a gran concu-
rrenc ia a c a s a de uno de sus vecinos. 
E l inesperado encuentro de A m a n d a , 
cuando é s t a lo v i ó p a s a r en la carroza 
as í como v e n í a de Santa Cata l ina , le 
h a b í a causado una g r a n c o n m o c i ó n . L o s 
m á s poderosos medios de la elocuencia no 
h a b r í a n defendido la c a u s a de A m a n d a 
con tanta fuerza y é x i t o como su pre-
sencia en momento semejante. L a lan-
guidez esparc ida en su semblante, l a 
dulce e x p r e s i ó n de todos sus rasgos , eu 
actitud pensat iva, l a t í m i d a modest ia con 
l a cual procuiraba ocultarse de l a ob-
s e r v a c i ó n ; todo esto r e n o v ó l a sensibi l i -
dad de L o r d M o r t i m e r : r e v i v i ó su ter-
nura , r e a n i m ó sus esperanzas , y deter-
m i n ó Ins i s t i r otra vez p a r a lograr l a ex-
p l i c a c i ó n que tan v ivamente h a b í a desea-
do. E s t a m u d a n z a f u é notada de l a s de-
m á s , con quienes e s t a b a : s o n r e í a n s e una 
y otra con mal ign idad . L a d y E u f r a s i a 
no tuvo empacho de dec ir le : es ta m u -
chacha, s in duda no e s t a r á a l l á embos-
cada s ino p a r a rec ib ir el tributo de a d -
m i r a c i ó n que su anc iano padre ha dicho 
que tiene derecho a ex ig ir , p a r a encon-
t r a r a lguna buena aventura. L o r d Mor-
t imer r e c o g i ó esta p r o p o s i c i ó n ; J a m á s le 
h a b í a parecido tan e n é r g i c o el contras-
te entie L a d y E u f r a s i a y A m a n d a , por 
l a v e n t a j a que é s t a tenia en ganar su 
e s t i m a c i ó n tanto como l a pr imera en per-
derla . • 
A l d í a s igu'ente por la tarde anduvo 
errante largx» tiempo e n derredor del 
cast i l lo con la esperanza de volver a en-
contrar a A m a n d a . D e s p u é s de haber h a -
blado a E l e n a y haber le encargado s u 
c o m i s i ó n e s p e r ó mucho tiempo. Con es-
t a confianza se f u é a las rocas esperan-
do a cada momento ver ven i r A m a n d a 
a la cita. U n a hora h a b í a que esperaba, 
S e l resenti iniento p r e v a l e c i ó 4 e nuevo 
sobre l a t ernura . No puso en duda l a 
exact i tud de E l e n a , s ino so lamente l a 
d i s p o s i c i ó n de A m a n d a . R e c o r r i ó largo 
t iempo la o r i l l a con u n a inquietud p 
u n a Impaciencia mortal . A l f in o y ó l a 
campana que a v i s a b a l a cena en U l s t e r -
Lodge, que j a m á s se tocaba s ino muy 
tarde, j Fatfel recuerdo! desde entonces 
p e r d i ó toda l a esperanza de v e r a A m a n -
da, y a u n r e n u n c i ó a l a idea de buscar 
en adelante ocasiones de r e c o n c i l i a c i ó n 
con ella. Y a le p a r e c í a haber hecho de-
masiado de s u parte, y su a m o r pro-
pio humil lado no p o d í a s u f r i r l a Idea de 
biMcar o tra p r o p o r c i ó t n p a r a h a b l a r l a . 
No, A m a n d a , d e c í a d e s p u é s de haber pa-
sado del cast i l lo , no, y a no t e n é i s dere-
cho alguno a m i t ernura . E l misterio de 
vuestra huida h a levantado dudas y sos-
echas en m i i m a g i n a c i ó n . P r o p o r c i o n á n -
doos ocasiones de d i s i p a r l a s por una 
e x p l i c a c i ó n , he hecho todo lo que e l can-
dor, la ternura y el honor e x i g í a n de 
m í . E n adelante, le jos de hacer esfuer-
zo alguno p a r a s incerarme con vos, pro-
c u r a r é olvidaros, y espero conseguirlo. 
A l d ía s iguiente por l a mañan^, a c o m -
p a ñ ó al m a r q u é s a l a fragata , en l a 
que tuvo* la agradable sorpresa de encon-
t r a r por c a p i t á n de e l l a a uno de sus 
ant iguos amigos . S i r Sommerui l le , que 
v o l v i ó con é l a U l s t e r - L o d g e . AHI . m e -
dio de serlo, medio de chanza, h a b i é n d o -
le propuesto el c a p i t á n que le a c o m p a -
ñ a s e a un crucero que iba hacer, M o r -
t imer a c e p t ó desde luego l a p r o p o s i c i ó n , 
no s ó l o porque estaba muy fast idiado 
de l a f a m i l i a Kos l ine , s ino t a m b i é n pa-
r a probar a A m a n d a que dejando e l p a í s 
antes que sus . h u é s p e d e s , no es taba tan 
ciegamente prendado de el la como po-
d r í a cieer. E l encuentro de A m a n d a a n -
tes de embarcarse a l t e r ó su r e s o l u c i ó n , 
y parece que se le p o n í a ni paso para 
dar le sentimientos. T u v o tentaciones vio-
l e n t a s de acercarse a el la , pero 8» con-
tuvo, a c o r d á n d o s e del cuidado y cons-
evltado. y esta m e m o r i a le hizo p a s a r 
tanc ia con que hasta entonces lo h a b í a 
adolaj i te j xaaa a l a i á n d o a e e l b a r c a <ÍA 
l a r i b e r a , sus o jos permanecieron f i jos 
h a c i a el lugar donde acababa de ver la , 
y cuando p e r d i ó del todo de vista e í 
vest ido büanco, flotando a merced de l 
v iento , d l ó un suspiro a l a m e m o r i a 
de los fe l ices d í a s que h a b í a pasado con 
e l l a en T u i d o r - H a l l , y otro a l pensa-
miento que estos dulces momentos no 
v o l v e r í a n m á a 
L a s damas de U l s t e r - L o d g e se vieron 
m u y morti f icadas y desconcertadas por 
s u part ida. E n vano p r o c u r ó M o r t i m e r 
endulzar su descontento p r o m e t i é n d o l e s 
e s p e r a r su l l egada a D u b l i n , p a r a volver 
con ellas a I n g l a t e r r a : su m a r c h a les 
daba bastante prueba de que su i n c l i n a -
c i ó n a L a d y E u f r a s i a no e r a tanta co-
mo deseaban. A l ver l a g r a n mudanza 
que le observaron luego de su arr ibo a 
U l s t e r - L o d g e , sacaron por consecuencia 
que la r iva l de E u f r a s i a hab i taba en l a 
vec indad. Con l a esperanza de desjeu-
b r i r l a no p e r d í a n de v i s ta a L o r d Mor-
t i m e r con el m a y o r cuidado, en todas 
l a s concurrenc ias en que es taba con é l , 
m a s no t a r d a r o n en conocer que sus 
conmociones las causaba un objeto a u -
sente. A l nombro de A m a n d a o de F i t -
z a l á n , notaban siempre a l g u n a a l t e r a c i ó n 
v i s ib le en s u cara , y le v e í a n que a me-
nudo d i r i g í a l a v i s t a a l cas t i l lo de C a r -
b e r r y I m a g i n a r o n en f in que era A m a n -
d a l a que é l a m a b a , y que esta p a s i ó n 
h a b í a tenido su origen en el bai le do 
K i l o o r b á n en donde hablan cogido a lgu-
n a s de las m i r a d a s que L o r d Mortimer 
d i r i g í a a esta parienta, objeto de un 
odio tanto m á s violento de su parte, 
cuanto era m á s amable. L a r a b i a se apo-
d e r ó de su c o r a z ó n ; ya les pesaba h a -
ber hecho el v ia je a I r l a n d a , pues l i ab ía 
dado a Mortimer (a lo que e l las c r e í a n ) 
l a o c a s i ó n de conocer a A m a n d a , hablen-
doles dicho m u c h a s veces L o r d C h e r b u r y 
oue n i é l n' su hi jo c o n o c í a n a los h i -
los »le F i t z a l á n . S a b í a n t a m b i é n que las 
pasiones de L o r d C h e r b u r y eran impetuo-
sas , p que l a a m b i c i ó n era su pr inc ipa l 
m O v l l : c r e í a n s e aseguradas de que D o r a 
C h a r l i ü m . tiuo 4ftB»a.ha vlva-num ta nxLa-
•AGiNA OCHO D I A R I O DE LA MARINA Abril 13 de 1919. 
c o l e c c i ó n 
H A C E So A Ñ O S 
D o i u i n g o 13 ¿ o A b r i l , 1834 
l : n a n u n c i o . — U n s o l a r de l a c a l z a -
d a de G a i c a n o , c o n e l c u a r t e l de l a 
p o r t a d a : u n a g r a n p a r t e de o t r o a l 
f o n d o de a q u é l ; o t r o t e r r e n o e n l a 
P u n t a a l l a d o d e l D e s a g ü e , e n que 
h a y u n a m a l a c a s a y dos c u a r t i c o s , 
f r e n t e a l m a r , m u y p r o p i o s p a r a r e -
c r e o , a b a j o de e l l o s h a y u n a l m a c é n 
c e r c a d o , todo de m a m p o s t e r í a ; p o r s u 
a j u s t e i m p o n d r á n e n l a c a s a n ú m e r o 
91 de l a c a l l o d e l O b i s p o . 
H A C E 50 A Ñ O S 
M a r t e s 13 de A b r i l , 1869 
D e O h o l e t e s c r i b e n a l M e m o r i a l »Ie 
D c u x S c o r o s : D e s d e h a c e a l g u n o s d í a s 
c i r c u l a u n a n o t i c i a q u e l l e n a , d e a s o m -
bro a l a g e n e r a l i d a d d e l v e c i n d a r i o . I 
No s e t r a t a s i n o d e l - f a l l e c i m i e n t o d e l 
v e r d a d e r o L u i s X V I I . S a b i d o es qu-í 
n u n c a s e h a pod ido d e c i r c o n e x a c t i -
t u d lo que f u é de ^ s t e d e s g r a c i a d o 
p r í n c i p e , m u e r t o , s e g ú n u n o s , a c o n -
s e c u e n c i a d e l m a l t r a t o q u e l e d a b a 
el z a p a t e r o S i m ó n ; y que f a l l e c i ó , se-
g ú n o t r o s , e n u n n a u f r a g i o . 
A h o r a d i c e n q u e e n e l c o n v e n t o d<í 
f r a i l e s t r a p r e n s e s de C h o l e t h a f a l l e 
do u n h e r m a n o que d i c e n e r a e l l e g í t i -
m o L u i s X V I I . v 
H A C E 2.> A Ñ O S 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a . — P o r e l t r e n 
de l a t a r d e r e g r e s ó a y e r a l a c i u d a d 
de l o s dos r í o s e l e s t u d i o s o p r i m e r 
a c t o r P a b l o P i l d a í n , d e s p u é s de u l t i -
m a r a q u í e l a r r e g l o p a r a l a f o r m a c i ó n 
de u n a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a e n l a que 
f i g u i ' a n a c t r i c e s y a c t o r e s de r e c o n o c i -
do m é r i t o , c a d a u n o e n s u e s f e r a , c o n 
e l ob je to de d a r u n a c o r t a s e r i e de 
f u n c i o n e s e n M a t a n z a s y e n s e g u i d a 
r e c o r r e r l o s t e a t r o s de C á r d e n a s , R e -
m e d i o s . L a s V i l l a s . P u e r t o P r í n c i p e 
y S a n t i a g o de C u b a . 
H o n r o 
l a e s í r o O a l d o s 
V e l a d a M a g n a 
E l s e ñ o r L u i s F . G ó m e z W a n g ü e -
j n e r t , s o c i o e n t u s i a s t a y D e l e g a d o 
I n s p e c t o r de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
h a d i r i g i d o u n a v i b r a n t e c a r t a , a l -
i ' a n o s p á r r a f o ^ de l a c u a l i n s e r t a -
m o s , a i c a b a l l e r o s o P r e s i d e n t e de l a 
ursmfc , s e ñ o r D o m i n g o L e ó n : 
" H a b a n a , 11 de A b n ' do 1910 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a . 
H a b a n a , 
S e ñ o r : 
E l d í a 19 d e l p a s a d o m3,s de P e b r e 
i 
D I S P A T C A A U E V O 
5 P R A D O 
L o s p r o p i e t a r i o s d e C h a n d l e r s o n I N M U T A B L E S , e s t o e s . n o c a m b i a n s u c a r r o p o r q u e s a b e n , q u e e n s u c i a s e n o 
t i e n e s u s t i t u t o , m e n b e i i e z a , m e n p o t e n c i a , n i e n c o n f o r t V i s í t e n o s y s e l o d e m o s t r a r e m o s . 
2 > A L . O f S D E : E : X P O & I O I O M A B I E R T O T O D A S ) L . A í b / S O O M E r f e D E « A l l 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . T E L . A - 6 0 2 8 . 
di •!) B e n i t o P é r e z G a l d ó s . 
L l p u e b l o da M a d r i d , e l e v a n d o l a 
e s t a t u a de G a l d ó s , m u y p r ó x i m a a l a 
de a q u e l i n s i g n e o r a d o r v p o e t a q u e 
s e l l a m a r a d o n R a m ó n de C a m p o a -
ntor , h a q u e r i d o d e m o s t r a r s u a d m i -
r a c i ó n , s u g r a t i t u d y s a c a r i ñ o a l 
h o m b r e i l u s t r e , a l c o l o s o de l a p l u m a 
que s u p i e r a e s c r i b i r l a s p á g i n a s de-
í u r t i v a s de l o s " E p i s o d i o s N a c i o n a -
l e s " e s á m o n t a u a d e c u a r t i l l a s que 
d í - s p u é s se t r o c a r a , e n a n o n t a ñ a do 
r ' . o i i a p a r a E s p a ñ a y G a l d ó s , e s e 
c o m p e n d i o m a . a v i l l o s o de todos n ú e s 
t r o j h e r o í s m o s d e s d i c h a d o s , de t o d a 
rr.n s t r a g r a n d e z a c a í d a , de todos 
n u e s t r o s t r i u n f o s e s t é r i l e s . . . . 
E l n o m b r e , u g l o r i a d e G a l d ó s n o 
s o n s o l a m e n t e n a c i o n a l e s , n i s i q u i e r a 
c o n t i n e n t a l e s . E l n o m b r e de G a l d ó s 
ô m i s m o se p r o n u n c i a r e s p e t u o s a -Xa se i n a u g u r ó j u n t o a l a R o s a l e d a . 
c u el P a r q u e d e l R e t i r o de M a d r i d , i m e n t e e n l a l e n g u a de C e r v a n t e s q u e 
e l m o n u m e n t o c o n q u e los h i j o s de l a l e n g u a de S h a k e s p e a r e , e n l a 
l á c a p i t a l de E s p a ñ a h o n r a n , a in i -1 i o n g u a . de G o e t h e q u e e n l a de V i c -
c i a t í v a de los i l u s t r e s c o a i e d i ó g r a f o s i tor H u g o . 
. . G i , q u í n y S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o , ¡ L a s b a r r e r a s q u e u n e i r ó n e o c e n -
i a f i g u r a m u n d i a l m e n t e g r a n d e d e 1 cep to de l a n a c i o n a l i d a d h a p u e s t o 
a i e s p í r i t u , l o s o b s t á c u l o s q u e e l 
í n e J i o e v a l i s m o o p u s o a l a f r a t e r n i -
d a d u n i v e r s a l , q u e h o y s e a c e r c a a 
I-'Tandes p a s o s , no h a n . e x i s t i d o p a r a 
e l i l u s t r e d o n B e n i t o . 
L o m i s m o e n E s p a ñ a q u e e n l a 
A m é r i c a L a t i n a , l o m i s m o e n A l e m a -
n i a q u e e n E r a t e l a y e n I t a l i a , s e a d -
m i r a t i g i g a n c e m o n u m e n t o de n u e s -
t r a l i t e r a t u r a h i s t ó r i c a q u e m o d e l a -
r a n IÜS h o y v r é m u l a s m a n o s d e l i n -
m u r t a l c a n a r i o . 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , ¿ c u a n d o el 
p u e b l o de M a d r i d h o n r a a l g r a n d e 
h o m b r e q u e n a c i e r a b a j o e l c i e l o i n -
f i n i t a m e n t e a z q l d e l A r c h i p i é l a g o ; 
c u a n d o lo s m u r m u l l o s de l a m u l t i t u d 
c .u ' .ns ias ta h a l a g a n l o s o í d o s d e l a n -
c i a n o q u e e n m e j o r e s a ñ o s o y e r a a l 
rra-" A t l a n t e e n s u s t r é m o l o s t i t a n e s -
c e s ; a r r a n c a d o s a l a r p a de l a s o l a s 
po r í o s p é t r e o - 3 dedos de l a c o s t a c a -
n a r i a , n o e s j u s t o q u e n o s o t r o s , l o s 
m i e m b r o s de u n a c o l e c t i v i d a d i s l e -
n o s o t r o s ? 
¿ C u a n d o l o s h i j o s de M a d r i d , se-
ñ o r P r e s i d e n t e , c o m i s i o n a n a u n co-
l o s o d e l a r t e c o m o V i c t o r i o M a c h o , 
q u e c o n I n u r r i a y J u l i o A n t o n i o c o m 
l i a r t e n u e s t r o c e t r o e s c u l t ó r i c o , p a -
l a q u e p e r p e t ú e e n l a a i b u r a i n m a -
f-niada d e l b l o q u e d e C a r r e r a , l a ef i -
;ÍÍ2 v e n e r a b l e d e l a n c i a o n m a e s t r o , 
¿ q u é m e n o s n u e d e h a c e r l a A s o c i a -
c i ó n C a n a r i a de l a H a b a n a , q u e o r -
g a n i z a r u n a v e l a d a m a g n a q u e h a g a 
s a b e r a l i l u s t r e p a i s a n o q u e l o s c a -
n a r i o s de C u b a n o le o l v i d a n e n s u s 
d e s g r a c i a s ? 
L o s paisano*? de don R a m ó n de 
C a m p o a m o r , los p a i s a n o s de l a - C o n -
d e s a de P a r d o B a z á n y R o s a l í a ' C a s -
t r a l o s h i j o s de l a g r a n d e C a t a l u ñ a -
¿ n t r e l o s q u e c o n v i v e n u e s t r o e m i -
n e n t e G u i m e r á , l o s h i j o s de l a M o n -
t a ñ a , d o n d e a s i e n t a el a u g u s t o 
r e t i r o d e " S a i Q u i n t í n " , l o s e s p a ñ o -
les t o d o s de C u b a c o a d y u v a r á n e n 
ñ a , l o s p r i m e a o s e n s e n t i r n o s h o n r a - , e s t e 1.oble e m p e ñ o . S u s f u e r z a s s e 
a n s p o r G a l d ó - j . q u e r a m o s h a c e r t a m -
V . c n q u e é l s e s i e n t a h o n r a d o p o r 
A D E V I L A J U I Q 
G t R O n A - G A T A L U M A 
P A R A B E B t R O E U G I O a A 
P A S A G U P A f t i n P A U B L . E 
i'Roows/m.i 
WTTf'iÓ'ittA 
M i : : j : : 
l ( l i s 
t M l ^ A D Ü 6 f c V / t H O E : t P í T Ü D A 5 L A 6 ^ f t P M A ^ i r t b 
D E : P A B L Ü n C B R A P 1 B 3 1 T - A . ^ Q Ü ^ f 
M a r t í d i j o : " S e a f i r m a u u p u e b l o 
que h o n r a s u s h é r o e s . " Y o , p a r a f r a -
s e a n d o a l A p ó s t o l , d i r é : S e a f i r m a , 
se s o l i d i f i c a , s^ a g i g a n t a u n a A s o c i a -
c i ó n q u e e n a l t e c e s u s h o m b r e s i l u s -
t r e s . Y G a l d ó s es e l m á s i l u s t r e y 
el m á s g r a n d e de l o s c a n a r i o s de to-
dos l o s t i e m p j s . 
E s p p r a n d o que u s t e d , s e ñ o r P r e -
s i d e n t e , r e s o l v e r á c o n s u c l a r o j u i c i o 
e s t a s ú p l i c a m í a , q u e d o de u s t e d m u y 
a t e n t a m e n t e , 
L u i s F G ó m e z W a n ^ i i e m e r t . 
D e l e g a d o - I n s p e c t o r . " 
t u r n a r á n y e l a c t o h a de l l e v a r s e a 
c a l o c o n t o d a l a p o m p a q u e r e c l a m a 
S u g r a n d i o s a ^ ' n a l i d a d . 
E l r e ñ o r A l f r e d o de M a r i á t e g u i , 
M i n i n r o d e . ' O s p a ñ a y p e r s o n a l i d a d 
c u l t a y a m a b l e , c o n t r i b u í ' á c o n s j 
e l e v a d o p r e s t i g i o y s u i n ü l u e n c i a . de-
c i s i v a a l a g r a n d e z a d e l e s p e c t á c u l o . 
L o s l i t e r a t o s , l o s a r t i s t a s , , l a P r e n s a 
toda d e l p a í s , p r e s t a r á n s u v a l i o s o 
c o n c u r s o a .nuestra I n i c i a t i v a y l a 
v e l a d a m a g n a e n h o n o r a G a l d ó s s^ 
x e c o r d a r á s i e m p r e q u e d e a c t o s d e 
e s t a í n d o l e s e h a b l e , c o m o u n m o d e -
le d'? u n i d a d e n t r e todos l o s e l e m e n -
tos e s p a ñ o l e s de C u b a : e n t r e l o s 
m i s m o s e l e m e n t o s c u b a n o s q u e , co -
"10 todos l o s p u e b l o s q u e p a r l a n 
c a s t e l l a n o , e s t i m a n a G a l d ó s c o m o 
u n a g l o r i a p r o p i a . 
P r o p o n g o , pues , s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
q a e ? e d i i r j a u n a a t e n t a c o m u n i c a -
c i ó n a todos l o s P r e s i d e n t e s d e l a s 
s o c i e d a d e s h e - m a n a s , a l o s C e n t r o s 
e u l t u r a l e s de l a R e p ú b l i c a y a l a j 
P r e n s a e n g e n e r a l , p i d i e n d o s u de-
c i d i d a c o o p e r i c f ó n e n e l &cto p r o y e c - | 
t a d o . ( | 
S e g u r o e s t o / de que n a d i e h a d o * 
p o n e r m e o b s t á c u l o s e n e l c a m i n o y 
cíe q u e todos c o n t r i b u i r á n de b u e n a ¡ 
v o l u n t a d a l é x i t o de n u e s t r a e m p r e - i 
s a , q u e t i e n d o a l l e v a r a l c o l o s o , c i e -
go y v i e j o , d e s p l o m a d o e n s u t r á g i c o 
s i l l ó n c o m o M a c h o l e r e p r e s e n t a e n 
r a e s c u l t u r a , u n a m u e s t r a d e c a r i ñ o 
y de a d m i r a c i ó n . 
D o n B e n i t o P é r e z G a l d ó s , m e r e c e 
m á s q u e n a d i e e s t e t r i b u t o , e s t a es-
p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n d e a f e c t o 
q u e h a b r í a n de r e n d i r l e , c o n noso-
t r o s , c u b a n o s y e s p a ñ o l e s , 
Y e\ p r o d u c t o m e t á l i c o d e l a v e l a -
d a m a g n a , u n . d o a l a c a n t i d a d q u e 
p a r a d o n B e n i o g u a r d a l a C a j a de l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a , p r o c e d e n t e de l a 
c o l e c t a h e c h a a n t e s d e l a d v e n i m i e n -
to de n u e s t r o r é g i m e n a c t u a l y q u e 
n o f u e e n v i a d a p o r r e d u c i r l a d e m a - 1 
c i a d o e l a l z a de los c a m b i o s , p o d r á | 
s e r e n t r e g a d a a P é j - e z G a l d ó s p o r i 
u n a c o m i s i ó n de c a n a r i o s r e s i d e n t e s 
en M a d r i d , c o m o s í m b o l o d e c a r i ñ o , 
de r e í - p e t o y de g r a t i t u d . 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
A b r i l , S. n$VJXlO*i DIO M A E S T R O S 
E l domiu.üTo iiitimo y eu el local que 
ocupa, la escuela p ú b l i c a n ú m e r o 1, se 
Jeunieron ICM s e ñ o r e s 'macsii'os pútal icos 
oe esto D i s t r i to bajo la presidencia dol 
s e ñ o r J u a n D u b é , Inspector E s c o l a r . E n 
cssi r e u n i ó n lus maestros presentaron a l 
f e ñ o r D u b é los programas que h a b í a n 
redactados para l levar a efecto el 18 del 
mes actual , la fiesta connicmorativa del 
nntalicio del gran patricio Curios Manuel 
de C é s p e d e s . Seguidamente el s e ñ o r D u -
U í expuso a los maestros que el objeto 
pr inc ipa l de esa r e u n i ó n era darles a co-
i iccer una c i rcu lar leí s e ñ o r Supcr inteu-
dente Prov inc ia l . • de fecha reciente, res-
pecto a los trebajos de las escuelas que 
a q u é l l o s deben remi t i r a la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , tan i ronto se ter 
m i r e el presente, curso escolar, con des'i 
in'lica on|i'.>M.i fi-ni,.^ ''or,,-r;itari, , 
l a l d e ^ i o U n i s u " c ^ l S f e W 
M o n z ó n . • ' ^ s,cfior\; 
Da j u n nlud es (á nn„. ^ í d S 
«"M-.S o mas, );l so ' i^L( 'eS( lo ( ' ' . J ' 5 ^ 
a los adoradores ^u"'T'^'• í 
N « ¿ i ¡ . i l ) 9 r o s r e c i b í 
6 ¡ 1 1 9 
O b i s p o l í ú m o r o n», A p a H a i i n 
605. T c l c i o n o .n'mlcro A - ^ l ' ^ r o 
u a n V i l a l t a y U b a c h , Mann- i ^ 
p r á c t i c o d e l fundidor , i 
P . E d u a r d o ' V i t o r i a . L a Catátó 
s i s . S e g u n d a e d i c i ó n m, v 
a u m e n t a d a , i tomo " 
J u a n M u ñ o z y C o r r i p i o ' Cn 
r r e s p o n d e n o i a G e n e r a l ' s is 
t e m a C o t s , 1 tomo 
P . K d u a r d o V i t o r i a . P r á c t i c a s 
Q u í m i c a s p a r a C á t e d r a s t 
l a b o r a t o r i o s i tomo 
M o r e n o L ó p e z . G e o g r a f í a 'r]l 
E u r o p a ( F u n d a m e n t o s ) • to-
m o . . . . . _ 
M . T h o m a s R e e d . M a n ú a l p á J 
u s o do l o s m a q u i n i s t a s mi-
v a l e s , 1 t o m 
P . E d u a r d o V i t o r i a . ' E Í Áceti"-
3eno, S u s a p l í c a c i o n e E do-
m é s t i c a s , I n d u s t r i a l e s v 
C i e n t í f i c a s ^ 1 tomo . 
E . V i t o r i a . L a C i e n c i a Ouí'mi-
c a y l a V i d a S o c i a l , i tomo 










no al Museo E s c o l a r Nacujual , a cai'go 
del asesor de la S e c r e t a r í a G . l l o u m a . 
E n cumplimiento do esa c i rcu lar los maes-
tros c o l e c c i o n a r á n diversos trabajos m a -
nuales, especialmente aquellos que por su 
Jiovedad revion la habi l idad y desarrollo 
de las facultades inventivas del a lumno; 
as! c ó m o dos trabajos i c la i i vos a . los re -
(Kiiocimientos bimensuales cfect'iados ea 
este curso, agrupados por as ignaturas . 
L a Sbcretar ía s é propone conocer, por 
este medio, uo solo el tíes-iriollo y ade- i L 
lauto de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , sino l a m - ' 
M é n el celo y competencia de cada -oaes-
t r o . 
Dos maes'roi* todos (.frec.ieron a l s e ñ o r 
D u b é quo h a r í a n cuantos esfuerzos fueran 
iiecesarios para que e'. magisterio local 
de.-ara bien. ( imei-tada su re] iutac iój i . 
B A T I . K D K f - A i A E > ' Eh' C E N -
T R O CXT « i A N O 
E n los salones de esta sociedad tendnl 
efecto el domingo 20 del actual , un es-
plendido baile de sala, para el cual exis-
1< m u c h a a n i m a c i ó n . ü a M e decir que 
n i o b r a s e n los b u q u e s 1 io-
n i o . . . . . . . . . 
L . D a l m a u , , C a r i e s . So luc iones 
A n a l í t i c a s , l t omo 
D o m e n e c h . L a N u e v a " C o c i n a 
E l e g a n t e , i t omo . . ' 
S o r o l l a . S u v i d a y s u a r t e / i l f i 
I l u s t r a c i o n e s . 1 tomo 
A r t u r o M a s r i e r a y C o í o n i e r . 
N u e v o D i c c i o n a r i o de Dicc io -
n a r i o s C a s t e l l a n o , L a t i n o , 
P o r t u g u é s , F r a n c é s , I t a l i a -
n o , C a t a l á n , I n g l é s y Ale -
m á n , 4 t o m o s e n t e l a 
C a r p i n t r e í a M o d e r n a , p o r J u -
l i o G o n z á l e z , c o n 48 l á m i n a j 
e n c o l o r e s , s e r i e p r i m e r a 
F á b u l a s d e l a F o n t a i n e . I l u s -
t r a c i o n e s p o r G u s t a v o D o r ó , 
t r a d u c c i ó n de d o n Teodoro 
L l ó r e n t e , i l u s t r a d o en colo-
r e s . U n tomo e n p a s t a es-
p a ñ o l a 12 00 
J . M i l t o n . E l P a r a í s o perdido. 
S e g ú n e l t ex to de l a s adicio-
n e s m á s a u t o r i z a d a s , nueva 
t r a d u c c i ó n dol i n g l é s anota-* ' 
d a y p r o c e d i d a de l a v i d a del 
a u t o r , p e r don C a y e t a n o Ro-
s o l i . i l u s t r a d a p o r G u s t a v o 
D o r é . 1 tomo e n p a s t a es-; 
p a n e l a . . . . . . . . . . ál.CO 
A r l o s t o . O r l a n d o . F u r i o s o . , 
P o e m a H e r o i c o , t r a d u c i d o 
p o r d o n F r a n c i s c o J . Ore l la -
n a , c i l u s t r a d o p o r G u s t a v o 
D o r é , 2 t o m o s e n t e l a . . J» oj 
M . M u c h a u d . H i s t o r i a de las 
c r u z a d a s , t r a d u c i d a de la 
ú l t i m a e d i c i ó n p o r G A . I .a 
R o s a y M . A r a n d a , E d i c i ó n 
i l u s t r a d a p o r G u s t a v o D o r é , 
2 t o m o s t e l a 
A L A S F U N D I C I O N E S 
G r a f i t o , s u s t i t u t o d e l L A P I Z P L O M O , a 
3 0 c e n t a v o s l i b r a 
E s c r i b a a l A p a r t a d o 1 2 7 7 , H a b a n a , y -
n u e s t r o A g e n t e p a s a r á a v e r l o , l l e v á n -
d o l e m u e s t r a s . 
T 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n a u e s d e l a g u e r r a 
U n S i m p l e L a v a d o 
C u r a l a E z e m a 
Un gran especialista en enferme-
dades de la piel, ha compuesto para 
•us pacientes una maravillosa y segara 
medicina para cunar l a Ezema 6 coal-
quiero enfermedad que prodazoa pi-
cazón. Su grande y desinteresado 
amor a la humanidad, ha hecho qne 
entregue esta va l io sa f ó r m u l a ni 
mundo. E l l a es conocida coma la 
Prescripción D. D. D. para la cura de 
la Ezema. Un simple lavado externo, 
aumamente fácil de llevar a la 
practica. 
D. D. D. da inmediato alivio a todos 
los que sofpen de enfermedades de 
la piel. Fcnetra en los poros macando 
los gérmenes que son la causa diaecta 
de la enfermedad. C«os pu«gantes son 
dañosos debido a que la enfermedad 
no icside en la sangfc; decimos pur-
gantes, como podríamos decir otnas 
drogas. L a s pomadas soa peligrosa* 
debido a que cierran los poros faci-
litando en esa forma el aumento y 
desarrollo de los gérmenes. 
D. D. D. lava la parte afectada, 
limpia los poros al mismo tiempo que 
suaviza y cicatriza la piel. Adquiera 
hoy mismo una botella de la Pres-
cripción D. D. D. y se convencerá de 
lo fácil que resulta el curar cualquiera 
enfermedad de la piel. 
L o m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r v t i r o de 
c a n a . 
8 e y de í o s c s í h -
p o s e n 
de g u e r r a y de 
T R A C T O R D E 4 5 t i . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n i a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t , N e w 
E R N E S T O S A B R A . 
D B , M A M J E L J O H N S O N . 
S E A U S T E D P R A C T I C O 
A l c o m p r a r s u s M U E B L E S r p o r q u é n o c o m p r a r l o m e j o r ? 
M U E B L E S d e t o d a s c l a s e s f a b r i c a d o s c o n l a s m e j o r e s m a d e r a s 
y e n t o d o s e s t i l o s y c o l o r e s . 
J u e g o s d e C u a r t o , C o m e d o r y S a l a . 
P i a n o s , R o l l o s , P i a n o l a s . 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O 
D E R O M I L L O Y O S A N T E . 
E x p o s i c i ó n : M O N T E 2 3 1 . T e l é f o n o A ^ 1 9 7 2 . A l m a c é n : F i g « r a S 
9? 
3 3 y 37. 
3235 
A ^ O L X X X V I I 
O I A R I Q W M má^mh A b r í ] 1 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A F I R M A R U B I E R A H n o s . , p o r M u e d n d e 
H a y a r t í c u l o s d e c o m e r c i o q u e go-
z a n cíe u n a d i f u s i ó n u n i v e r s a l y c u y o 
u s 0 es f a m i l i a r a los c i u d a d a n o s d e 
todos los p a í s e s c i v i l i z a d o s , h a s t a el 
ex tremo de ser v i s t o s e n c a d a u n o de 
d i o s como a lgo p r o p i o y c o n n a c i o -
n a l . 
q c n pocos; n a t u r a l m e n t e los q u e 
d i s í r ü t a n de s e m e j a n t e a c e p t a c i ó n 
m a r / J i a l . T i e n e n q u e ser p o c o s p o r q u e 
•ar a e l l a d e b e n r e u n i r e x -p a r a i¡ca^» " . — , " T — , , 
cc lsas cual idades , d e b o n d a d q u e a 
m u y c o n t a d o s les son a s e q u i b l e s . 
gj s o m b r e r o B o r s a l i n o es u n o a e 
e l lo i . 
C u e n t a c o n el p r i v i l e g i o d e ser p o -
p u l a r en todos los p u e b l o s c u l t o s . 
P o r la f i j e z a d e sus t intes , a los 
que ni nues tro sol d e l t r ó p i c o c o n s i g u e 
empal idecer . 
P o r el g r a d o de sus t e m p l e s . 
P o r l a p e r s i s t e n c i a de sus f o r m a ? , 
a v i r tud de l a e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y 
leg 
d e los m a t e r i a l e s se lec tos q u e e n e l l a 
se e m p l e a n . 
P o r s u b a r a t u r a e n r e l a c i ó n c o n l a 
c a l i d a d y d u r a c i ó n . 
D e a q u í q u e s u u s o se h a y a e x t e n -
d i d o y g e n e r a l i z a d o t a n t o . 
L a h o y g r a n d i o s a m a n u f a c t u r a c e 
l o s B o r s a l i n o f u é f u n d a d a e n 1 8 5 7 , 
e n u n p e q u e ñ o l o c a l d e A l e s s a n d r í a , 
I t a l i a , p o r e l s e ñ o r G i u s e p p e B o r s a -
l i n o , o c u p a n d o e n sus c o m i e n z o s 10 
o b r e r o s y p r o d u c i e n d o 5 0 s o m b r e r o s 
a l d í a . 
E n e n e r o de 1 9 0 6 se c o n s t i t u y ó l a 
s o c i e d a d a n ó n i m a B o r s a l i n o G i u s e -
p p e e F r a t c - l l o , c o n u n p a p i t a l 
d e 5 . 5 0 0 . 0 0 0 l i r a s , e n t e r a m e n t e des -
e m b o l s a d o , a d q u i r i e n d o el e n o r m e 
d e s a r r o l l o de q u e d a n i d e a los d a t o s 
s i g u i e n t e s : 
A r e a o c u p a d a p o r los e s t a b l e c i m i e n -
tos , 3 8 , 8 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s ; I 
M a q u i n a r i a q u e d e s a r r o l l a u n a f u e r -
z a d ú i á m i c a d e 7 0 0 c a b a l l o s ; 
O p e r a r i o s , 1 . 9 0 0 ; 
P r o d u c c i ó n , 5 . 5 0 0 s o m b r e r o s a i 
d í a y 1 . 6 5 0 . 0 0 0 a l a ñ o , u n a m i t a d de 
ios c u a l e s , a p r o x i m a d a m e n t e , se ex-
p o r t a n a l m u n d o e n t e r o . 
A p a r t e d e d i s t i n t a s c o n d e c o r a c i o -
n e s o t o r g a d a s p o r los m i n i s t e r i o s i ta-1 
i i a n o s d e A g r i c u l t u r a , I n d u s t i i a y C o - 1 
m e r c i o , y d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , los j 
B o r s a l i n o h a n o b t e n i d o a l t a s r e c o m - • 
p e n s a s e n 11 e x p o s i c i o n e s , en tre e l l a s | 
el G r a n P r e m i o e n l a U n i v e r s a l d e : 
P a r í s , e n 1 9 0 0 . d e b i e n d o a q u í a d v e r -
tir q u e a t a l f e c h a se r e f i e r e n los i 
d a t o s q u e n o s h a s ido d a d o c o m p u l - 1 
s a r p a r a h a c e r es ta s i n t é t i c a r e s e ñ a | 
de u n a d e l a s g r a n d e s m a n u f a c t u r a s ! 
d e l m u n d o , y q u e t a n e s t r e c h a m e n t e i 
v i n c u l a d a se h a l l a a l m e r c a d o c u b a -
no . 
D i g n a d e d e s t a c a r s e , e n t r e los m ú l - ! 
S K . G I U S E r P E B O U S A 1 I N 0 
t ipias s e r v i c i o s d e los e s t a b l e c i m i e n -
tos B o r s a l i n o , es l a I n s t i t u c i ó n de p r e - ' 
v i s i ó n y b e n e f i c e n c i a , l a q u e se h a - ¡ 
l i a c o n s t i t u i d a p o r estos e l e m e n t o s : j 
C a s a s d e p e n s i ó n p a r a e m p l e a d o s y j 
p a r a o b r e r o s ; 
C a s a s de s o c o r r o p a r a e n f e r m o s ; 
A m b u l a n c i a m é d i c a e n los t a l l e r c : ; \ 
E d u c a t o r i o p a r a h i j o s de o b r e r o s . ! 
C o m o se v e c o n s t i t u y e n estos es-1 
t a b l e c i m i e n t o u n m a g n í f i c o e m p o r i o | 
i n d u s t r i a l , d e l q u e p u e d e m o s t r a r s e 
u f a n a l a g l o r i o s a n a c i ó n q u e f u é c u -
n a de l L a c i o . 
E n 1 8 9 5 se c o m e n z ó a i m p o r t a r e n 
B i i P i i i 
i i i i i 
T i s í a g e n e r a l de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s B o r s a l i n o , e n A l e s s a n d i í a , I t a l i a . 
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D E P O S I T O C A R B O N E 
LE 1 
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c^a a»» «BU «ff 
F A L Í LOCA 
C u b a e l B o r s a l i n o , y f u e r o n 2 . 3 0 0 
los s o m b r e r o s d e t a n f a m o s a m a r c a 
q u e e n t r a r o n ese a ñ o e n l a I s l a , c i f r a 
q u e f u é en r á p i d o y c o n t i n u o a u m e n -
to h a s t a a l c a n z a r l a c a n t i d a d de 
4 8 . 0 0 0 e n e l a ñ o 1 9 1 4 , l a q u e n o h a 
s ido s u p e r a d a e n es tos ú l t i m o s a ñ o s 
p o r l a s d i f i c u l t a d e s d e todo g é n e r o 
q u e i m p u s o l a g u e r r a . 
A h o r a es s e g u r o q u e l a i m p o r t a c i ó n 
de l B o r s a l i n o s e g u i r á e n r á p i d o " c r e s -
c e n d o , " p o r h a b e r c o m e n z a d o a r e s -
t a b l e c e r s e l a n o r m a l i d a d f a b r i l y c o -
m e r c i a l y p o r h a l l a r s e y a d e s p l a z a -
d a s p a r a s i e m p r e d e n u e s t r o m e r c a -
d o — p o r l a a c e r t a d a g e s t i ó n d e l n o -
t a b l e j u r i s c o n s u l t o . L i c e n c i a d o J o s é 
P u i g V e n t u r a — m a r c a s q u e , n o c i e r -
t a m e n t e p o r l a c a l i d a d s ino p o r la 
s i m i l i t u d d e l n o m b r e , h a c í a n c o n f u n -
d i r s e a l c o m p r a d o r p o c o e x p e r t o . j 
N o s r e f e r i m o s a l a s d i s p o s i c i o n e s ¡ 
i n s e r t a s e n el " B o l e t í n O f i c i a l d e l a ! 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y ! 
C o m e r c i o , " c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e 
n o v i e m b r e de 1 9 1 6 , l a s q u e d i c e n i 
a s í : 
" D e o r d e n d e l H o n . s e ñ o r S e c r e - j 
t a r i o de este D e p a r t a m e n t o , se h a c e i 
p ú b l i c o p o r este m e d i o , q u e a v i r t u d i 
d e r e s o l u c i ó n P r e s d i e n c i a l d e f e c h a I 
16 de j u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e d e -
c l a r a c o n l u g a r e l r e c u r s o d e a l z a d a 
i n t e r p u e s t o p o r el s e ñ o r J o s é P u i g y 
V e n t u r a , a n o m b r e d e l a s o c i e d a d , ' 
a n ó n i m a " B o r s a l i n o G i u s e p p e e F r a -
t e l l o , " c o n t r a a c u e r d o d e e s ta S e c r e -
t a r í a , q u e a d m i t i ó a l a p r o t e c c i ó n l e -
g a l e n e s ta R e p ú b l i c a l a m a r c a i n -
t e r n a c i o n a l N o . 1 4 5 8 9 , se d e c l a r a n u -
l a y s i n n i n g ú n v a l o r n i e f ec to l a 
p r o t e c c i ó n l e g a l c o n c e d i d a a l a r e f e -
rida m a r c a d e l a p r o p i e d a d d e G . B . 
B o r s a l i n o fu L a z z a r o y C o m p a ñ í a . " 
" L o q u e se p u b l i c a e n e l " B o l e -
t í n O f i c i a l " d e e s ta S e c r e t a r í a p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y e f ec tos c o n -
s igu i en te s . 
" H a b a n a , 2 0 d e o c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
— L . A r i a s , S u b s e c r e t a r i o . " 
" D e o r d e n d e l H o n . s e ñ o r S e c r e -
tar io d e este D e p a r t a m e n t o , se h a c e 
p ú b l i c o p o r este m e d i o , q u e a v i r -
t u d d e r e s o l u c i ó n P r e s i d e n c i a l de fe-
c h a 3 de j u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e 
d e c l a r a c o n l u g a r el r e c u r s o d e a l z a -
d a i n t e r p u e s t o p o r el s e ñ o r J o s é P u i g 
y V e n t u r a a n o m b r e de l a s o c i e d a d 
a n ó n i m a " B o r s a l i n o G i u s e p p e e F r a - ! 
t e l lo ," c o n t r a a c u e r d o de e s ta S e c r e - i 
t a r í a q u e a d m i t i ó a l a p r o t e c c i ó n le-1 
g a l l a s m a r c a s i n t e r n a c i o n a l e s p a r a i 
d i s t i n g u i r s o m b r e r o s N o s . 5 4 8 2 , 5 4 8 3 { 
y 5 4 8 4 , se d e c l a r a n u l o y s in n i n g ú n 
v a l o r n i e fec to l a p r o t e c c i ó n l e g a l ] 
c o n c e d i d a a l a s r e f e r i d a s m a r c a s d e . 
l a p r o p i e d a d d e G . B . B o r s a l i n o fu ¡ 
L a z z a r o y C o m p a ñ í a . " 
" L o q u e se p u b l i c a en e l " B o l e t í n j 
O f i c i a l " d e e s ta S e c r e t a r í a p a r a ge- ¡ 
n e r a l c o n o c i m i e n t o y e fec tos c o n s i -
g u i e n t e s . " 
" H a b a n a , 21 d e o c t u b r e d e 191 
— L . A r i a s , S u b s e c r e t a r i o . " 
l a f i r m a , h a e x t e n d i d o l a e s f e r a d e 
sus a c t i v i d a d e s a o t r o s v a l i o s o s n e g o -
c i o s , y es , a d e m á s d e v o c a l de l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o , t e s o r e r o d e l S i n -
d i c a t o M i n e r o A s i e n t o V i e j o y V i c e 
T e s o r e r o d e l a e m p r e s a i n d u s t r i a l d e 
c e r á m i c a L a M a y ó l i c a . 
E n p o d e r e x c l u s i v o d e e s ta fuerte 
y e s t i m a d a f i r m a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
los B o r s a l i n o , d e s a p a r e c i d a s l a s res -
t r i c c i o n e s q u e l a g u e r r a i m p u s o a 
n u e s t r o a l to c o m e r c i o i m p o r t a d o r y y a 
s i n f a l a c e s c o m p e t e n c i a s , es s e g u r o 
q u e el uso d e l B o r s a l i n o se d i f u n d i r á 
en tre n o s o t r o s a ú n m á s de lo m u c h o 
q u e y a lo e s t á . 
Y e l lo s e r á n a t u r a l p o r t r a t a r s e de 
u n a r t í c u l o d e i n s u p e r a b l e f a c t u r a , o r -
gu l lo de l a m o d e r n a y p o d e r o s a i n -
d u s t r i a i t a l i a n a . 
• i 
E d i f i c i o que , e n S . I g n a c i o 60, o c u p a l a f i r m a H u b i e r a H n o s . 
L o s B o r s a l i n o s o n i m p o r t a d o s ex - j 
e l u s i v a m e n t e e n l a I s l a p o r l a f i r m a ¡ 
R u b i e r a H n o s . , d e m u y a n t i g u o y s ó - j 
l i d d c r é d i t o p o r s u c o n s t a n t e s e r i e d a d i 
y e s c r u p u l o s o o r d e n e n t o d a s l a s ma-1 
n i p u l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
L a c a s a , d e d i c a d a s i e m p r e a a l m a - ¡ 
c é n i m p o r t a d o r y f á b r i c a d e sombre-1 
ros d e p a j a , f u é f u n d a d a e n 1 8 7 9 ; 
p o r e í s e ñ o r F e l i c i a n o R u b i e r a . 
A c t u ó p o s t e r i o r m e n t e b a j o l a f i r -
m a M u ñ i z , R u b i e r a y C o . y d e 1 9 0 5 
d a t a l a a c t u a l d e R u b i e r a y H n o s . 
L a c o n s t i t u y e n , c o m o g e r e n t e s , los 
s e ñ o r e s A l f r e d o e I g n a c i o R u b i e r a , y 
es c o m a n d i t a r i o d e e l l a e l s e ñ o r J o a -
q u í n R u b i e r a , todos de c l a r o a b o l e n -
go c o m e r c i a l y b i e n g a n a d a r e p u -
t a c i ó n . E l s e ñ o r A l f r e d o R u b i e r a , 
c o m p o n e n t e e l m á s c a r a c t e r i z a d o de 
M - 1 6 9 7 
E S E L T E L E F O N O D E L C O M Í T E 
D E P R O P A G A N D A C U B A N A . 
ü n d e p a r t a m e n t o de l a s O f i c i n a s , 
B i s l r i b a c i ó n do ! t p l a n t a b a j a de l p r i n c i p a , e d i f i c i o de l o s e s t a b V v ú u i e n t o s B o r s a l i n o . C u a d r o de h o n o r e n d que f i g u r a n 1 ^ w w a f e m s a s o b t e n i d a s p o r l o s B o r s a l i n o . , * » ! 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e 
( V i c n ¿ de l a T R E S ) 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
E m p e z a r o n l a s ^ ? f e T ¿ f ^ p S S S í ^ 
m b p r n i o s , l a s a b d i c a c i o n e s do, e j a e r 
C e M r T v £ e h a l l e g a d o a l caso_ d e 
o b ü g a r a l M i n i s t r o de A b a s t . n m e n -
tos a n u e a n u l e mi d e c r e t o , q u e d a n d o 
s o m e t i d o a l d i c t a m e n c d í l i c c . I t e t i r . v 
r o n s u d i m i s i ó n l o s c o n c e j a l e s y h a n H B " 
s u e l t o a s u ? l a b o r e s d e s d i c h a d í s i -
m a s P o r q u e en e s t a c a m p a n a de l a s 
s u b s i s t e n c i a s l a r e p r e s e n t a c i ó n olec-
* t i v a de l p u e b l o m a d r i l e ñ o no h a he -
c h o c o s a a l g u n a ú t i l a l i n c - i r é s co-
m ú n L o s a c a p a r a d o r e s , l o s n crearte -
r e s de m a l a te, l o s q u e »:9 c s i t i n en-
r i q u e c i e n d o do u n a n'.an'era f a b u l o s a 
c o n l a m i s e r i a g e n e r a l , n o I n n t n -
c o n t r a d o n i u a ^o la v - mi l o s a c t o s 
d e l A y u n t a m i e n t o c a s t i g o n i a u n t r a b a 
p a r a s u s p r o c a c i d a d e s . 
E l G o b e r n a d o r de M a d r i d , don L e o -
po ldo R o m e o , d i r e c t o r de L a C o r r e s -
p o n d e n c i a de E s p a ñ a h a s t a é l m o -
m e n t o en que t o m ó p o s e s i ó n d e l a l t a 
p u e s t o que e j e r c e a h o r a , c r e y ó q u e 
d e b í a a d o p t a r l a r e s o l u c i ó r ' do i n c a u -
t a r s e de l a s t a h o n a s . E i p e r s o n a l a 
s u s ó r d e n e s l a s o c u p ó t o d a s en l a 
f o r m a legr . l y c o n l a s d e b i d a s r r a r a n -
t í a s p a r a los p r o p i e t a r i o s . D e s d e e s a 
h o r a e l p a n no f a l t a y t a r e c o q u e 
e s t á b i e n p e s a d o . 
T a l es e l c u a d r o de l o s ú l t i m o s 
d í a ? , y t a l l a s u c i n t a , p e r o c l a r a ex-
p o s i c i ó n de los h e c h o s . H a r i n a no f a l -
t a . E l t r i g o a c u d e c o n l a p o s i b l e a b u n -
d a n c i a a l a s f á b r i c a s de m o l t u r a . 
C i e r t o es q u e a u n s i g u e e l temoi-
de que c u p l a z o b r e v e n o h a y a e l c o n -
t i n g e n t e b a s t a n t e de e s a s p r i m e r a s 
m a t e r i a s y s u r j a e l c o n f l i c t o p e o r de 
t o d o s ; en c u y o c a s o e l v i e j o p r o v e r -
b io e s t a l l a r á e n l a s o c i e d a d - " D o n d e 
n o h a y h a r i n a , todo es m o h i n a . " 
L o s d u e ñ o s de l a s t a h o n a s y t i e n -
d a s de u l t r a m a r i n o s s a a u e a d a s a c u -
d i e r o n on q u e j a a los j e f í s de l o s 
g r e m i o s de q u e f?on a s o c i a d o s , y é s t o s , 
b a j o e l a m p a r o d e l C í r c u l o d^ l a U n i ó n 
M e r c a n t i l y de l a s C á m a r a s de I n d u s -
t r i a y P r o p i e d a d U r b a n a e x i g e n u n a 
r e p a r a c i ó n que e s t i m a n e n l a c a n t i d a d 
de u n m i l l ó n s e i s c i e n t a s m i l p e s e t a s . 
C o m u n m e n t e se c r e e q u e e^a c a n t i -
d a d es e x c e s i v a , p o r q u e no v a l e t--into 
e l d a ñ o s u f r i d o S i n d u d a e l a n s i a 
de l u c r o s i g u e a c t u a n d o h a s ' a en l o s 
m o m e n t o s de t e r r o r . G r a n f u e r z a es; 
e l ag io , e l l a i m p e r a e n los e s p í r i t u s . 
B l g r a n p s i c ó l o g o f r a n c é s c u a n d o 
p i n t ó e l t ipo d e l a v a r o , l e d i ó c o n -
d i c i ó n h e r c i c a p a r a - l a d3fpn-.ia de s u s 
n e g o c i o s . 
P a r a c o n c l u i r c o n e s t a v i s i ó n de l a 
v i d a m u n i c i p a l e s p a ñ o l a , a ñ a d i r é q u e 
l a m i n o r í a m a u r i s t a d e l m v n i c i p i o s e 
h a r e t i r a d o de s u s c o m p a r e c e n c i a s e n 
• l a s s e s i o n e s p o r e s t i m a r q u e l a s o t r a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s e d í l i c a s l a d e s a t i e n -
d e n y l a d e s c o n s i d e r a n . A q u ' h e de 
r e p e t i r e l c o m e n t a r i o a n t e s i n u n d a -
d o : los que s i g u e n a don A n i o n i o M a u -
r a , p e r o n u n c a l e i n t e r p r e t a n n i a c a -
so le e n t i e n d e n , c o l a b o r a n a l des -
p r e s t i g i o de l a a u t o r i d a d . S i en c u a n -
to s u r g e u n a d i f i c u l t a d de c u a l q u i e r 
g é n e r o c:c puedo a d o p t a r e l s i s t e m a 
de r e t i r a r s e a l M o n t e A v e n t i r o , ¿ c o n 
q u é d e r e c h o p u e d e e x i g i r e l m a u r i s -
m o que l o s o b r e r o s , m u c h o m á s c a n -
d idos e n s u s u r g e n t e s n e c e s i d a d e s de 
v i d a se l a n c e n a l a s v i o l e n c i a s ? 
X o es p o s i b l e n e g a r l o y a : L m e n t a -
l i d a d de l o s h o m b r e s s u f r e ^r-a c r i s i s 
de que c a d a d í a e n c u e n t r o r a s g o s y 
o u e en todas m i s p á g i n a s par; ' d D I A -
R I O D E L A M A R I N A s e ñ a l e y d e l a t o . 
L a v e s a n i a h a i n v a d i d o a ':d e s t i r i . e I 
a d á m i c a . E l m u n d o no es h o v s i n o 1 S o n t a n t o s l o s t e m a s q u e e s t o s d í a s 
u n i n m e n s o y d e s o r d e n a d o m a n i c o - s u r g e n , que n e c e s i t a r í a e m p l e a r l a r - j f ? . c n o q u e s i n c r u e n t o s e n i r r , 
a t o . i g a s h o r a s y m u c h a s c u a r t i l l a s p a r a ! . m y c 1-ed*- lb"lS a b t ^ m d a s ^ d e l 
L o q u e s í q u i e r o a ñ a d i r a e s t a s no- r e f e r i r l o s v c o m e n t a r l o s . D e p l o r o ^ a b a j o > l a G u a r d i a C i v i l E n m i co-
t a s , e s que , no o b s t a n t e lo p e l i g r o - quo eso s e a i m p o s i b l e , p o r q u e t a l ve/; 
so de l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e ^os r o . | c o n u n a i n f o r m a c i ó n fidedigna, l e a l , 
d e á n , a p e s a r de l o s e r r o r e s d e l Go-1 v e r í d i c a y d o c u m e n t a d a s e r í a r e s t a n -
b i e n i o , s i g u e s i e n d o en E s p a ñ a l a v i - r a d a l a r e a l i d a d q u e i n t e n t a n d i s l o c a r 
da m u c h o m á s f á c i l que e n ]a s o t r a s ¡ y d e s t r u i r i n t e r e s a d o s y t e n d e n c i o s o s 
H A B A N E R A I N D U S T R I A L " S . A . 
c u n s t a n c i a s . D e m a s i a d o l a r g a y do o-
r o s a es l a p r u e b a que h a h e c h o do s u 
t i m i d e z t r a n s i g e n t e . P u e d e d o - i r s e q u e 
e s t e G a b i n e t e c o n s t i t u y e e l m e j o r au-
x i l i o de los r e v o l u c i o n a r i o s . No p o r 
que le f a l t e n a l c o n d e n i e l t a l e n t o 
n i e l p a t r i o t i s m o , s i n o p o r q u o paree - i 
q u e é l y s u s c o o p e r a d o r e s no s e h a n 
e n t e r a d o de l a r e a l i d a d en q u e v i v i -
m o s . O b s é r v a s e c o n a m a r g u r a que to-
do c o n a t o de r e b e l i ó n , todo p r o p ó s i t o 
s u b v e r s i v o , t o d a i n t r e p i d e z p e r t u r b a * 
d o r a v i e n e n r o d e a d a s d e l ap .a -ato do 
l a f u e r z a . Y e n c a m b i o l a s r e s c l u c i o 
n e s o f i c ia l e s s o n c l a u d i c a n t e s , t e m e -
r o s a s , c o n c i l i a d o r a s , h u m i l d e s . L a fie-
r a e s p a d a de l a l e y p a r e c e e n d e b l e 
j u n n u i l l o 
Y q u e d a n e n E s p a ñ a e n e r g í a s v i -
b r a n t e s , m u c h o s m i l l o n e ? de c i u d a d a -
n o s d i s p u e s t o s a no , 
g a n i s m o s - o n los que h . , . n ? ; , c h J ? ; 
t a r s i - e n c á r n e n t e al n bri?- ::r-
•1"! e s t a l l u i o . Vn h l 0 ^ r h ¿Oiv 
a n i m a s e , y los o r d e n a n e i 1 ^ y 0 
v i c t o r i a ; e s a v i c t o r i a 
o t r o s l inos e n e el cle ^ ?io « 
TÜMl J 
B a s t o ñ ^ ! e g 7 n t ^ 
-va i ios. .no .i , , [.¡ni,,,,:,. 9 u U»-CS M dos.,1,0 ,io Bolonia,- t 
pi,nos c"i|.ri,.h..sos y ' • .ñv ,''ovC(|iid-!llN 
.li rn rom , iilíiriiio. l,ro, h la 1 
alt. 
P r e s i d e n t e d e e s t a S o c i e d a d 
H A F ü l w L . K C l D O 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a S o c i e d a d y e n s u r e p r e -
s e n t a c i ó n l o s q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n a s u s a m i g o s s e s i r -
v a n c o n c u r r i r e l d í a d e h o y , a l a s n u e v e a . n i , a l a 
c a s a m o r t u o r i a , L e a l t a d 2 , a l t o s , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d e m o s t r a n -
d o c o n e l l o e l m a y o r s e n t i m i e n t o y l a p r o f u n d a e s t i m a c i ó n 
q u e n o s m e r e c í a . 
H a b a n a , 13 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
Acade, 
Panol o .„ 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
C u L u o u í a q u l g r a í j . m e c a n ó g i a £ o , g a n a $150 p e n s u a l c s en cual 
c e s a de c o m ^ x i o ; p e r o e s c o n d i c i ó n n i d i s y e n s a b l i s t r u n profesionT161 
t s c o s ó l o se a d q u i e r e b a j o l a d i r e c ' j ¡ ó n de u n "xper to profesor y 
P o r $6 r m m s a a l e s y e n b r e v i s i m u l e m p o V d . , ( s e a S i t o , o caba'l 
l l e g a r á a t a q u i g r a f e a r 125 p a l a b r a s p o r m i n u t o 3; i n g r e s a en la 
ioiu ' " M a n r í q i - de L a r a " y a p r e n d e t i s i s t e m a P i t m a n en ee 
u g l á s c o n f o r m e a l n o v í s i m o m é t o d o a m e r i c a n o de 1906 
N u e s t r o t t m i o s í s i m o l o c a l o f r e c e c o m o d i d a d . : s p a r a l a e n s e ñ a 
e n i e n d o c a d a c l a s e u n s a l ó n y u n p r o f e s o r e s p e c i a l . D2*i 
T a q u i g r a f í a O r e l l a n a . p o r u n e x u i s c í p j i o d e l i n v e n t o r del sistema 
T e n e m o s i 6 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a r e s 
E n s e ñ a m o s t e n e d u r í a , i d i o m a s , p e r i t a j e m e r c a n t i l , p i n t u r a s , dibujo 
. e g r a f i a y d i c t á f o n o , p o s e e m o s e l m e j o r e q u i p o de m á q u i n a s de escr'ih 
todas n u e v a s y s e g u i m o s e l m é t o d o a m e r i c a n o " a l t a c t o " ; para tened"'' 
r í a " p e r i t a i e e n s e ñ a m o s a los a l u m n o s e l m a n e j o de m á q u i n a s de cale11 
l a r " B o u r r - o u g h s " p " D a l t o n " s i e n d o l a ú n i c a i r a d e m i a que las p0se5 
m a t e m á t i c a , f í s i c a y q u í m i c a c o n m o c e r n j y e s p l e n d i d o laboratorio 
j ^ l D A i L P R O S P E C T O . — C O . N S U I ^ D O 130 T E L E F . M-276fi 
A C A D E M I A • M A N R I Q U E D E L A B A " 
A n u n c i o s de P . I g l e s i a ? . 
^425. 
i 
D r . I g n a c i o P l á , 
Vicepresidente. 
L d ó . L o r e n z o D . B e c i , 
Secretario. 
l t . -12 I d . 13 
m o s . E n R o m a n o s o l o s o n l o s pre-1 co . No h a n c o n s e g u i d o l o s m i s t e r i o s o s s e p r e s e n t a d o e n t r e e l l o s u n a f ó r m u 
c i o s ' m u c h o m á s a l t o s , s i n o q u e r e p e - o b r e r o s do l a d e s t r u c c i ó n q u e f a l t e n l a i n e s p e r a d a de r e b e l i ó n . S u c e s o s e 
t i d a m e n t e h a n f a l t a d o e n a b s o l u t o esos 
a r t í c u l o s . No d e b e m o s h a l l a r n o s c o n 
t en tos c o n n u e s t r a s i t u a c i ó n , p e r o es 
i n f i n i t a m e n t e m á s f a v o r a b l e q u e l a de 
e s a s n a c i o n e s 
n a c i o n e s e u r o p e a s . C i t a r é d..s t in - . s 
del m e r c a d o . E l p a n c u e s t a en M a -
d r i d , s e g ú n y a h e d i c h o , 66 c é n t i m o s 
p o r k i l o g r a m o , y l a c a r n e 4 p e s e t a s 
60 c é n t i m o s e n e l m i s m o peí'O. P u e s 
b i e n , e n P a r í s e l k i l o de p a n v a l e d o s 
f r a n c o s o u i n c e c é n t i m o s y e l de c a r -
n e s e i s f r a n c o s s e t e n t a y c h i c o c é n t i - ' c o n d a l p r e s e n t 
i n f o r m e s t e l e g r á f i c o s . 
No es que y o e s t é s a t i s f e c h o de l a 
s i t u a c i ó n p r e s e n t e de m i p a t r i a ; a n t e s 
a l c o n t r a r i o , veo q u e se a c e r c a n d í a s 
t e r r i b l e s . E n B a r c e l o n a l a h u e l g a de 
" L a C a n a d i e n s e " v a e x t e n d i é n d o s e a 
U n a i d e a e m p i e z a a c i r c u l a r . L a l i a n 
e m i t i d o a l g u n o s p e r i ó d i c o s , y l a m a 
a l l í e l a g u a , l a l u z e l é c t r i c a y e l g a r , m e j a n t e a l q u e o c u r r i r í a s i , e n u n y o r í a de l a o p i n i ó n s e n s a t a l a h a to-
p e r o e s t o s s e r v i c o i s s e h a c e n d i f í c i l - , m o n t e do c a ñ a e n e l que s ó l o s e d ie - m a d o c o n s i m p a t í a . H á l l e g a d o l a ho-
m e n t e p o r m e d i o de s o l d a d o s , y y a j r a n l a t í m i d a l i e b r e y el astv . to cone-1 r a de l a D i c t a d u r a . S e h a v i s t o q u e e l 
e s c a s e a n lo s e l e m e n t o s s u p l e t o r i o s , j i l l o . a p a r e c i e s e de i m p r o v i s o e l t i g r e P a r l a m e n t o es i n ú t i l , y a u n d a f o s o 
E n C ó r d o b a se d e c l a r ó l a h u e l g a de B e n g a l a , y a u n m e j o r a l g u n o de p a r a a f r o n t a r los p r o b l e m a s a c t u a l e s , 
g e n e r a l h a c e c u a t r o d í a s . H a s t a é l . a q u e l l o s a n i m a l e s a n t e r i o r e s a l D i - , E m p i e z a n a r e c o g e r s e l a s c o n s e c u e n -
p r o s e n t e e s p a c í f i c a , a u n q u e h a h a b í - j l u v i o , g r a n d e s c o m o n a v i o s y fieros 1 c í a s de l a d i s o l u c i ó n de los g r a n d e ? , 
do a l g u n o s h  i  entre, c o m o l a m a l d a d . < | p a r t i d o s . E l l o s e r a n a n a c r ó m o c s po-
E s t a es l a s i t u a c i ó n de l a s c o s a s d e c í a n l a s d o l e n c i a s de l a v e j e z , 'pero 
a l a h o r a en q u e c i e r r o m i c o r r e s - ¡ r e p r e s e n t a b a n f u e r z a s d i s c i r - d i n a d a s , 
p e n d e n c i a . j m e d i o s a c t i v o s , o r g a n i s m o s oobre l o a 
q u e p o d r í a r e u n i r s e e n u n m o m e n t o 
l a c o m u n i d a d e s p a ñ o l a , a n s i o s a de 01-
P A R A T O S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E ^ 
TOS 
B R O N Q U I T I S ! 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
I f O S F E R l N A l 
T U B E R C U L O S I S ! 
y piras 
A F E C C I O N E S ! 
RESPIRATORIAS 
r r e s p o n d e n c i a a n t e r i o r h a b l a b a de l a s 
s i n g u l a r e s f o r m a s q u e t o m a e n l a 
C i u d a d de l o s c a l i f a s e l m , v i m i e n t o 
s o c i e t a r i o y s i n d i c a l i s t a . E s c o m p l e 
t a m e n t e d i v e r s o de c u a n t o , h a s t a a h o -
r a , h a b í a o c u r r i d o e n e l m u n d o on I 
t r a n c e s t a l e s . R e c u e r d e n m ' s l e c t c -
des lo q u e e n e s t a ú l t i m a c a r t a h e es- • 
c r i to f i y e n l á c e n l o c o n l a i r ^ p r e r r i ó n 
q u e a h o r a c o m u n i c o . C ó r d o b a / ' a c i u -
-"**• - * — — 
D o n Q u i j o t e 
dad a p a c i b l e , h a r e c i b i d o , no ee s a b e 
o t r o s Oficios e i n d u s t r i a . L a c i u d a d ^ ^ ^ V ^ n l n n?auer;1-- U I ' i n c s -1 „4.„ „ „ p e r a d o e s t i m u l o q u e l a c o l o c a s o h r o u n a s p e c t o p s p e c í f i 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria p a r a viselar e l c r i s ta l , y p a r a pul ir lo . Un equipo coin 
rlfto vale mil mmios. Tenemos apaiato para- dest i lar agna, y l a sorbeter.i má 
íDoderna del mnndo coa su propio motor para hacer helados, y "Patenle'' pa-
r a azogar e l c r i s t a l Damos c r é d i t o , pida catalogo gratis . D i r í j a s e a Spa-
nlsh A m e r i c a n F o r m u l a r 151 West 1* *b Street. New í o r C i t y . 
l a p l a t a f o r m a de l a a c t u a l i d a d . H u e l 
g u i s t a s q u e n o p i d e n n a d a , q u e no 
t i e n e n u n a j u n t a c o n o c i d a c e n l a quo 
p u e d a n e n t e n d e r s e l a s a u t o r i d a d e s ; 
v o l u n t a d e s d i s p e r s a s q u e so lo c o m e i -
d e n en l a d i s c i p l i n a de l a i n d i s c i p l i -
n a ; es to es , e n u n a p e r f e c t a c r g a n i 
z a c i ó n y e n u n r e s p e t o a s e c r e t a s 
c o n s i g n a ? . . . L o s v i e j o s c o r d o b e s e s 
s e e n c u e n t r a n a t e r r a d o s , m á s q u e p o r 
e l t e m o r a d a ñ o s f u t u r o s , p o r h a b e r 
P . D . 
E l S e ñ o r D o n 
j n a c i o N a z i 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , D o m i n g o 1 3 , a l a s 9 a . m . , 
l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h e r m a n o s , p a d r e s y h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a V d . e n c o m i e n d e s u a l m a 
a D i o s y a c o m p a ñ e e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . L e a l t a d 
n ú m e r o 2 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , a c u y o f a v o r l e v i v i r á n 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , A b r i l 1 3 d e 1 9 1 9 . 
D u l c e M a r í a H . d e N a z á b a l ; M á x i m o N a z á b a í G o i c o c h e a ; C a r l o s 
y P e d r o N a z á b a l y G o i c o c h e a , ( a u s e n t e s ) ; C á r m e n y P e d r o N a z á -
b a l y C a r r a n z a ; P e d r o P a l a c i o s y T r u c i o s ; G a r l o s y F a u s t i n o Z a b a -
1 1 a ; O c t a v i o H e r n á n d e z ; M a r i a n a C a i r o ; E l o i s a , M a r í a J o s e f a , R a ú l 
y O c t a v i o H e r n á n d e z C a i r o ; D o c t o r L o r e n z o D . B e c i ; D o c t o r e s 
R a m ó n G r a u y F é l i x P a g é s . 
N o s e r e p a r t e n E s q u e l a s . S e s u p l i c a n o e n v í e n C o r o n a s . 
A las i iiu a morarles odieiones quo 
so l iau ;)ii¡jlica(lo de la inmor-
tal obra de Cervantes, hay que 
agregar una nuera que acaba de 
hacerse <¿u Jos Estados Unidos 
on cuatro tomos, esmeradamen-
te impresos con tipos grandes y 
prol'usamwite i lustrados, con los 
m a g a í í i e o s grabados auo para 
esta obra razo el c é l ebre u ibu-
jante GUSTAVO U O R t í , a s i co-
mo t a m b i é n con dibujos de 
G A M B A , •jl.KSL.IE, LIZCANÜ, 
OLIVA, I I E C I O i' G I L , M A K I A -
NO D i í j j A KOCA i' WEKL-
W R I G H T . 
T o d a la pbra e s t á eLcgautemcn-
tc encuadernada en tela con 
p l a n c h i s 
iJrecio do los -1 tomos eu la 
H»ibaim 
E u los d c u i á s lugares de la I s l a , 
franco de portes $12.130 
d e n . L o s g r u p o s , l o s p e q u e ñ o s g r u p o 
h a c e n d e l C o n g r e s o e l P a l a c i o " d e l a s 
b e h e t r í a s . N i s i q u i e r a h a s c i v i d o \& 
C á m a r a p a r a a p r o b a r l o s p r e s u p u e s -
tos . T o d a o b s t r u c c i ó n , todo p r o p ó s i t o 
d i s o l v e n t e h a n t e n i d o a l l í f u e r z a p a 
¡ r a e s t e r i l i z a r los e m p e ñ o s pruberna-
m e n t a l e s . M u y d e s a c r e d i t a d o e s t a b a 
i y a e l s i s t e m a t r i b u n i c i o , p e r o a h o r a 
| l í a c a í d o e n e l ú l t i m o de los o p r o -
bios . 
P o r e s o l a s u s p e n s i ó n de s e s i o n e s , 
e l r á p i d o e s t a d o de g u e r r a d « M a d r i d , 
í ta s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s c o n s t i t n -
c i o n a l e s e n B a r c e l o n a y e l a n u n c i o 
I de d i c t a d u r a , s o n a c c i d e n t e s g r a t o s 
, a l c a s i u n á n i m e f a l l o de l a c o n c i e n -
c i a n a c i o n a l . 1 
I A h o r a b i e n : ¿ Q u i e n p o d r á e j e r c e r 
1 e s a d i c t a d u r a ? . . . E s o no se s a b e . Des?-
j de Juego q u e u n g o b i e r n o t a n d é b i l y 
I c o n t e m p o r i z a d o r c o m o e l d e l C o n d e de 
$12.00 R o m a n o n e s no s e r v i r í a p a r a l a s c i r -
S e a d v i e r t a a l p ú b l i c o e n f e r m ó d e l 
c e r e b r o , v i s t a c a n s a d a , n e u r a s t e n i a , 
e f e , q u e s e e s t á n v e n d i e n d o m u c h a s 
i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s de l a s 
c e l e b r e s p i l d o r a s t r e l l e s . C o n e s U 
m u t i y o t e n e m o s que h a c e r u n a s ú p l i -
c a a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s p a r a q u e 
m i n c u r r a n -m e l g r a v e e r r o r d e to-
m a r o t r a s p í t a o r a s q u e m u y b i e n p u -
d i e r a n p r o d u c i r s e r i o s t r a s t o r n o s e n 
c ¡ e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C u a n d o u s t e d d e s e e c o m p r a r u n 
f r a s c o de l a s p i l d o r a s t r e l l e s l e g í t i -
m a s , debe s o l i c i t a r ,un f r a s q u i t o pe-
• j u e ñ o q u e l l fn 'a e n l a c u b i e r t a e l d i -
>ujo de l " h o m b r e de l o s l a d r i l l o s " que 
y a todo e l m u n d o c o n o c e . 
N o p e r m i t a que e l f a r m a c é u t i c o l e 
v e n d a u n a s p i l d o r a s r o s a d a s c o n l a s 
q u e s u s t i t u y e n c o r r i e n t e m e n t e a n u e s -
t r a s p i l d o r a s t r e l l e s l e g í t i m a s . S i u s -
."•ed s o l i c i t a n u e s t r a s p i l d o r a s de m a -
n e r a a l g u n a s e le d a r á o t r a m e d i c i n i 
n i n i n g ú n o t r o p a t e n t e s i m i l a r y m u -
ñ o m e n o s d a r l e v e i n t e o t r e i n t a p í i -
d o r a s en u n a c a j i t a de c a r t ó n . U s t e d 
s u p o n d r á q t u es to es poco s e r i o p a r a 
u n a o i i c i n a de f a r m a c i a y s i e l f a r -
I m a c ó n t i co X o t i e n e e sas pildoras tre* 
' '.les- no debe d a r a s u cliente oti'J 
m e d i c i n a m á s q u e l a so l ic i tada 
N a t u r a l m e n t e , e n v i s t a de que «1 
r e s u l t a d o de n u e s t r a s pi ldoras es tan 
a s o m b r o s o c o b r o todo e n los casos 
n e : d e b i l i d a d c e r e b r a l , neurastenia, 
l a q u i t i s m o , e t c . no h a n tenido escrú-
p a l o s c i e r t o s r i . d i v í d u o s , p a r a vendei 
a n a s p i l d o r a s q u ^ p o r el aspecto se 
p a r e c e n a l a s t r e l l e s pero que no son 
^ u a l e s . 
L a f ó r m u l a de l a s p i ldoras trelles 
n o . . l a s a b e n i d a m á s que s u inveator 
y a u n q u e se n a p u b l i c a d o que contie-
n e n e l e m e n : 0 3 f o s f o - c á l c i c o s esto n0 
q u i e r e d e c i r que s i h a y a l g ú n wty' 
c a n t e que n n - p a - e s u s pildoras con 
ale-uno ele m ; e s t r o s elementos, sean 
i g u a l e s a l a s n u e s t r a s que están 
P I F I C A D A S p o r u n procediraieM 
c i e n t í f i c o í u v . l a a h o r a secreto, u 
m a n e r a que no c r e a n en otras pw 
l a s s i l a s s o l i c i t a d a s son las del 1^ 
tor T r e l l e s . 
L A B O R A T O R I O T R E U ^ ' 
D e p a r t a m e n t o Q u í m i c o - f a m a c é n t l ^ 
lt-12 ld l3 
O B R A S D E R I C A R D O L E O N . 
£}] amor de los amores. P r e -
ciosa novóla , premiada, por la 
R . Acadijiuia e s p a ñ o l a . 1 tomo, I 
r ú s t i c a $0.80 
L a escuela ae los sofistas. Ñ o - ! 
vela. 1 tomo, r ú s t i c a $0.80, 
A l c a l á de los Zegries. No. vela i 
tomo, rúat i ca $0.80, 
C a s t a de Hidalgos . Novela. 1 | 
tomo, r ú s t i c a $0.80! 
Casta de Hidalgos . Novela. 1 i 
tomo, rust ica $0.80 
C o m e d í a sentimental. Novela. 
1 tomo, r ú s t i c a $0.S0| 
L o s Cabal i .Tos de la Cruá. No- | 
vela. 1 tomo, r ú s t i c a . . . . . $0.80, 
L o s Centauros. Novela. i to-
mo r ú s t i c a - . $1.00! 
Al iv io do caminantes. P o e s í a s . i 
1 tomo, n'istica $0.8!) 
O K K A S D E M A R T I N E Z S I E R R A . 
T ú eres la paz. prec iosa nove-
la . 1 totuo, r ú s t i c a 0.80 
E l d i á b l » ô r í e . Xovelas cor-
tas. 1 tomo, r ú s t i c a $0.80 
A b r i l m e t á n e ó i i e o . Novela. 1 
tomo, r ú s t i c a $0.80 
L a humilde verdad. Novela . 1 
to;n<-, r ú s t i c a . $0.80 
L a v ida inquieta. Glosar io es-
p ir i tua l . 1 tomo, r ú s t i c a . . . $0.80 
Í C a r t a s a las mujeres de E s p a - ^ ' 
i ñ a . 1 tomo, r ú s t i c a . . . . • $0.80 
l-cniimsiuo. F e m i n i d a d . E s p a -
I f.olismo. 1 tomo, r ú s t i c a . . . . $0.80 
I O D R A S D R I ' E D H O M A T A . 
E n grito tn la noche. P r e c i o s a 
i novela. 1 ionio, r ú s t i c a . . . . $1.20 
I Cora/.oues s iu rumbo. 1 tomo, 
I r ú s t i c a $1-00 
G a n a r á s el pan. Prec iosa nove-
l a premiada. 1 tomo, r £ f . t l c a . . $1.00 
L o s C-igarriRofi del Duque. N o -
vela. 1 t o m » , r ú s t i c a . . . . . $0.40 
]Jara ella y r a r a ellas. Poe- i 
si-is. 1 tomo, eneuadenuido ea 
piel $1.00 
Ol ' .UAS D E P A U L B O L l í G E T . 
I ia2arlna. Prec iosa novela. 1 
t<;ino, r ú s t i c a . . . $0.60 
IC1 sentido de la muer t« j No-
vela. 1 tomo, r ú s t i c a . . ' . . . $0.60 
L a s mismas obras loicsnniente 
cncuadeni iulas en tela. C a d a 
una. $1.20: 
U n Idil io t r á s i c o . Novela . 2 
tomos, m í t i c a • $0.80 
E Ü C í B N I A j v l A R L I T T - I 
L a sefjundi mujer . Prec iosa no-
vola. 2 tainos, r ú s t i c a $0.80 
P A D R E t / U I S C O L O M A . 
r^queñcc-M. 2 tomos, r ú s l i c a . . $ 0 . 8 í 
P 1 E K R E l . O T I 
I j a s dos^aicaniadas. 1 tomo 
rust ica $0.40 i 
A . P A L A C I O V A L D E S . 
L a H e r m a n a de San Su lp ic io . 
Prec iosa novela. 1 .tomo, rus 
A G E N C I A S D E L A S F A B R I C A S D B H I E L O 
$0.50 
l t . -12 l d . - 1 3 
p . L A S C D I B A Ñ E Z . 
L a sombra de A t i l a . IQpi^odioui 
de la guerra europea. 1 vo-
lumen $0.80 
Loe cuatro .Tinetes üel A p o c a -
l ips is , 1 tomo $0.60 i 
M a r e n i s m i i u . Prec iosa nove-
la. 1 Volumen $0.80 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o i 
Vcloso. Gal iuub, |>2, (Ks<i>.iina a -Nep-J 
t i ibó . ) Ap.u-tado 1.115. T e l é f o n o , A-^Oét' 
Habana. 
Y d i s p u e s t o s u e o t i e r r ó p a r a l a s n u e v e A . ^ 
h o y , d o m i n g o , 1 3 d e l c o r r i e í í t e , e l q u e s u s c r i b e , e n nom-
b r e d e i o s S r e s . q u e f o r m a n e i C o n s e j o d e e s t a C o m p a ñ í a , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a !a c a s a m o r -
t u o r i a , L e a l t a d 2 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C o m e f l t e -
r i o d e C o l ó n ; lo q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 ? d e A b r i ? d e 1 9 1 9 . 
G u i l l e r m o d e Z a í d o , 
Presidente. 
Ano u x x v í l _ _ _ 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
D E S D E F L O R I D A 
Abrí ) , 7. 
K L C A S I N O n ^ J 0 e * Un tele-
^ S ^ C a ^ a ^ u n a U e r ^ a roa- . 
f;o uu Casino ' v ^ 0 ^ importancia co-
Otros aue »•> ^ " ^ lo poseen. 
„ . e r d a l y . ^ f ^i nn /tuvo de buenos 
C o m p r e n d i f ' . 1 0 ^ ^ ^ ! " " , ^ e c ¡ d i ó acomet-r 
v entusiastas e f ^ . ^ n i i o n z a n a palpar 
k empresa y Ta é x i t o s , g m á s ^ ^ r J r , d ía por d ía . l a 
A ^:lfoR bocios hay y a depositada, una 
l i s t i <le los «oc'o», > * Nacional 
T ^ n mftlTs para esporar que muy 
VT™t0-.J% ^ n o ^ e n d r í a nada de extra-D í c c s e y esto i)" f i l a n t r o p í a de 
ño, P u e s a ^ n ° u i e n me voy a referir, aue Ja persona a quien me i bacenda-
V S f ñ f s ^ o n T r e S a r u n e s p l é n d i d o so-
í10 d1,P , o s - en uno de los mejores piu . -1M que POS^ e f.ií de (ii.e cu el 
108 d n J f . . v a el edificio del Casino 
ge constr .ya ci * voluu(ad y el pa-
. « í e l ^ consorcio, real izan _dos tnotismo, en I B ^ va (.asa espanoU 
rosas bucn^- L n u e s t r a s - a u o -
^ ^ m v é p i c a m e n t e hablando, un pa-
{ ' " f / ' n n e ^ u n t a r á airoso para orgu-
í r d o est" Pueblo que ver i en ello , el 
w ó ouc H i ñ e n los Que a q u í conviven 
^ modm.iznrlOo y embellecerlo. 
v s n a r a ' m j a ^ a c a n t a d o r a y gentil se-
finH^a ue se encuentra entre nosotros. Me 
fionta ue ^ Molins . la muy graciosa 
l e ñ e r o a ^ f - f f l ^ c octor Molins, que 
t e n i d o a pasar una temporada al la~ 
do de él v de su dist inguida esposa J o - , 
^ g j ^ & í l S S r nuevamente a sus ' 
• ^ L Vrcs matanceros se lleve de su 
S a ^ n é t i ^ a S l a s mejores y m á s 
Se ausenta por a l g ú n tiempo este buen 
" " l i í n t r o de unos d í a s sa ldrá para l a u r -
1,,. capitalina y t-lll t o m a r á un vapor que 
1-M de conducirlo a E u r o p a . 
So hará sole este ú l t i m o viaje . 
Primeramente c o n t r a e r á matrimonio con 
¿ u V ^ m o l ü e l l e " muy bella y muy s m , -
uál iea qiK- reside en el pintoresco puebl j 
á-' Aguacate. 
Y v a de esta manera, felices y conten-
u * e sperarán el correo que lia de l levar-
1(¿ a t ravés de ciudades y playas eu-
lt Delicioso viaje este que s ó l o ha de 
In i idar l e s emociones gratas , venturas i u -
f ln i tas . . . E L C O R f l R S P O N S A I . . 
I c e s i t a V d . h a c e r r e g a l o s ? 
Bosque do Bolonia" tiene , g r a a 
Birt ído -lo a i t í o u l o s de plata y plateados, 
nropios para regalos. Túfigcs de tocador, eootm d í :,1, SM- j'Je-08 '¿9 <Wé y .t,'• 
rioreros. Violeteros, guarda joyas e i n -
firidad de novedades 
l ^ s p a ñ a y C u b a . — C o r r e s p o n d e n c i a 
c o r d i a l e n t r e s u s m i n i s t r o s . 
L a M u j e r c u b a n a r e p r e s e n t a d a e n 
l a s c o n f e r e n c i a s de l a p a z . 
L a t e r c e r a s e m a n a de A m í r i c a l a -
t i n a . 
D i s t i n e u ' d a s d a m a s de C u O n c o n d e -
c o r a d a s . 
N o t a s : 
E l G e n e r a l E . H . C r o w d e r . — L a b a n -
d e r a n a c i o n a l e n l a s e s c u e l a s p ú b l i -
c a s . ' — A l M u s e o N a c i o n a l . — L a v i s i t a 
de los m a r i n o s i n g l e s e s . 
D i a r i o de l a G u e i r a , p o r A n d r é F r i -
botirg-." 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l C u b a n a es 
p r e s i d i d a p o r e l d o c t o r C o s m e de l a 
T ó r n e n t e , y s u l a b o r c o n s t a n t e p r o -
d u c e l o s m e j o r e s ' r e s u l t a d o s . L a l e c t u -
r a d e l B o l e t í n lo p e r m i t e c o m p r o b a r . 
B O D A 
l i a c o n t r a í d o matrimonio nuestro p a r t i -
cular amigo el s e ü o r K a f a e l S á n c h e z y 
T u r , con la bella s e ñ o r i t a J u a n i t a R u i z 
y Montalvo. 
Tes t igos , por e l l a : s e ñ o r e s F r a n k Co-
l lado y Manuel G a r c í a ; p o r . é l : doctor 
F r a n c i s c o Mirabent y s e ñ o r A n d r é s P a -
g é a . 
C e l e b r ó s e ia ceremonia en l a residencia 
de la novia, S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 17. 
L a conca irenc ia f u é obsequiada con un 
e s p l é n d i d o buffet. 
F i j a r á n su residencia en la calle 17, 
morada del s e ñ o r Sánchc / . , 
Deseamos a los nuevos esposos una d i -
cha eterna. 
E N I . O S C A R M E L I T A S D S I i 
V E D A D O . 
E l d í a 6 se c e l e b r ó el segundo domingo 
del solemne octavario a J e s ú s Nazareno. 
B j e r c l c i * y misa con orquesta a cargo 
del Maestro Fonsoda , que e j e c u t ó bellas 
composiciones. 
L a parte orator ia a cargo del P . J o s é 
Vicente que como siempre r e s u l t ó una j o - , 
y a l i t erar ia . 
C o s t e ó ios cultos de este domingo, la1 
e e ñ o r a Carmen Campa de R o d r í g u e z , re-: 
nart léndos ie preciosos recordatorios. 
A N T I G U O S A X i U M N O S D K L A 
S A L L K . 
L a semana anterior tuvimos el gusto 
de as i s t i r a las conferencias Rel ig ioso-So-
ciales que c e l e b r ó esta a s o c i a c i ó n . 
Es tuv ieron a cargo del popular P r i o r 
del Carmelo P . J o s é Vicente . 
Numerosas famil ias concurrieron a este 
acto, lo mismo que todos los miembros 
de la a s o c i a c i ó n . 
Fe l ic i tamos a l s e ñ o r Carlos A z c á r r a t e 
y le agradecemos su delicadeza a l i n v i -
tarnos. 
O N O I H A S T K O 
A y e r , 11, Viernes de Dolores, c e l e b r ó su 
f iesta una uella y destlnguida dama, a 
quien nos une gran c o n s i d e r a c i ó n y afee- escuelas pi ibüicas ve'adas l i t erar ias en L A S C A L L E S E L . V E D A D O 
to. R e f i é r o m e a la s e ñ o r a LUÍ Morales , honor del P a d r e de la P a t r i a . I Con gran actividad sigue el •arrefcW í 
de C ó r v a n o s esposa del inireniero Jefe de ^ , • , . c o m p o s i c i ó n de las calles del vedaao . w p « 
la P r ™ n c ¿ r ingeniero j e i e ce „ invi tados a algunos do esto^ (]ías en turno a l a ampl ia Avcnula 
L l e g n e hasta tan dist inguida dama ^ 8 actos a los que asist iremos con p í a - i ^ 03. 
c U n a de las que m á s urgentemente ne-
E s t a s fiestas son en c o n m e m o r a c i ó n del' cesita dicho arreglo es la calle G ; pues 
uestra s incera f e l i c i t a c i ó n . 
C A R L O S M A X U E L D E C E S P E -
D E S . 
E l d ía 18, se c e l e b r a r á n en todas las 
aniversario del nacimiento de C a r l o s M a - | c s t* intransi table , 
nuel do C é s p e d e s . 1 L O K E N Z O B L A N C O . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e l o c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r n a j e s d e l u j o , M a p í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a o t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f M i s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 I 5 4 . 
í 
nlt. Ab. 
S i s u s c a m i s a s n o e s t á n b i e n 
h e c h a s a s u m e d i d a y c o m -
p l e t a m e n t e a s u g u s t o , n o 
s o n d e l a " C a s a S o l í s , " 
O b i s p o , 1 2 , b a j o s d e l I n s t i -
tuto . ' T e l é f o n o A - 8 8 4 8 . . 
S o í é ' o í ] m m m l m m 
P í o p a p i a p o r l a B y e r r a i 
l y i i o a s i i s É t e 
D E i h H A B A N A 
E . P . 
E l w S E I S 
c o e n e a c o 
t F U N E R A R 
Teneir .op a l a v i s t a e l n ú m e r o 7 d e l 
B o l e t í n de I n f o r m a c i ó n de c u y o in te -
r é s p o d r á j u z g a r s e p n r e l s u d a r i o de 
los o r i g i n a l e s p u b l i c a d o s e n é l , q u e 
son los s i g u i e n t e s : 
" M e d a l l o n e s de l a G u e r r a - — G e o r g e 
C l e m e n c e a u . 
S e s i o n e s de l a s C o n f e r e n c i a s I n t e r -
a l i a d a s — A p e r t u r a . — D i s c u r s o do 
P o i n c a r é , 
D i s c u r s o de l P r e s i d e n t e W i l s o u . 
S o c i e d a d C u b a n a de D e r e c h o I n t e r -
n a c i o n ; i , l , — - T e r c e r a R e u n i ó n a n u a l . 
27 -28-2 í ) -30 , E n e r o , 1 9 1 9 . — D i s c u r s o de 
a p e r t u r a de l s e ñ o r M a n u e l S a n g u i l y 
— D i s c u r s o de c l a u s u r a d e l d o c t o r C o s -
m e de l a T ó r n e n t e . 
Mei¡saje.-v cié g r a t i t u d . 
L a E u r o p a de m a ñ a n a , p o r S a i n t -
B r i c e . 
B é l g i c a y C u b a . — H o n r o s a s d i s t i n -
V i c e p r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E f c l D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s 
9 a . m . 9 l o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i -
g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , 
L e a l t a d n ú m . 2 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r l o q u e l e a n t i c i -
p a n l a s g r a c i a s . 
H a b a n a , 1 3 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
P E D R O G O M E Z M E N A , Presidente; M A X I M I N O 
R O D R I G U E Z B O R R E L E , R I C A R D O P E R N A S V A -
R E L A {ausente), vocales; M A R I A N O D E L A H E L ~ 
G UER A, A dministrador. 
C . 32'J4 I d . - 3 . 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E . P . D . 
K l * S B f t O R 
¡ c o c h e a 
D i r e c t o r d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 9 a . m . d e h o y , d o -
m i n g o 1 3 , e l q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a D i r e c t i v a d e d i c h a I n s t i t u c i ó n , i n v i t a a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s , r o g á n d o l e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a , L e a l t a d n ú m . 2 , h a s t a e l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , p o r l o c u a l l e s q u e d a r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , A b r i l 1 3 d e 1 9 1 9 . 
W . A . M E R C H A N T , P r e s i d e n t e . 
• s s c i o n y 
í u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
i o : C o n c o r d i a , 3 9 . I V é f o n c 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . P A N T E O N E S d e 1 y 2 b é v e d a s , 
p r e p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
a ñ í a d e H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n d e R e g l a 
O a 
E L S E Ñ O R D O N 
V i c e p r e s i d e n t e d e e s t a S o c i e d a d 
H a F a l l e c i d o 
E l P r e s i d e n t e q u e s u s c r i b e e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
t o d o s i o s a s o c i a d o s r u e g a a s u s a m i g o s s e s i r v a n 
a s i s t i r h o y , D o m i n g o , a l a s 9 a . m . a l a c a s a 
n u m e r o 2 d e l a C a l l e L e a l t a d p a r a d e a l l í a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n r i n d i e n -
d o d e e s e m o d o u n m e r e c i e o t r i b u t o a l c o m p a -
ñ e r o q u e t a n t o e s t i m á b a m o s . 
H a b a n a , 1 3 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
P e d r o G ó m e z M e n a , P r e s i d e n t e . 
C ^233 ld-13 
I A A Z U C A R E R A N A C I O N A L 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
n a c i ó y G o i c o c l i e a 
V i c e p r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 9 a . m . d e 
h o y , d o m i n g o 1 3 , e l q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a -
ñ í a , i n v i t a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d r o g á n -
d o l e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , L e a l t a d n ú m . 2 , h a s t a e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r l o c u a l l e s q u e d a r á 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , A b r i l 1 3 d e 1 9 1 9 . 
S A L V A D O R Q U E D E S , P r e s i d e n t e . 
I d - l S 
C l a s e > o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U 0 y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d o L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T Í 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A - 3 Ó 2 5 . A L M A G E N * A-4686 H A B A N A V 
f - Á G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A M 1 3 d e 1 9 1 9 . 
¿ m U X X V ü 
V i d a o b r e r a 
L a C o o p e r a t i r a d e C h a u f f e r s . 
L o s m i e m b r o s d.^ e s t a o r g a n i z a c i ó i 
c o n t i n u a r o n s u l a b o r . 
A n t e a n o c b e l a D i r e c t i v a e n u n a 
r e u n i ó n e f e c t u a d a e n l a B o l s a d e l 
T r a b a j o , a c o r d ó s o r t e a r l a p r i m e r a 
m á q u i n a a d q u i r i d a a l e fecto , e n t r o 
BUS s o c i o s , c u y o a c t o s e v e r i f i c a r á en 
Jos ú l t i m o s d i a s d e l m e s de M a y o . 
L o s s o s t e n e d o r e s y f u n d a d o r e s deT 
s e m a n a r i a " L - a V o z d e l C h a u f f e r " , 
a c o r d a r o n q u e , e n v i s t a de h a b e r s e 
d e f i n i d o y a ol a s u n t o q u e l o s d i v i d í a 
i -or l a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a d e l C o - , ' 
m i t é C o n j u n t o , e s t i m a r o n p r o c e d e n t e • 
r e c e s a r d i c h o p e r i ó d i c o , i n d e f i n i d a -
m e n t e 
Los Controlados 
H a c o m e n z a d o a l l e g a r a l a B o l s a 
d e i T r a b a j o , e l m o v i l i a r i o d e l G r e m i o 
U n i ó n de O b r e r o s de l o s F e r r o c a r r i 
I e s C o n t r o l a - i o s 
O b r a r o s r e p u e s t o s . 
S e g ú n r u m o r e s l l e g a d o s a n u e s t r o 
i v d e r , e l e x p e d i e n t e i n c o a d o p o r 3a i 
C o m p a ñ í a de i o s F e r r o c a r r i l e s , c o n - ; 
t r a l o s o b r e r o s C a r b a l l o . P a l a c i o s y 
G o n z á l e z , de ' r s D i v i s i o n e s de M a -
t a n z a s y C ; r d e n a s , e s s a t i s f a c t o r i o 
a ( a c o n d u c t a d e l o s m i e m o s . 
Y , e n e s te c o s o , M r . M o r s o n , a d m l -
• u i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a , h a c i e n d o 
buena , s u p a l a b r a , y s u s p r o m e s a s h a -
c i a a q u e l l o s b u e n o s s e r v i d o r e s de l a 
e m p r e s a , o r d e n a r á l a r e p o s i c i ó n de 
r i i c l i o s o b r tvn.:, e n l o a p u e s t o s q u e j 
v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o h a s t a los dir/-*; 
do l a h u e l g a . 
U n i ó n de O b r e r o s de l a H a b a n a E l e c -
t r i c y H a v a n a C e n t r a L 
í ü n l a n o c h e de h o y c e l e b r a r á sn 
s u l o c a l de E f i d o 2, u n a s a m b l e a 
e A t r a o r d i n a r l a p a r a t r a t a r d e l a s u n -
to de l a h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s l o s 
d o m i n g o s y írfap f e s t i v o s , p a r a c u y . ) 
« s u n t o se h a p a s a d o u n r e f e r e n d u m 
e n t r e todos l o s a g r e m i a d o s de l a H a -
v ? . r a E l e c t r i c . 
T a m b i é n ss d a r á a c o n o c e r e l e s t a -
do i'e l a s g e s t i o n e s s o b r e l a c r e a c i ó n 
dt1 l a s C o o p e r a t i v a s , a s u n t o é s t e d a 
g r a n i m p o r t a n c i a p a r a s u s a f i l i a d o s 
L a S e c c c i ó n d e l a H a v a n a E l e c t r i c 
(fav-a. c o n o c e n f i e l m e n t e l a o p i n i ó n de 
s u s a g r e m i a d o s , e n l a p r i m e r a p a r t e 
d i r i g i ó u n a c i r c u l a r i m p r e s a a c a d a 
a n o de s u s m i e m b r o s q u e d e c í a a s í : 
C o m p a ñ e r o : 
D e s e a n d o e s t a D i r e c t i v a c o n o c e r 
é l c r i t e r i o d ¿ c a d a u n o de l o s c o m -
p a ñ e r o s q u e i n t e g r a n n u e s t r a U n i ó n 
ta p e d i m o s a l c o m p a ñ e r o s e s i r v a 
c o n t e s t a r a u n a de l a s t r e s p r e g u n -
tas c o n a q u e é l e s t á c o n f o r m e , p u e s 
do e s a m a n o M todos p o d r á n e m i t i r 
»u o p i n i ó n so': r e a s u n t o q u e t a n t o 
nos i n t e r e s a l i b r e m e n t e . 
L a c o n t e s t i d ó n l a d a r á p o n i e n d o 
inp c r u z a c o n t i n u a c i ó n de l a pre -
ttinta q u e U 3 V d e s t i m e c o n v e n i e n t e , 
A r m a n d o a c o : t : n u a c i ó n p u e s s i n e l l - i 
t e n d r á n i n g ú n v a l o r . 
¿ U s t e d d e s í a que e l t r a b a j o de lo:3 
d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s s e a b o n e 
tL ib l e? 
/ U s t e d d e s e a que e l ' t r a b a j o de l o s 
l o m i n g o s y d i a s f e s t i v o s se a b o n e 
.>empo y m e d i o ? ] j 
U s t e d deser . q u e e l t r a b a j o de 
;í>r¡ d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s e a b o n e 
S í l iCi l IO? | i 
F i r m a , 
S í r v a s e e l c o m p a ñ e r o c o n t e s t a r a 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " N a z á b a l y C a . ' 
P . L ) 
E L S E Ñ O R 
G o í c o c h e a I g n a c i o 
P R E S I D E N T E 
HA F A L L E C I D O 
I S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A G R A M E 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s n u e v e a . m . d e h o y , d o m i n g o , 1 3 d e l a c t u a l , l o s 
q u e s u s c r i b e n , m i e m b r o s d e e s t a C o m p a ñ í a , i n v i t a n a t o d a s s u s a m i s t a d e s y a m i g o s d e l f i n a -
d o p a r a q u e a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a l l e L e a l t a d , n ú m e r o 2 , a 
N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r q u e s e r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a . 1 3 d e A b r i l d e 
A l o n s o , A c e v e d o y C a . , S . e n C ; B o n e t y C a . , S . e n C ; S u c e s i ó n d e J . L o r e d o V a l d é s ; 
G r e g o r i o O t a o l a y R i c a r d o G a r m a . 
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n o m b r e n s u r e p r e s e n t a c i ó n , c o n m o -
t ivo de l a o r ü - . n i z a c i ó n d e l p r o g r a m n 
d e l l o de M a y o , p a t r o c i n a d o p o r i a 
A s o c i a c i ó n d a T i p ó g r a f o s e n G e n e r a l 
v e l S i n d i c a t o G e n e r a l d e l R a m o de 
C o n s t r u c c i ó n . 
O r e m l o d é P i n t o r e s , T a p i c e r o s y 
U o r a d o r e s . 
A ^ e r t u v o i ^ g a r l a j u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a q u e s e c e l e b r ó e n l a 
c a s a n ú m e r o 2 de l a c a l l e de E g i d o , 
a K o s d e l C e n t r o O b r e r o . 
C r d e n d e l e l la: N o m b r a m i e n t o de 
l a C o m i s i ó n E l e c t o r a l . B a l a n c e G e n e -
r a l . A s u n t o s G e n e r a l e s . L e c t u r a d ? 
C c i r e s p o n d e n c i a . 
S i n d i c a t o O b r e r o de l a I n d u s t r i a 
F a b r i l , 
L o s c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s de 
e s t a a g r u p a c i ó n í u e r o n c o n v o c a d o s 
p a r a l a j u n t a g e n e r a l q u e se c e l e b r ó 
e l s á b a d o 12 a l a s 7 p. m . e n e l l o c a l 
do los E l a b o r a d o r e s d e M a d e r a , E g i -
do 2, a l t o s j C e n t r o O b r e r o , p a r a t r a -
t a r de l a s í g n ente o r d e n d e l d í a : 
l o L e c t u r a - M a c t a a n t e r i o r . 2 L a 
b a e l g a d e l I r o m b e e r . 3o I n f o r m e s d e 
l a C o m i s i ó n d a g l o s a de l a s C o l e c t a s 
de A u x i l i o s . 4o A s u n t o s g e n e r a l e s . 
? e l i a a n u n c i a d o l a t o m a de m e d i -
d a s f r e n t e a l a a c t u a c i ó n q u e c o n t r a 
^ l i o s obrero , ; t iene 
H a b a n a l , p r o p i e t ^ ^ 
" l i t ro . a s c . i r . e s , o W '• 
ves , p a r a c o m p r o b a r q u e ' 
l a a c u s a c i ó n que ^ 
s e n t i d o e x p u e s t o a l S e ñ n 7 l e ^ S 
- u e s cacho , 6 ñ o r ruega 
s . o n d o l e n e c e s a r i o s , h a ^ l ' que no 
IK,O de u n o c r f e c t í s i i u o 
s a ( iue so p r c t e n e pueda f^?10. ¡fe 
D e s e r c i e v i o este rumor . 
s i c i ó n n o p r o s p e r a r á a 
ü u a ia i i i f ies to 
D a d d o a c o n o c e r los ack 
p u b l i c a d o s do i a F e d e r a c i ó n ^ y> 
q n ' h n o s h a . n r c u l a d o esta , íí-
d-'.d u n M a n i f e s t ó f irmado C ? e c ^ 
C o m i s i ó n . u Por i? 
IÍOS C o c i n e r o s 
/ . n t e a y e r ' ce l ebraron junta 
en l a c u a l c o n l i g e r a s enmipJ611"3' 
c u t i e r o n y a p r o b a r o n el w,? - *"«• 
g l a m e n t o . uevo Rt. 
C e l e . s t i n , 
O N O T O 
l a m a y o r b r e - e d a d y e n t r e g ú e s e a . 
V c l e g a d o d e l d e p a r t a m e n t o o e n l a 
b e c r e t a r í a a n t e s d e l s á b a d o 12 a n t e s 
do í a s 7 d e l a n o c h e p u e s a l a s o c h o 
d e l m i s m o d í a c e l e b r a m o s l a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
L a D i r e c t i v a . 
L a C o o p e r a t i T a 
i 
H a e m p e z a d o y a l a C o o p e r a t i v a de 
E S P E J O S 
Quiere nacer espejos y g a n a r l e c ien pesos a l d í a y azogar los tfspejos que 
se manchan, pida nuestro caW.logo grat is , por ensecarle a hacer espejos con 
nuestra •l'atehte" le cobramos 10 pesos JS'o cobrames por adelantado No ne-
^cesita maquinar ia . Con 5 pesos p u ü d e on irezar a azocar espejos y Uacer espe-
Damot, jrarfnt ía por 20 a ñ o s . T e ñ a m o s m a q y i n a r i a p a r a vlse^,f e l oristaL 
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e s t a E m p r e s a , a r e a l i z a r s u c o m e t i d o 
r e a l i z a n d o v a n a s c o m p r a s e n e s t a 
p l a z a , y h a p e d i d o o t r a s m e r c a n c í a s 
a l o s E s t a d o s U n i d o s a m é n de l o s 
p r e c i o s q u e r i g e n e n e l M e r c a d o 
u r r t e a m e r i c ? . n o . 
S u l a a c t u a l i d a d e1 s e ñ o r N i e t o y 
f.XIS c o m p a ñ a : o s , g e s t i o n a n e l a l q u i -
l e r de u n l o c a l a m p l i o , p a r a i n s t a l a r 
l a C e n t r a l de l a C o o p e r a t i v a , q u e l l a -
m a r á l a a t e n c i ó n de t o d o s l o s o b r e -
r u s , a m a n t e s d e l p r o g r e s o y d e l b i en -
e s t a r e c o n ó m i c o q u e t a n t o a n s i a n , e l 
c u a l n o s e h a l l a e n l a s h u e l g a s y 
s i t u a c i o n e s v i o l e n t a s . 
L o s r e s u l t a d o s e s t á n a l a v i s t a j 
de l a a c e r t a d a g e s t i ó n de u n o s , y e l 
d e p a c i e r t o d e l a g e n e r a l i d a d , c o n t r i -
b u y e n d o n o a l a h o r r o d e l s u e l d o , a n -
t e s a s u d e s c o n c i e r t o y a l a l u c h a es-
t é r i l e i n c i e r t a 
L o s B r a c e r a s de B a h í a . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de e s t e S i n d i -
c a t o h a d i r i g i d o s u r e p r e s e n t a c i ó n 
a n t e l a F e d e r a c i ó n de I n q u i l i n o s , a 
l o s c o m p a ñ e r o s L u i s C a s t e l l s y S i -
m ó n F i g u e r o a . 
E n l a A s a m b l e a q u e v e r i f i c a r á n 
l e c t i v i d a d s e t o m a r o n l o s s i g u i e n t e s 
a c u e r d o s : 
S a n c i o n a r e i n u e v o R e g l a m e n t o de 
t r a b a j o . 
E s t a b l e c e r l a j o r n a d a de o c h o ho-
r s s d e f i n i t i v a m e n t e , y e l d e s c a n s o 
d o m i n i c a l . 
R e d a c t a r l a c o n t e s t a c i ó n a l a C o -
b o y e n e l C e a f r o O b r e r o , a c o r d a r á n , m i s i ó n E s p e c ' a l d e l c u e s t i o n a r i o 
a l g o s o b r e los s i g u i e n t e s p u n t o s : ¡ S o n a d o s o b r a a l g u n a s l e y e s , t e n d e n -
A u m e n t o d2 j o r n a l e s . j teg a b e n e f i c i a r l a c l a s e o b r e r a . 
A b a r a t a m i e n t o de l o s a r t í c u l o s de 
p r i m e r a n e c e s i d a d . 
R e g u l a c i ó n o t a j a de l o s a l q u i l e r e s 
Y , p o r ú l t i m o , s e d a r á a c o n o c e r e i 
R e g l a m e n t o G e n e r a l , de l a F e d e r a -
r a n de todos l o s G r e m i o s m a r í t i m o s 
c o n s t i t u i d o s zv. t o d o s l o s p u e r t o s de 
l a P e p ú b l i c a de C u b a . 
L a U n ' o n de F o g o n e r o s . 
Vn l a j u n t a c e l e b r a d a p o r e s t a co-
'%4k P A Z " , S O C I E D A D A N O N I M A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A G I O N A Z A B A L Y G O I C O C H E A 
P r e s i d e n t e d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a S o c i e d a d , y e n s u r e p r e s e n t a -
c i ó n , l o s q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n a s u s a m i g o s s e s i r v a n c o n c u -
r r i r , e l d í a d e h o y , a l a s n u e v e a . m . , a l a c a s a m o r t u o r i a : 
L e a l t a d , 2 , a l t o s , p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a 
e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d e m o s t r a n d o , c o n e l l o , e l m a y o r s e n -
t i m i e n t o y l a p r o f u n d a e s t i m a c i ó n q u e n o s m e r e c í a . 
l a c o n v e n i e n c i a de s u s c r i b i r u n a 
a c c i ó n d e l p í r i ó d i c o p r o l e t a r i o " E l 
R c d i c a l " . 
C o n f e r e n c i a c e l e b r a d a . 
A n t e u n a c o n c u r r e n c i a r e g u l a r , e n -
t r e l a q u e s e c o n t a b a n v a r i a s o b r e -
r a s , d i ó s u c o n f e r e n c i a s o b r e l a M o -
r a l e n e l t r a b a j e , e l o b r e r o A n t o n i a 
P e n i c h e t . E l a c t o t u v o l u g a r e n ol 
d e n t r o O b r e r o - e n e l n u e v o l o c a l i£ 
l a A s o c i a c i ó n G e n e r a l de T i p ó g r a -
f o s . ' 
L a F e d e r a c i ó n de E m p l e a d o s d e l 
C o m e r c i o 
E n j i ü ^ a v e r i f i c a d a a y e r , q u e d a -
r e n n o m o r a d o c p o r e s t e o r g a n i s m o , 
los^ d e l e g a d o s a l a F e d e r a c i ó n de I n -
q u i l i n o s , q u e c o r r e s p o n d i e r o n a los 
s e ñ o r e s H e v i a y P u z o . 
P a r a e l E j e c u t i v o J . C a b a l l e r o , t r a -
t á n d o s e a d e m á n d e l i n c i d e n t e a c a e c i -
do a l s o c i o O j é n B a r r e n , e m p l e a d o 
er. u n a c a s a c o m e r c i a l . 
E l P r i m e r o de M a y o . 
R e l o j f i j o , m u y e l e . 
g a n t e , e n o r o ó p | a . 
t a n i e l é c o n i n c r u s -
t a c i o n e s . 
O t r a s m u c h a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a v 
j o y e r í a c o n b r i l l a n t e s . y 
" L A P U L S E R A " , N e p t u n o 6 3 , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s 
S e e s t á n i m p r i m i e n d o l a s c i r c u l a -
r'>s ,:ue a todos l o s G r e m i o s y S o c i e -
d i r i g i r á n p a r a q u e d a d a s o b r e r a s . 
VADIA 
Animo sereno, 
quietud de nervios , 
c u a l ei d o m a d o r e n momentos 
d i f í c i l es , necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánima, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l d r v e r n e z o b r e 
D á a l o s n e r v i o s s p s i e g o , t r a n q u i l i d a d , 
y a l i n d i v i d u o , c a l m a , r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s i s e v e n c e n l a s d i f i c u l t a d e s 
C o n n e r v i o s a l t e r a d o s N ó 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s t 4 E i C o m e r c í o , , 
H a b a n a , 1 3 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
J O S E R U E D A B Ü S T A M A N T E . 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
L D O . L O R E N Z O D. B E C I 
S e c r e t a r i o . 
J E . P . D . 
E l S e ñ o r 
I g n a c i o N a z á b a l y G o i c o c h e a 
P r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 9 a . m . d e h o y d í a 
1 3 , l o s q u e s u s c r i b e n D i r e c t i v o s d e e s t a C o m p a ñ í a , e n s u 
n o m b r e y d e l d e l o s a c c i o a i s t a s d e l a m i s m a , i n v i t a n a 
s u s a m i s t a d e s p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e s u c a s a 
L e a l t a d , N o . 2 , a l C e m e n t e r i o d e C o i ó n . 
H a b a n a , 1 3 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
J . G o n z á l e z C o v i á n l o . V i c e P r e s i d e n t e ; M a n u e l O t a d u y , 2o. ĵ yga 
s i d e n t e ; A n g e l F e r n á n d e z ; A n a c l e t o R u i z ; M a r c e l i n o S a n t a m a n y } l a r e l l o : 
A l o n s o ; J o s é A i x a l á ; B e n i t o A l o n s o : M a n u e l N e g r e i r a ; M a u U , . a . J o s é 
C e l e s t i n o R o d r í g u e z ; E u d a l d o B o n e t ; A l f r e d o l u c e r a ; J u l i á n h ^^rio 
C u e n c o ; L u i s U c e l a y ; M a n u e l R a b a n a u ; F r a n c i s c o E z q u e r r o ; ^ g ^ a . 
O t a o l a ; J o s é L e j a r z a ; F r a n c i s c o G u t i é r r e z ; J o s é B a r q u í n ; J " a n 
A d m i n i s t r a d o r ; L i c e n c i a d o L o r e n z o D ! B e c i , S e c r e r a r i o . 
' • - I ? l d - 1 3 1. 1 2 
AÑO L X X X V S ! 












A S [ | A j e d r e z e n 
TTna do l a s dos p a r t i d a s q u e p e r -
fljfKtích e n l a s e s i ó n de d o c e s i -
t n u l t á n e a s a l a c i g a : , 
G a m W t o de M u z i o 
B l a n c a s . 
K o s t i c h . 
( S i n v e r ) 
1 . _ _ P 4 R 
o P 4 A R 
4 _ A 4 A 
0 0 
6 . — D X P 
7 _ P 5 R 
8 . — P 3 D 
9 _ C 3 A 
10. — A 2 D 
11. — T D 1 R 
3 2 — C 5 D 
13. — D 2 R 
14. — A X C 
15. _ A 3 A 
16. — A X T 
17. — D 3 A 
1 S . _ _ P 4 T R 
1 9 . — D X P 
2 0 — T X A ( 1 ) 
2 1 — A6A-1-
22. — P 4 C D 
23. — P 4 A 
24. — P 4 T D 
25. - _ D 3 A R 
2 6 — P T X P 
2 7 — P X P 
2 S . — D 3 T v 
OQ A b a n d o n a 
N e g r a s . 
G . F e r n á n d e z . 
P 4 R 
P X P 
P 4 C R 
P 5 C 
P X C 
D 3 A 
D X P 
A 3 T 
C R 2 R 
C D 3 A 
D 4 A R 
R 1 D 
C X C 
D X A 
A 4 C 
D 3 R 
D S C 
A X P 
A X T 
P 3 D 
R 2 D 
P 4 C 
P S T D 
A 2 C 
T 1 C R 
P X P 
C I D 
C 3 R ( 2 ) 
(1) E l e r r o r f u n d a m e n t a l . 
E l b l a n c o d e b i ó d a r j a q u e c o n e l 
4 seguido de T X A - 1 - y T 3 R . 
(2) E l j o v e n F e r n á n d e z h a j u g a d o 
iiv b i e n e l f i n a l y s u é x i t o debe s a -
A L L 
E l C A M F E O V A T O D E A M A T E Ü R S 
L O S D E S A F I O S D E H O Y 
O T E A S N O T I C I A S 
E n l o s t e r r e n o s d e A l m e n d a r c s 
P a r k ¿ u g a r á - i e s t a t a r d e l o s c l u b s 
y p j p r a S o c i a l y A d u a n a , e n o p c i ó n 
ÍIÍ Ca inpeonav .o N a c i o n a l de A m a -
c e u r s . 
^ s t o s d o s t e a m s , j u n t o c o n e l B e -
l l a m a r , q u e s u f r i ó s u p r i m e r d e r r o t A 
ol d o m i n g o , sr> e n c u e n t r a n e m p a t a -
c i T i e n . . . e l ú l t i m o l u g a r . 
i ^ s í es q u e l o s " c h i q u i t i n e s ^ d e l V i -
a c r a y l o s " e s ñ o r e s " a d u a n e r o s de"-
e r r e l i a r á n t o d o s u p o d e r p a r a e v i t a r 
u n a n u e v a d e r r o t a . 
A u n q u e é s t . u i n e l u d i b l e m e n t e / ' c a t -
g i . r á " c o n a l g u n o de l o s d o s . 
m u y b i e n 
Cis íacer le . 
D E LA fJLLLLTAI* OÜ F A B I S 
E B i / e c í a í l a i a e n i a c u r a c i ó n i-iutílcai 
de líCs í i e m o r r o i d e s , s i n do lor n i « m -
pleo de a n e s t é s i c o , p u d i e n á o e i p a -
ciente c o n t i n u a r s u s Q u e h H c e r e » , 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P. ^ i i a r i a s . 
( ^ B á ; N U M E R Ó ' 6 9 . 
m FEDEKtCO TORRALBAS 
F ^ O M A G O . ^ T E S T I N O Y SUS 
ANEXOS 
Coí/jiiltssr ¿e 4 a 6 d s . en C o b * 
eordia, número 25. 
Domidiio: Linea, 13, Vedbdo. 
Teléfíiao F-1257. 
t a MORTAL ENFERMEDAD 
de los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
E l que l a e n f e r m e d a d de los r í ñ o n e s v a 
p r o g r e s a n d o es c o s a s e g u r a . Miles y m i l e s 
de p e r s o n a s , l a n í o de l c a m p o como de la 
c i u d a d de es te p a í s , c o r r e n i n m í . n e n i e 
r i e s g o do c o n t r a e r l a m o r t a l enfermedad 
de los r í ñ o n e s . 
E s u n a s o l a p a d a e n f e r m e d a d q u e s a 
ext iende , a p r e t a n d o g r a d u a l m e n t e m á s 
y m á s n a s l a q u e e l pobre enfermo s a 
aperc lDe de q u e p a d e c e de l a e n f e r m é a a d 
de Br lgnt . * T i e n e n enfermos los r í ñ o n e s ! 
j S a b e n c ó m o se d e s c u b r e s i se p a d e c e ó 
no de d i e b a e n f e r m e d a d ? 
V a m o s á e n u m e r a r u n o s s í n t o m a s de l a 
e n f e r m e d a d de los r í ñ o n e s : dolores e n 
d i s t intas partes de l cuerpo ,boca a m a r g a por 
l a m a ñ a n a , e s t r e ñ i m i e n t o , o r i n a t u r b i a y da 
feo color , s e n s a c i ó n g e n e r a l de d e b i l i d a d 
y m a l b u m o r , o jo s H i n c h a d o s — y a n í 
l l e n e n los s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d de 
los r í ñ o n e s . 
L a s p e r s o n a s q u e p a d e c e n de do lores 
e n l a e spa lda , r e u m a t i s m o s , gota, c i á t i c a , 
a r e n i l l a s , p i e d r a , ó do lores de v e j i g a , 
de los m ú s c u l o s y ar t i cu lac iones , d e b e n 
d iebas a fecc iones a l t ener r í ñ o n e s d é b i l e s 
ó enfermizos , p u e s todo eso s o n s í n t o m a s 
s e g u r o s de l a e r f e r m e d a d de l o s r i ñ o n e s . 
Todo eso i n d i c a q u e los r l n o ñ e s e s t á n 
d é b i l e s ó enfermizos . H a y que fortif icarlos 
y s a n e a r l o s . No p i e r d a n n i u n Ins tante 
m á s . V a y a n á c a s a del .bot icar io y p i d a n l © 
u n a c a j a de 10 cents de P i l d o r a s De W i t t 
qÍS0 ací en fhe ¿iver. i 
LIMITED 
p a r a los P d ñ o n e s y l a v e j i g a , l a s c u a l e s 
e s t á n b e c n a s e x p r e s a m e n t e p a r a l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l r i ñ o n y de l a v e j i g a . 
C u r a r á n á todo enfermo q u e p r e s e n t e 
los susod iebos s í n t o m a s , s e a n c u a l e s 
fueren e l g r a d o y e d a d de l a a f e c c i ó n . 
¡ N o e s c o s a d e p e n s a r q u e s e de • 
u n m a t c b d o n d e n o h a y a v e n c e d o r e d 
n i v e n c i d o s ! ' 
C u a n d o es+a, e d i c i ó n s e e n c u e n t r e 
e n l a c a l l e , e n c o n t r a r á n c a m i n o 
de l a c i u d a d de M a t a n z a s l o s h o y s 
d e l C l u b A t l í t i c o d e C u b a , p a r a j u g a r 
' n l o s t e r r e n o s de P a l m a r de J u n c o 
c o n l o s c h a r . i p i o n s d e l B e l l a m a r . 
A r e c i b i r a l o s j u g a d o r e s d e l C . 
A . C , a l i g i a l q u e e n a ñ o s a n t e r i o -
r e s , a c u d i r á u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
í . p a m m a t a n c e r o . 
¿ V o l v e r á n i o s m u c h a c h o s q u e " m a -
n icViea" R . G a r c í a t a n r i s u e ñ o s y a l -
b o r o t a d o r e s c u a l se f u e r o n ? N u e s t r o 
C T é s p o n s a l e n M a t a n z a s n o s l o ! 
a v i s a r á c o n t i t m p o . 
Y e n C i e n f i o g o s c o n t e n d e r á n l o s ' 
F e d e r a l e s de e s a c i u d a d y l>s " t a n -
q u e s " d e l M e ó i u a , l o s c u a l e s e m b a r -
c a r o n a n o c h " p o r e l C e n t r a l , a l f r e n -
te de s u c a p i t á n e l e n t u s i a s t a R a f a s l 
F e r n á n d e z . 
^ s t e s e r á •.mo de l o s m e j o r e s e n -
c u e n t r o s q u e s e v e r i f i c a r á n e n l a 
t a r d e d e h o y . t e n i e n d o e n c u e n t a e l 
c a l i u r e de l o s dos c l u b s . 
M a ñ a n a i n f o r m a r e m o s s o b r e e l r a -
s u l t a d o d e ios d e s a f í o s q u e v e r i f i -
q u e n h o y l o s A m a t e u r s . 
N u e s t r o a p r e c i a b l e a m i g o e l s e ñ o r 
I s l a r i o F r á n n u i z h a r e n u n c i a d o l a 
a i r e c c i ó n d e l C l u b F e d e r a l de C í e n -
f u e g o s , d e b i d j a q u e o c u p a e l c a r g o 
do a n o t a d o r o f i c i a l de l a L i g a do 
A m a t e u r s . P a r a - r e l e v a r l e h a s i d o 
n o m b r a d o e l p u n d o n o r o s o m i l i t a r v 
t T i t u s i a s t a s p o r t m a n , c o m a n d a n t e 
C á . i í a V e g a 
E L P R E M I O D E V E R A N O 
S I d í a 16 de l o s c o r r i e n t e s v e n c e 
e l p l a z o p a r a l a i n s c r i p c i ó n de l o s 
c l u b s q u e d e s e e n t o m a r p a r t e e n e l 
p r ó x i m o P r e m i o de V e r a n o . 
E l d e e s t e a ñ o n o d e s m e r e c e r á e n 
n a d a d e l e f e c t u a d o ú l t i m a m e n t e , d e l 
q u e " s a l t a r o n " p a r a n u e s t r a l i g a 
M a y o r n u m e r o s o s y m u y n o t a b l e s 
p l a y e r s . 
L o s n o m b r e s de C a l c i n e s , J u l i o 
L ó p e z y C o n e j o , t r e s p e r s o n a l i d a d e s 
de n u e s t r o m u n d o b a s e b o l e r o , s o n 
u n a g a r a n t í a ' p a r a l o s t e a m s q u e a s -
pir'en a c o n q u i s t a r e n b u e n a l i d l a 
s u p r e m a c í a e n t r e l o s v e r a n i e g o s , q u e 
s e n m u c h o s y b u e n o s . 
: A i n s c r i b i r s e , m u c h a c h o s ! 
D e C i e n f u e g o s . 
A b r i l , 10. 
H O U - B I B L E M U E R T E 
A y e r a l j . ' iediodía f u é av isada l a poli-
oí.) do que en l a calle de L í n e a , entre 
Bonll-f/n y Velasco, el tren l i a b í a destro-
zado á un t r a n s e ú n t e . 
Y efectivamovite, fué recogido e l cuerpo 
de mi hombre, borriblemonte mutilado, 
con la cabeza cas i separada del tronco. 
P r a c t i c a d a s l a s corfespondientes aver l - ! 
gifáclpQes, se s u i o nada m á s qne "nadie 
h a b í a presenciarlo el suceso"; por lo que, 
a ú n nadamos en un mar de conjeturas, | 
s in saber s i e l i rd iv iduo c o m e t i ó una i i r i - | 
prudencia o s i el trnn lo a l c a n z ó por i r 
a gran velocidad. . 
E l s i t io es peligroso y no habiendo 
F a n t a s í a s e n C a m i s a s d e 
S E D A y V I C H Y , h e c h a s 
y p o r m e d i d a . 
C o r b a t e r í a I n g l e s a y 
o t r o s a r t í c u l o s d e G r a n 
N o v e d a d . 
a 
3 6 
S a n R a f a e l 
S . e n C . 
¡ f o n o A - 3 
H A B A N A 
6 , 0 0 0 . 0 0 P O R $ S . O O 
O b t e n d r á U d . s i l a s u e r t e l o f a v o r e c e y s i n o , u s t e d n u n c a p i e r d e 
s u d i n e r o q u e l e i r e m o s a c u m u l a n d o , q u e l e p a g a m o s i n t e r e s e s y 
q u e p u e d e r e t i r a r l o c u a n d o q u i e r a . 
L E F A B R I C A M O S U N A C A S A 
o l e d a m o s u n a f i n c a r ú s t i c a d e S 6 , 0 0 0 c o n s ó l o 5 p e s o s a l m e s 
Y l O ^ p e s o s d e e n t r a d a . N o i m p o r t a q u e u s t e d n o t e n g a t e r r e n o . 
P a g a m o s I n t e r é s a c u m u l a d o s o b r e s u d i n e r o d e s d e q u e u s t e d f i g u r e c o m o 
n u e s t r o s u s e n p t o r h a s t a q u e i e e n t r e g u e m o s l a p r o p i e d a d d e s u c a s a . 
S e a u s t e d u n o d e l o s p r i m e r o s e n s u s c r i b i r s e y s e r á u n o d e l o s p r i m e r o s 
• • e n o b t e n e r s u c a s a . -
D e s p u é s q u e l e e n t r e g u e m o s l a c a s a n o s Irá p a g a n d o c o n m e n s u a l i d a d e s 
m e n o r e s d e l a l q u i l e r q u e u s t e d p a g a h o y . 






C A P I T A L : S 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
S a n R a f a e l 4 9 . • T e l é f o n o A - 9 0 1 3 
Entre Manrique y Campanario 
H A B A N A 
FAUSTINO ANGONES 
S.crtlarl». 
OR AUGUSTO PRIETO 
Dlr.cl.t O.n.f.u 
M RODRIGUEZ SIGLER 
RICARDO R SpCLER 
barreras en las boca-calles, cualquier des-
cuido puede resul tar fatal . 
E l muerto se l lamaba J u a n J i m é n e z , de 
57 a ñ o s , casado, bracero y n a t u r a l de l a 
E s p e r a n z a . 
E l maquin i s ta E lp id io Machado fu6 de-
tenido; p e r ) anoche quedo en l ibertad. 
E L C E N T E N A R I O 
S« sigue trabajando cou entusiasmo pa-
ra que los festejos del Centenario r e s u l -
ten decentes; los s e ñ o r e s E s t e b a n Cac ice -
do, Pedro M . Hermlndez, E l í s e o R a n g e l , 
F r a n c i s c o S á n c h e z Milrmol, Fernando M. 
Hevuelta v c tros clenfuegvieros, no des-
cansan, un momento en combinar un pro-
g r a m a digno de nuestra importancia y 
es de ver a l s e ñ o i Cacicodo, presidente d<! 
l a C o m i s i ó n , nocido en l a M o n t a ñ a , dando 
lecciones de localismo sano a muchos q'.ie 
ahora no han querido demostrar amor a 
t-u pueblo. 
E n t r e los n ú m e r o s del programa f igu-
r a un baile "empolvado" en el teatro " T e -
i r y , " en -íl c u a l nuestra juventud elegan-
te d a r á una nota br i l lante . 
Premios otorgados: E n e l Concurso de 
Cuentos, de 3a A s o c i a c i ó n de Dependien 
tes, el J u r a d o compuesto por los se im 
í e s F r a n c i s c o S á n c h e z M á r m o l , Pablo Dlax: 
<3e "Villegas y Gregorio S ú á r e z del V i l l a r , 
c t o r g ó e l premio de honor con diploma 
y cien pesos, a l cuento titulado " E l fan-
tasma del Cayo ," cuyo autor es el s e ñ o r 
J u a n M . P lanas , residente cu la capital . 
E n el Certamen de Comedias, del s e ñ o r 
A n d r é s T e r r y , e l J u r a d o formado por l a 
sefiora L u i s a M a r t í n e z Casado, don F r a n -
cisco S á n c h e z M á r m o l y don J u l i á n Sanz , 
r .djudicó el pr imer premio, consistente en 
diploma de honor y cien pesos, a la co-
media en u u acto y en prosa, t i tu lada 
" L a L á m p a r a rota ," or ig inal del s e ñ o r 
J u a n P r o h í a s y H e r n á n d e z , redactor de 
" L a Correspondencia" y corresponsal de 
var ios p e r i ó d i c o s de l a capital . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a los vencedores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Q u e m a d u r a s 
E n u n a f á b r i c a s i t u a d a e n l a C a l z a -
d a de C a r l o s T e r c e r o , f r e n t e a l L a b o -
r a t o r i o d e l G e n e r a l W o o d , y a l e s t a r 
h a c i e n d o u n a m e z c l a d e c o n c r e t o , s o 
p r o d u j o q u e m a d u r a s de p r o n ó s t i c o g r a 
v e s d i s e m i n a d a s p o r l a c a r a y p e c h o , 
e l o b r e r o J o s é M a r í a A l d a m a , v e c i n o 
d e l a c a l l e d e M o r e n o n ú m e r o X, s i e n -
do a s i s t i d o e n e l s e g u n d o c e n t r o d o 
s o c o r r o s . ' i - .,; ¡-i..... 
N U N C A S E A B A N D O N E 
l a e s p e r a n z a . L a m o n o t o n í a , m á a 
q u e e l d o l o r , e s l o q u e h a c e t a n 
d u r o s o b r e l l e v a r u n a e n f e r m e d a d 
l a r g a . L a v i d a p u e d e c o m p a r a r s e a 
u n d í a l l u v i o s o : s e v e t o d o c o m o a 
t r a v é s d e u n v i d r i o o p a c o . L o s d i -
v e r s o s s í n t o m a s d e l a e n f e r m e d a d , 
s e a n l o s q u e s e a n , a p e l a n c o n s t a n -
t e m e n t e a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n d e l p a c i e n t e , d a n d r p o r r e -
s u l t a d o q u e a o t r o s p e n s a m i e n t o s 
s e l e s d é p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
s e f a s t i d i a d e o í r h a b l a r d e s í m i s -
m o , a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t e 
e s e l ú n i c o t ó p i c o q u e l e i n t e r e s a . 
L l e g a u n d í a e n q u e u n r a y o d e e s -
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e s e fil-
t r a a t r a v é s d e u n c l a r o d e n u b e s y 
e n t o n c e s e l e n f e r m o s e r e a n i m a u n 
p o c o ; s i n e m b a r g o , a l d í a s i g u i e n -
t e v u e l v e a c a e r e n d e s e s p e r a c i ó n . 
A l g u n a s v e c e s e s t o e s c u e s t i ó n d e 
u n o s c u a n t o s m e s e s , p e r o o t r a s s e 
p r o l o n g a p o r a ñ o s ; t o d o d e p e n d e 
d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , p u e s n o e x i s -
t e n d o s c a s o s i g u a l e s . L a s p a l a b r a s 
m á s f r e c u e n t e s e n s u s l a b i o s , s o n : 
" H a d a m e h a c e p r o v e c h o ; e s t o y 
s e g u r o q u e n o s a n a r é . " S e p o n d r á 
b u e n o , a u n q u e n o t e n g a f e e n l a s 
m e d i c i n a s , s i e m p r e q u e s e t o m e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a o b r a r á , c o m o l o h a h e c h o c o n 
m i l e s d e p e r s o n a s q u e s e e n c o n t r a -
b a n e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
d o l e n c i a q u e n o p u e d a m e j o r a r o 
a l i v i a r d e b e s e r i n c u r a b l e . E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . P u -
r i f i c a l a s a n g r e , r e g u l a l a s f u n -
c i o n e s , y h a c e , p o r ú l t i m o , q u e l a 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a p o r l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . U l p i a n o H i e r r o , 
P r o f e s o r d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
d e l a H a b a n a , d i c e : " H e u s a d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e y h e o b -
t e n i d o e n t o d o s l o s c a s o s d e a f e c -
c i o n e s b r o n c o - p u l m o n a r e s u n r e -
s u l t a d o e x c e l e n t e . " E n l a s B o t i c a s . 
C O M I D A S D E V I G I L I A 
A R T I C U L O S E S P E C I A L E S 
P A R A S E M A N A S A N T A 
Arenques en salsa, l a t a . . . . . . $ 0.60 
A n c h o a s (filetes) en aceite. . . . . 0.30 
Ant ipas to (exquisito e n t r e m é s ) 
l a t a 0.55 
A t ú n y bonito, aceite y tomate, 
l a t a . 0.55 
Baca lao s in espina, l i b r a . . . . . 0.40 
C a l a m a r e s rellenos, aceite y toma-
te, l a t a 0.4S 
Camarones , la ta 0.23 
Qangrejos, l a t a . . ?. 0.50 
E s p á r r a g o s extras , lata .* 0.35 
Huevas de arenque, l a ta 0.60 
Mantequi l la ' L a V a q u i t a , " l a t a . . 0.52 
Macarelas a l aceite, l a t a . . . . . . $ 0.30 
Macare las sa lmuera, l i b r a . , » . :•; 0.60 
Ostiones superiores, l a t a . . . . v 0.17 
^Pescados surt idos , l a t a . . . , . . 0.48 
S a l m ó n rosado, l a t a . . r, . v . v 0.40 
Sard inas ahumadas " B r a v o , " lata . 0.30 
Sard inas rrancesas , a l a espinas, 
en tomate y aceite, l a t a . . * ,. v 0.42 
Sard inas b i l b a í n a s , l a t a . . . . . 0.22 
T r u c h a s e n aceite, tomate y esca-
beche, l a t a . 0.75 
C A S A P O T I N 
O ' R e i l l y 3 7 y 3 9 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
R A N C H O J M M I I A 
E s p e c i a l $ 5 - 0 0 . 
C o n t e n i e n d o : 
1 l a t a A n t i p a s t o . 
1 „ S a r d i n a s f r a n c e s a s . 
1 S a l m - ' u e x t r a . 
„ C a l a m a r e s . 
y , A t ú n o B o n i t o . 
M e l o c o t o n e s . 
„ M a n t e q u i l l a . 
1 p o m o d e A c e i t u n a s . 
1 l a t a de E s p á r r a g o s . 
1 p o m o s a l s a M a y o n e s a . 
1 p o m a M e r m e l a d a d e F r e s a 
1 l a t i c a Q u e s o s n p e r i o r 




C o c i n o S a b r o s o 
P o r q u e c o m p r o e n C A S A P O T I N 
T e l é f o n o A - 2 3 I O . 
P i d a n n u e s t r a l i s t a e s p e c i a l , c o m p l e t a c o n c l a s e s 
y p r e c i o s d e P E S C A D O S . 
c 3237 a l t 2d-13 
A b r i l 1 3 d e 1 9 1 9 . L A 
P r e c i o : 3 c e n t a v i 
S E D E M U E S T R A Q U E E L 
S W A M P - R O O T ( R a í z - P a n -
t a n o ) F O R T A L E C E L O S 
R I Ñ O N E S D E B I L E S 
tfis s í n t o m a s d e l a s e n f e r m e d a d e s d e 
i o s r í ñ o n e s y l a v e j i g a , s o n á m e n n d o 
c a ü s a d e g r a n a f l i c c i ó n y d e j a n e l s i s t e m a 
e n c o n d i c i ó n s u m a m e n t e d é b i l . L o s r i ñ o - ' 
a e s s o n lo s q u e s u f r e n m á s , p o r q u e c a s i 
t o d a s l a s v í c t i m a s s e q u e j a n d e d o l o r d e 
e s p a l d a y t r a s t o r n o s u r i n a r i o s q u e n o s e 
d e o e n d e d e s c u i d a r , p o r q u e e s tas s e ñ a l e s 
d e p e l i g r o f r e c u e n t e m e n t e c o n d u c e n á 
p e l i g r o s a s e n f e r m e d a d e s . 
E l S w a m p - R o o t , ^ R a í z - P a n t a n o ) d e l 
D r . K i l m e r es l a m e d i c i n a q u e e n s e g u i d a 
s a n a y f o r t a l e c e l o s r í ñ o n e s , p o r r a z ó n d e 
q u e es te r e m e d i o s e d e s t i n a p r e c i s a m e n t e 
p a r a l o s r í ñ o n e s , e l h í g a d o y l a v e j i g a . 
S i e n d o u n c o m p u e s t o h é r b a c e o , e j e r c e 
s u a v e m e n t e s u v i g o r c u r a t i v o s o b r e l o » 
r í ñ o n e s , e l c u a l e s i n m e d i a t a m e n t e s e n t i * 
d o e n l a m a y o r p a r t e d e l o s casos . 
U n a p r u e b a c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a . 
C ó m p r e s e u n f r a s c o e n l a B o t i c a m á s c e r -
c a n a y e m p i e c e e l t r a t a m i e n t o d e s d e l u » » 
g o . 
S i U d . d e s e a e n s a y a r p r i m e r a m e n t e e s t » 
f r a n p r e p a r a c i ó n , e n v í e 10 c e n t a v o s o r o o s u e q u i v a l e n t e ) e n s e l l o s d e c o r r e o a l 
D r . K i l m e r & C o . , B í n g h a m t o n , N . Y . , 
M. U . A . p o r u n a b o t e l l a d e m u e s t r a , j f 
I to s e o l v i d e m e n c i o n a r e s t e p e r i ó d i c o . 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un íabricanteen gran 
escala solioltaasren-
tes para Tender ca-
misas, ropa Interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajes 
para mujeres y ni-
ños, ropa Interior 
demusellna, blusas 
faldas, ropa para 
muchachos y niños, y demás mercancía en g-eneraL 
M A D I S O N M i f 03 Broidvwy,HlwYiirit,U.S.A. 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a -
g o l e a n e s t a C a r t a 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r . 
L e f a c u l t o p a r a q u e p u b l i q u e q u e 
h a g o u s o d i a r i o e n m i c l i e n t e l a d e s -
de h a c e a ñ o s de s u a c r e d i t a d o p r e -
p a r a d o " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , d á n d o m e e x c e l e n t e s r e s u - t a d o s 
e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e n q u e e s -
t á i n d i c a d o e s t e c o m p o n e n t e . 
A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
r e i t e r a r a u s t e d m i c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a q u e d a n d o d e u s t e d a t to . y 
y S . S . , 
D r . A u r e l i o M n l k a y A r m e n g o l . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O D E 
B O S Q U E " e s e l m e j o r r e m e d i o e n e l 
t r a t a m i e n t o de l a d i s p e p s i a , g a s t r a l -
g i a , d i a r r e a s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , g a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e S ' 
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
N o t i c i a s d e l . 
( T L E N E D E L A P R I M K R A ) 
A l f o n s o T r o c h a d e l a C a m p a , s e ñ o r a 
E m i l i a C a m p a de N o r e n o , S e r a f í n L a s -
t r a y C a m p o , M a n u e l C o r t a d a y s e ñ o -
r a , L u i s L . C a n t ó n , E m i l i o J . C a m -
b e r , J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , J u a n F e r 
r . á n d e z , A n t o n i o G a l b á n F r e i x a s , R a -
m ó n G r a n d a , G u i l l e r m o G ó m e z , F e l -
p a n d o L l o r e n t , A l f o n s o L a s 3 9 , F r a n -
c i s c o P l a t a y P l a t a , A n t o n i o P e r e l r a , 
R a f a e l a P o r t i l l o , A r t u r o S a i n z d e l a 
P e ñ a . S a t u r n i n o R e s t r e p o , E m / 3 1 a n o 
R o b i a n o , J o s é F . R e m í r e z de E s t e n o z . 
M a r c i a l R o d r í g u e z , E l p i d i o C o s í o , J o -
s é M a r e e , P e d r o , V e g a , J u a n A . V á z -
q u e z B e l l o , L e o n o r P o r t i l l o , S a n t i a g o 
C a n t ó n , J o s é A j u r l a , F e d e r i c o R o d r í -
g u e z , F r a n c i s c o y M a n u e l M a r t í ñ e " - , 
J o s e f a L ó p e z , G e r a r d o L ó p e z , R i c a r d o 
G a r c í a , I g n a c i o S c h a f i n o , F r a n c i s c o P 
C o p r e y P a z , e l a b o g a d o m e j i c a n o J o h n 
B r u s o l e a v í t , y o t r o s . 
U n c a d á v e r 
T a m b i é n l l e g ó e n e s t e v a p o r e l c a -
d á v e r d e l q u e e n v i d a f u é F r a n c i s c o 
M o r i a n o , J e f e de l a S e c c i ó n de D e u d a s 
N a c i o n a l e s de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
d a , q u e f a l l e c i ó e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D e s d e l a c a s i l l a de p a s a j e r o s p a r t i ó 
e l c o r t e j o f ú n e b r e h a s t a l a N e c r ó p o l i s 
de C o l ó n . 
D e s c a n s e e n p a z . 
V i a j e r o s 
E n e s t e v a p o r e m b a r c a r á n h o y l o s 
s e ñ o r e s R a f a e l B i c h e l , J a m e s M a c k e n . 
A l b e r t o M o n t e s , A l b e r t o S c h e s í t e r , 
J u a n L e v e , A n d r é s B a r a l l o , l i c e n c i a d o 
M a n u e l P é r e z A b r e n , s e ñ o r a M a r í a D o -
l o r e s E s c o t o e h i j a , P e d r o R e a l , L I z a r -
do R . M a r t í n e z , F é l i x G a l l a r d o S o s a , 
A l v a r o P e ó n y s e ñ o r a , F e d e r i c o A . W u i 
l l i a m , J o s é E . L i n d e n , J u l i o A l c a l á , 
H e r i b e r t o L a n d , F e d e r i c o U . V a c a , 
L u i s M a r t í n e z T o b a s , L u i s M a r t í n e ; : 
M o l i n a y J o s e f i n a d e P e s a e h i j a . 
U n a e s c u a d r i l l a d e c a z a - s u b m a r i n o s 
A y e r t a r d e y p r o c e d e n t e s d e G u a n -
t á n a m o e n t r ó e n e s t e p u e r t o u n a e s -
c u a d r i l l a d e c a z a - s u b m a r i n o s d e l a a r -
m a d a de l o s E s t a d o s U n i d o s , I n t e g r a -
d a p o r s e i s d e d i c h o s p e q u e ñ o s b a r c o s . 
L e s i o n a d o s e n b a h í a 
L o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s r e s u l t a -
r o n l e s i o n a d o s e n e l d í a d e a y e r , t r a -
b a j a n d o e n l o s m u e l l e s : M a n u e l P r a -
do G o n z á l e z , v e c i n o d e C a l i x t o G a r c í a 
n ú m e r o 50; J o s é D o l o r e s H e r n á n d e z , 
de A y e s t e r á n n ú m e r o 3 1 ; J o s é A . A m a 
r o , v e c i n o de E g í d o 3 7 ; A l b e r t o O r t t a 
G o n z á l e z , de A g r á m e n t e 49, y G r e g o -
r i o L l a n o s , de S a n I s i d r o 39. 
C a m b i o d e f e c h a s 
E l v a p o r M a s c o t t e , q u e d e b í a d e s a -
l i r d e l a H a b a n a p a r a K e y W e s t e l 
m i é r c o l e s de l a p r e s e n t e s e m a n a , l o h a 
r á e l j u e v e s , p o r q u e t i e n e q u e s u b i r 
a l d i q u e p a r a l i m p i a r s u s f o n d o s . 
E l v a p o r M í a m i , q u e d e b í a d e s a l i r 
e l d í a 29 d e l c o r r i e n t e p a r a K e y W e s t , 
l o h a r á e l 30 p o r l a s m i s m a s c a u s a s . 
L o s q u e e m b a r c a r o n 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regular iza el flujo mensual, 
corr ige los retrasos, l a s supresiones, los dolores y cólicos 
que a c o m p a ñ a n a l período y comprometen con tanta frecuen-
c i a l a s a l u d de l a s S e ñ o r a s . 
DBT>OSITOi RfOLA No. 99-
" A l m a c e n e s A m b l e r ' ' 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l n i i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
c 2577 I n . 29 m z 
¿ Q U E S O N ? 
L A S U L T I M A S G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S E X C L U S I V O S 
G O M A S Q U E C U E S T A N M A S Q U E T O D A S O T R A S E N E L M U N D O 
P O R Q U E S O N M A S B U E N O S — 
¿ Q U E S O N ? 
P I D A A L O S A G E N T E S E N H A B A N A D E 
M O R R I S , R U S S E L L Y C í a . 
L O N D R E S P A R I S N U E V A Y O R K 
D I S T R I B U I D O R E S D E 
A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S P A R A 
T O D O E L M U N D O . 
E n e l M i a m i h a n e m b a r c a d o l o s 
s e ñ o r e s S e r v a n d o E s t r a g o , L u i s A n -
d r é s y f a m i l i a , F e U p e P a d r ó . J u l i o 
M o n t a l v o , J u a n G a r c í a , J o s é C a i t o y a , 
C a r l o s M . V a l d é s e h i j o , J e s ú s E s c a r 
p e n t e r , F r a n c i s c o M o l e r á , O l i v a y f a -
m i l i a , A n t o n i o E s t é f a n o , A n t o n i o V I -
fiales, M a r i o M o n s l n l , R o b e r t o E c h e -
v a r r í a , F e l i p e E s t é f a n o , M i g u e l P r o s s , 
V i c e n t e S á n c h e z , J u l i o A . M a c h a d o , 
S a m u e l L . T o l ó n , M a r i n o B o r g e s , H e r 
y o F e r n á n d e z , J o s é A c o s t a , A r t u r o 
B e r n a r d o B r a g a y f a m i l i a , A n a c l e t o 
U r r u t i a , M i g u e l A . O r t i z , P a b l o B r a v o , 
B e r n a r d o A g u l a r y o t r o s . 
E l " L a k e W e l r » 
D e B o s t o n l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r 
a m e r i c a n o L a k e W e l r , c o n d u c i e n d i 
c a r g a g e n e r a l . 
N u e v e m i l s a c o s d e a r r o z 
E n b r e v e l l e g a r á u n b a r c o d e l a I n -
d i a , v í a S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a 
y C a n a l d e P a n a m á , c o n 29 m i l s a c o s 
de a r r o z . 
A m e n a z a s 
D e n u n c i ó a y e r A m a l l a B a t i s t a V i n a -
J e r a s , v e c i n a de l a c a l l e d e V i r t u d e s 
n ú m e r o 154, q u e N i c o l á s H e r n á n d e z , 
y R a v e l o , v e c i n o d e l a c a l l e d e P r í n ' 
c i p e n ú m e r o 6, l e h a d i r i g i d o c a r t a s 
I n s u l t a n t e s y l a a m e n a z a d e m u e r t e . 
L A S E M A N A S A N T A E N L A S . I 
C A T E D R A L 
A b r i l 13.—Domingo de l i a m o s : A l a s 9 
a . m . Of i c iará de medlo-pontlf lcal e l 
B x c m o . e e ñ o r Obispo Diocesano, bendi-
ciendo los ramos y {presidiendo l a proce-
s i ó n cap i tu lar . A c o n t i n u a c i ó n se canta -
r á solemne Misa y en el la l a P a s i t o . 
A b r i l 17.—Jueves Santos : A las 9 de 
su m a ñ a n a solemne M i s a de Pont i f ica l , 
C o n s a g r a c i ó n de los santos Oleos y pro-
c e s i ó n a l Monumento. E n l a M i s a de es-
te d í a c o m u l g a r á n los cofrades d© l a M . 
I . A r c h i c o f r a d í a del Smo. Sacramento ea-
tablecid?. en la S . 1. C a t e d r a l . A l a s 3 
p . m . de este d í a se c e l e b r a r á l a conmo-
[redora ceremonia del Mandato, oficiando 
e l Remo, Prelado de la H a b a n a ; predica-
r á en este acto el M . I . S r . Maestres que 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
C o m u n i c a m o s a l o s q u e p a d e c e n d e l o s 
n e r v i o s o a t a q u e s E p l l é c t i c o s , q u e h e m o s r e c i -
b i d o l a s a c r e d i t a d a s p a s t i l l a s d e O c h o a y q u e 
s e r e m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p o r s u s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A n ú m . 9 9 . 
P r e c i o d e C a j a $ 2 - 5 0 
H A B A N A 
L i q u i d a m o s t o d o s l o s m u e s -
t r a r i o s de l a s a c r e d i t a d a s f á -
b r i c a s " O - K " , e n A g u i l a n d -
m e r o 121. 
P r e c i o s a s m u e s t r a s p a r a n i -
ñ o s . 
F i n í s i m a s m u e s t r a s p a r a s e -
ñ o r a s . 
E l e g a n t e s m u e s t r a s p a r a c a -
b a l l e r o s . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
e n A G U I L A , 121, 
c a s a • O - S T » . 
cuela . A c o n t i n u a c i ó n s» c a n t a r á ©1 Oficio 
de T i n i e b l a s . -
A b r i l 18.—Viernes Santos : A l a s 9 a . 
m . p o n t i f i c a r á eu los sagrados Ofic ios e l 
E x c m o . S r . ObLsro de la dlocels, c a n t á n -
dose solemnemente l a P a s i ó n . A l a s 3 p . ¡ 
m . se c a n t a r á el Oficio de T i n i e b l a s y a 
c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á el sermOn de So-
ledad el S r . Secretarlo del Cabi ldo O á t e -
d r a l . 
A b r i l 20.—Domingo de R e s u r r e c c i ó n . 
Solemne Pont l f l c i» ! a las 9 a . m . pred i -
cando el M . I . S r . C . M a g i s t r a l . A l f in 
de l a M i s a el R m o . Diocesano i m p a r t i r á 
a los fieles la B c n d l d O n P a p a l con i n d u l -
gencia plenaria, recorriendo las naves del 
templo l a p r o c e s i ó n con e l S m o . S a c r a -
mento. 
D iar iamente observamos nuevas refor-
mas en nuestro pr imer templo diocesano. 
Con motivo de las solemnes t iestas que se 
acercan e l celoso y venerable Cabi ldo h a 
retocado las p in toras del interior y l a do 
l a s puertas del templo; tiene en cons-
t r u c c i ó n u n nuevo trono y el Monumento, 
s erá erigido este afio en el a l tar de S a n ' 
C r i s t ó b a l , e x o r n á n d o l o r icamente . Sabe-, 
mos t a m b i é n que pronto q u e d a r á t ermi -
nada l a reforma del reloj y otras de orden! 
interno que demuestra e l cuidado quoi 
nuestro Pre lado y su Cabi ldo C a t e d r a l se 
imponen por e l m a y o r auge del culto en< 
l a iglesia madre de l a dlOcesia habanera , 
¿ « m e a . 
C o a c i e r t o 
q u e b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n j e -
fe y d i r e c t o r s e ñ o r M o l i n a T o r r e s , 
t e n d r á l u g a r h o y , d o m i n g o , e n e l M a -
l e c ó n , p o r l a b a n d a d e M ú s i c a d e l E s -
t a d o M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o , do 
8 a 10 y 30 p . m . 
1. — M a r c h a M i l i t a r "AustralÍB,,l i, 
B . L l t h g o w . 
2. — " O v e r t u r a de Concnreo'', E 
L a h i t . 
3. — " R a p s o d i a H ú n g a r a número f, 
P . L á s z t 
4. — I n t e r m e z z o de l a ó p e r a "Otk 
H e r í a R u s t i c a n a " , M a s c o g n l 
5. — A c t o t e r c e r o de l a ópera "TM 
c a " , P u c c i n l 
6. — ( a ) " C a n t o de l a Marina» i 
T r a g l n a ; ( b ) " C u b a e n Marcha'; A 
S i m o n s . 
7. — D a n z ó n " L a R e i n a del Cam' 
v a l " , P . R o j a s . 
8. — O n e S t e p " H o l i d a y " , L . Casas 
N o t a . E l m a r t e s , 14, Concierto ti 
e r o , de 8 a 10 y 30 p. m. en el 
l e c ó n . 
C o n o z c a l a R I Q U E Z A 
E l s u b s u e l o d e t o d a l a R e p ú b l i c a e n c i e r r a 
Y A C I M I E N T O S M E Í A L I F E R O S 
d e v a l o r i n c a l c u l a b l e , d e s t i n a d o s a m u l t i p l i c a r , 
e n u n f u t u r o m u y p r ó x i m o , n u e s t r a p r o s p e r i -
d a d i n d u s t r i a l . 
a 
I d e n t i f i q ú e s e c o n e l d e s a r r o l l o d e l a M I N E -
R I A C U B A N A . E m p i e c e h o y . 
C o r t e e s t e c u p ó n a h o r a y e n v í e l o h o y . 
C o m p a ñ í a M i n e r a S a n t a L u c í a , 
S . A . 
E d i f i c i o : B a n c o N o v a S c o t i a . 
D p t o s . 2 y 3 . 
H a b a n a . 
e S n o r e s : 
S í r v a n s e e n v i a r m e e l f o l l e t o d e 
e s a C o m p a ñ í a , l i b r e d e g a s t o s y 
d e t o d o c o m p r o m i s o » 
S u n o m b r e . . . . . . . > . * • 
S u d i r e c c i ó n c o m p l e t a . . . . *y. 
L e a e l j u e v e s p r ó x i m o e l a r t í c u l o ; 
C3217 7t.-12 I d , - 1 8 
N o . 2 3 
Y a l e e s p o s i b l e a t o d o c o n s u m i d o r e l v e s t i r e l e g a n t e p o r m u y p o c o d i n e r o , p u e s 
L a E s t r e l l a , T e j i d o s S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s , R e i n a 
h a p u e s t o a l a v e n t a e l m e j o r s u r t i d o q u e p a r a v e r a n o j a m á s s e h a y a v i s t o , c o n p r e c i o s t a n l i m i t a d o s q u e n o e s p o s i b l e 
h a y a c a s a q u e c o n e s t o s g r a n d e s a l m a c e n e s p u e d a c o m p e t i r . 
C o n g r a n v e n t a j a p u e d e c o m p r a r e n 
L a E s t r e l l a 
A R T I C U L O S D E S E D E R I A Q U E S E V E I í D E N A P B E € I 0 D E G A W A 
B N T R B D O S B S de c h a n t i l l y e n v a r i o s a n c h o s , m u y f i n o s , a 8 c e n t a v o s . 
E N C A J E S d e p u n t o f i l e t e n v a r i o s a n c h o s y e s t i l o s , a 8, 10 y 15 c e n t a v o s . 
E N C A J E S m e c á n i c o s d e p u n t o r e d o n d o y d e m a l l a , a 3 , 4, 5, 7 y l o c t v s . 
E N C A J E S d e r e l i e v e y e s t a m p a d o s , e n todos l o s a n c h o s , a 10 y 15 c t v s , 
E N C A J E S d e f l o r e s , a n c h o s y t i n o s , c o l o s a l s u r t i d o , e n e s t a c a s a , a 5 c t v s 
R I M A T E d e g u i p u r , e n g r a n v a r i e d a d do e s t i l o s , a 10, 15 y 20 c e n t a v o s . 
B R O D E R I v a l e n c i é n , de r e l i e v e y e s t a m p a d o , m u y f i n o , a 20, 30 y 40 c t v s . 
B R O D E R I de g u i p u r b l a n c o , c r e m a y c r u d o , v a r i o s d i b u j o s , a 90 c e n t a v o s . 
C I N T A S de l i b e r t y , e n t o d o s c o l o r e s d e s d e e l p r e c i o de 5 c e n t a v o s h a s -
t a $1.25. 
C I N T A S de f l o r e s e n l o s e s t i l o s d e ú l t i m a c r e a c i ó n , a 40, 50 y 6 0 c t v s . 
T I R A S B O R D A D A S e s t r e c h a s , d e n a n s ú , m u s e l i n a y c h a c o n a t , a 6 y 6 c t v » . 
T I R A S B O R D A D A S finísimas, p a r a p i q u é y m u s e l i n a , a 10 y 15 c e n t a v o s . 
T I R A S B O R D A D A S a n c h a s , p r o p i a s p a r a r o p a i n t e r i o r , a 10, 15 y 20 c t v a . 
M E D I A S g u a r n i c i o n e s de e n c a j e , v a r i o s e s t i l o s , a 20, 30, 40 y 50 c e n t a v o s . 
M E D I A S g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s , a c a b a d a s de r e c i b i r , a 30 y 40 c e n t a T O s . 
I M P E R D I B L E S d e f a n t a s í a e n c o l o r e s , e l j u e g o d e t r e s p o r s o l o 15 c t v s 
C O L L A R E S o r i e n t a l e s e n f o r m a s e x c l u s i v a » * e e s t a c a s a a 75 c e n t a v o s 
y $1.50. l 
C A R T E R A S p l a t e a d a s d e b u e n t a w a ñ o , e n l i q u i d a c i ó n , a 4 0 c e n t a v o s . 
R O P A I N T E R I O R P A R A S E Ñ O R A S . 
B A T A S D E V O A L Y D B S H A B I L L E J S . 
M A T I N E S Y M A Ñ A N I T A S . 
B L U S A S D E V O A L , M U S E L I N A Y D E S E D A . 
F A L D A S D E P I Q U E Y G A B A R D I N A . 
F A L D A S D E T A F E T A N Y P O P L I N . 
Y E S T I D O S D E T U L Y V O A L P A R A S E Ñ O R A . 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S . 
C O R S E T S , F A J A S Y S O S T E N E D O R E S " N I Ñ O N " . 
K I M O N A S D E C R E P E . 
J U E G O S D E C A N A S T I L L A . 
A J U A R E S P A R A B A U T I Z O S . 
B A T I C A S P A R A N I Ñ A S . 
S O M B R E R I T O S , C A P O T A S Y G O R R I T O S . 
T R A J E C I T O S P A R A N I Ñ O S D E 2 A 14 A Ñ O S . 
M A M E L U C O S P A R A N I Ñ O S D E 2 A 6 A Ñ O S . 
L I S T A D E A R T I C U L O S Q U E S E T E J í D E T í A P R E C I O D E UQXJW í̂m 
« «>o v 25 ctvs-
V O I L E d o b l e a n c h o e n c l a s e m u y fina, s ó l o e n e s t a c a s a , a ^ ^ ^ 
Y O I L E d e c o l o r e n t e r o d e l a c l a s e m á s fina q u e s e f a b r l c a ' * ^ t a v o 8 -
V O I L E S e s t a m p a d o s , e n d i b u j o s d e g r a n f a n t a s í a , a 26, 30 y ^ g 
H O L A N E S e s t a m p a d o s , m u y a n c h o s , de p i n t a f i r m e , a 15, 17 y ^ ^ g 
H O L A N E S d e p u r o l i n o , e s t a m p a d o s , e n d i b u j o s n u e v o s , a 25 y l 0 y IT 
N A N S U b l a n c o , m u y fino, y a n c h o , s ó l o e n L A E S T R E L L A , a -
c e n t a v o s . gO ct*-
C H A C O N A T b l a n c o , m u y d o b l e , p r o p i o p a r a b a t a s , a i», J-»» B0 ĉ s. 
M U S E L I N A d e c r i s t a l , d o b l e a n c h o , e n c l a s e s m u y f i n a s , a 30, ^ ^ 
C R E T O N A S e s t a m p a d a s , d e b u e n a n c h o , p a r a v e s t i r b i o m b o s , J ^ ^ g . í 
V O I L E c o l o r e n t e r o , c o n l i s t a s d e s e d a , ú l t i m a n o v e d a d , a 5 c ^ ^ 
P I Q U E b l a n c o , d o b l e a n c h o , c o r d ó n g r u e s o , p a r a f a l d a s , a 3 ^ 
G A B A R D I N A S e n e s t i l o s d e g r a n f a n t a s í a , p a r a f a l d a s , a 4^ ycentaVo9. 
T E L A S b l a n c a s b o r d a d a s y c a l a d a s , e s t i l o s m o d e r n í s i m o s , a 30 ctv3. 
B A T I S T A f r a n c e s a , d o b l e a n c h o , de e s t a m p a c i ó n f i r m e , a - y ^ ^ 6o 
V I C H I f r a n c é s . " e n l i s t a s b o r d a d a s , a 40 y 50 c e n t a v o s y l o s de 9 
c e n t a v o s , ^ y 50 ctvs 
D R I L E S f i n o s e n g r a n v a r i e d a d d e c l a s e s y e s t i l o s , a 30, ^ 3(> y í 0 
C A L C E T I N E S , b l a n c o s , d e c o l o r e s y n e g r o s p a r a n i ñ o s , a ' ' 
c e n t a v o s . - + 'os y 
M E D I A S c o l o r c e r e z a , e n c o l o s a l s u r t i d o , a 60, 76, 90 c e n 
a g e n d a e n e l C e r r o y J e r t l » 
d e l M o n t e s 
Téiéíono I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « I 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i a e n e l V e d a d o : 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e a e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , l O . ' l . 
P A G I N A S D E L A T R A G E D I A M O S C O V I T A 
¿ H A M U E R T O E L Z A R ? 
mtSBBBBBSfM 
ü 
E X I S T E N S E I S P R O B A B I L I D A D E S 
C O N T B A D I E Z D E Q U E H A S I D O 
E J E C U T A D O P O E L O S B O L S H E -
T I K L E A S U E B T B D E L A F A M I -
L I A T A M B I E N E N D U D A . 
. m i s t e r i o m a y o r d e l a e s 
J a s u e r t e q u e c u p o a l a a n u g u a 
j u i l i a i m p e r i a l d e í 1 1 1 / ^ - ^ J ' ^ ^ o 
B k a t e r i n b u r g , c i u d a d d o n d e e s t u v o 
p a s i o n e r a de holsUe^ Mma 
m e n t e , l a f a m i l i a , R o m a n o f f , ^ c 0 ^ 
c e r t e z k d o n d e f u é e j e c u t a d o e l z a r . s i 
e s í o s u c e d i ó e n e s a c i u d a d n a d i e ^ 
see a b s o l u t a e v i d e n c i a d e c o m o s e l e 
^ E Í t M t i m o n i o d e l o s r e s i d e n t e s ef» 
m u y y a r l a d o y c o n t r a d i c t o r i o . D e c ó -
m o , c u á n d o y d ó n d e l a Z a r i n a y loo 
n i ñ o s f u e r o n m u e r t o s , s i s e l e s d i ó 
m u e r t e ; e s a s u n t o q u e d i v i d e l a o p 
n i ó n de l a h e r m o s a y e n c a n t a d o r a c i u -
d a d r u s a q u e l l e v a p o r n o m b r e e l de 
C a t a l i n a l a G r a n d e q u e g o b e r n ó a n a -
s l a h a c e m á s de t r e s s i g l o s . ^ 
"¿Lcabo do r e g r e s a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s — d i c e e l a u t o r de e s t e a r t í c u l o 
— d e s p u é s de u n v i a j e de i n v e s t i g a -
c i ó n c o n todos l o s h e c h o s y t e s t i m o -
nios que p u d e o b t e n e r e n S i b e r i a y 
R u s i a , s o b r e l o s ú l t i m o s d í a s , de q u e 
se t iene c o n o c i m i e n t o , de l o s R o m a -
noff. D e s p u é s d e c o n s i d e r a r c u i d a -
dosamente e s t a e v i d e n c i a , m e i n c l i n e 
a c r e e r , a u n q u e s i n p o d e r l o p r o b a r , 
que e l Z a r h a m u e r t o , p e r o q u e s u fa-
m i l i a a ú n v i v e e n a l g u n a p a r t e de 
R u s i a . 
" D u r a n t e l a r e v o l u c i ó n y c o n t r a -
r e v o l u c i ó n e n R u s i a , a l Z a r s e l e t r a í a 
de C e c a e n M e c a p o r l o s v a r i o s g o b i e r -
nos r e v o l u c i o n a r i o s , u n a s v e c e s p a r a 
t ener los m á s s e g u r o s 7 o t r a s c o m o 
parte de l c a s t i g o p o r e l r é g i m e n I m -
p e r i a l a q u i e n e s e l p u e b l o e n s u i n -
roensa m a y o r í a l o s e s t i m a b a r e s p o n s a -
bles de s u s s u f r i m i e n t o s y d e s c o n t e n -
to. 
" P o r l a p r i m a v e r a d e 1&18, N i c o l á s , 
s u e s p o s a y é l a n t i g u o Z a r e v i t c h y 
s u s c u a t r o h i j a s , a c o m p a ñ a d o s p o r 
dos m é d i c o s , u n a c r i a d a y u n c a m a -
r e r o , s e h a l l a b a n e n m a n o s de l o s 
b o l s h e v l k i e n T o b o l s k , c i u d a d r u s a 
s i t u a d a a t r e s c i e n t a s m i l l a s de l a E s -
t a c i ó n de f e r r o c a r r i l m á s c e r c a n a 
H a b i e n d o s i d o t r a s l a d a d o s a l l í e n co-
c h e s d e p l a z a , p o r q u e l o s b o l s h e v i k l 
c r e í a n c o m o e l e x - Z a r , que l a s m e j o -
r e s p r i s i o n e s e r a n a q u e l l a s q u e s e 
e n c o n t r a b a n m á s d i s t a n t e s de l o s fe-
r r o c a r r i l e s . 
" A f i n e s de A b r i l f u e r o n t r a s l a d a -
dos a B k a t e r i n b u g , u n a de l a s c i u d a -
des m á s g r a n d e s e n l a s r e g i o n e s m o n -
t a ñ o s a s de l o s U r a l e s p o r d o n d e p a -
s a b a e l f e r r o c a r r i l t r a n s i b e r i a n o , c o n 
l a i d e a de p o d e r l o s t r a s l a d a r r á p i d a -
m e n t e de c i u d a d en c i u d a d p o r l o s 
b o l s h e v i k l , e n c a s o de q u e l a s f u e r -
' z a s C h e c o - e s l o v a c a s , q u e o p e r a b a n 
p o r t o d a l a p a r t e c e n t r a l de R u s i a , 
f u e r a n c o n t r a e l S o v i e t de M o s c o w. 
P o r e l d í a 25 de e s e m e s , e l S o v i e t 
de l d i s t r i t o de l o s U r a l e s , c o m p u e s t o 
p o r l a U n i ó n de t r a b a j a d o r e s , c o s a c o s , 
so ldados y m a r i n e r o s , e n v i ó u n C o -
m i t é de s o l d a d o s a c a s a d e l P r o f e s o r 
Ipat ie f f , e x i g i é n d o l e q u e e n t r e g a r a s u 
r e s i d e n c i a i n m e d i a t a m e n t e , s i n d a r l e 
m á s r a z o n e s . L a m a n s i ó n d e l s e ñ o r 
I p a t i e f f es u n a de l a s m á s h e r m o s a s 
de E k a t e r i n b u r g . C o n s t r u i d a s o b r e 
u n a l o m a e n u n a de l a s p r i n c i p a l e s 
v í a s p ú b l i c a s de l a c i u d a d , n o m u y d i s -
tante del P a l a c i o d e l " R e y d e l P l a t i n o 
del Mundo". E s t e P r o f e s o r e r a u n o de 
los p r i n c i p a l e s c i u d a d a n o s y u n o de 
los m e j o r e s i n g e n i e r o s de R u s i a , 
cuando el d e s c u b r i m i e n t o de l a s r i c a s 
m i n a s de p l a t i n o y o r o e n l a s r e g i o n e s 
de los U r a l e s . S u c a s a e r a d e d o s p i -
sos, p i n t a d a de b l a n c o y c o n s t r u i d a 
de cemento y l a d r i l l o , y f u é l a d e s t i -
nada a s e r l a ú l t i m a p r i s i ó n c o n o c i d a 
de los R o m a n o f f , s i t u a d a a u n o s 
cuantos p a s o s de l o s c o n s u l a d o s b r i -
t á n i c o y f r a n c é s . F r e n t e a e s t a m a n -
s i ó n h a y u n a p l a z a e n l a c u a l e x i s t e 
u n a de l a s m u c h a s i g l e s i a s d e l a c i u -
flad. H a c i a l a i z q u i e r d a t e n í a e l Z a r 
Por v e c i n o s , a a l g u n o s de l o s m á s 
pobres c i u d a d a n o s q u e v i v í a n en r ú s -
t icas c a b a ñ a s . H a c i a l a d e r e c h a p o r 
el otro, lado de l a c a l l e , h a b í a u n e d l -
neio g r a n d e de d o s p i s o s de l a d r i l l o 
colorado, r o d e a d o p o r u n a m u r a l l a , 
f^sde l a s v e n t a n a s s u p e r i o r e s de es -
ta r e s i d e n c i a , se p o d í a m i r a r h a c i a e l 
P e q u e ñ o j a r d í n de l a p a r t e de a t r á s 
« e l a m a n s i ó n de I p a t i e f f , a ú n d e s p u é s 
Que los b o l s h e v i k i c o n s t r u y e r o n u n a 
r ; r c a de t a b l a de v e i n t e p i e s a l r e d e -
^ r de l a c a s a . F u é e n e s t e J a r d í n 
™!w , s e l e P e ^ i W a a l a f a m i l i a l i r -
p e n a l s u ú n i c a d i s t r a c c i ó n , y r e s p i -
dr el a i r e p u r o d u r a n t e l o s o c h e n t a 
« í a s de p r i s i ó n . 
i u n ' 5 k a t e r i n b u r g ' n o se a s e m e j a 
™ r m , n V Í u d a d a m e r i c a n a , y lo d i g o 
™ r q u e iaa c a l l e s s o n p o r l o m e n o a 
« o s v e c e s m á s a n c h a s q u e c u a l q u i e r a 
i L l i ^ 3 e s P a c i o s a s v í a s p ú b l i c a s . 
edlf lc iog d l i f e r e n de l o s n u e s t r o s 
t i ¡ s u a r q u i t e c t u r a y n i n g u n o de e l l o s 
J a T f H m á s de dos 0 t r e s P i s o s . P a -
ven f L - P ° r l a c l u d a d ' a m e n u d o , ne 
h P r C . 03 y r e s i d e n c i a s m o d e r n a s y 
^ -^osas P e g a d a s a c h o z a s d e m a d o -
a b n ^ y n ? a d e r a 8 de c o n s t r u c c i ó n e n 
ha l la d0151 debido a ^ e ^ c i u d a d s e 
tensa afltn&dA e n e l c e n t r o de u n a ex-
no o f r ! ^ S t a y h a s t a <lue l o s á r a l e s 
sos r n l f 811 v i e j a " q u e z a de p r e c i o -
s a s n S f y P i e d r a s c o m o e s m e r a l -
etc', , a l e j a n d r i n a s , t o p a c i o s , 
con l 0 ^ e d i « c i o s se c o n s t r u í a n 
P l o t a n d n T * - P ? r o Besún s e f u e r o * ex-
Pefandn v m i n a s ' l a c l u d a d P r o s * 
res idenc io s e A c o n s t l T i y e r o n m a g n í f i c a s 
SO ñ o r n . t e s de l a r e v o l u c i ó n e l 
« n o del / e l a P r o d u c c i ó n de p l a -
*>r lo J ? U n d 0 6 a I í a de e s t a c i u d a d y 
Hr,05 ^ 90 P o r c i e n t o de l a s 
^ P l a t i n o / I ? l v e r s o ' que U9ai1 j o y a s 
^ e n t a c í ^ ' d e í e n e s t a h e r m o s a o r n a -
burg H ^ L i S . m i n a 9 de K k a t e r i a -
Posee la 7 • : ,oyas de P l a t i n o q u e 
t r a í d a C Í11"11^ o r i ^ n a l m e n t e f u e r o n 
u n d % i 0 f ü r a l e 9 - L a s a l e j a n -
t e a ^ f 3 d V a s P i e d r a 8 m á s r a r a s . 
a ^ u l c e r d o s o de d í a y r u b í r o j o 
a l a l u z p o r l a n o c h e , se d e s c u b r i e -
r o n e n a q u e l l u g a r , p o n i é n d o s e l e p o r 
n o m b r e e l d e u n o d e l o s f a m i l i a r e s 
d e l e x - Z a r . 
' C u m p l i e n d o l a s ó r d e n e s b o l s h e v l -
k i s , e l P r o f e s o r I p a t i e f f a b a n d o n ó s u 
m a n s i ó n s i n d e m o r a . E r a e s t e u n i n t e -
l e c t u a l , a r i s t ó c r a t a y " a m i g o de d a r 
j a b ó n " ( u s a n d o l a f r a s e de P a d e r e w s -
k i e n s u d e s c r i p c i ó n s o b r e a q u e l l o s 
p e r s e g u i d o s p o r l o s b o l s h e v i k L ) C o m -
p r e n d i ó q u e m i e n t r a s m á s p r o n t o se 
m u d a r a m á s s e g u r o e s t a b a . E n p o c o s 
d í a s e l Z a r , l a Z a r i n a y s u h i j a 
M a r í a l l e g a r o n a c o m p a ñ a d o s p o r e l 
m é d i c o q u e a t e n d í a a l a E m p e r a t r i z 
q u e p a d e c í a d e l c o r a z ó n y r e u m a t i s -
m o . E l Z a r e v i t c h y l a s d e m á s h i j a s , 
s e d e m o r a r o n deb ido a l a e n f e r m e d a d 
de l a Z a r i n a , p e r o e n u n a s e m a n a to-
d o s e s t a b a n r e u n i d o s d e n t r o de l a c a -
s a b l a n c a , c e r c a d a d e t a b l a s y c o n 
u n a g u a r d i a de u n o s v e i n t e b o l s h e v i -
k i q u e s e d e c í a h a b l a n s i d o e s p e c i a l -
m e n t e r e c l u t a d o s de l a s m i n a s y f á -
b r i c a s , p u e s B k a t e r i n b u r g t a m b i é n e r a 
u n a g r a n c i u d a d i n d u s t r i a l , c o n m á s 
de 25,000 o b r e r o s y o b r e r a s . 
" L a a n t i g u a f a m i l i a r e a l p e n e t r ó e n 
e s t a c i u d a d c u s t o d i a d a p o r u n a d o b l e 
g u a r d i a , q u e n a t u r a l m e n t e n o e r a de 
l o s s o l d a d o s m á s a m a b l e s d e l E j é r c i -
to R o j o , h a c i e n d o s u e n t r a d a p o r l a 
p u e r t a p r i n c i p a l q u e d a a l a p l a z a p ú -
b l i c a y q u e c o n d u c e d i r e c t a m e n t e a 
l a s h a b i t a c i o n e s d e l s e g u n d o p i s o . E l 
s e ñ o r I p a t i e f f h a b í a v i v i d o e n e s t a s 
h a b i t a c i o n e s m i e n t r a s q u e l o s c r i a d o s 
o c u p a b a n e l p i s o p r i n c i p a l , t e n i e n d o 
e s t o s l a e n t r a d a p o r l a c a l l e t r a n s v e r -
s a l . 
" E l t e s t i m o n i o de t o d o s l o s t e s t i -
gos es e l m i s m o e n c u a n t o a l o s s u -
c e s o s o c u r r i d o s d e s p u é s d e l p a s o p o r 
e s t e d i n t e l de l o s a n t i g u o s g o b e r n a n -
t e s de R u s i a h a s t a l a n o c h e de l o s 
d í a s 15 y 16 de J u l i o . L o ú n i c o c o n -
f u s o e s s o l o l a e v i d e n c i a de lo a c o n t e -
c i d o d e s p u é s de e s t o s d í a s . 
" A l e n t r a r e n l a m a n s i ó n e l Z a r y 
s u e s p o s a f u e r o n e s c o l t a d o s y ordo* 
n a d o s a p a s a r p o r l a s a l a d e r e c e p 
c i ó n y s e g u i r p o r u n a d q l a s h a b i t a -
c i o n e s p a r t i c u l a r e s , y a l l e n a s d e sol*-
d a d o s , a l g r a n s a l ó n d o n d e e l P r o f e -
s o r a c o s t u m b r a b a r e c i b i r á s u s h u é s -
p e d e s ; T o d o s l o s m u e b l e s y a l f o m b r a s 
e s t a b a n c o m o é l l o s h a b í a d e j a d o -
C o l g a n d o d e l c i e l o d e l a c a s a h a b í a 
u n a a r a ñ a g r a n d e de l u z e l é c t r i c a i m -
p o r t a d a de F r a n c i a y de l a s p a r e d e ? 
c o l g a b a n c u a d r o s v a l i o s o s p i n t a d o s a l 
ó l e o . L o s m u e b l e s e r a n m o d e r n o s , cos -
t o s o s y c ó m o d o s , d e r o b l e t a l l a d o . 
C u a n d o e l Z a r e n t r ó , v l ó h a c i a l a i z -
q u i e r d a , o t r a h a b i t a c i ó n a l o t r o l a d o 
de u n a r c o . E s t a h a b i t a c i ó n l e f u é des -
t i n a d a a e s t u d i o . L a p o l t r o n a q u e u s a -
b a l a Z a r i n a y q u e f u é t r a í d a de T o -
h o l s k , s e c o l o c ó c e r c a de l a s g r a n d e s 
v e n t a n a s de c r i s t a l e s c o m o p a r a m i -
r a r h a c i a l a p a r t e d e n t r o d e l c e r c a d o 
de t a b l a s a t r a v é s de f u e r t e s b a r r o t e s 
de h i e r r o c o l o c a d o s a l e fec to p o r l a 
p a r t e e x t e r i o r de l a s p a r e d e s e n to-
d a s l a s v e n t a n a s . F r e n t e p o r f r e n t e 
a l o s a n t i g u o s g o b e r n a n t e s i m p e r i a -
l e s , s i t u a d a s a l a e n t r a d a de l a s a l a , 
h a b í a d o s p u e r t a s g r a n d e s d e r o b l e 
q u e c o n d u c í a n a l c o m e d o r . A s u i z -
q u i e r d a e s t a b a n l a c o c i n a , d e s p e n s a 
y b a ñ o ( u n o de l o s p o q u í s i m o s bañf>3 
p a r t i c u l a r e s de l a c i u d a d ) y o t r a h a -
b i t a c i ó n q u e l u e g o s e u s ó p a r a l a c r i a -
d a de l a Z a r i n a . 
" L o s C o m i s a r i o s b o l s h e v i k i de E k a -
t e r i n b u r g a c o m p a ñ a r o n a l a p a r e j a 
i m p e r i a l a t r a v é s d e l c o m e d o r d e n t r o 
de l a s h a b i t a c i o n e s m á s p e q u e ñ a s q u e 
d a b a n a l a c a l l e t r a s v e r s a l . U n a de 
e s t a s h a b i t a c i o n e s se d e s t i n ó a l Z a r , 
e s p o s a y Z a r e v i t c h p a r a d o r m i t o r i o . 
L a o t r a s e d e s t i n ó a l a s c u a t r o h i j a s , 
a u n q u e n o s e l e s p r o v e y ó n i d e c a -
m a s n i d e c o l c h o n e s . 
" Y a s o l a p o r u n m o m e n t o e n e s t a s 
h a b i t a c i o n e s , l a Z a r i n a s e d i r i g i ó a l a 
v e n t a n a , e c h ó a u n l a d o lo s p e s a d o s 
" p o r t i e r s " , m i r a n d o d e s c o n s o l a d a m e n -
t e a t r a v é s de l o s b a r r o t e s , e l d e s a p a -
c i b l e i n t e r i o r d e l c e r c a d o de t a b l a s , 
q u e c o m p l e t a m e n t e o b s t r u í a lo q u e 
u n a v e z f u é h e r m o s o p a i s a j e . A n t e s 
s e p o d í a v e r l a C a t e d r a l , P l a z a y P a -
l a c i o d e l " R e y d e l P l a t i n o " , a u n a 
d i s t a n c i a n o m á s de d o s c i e n t o s p i e s . 
P e r o e s to n o lo p o d í a v e r y a l a E m p e -
r a t r i z . S o b r e l a c e r c a s o l o p o d í a v e r -
s e e l i n c o n m e n s u r a b l e f i r m a m e n t o c o n 
s u c i e l o a z u l p á l i d o . V o l v i é n d o s e a l 
Z a r e n s o l i c i t u d de u n l á p i z , c o r r i ó l a s 
c o r t i n a s a u n l a d o e s c r i b i e n d o e n e l 
m a r c o de l a v e n t a n a : " A b r i l 30, 1918", 
e l d í a de s u l l e g a d a , e l p r i m e r o d e 
l o s o c h e n t a de s u f r i m i e n t o s , t o r t u r a s 
y a n g u s t i a s e n E k a t e r i n b u r g c o m o 
p r i s i o n e r o s de s u s a n t i g u o s v a s a l l o s . 
" D u r a n t e m i r e c i e n t e p e r m a n e n c i a 
e n e s a c i u d a d , t u v e l a o p o r t u n i d a d v a -
r i a s v e c e s d e v i s i t a r l a c a s a q u e h a -
b í a o c u p a d o e l G e n e r a l C a í d a d e s d e 
q u e l o s C h e c o - e s l o v a c o s o b l i g a r o n a 
l a s f u e r z a s b o l s h e v i k i a e v a c u a r l a 
c i u d a d . E l d o r m i t o r i o d e l Z a r es a h o -
r a l a o f i c i n a p a r t i c u l a r de e s t e G e -
n e r a l de 20 a ñ o s . L o s b a r r o t e s toda-
v í a c u b r e n u n a de l a s v e n t a n a s y to-
d a v í a p u e d e v e r s e e l m a n u s c r i t o de 
l a Z a r i n a e n e l m a r c o d e l a v e n t a n a . 
' " P o s e o v a r i a s f u e n t e s de i n f o r m a -
c i ó n s o b r e lo q u e o c u r r i ó e n e s t a 
c a s a d e s d e e l 30 de A b r i l a l 15 de 
J u l i o de 1918, p e r o d u d o que a ú n es 
t o s d e t a l l e s q u e m e d i e r o n lo s t e s t i -
gos , d e s c r i b a n c o m p l e t a m e n t e l a s te-
r r i b l e s t o r t u r a s q u e s e l e s h i z o s u -
f r i r a l o s R o m a n o f f . P u e d o d a r l o s 
n o m b r e s de a l g u n o s de l o s t e s t i g o s , 
o t r o s s o n r e s e r v a d o s , p e r o s u s d e c í a 
( r a c i o n e s , e x t e n s a s y s i n l i m i t a c i o n e s , 
¡ s o n p r o b a b l e m e n t e l a s p e o r e s a c u s a -
c i o n e s de l a c a c a r e a d a j u s t i c i a roj-.»-
r e v o l u c i o n a r l a . 
" A u n q u e a l Z a r , Z a r i n a c h i j o , s e 
I e s p r o v e y ó de c a m a s y s e s u p o n e h a -
y a n t e n i o o e l u s o p r i v a d o de l a h a 
b i t a c i ó n . s u c e d í a f r e c u e n t e m e n t e , quo 
e l M e d i c o de l a Z a r i n a s e v e í a o b l i -
g a d o a d o r m i r e n e l m i s m o c u a r t o . E c i 
l a h a b i t a c i ó n a d y a c e n t e d o r m í a n l a s 
c u a t r o h i j a s , s i n c a s i n i n g u n a m a n t a 
c o n q u e t a p a r s e . 
" A v e c e s s e l e p r o h i b í a a l Z a r v e r 
a s u e s p o s a y r a r a s v e c e s se l e s p e r -
m i t í a h a b l a r s e e x c e p t o e n p r e s e n c i a 
a e u n s o l d a d o . A u n q u e l a f a m i l i a co-
m í a e n e l e s p a c i o s o c o m e d o r de l a 
^ a n s i ó n d e I p a t i e f f , e l a l i m e n t o so 
p r e p a r a b a y s e r v í a p o r e l E j é r c i t o 
R o j o , s i e n d o é s t e m u y p o b r e . S o l a m e n -
te s e p r o v e í a a l a f a m i l i a d e c i n c o 
c u b i e r t o s y e n m á s d e u n a o c a s i ó n , 
l o s s o l d a d o s s e s e r v í a n p r i m e r o c o n 
l a s m a n o s de l a m e s a i m p e r i a l . C u a n -
do a l g ú n m i e m b r o de l a f a m i l i a i b a 
a b a ñ a r s e s e l e p r o h i b í a c e r r a r i a 
p u e r t a d e l b a ñ o y e n e l m a r c o de é s 
t a , t a n t o l o s l a d o s c o m o l a p a r t e s u p e -
r i o r , e s t á n e n t e r a m e n t e c u b i e r t o s de 
b a ñ o n e t a z o s , d e m o s t r a n d o q u e e n m u -
c h a s o c a s i o n e s , l o s s o l d a d o s de g u a r 
d i a e n l a p u e r t a , p o r t a b a n b a y o n e t a s 
c a l a d a s . L o c o n f i r m a n l o s b a y o n e t a z o s 
q u e s e v e n t o d a v í a e n l a s p a r e d e s y 
de u n a o c a s i ó n é s t e r e c i b i ó m e n s a j e s 
m a n i f e s t á n d o l e q u e p r o n t o s e l e d a -
r í a l i b e r t a d . E l G e n e r a l D e n i k i n e , 
q u e a h o r a e s e l J e f e de l o s C o s a c o s 
c e r c a de K i e v í n t i m o a m i g o d e N i c o -
l á s , e s t a b a l a b o r a n d o de l a m e j o r 
m a n e r a p o s i b l e p o r s a l v a r a s u a n t i -
g u o j e f e i m p e r i a l . E l G e n e r a l D u -
toff , o t r o a m i g o d e l Z a r q u e o p e r a b a 
en l o s U r a l e s t a m b i é n b u s c a b a l a l i -
b e r t a d de s u a m i g o . L o s C h e c o - e s l o -
v a c o s , a p e s a r de s u s t e n d e n c i a s r e 
v o i u c i o n a r i a s e s t a b a n d e t e r m i n a d o s 
e. a r r e b a t a r a l Z a r de l a s m a n o s bo l s -
h e v i k i . E x i s t í a n r u s o s i n d e p e n d i e n t e s 
e i n t e r e s e s e x t r a n j e r o s e n B k a t e r i n -
bi r g q u e d e s e a b a j i l a l i b e r t a d d e l ex-
F m p e r a d o r . b e g a s t ó m á s d i n e r o 
e l Z a r y t o d a ^a f a m i l i a , h a b í a n s i d a 
m u e r t o s e n l a c a s a d e l P r o f e s o r ^ 
| I p a t i e f f y c o m o p r u e b a s e ñ a l a n l a s 
I m a r c a s de l a s b a l a s e n l a s p a r e d e s 
j de l a h a b i t a c i ó n . L a m o n j a d e l c o n -
| v e n t o q u e l l e v a b a h u e v o s y l e c h e a1. 
¡ Z a r e v i t c h m e d i j o quo e l l a t e n í a l a \ 
I s e g u r i d a d q u e n i n g u n o d e e l l o s h a - i 
j M a s i d o e j e c u t a d o e n e s t a m a n s i ó n , 
y q u e l a Z a r i n a , Z a r e v i t c h e h i j a s 
h a b í a n s i d o l l e v a d a s e n u n c a m i ó n 
q u e e l l a v i ó p a r a d o e n l e s t e r r e n o s | 
1 de l a r e s i d e n c ' ? . d e l P r o f e s o r e n J u - 1 
j l i o 15. C r e e q u e e l Z a r h a m u e r t o ; 
¡ p e r o q u e l a f a m i l i a a ú n v i v e . P o r o t r a ! 
j p a r t e u n o d e l o s s a c e r d o t e s d e l m i s - j 
m o m o n a s t e r i o , q u e c e l e b r ó c o r t o s ; 
s e r v i c i o s e n v a r i a s o c a s i o n e s e n l a 
P a l a c i o d e I p a t i e f f e n E k a t e r i n b u r g d o n d e e s t u v o p r i s i o n e r a 
t a f a m i l i a d e l Z a r 
t e c h o s d e a l g u n a s de l a s h a b i t a c i o n e s 
" S i e m p r e q u e a l g u n o de l a f a m i l i a s e 
p a s e a b a p o r e l j a r d í n , l o s s o l d a d o s so 
p a r a b a n e n e l b a l c ó n . 
E l p r o f e s o r I p a t i e f f , q u e s e e n c o n -
t r a b a e n B k a t e r i n b u r g v i v i e n d o c e r c a , 
t o d o e l t i e m p o q u e e l Z a r e s t u v o p r i -
s i o n e r o , d e c l a r a b a q u e l o s s o l d a d o s a 
m e n u d o a p u n t a b a n c o n -jsus r i f l e s al 
Z a r m i e n t r a s d a b a s u s p a s e o s . C o n e l 
dedo e n é l g a t i l l o y t o m a n d o p u n t e r í a 
s e g u í a n s u s m o v i m i e n t o s . 
" A l Z a r n o s e l e p e r m i t í a r e c i b i r 
n i n g ú n p e r i ó d i c o y m u c h a s d e l a s c a r -
t a s q u e e s c r i b i ó y l a s q u e l e e r a n r e -
m i t i d a s , n u n c a l l e g a r o n a s u d e s t i n o . 
E l m i s m o N i c o l á s e s c r i b i ó a l g u n a s 
c a r t a s a s u s a m i g o s q u e n o e r a n m á s 
q u e s i m p l e s n o t i c i a s s o b r e l a s a l u d 
de l a f a m i l i a . E l d í a a n t e r i o r d e s e r 
j u z g a d o p o r p a r t i c i p a c i ó n e n u n a su^ 
p u e s t a c o n t r a t r e t a c o n t r a l o s b o l s h e -
v i k i , s e l e p e r m i t i ó e s c r i b i r c a r t a s a 
s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s , p e r o p o r l o 
q u e s e s a b e , n i n g u n a d e e s t a s f u é 
r e m i t i d a p o r e l S o v i e t d e l d i s t r i t o de 
l o s U r a l e s . 
" D e q u e e l Z a r , s i n e m b a r g o , e s t a -
b a e n c o m u n i c a c i ó n s e c r e t a c o n e l 
m u n d o e x t e r i o r , p o r v a r i o s m e d i o s , 
e s c a s i c i e r t o . U n a de l a s m o n j a s d e l 
M o n a s t e r i o d e E k a t e r i n b u r g , p o r 
e j e m p l o , m e i n f o r m ó q u e u n d í a e l l a 
r e c i b i ó n o t i c i a s de O d e s s a , d i c i é n d o l e 
q u e e l Z a r e v i t c h e s t a b a e n f e r m o y 
s e l e r o g a b a e n n o m b r e de " a m i g o s 
d e l Z a r " q u e l l e v a r a l e c h e , h u e v o s y 
m a n t e q u i l l a a l a c a s a I m p e r i a l . L a 
r e s i d e n c i a d e I p a t i e f f v i n o a s e r c o -
n o c i d a p o r l a c a s a d e l Z a r t a n p r o n t o 
c o m o é s t e l a o c u p ó y h o y c u a l e s q u i e r a 
e n E k a t e r i n b u r g , p u e d e i n f o r m a r d o n -
d e s e e n c u e n t r a e s t a c a s a . T o d o s l o s 
c o c h e r o s d e p l a z a lo s a b e n d e l m i s m o 
m o d o q u e l o s " c h a u f f e u r s " d e P a r í s 
s a b e n d o n d e e s t á l a t u m b a de N a p o -
l e ó n . 
" U n a a n c i a n a s e n c i l l a , b o n a c h o n a y 
p a c i e n t e m o n j a , m e r e f i r i ó u n a t a r d e 
s u e x p e r i e n c i a e n l a e n t r e g a de h u e -
v o s f r e s c o s y l e c h e . N o m e c o n t ó c o m o 
r e c i b i ó n o t i c i a s d e O d e s s a n i p o r q u é 
a l g u i e n e n e s e l u g a r s u p i e r a m á s 
p r o n t o q u e l a p o b l a c i ó n d e E k a t e r i n -
b u r g , q u e e l Z a r e v i t c h e s t a b a e n f e r -
nco, tan m a l o q u e a m e n u d o e s c u p í a 
s a n g r e . S i n e m b a r g o , a p r i n c i p i o s de 
J u l i o c u a n d o l e e m p e z ó a l l e v a r a l i -
m e n t o s a l Z a r e v i t c h , e l C o m i s a r l o 
b o l s h e v i k i , l e p e r m i t i ó l l e v a r m a n t e -
q u i l l a , h u e v o s y l e c h e a l a Z a r i n a p e r -
r o n a i m e n t e . A m e n u d o , m e d e c í a , l l e -
v a b a u n a b o t e l l a de c r e m a de l e c h e , 
o t r a d « a z ú c a r v d u l c e s a l a c a s a , a u n » 
q u e e s t o n o d u r a b a m u c h o s i n q u e l o s 
b o l s h e v i k l s o ? p e c h a r a n y s e v e n g a r a n . 
" U n d í a se a p o d e r a r o n de t o d o lo q u e 
t e n í a p a r a s u p r o p i o u s o , d i c i é n d e l e 
q u e s e f u e r a y n o v o l v i e r a m á s , 
A l d í a s g d ¡ e n t e p o r l a m a ñ a n a , v o l -
v i ó c o m o do c o s t u m b r e y 'e p e r m i t í 
r m j a r l a l e c h e y l o s h u e v o s . 
* ' E n v a r i a s o c a s i o n e s d u r a n t e e s t a s 
v i s i t a s s o s t e n í a b r e v e s c o n v e r s a c i o -
n e s c o n l o s m i e m b r o s de l a f a m i l i a 
r e a l . N a t u r a h n e n t e q u e e l l a n o m e 
.'Va a d e c i r s i l l e v a b a n o t i c i a s a l o s 
R o m a n o f f , p e r o p o r o t r a s f u e n t e s d ? 
i n f o r m a c i ó n a v e r i g ü é q u e e r a p o r 
m e d i o d e e s t e M o n a s t e r i o , p o r d o n d e 
a l g u n o s de l o s a m i g o s d e l Z a r e n 
C r i m e a , p o d í a n c o m u n i c a r s e c o n é l . 
T a m b i é n s e s a b í a q u e e l a n t i g u o e m -
p e r a d o r r e c i b i ó e n v a r i a s o c a s i o n e s 
c a r t a s y n o t i c i a s p o r m e d i o d e u n 
m i e m b r o d e l a g u a r d i a , q u e a p e s a r 
d e s u e m p l e o t o d a v í a e r a f i e l a l " p a -
d r e s i t o " . O t r a r u t a p o r d o n d e i b a n 
jr v e n í a n l a s n o t i c i a s e r a p o r m e d i o 
f e s e S a l e s d e s d e e l á t i c o de l a c a s a 
d e l a d r i l l o s r o j o s , y a d e s c r i t a , a l a 
r e s i d e n c i a de I p o t i e f f . U n t e l é f o n o 
p r i v a d o d e s d e e s t a c a s a s o h a b í a co-
n e c t a d o c o n l a o f i c i n a de u n p r o m i -
n e n t e h o m b r e de n e g o c i o s . E l i n d i -
v ' d u o c o l o c a d o e n e l á t i c o s e c o m u -
n i c a b a c o n e s t e c o m e r c i a n t e d í a y n o -
c h e , y r e c u e r d o h a b e r a v e r i g u a d o p o r 
u n o d e e l l o s a l g u n a s d e l a s p a l a b r a s 
n f c r e t a s q u e u s a b a n e n s u c o n v e r -
s a c i ó n , d e m o d o q u e s í , p o r c u a l q u i e r 
c a u s a l o s l - o l s h e v i g i s e h u b i e r a n 
d a d o c u e n t a , n o h u b i e r a n pod ido e n -
t e n d e r l o s . C u a n d o e l v i g í a b a j o e! 
t e c h o de l a c a s a d e l o t r o l a d o d e l a 
c a l l e , v e í a a ' Z a r e n e l j a r d í n , t e l e -
i u n e a b a "el e q u i p a j e e s t á e n l a e s t a -
c i ó n " y e n t o n c e s se le t r a s m i t í a n 
m e n s a j e s a l E m p e r a d o r . 
" P o r t o d o e l t i e m p o q u e e l C z a r 
e s t u v o e n p r i s i ó n a q u í , s e h i c i e r o n 
e s f u e r z o s i j o r l i b e r t a r l o . E n m á s 
e n o b t e n e r s u l i b e r t a d q u e l o q u e 
g a s t a r o n l o s b o l s h e v i k i e n c u s t o -
t u a r l o y t r a n s p o r t a r l o y e l m a n t e n i -
m i e n t o de u n a o r g a n i z a c i ó n p a r a p r e t 
v e n i r s u h u i d a . 
" A s í , a n t e s de c e l e b r a r s e e l j u i c i o 
d e l Z a r , p r e v i o a l de l a s e s i ó n n o c -
t u r n a y s ecre ta , d e l S o v i e t d e l D i s t r i -
to de l o s U r a l e s , s e e m p r e n d i ó e n 
R u s i a y S i b e r i x u n a e n c o n a d a l u c h a 
e n t r e l o s a m i g o s y e n e m i g o s d e é s -
t e s i e n d o E k a t e r i n b u r g e l c e n t r o de 
l a i n t r i g a e n d o n d e e l m i s m o Z a r 
j u g a b a s u p a p e l i m p o r t a n t e • e n e l l a . 
" D e s p u é s de s e r j u z g a d o y conde-
n a d o a m u e r t e , l a E s t a c i ó n d e t e l e -
g r a f í a s i n h i l o s de M o s c o w , e x p i d i ó 
u n m e n s a j e o f i c i a l d i r i g i d o — c o m o to-
t o d o s l o s m e n s a j e s de l a s i n h i l o b a j o 
e l c o n t r o l S o v i e t — " A todos , a todos , 
a todos" , a n u n c i a n d o q u e e l Z a r h a -
c a s a de l a f a m i l i a i m p e r i a l , m e a s e -
g u r ó q u e t o d a l a f a m i l i a v i v e y s e 
e n c u e n t r a b i e n . 
" M i e n t r a s e s t u v e e n T u m e n , l a 
c i u d a d de m a y o r i m p o r t a n c i a e n t r o 
O m s k y B k a t e r i n g u r b , u n o de l o s 
m i e m b r o s de l a n o b l e z a r u s a í n t i -
m o a m i g o d e la. Z a r i n a , r e c i b i ó u n 
m e n s a j e d e l i n t e r i O T de R u s i a , p o r 
r o r r e o , q u e d i c í a : " S u s a m i g o s to-
dos b i e n " . C u a n d o i n t e r r o g u é a l o s 
C ó n s u l e s b r i t á n i c o , a m e r i c a n o y f r a n -
c é s , q u e e s t u v i e r o n e n l a c i u d a d d u -
r a n t e t o d a l a o c u p a c i ó n b o l s h e v i g i ; 
s o b r e s u s o p i n i o n e s , m a n i f e s t a r o n 
f o n t e d a f r a n o u e z a , q u e n o s a b í a n s i 
e l Z a r h a b í a m u e r t o o v i v í a y q u e 
t e r o a v í a s e b u í a n s u s i n v e s t i g a c i o n e s 
E l p r o f e s o r I p a t i e f f q u e h a b i t a f u e r a 
a h o r a en e l p i s o p r i n c i p a l de s u 
c a s a , r o d e a d o de l a m a y o r í a de l o s 
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AFRONT FACING 5QVARE 
P l a n o del p i so pr inc ipa l de l a casa del profesor Ipatieff . en Kkater inbouy ( R u -
s i a ) , que s i r v i ó de p r i s i ó n a l a f a m i l i a imper ia l . 
E x p l i c a c i ó n del grabado: 
B o a r d Tence (cerca de madera.) 
B a l c o n y ( b a l c ó n con re ja . ) 
D i n l n g room (comedor.) 
P r í v a t e room of servants (cuartos de c r i a d o a ) 
Bed room of dangehters (cuarto de l a s ninas . ) 
B e d room of C z a r , Z a r i n a and son (a lcoba del Czar , Z a r i n a e h i jo . ) 
C/.ur ó f f i c e (despacho del C z a r . ) ( 
Bo l shev ik l gnard ( r e t é n bolshevikl.) í 
C z a r 's U v i n g room ( s a l ó n de recibo.) 
K i t c h e n (cocina.) 
Bat t s ( b a ñ o . ) 
Red gnard ha l l ( v e s t í b u l o ocupado por guard ias ro jas . ) 
G u a r d Bed room (guar ida de guardias r o j a s con veinte catres . ) 
Steps (escalones.) 
Main entrance (entrada p r i n c i p a l del segundo piso.) 
G a r d e n ( j a r d í n . ) 
Side street (cal le lateral .) 
F r o n t fac ing square (fachada frente a l a plaza.) 
b í a s i d o e j e c u t a d o e n B k a t e r i n b u r g 
p e r o q u e l a f a m i l i a h a b í a s i d o t r a s l a -
d a d a d e s d e e s t a . c i u d a d a u n l u g a r 
s t g u r o . 
" P e r o ¿ h a b í a n d a d o m u e r t e a N i c o -
l á s I I ? E n t a l c a s o , ¿ c ó m o y d ó n d e ? 
E s a q u í q u o c o m i e n z a e l v e r d a d e r o 
m i s t e r i o d e l Z a r . D e s d e e s e d í a h a s -
t a h o y s e h a h a b l a d o m u c h o p o r to-
do e l m u n d o . S e h a n p u b l i c a d o t o d a 
c l a s e d e e v i d e n c i a s p a r a p r o b a r s u 
m u e r t e y a n u n c i a r q u e a ú n v i v e . 
" S e h a d i c h o q u e l o s v o t o s d e b e n 
s e r c o n s i d e r a d o s y n o p e s a d o s . A s í 
d e b e s e r t a m b i é n c o n r e s p e c t o a los 
h e c h o s . C o n s i d c a n d o l a e v i d e n c i a c o n 
a r e s p e c t o a l Z a r , d i r é que s e i s p a r t e s 
d e e s t e c o n s i d e r a n d o i n d i c a n q u e h a 
m u e r t o y c u a t r o p a r t e s q u e p u e d e 
c s t f j v i v o . 
" E l Z a r f u é j u z g a d o y c e n d e n a d o a 
m u e r t e y l l e v a d o d e l a C o r t e q u e l o 
j t z f ó a l a p a r t e d e a t r á s de l a r e s i -
J e n c i í i d e Ipat<eff. A l g u n o s t e s t i g o s 
a s e g u r a n q u e í u é e j e c u t a d o i n m e d i a -
t a m e n t e e n e l s ó t a n o o p i s o p r i n c i -
p a l d e e s t a m a n s i ó n . O t r o s c i u d a d a -
n o s d e c l a r a n r,ue f u é c o n d u c i d o fue-
r a d e l a c i u d a d y f u s i l a d o , y a l g u i e n 
o n i n a q u e f u é a s e s i n a d o , s i n j u z g a r , 
e n l a m i s m a c a s a . 
" P a r a d e m o s t r a r l a v a r i e d a d e n l o s 
t e s t i m o n i o s , m e r e f e r i r é a l a d e c l a -
l a c i ó n p u b l i c a d a p o r e l P r í n c i p e 
Dvof f . E s t e d e c l a r ó e n V l a d i v o s t o k 
y e n e l J a p ó n q u e é l y e l Z a r e s t a b a n 
t n l a m i s m a p r i s i ó n y t e n í a n l o s m i s -
m o s c a r c e l e r o r , . E s t o n o p u e d e s e r 
e n c u a n t o a E k a t e r i n b u r g s e r e f i e r e , 
p u e s y o n o paáe e n c o n t r a r a u n a p e r -
v'cma a l l í q u e h u b i e r a s a b i d o de l a 
e s t a n c i a d e l P r í n c i p e L v o f f c o m o p r i -
f*.-nero e n l a r e s i d e n c i a de I p a t i e f f -
>31 e s t u v o c o n l m a d o p o r c u a t r o me-
st.© e n l a p r i s i ó n de E k a t e r i n b u r g 
p e r o ti Z a r n u n c a e s t u v o a l l í . E s t o 
r - i n c i p e y m u c h o s m á s d e c l a r a n q u e 
m u e b l e s q u e u s a b a l a a n t i g u a f a m i -
l i a i m p e r i a l , m e m o s t r ó 3a c a s a e n 
d o » o c a s i o n e s d e s c r i b i é n d o m e e n de-
t a l l e s c ó m o s e t r a s l a d ó a t o d a l a f a -
m i l i a d e l s e g u n d o p i s o a l p r i n c i p a l 
p o r l a e s c a l e r a de l o s c r i a d o s , p u e s -
t.-s e n f i l a y f u s i l a d o s . U n m i e m b r o 
de l a C o m i s i ó n j u d i c i a l i n v e s t i g a d o r a 
c r e e q u e l a f a m i l i a f u é m u e r t a e n 
o s t a c a s a ; p e r o l a ú n i c a e v i d e n c i a 
q u e p o s e e n s o n l a s m a r c a s de l a s b a -
l a s e n l a s p a r e d e s y p i s o s y e l h a -
l l a z g o d e c i e r t a s p e r t e n e n c i a s d e l 
Z r r y l a Z a r i n a e n l a s c e n i z a s d e 
u n a d e l a s e s t u f a s . V i l a h a b i t a c i ó n 
d o n d e s e s u p o n e q u e f u e r o n m u e r t o s 
e n m a s a , s i n h a b e r q u e d a d o c o n v e n -
c i d o p o r l a e v i d e n c i a d e m o s t r a d a 
a l l í , p o r l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
" l o . — S I t o d a l a f a m i l i a f u é e j e c u -
t a d a e n e s t a h a b i t a c i ó n m u r i e r o n 
s i e t e p e r s o n a s . L a s m a r c a s de l a s b a -
i ' i s e s t a b a n e n l a s p a r e d e s y a l g u n o s 
c o á g u l o s de s a n g r e . N o e x i s t í a n c h a r -
c e s y m e p a r e c e d u d o s o q u e h a y a n 
m u e r t o s i e t e p e r s o n a s d e m u e r t e ho-
n i b l e , s i n q u e d e j a r a n m á s q u e é s -
ti-.s c o á g u l o s e n l a s m a r c a s de b a l a s 
M e a d a s e n l a s p a r e d e s y p e q u e ñ a s 
n a n c h a s e n <.! p i s o . 
" 2 o — S i s e l e s e j e c u t ó e n e s t a h a -
b i t a c i ó n , e n t o a c e s l o s r i f l e s de l o s 
s o l d a d o s n o p o d í a n h a b e - e s t a d o a 
m á s d e c i n c o p i e s de l a s v í c t i m a s 
p o r s e r e s to c u a r t o - m u y p e q u e ñ o . S i loa 
m a t a r o n a q u í , l o s c a d d á v e r e s d e b e n 
h a b f r s i d o + r a s l a d a d o s p o r q u e n o 
se l e s e n c o n t r ó n i e n e s t a h a b i t a c i ó n 
n i e n l a c a s a . T r a s l a d a r s i e t e c a d á -
v e r e s de t a l r o c i n t o e n p l e n o v e r a n o , 
c r ) - j n c a l o r s o f o c a n t e , c u a n d o l a fa -
m i l i a i m p e r i a l s e g u r a m e n t e n o u s a -
r í a r o p a m u y g r u e s a , e s d e s u p o n e r 
q u e s e h u b i e r a n h a l l a d o m a n c h a s de 
s s i x g r e e n o t r a s p a r t e s d e l a c a s a , 
p e r o n o o c u r r i ó a s í . 
c ? o . — S e ha . d e c l a r a d o <pi9 I 0 3 c a -
d á v e r e s s e q u e m a r o n e n e s t a m a n -
s i ó n d e s p u é s de s e r e j e c u t a d o s . E s t o 
l o c r e o i m p o s i b l e , p o r q u e n i n g u n a d e 
l a s c h i m e n e a s e s l o s u f i c i e n t e m e n t e 
g r a n d e p a r a ^ l lo . L a c a s a s e c a l e n -
t a b a c o m o l a m a y o r í a de l e s h o g a r e s 
l u s o s , p o r m a d i o d e l a s c h i m e n e a s 
q u e a l l í s e u s a n , c o n s t r a i d a s e n l a s 
V f í r e d e s , s i e n d o l a a b e r t j r a de c a d a 
i»na de n o m á . i d e u n p i e de a n c h o 
y p r o f u n d i d a d . S i n e m b a r g o , l a C o -
m i s i ó n i n v e á ' i g a d o r a , e n c o n t r ó , e n 
u n a de l a s c h i m e n e a s , u n a c r u z m i -
l i t a r q u e e l Z a r p o r u n a v e z u s ó , 
b a l l e n a s d e c o r s é y u n b r i l l a n t e g r a n -
de p e r t e n e c i e c í e a l a Z a r i n a , h a b i é n -
d o s e e n c o n t r a d o t o d o e s t o e n l a c h i -
m e n e a de l a h a b i t a c i ó n q u e o c u p a b a n 
l a s h i j a s . E s t a n u n c a s e u s ó p o r l a 
g u a r d i a bolsxifj.viki y es de s u p o n e r -
r o q u e e l Z a r y l a Z a r i n a q u e m a r o n 
e s t o s o b j e t o s e n l o s ú l t i m o s m o m e n -
t o s , de m o d o q u e e l S o v i e t n o d i e r a 
c o n e l l o s . E s t o p u d i e r a s u b s t a n c i a r s e 
p o r e l h e c h o de q u e l a C o m i s i ó n i n -
v e s t i g a d o r a , d e s p u é s de e x a m i n a r l a s 
c e n i a s , n o ptfdo e n c o n t r a r r a s t r o 
do c u e r p o s h u m a n o s . 
" Y o n o c r e o c o n v e n c i b l e l a e v i d e n -
c i a de q u e t o d a l a f a m i l i a f u é e j e c u -
t a d a p u d o s i c r e e r q u e e l Z a r h a y a 
s i d o f u s i l a d o e n e s t a h a b i t a c i ó n , a u n -
q u e e n s u c o n t r a t e n e m o s e l t e s t i m o -
r i o d e s u c a m a r e r o p a r t i c u l a r P a r f i n 
D o m i n i n , d e q u e e l Z a r f u é s a c a d o 
de l a c a s a p o r ) a m a ñ a n a t e m p r a n o e l 
d i a 16 d e Ju l í -^ p o r u n p e q u e ñ o g r u -
p o de l a g u a r d i a S o v i e t . E l m i s m o D o -
m i n i n , s e q u e d ó e n l a c a s a h a s t a l a 
m a ñ a n a d e l d í a 17. S i a l g u i e n f u é 
f u s i l a d o e n e s a c a s a es-a n o c h e , s i 
s e d i s p a r a r o n v e i n t e t i r o s e n e l p i s o 
p r i r c i p a l , e l c a m a r e r o l o s h u b i e r a 
o í d o p o r e n c o n t r a r s e e n l a s h a b i t a -
c i o n e s d e l a r e s i d e n c i a de I p a t i e f f , 
p i e c i s a m e n t e e n c i m a d e l c u a r t o d o n -
de s e v e n h o y l a s m a r c a s de b a l a s e n 
s u s p a r e d e s y n i n g u n a m a n s i ó n r u s a 
e s t á c o n s t r u i d a a p r u e b a de s o n i d o s . 
" D e s p u é s de u n e x a m e n m i n u c i o s o 
tíe l a e v i d e n c i a q u e p r e s e n t a e l P r o -
f e s o r I p a t i e f f , i n v e s t i g u é e l t e s t i m o -
n i o de q u e e l Z a r h a b í a s i d o s a c a d o 
de a l l í y e j e c u t a d o . L o s b o l s h e v i k i 
a s e g u r a n q u e e s t o f u é lo a c o n t e c i d o . 
M a n t i e n e n q u e f u é a s e s i n a d o e n l a s 
a f a i r a s de l a p o b l a c i ó n a n t e u n g r u -
p o de s o l d a r l o s e j e c u t o r e s . P e r o , 
i f u é e s t o a s í ? N o h u b i e r a s i d o p o s i -
b l e q u e e l Z a r f u e r a s e c u e s t r a d o des -
p u é s de h a b e r s a l i d o de l a c a s a , c u s -
t o d i a d o s o l a m e n t e p o r t r e s s o l d a d a s 
d e l E j é r c i t o R o j o ? C o n s i d e r a n d o to-
d''S l o s e s f u e r z o s q u e se h i c i e r o n e n 
E k a t e r i n b u r g y s u s a l r e d e d o r e s p o r 
s a l v a r l e , p u e d e s u p o n e r s e q u e s u s 
a m i g o s , n u m e r o s o s c o m o e r a n e n l a 
c i u d a d y s i e m p r e v i g i l a n t e s , h u b i e -
r a n p e r m i t i d o q u e t r e s s o l d a d o s l e 
c o n d u j e r a n ? ¿ N o e s c r e l b l o q u e a l g u -
n o s d e l o s s o l d a d o s d e s l e a l e s b o l s -
h e v i k i , q u e a c e p t a b a n s o b o r n o s y 
t r a s m i t í a n m e n s a j e s d e l y p a r a e l 
Z a r . s e e n c o n t r a r a n e n t r e e l l o s 
" H a g o e s t a s o b s e r v a c i o n e s p o r q u e 
s a ' t a r o n a m i m e n t e c u a n d o e s t a b a 
e n B k a t e r i n b u r g , l a s m i s m a s q u e h i -
c e a m u c h o s c i u d a d a n o s de e s a c i u -
d a d , o b t e n i e n d o p o r r é p l i c a todo g é -
n e r o de e l l a s ¿on s u v a r i e d a d de teo-
r í a s . L a v e r d a d e s q u e n a d i e s a b e 
r a d a , p e r o s i , t o d o s t i e n e n s u p o s i -
c i o n e s E l p r o f e s o r I p a t i e f f m a n t i e -
n e q u e l a s p r e g u n t a s n o t i e n e n j u s t i -
f i c a c i ó n , e l s a c e r d o t e c r e e q u e e l 
Z a r s e h a s a l v a d o , l a m o n j a q u e f u é 
m u e r t o d e s p u é s , c o n v i n i e n d o e n e s to 
c o n e l c a m a r e r o , l a C o m i s i ó n i n v e s t i -
f a d o r a , d i v i d i d a , l o s C ó n s u l e s a l i a -
dos n o s a b e n n a d a , y a ú n h a y m á s : 
e l e s t i m o n i o de u n c o m e r c i a n t e p r o -
m a i e n t e r u s o de E k a t e r i n b u r g , q u e 
v i ó a l z a r y s u f a m i l i a e n l a o f i c i n a 
p r i v a d a d e l J e f e de A l m a c é n d e l fe-
r r o c a r r i l e l d i i 20 de J u l i o . 
" L a c i u d a d d e E k a t e r i n b u r g e s t á 
d i v i d i d a . D e s d e f i n e s d e J u l i o h a s t a 
F i t i e m e s e s d e s p u é s l a c i u d a d y s u s 
c e r c a n í a s h a n s i d o r e g i s t r a d a s s i n 
h a l l a r s e r a s t r o de l o s c a d á v e r e s de 
la, f a m i l i a i m i i e r í a l . 
" A l g ú n d í a c u a n d o l o s i n v e s t i g a d o -
r e f p u e d a n i r E l a R u s i a E u r o p e a * 
i n t e r r o g a r a o t r o s t e s t i g o s , q u i z á s e l 
m i s t e r i o s e r e s u e l v a . 
" N i c o l á s I I , a n t i g u o Z a r de t o d a s 
l a » R u s i a s y s u f a m i l i a , p u e d e n e s t a r 
m u e r t o s , p u e i i t m e s t a r v i v o s ¿ q u i é n 
ir; s a b e ? 
C o m o c o m p l e m e n t o d e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r p u b l . c a m o s e s t a s dos v e r -
s i o n e s t o m a d a s d e l " T i m e s " , de 
L o n d r e s : 
D e u n c o r r e s p o n s a l e s p e c i a l e n 
O m s k s e h a r e c i b i d o r e c i e n t e m e n t e 
l a s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e d e s c r i p c i ó n : 
P a u l a t i n a m e n t e s e v a a c l a r a n d o e l 
m i s t e r i o e n q u e e s t á e n v u e l t a l a s u e r -
t e de l a r e a l f a m i l i a r u s a . D e s p u é s 
de u n a e s c u d r i ñ a d o r a i n v e s t i g a c i ó n 
s e h a n s a c a d o e n l i m p i o l o s s i g u i e n -
t e s h e c h o s , d i g n o s , p o r l o g e n e r a l , d e 
e n t e r o c r é d i t o . 
E l C z a r y s u f a m i l i a f u e r o n a s e s i -
n a d o s e n E k a t e r i n b u r g , e n l o s U r a -
l e s ; p e r o s i b i e n l o s b o l s h e v i s t a s s e 
v a n a g l o r i a b a n p ú b l i c a m e n t e d e h a -
b c - d a d o m u e r t e a l C z a r , p a r e c í a n 
a v e r g o n z a d o s de h a b e r a s e s i n a d o a l a 
C z a r i n a y a s u s h i j o s , y o c u l t a b a n e l 
í r s t e f i n a q u e h a b í a n l l e g a d o . L a 
r e a l f a m i l i a e s t a b a r e c l u i d a e n u n a 
q u i n t a , e n u n a d e l a s c a l l e s p r i n c i p a -
l e s de E k a t e r i n b u r g , s i e n d o s u c a r -
c s l t r o u n c o m i s i o n a d o de a p e l l i d o J u -
r o g s k i . R e s u l t a de l a s o r u e b a s q u e , 
a e s o de l a s d o s d e l a m a ñ a n a d e l 
d i a 16 de J u l i o , t o d a l a f a m i l i a , i n -
c l u s o e l C z a r , l a C z a r i n a y e l C z a r e -
v i t c h , l a s c u a t r o p r i n c e s a s , e l d o c t o r 
B o t k i n , e l c o c i n e r o , u n m u c h a c h o , u n 
I f c a y o y u n a d o n c e l l a f u e r o n c o n d u -
c i d o s a l p i s o i n f e r i o r y e n c e r r a d o s 
e n u n c u a r t o c u y a s d i m e n s i o n e s e r a n 
do 12 p o r 16 j ) ies . A q u í s e l e s l e y ó 
e l v e r e d i c t o d e l t r i b u n a l r e v o l u c i ó n a -
r -n e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s J u r o f s -
k i d i ó m u e r t e a l C z a r c o n u n t i r o do 
re-" ó l v e r . O t r o c o m i s i o n a d o d i s p a r o 
c o n t r a l a C z a r f n a . N o r e s u l t a c l a r o 
s i o t r o s t o m a i o n p a r t e eu l a e j e c u -
c i ó n ; p e r o todos í u e r o n d e s p i a d a d a -
j n e n t e m u e r t o s a l m i s m o t i e m p o y l o s 
c a d á v e r e s f u e . x n s a c a d o s e n u n csu» 
r r o - m o t o r y e n t e r r a d o s e n a l g ú n liv* 
g a r que a u n n o s e h a d e s c u b i e r t o . 
H a > p r u e b a s de q u e l a g r a n d u q u é 
s a A n a s t a s i a v i v í a a ú n d e s p u é s d a 
l a e j e c u c i ó n , y q u e f u é m u e r t a a pa-* 
l o s . E s t a d e c l a r a c i ó n y l a s r e l a t i v a s 
a l o s a c t o s de l o s dos c o m i s i o n a d o s 
p r o c e d e n i n d i r e c t a m e n t e de u n tes^ 
t i g o o c u l a r . 
L a i n s p e c c i ó n p o s t e r i o r d e l c u a r t a 
d o n d e s e c o m e t i ó e l c r i m e n reveld( 
a i e z y s i e t e h u e l l a s d e b a l a s e n l a s 
p a r e d e s y e n e l p i s o , y m a r c a s deja>< 
d a s p o r l a s b a y o n e t a s . M u c h a s d e l a a 
h u e l l a s de e s a s b a l a s e s t á n t e n i d a s l 
de s a n g r e , y t e a s p a r e c e n e s t a r t a n ¡ 
b a j a s e n l a s p a r e d e s q u e i n d i c a á 
l a p r o b a b i l i d a d de q u e l a s v í c t i m a s 
e s t a b a n a r r o d i l l a d a s c u a n d o f u e r o n 
e j e c u t a d a s . L o s q u e e r a n í n t i m o s d e l 
C z a r y s u f a m i l i a d i c e n q u e es s e g u -
r o q u e s e h u b i e r a n a r r o d i l l a d o y r e -
z a d o a l e n t e r a r s e d e l f i n q u e l e s e s -
p e r a b a . E l p i s o d e l c u a r t o f u é l a v a -
do p r r a e l i m i n a r t o d a s l a s h u e l l a s 
d e l c r i m e n , y e r o a l a r r a n c a r s e l a s 
t a b l a s e l c i m - e r t o de c o n c r e t o 8*5 
v i ó s a t u r a d o de s a n g r e . T o m a n d o to-
do e n c o n j u n t o , e s t a s p r u e b a s se a c o l i -
t a n c o m o d e m o s t r a c i ó n de que t o d a 
l a r e a l f a m i l i a p e r e c i ó e n c: te 
c u a r t o . 
A l d í a s i g u i e n t e u n g r u p ode bols -
h e v i » t a s s e d i r i g i c a A l a p a y o v s k 
c i u d a d s i t u a d a e n l a s i n m e d i a c i ó n -
d e E k a t e r i n b u r g , d o n d e e s t a b a n r e -
c l u i d o s l o s d e s u d e s d e l a f a m i l i a r e a l 
A q u í l a g r a n d u q u e s a S é r g i a , e l oo iule 
V l a d i m i r P a v i o v l t c h P a l e i , e l g r a n 
d u q u e S é r g i o M i c h a e o l o v i t c h , l o s p r i n -
c i p e s J u a n e I g o r C o n s t a n t i n o v i t c n 
y dos m o n j a s q u e a s i s t í a n a l a g r a n 
d u q u e s a f u e r o n o b l i g a d a s a b a j a r a l 
f o n d o de u n a s m i n a s a b a n d o n a d a s , y 
a l l í l e s d i e r o n m u e r t e . P a r a c e r s i o -
' • a r s e de s u m u e r t e s e a r r o j a r o n p r e -
v i a m e n t e p e s a d o s t a b l o n e s a l a g u a 
d e l f e n d o d e l o s p o z o s de e s a s m i n a s , 
m i e n t r a s s e a r r o j a b a n t a m b i é n b o m -
b t s p a r a m a y o r s e g u r i d a d . L o s c a d á -
v e r e s d e s d e e n t o n c e s h a n s i d o r e c u -
p e r a d o s , y e l n e c h o de q u e e l p r í n -
c i p e I g o r h a b í a v e n d a d o s u s h e r i d a s 
c o n p e d a z o s a r r a n c a d o s a s u c a m i s a 
d e m u e s t r a q u e s o b r e v i v i ó p o r a l g ú n 
t i e m p o . N i n g u n o f u é d e s p o j a d o de 
n a d a , p o r q u e s u s j o y a s y s u d i n e r o 
s e h a l l a r o n e n s u s r e s t o s , q u e y a h a n 
rido t r a s l a d a d o s a l a c r i p t a de l a 
I g l e s i a de l a ' o c a l i d a d . 
L a s p r u e b a s r e l a c i o n a d a s c o n el 
g r a n d u q u e M i c h a e l ( h e r m a n o d ? l 
C s a r ) i n d i o a n q u e é l t a m b i é n t 
m u e r t o E s t a b a v i v i e n d o e n u n bo 
t e l e n P e r m , c o n s u e s p o r a y s u so 
c r e t a r i o , l a e s p o s a de é s t e y u n c r i a 
do, e s t a n d o todos e n l i b e r t a d p a r • 
m o v e r s e d e n t r o de l a c i u d a d . U n a n ) 
c h e e l c r i a d o i n f o r m ó a l S o v i e t l o c a : 
q u e u n á p a r t i d a a r m a d a h a b í a s e c u c : 
t r a d o » l d u q u e . E l s o c i e t s i m u l ó ei 
e n v í o de u n a o a r t i d a e n s u b u s c a , 1 
c v a l r e g r e s ó s i n t r a e r a l g r a n d u q u e 
y s e d e d u c e de es to q u e f u é a e s i n a 
do e s a m i s m a n o c h e . 
T o d o s l o s d e m á s f u e r o n t r a s l a d a 
d o s a l a c á r c e l y p o s t e r i o r m e n t e fu-
s i l a d o s , e x c e p t o e l c r i a d o , q u e e l di i 
ti de S e p t i e m b r e s e h a l l a b a n e n l a ; 
c a l l e s d e P e r m a a l t a s h o r a s d e l a 
n o c h e c o n o t r o g r u p o . I n c l u s o le 
c e n d e s a H e n d r i k o f f y m a d e m o i s e l l : ' 
S c h n i o d e r , c a m a r e r a s . U n a v e z f u s -
t a de l a c i u d a d s e d e t u v i e r o n a l l a d o 
de x m a z a n j a . E l c r i a d o s a l v ó l a z a n -
j a y e c h ó a c o r r e r , p e r o a p e n a s h a 
b í a d a d o t r e s p a s o s e n m e d i o de la 
o b s c u r i d a d c u a n d o t r o p e z ó y c a y ó -
e s c a p a n d o m i l a g r o s a m e n t e a l o s t i r o -
q u e l e d i s p a r a r o n . E s t e h o m b r e , qu:: 
a h o r a s e e n c u e n t r a e n T o b o l s k , o y ó 
a u n g r u p o q u e lo p e r s e g u í a a t i r o s 
p t r o e s c a p ó o c u l t á n d o s e e n u n b e -
q u e a d y a c e n t e 
Oltro c » o r r 3 s a o n s a l e s c r i b e d e s d e 
T o k i o : 
' ' S é p o r f u e n t e s fidedignas d e S i -
t e r i a q u e e l C z a r v i v e y e s t á p r e s o ei; 
e l K r e m l i n , a d o n d e f u é c o n d u c i d o d i s -
f r a z a d o d e c o m e r c i a n t e , m i e n t r a s s u 
f a m i l i a , i n c l u s o l a C z a r i n a s e h a l l a 
m t e r n a d a s e n e l M o n a s t e r i o de 
I t o i t s k o - S e r g i e r s k y , a 40 m i l l a s d e 
M o s c o w " . 
" M I i n f o r m a n t e m e d i c e q u e I s . 
m u e r t e d e l E m p e r a d o r f u é u n a e l a b o -
r a d a f i c c i ó n r e p r e s e n t a n d a e n B k a t e -
r i n b u r g . E l Czar y s u f a m i l i a f u e r o n 
d i s f r a z a d o s y c o n d u c i d o s d e s d e a l l í 
p o r 16 b o l s h e v / k i , c i n c o d e e l l o s r u -
s o s o r t o d o x o s y 11 j u d i e s . L o s b o l s -
h e v i s t a s h a n p r o p a g a d o e l r u m o r de 
q u e L e n i n e s ó l o t r a s l a d a r á e l p o d e r 
a l m o n a r c a . E s t a e s p e c i e r e c u e r d a 
u n l a r t í c u l o p u b l i c a d o e n " T h e T i m e s " 
e l 21 de A g o s t o , e n e l c u a l s e d e c í a 
q u e L e n i n e h a b í a . p r o m e t i d a a l o s 
c o s a c o s q u e l l e g a r í a l a h o r a e n q u e 
l o s b o l s h e v i s t a s r e s t a u r a r í a n a l C z a r 
o n e l t r o n o , c u a n d o n o e x i s t i e s e l a 
b u r g u e s í a , q u e s e p a r a b a a l C z a r d? 
s u - lueblo" . 
L e a e l p r ó x i m o d o m i n g o 
d o s n u e v o s a r t í c u l o s s o b r e 
e l m i s m o t e m a 
¿ H A M U E R T O E L Z A R ? 
D A N C A L O R 
L a s muchachas a n é m i c a s quft lamentan 
el descolorido tono de s u s facciones, de-
ben tomar las P i ldoras del doctor Ver-
uezobre, -jue se venden en su deposito 
neptuno 01 y en l a s boticas. Ivas p i ldoras 
del doctor Vernezobre hacen <iuc las m u -
chachas p á l i d a s , aumenten sus g l ó b u l o s 
ro jo s y h a c i é n d o s e hern iosas aumeuten 
su belleza. 
N U N C A M E J O R 
A h o r a en l a é p o c a fresca , es c u a n d « 
oí empleo de Sanahogo e s t á indicado a 
aciucllas personas i rreso lutas que llevan 
el sufrimiento del mal , sin procurarse la 
eurac í fm def init iva y r á p i d a , bannhoffi' 
a l i v i a el a s m a a las p r i m e r a s eucliara-
das . c u r a l a a f e c c i ó n en corto plazo, ¡-i 
se toma bien Sanahopro. Se vende en la^ 
bot icas y en s u depOsito e l ciiaoi, » e p U í -
n a y nianrtq.ue, - — 
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, r n I I ' X' Ja comPleta desmovilización para esa fe-
n f n r m Q n flU I U n l P í i r S t i n Ü cha. Esta opinión so cutiendo que es la 
IIIÜlll lUulUlI Ü U Ü l U y i U í l Ü a dei ^misionado Iloper, de Quien se dice 
que cree quo la prohibición no puede po-
(VIENf] DE LA PRIMEKA) nerso en vigor adecuadamente HÍU legis-
' lación específica que provea una agencia 
?íLa décima quinta sesión de la Co- encargada de hacerla cumplir, 
misión de la Liga d elas Naciones se ha habido indicación de intento 
celebró CU la llOChe del Yiemes, abril ¡ ninguno por parte del Presidente de 
-11 a las OChO y media, en el Hotel de¡aCeptar las sugestiones con el objeto de 
Crillon, bajo la presidencia del Pre- impedir que se ponga en vigor la pro-
sidente IVIISOBU** hibición. 
^ L a comisión reanudó su examen , — 
de los artículos del pacto según han C O N T R A L A P R O P I E D A D E X T R A N J E -
sido redactados por la Comisión de K A E N E M I G A 
íleTisión; los artículos 11 hasta el 26 ¡ W A S H I N G T O N , Abril 12. 
fueron discutidos durante la noche y Un despacho de Tegucigalpa, Honduras, 
la comisión leyantó SU sesión a las ai Departamento de Estado, recibido hoy, 
doce y media, habiendo completado SU j ¿ice tiue el Congreso hondureno ha pro-
obra. Se autorizó el nombramiento de I mu]gado una ley contra la propiedad ex 
una comisión que formule planes para 
la organización de la Liga. 
" E l nueTo texto contiene 26 artícu-
los. E l entero documento ha sido cui-
dadosamente reyisado, y contiene, 
además su declaración específica d© 
un número de principios hasta aquí 
considerados como implícitos en el 
pacto por la Comisión. 
Si se exceptúa la tarea técnica r de 
poner de acuerdo los textos francés e 
inglés, el pacto ya está listo para la 
Conferencia Plenaria. Por lo tanto se 
publicará dentro de unos cuantos 
días. 
L A ESCUAI)E> JAPONESA E N ÑA-
P O L E S 
Ñápeles, Abrí1! 13. 
L a escuadra del almirante japonés 
Safo> Pegó aquí hoy. 
£1 Almirante y su Estado Mayor 
yisitarán a Poma el sábado como 
huéspedes dei gobierno. 
L a escuadia saldrá el 18 de Abril 
para Marsella y Tolón, siendo éstas 
sus yisitas de despedida a los puer-
tos aliados aíit.?s de regresar al Ja-
pón. 
Berna, Abril 12. 
tranjera enemiga, que se pondrá en vigor 
inmediatamente, basada en una legisla-
ción semejante do Guatemala, que so for-
muló por consejo de una comisión de los 
Estados Unidos. 
E S T A B I L I D A D P A R A E L P R E C I O D E L 
T A B A C O 
LEXINGTON, KentucKy, Abril 12. 
La Asociación do Almacenistas do Ta-
baco en Eama de Kentucky fué organi-
zada permanentemente en una junta ce-
lebrada aquí hoy por traficantes y cul-
tivadores, con el propósito declnrado de 
impedir la excesiva producción y dar es-
tabilidad a loa precios del tabaco. 
En Kentucky se cultivó más tabaco en 
1918 que nunca, y la cosecha de este 
año se espera que sea todavía mayor. 
MOTIN D E LOS SOLDADOS 
AMERICANOS 
Wasington, Abril 12. 
Noticias oficiales al Departamento 
do la Guern publicadas ho ypor el 
general Mareh, Jefe de Estado Ma-
yor, revelan qae el motín entre las 
tropas americanas en Arkhangel, se 
debió directamente a la propaganda 
cii culada por los simpatizadores 
cenia, 7W1U Ja- . .f , „ , bolshevüis . E l motín parece haber 
L a huelga en el distnto de Euhr ' ° ¿0 a 1()S ¿̂mhroa de la 
TÍ; disminuyenJo, según un despacho 
(!' fuentes abmanas. 
En los talleres de Krupp en Essen 
las dos terceras partes de los obreros 
c¿lún trabajamlo otra T C Z . 
Essen, Abril 12. 
Seis miembros de la comisión de 
compañía y t^minó cuando los hom-
l/ris tomaron el tren para el frente. 
L a informac'ón acerca del origen del 
motín, junto con el hecho de que no 
se han rec'hido noticias de nuevas 
negativas o sublevaciones, hace creer 
a los oficiales que los acontecimien 
huelguistas teneral han sido arres- t'»s posteriores demostrarían que el 
ta:los por haber dejado que se ane- ¡ único agitador de la compañía I que 
gasen las minas, cesando de operar i fn éarrestada por haberse negado te-
las bombas de emergencias, nazmento a llevar a su compañía 
Se están haciendo todos los esfueH cuando los demás habían decidido 
sos posibles prira mantener la huel-1 obedecer, fué en gran parto respon-
ga. ¡ sable de lo acontecido. 
Cna conferencia del Ministro del l a situación general de las fuerzas 
Trtíbajo, BauSi-, y los huelguistas, ha j en Murmansk y Arkhangel ha mej>-
rcvelado el hecho de que las deman-1 rado, dijo el general March, por ha-
das jamás fut-j-on presentadas a los ! berse vuelo r abrir el ferrocarril al 
propietarios ñ a las debidas autori- sur de MuriMansk, poniendo a los 
dades, probando según el periódico distintos puestos avanzados del sur 
To-.waerst, le Berlín, que toda la ¡ en directo contacto con el cuartel ge-
huelga ha sido dirigida por personas ntraL 
. E l jefe de Estado Mayor no creía 
nae la situación militar en el Norte 
de Husia fuese del todo alarmante, 
ACUERDOS DESAPROBADOS 
Washington, Abril 12. 
E l Senada argentino ha desapro-
bado el convenio celebrado por el 
Presidente Irgoyen con la Gran Bre-
taña, Francia e Italia, para la conce-
sión de créditos a esos países para 
<¡v:e so han o-^anizado para llevar e! 
Imperio a la destrucción. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibirlo por el hilo directo.'» 
LA M I S I O N C H I L E N A EX A V A S H I N G T O N 
WASHINGTON, Abril 12. 
Los miembros de la misión comercial 
especial chilena que llegaron a Was-
hington ayer, en un viaje que los llevará 
hasta las ciudades principales de los E s - | ^'compra ¿e productos "argentinos, 
tados Unidos y a Inglaterra - • • 
fueron agasajados con un am 
por TIenry P. Flctcher, Embajador de los 
P.stadcs Unidos cu Méjico y ex-Embaja-
dor en Chile. 
E l Secretario interino de Estado, Polk, 
dijo después que la información traída 
por Iíi misión cbilena, era de gran inte-
rés para las autoridades americanas y 
que la visita do la misión ciaría por re-
sultado cimentar la amistad de los dos 
países y promover y extender laa rela-
ciones comerciales. * 
m 
3>.V r n O H I B I C I O N EX L O S E S T A D O S 
ÍXlüO.S 
"WASHINGTOX, Abril li'. 
La obra de hacer cumplir el probibi-
cionismo do los tiempos fie guerra, que 
«•«tari en vigor el día lo. do Julio no co-
rresponde al departamento de impuestos 
especiales ni a ninguna otra agencia del 
;i'ubi")iio, sino que se deja meramente en 
manos de los fiscales de ios Estados Uni-
dos, según declaró boy el comisionado de 
rsntas Daniel ¡C. Roper, después do ana-
lizar todas las leyes y ordenanzas. 
La indicación do que, en vista de la 
aparente difieultád para hacer ' cumplir 
la ley se podría llamar al Presidente o 
al Congreso para que la posponga fué 
dada por mister lioper en una declara-
ción QUC dice que "la emisión de licen-
cias para la fabricación prohibida por la 
ley prohibicionista cesará naturalmente 
el día lo. de Julio, en el supuesto, desde 
luego, de que ni el Presidente ni el Con-
greso detengan la operación de la Ley. 
A este propósito so averiguó hoy que 
varias auforidades administrativas y con-
sejeros del Presidente le hat)Iau reco-
mendado recientemente con toda urgencia 
que impida quo la prohibición so ponga 
en vigor el día lo. de Julio, proclamando 
y Francia,! según noticias recibidas por el De-
uierzo hoy partamento de Estado. E l voto fué 
de tr^ee a cineo, siendo la principal 
objeción al propuesto convenio quo 
perjudicaría a las clases americanas. 
OTEA HUELGA E N L A BAHIA DE 
NE>V YORK 
New York, Abril 12. 
Otro paro general en la bahía do 
New York parecía inminente esta no-
che, cuando los directores de la Aso-
ciación de Trabajadores marítimos 
anunció que cinco mil agremiados em-
pleados en las Embarcaciones de la 
Administración Ferrocarrilera habían 
sido convocados para asistir el lunes 
a un mass-meeting para considerar la 
conducta de la Administración al des-
pedir a 84 empleados. 
William A. Maher, vicepresidente de 
la Asociación, declaró en un meeting, 
que si los hombres no eran repues-
tos, "parecía seguro que habría huel-
ga". 
ESTANDO PROXIMA SU SALIDA 
i ARA C0RU5A, GIJON, SANTAN-
D E P Y BILBAO, RECOMENDAMOS 
A LOS SRES. PASAJEROS QUE AN-
T E S D E COMPRAR SUS EQUIPA-
J E S , V I S I T E N LA P E L E T E R I A 
-LOSTON" Y CONSEGUIRAN P R E -
CIOS D E FABRICA, I G U A L QUE 
Gí;ANDES LIQUIDACIONES D B 
CALZADO. 
e n e 
MO>TE 227. T E L E F O N O A-1537 
Í138 8t-9 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e y*",5/*", H " y 1 " p o r 3 0 
y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D e 4 " , 6 " y p i e z a s . 
A z u l e j o s Y a i e n c i a n o s / 
D e 1 ^ , 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , 
d e 2 0 x 2 0 . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2 * 
m a r c a " R o b e r t s o n " . 
Y e s o d e J . B . K í n g & C o . 
E n b a r r i l é s d e 1 1 3 k i l o s . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
D i n a m i t a H é r c u l e s 
F u l m i n a n t e s , e l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o , M e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s n ú m e r o s 5 y 8 . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
i ^ 
S . e n C 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
I N F A N T A 4 4 ^ T E L E F O N O S { ¿ " . 4 5 8 9 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
sido exxamlnadas por muchos iudÍTi< 
dúos que conocían a Zapata, y se han 
pedJdo declaraciones a los que toma-
ron parte en la batalla. 
E l cadáver será enterrado en la tumi 
ba zapatlsta en Tlaltlzapan, que fué 
erigida hace algunos años para reci-
bir los cadáreres de todos aquellos 
que habían firmado el pacto zapatista, 
conocido por el ^Plan do Ayala*», E n 
esta tumba están enterrados muchos 
de los cabecillas rebeldes que han 
muerto durante los últimos diez año^ 
incluso Emilio Zapata, hermano del 
jefe. 
Poco so sabe de los primeros años 
de la rida de Zapata, excepto que na- i 
ció hace unos treinta y ocho años. 
Empezó la rida como caballericcro de1 
Ignacio de la Forre, sobrino del di- ¡ 
funto presidente Díaz, que era dueño i 
de una de las más grandes fincas de! 
Morelos. Se lüzo reyoluclonario con 
el objeto de asegurar reformas en las 
leyes agrarias, faroreciendo a los peo-
nes; pero posteriorse su oposición al 
gobierno degeneró en una matanza 
general de todos, excepto los zapa-
tístas. 
JIEAS SOBRE LOS COííTETilOS AH-
GEKTIJíOS DESAPROBADOS 
Buenos Aires, abril 12. 
E l Senado argentino anoche se ne-
gó a ratificar los conrenios en que 
entró el gobierno con Tartos gobier-
nos aliados para prestarles doscien- j 
tos millones de pesos en oro para l a ! 
compra de cereales y otros nroductot; 
argentinos. 
SÍ? Reginald T. Tower, el Ministro1 
británico, conferenció con el Ministro 
de Relaciones Exteriores Puyrredon 
hoy, después de lo cual el Presidente 
Irigoyon conrocó al gabinete a una 
reunión especial, la cual decidió pedir 
al Senado que reconsiderase su acto, 
porque el gobierno ya había arregla-
do los conrenios, en la creencia de 
q̂ue el Senado los aprobaría. 
L a negatíra de ratificación por eí 
Senado, significa que los aliados, si 
compran productos argentinos, ten-
drán quo comprarlos en los mercados 
abiertos a los precios que rijan, pa-
gando al contado. 
DUEÑOS 
DE CARNICE 
P U E D E N E V I T A R L E S C L A U S U -
R E N S U S C A S A S , C U M P L I E N D O 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
AZULEJOS 
< 1 
Y D E T O D A S C L A S E S ; L O S H A Y 
B A R A T O S E N 
P r í n c i p e , 3 3 . T e l é 
}>••VvV;-!>••••••y *%> ,'.o'>'".>>r.'>o ;.-..'io-,.t->: *?f ;l"„;>3«t*V.'Y!.l'í'>í?>Vyí 
L A OPINION D E WASHINGTON SO 
B R E E L PACTO D E L A LIGA. 
IVasliiugton, abril 12. 
E l Sumarlo Oficial del CoiiTenio en-
mendado de la Liga de las Naciones i 
fué recibida en Washington esta no 
che demasiado tarde para que las au 
teridade? y ios miemuros del ("onfrre-
so lo estudiasen y comentasen. E r a 
aparente, sin embarco, que cambios 
importantes en el documento original 
atraerían la*; críticas d«Í Senado y de 
otros círculos, 'anto de os ÍM>IJ«OS t*o-1 
mo de los adversarios de la L i ra. 
Aparte de la enmienda que mencio-| 
na especificamente la doctrina de; 
Monroe entre las ^inteligencias regio-1 
nales, no afectadas por el pacto, el I 
cambio que parecía atraer mayor aten i 
clon aquí era el que exige una rota-1 
clon unánime tanto en la Asamblea do ¡ 
Estados como en el ejccutÍTo gober-
nante sobre cualquier asunto ** de es-
pecial iuterés,< o que '^amenace la paz: 
del mundo<^ 
E n el original se requerí el ^con-! 
sentimiento unánime, excepto el de las | 
partes de la controTersia." 
Otro cambio en una sección muy i 
discutida en el Senado requiere la 
aprobación de cada Estado indiTidual 
para las recomendaciones del Consejo 
acerca del número de fuerzas armadas 
que deberán ser suministradas por 
esos Estados para actuar en nombre 
de la l i ga contra cualquier estado i 
que rompa el pacto. Los enemigos de¡ 
la constitución, según ha sido origi-1 
nalmente redactada, insistían en que 
esta sección despojaba al Congreso 
de la facultad de declarar la guerra y 
podría obligar a los Estados Unidos 
a enriar sus soldados o marineros a 
batallar en a'^ún punto remoto de la 
tierra por uifa causa en que no estu-
riesen interesados. 
Se otorga el derecho a cada Estado 
de retirarse de la Liga con una noti-
ficación previa de dos años, Con tal de 
que dicho Estado ^liaya cumplido sus 
obligaciones hasta la fecha." 
E l no haberse proscripto en el pri-
mer proyecto nada para la retirada do 
la Liga ha sido objeto de muchas dis-
cusiones. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
INeiv York, Abril 12. 
Llegaron ios vapores Magalena, de 
Nuevitas, y ei Thomas J . Drummond, 
de Ev Habana 
Salieron los vapores Esperanza. 
para la Habai-n y el Santiago, para 
Guantánamo • 
Balt-more, Abril 12. 
Llegó el vapor Eirmore, de Daiqui-
r i . Salió el vapor Lake Comvay, parí 
Presten. 
Flladalfía, Abril 12. 
Salló el TSJpcr Ammette, para Ciír-
denas. 
Port Eads, Abril 12. 




E l l o s con seguridad saben lo 
que es m e j o r 
Durante cientos de años, los me-
jores médicos del mundo han con-
fiado en el Aceite de Hígado de 
Bacalao para todas las efecciones 
tuberculosas y bronquiales. Por 
muchos anos los médicos y los pa-
cientes han tomado Aceite de Híga-
do de Bacalao en forma de emul-
sión. Todos los médicos le dirán 
que no hay Aceite de Hígado de 
Bacalao para el organismo humano 
como el que viene de Noruega. Los 
médicos de Noruega recetan exclu-
sivamente la Ozomulsion porque 
ellos saben que el Aceite usado en 
la preparación de la Ozomulsion es 
de Hígados de Bacalao selectos, y 
que en su preparación no se usan 
Aceites inferiores. Ellos lo saben 
por el sabor. 
L a Ozomulsion tiene mejor sabor, 
porque es preparada con el mejor 
Aceite. No podría darse mejor 
recomendación de la superioridad 
de la Ozomulsion que la que viene 
de los médicos de Noruega. 
Si está ud. convaleciendo, débil, 
pálido, delicado o siente los sínto-
mas de la tuberculosis tome la Ozo-
mulsion y note el vigor pr las fuerzas 
que le da. A los niños les gusta 
mucho la Ozomulsion, 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
Elegí el vaj-or Grove, noruego, dñ 
jácaro 
'ia:npa. Ahdl 1?. 
Salii» la gi»?eta 31. A, Belllveau, pa-
ra Sagú a 
Fort T'Jmfja, Abril 12. 
Elot'ó c» >apor Mascotte, de la Ha-
bfina 
Kcy West, Abril 12. 
Llegó ei \?.por Miami, de la Ha-
bana . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A l ^ 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
"VUELO SUSPENDIDO 
St. Jobns, Tcrranova, abril 12. 
L a tentativa del aviador H . O. Haw-
her do atravesar el Atlántico en un 
aeroplano Sopwith fué posimesta esta 
tarde a las seis hasta mañana. 
Hawker hoy hizo preparativos paraj 
emprender el vuelo. Las condiciones 
del tiempo eran favorables y el avia-1 
dor inglés se proponía arrancar a las t 
cinco, pero cuando llegó la hora los ; 
preparativos no se habían completado. 
Entonces se pospuso el acto hasta las 
seis; pero cuando llegó esa hora el 
tiempo había empeorado. 
Se anunció entonces que Hawker 
procuraría emprender el vuelo el do-
ñüngo, si el tiempo era propicio. 
Mientras estaban completando lo» 
preparativos para el vuelo se entregó 
a Hawker una carta del Rey Jorge 
por el gobernador de Tcrranova. 
NUETOS A N T E C E D E N T E S SOBRE 
L A M U E R T E D E ZAPATA 
Clndad de Méjico, abril 12. 
E l general Emiliano Zapata, el ca-
becilla rebelde del Sur de Méjico, cuya 
muerte se anunció ayer, pereció en la 
mañana del jueves en uu combate en- i 
tre sus tropas y soldados del gobierno, I 
que, mediante una estratagema, pene-j 
traron en su campamento en la haden! 
da de Chinemeca cerca de la aldea 1 
de Petlalcingo, Morelos, 
Los soldados del gobierno, al man-
do del general Pablo González, pro 
ycetaron capturar al jefe rebelde y 
pretendían que eran parte del cuadra-
gésimo regimiento que había venido a 
unirse a las fuerzas de Zapata 
Cuando se pidió a Zapata que pasa 
se revista a los soldados, empezó a, 
sospechar y llevó consigo a gran nú 
mero de tropas rebeldes. Esto impi-
dió ĉ ic se llevase a cabo el plan y 
dió por resultado un combate gene-
ral. Zapata cayó con muchos secua-
ces. Varios soldados del gobierno tam-
bién perdieron la vida. 
E l gobierno está adoptando inusi-
tadas precauciones para establecer el 
hecho de la muerte del cabecilla re-1 
beldé, Eotografíos oficiales han sido' 
sacadas del cadáver, las cuales han 
T e l e s r a m a s d e l a I s l a 
AZUCAR ALMACENADA 
Jobabo, Abril 12. 
Los almacenes del central "Jobabo" 
se encuentran abarrotados de azúcar, 
por no haber llegado los vapores en 
que había de ser embarcada. 
E n los almacenes de Antilla y Nue-
í ltas ocurre lo mismo, temiéndose que 
por la congestión de esos almacenes 
o por falta de agua, pues hace tres 
meses que no llueve, sufra demora 
zafra. 
Se han registrado en este poblado 
algunos casos aislados de fiebre ti-
foidea. L a sanidad ha tomado las 
medidas convenientes para evitar 1? 
propagación. 
E l Corresponsal. 
RESTOS HUMANOS 
Abreus, Abril 12. 
En la finca "Esperanza", próxima, 
a este pueblo, han aparecido al re-
moverse las tierras, algunos restos 
humanos. 
Dícese que proceden de un cemen-
terio que existía antiguamente en di-
chos terrenos. 
Cueto, CorresponsaL 
D E SANTIAGO D E CUBA 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Abril 12. 8.30 p. m. 
E l día 18 será izada en la Casa 
Ayuntamiento la bandera de Yara re-
galada por el establecimiento "Isla 
de Cuba" a la Asociación de Repór-
ters. siendo llevada después a Baya-
mo y Manzanillo durante las fiestas 
del centenario de Céspedes 
Ha sido bien recibida por el comer 
ció la noticia de haber sido borrado 
de la "Lista negra" Mr W. Froom, 
Presidente de "The Cuban Coffee and 
Trading Company", de esta ciudad. 
Esta noche debuta en el teatro 
'"Oriente" la compañía de zarxuela 
que actuaba en el teatro "Ma.rgot" de 
esa capital, formando parte de ella la 
tiple Carmen Tomás. 
Hoy fué llevado a la última morada 
el cadáver del «eñor Francisco Ber-
múndez González, miembro promi-
nente de la colonia gallega, habien-
do asistido numerosa concurrencia a' 
íúnebre acto. 
Casaquín. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
BICICLISTA LESIONADO 
En el secundo centro de socorros fin-
asistido ayer Isidro Marcos y Martí, ve-
cino de San Miguel 1G, de una contu-
sión y hematoma en la región frontal y 
otras' lesiones dcsiminadas por la cara, 
las que se produjo al caerse de una bi-
cicleta que montaba en el Parque de M/i-
cco. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el petio de la Universal Music, es-
tablecida on San Rafael 2, ocurrió anoche 
un principio de incendio, que fué sofoca-
do por el dependiente Serafín García y 
por un vigilante apellidado Cancclso. 
Créese que el fuego lo ocasionara al-
guna colilla de cigarro, arrojada desde la 
planta alta por algiin huésped del hotel 
"Louvre". 
Los daños causados por el fuego se es-
timan en 70 pesos, 
ATENTADO 
Octavio Valdés Valdés, vecino de Ce-
rro 624, ingresó anoche en el Vivac, acu-
sado de un delito de atentado. 
Lo acusa el cabo del Ejército, Obdulio 
Rodríguez, de que al requerirlo por es-
tar formando escándalo con otros indivi-
duos más, en ocasión de viajar en un 
tranvía de la calle de Zanja, lo hicieron 
apresión i l soldado Podro P. Barrelra, 
lesionándolo con una guitarra. 
También fueron detenidos Jacinto Na-
varro y Delmado, vecino de Sierra 17, y 
Luis Rufz Veranes, de Pezucla 13, a los 
cuales quedaron en libertad. 
ARROLLADO 
José A. Hevia, do 20 años de edad y 
vecino de San Rafael y Basarrate, se frac 
turó la pierna izquierda al ser arrollado 
por un auto cuyo número Ignora, en la 
cale de San Miguel. 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO Y OCL'PACION 
El detective Luis Perna arrestó ayer 
a Valentín González Gabriel, vecino de 
M. Gómez 2, altos, por estar reclamado 
en causa por estafa de $247.00. Al acusa-
do, -que se hacía pasar por Dr. en Ciru-
gía Dental, le fueron ocupados yarics ins-
trumentos y dos títulos. 
HURTO 
De su domicilio, Tejadillo 27, altos, 
lo sustrajeron a la señora Carinen Vivan-
co de Escobar, prendas y objetos por va-
lor de $700. 
OTRO HURTO 
A Pedro Herrera Alvares, le sustrajo-
Son de su domicilio, Villegas 14, altos, 
prendas, objetos y dinero que estima en 
la cantidad de más de cincuenta pesos. 
HIJO ACUSADO 
Julia Montañs Delgado, domiciliada en 
San Nicolás 103, acusó a su hijo Rogo-
lio Vázquez, de haber abandonado el do-
juicilio paterno llevándose sus ropas y 
iquinco peso?. 
POR HURTO 
Fué detenido ayer el iiienor Berardo 
rernández. de doce años y vecino de In-
fanta y Zanja Real, por aparecer autoi' 
do un hurto do una sortija, en la casa 
Atocha 24, en el Cerro. Al detenido se lo 
ocupó la prenda sustraída. 
ARRESTO 
Fué arrestado por el Subinspector l'í-
ttari, Vitalnno Mata e Infanzón, vecino 
de Cerío, üS); por encontrarse reclama-
do por el Juzgado do Instrccción de la 
sección teivcra. 
SIGUEN LOS HURTOS 
Do la habitación que ocupa en Aguila 
IK!, A, le hurtaron prendas y objetos que 
estima en tretenta pesos, a Nicolás Arias 
y Alonso. 
OTRO ARRESTO 
Los detectives P. Ramos y G. Mon-
tea arrestaron ayer a Josij Casanova y 
Cuesta, vecino de Monte ST7, por encon-
trarse reclamado en causa por estafa. 731 
denido quedó en libertad mediante fian-
za de cien pesos. 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a d e p r i m e r a 
a $ 2 - 5 0 m e t r o c ú -
b i c o . A p a r t a d o 3 6 
S a n J u a n y M a r t í -
n e z . 
C. 3041 alt. 30d-5 ab. 
Con gran espíen dor se ha célelo-
do en el templo do Nuestra Seño-a 
del Pilar, la festividad de Nuestra Se-
ñora de los Dolores. FestivirUd cos-
teada por el Párroco R. P. Cc!er,tin;) 
R i v r o , y la piadosa Sanwrera SP-
ñora Angelita de Cárdenas, fin el al-
tar mayor entre preciosos ramos blan-
cos estaba colocada !a Dolorosa. 
A las snete y media tuvo Jugarla 
Mi?a de Comunión. 
A las ocho y inedia, celob'ó la. so-
lemue, el Párroco R. P. CeleóüHc fi' 
vero, ayudado de lea Padres Xime?. 
Párroco de San Francisco •\n. Paiik 
y ülpiano Arer. Nutrida orquesta, y 
voces, bajo la dirección del reputado 
maestro y profesor de música del Se-
minario de San ('arlos y San Ani'oro-
sio R. P. Juan B. Juan, interpretó il 
Misa de Sancho Marracó. 
L a Secuencia de Fornet, T.io udJM 
rab-lemcnte interpretada por ^ ^ 
brado cantante, señor Miró. 
E l R. P. Ramón Pinllla, prommeié 
el sermón. 
"María ha sido verdadAran,Diit? 
mártir..y madre de dolores, pues COÍUU 
dice Santo Tomús pam tener la glop» 
del martirio, basta Vi obediencia en 
ofrecerse uno a sí mismo 'lasta li 
muerte. 
María fué mártir, dice Fíat Ber 
nardo, no por la espada del verdugo, 
sino por el acerbo dolor d^ su c01'f 
zón. Si su cuerpo no fué herido por la 
mano del vr-rdmío, no obstante, suco-
razón bendito fué traspasado del w 
lor de la pasión de su Hijo, Wj, 
que bastaba para darle no una. smo 
mil muertes. 
Así como la pasión de Marta, íjJJ 
San Bernardo, comenzó desde su n? 
cimiento, asi también María en m 
semejante al Hijo padeció m«rt"'. 
toda su vida. E l nombre de Mam,^ 
mo afirma San Alberto Magno. siP' 
íica mar amargo, por lo cual se% 
aplica el lugar de Jeremías, 
es como el mar, tu cluebrant0, fi,,.nf,r 
San Ildefonso no dudó en aíiOP| 
que es poco el decir que los mm 
de la Virgen sobrepujaron a toa» » 
tormentos de los mártires Wftos' 
San Anselmo añadió que los t:"\"e. 
tos más crueles de los mártires i 
ron ligeros o realmente, "^'«it í j 
pecto del martirio de Mana, l 
lio—dice— que así como ej -01 ' ^ 
de en resplandor a todos 1^ PlJ g 
tas, así el doror de Mana exceau 
las penas de los demás niart:reb.^ 
Por eso dice San Albert? Mas g 
que así como estamos o h ^ - ^ 
Jesús por su pasión suL ol)iiga-
tro amor, así también estam^ _ & 
dos a María, por el mart|"L?¿r vo: 
la muerte del Hijo quiso 
luntariamente por nuestia itó 
L a numerosa concurrenci.* el 
al Párroco y a la Camarera ^ la 
brillante homenaje trlbu^ ̂ j-osa. 
Reina Celestial en su vidadoior 
A ella unimos la nuestra. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é A . P i ñ ó n y C a r r o d e g o a s 
H A F A L L E C I D O 
rde de l1 
T dispuesto su entierro r-ara las cuatro de a 1*» 
domingo 13, los que suscriben tíos y emig03' y 8e sif" 
personas de su amistad encomienden sa alma a ^ deSde 
van concurrir a la Casa d» Salud "La BeI ie [ íC^. ^yor 1uC 
allí acompañar su cadáver al Cementerio do Co . 
agradecerán. 
Habana, Abril 13 de 191». 
Carmen Quiza? Modesto Gómez; EmiH» Cándales 
de Gómez; Tícente Cándalos. 
1>_71S 
L X X X V I ! 
D 1 A R Í 0 D E U MARINA Abril 13 de 1919. P A G I N A D I E C I S I E T E 
C A B L E G R A F I C O M U 
D E P O R T E S 
. ,., . .V . -H Asociada 
SI ^ y 0 K K i ' BKOOKLTJí 
LAonTiUe, Abril VI. 
. "s el resultado del 'p*ae flo 
^ ó t t efectuado hoy por ios clnns 
C. H. E . 
, 7 10 5 
líroo^y î • • • • jiocrlílget Shaw 
• ,. - "V^.'-n'i-v'K^por'los americano-;; 
í ífari iix Harroard v Krneger y Mi-
[ ¿ por íe's iJácion^les. 
U B A X T n í í S F KN BLANCO 
Rjilüa'cre, Abril 12. 3 . 
Los rifantes rte He Graw deíaron 
blanco en el mafch de hoy a los 
ioTS de la localidad, permitiendo so-
S e n t é tres hits, los pitchers neoyor-
«IITÍOS: mientras los de aquí fueron 
' \y: i ( fnerfementc . 
tfp í-ouí eí score; 
ÍTaw Y0rv . . 9 15 1 
Í A i m n o r c " " . ! . * • • • • 0 3 0 
Batir/»?: Bentons, Steelee y Me Car 
íjf r ' O'Xcni, por el » > v York; y 
JtlaiciJ Frank, Ilerbert y Egan y Ca-
nr-í, por el BaKimore. 
¿ S S WÍLLARl )~FÍAeK DEMPSEY 
1 - wYork. Abril ir?. 
ís WHIard, campeón de peso com-
vf-fo, h? depositado un fondo de 10 
n-n ^esos., piira garantizar so' presen-
¿yá en el redondel eonf r:: Jack üemp-
M v, en un match e?: qiu se disputará 
.] J : ¡n|)oonat« '>! d1';? i di- Jnllót 
Él promotor Tox Bickard lo anunció 
ís-' & su llegada aoní hoy del Oestís. 
ÍUcfcard dijo que probabiemente 
cn^níiarís el sitio de ís pelea dentro 
ífe los próximos diez día^ o dos se-
manafi íínnnne tiene de plazo hssea 
f.: ,¡:;> de Mayo, bajo el «cuerdo para 
(Ic^IcJíar el teatro de í.í contienda. 
71"o «:ue todavía esjMirabs. que se 
(íel¿bi«»se el match en el Este, si bien 
annííeió óue tenía trey lugares dispo-
llibléS r-n cí Oeste, pora e] caso de que 
p:> pudiese hacer arrearlas satísfacto-
SCCCÍÓT; del país, 
ra síffdiitn: qué tenga ea-
i ejncqenta mil espectado-
preparando..y los contra-
madera'; agregó, pronto se 
G R A í v I P A S 
PARA 
COSER CORREAS A T O i CAIMAN 
] y j a g n í f i c a s porque no rompen 
•=== las coFreas, se apl ican c o n 
un mart i l lo corriente y produ-
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTES: 
Flexible Steel Lacing Go., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M-1281. 
> 'Hur. se los confía para la preparaciCmi 
úi.- lotí nifi'is a la magna ..•onmnión 
i (¡dininga J Nqviei- bre úe. 1919. 
l̂ os nombres de los i'eli¡.';osos rtrsiffna-
cP;. ser ia ¡«'Píos en la Junta General por 
el seíur I'residente. 
Trabajo «jue se Ies eonfía 
N I A G A R A 
o 
N o t a s a e c a z a 
(Por el doctor Augusto R e n t é ) 
éstas. 
(Por ti Dr. Augusto Renté) 
i í>os Cazarto'vs ele Sa^ua, Camajuani, San-
ta CiaiM y C'ienfnegos.—En Buena Vls-
| ta y la Lfina tle la Mulata.—lia última 
Cacería de la temporada, 
j Jlios clubs conforados de las Villas, Ca-
majiwni • Santa Cla.-a, desdo oí';? coinen-
'/.ñ la tevnporafla ac platillos, vieneu dc-
móstran'fl) L'ian entusiasmo c interés, por-
tille sus fiestas, sean siempre realizadas 
< on un óxito franco. Por olio las Directi-
vas do ambos "clubs"' cô u gran acierto, 
han acordado unirse para dar mayor ani-
j n,ación a las "tiradas", pues de no Ha-
rorse as:. 1 ubié'.aso tropezado co'i mil 
| nificultades, por ser los componentes de 
los mism.js socios de ambos "Clubs" y se 
¡ Pa tomado el acuerdo de tirar un domin-
1 go en Santa Clara y otro en Camajuani. 
! Se ha obtenido un buen resultado, por-
i <¡ue las "t.'adav' se celelran con gran 
animación, sirvieipTp al mismo tiempo do 
estímulo a los tiradores do uno y otro 
j bando, tratando cada uno de cjue sê  ma-
i^or el n i n'.?o de premios une alcance. 
[- Hasta ahora, la suerte ha favorecido 
i ál "Santa Clara" llevándose dos por uno. 
I Es verdad que del "Camajuani" faltan 
í valiosos c-lemeiftos: Francos, Muros, Bo-
i leda y <; 
¡ y restan 
rrir a los tras Clubs, en el mismo día y 
uinguiui •!; Ins oíros Clubs eu Cuba tiene 
tan buenas facilidades. 
Enviamos iuiestra felicitación a los sc-
fiores Juan Pérez y Alfredo Eodriguz, or-
ganizadores del mismo. 
Los villaclareños han tomado con ca-
lor el "sport" y van triunfando. 
El domingo por la mañana se celebra-
rá un "maten" a 100 platillos en "Caza-
dores de la Habana", para discutir la 
bonita copa aue regaló el campeón Orlan-
do Morales, nuestro muy estimado amigo 
y compañero. 
En "Cazadores del Cerro", por la ma-
íiana, a 100 platillos, segunda tirafla por 
la escopeta obsequio de " L . LetguiiTe". 
Por la tardo una copa de plata donada 
I or ol OH'Upoún Nacional del tiro de pi-
chón Dr. Celso Cuellar del líío, que en 
tiro de pichón, más de veinte escopetas 
lucharan por L-lla. 
Cumplir deudas es sagrado. Así nos 
dice el cx-campeon señor Felipe Martí-
nez y nos ruega insertemos cuatro líneas 
sobre una cacería en la provincia de la 
Habana, ol último día do la temporada. 
Para dar una buena batida se reunieron 
lo. Para el primero de Junio presen-
taian por escrito al Presidente de la lun-l 
tu general un informe los Directores se-¡ 
ñ.-ilados po:' im Superior, eí. el que indi-| 
«¡uen todas ias iglesins, conventos, cole- í 
gios de religiosos o seculares, escuelas 
dominicales o sabatinas, en los que sa 
1 pneda formar un núcleo de instrucción 
i t.tvequístifii FMra los que han de oomu!-
gbj- en <l distrito. 
2o. Anotiiáii también lodos los cen-
i troi-. o mn.de is que Quieran tener cate-
(.nistas .(letonnlni'dos (itsttufoé d̂  los de-
j signados •omo Directores y pondrán por 
| < scrito los non bres y profesión de és>«l 
1 tos. A todo núcleo, yt tplé constituido: 
i autos, ya so oonstituya en esta ocasión : — 
l!;.ra esta ebin>iril3n magna, se le nermitei n _ . ' , , 
libren outo 'ener otro .atequista idóneo! blemente impresos, se destaran les 
' í'is.tinto 'Je los señalados por Directores,' Que reproducen panoramas de Pola 
?i«mpre que se ponga en conocimiento da, de Lena (cuatro); Oviedo (dos); va-
\ toi.s los núcleos do su distrito,'Tlle de Lanceo ; ' Nava; Castrópol; 
f.ne no -engan eateq-iista determinado.| Luarca y otros concejos, 
que ha van elegido, deberán los Directo-. ¡ Consagra "Asturias' tres ingresan-
ves propor-b.narlcs por si c ¡.or sus Her-]tes fotografías a la fiesta ofr^o^a ñor 
iilr.nos, quien les de la msti iiccion convê  
T.iente. 
• lo. Todo el mes de Septiembre y ol 
t.ies de Oct'ibre se dará la instrucción 
<#(fcquística inmediata en t->dos los cen-
1.'OÍ.O núbleos de los iiÍYer!.os distritos y 
al terminar la primera quincena de Oc-
tubre se' presentarán listas de los cate-! mingo anterior, 
ouizados pára la comunión por los Di-
icclores de cada distrito, pie obtondrá'i 
ile loa (-atequistas do los diversos nvcle^s 
para qn---i el Presidente (íeneral pueda 
^a dar ocdou al acto solemne con'conocír 
urente pleno del número de nifyts y n; 
Í'CF que nan de com.nlgar, ('ésignánddlps 
t'L lugar i) '.odo Je den ás liara el acto y 
desayuno, «'ic. 
üo. ííería de desear impriin'ese la Igh.-
sii: a est'í fin, '.'0 o 40 millares del Pe-- , 
sumen, -me hoy se usa en la Haban.il ^euamellera Alta y Baja. Cóbrales, 
r-nra entregar n los Directores dr endaj Ttneo. Cudillero y Pola de Siero, Ad^ 
ciistrito y a cada centro tatequístico los ms.s la? secciones Apostillas Ecos de 
que pidan para nô  catequizados gratuita | la colonia> Notas de sociedaa' PtC ' PtO. 
O F N E W Y O R K 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O , M A R I T I M O S Y D E A U T O M O V I L E S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Z a l d o M a r t í n e z y 
O ' R E I L L Y 2 6 . H A B A N A . 
• j ol opulento hombre de negorios «".on 
Bernardo Pérez, con motivo la iXBLú 
guráción de su chalet de Wajay; y 
una a la jira de la Sociedad Collo-
tense celebrada en La Tropical el do-
En la portada aparece, con la gra-
cia y distinción que le son peculia-
res, el retrato de la Cizcond?sa de 
Campo Grande, distinguida dama ove-
tenee. 
'.¿as oorrespondencias . e8p?cic.les Pues, señores, para ser la primera 
contienen amplias y numérelas noti-¡vez, no me ha salido tan mal. Porque, 
cias de Gozón, Gviedo, Ri l arledevp, i si no me eb infiel la memoria, es la 
P ñ  i ? c . primera vez que pido limosna... ai 
comerciante. 
Se trata de que hace unos ocho dí.<.-5 
recibí carta de un amigo diciendome 
en sustancia: Estamos organizando 
una tómbola a beneficio de la niñez 
desvalida, y contamos con tu concur-
so; pero no como donante, sino como 
colector. Puedes trabajar en esta for-
ma. . . 
Mi contestación fué echarme a la 
calle sable en ristre, y este quiero, es-
te no quiero, a las dos horas tenía yo 
en la rica' sona de Güines, un grupo de 
¡ tiradores se han ausentado icioñado-;; Dr. Domingo í'lasencia, Ar-
m fuerza.al "Club'-; pero el mando Piar, Ismael Martínez, Manuel 
iiirnte y '.1 señor Presidente por '••i o pot, m 
otro persom vería de añadir alguna ins- . J Oüü lo cual hace de est* n ir mero 
truectón jiftletiía para la confesión y cc-| de "Asturias" modelo de amenidad y 
Mi\nión, ya tomándola' del Dév. Cubano,] sugestión. 
ya de otro libro, poro breve y clara, la ——• ' . ' 
<u8l-instíueción debía de Ir impresa con f~} FT/ 'N A I ŷ v 
tl Resumen, v no en noja aparte, que 1*"̂  r* i ^ M I VL j 
;-(• pierde. Ésto serviría también para] i\\,í- los .nayi-res aprendiesf-n, movldOsii 
per el envus-.î mo do 1 .-s niños. 
Co. La Comunión General será el !) 
de Noviembre y el t! o 7 de Novio nbre 
Ke empecírá In misión seneral en todas 
do%,ef'̂ e ltf|"er.iTs a ^ í a ^ ' 1 " ! ' ! cumu^ POT t o d a HOtíCia 0 Conf idenc ia !,a Usta WQ vo-v a transcribir a usté 
des. . . • 
$ 5 0 a $ 5 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
ru ! en pst 
Plañe? ]> 
paoMad pai 
I "Santa Cía..." ha perdido rh.ora al Cani-
peon Provintial Dr. I I . de las Casas, y 
í aunque pro'iiete tener digno sucesor en el. 
María Martínez, José Pimentel, Pedro San 
Antonio, Alberto Cuervo, Luis Hernández, 
Manuel San Antonio, Alejandro Iglesias, 
re' 
tO! 
'•icLard dijo qm no lialu'a nsto ¡Í 
Willard cnando estuvo en él Oe^te, pi-
re rtiíe tenía entendido que había ade-
lantado mucho en sr; entrcníimiento. 
fllife'ev. Abril 12. 
Jfe«s WHlard el c^ni?>eón do los pn-
frili'jf-̂  (ie ]>PS(I completo, i .Tack Cm-
Itr y ThonE Jolnts. en un tíemno nia-
Hacer <?eí famoso pug'ilteta. celebraron 
hoy un.-r eonféreneia de paz, árijpg'l^ii-
Só PUS diferencias. 
Se Mjo que los dos r^n^gers COTÍ-
vi^ierop ov aceitar $10.{>eo en paeo 
de Tas roclaniacionfts por Tas enale? 
bebían puesto pleito f> Wlllard en 
>(MV Yorlr. Sas acusaciones eran que 
iviliür había terminado abxumlament'e 
im contrato con ellos, qm- todavía de-
bí' «irirar varios meses más. 
IVillard, qno se encuentra «n fhi-
oasro para representa'* o] papel (]e hé-
roe eí! un drama del Op-stc. dife c¡vn 
íi*>da sabía acerca dol sitio de su pró-
¡Éíma pelea con jack Dempscr. 
| simpático doctor Silva, se nota siempre laj Juan Mojias, Francisco Pérez, Onofre 
i fr.lta de su mejor "escopeta". ¡ Marcos, Felipe Martínez y el Dr. Va-
i E l doctor 11. de las Casas se lia esta-! lentín Pérez del Castillo, iban al frente 
¡ Mecido en U. Habana y unido a Fran- de tropa tan aguerrida. 
| ees representarán a los C.ub de las Vi- Algunas acéioilas necesitaron para con-
I lias en la Capital. Le auguramos al doc- ducir las municiones de "boca'' y "guc-
| tor Casas éxitos resonantes, en el "trap"'.| rra". Todo-; contentos, con grandes es-
peranzas Ayer se éfectu6 la tirada por una copa 
del "Club" i) cincuenta platillos, ganan-
ñóla el doctor J . Silva, quien cada día 
tira mejor. 
Store con Handicap 
.T.. Silva. . , . 
J . A vello, . . 
Dr. Vega. . . 
Luis Pino. . 
M. Tresgallos. 
P. Fernánde?-, 
José Guerra. . 
B. Cabana.. 
P. Bennrnk n . , 
C. González . 












Observatorio Nacional. 12 de Abril 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 7S 
meridiano de GrconAvich, 
_ Bflróinetro en milítrimos: Guane, 
'« .0 Pinar. 763.5 Hbana, 7153 S5 Ro-
7tí4-0 Isal5ela, 7630 Camagüey, 
•bLO Santa Cruz del Sur, 763.0 
Tempera tinas: Guane, mínimo 23, 
Jflnar, máximo 30, mínimo 24. Haba-
na, máximo 30.4 mínimo 25. Roque, 
máximo 23. mínimo 9.0 Tccbela má-
Jímo 2̂9, mínimo 22, Camagüey, SE . 
^ojo Santa Cruz del Sur, NE. .1.8. 
Viento y dirección en metros por se-
\ F fo TgTundos: G"ane, SE. 0 Pinar, 
«n* r Habana. SE. 0.4 Roque, SE. 
Dolo <f bfla- E- f,ojo- Camagüey, S E il0K\- Santa Cruz del Sur, NE 1 8 
Litado del Cielo: Guano, Pinar, Ha-
S f é r f r I!,abela'.."ublado Roque, parte 
Ubiertc Camagüey, y Santa Cruz del 
Pu?5 «espejado. 
Ayer llovió en Arroyo Naranjo, Arro-
Waifao P8'- C:;LUMBIA' p1aya de Mara-
4n AT Caimi10' Guanajay, Cayo, Ma-
'r"h.¡ "i- 0RO?CO- QUI;;BRA Hacha. 
HeríÜí ' San Crî oh?A, Candelaria, 
Pilatn -íf1, ^atahambro Santa Lucía 
^^to.,Puesto Esperanza, Mendoza, 
l í o DU1S' Sí,n Juan v '"--tínez. -Sá-
Leche condensada 
cai.U e} Vapor l é x i c o , llegaron 12142 
«jas de leche condensada. 
. infracción 
graeiA v del DePartamento de Inmi-
car- i Sicl0 denunciado el Sobre-
cion^ f1 Vapor México, por infrac-
ción i K1 ^e^amento de Inmigra-
nom'büebldo a no haber incluido los 
del r, tres Pasajeros en la lista ^ ^ u e n f M 0 n a d o b a r c o 
Hasta ahora han Inscripto sus nombres 
er, la copa Martín Kohn" del "Club San-
ta Clara" J . Guerra, Sergio Alrarez y 
J . A vello y en la del "Camajuani" H. 
Casas, Sergio Alvares y Dr. J . Silva. 
El domingo 13 se "tirará" en el "Santa 
Clara" uní artística copa. 
En breve grandes fiestas deportivas la 
del Centenario de Cienfuegos, el 20 y 21 
promete ser un acontecimiento. E l entu-
i siasta "Club de Sagua la Grande" está 
i terminando sus terrenos y Glorieta , y en 
j breve será su inauguración. 
Otro nuevo "Club" se está organizando 
con gran entusiasmo en la progresista vi-
lla de Caibarién. Una vez terminados los 
trabajos sa etleLrarán bonitas fiestas en 
tre "Santa Clara", "Caibarién" y "Cama-
juani", pues estando unos de otros a 30 
minutos en í.utomóvil, se podrá concu-
de realizar una buena percha 
y.... el enemigo levantó el campamento 
o más clavo, que el comedero se había 
agotado la.-! "veloces rabichesr". 
"Felipe," el "rápido tirador", hijo de 
la costa Canrabrica, asegura, que en lugar 
de pájaros, cogieron un buen lechón, que 
pasaron un día feliz. Proponiéndose -este 
año inaugurar la temporada • con "qui-
nientas" labiches, en el morral que tiene 
igual al que ganft el último domingo el 
amigo Picos en el Cerro—Resultaba "fiam 
bre", hablar de perros, paradas, dobletes, 
bebederos, dormitorios, y éruees, cuando 
nos encontramos en pleno periodo del pla-
tillo y el uichón. 
En esta época se cogen "al vuelo" diá-
logos como éste; 
—'¿Qué te parece R. 20 de 25. 
—¿Y M. llegó al 96 efectivo. 
—¿Das palomas volaron mucho ayer? 
—••Cómo que algunas se perdieron de 
"vista"! 
— i-JSsO del "handicap" no es justo? 
Si porqu-i cnando uno piensa que pa-
ja llegar a donde están IOÍ* "gordos", 
cuesta tanto.... le dan ganas de soltar la 
escopeta. 
;. Por fin te decides por los "platillos" 
o los "pichones"? f 
—Xo sé que hacer... me dedicaré por 
la mañana a los "platillos" y por la tar-
de a los "pichones". Eu los carros, en 
los establecimientos, en los cines y en 
los teatros, no se oye más que . hablar de 
copas, tiros, pichones y medallas... 
Basta por hoy.... 
C o m i t é E j e c u t i v o d e l a s 
F i e s t a s R e l i g i o s a s d e l 
I V C e n t e n a r i o d e l a 
F u n d a c i ó n d e l a H a b a n a 
(Concluslóc) 
T«itia Tercero: 
El sacerdote suavia y compeznŝ  con 
la justicia y la caridad rsue predk-a las 
desigualdades inevitables de la propiedad 
individual, que es producto del trabajo 
y se funda en la misma naturaleza de las 
c. sas.— Conclusiones.— Sociulismo. Anar-
«¡uismo, etc. 
T«nna Cuarto: 
El sacerdote ba capacitado al obrero 
lava el desempeño de todos los puestos 
pnblieo?i, y Jesucristo es el mejor arni 
ge y protector del obrero.—Conclusiones. 
—Tiranía de lo» vicios, du los sindica-
tos, del ateísmo. 
Tercero. 
E L APOSTOLADO DE. LOS SACER-
DOTES 
Tema Primero: 
P E R F U / ^ f l N T E 
V E S T A L P A R A , 
r L A B A R B A 
de Santificación de los Ba<-erdotes los fieles por las Asociaciones eucarísti-
cas.—Conclusiones, l-lgra sicerdotal enca-
Manas y Juanes t.el Sagrario, 
sacramentales. Apostolado de 
rística. 
Cofradías 
la oración, etc. 
Tema Cuarto: 
La santifi'-ación de las fiestas es una 
obligación grave y su cumplimiento pa-
ra los fieles debv-í ser fácil y agradable. 
—Conclusiones —Hora de la inlsa. ZXisus 






nión de los niños dispondrá a esa misión, 
si no lo hace esto, i qué lo har.i, 
A lo ospuoslo hítjr que r.írregar una 
pola cosa, ipie es casi innecesaria, y que 
desde luego no es i:na_ advi rtencir ni un 
estímulo sin> una •ariños.-i súplica Es-
fi-rccmonos todos por hai-er algo que co • 
nespolíela a nuestros poderosos rec.rsos 
y a nue-'t.'o amor a Jesús Sacramentadr. 
í-'.l nos bendecirá y suplirá lo qu? í'os 
falte, con tal de que abundemos en entu-
tiasmo y en constanria.—V. J . S. 
P u b l i c a c i o n e s 
ASTURIAS 
L a notable publicación regíona1, 
ofrece hoy, como de costumbre, se-
lecto material literario y srfáfico: 
En primor término publica los Con-
ceptos, siempre interesante-s,. de su 
Director, don José M. Alvarez Acev;-
do; L a Vizcondesa de Campo Gran-
de, por María Luis'a Castellancí; Pro-
blemas españoles, estudio in parcial 
del pleito catalanista, por Robarte 
Blanco Torres; Los sonetos de la 
cuesta de Naranco, por Silvio Itáli-
co; Críticas literarias: los poet;as ove-
tenses, por Benito A Buylla; 31 me-
jor cuento, por Ramón de ¡ns Alas 
Pumariño; Rosa de the, por Pedro O, 
Arias; Petición de mano, por Caries 
Ciaño. 
ISntre los grabados, todos impecar 
N ú m e r o 30. 
q u e resu l te en el C A S T I G O 
L E G A L de l a u to r de c u a l q u i e r 
robo a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
Dir í jase a H García Sor ia 
T e n i e n t e R e y 41 . 
^_p_ 163f alt «Ot 21 
T R A T A M I E N T O 
. . : : D É L . D R : : : H A L E ^ Í Í Í 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Rccefaio ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcsíi"nontos, folleto y 
Pastillas con cada Fusco. En todas las 
1 La Casa Grande, de.Gaüauo: cinco 
! piezas de percales franceses, de los 
i que se emplean para uniformes da 
¡ colegiala. 
La Librería Albola, Belascoaín 32-B, 
¡ cien ejemplares del precioso libro ti-
tulado "Cuidado Práctico de criatura? 
y Niños", por Kiitner. 
Miranda y Carballal Hermanos, Rí 
d a • 61, cincuenta medallitas de oro 
de Jesús Nasárero-, acabadas de acu-
ñar. 
E l Palacio de Hierro, Monte 231, vein 
te camitas de hierro lindísimas, per-
tenecientes a un lote que está ahora 
realizando. 
Las Ninfas, 59 de Neptuno, veinte 
piezas de rico madapolán francés SU-
MOS 0 v I i WAutcn S T R U T . New YORK 
Farmacias, Sarra, JOUII&>>^, 
quechel y Barrera y Ca. 
S.on de dos clases; protectores y de uú-¡ 
nu ro. 
Los protectores pagarán una cuota no i 
menor de DIEZ PESOS. 
Los de número pagarár una cuota no i 
m. nor do CINCO PESOS. \ 
Unos y otros tienen derecho: a) a la' 
psistencla a '.odos los actos del Congre-, 
so; b) a la medalla conmemorativa del 
mismo; e) al volumen-crCnii-;, en que -ÍO' 
Publicarán SUB nombres. 
IX 
CC MISIONES 
í̂ c han nombrado: 
lo. Una de Invitaciones— ío. 
f es te jos .—Otra de música 
— 4 •. Otr-i de propaganda. 
Sus funciones son discrc-innales y s('>-
le se hailao limitadas por la naturaleza 
iciMna de sus fines, y los Directores res-
pectivos darán cuenta de sus gestiones al 
Comité Central. 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s D e l E s t ó m a g o 
Neutraliza Acidez del Estómago, l're-
viene la .Fermentaci<'»n de los Ali-
mentos, agrura. Ventosidad O 
IndigCHtiún Acldu. 
Si usted es un paciente de indiges-
tión, indudablemente que ya habrá pro-
bado pepsina, bismuto, soda, carbón de 
leiia, drogas y varios auxiliantes di-
gestivos y usted sabe que estaa cosas 
no curan su enfermedau y en algunos / 
casos ni siquiera dan alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una poca de magne-
sia bisurada—no .el ordinario carbonato 
comercial, citrato, óxido o leche, sino 
la magnesia pura, que puede conseguir 
prácticamente con cnalquier droguista, 
ya sea en polvo o en forma pj^tillas. 
Tome una cucharadita del polvo o dos 
pastilla» condenhadas con una poca de 
"agua (u.-spués de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente neutralizará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales son la causa de que sm ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez "y 
1 lleno que parece seguir a todo lo quo 
i usted come. 
• Encontrará que siempre que tomo una 
' poca de magnesia bisurada mmediata-
i mente después de las comidas,, usted 
I podrá comer casi lo que se le antoje 
i y lo saboreará sin peligro de dolores 
¡ y molestias subsecuentes, y además de 
eso el uso continuo de mágnesia bisu-
\ rada no prede perjudicar al estomago 
! mientras (pie baya algunos síntomas de 
^ Indigestión ácida. Magnesia Bisurada 
\ se encuentra de venta en todas las dro-
uerías y boticas. 
;uTtO> 
Agente en Cuba: 
ApartaHoKZnard0 González. 
alt. IN. 16 í. 
Tema SeKuiulo: 
El sacerdote debe hacer que .T»sucristo 
sacramentad.» sea conoclao, glorificado 
adorado y . eclbido por los fieles.—Con-1 
ilusiones—Pi-cdionciún frecuente de 1» i 
Eucaristía. Supersticiones. Propaganda 
«•ijcanst,»-!» por medio de Pojas, revista:-), 
I ITOS. iormaclón de un fondo eucarís-
ttco con las limosna» de 1o;< fieles y co* 
cwotas cíe las Asociaciones etc. 
Tema Ten PÍO: 
• La primera comunión debe ser s.. I 
e. bien preparada y fervorosa, v loa que 
w , « recibido deben comulgar no sólo 
Í'f-T Patena sino con frecuoticla, v «obre 
I TQflo ios eatetmoB srfares-^Conelauioues. 
Tarv,.,.,,. C0fi*4la di la Ln^na muer-
te. \ latu-o. 
X 
DISTRITOS CATEQUISTICOS' PARA LA 
COMUNION CENEKAL DE NIÑOS j 
Se confía en unión .del seímr Pávrooo 
la Parroquia del Angel y Catedral, PP. 
C;irraelita-i y Hnos. de La Salle. 
Parroquia' <iel Cristo. PP. Agustinos y 
Hnos, da T̂ i Salle. 
Parroquia .le la Carklad. PP. Paúles. 
Parroquia de -lesús del Monte, PP. Pa-
sJonistas ilims. Marisfas. 
Parroquia de Jesús María, PP. Jc-
suitas. 
Parroquia do Mouserrat, I P. Escola-
¡tios. 
Parroquia del Espíritu Santo, PP. Pal -
les. 
Parroquia del Pilar, PP. .lesuitas. 
Parroquia de San Salvador (Cerro i, 
PP. Escolapios. 
Parroqir.a de San Nicdás, PP. Fran-
iciscanog. t 
Parroquia del Vedado, PP. Dominicos 
y Hnos. de La Salle. 
Rartoqui-í de Marianao. PP-. Jesuítas. 
Parroquia de Puentes Grandes v (U2-
];tito Alinendarcsí, PP-. Carmelitas. 
Parroquia de Guanabacoa, PP. Frarix 
cisíanos y Escolapios. 
Parroquia de Casi HHnca, PP. Frau-
(if canos. 
Dir^rtorrf; do esos detritos 
Cada S-iporior nombrará uno c, varios 





40.01 a 130.00 
l.óO a T-VO'} 
1.50 « 7í>.00 
| Saldrá fijaraente el 20 (le arjril para 
Coruña, Gijón y Santander. Los pasa 
| ieros deben de prOTecrse de 
Mantas do riaje de $10.00 a «SO-Oí» 
Baúles camarote de 
¡ Baúles bodega de . 
i Baúles Escaparate 
! de 
i Maletas de . . . . 
Maletines rte mano 
Portamantas sillas de riaíe. gorras 
' sombreros, sacos ropa sucia para-
\ güeras, bastoneras, nee^seres • som-
¡ brereras de señora y cabaJ'ero, 
Nota,— Baúles con cierres de garan-
íia y seguridad contra robo. 
F . (¡OLIA Y F U E N T E S 
Obispo 32. T» léfono A 231o, 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parquu 
Central, Teléfono A-61S5, 
C 27S3 iíí--4«. 
Oesile el Wl por CIENTO úe infe-
ras, ío presta esta Casa con 
garantía de {oyas. 
" U S E G U N D A M I N A " 
Ctt»a de; P r é s t a m o » 
BERMiZA, 6, al lado de la M ! s a . 
perior, una yarda de ancho, del quo 
vende a $4.38 la pieza. 
La América, O'Reilly 88, tres doc-i» 
ñas de paiillas finos, de tos que eat.í 
vendiendo a 2 y 3 pesos (valen casi el 
doble.) 
Ron»a, OReilly y Habana: media 
gruesa de lápices y plumas, iguales a. 
los que se usan en las oficinas y 
buenos colegios. 
Sucesores do Pablo M. Costas, S. en 
C , Otrapía 31, 12 cajas del Agua de 
Vilajuiga. (Hay que advertir que esta 
bienhechora agua raineFal, tan eficaz 
en las afecciones de estómago y vien-
tre, es también una rica agua pota-
ble, para beber a pasto,) 
20 docenas de calcetines de hilo cru-
do, de los de planea reforzada y 6. do-
cenas do pañuelos blancos, La Rus-
quella, 108 de Obispo. 
Tres cajas do "Jerez Quinado Supe-
rior", y 100 paquetes de gallcticas ov 
pañolas riquísimas. La Flor de Cuba, 
O'Reilly 86. | 
Tre3 docenas de ejemplares del pre-
cioso tratado ortográfico de Coo~ y| 
Trías, la Librería Cervantes. Galian-:» 
62. 1  
La Vajilla, Galiano y Zanja. 50 jue» 
gos de cubierto en bello metal platea-
do y otros 50 en el Community Plata 
del modelo "Patrician'". 
La casa Langwith. Obispo 66, cien 
huevos de gallinas de raza nara cría 
de aves ponedora5?, con destino a los 
mencionados niños. 
L a Josefina. Galiano 54, cien ticket 
para que otros tantos niños pueda"! 
peinarse o cortarse el pelo en es?, 
peluquería infantil. 
L a Mimí. 33 de Neptuno, tres doce-
nas de sombreros de verano de lo? 
que Arende a 3 y 4 pesos, y que son 
elesrantísimos. 
Una encina económica de estufiiv 
para instalarla en la creche o asilo 
infantil que se designe, el señor E n -
ripue Chanle. 30-A de O'Reilly. 
Seis gramófonos "Víctor" con me-
dia docena de discos cada uno. jlf* 
Compañía Cubana de Fonógrafos, O' 
Reilly 89, y 
Una arroba de exeuisito café nortJ-
riqueño, por ella tostado, La Ceiba-
Monte número 8. 
Tal es la lista hecha por este littl 
milde servidor de ustedes entre uno.', 
parte dé su generosa clientela. 
Mañana lunes. Dios rqieaiante, com-
pletaré esta, información cu el Cai-
riet Gacetillero. Aquí nó es posible ya. 
Hasta mañana pueg. 
ZAUS. 
m i 
B i l l 
E S E L * U N I C O ) 
TRO R E A L M E N T E 
L E P R E S E R V A R A N D E N L A S . ^ 
E N F E R M E D A D E S 
mmm 
Representante; J O S E 
rfONSERRATE 
G O N Z A L E Z 
mm O ' R E I L L Y , 113-120, II 
mÉmm 
PAGINA DIECIOCHO 
mmO DE L \ M A R I N A Abril 13 fe 1919 
•abiendo cesado su compromiso con Londres 60 div. 
"Cuban importótion Company", si- Pans, 3 dly. . . 
'nada en Villegas número 119, en es- Alemama, J d|v. . 
í cSidrd, han constituido una socie- E . Unidos S dlv. . 
A d anónima denominada "Havana España. 3 dl.v. , . 












n la calle de Habana número 53, y 
i:} giro a que se dedican os el mismo 
U que se dedicaba la Compañía antes 
citada: accesorios para maquinaria 
i;e ingenios, importaciones y exporta-
ciones. 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S 
COITZACIOJÍ O F I C I A L 
Descuento p a p e l 





Londres, 3 djv. . . 4.68 4-67 V. 
D e c r e t ó d e l a e e l l e z a 
r e v e l a d o p o r u n a d o c t o r a 
e n e l a r t e 
fíencilla Receta que Una Poctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. ' 
L a señorita Álice Whitney, de Do-
triot (Michigan), doctora en el arto 
ile la belleza, dijo poco ha, lo »i-
feulente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so E n l!4 litro de agua, échese SO 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Kum,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.112 gramos de glicerína. Los 
bay en cualquier droguería 'y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve* 
2'js a la semana hasta obtener el tia-
te deseado y queda la persona como 
la quitaran veinte ¿tños. Además, 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, dtí 18 de Enere 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, <i 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
umericano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 8ü, na-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dea y A. Parajón. 
Habana, Abril 12 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Presidente 
p. s. r.; Mariano Casquero, Secretaria 
Contador. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Abril 12. 
03LIÍUCI0HES Y BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4Va % . 
Rep. Cuba (D. I.) 
A, Habana, la . hip. 
Ai Habana, 2a. hip. 
F . C. Unidos . . . 
Fomento Agrario . 
Oas y Electricidad, 
Comp. Vend. 
R O M P E U N A C A B A L L E R Í A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A 
el C^ntr al "Portugalete". ipa m®* 











i quitar la comezón y la caspa.' 
So vende en las Boticas y Dro-
., ferias. 
D r . M a n u e l R a m í r e z 
Medicina general y Grujía tras-
ladó su gabinete de consultas a 
Escobar, 23, donde dará consultas 
codos los días de 1 a 3 p. m. Y 
a Soledad casi esquina a Zanja. 
Lunes, Miércoles y Viernes, gra-
tis. 
C2127 15d-9 
H. E . R. Co Hip. Gen. 
(en circulación). . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
Bnos, F . G. del Noroes-
te a Guane (en circu-
lación) . . . . . . . 
Bonos del Teléfono . • 
Obligaciones de Manu-
factureíra Nacional. . 
ACCIONES 

















O s e U i ú m e n t o d e S l o a n 
p o r a n a s o l a v e z 
Y ENTONCES SABEA USTED POR 
QUE ES E L MEJOR ALIVIO D E 
DOLORES, EN E L MUNDO, 
E l Linimento de Sloan ejerce lo 
que se ofrece—alivia rápidamente 
SIN FROTAR. Penetra. Util para 
Eiliviar dolores externos, lastimadu-
ras o rigidez tales como las si-
guientes exposiciones, exceso do 
«¡iercicio o esfuerzo excepc:; 
Una botella grande a mano le du-
rará mucho y pagará por si misma 
ú alivio inmediato que sienta en la 
primera aplicación. Siempre conve-
níante, económica. Puede comprar-












Banco Nacional. . • . 181 
F . C. Unidos 89 
H. Electric, Pref. . . . lOSVa 
Idem idem Comunes. . 101 
N. Fábrica de Hie-lo. . 210 
Cervecera Int , Pref. . 71 
Idem idem Comunes. . 31 
Teléfono, Pref 98 
Idem Comunes. . . • 'i"-1 '• 
Naviera, Pref 90% 
Idem Comunes. . . . 721/2 r'¿ 
Cuba Canc, Pref. . . . N. 
Idem idem Comunes. . 231^ 27 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref 75% 87 
Idem idem Comunes. . 4214 49 
H. H. Americana de 
Seguros 150 200 
Idem idem Beneficla-
Tias 88^ 
Union Oil Company. . N. 
Cuban Tlrs and Rub-
ber Co., Pref 51 
Idem idem Comunes. . 19 
Quiñones Hanvare Cor-
poration (Pref.) . . 85 
Idem idem Comunes . . 70 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . . 69i/2 70% 
idem idem Comunes. . 46% 47^ 
Ca. Nacional de Camio-
' nes, Pref N. 
Idem idem Comunes. . N. 
Licorera Cubana, Pre-
| feridas 63% 
i Idem idem Comunes. . 28% 29 
Máquina ••TraWayer" 76 H. P. rorapiendo tiena con 10 arados en 
a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 







"TR4CHIAYER", áe 75 BP., tirando 6 carros de ceña , en la finca Santa Ana, del sefior Joan Mina, de Sagaa la Grande 
T e n i e n t e R e y , 7 . 
H A B Á I f A 
p a r l a d o 1 6 2 4 
i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i f i a s . 
c 2615 alt Sd-SO 
Ca. Nacional de Perfu-
mería., Pref 65 
Idfcm idem Comunes. 31 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. . 77 
Idem idem Comunes. . 14 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . . 89 
Idem idem Comunes. . 27 
Ca. Nacional do Cal-
zado, Pref. . . . . . Co% 
Idem idem Comunes. . 53 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Prei 
Idem idem Preferidas 
recobran ia esperanza después de probar ía eficacia 








Sindicadas. . . • . . 
Idem idem Comunes. . 
idem idem Comunes 





. . . 42 43% 
IMPORTACION 1)E T I V E S E S 
Resumen de víveres llegados por 
, los vapores H. M. Flagler y J . R. Pa-
¡rrott, de Key West, y Wslcoutta, de 
69% ¡New YOrk: 
Leche, 1,000 cajas. 
Carne', 1,610 idem. 
Cebollas, 9S0 sacor 
Manteca, 300 cajas 
Carne de pudreo, 13,608 kilos 
Huevos, 2,700 cajas. 
Vino, 101 idem. 
Chocolate, C0 idem. 
Cogñac, 250 idem. 
Café, 28 Ídem. 
Tasajo, 7 fardos. 
Bacalao, 500 cajas. 
Maíz, 200 idem 
Macarrones, 305 idem. 
Vinagre, 10 barriles. 
Cerveza, 80 bultos, 
Kncurtidos, 75 iden 
Añil, 15 idem. 
Licores, 160 cajas. 
Jamón, 14 idem. 
Aceite, 50 idem. 
Garbanzos, 499 sacos. 
Comino, 50 idem. 
Pimienta, 12 idem. 
Ciruelas pasas. 400 calas. 
Frutas, 107 idem. 
Vsrmouth, 107 cajas. 
Sal, ilO idem. 
Frijoles. 30 sacos. 
Conservas, 448 cajas. 
Quesos, 540 idem. 
EXPORTACION 
Para Key Kest, por el vapor H. 
¡Flagler: 
Azúcar, 5,758 sacos. 
m: 
M U E B L E S D E GUSTO 
Acabamos de recibir los •lltimoJ 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lamparas de brouce l 
adornos finos. Muebles de inarqueíí-
ría y blancos de todas clases. 
Antonino Poo, S. en C.—Monte, 3731 
375.—Teléfono A-7550.—HABANA, 
C2056 alt. 14t.-3 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
ios aumentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ía víctima se 
desanima y al ñn se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dicta rigurosa, sino qve se tome con 
ia alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l i s 
disuelto en agua. Con c.«ta medicación podrán continu-
arse ias tareas cotidianas ton el espirita alegre, pues ei 
malestar de¿ estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera ei buen humor y la lozanía. 
L a C í n i c a q u e p o s i t i v a m e n t e l e a f e i t a r á b i e n , 
a h o r r á n d o l e 8 5 0 . 0 0 a l a ñ o . 
S i n c o m p r o m i s o , v é a l a ; s u s v e n t a j a s s o n t a n 
n o t a b l e s , q u e V d . s e r e p r o c h a r á d e n o h a b e r -
l a u s a d o a n t e s . 
N A V A J A S , H O J A S , A S E N T A D O R E S . 
SAIZ D E C A R L O S , Cura eí extrefiimient^ 
|- pudiendo conseguiirc con su uso una depoticióa 
diar"». Loa enterraos biliosos, la píenited gá>> 
trica, /shidos indigestión y atonía intestinal, se curan con ia ,FUR.GA» 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y ehcaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
J, RAFECAS Y C A . , Teniente Rey, 29. Hatana. 
ü d í c ^ s Representantes y Depositarios para C o J m l 
|| >|[M , | „ ni— mi • 11 • 
f l N T l I R A F R A N C E S A V E G E l i L 
U M E J O R í H A S S E H l l l L ' U . DE. I P L I O Í R 
G A L I A N O 1 2 8 . H A B A N A 
c 2861 
A L A B L E 
¡•v,p-
I 
É L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I i p 
E s t i n a g o m a 
f u e r t e , r e s i s -
p a r a 
p a í s e s t r o p i -
Madt 
1 V O S 
c 3118 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a P O p e ^ 
í s s c o n c e d i é n d o l e u n P r e c i o e s p ^ . ^ . 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y p a r n , « ¡J, i 
k m m m á p o t h e c a r i e s C o m p a n y , N e w Y e r K , u . 
A$0 L X X X V 1 ! 
D I A R I O D E L A MARINA Abri l 13 de 1919. PAGINA D I E C I N U E V E 
E l P a d r e R u i z e n 
e l T e m p l o d é 
l a M e r c e d 
L a «eírra hidffcrenchu-DelxNT de con-
fesarnos y coniulgrar^-Coraanloii 
ñor las almas del Purgatorio.—Iu^-
* taclón al piicblo de la Habana^-
Programa del sábado y domingo. 
El jueves por la noche, el R. 
Ruiz, Misionero Apostólico, que con 
tanto éxito viene actuando en el tenr 
pío de la Merced, tomando por tex.o 
aquellas palabras de Jesucristo, p 
qu^ no está conmigo está contra mí , 
expona lo horrendo que es el pecado 
de Ja indiferencia, o sea el que come-
ten cuantos viven alejados de las prac-
ticas católicas, despreciando la ley 
del Señor, que les manda darle cul-
to todos los días de su vida, concu-
r r i r al templo en los días de precep-
to, y confesar y comulgar al menos 
una vez al año. 
Una vez que Dios existe como cau-
sa y principio de todo lo creado y de 
nosotros también, debemos entender 
que nuestra existencia y vida son be-
neficios del Señor ; además de ser y 
de la vida, somos deudores a Dios d i 
los actos vitales del ser recibido; si 
entendemos, si amamos, si nos per-
fecíonamos con estos actos del en-
tendimiento y de la voluntad, a Dios 
lo debemos, porque conserva nuestras 
facultades, y nos da con su influjo 
todopoderoso, el poder realizar obran 
tan maravillosas, como el hombre rea-
liza en su vida mortal, son dones qus 
obligan nuestra gratitud. 
Las razones que demuestra lo ho-
rrendo de la negra indiferencia, son el 
sacrificio que se impuso por redimir-
nos, y el Sacramento de la Eucarist ía 
donde quiso quedarse para ofrecerse 
todos los días y en todas las regionea 
del mundo como víctima de propicia 
ción por los pecados de todos los 
hombres. 
Arte este cúmulo de beneficios: in-
te este aTiior inmenso de amor '.le Dio^i 
i.qué h'tiQca (le decir de los ingrato: 
para con Dios, de les que viven des-
preciándole continuamente? 
Dios les dice: "Tomad y comed, es-
te es mi cuerpo" y el hombre con su 
indiferencia, desprecia el beneficio 
inmenso do su salvación, y por lo tar-
to iese rabanero, esa dama que así 
procede- no está con Cristo, y quien 
no está con El anda en tineblas por 
muy sabio que se tenga. 
No lo dice pste pobre misionero, lo 
dice Cristo- "El que me sigue no an-
da en tinieív" •. y lo i luminará la luíí 
ds la vid;3." Luego según nuestro Rfe-
dPTitor y Salvador, no siguiéndole an-> 
dará el hombre en tineblas sin luz 
que nlumbre los pasos de la vida. 
Qué extraño es, núes, que prescin-
diendo de Jesucristo, que desprecián-
dole y mostrándose indiferentes las 
sociedades, vivan on cd desconcierto y 
la anarquía, cumpliéndose sus pala-
bras: "El que no está conmigo está 
contra mí." 
La indiferencia causa la pérdida do 
la fe porque así como se olvidan las 
cosas que no practican en el orden 
material, lo mismo sucede en la reli- , 
gión. Dejamos nuestras devociones, no | 
vamos a misa, dejamos la confesión ! 
no entramos en la iglesia, y se nos | 
apaga la luz de la fe por falta de fo-! 
mentó. I 
Los indiferentes dicen que quieren " 
tener fe, y nada hacen por tenerla. | 
Son como los enfermos que quisia- | 
ran sanar, y no toman ningún reme- ¡ 
dio, no llaman al médico, no dejan las 
comidas o bebidas, o ejercicios que le 
dañan. Si quisieran tener fe, deja-
rían todo aquello en que peligra la fe, 
dejarían cierta:; lecturas, compañías o 
espectáculos, estudiarían los funda-
mentos de la fe; consul tar ían a los 
teólogos, harían oración; purificarían 
su espíritu en la confesión y ló for-
talecerían en la comunión, porque la^ 
impurezas de las pasiones nublan e\ 
entendimiento para que no vea la luz 
divina. El indiferente nada de eso ha 
ce, no diga, nue?, qye quiere tener 
fe. 
Eá fe es un don de Dios en el orden 
sobrenatural, como lo en en el natu 
" I la comida u otros bienes, que si 
JJ'os no los diera, no los tendríamos, 
brn embargo el hombre para disfrutar 
eí3os bienes debe procurái-selos APÍ 
Para obtener el don de la fe hav que 
nacer algo; hav que orar, estudiar la 
rengion y purificar la conciencia, 
n,, ' f '0^0 veis- exiSe de vosotros 
c2^0nfesei3 vuestros Piados al sa-
Mírcote y recibáis a Jesucristo en el 
yu t í s imo Sacramento cuando menos 
L'na vez al año; y per lo tanto, si quo-
S j U e El boncHga muestro hogar, 
remrwf n*eoc™s1 * ^ os conceda el 
llrt G l05. Cielos' debéis de obene-p en todo. 
den con Dios, 
acia, e 
preparación 
como / a Para «Star b.
co no muchos por desgra^ 
ne. en casa algunas imágenes y 
Wa* si se quiere ñ-uchas devoc nrac 
iones 
te amar x-nemig0' piles no 
deba^ lNUeStr0. Señ0r al ^ 
Aceptos 'SUS P,es sus Santos 
^ L ^ i L 9 fonfefai-os POrqu. 
•̂o mo/T salvación, y no hay 
Bau t i ° ,Par^el qne Pe^, después 
nación •.tlSn o: 0 co"fesí6n o conde-
La Vidl o. V. 
minar n'L* t T'*' pronto ha de ter 
Bjbs bs r l i , d0S' y yo ^1,:ero W 
y como . ?a •Omo padre amorosc Ver^TjneZ mexorable. 
^ S abandn108 dari0S qUe lse sI 
^olvamL Qandono- y olvido de Dios y 
^"-estro h,-arrepentÍdos al «eno de 
a' fundampnf' n Principio del orden, 
f u e v ? f i3e ,a ^randeza, que es 
fesarnos o l í inrliferencia- a con-
pei'donavn;i 03 nos esPera parí" 
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ores, s^xto día de 
se celebraron los ; guien 
V'J"i"n. fní COLK , ,a Misa de Co-
Ar^bis,v. ,! c« ebrada por el T. y R p ^ TlSZr í I f f ^ M o ^ e ñ o r Mar 
^ q u e U « v T a 1 13 e ^ ^ r o n c i a 
cíóa de y^dt'lrle en ta Estribo-
Gha^ondo Coni""inn el R. P. 
bannnTf f ron Parte el c -
^-imra de T.ni,̂ HQc 
~Ul 
| los fervorines C 
1 ción de gracias. 
Después de la Misa, predicó sobre 
los perniciosos efectos de las malas; 
lecturas y espectáculos inmi.ra'es ro-
gando a los padres aparten a loy hi-
jos de esog elementos de perdición. A 
las cuatro de la tarde, ayudaao de lo<; | 
Padres de la Misión, siguió ift Ins- • 
t rucción doctrinal de niños y Jóve-; 
nes. 
A las ocho de la noche expos^iór . ' 
por el R. P. Mujlca, y rezo del Santo 
Rosario, dirigido por el R P. Chau-
rrondo. . j 
Después de varios cánticos a la Ma-, 
dre de Dios, el R. P, Misionero da co j 
mlenzo a la plática moral, 'oinsmno, 
como texto estas palabras dé la Sa-
grada Escritura- "¡Oh, vosotroc todo? 
los que pasáis por el camine, paraos 
y mirad si hay dolor semejante a mj 
dolor!" j 
¡Oh vosotros que pasáis la vidn en 
la tierra y no os compadecéis de mlj 
¡Paraos un poco a mirarme ahora qtiQ 
veo morir delante de mis ojos a mi 
querido Hi jo! ¡Ved si entro locicf: los < 
afligidos y atormentados se halla do-
lor semejante a mi dolor! D¿) manera 
que no puede hallarse ¡oh, Madre do- , 
lorosa!, le responde San Buenaventu- ' 
ra, dolor más amargo que el vuestro, 
porque no puede hallarse hijo más 
amado que el vuestro. ;Ah! En el 
mundo, repite San Lorenzo Juetinia-
no, no ha habido hijo más amable que 
Jesús , n i madre más amante de un 
hijo que María! Si en el mundo no 
ha habido amor semejante ni de Ma-
ría, ¿cómo puede hallarse .iolor se-
mejante a su dolor? 
Mas reflexionemos cristianos: '¿cuál 
es la causa de la pasión y muerte 
del Redentor y del inmenso dolor cíe 
María? 
dos como creador supremo t ime 
dominio pleno y perfecto sobre rd. sar 
creado, pro que de E l recibe todo su 
ser y toda su vida 
La ley con que el hombre pretenda 
gobernar a los hombres tiene que ser 
infinitamente sabia y provechosa. To-
do cuanto Dios se propone y detomi-
na, lleva el sello de su sabiduría in-
finita, y por consiguiente, su ley en 
orden al gobierno de la humanidad és 
sapient ís ima y provechosa para el 
hombre, lleva consigo ol engrandeci-
miento y el progreso de la raza hu-
mana y el prescindir de ella los hom-
bres los conduce al error y a la des-
gracia. 
E l hombre será bueno si súgus la 
r e a l o , p a r a R o b u s t e c e r s e , 
n o h a y n a d a c o m o l a 
E M U L S I O N DE T T 
L a f a m o s a m e d i c i n a q u e p o r t r e s g e n e r a c i o n e s h a d e m o s t r a d o s u g r a n 
a l c a n c e e n l a s A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s , B r o n q u i t i s , T o s e s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , y t o d a c l a s e d e D e b i l i d a d e n t o d a s l a s e d a d e s d e l a v i d a » 
N o a c e p t e s m é E m u l s i ó n d e S C O T T 
L a L e g í t i m a 
l l e v a s i e m p r e 
e s t a m a r c a . 
ley de bondad y justicia que lo impu-
so Dios; y será malo apar tándose de 
ella, menospreciándola. 
Es alejamiento de la ley de Dios, 
este menosprecio a ella constituye el 
pecado, que es el mónst ruo más re-
pugnante, horrendo y abominable que 
hay sobre !a t ierra; es la ignominia, 
de la humanidad, que en miserable 
R E C O N S T 8 T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
i B A S € D E J U C O D E C A R N E D E C A B A L L O 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L Í 
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contubernio con el demonio io ha en-
gendrado; no ti^ne propio lugar sino 
en -el infierno, que es el monumento 
de la rebeldía contra Dios. De aquí 
que el primer deber humane, ol pri-
mer acto en que debe ejercitarse nues-
tra voluntad y la actividad de nues-
tra vida, es el de destruir fd pecado, 
borrarlo de nuestra conciencia, arran-
carlo de nuestra alma como el ciru-
jano corta un cáncer o tumor que va 
comiendo y destruyendo la carne v i 
va. 
El remedio para extirpar el pocado 
lo ha dado Jesucristo, y no es más 
que uno. cuándo dio a Pedro y a lo1-: 
demás Apóstoles la potestad do per-
donar diciéndoles: Recibid el Espí-
r i tu Santo; ,108 pecados qne vosotros 
perdonéis yo perdonaré, y los que vo-
sotros no perdonéis no los perdonaré 
yo; es decdr; vosotros y solo vesotros 
y vuestros sucesores seréis les únicos 
capaces de perdonar los pecados y 
entended que en el cielo quetiará ve-
rificada vuestra sentencia do absolu-
ción o condenación. 
No hay pues otro medio de salvacdór 
que confesar sus culpas ante el Mi-
nistro del Altísimo. 
Todos cometeT<os pecados. La Es-r 
critura Santa nos dice; "El que di-
jeso de sí que no t?ene pecado se en-
gaña y no hay verdad en sus palabras 
grandes pecadores fueron San Pedro, 
San Pablo, San Agustín, pero so re-
conocieron, se arrepintieron y se en-
mendaron. 
Confesemos para reconcilia'-nos con 
Dios, para morir en la gracia -divina, 
y obtener la eterna bienaventuranza. 
La confesión nos trae también ia 
felicidad temporal. El pecado quita al 
alma la paz de que había gozac/o cuan-
do estaba en paz y amistad de Dios. 
Al entrar el pecado en el alma, ha in-
troducido en ella la desconfianza, l/a. 
agitación, los remordimientc?, los te-
mores, la alarma; en una pa..abra, ha i 
venido a ser ella misma una especie 
de infierno. Ed pecado la expone a to-
dos los males de la vida, a todos los 
tormentos de una eternidad desgra-
ciada. 
Dios no ha venido a buscar justos 
si no pecadores. 
La absolución, bien recibida borra 
los crímenes más grandes; pero pare-
ce que la reconciliación no es aún 
completa deja, deja algo que desear 
mientras el pecador no se sienta a la 
sagrada mesa y no recibo el alimento 
divino que ha de reparar sus fuerzad 
y asegurar su perseverancia. 
Confiésense y reciban hoy dominge-
al Señor para que sean sanes y sal-
vos, lo mismo ustedes que la sociedad 
pues todos estamos unidos por mutuas 
relaciones que nos obligan a persa; 
unos en otros, y por lo mismo a l i ' 
brarla de los males que la afligen por 
los pecados mundiales en que todo,: 
participamos como parte del conglo-
merado humano. 
Pensemos bien los inmensos daños 
que se siguen del olvido do Dios y 
volvamos a E l por la Con región, y 
unámonos a E l por la Sagrada Co-
munión. 
Nuestro gobernador provincial, co-
mandante Barreras, los distinguidos 
miembros del Club Rotarlo de esta ca-
pital, espeeialmeiite el doctor Alzu-
garay; el ingeniero jefe del departa-
mento de aguas de Obras Públicas, 
señores Montulieu. y otras distingui-
das personalidades, tratan, laboriosa-
mente, de extraerle mayor cantidad do 
líquido a los manantiales de Vento. 
No ya a los barrios extremos de la 
Habana, donde solo hay agua a ratos 
y en muy poca cantidad, sino en el 
mismo corazón de la ciudad, cuando 
se baña al perro, no alcanza para co-
cinar. 
Este mismo problema lo tuvo y re-
solvió felizmente otro gobernante que 
tuvo la Habana: el gobernador Ma-
goon. 
Hizo instalar y por ello Te guarda-
mos eterna gratitud, una tuber ía de 
DIEZ Y SEIS pulgadas de d iámetro 
desde la loma de la Cruz en Guana-
bacoa hasta el gran depósito quo 
mandó a construir en la loma del In -
génito. Por eso hay agua de Vento y 
abundant ís ima a todas horas en toda 
aquello barriada hasta la misma pla-
ya de Cojímar. 
Para más detalles referentes a este 
magnífico reparto de población, pue-
den dirigirse al señor Marees Moré, 
en Malecón 337 (altos,) o por correo 
al Apartado 168, en esta ciudad. 
C. 3243 Id.-13. 
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E l m a y o r n ú m e r o d e c a m i o n e s 
d e u n a m i s m a m a r c a u s a d o p o r 
u n a m i s m a e m p r e s a . 
V é a l o s p o r t o d a s p a r t e s , 
e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
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D e s d e P i n a r 
d e l R i o 
Homenaje de afecto y gratitud del 
Dueblo pinareño, en el onomasiico 
de la señora Ofelia Eodríguez de 
Herrera 
Esta distinguida dama fué ayer 
rbjeto, con motivo de celebrar su 
cuumástico, de numerosas felicita-
ciones, así de las muchas amistades 
ccn que cuentan entre las principa-
les familias de la Habana como de 
1x3 que igualmente tiene en nuestra 
ciudad entre las familiar pinareña^ 
de mayor relieve y significación. 
También reaibió en dicho día, co-
mo señales objetivas de recuerdo, 
magníficas y valiosas joyas, precio-
sos objetos de arte, lindísimos ramos 
de flores y otros varios delicados ob-
sequios. 
iüsas felicitaciones y esos regalos 
son el tributo de amistad o de respe-
to que todos los años se ofrenda en 
el día de su onomástico a la respe-
table dama señora Ofelia Rodríguez 
tíe Herrera, dignísima esposa del Co-
ronel Alberto Herrero, prestigioso 
Jefe de este distrito Militar. 
Pero, no es precisomente eso qne 
ocurre cada aüo en esa señalada fe-
cha y así tíen¿ carácter de suceso 
habitual, lo qu* motiva nuestra cró-
nica, sino el informar de otros más 
especiales testimonios de considera 
clon, que dicha dama ha recibido 
en el día de ayer, mediante un justo 
y digno homenaje representativo del 
afecto, el respeto y la gratitud del 
pueblo pinareiio hacia el hada pro-
tectora de nuestras clases meneste-
rosas, la señora Ofelia Rodríguez de 
Herrera, como iniciadora de la fun-
dación y hoy principal sostenedora 
de la "Cocina Económica Ofelia", en 
donde diariamente se ejerce con nu-
merosos desvalidos una de las .más 
hermosas obras de misericordia: la 
de dar de comer al hambriento. 
Llevaron a efecto esos aludidos 
tectimonios, en honor de la dama be-
nefactora y en nombre de los pobres 
agradecidos, el "Comité de Damas 
y dimitas de la Cocina Económica 
rfelia", nuestro Ayuntamiento y la 
Comisión Ejeviutiva de la< "Asocia-
ción de Beneficencia y Caridad". 
Para dar cumplimiento a los res-
pectivos acuerdos, adoptíidos a ese 
dicho fin por cada una de las tres 
corporaciones antes citadas, concu-
rrieron a la r/asa del respetable ma-
trimonio Rodríguez-Herrera, a las 
cinco de la tarde de ayer, las siguien-
tes comisiones, realizándese el inte-
resante acto que reseñamos a con-
tinuación: 
"Comité de damas y damitas de la 
Cocina Económica Ofelia"- Sras. So-
fía Rodríguez de Monteverde, Lolina 
Montagú de Cuervô  Fara Sánchez de 
Inclán, Ana Ala. Gonzalc de Can-
tens, Amparo Pujol de Olivera, Rita 
Ma Gómez de Cuervo, Juanita Ro-
dríguez de "Vülalba, Ofel'a Navarro 
de Arias Inés Yaldés de Brunely, Su-
sana de la Rionda de Montagú, Ma-
ría Cenlenmeroff de la Rionda. 
Altajrracia Perdomo viuda de la 
Rionda, Carmen Aguiar de Sobrado 
Celia Capote de 
n 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
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OFICIOS, NUMS. 
tes del "Comi:é Ejecutiva ̂  
ciacion de Boneficenoio ae ^ A0 
tambrén significaron a V ^ ^ ^ a í 
dejada, además de 8¿* ^ g u L 
respetos, el .sendo s p m ^ 6 ^ ^ 
gratitud que hacia ella s ^ n t o J 
blo pmareño, por su el j j 
hermosísima </ muy v ^ 
ce plata, con (as inicial^ ? Í̂Ula 
retaría, siendo c-sta ofrenda h lo-
petuor de manera objetiva ̂  ^ 
decimiento de ios pobres v } ^ 
y respeto de toda la soc/ed'A aí<*to 
reña. '^aa pi .̂ 
Asistieron también a e«f 
s-te acto las siguientes 1 ^ 
das personas: Sres. Dr 
vo Dr. Pedro G. Valdés r. Cuw' 
Cuervo, Antonio Legorburií * ^ 
Monteverde, Manuel Alonar,' ^m65 
Burman, Hugo Hernández ^ 
Ramos, y el Comandante RP« TOIÜO 
quin de la Ma-̂ a y los oticilu Jo* 
les 'os Francisco Carballo, A-m 
dríguez Cáceres. Carlos Roye\ ^ 
do Firmat, Jos-'j Navarro T¡V RFCAR 
Rodríguez Le6n, Pablo 
Emilio Iglesia-?. Andrés n . ál(i«% 
jb. Moreno 
rrer. R. Orrs Arias, j( 
Andrés G T , 64 
leí VÍO» 
Martínez de la Cotera 
Quintero. 
Una vez terminados esos ret^ 
:-.ctos pasaron los visitantes «Y 
medor de la espléndida morad, ^ 
los esposos Rodríguez-Herrera «i 
do por éstos obsequiados con'nn? 
co lunch, compuesto de helados dni 
ees, sandwich, cakes, jonohe T ^ ! 
pán. 7 clUni' 
E . HernáEdez, Corre8pon8aL 
D e s t e r r ó e l h á b i i j 
d e l T a b a c o 
l o qne Una Simple Receta m» 
« B Indiano de KansasTÍnÍL 
dado en el Tabac5 
Mr. John MUler, de Waran, 
(Kansaa), perdió el vicio de] tlh*. 
co, que por 20 años le dominanT 
con la receta más sencilla, mezclad* 
por él mismo en su casa. Ho ¡mt 
cómo se explica: «No era hombrí 
de dejar el .tabaco, y con el Bimni* 
remedio que tom ,̂ hace casi do* 
años, no he vuelto a tocar el taba! 
co. E l remedio es añadir a 3 onzâ  
(85.000 Gms.) de agua. 20 grZI 
(1.333 Gma.) de Muriato de 
ataco, una eajlta de Compuesto d« 
Varlex y 10 granos (0.666 Gnu.) 
de Pepsina, tomar una cuckaradlta 
tres veces al día y negocio concluí-
do. No teniendo color, ni olor ni s*. 
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche • 
alimento sin que se aperciba, po. 
diendo componerlo cualquier dro» 
gulsta, y sin duda quita ti deto» 
por tabaco. 
Verde de Maza,. Celia C. de G. Val-
des, señora de Carballo, Ana Grlmal 
viuda de Armenteros, Nena Mier de 
Gi'bieda, Sra. de Martínez de la Co-
tera y Clarita Avendaño de Rodrí-
guez Cáceres, y señoritas Angelita 
Canosa, Estrella y Lucrecia Lámar-
Carmelina Soler, Otilia y Lucrecia 
Hernánlez, Adelaida Chappotin, Ger-
trudis de la Rionda, María Cuesta 
BerminiH Valdés, Anita y Elisa Can-
tens, Lidia Grimal, Sara Rodríguez 
Cáceas,- Elvira Alea y Rosa Guzmán 
En represencacin de la Directiva 
do la "Cocina Económica" felicita-
ron a su Praáidenta, la señora Ofe-
garon on par de magníficos jarrones 
de plata y un artístico tarjetero tam-
bién de piala, para recuerdo de es-
ta fecha onomástica y en espíritu de 
interpretar con todo ello la gratitud 
hacia aquella dama de les meneste-
Piñeiro, Agustina \ rosos de esta ciudad. 
lia Rodríguez de Herrera, y le entre 1 cir^ 
Comisión de este (Ayuntamiento: 
los concejalas í-eñores Al^jo Hernán-
dez, Francisco fearmiento, Atilio Vé-
lez, Miguel Díaz y José León, para 
dar cuenta a aqueulla señora del 
acuerdo adoptado por esta Cámara 
Municipal, cambiando el nombre de 
la calle Rosario po reí do la ilustre 
y caritativa dama "Ofelia Rodrí-
guez ." 
E l señor Francisco Sarmiento le 
hizo entrega de la certif: ración co-
rrespondiente a dicho acuerda y dió 
lectura a la siguiente comunicación, 
que por las justas alabanzas que con-
tiene nos complacemos en reprodu-
"Señora Ofelia Rodríguez de He-
:rera. 
Señora: Es para mí motivo de hon-
da satisfacción, hacer llegar a vues-
tras manos, ungidas por las bendi-
ciones de nuestras clases desvali-
das, copia certificada del aqjerdo 
adoptado por la Cámara Municipal 
de este Término, en sesión ordinaria 
y pública celebrada el día 26 del pa-, 
stdo mes de Marzo, de sustituir con 
el vuestro el nombre de la calle de 
Rosario, de esta ciudad, como mere-
cido homenaje a vuestra altruista la-
bor de establecer en ella la Cocina 
Económica existente y de la que re-
ciben el diario sustento gran núme-
ro de vecinos menesterosos, ancia-
nos y niños en su gran mayoría, que 
antes carecían casi en absoluto del 
valioso apoyo que vuestra obra pia-
dosa ha venido a proporcionarles". 
"Y al cumplir con el d2ber que me 





cipal de trasmitirle dicho acuerdo, 
hago mías las frases de justicia y 
merecido encomio contenidas en el 
mismo, reiterándole mi sincera feli-
ci'ación por el .éxito alcanzado en 
vuestra huminitaria y caritativa 
empresa de llevar a los hogares po-
bres de nuestra ciudad el gran con-
suelo del diario sustento, de que an-
tes carecían" 
"Soy de usted respetuosamente, 
(t.) Juan Jtta, Cavada, Alcalde Muni-
cipal". 
Los señores Dr. Juan Ma. Cabada. 
Dr. Manuel Lauda, Ldo. Adriano 
Avenoaño, Ldo. Agustín Cantens, Dr 
Angel Cubieda, Juan Pérez Suárez 
v Pedro Inglán, miembros íntegran-
I T?r(»,'Íolt>l' 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n la vida de la mujer siempre hay necesidad de usar «a 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nervios 
sino á nutrir todo su organismo, y con el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis la 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso se 
vigoriza, él cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
THE ÜLRICI MEDICINE C0M NEW YORK 
0 
C r u / r / > r e / e r M t í 
l a s a / e c c i M e f 
| E s e l m e j o r | 
O e p o s i f b p r i n d p a l N i C o l a s M f f í l l O 
I s p e r a r u a 5 . H a b a n a . 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Conslderaáo por toáos como el me|or tónico y reconstituyente. De venta 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Estableclmieutos de Víveres 
finos, al por mayor y menc? y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de 8. M, B. Alfonso X U L De utilidad pública desde 1894 
Gran Prendo en las Exposiciones de Panamá San Francisco. 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C L U B D E L A C O L O N I A L E O N E S A . 
H T i n t A D A D D E Ñ Ü i s T E A S E A . D E I 
H h i t J i ^ CAMINO , 
q u s c r i p r i ó n abierta en E s p a ñ a por 
esL hermandad para la c o r o n a c i ó n 
S n ó n i c a de la S a n t í s i m a Virgen del 
S m i n o extendida a Cuba por la de-
r S a d a de é s t a c o n g r e g a c i ó n y 36 sub-
"^iperadas que forman la junta re-
l íd ldo^, apoyadas por el Club de 
(a colonia leonesa. 
Contribuyentes: 
Suma anterior: $$621.50. 
Manuel R o d r í g u e z $0.60; Solana 
hermanos 0.60 María L u i s a L ó p e z 
Neira 0 60- Conchita L ó p e z Neira O.50 
k u s t i n o L ó p e z Neira 0.50; Josefina 
Lónez Neira 0.50; J o s é L . B l a u c h 
0 4 0 - F e r m í n V i l l a r 0-40; «Jarcaa y 
Maduro 0.40; U n c a t ó l i c o 0.20; Ade-
la Montiel 2.0O; Margari ta Pereda y 
Sontiel 1.00; Heliodoro Mon-iel 1.00; 
Crisanto Díaz Va l l e 1.00; R a m ó n G a r 
r ía Robledo 0.50; Isidoro Gonzá lez 
2 no- Lorenzo V a l d e r á n 2 . M ; Uno 
de Sollo 1.00; Domingo Va l l e 1.00; 
Constantino Val le 1.00; Dos devotas 
0 40. Luic io Gut i érrez 1 00; Fe l ipe 
r a l l ó 1 00- Eustaquio F e r n á n d e z $1; 
M a r c e l i n o ' F e r n á n d e z i . 0 0 ; R a m ó n 
Fernández 1.00; R a m ó n Menendea 
1 00- Angel Mart ínez 1.00; De la F u e n 
t¿ y M a r t í n e z ' 2 . 0 0 ; L a Granada de 
B e l a s c o a í n 0.80; Adolfo Alvarez 0.50; 
Federico P é r e z (asturiano 0.50; An-
tonio Ladil lo 1.00; E l cantinoro E m i -
lio 1 00- Mauricio D í a z 0.20; U n mon, 
tañés o!20; María L e ó n 0.20; Isabel 
Blanco 0.20; Dos hermanitas 1 . .00; 
Nistal y F r a n c o 0.80; Fernando Nis-
tal l 00" María y F l o r a 0.50; L a v a n -
d e r o ' v i í ú 1.00; U n a DevoUa 0.20; 
Teresa Figueroa de M. F e r n á n d e z 5.00 
Bango y Hermanos 2.00; Casti l lo y 
Ca. 1.00; García , Chalet Habanero 1; 
Francisco Mart ínez Mena 1.00; Pe-
dro Mart ínez Mena 1.00; F i d e l L lore -
Díaz 5.00; J u a n Montaner 1.00; 
Domingo García Oliver 1.00; Merce-
des H e r n á n d e z C a r t a y a 1.00; Manue-
la Cartaya Garc ía 1,00; E s t e l a Car ta -
ya García 1.00; U n a devota de l a V i r -
gen 0.40; Dolores F . de Blanco 1.00. 
Suma $679.50. 
(Cont inuará . ) 
n e s 
éAMATORIO A N T I T U B E R C U L O S O 
D E L C A R M E N , E N SOMIO, G I -
J O N 
L a Real A s o c i a c i ó n Benéf ica "Paz y 
Caridad" fundada en Gijón en 1912. 
abordó el proyecto de construir un 
Sanatorio para tuberculosos on la pa-
rroquia de San J u l i á n de S o m i ó , ba-
rrio de Fuejo, a ocho k i l ó m e t r o s de 
Gijón, en una colina cuya e l e v a c i ó n 
sobre el nivel del m a r es de 223 me-
tros, s i t u a c i ó n v e n t a j o s í s i m a para los 
enfermos y con aguas abundantes y 
de superior calidad. 
L a c o n s t r u c c i ó n v a ya bastante ade-
lantada y se l leva a cabo a eypensas 
de la caridad públ i ca y de la F ies ta 
de la F l o r que se celebra en Gijón 
todos los años , el 15 de Agosto. 
L a obra reclama el concurso espe 
LA PRECAUCION DICE: 
UNA CONTRIBUCION POR I M P R E V I S I O N " ^ 
C a d a año , miles de hombres, en el mundo, contemplan 
j reducidos a cenizas, 
1 ia Imprev i s ión de no haberlos asegurado en cajas 
A r t f f t e t a 
espere ser el afortunado que crea 
estar seguro s in una caja . 
f A R C H I V O S 
seguricUtd absoluta 
H A B A N A • 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
DE VENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
MAS ACREDITADOS DE LA REPUBLICA. 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
>, 1. H A l 
c la l de los gijoneses y el general de 
los corazones generosos, por just ic ia , 
por humanidad, por deber y caridad, y 
con ello se cumple una m i s i ó n santa, 
ejercitando esa virtud que se a lza so-
bre todas las cosas y grandezas de l a 
vida para volver a Dios. 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í el Club Gijo-
n é s , ba iniciado una s u s c r i p c i ó n cu-
y a pr imera l i s ta representa y a u n a bo-
n i ta suma. 
H e l a a q u í : 
S u s c r i p c i ó n Iniciada por el Club G i -
j o n é s a favor del Sanatorio Antitu-
berculoso del Carmen en S o m i ó - G i -
jón, 
C lub G i j o n í s . , 
Si lverio B lanco . 
R a m ó n Infiesta . 
Aquilino Entr ia lgo 
Faust ino Angones . 
Manuel C a r v a j a l . 
Benigno C a r v a j a l . 
Bernardo C a r v a j a l 
Vntonio Costales . 
$25.00 
40.00 
P l á c i d o F . Cuervo . . * , 
J o s é C S u á r e z . . >: r¿ 
Valer iano F a n o . . >; . n¡ :. 
J o s é Garr ió S u á r e z . . . >; 
J o s é Manuel G a r c í a . v . 
J o s é Lozano . . . . ,. . , 
Hi lar lo S o p e ñ a . . . . . . 
Marcel ino S u á r e z Palacios 
J o s é Ma. Garc ía . ... . . . 
Ja ime Vig i l . . . . . . 
Alfonso Blanco 
Laureano L ó p e z del Busto . 
Alfredo Iglesias . . , . > 
Guil lermo G a r c í a . ... . .. ^ 
L u i s Entr ia lgo . . . «i *, 
Manuel Calvi) . . . . v 
F r a n c i s c o Venta , .. ." > 
Gui l lermo Venta . . . . . 







H O T E L F E L I X -
132184 W e s t 47 th. St. 
Entre Broodway y Sexat Atenida. 
W J E T A Y O R K . 
E l Hotel predilf-cto por las í a m i l i a s cubanas que visitan Nueva Yortci 
E l m á s cént^'co y mejor acondicionado para los latinos. 
Kestaurunt E s p a ñ o l . 
Habitaciones desde $1.00. Con comida desde $34)0. 
C30r alt.jL0d._13_mz;. 
J u a n Rivero 
J o s é G. Cifuentes . * 
Manuel F a n o . . . . 
J o s é A lvarez Blanco * 
J o s é S u á r e z Nava . . 
(Enrique S u á r e z Nava . . 
Segismundo S u á r e z Nava 
Modesto Rionda 
Esteban P i ñ e r a . . , J 
Antidio Rionda . . . -. 
Cas imiro L ó p e z . .* . .* * 
Norberto F e r n á n d e z *» 
Alfredo Cortés . . . . . 
Dionisio Castro . . , a 
Antonio R o d r í g u e z . . . 
Salvador F o n d ó n .. , , . 
Tota l . . . . . ;. . . 





































N O T A . — L o s donativos deben diri-
girse a l s e ñ o r Presidente dol "Club 
Gi jonés ," don Silverio Blanco, Obrap ía 
32. 
L i g a p r o t e c t o r a 
d e h S u í r a g i o 
S e ñ o r Asociado: 
Terminada la r e d a c c i ó n definitiva 
del proyecto de L e y E lec tora l por íá 
C o m i s i ó n nombrada por esta L i g a , de 
acuerdo con las Bases formuladas por 
la misma, se convoca a todos los aso-
ciados y a l p ú b l i c o en general para la 
C o m o H a c e r ü o B o e a 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
Si usted ha estado usando tónicos com-
prados en la botica, es probable le resul'i* 
mas barato y muchísimo mejor usando la 
siguiente receta que e«íá alcanzando gran 
éxito en parar la caída del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos calvos y enrareci-
do» Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas de Ron de Malagueta puro 
(Bay Rum) y añadir medía dracma de 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
si se desea. L a preparación dpbe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. E n cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legítima (no compuesto de lavanda.) Al 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese bien el cuero 
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. L a pre-
paración se viene usando por años y es 
üei todo Inofensiva, sin hacer graciento ni 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado las 
señoras de no aplicársela a la cara ni a 
!ugrabes donde no convenga que naaca pelo. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
¡ Ü N A y a m m e i é s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A cambio de Cupones. 
P a r a los consumidores de l a 
(Patentada) 
P u r e z a garantizada 
SI so come ana, no le hace daño , 
jfficonomlza l a mitad del j a b ó n . 
P i d a muestra G R A T I S a l bodegue-
ro o a l T e l . 1-7393 
" L a Central". Marianao 
Nuestro motto es: 
S O C I A L I Z A C I O N C O N E L C O N S Ü 
M I D O R 
C O O P E R A C I O N CON E L V E N D E D O R 
P a r a descuentos y R e p r e s e n t a c i ó n 
E x c l u s i v a , dirigirse a 
Habana 26. 
1* 81 
s e s i ó n p ú b l i c a que se c e l e b r a r á e l d í a 
trffce de A b r i l a las dos y media p. m. 
en los altos de la casa Prado 67 y 69. 
con el objeto de dar cuenta de dicho 
Proyecto. 
Orden de la s e s i ó n : 
Apertura por el doctor Manuel R a -
fael Angulo. 
I . — E l Censo electoral, su forma-
c i ó n y mantenimiento por e l doctor 
Cui l l ermo L ó p e z Rovirosa. 
I I - — E l voto obligatorio, por e l s e ñ o r 
L u i s Marino P é r e z . 
I I I . — S e p a r a c i ó n de laa elecciones 
por el doctor Junco. 
I V . — F o r m a c i ó n de las Juntas E l e c -
torales por e l doctor Miguel Alonso 
Pujol . 
V. — L a s Mesas electorales, recepto-
res de votos, por el doctor Mario Gui -
r a l Moreno. 
V I . —.Los escrutinios, sus g a r a n t í a s , 
por el s e ñ o r Alzugaray. 
V I I . — E l refuerzo y sus remedios, 
por el doctor Ricardo Sarabasa . 
V I I I . —Tribunales y penalidades por 
el doctor Teodoro Cardenal . 
Habana, A b r i l 8 de 1919. 
De usted atentamente. 
E l Comité D i r e o t í r o . 
i i 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A T I N A J A 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vii 
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 „ 18.00. 
\ w 90 „ 21.00. 
/ w 118 „ 25.50. 
„ 120 l 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así comí 
infínidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a . 
No. 108 
D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r E n 
S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a 
F o r t a l e c e r L a V i s t a . 
D i c e q u e e a e! T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 0 ^ « 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
E l doctor Smith, un especialista de 
los ojos, bien conocido y el doctor Jud-
kins d© Massachusetts, médico y escri-
tor en medicina, después de haber he-
cho un cabal examen de un remedio po-
pular para los ojo-s, manifiestan lo si-
guiente : 
E l doctor Sm'th dice:—Cuando por pri-
mera vez se me llamó la atención sobro 
ello, yo estaba inclinado a ser eseépti-
co. Pero tengo por regla dar a cada 
nuevo tratamiento una oportunidad de 
probar su valor. Habiendo sido especia-
lista por muchos años ea trabajos do 
lo-s ojos, me considero capaz de dar una 
opinión inteligente en remedios para 
lo>s ojos. Desde el momento que este re-
medio ha creado tal sensación, doy la 
bienvenida a la oportumdad de probar-
lo. Empecé a usarlo en mi práctica hace 
poco más de un año y con franqueza di-
go algunos de los resultados que he 
logrado con Optona no solo a mí me 
sorprendieron sino también a otros mé-
dicos a quienes les he hablado de ello, 
por lo/que aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
cienzuda que yo le he dado y estoy se-
guro que llegarán a la misma conclu-
sión que yo tengo, esto es, que Optona 
abro la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos, las cuales en tiem-
pos pasados ha sido difícil de contener. 
He tenido personas que por años han 
usado anteojos y me dicen los han exi-
mido completamente por medio del uso 
de Optona. En mi propia práctica la he 
visto fortalecer la vista más de un 50 
por 100 en el períod< de una semana. Con 
igorppmdentes resultados la he usado en 
'capos de ojos cansados por exceso de 
itrabajo, ojos rojizos, párpados inflama-
dos, "conjuntivitis catarral, escozor, do-
lencia, incomodidad, comezfln, ojoff debi-
litados por resfriados, humo, std. polvo y 
ivlento, ojos acuosos, vista nebulosa y 
¡en efecto, en muchas otras circunstan-
cias demasiado numerosas para mencio-
'narse en este reporte. Un nuevo y sbr-
prerdente caso que ha sido confiado a 
imi atención, es el de una niña de 
do-ce años de edad Dos prominentes es-
peciallstafl decidieron después de un com-
pleto reeonooimiento, segtin el padre de 
la niña, que para salvar la vista del ojo 
derecho, el ojo izquierdo tenía que ser 
[eliminado: mientras se esperaba por una 
oportunidad para la operación y aón In-
deHRO dudando de lo acertado del fa-
llo para el caso altruien dijo al padre 
de la niña, que no haría daño uwar Op-
tona. E n menos de tres días s© notó un 
alivio remarcable. Al fin de una sema-
i na la inflamación había desaparecido ca-
! si por completo y después de seis sema-
Inas el ojo fué declarado salvo. [Pién-
sese solamente lo que significa a esta 
niñita la salvación del ojo! Otro caso 
es el de una señora de 93 años de edad, 
ella vino a mí con la vista nebulosa © 
inflamación extremada en los párpados 
y la conjuntiva estaba casi en carne 
viva. Después de dos semanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de muchas mucha-
chas de diez y seis a ñ o s de ©dad. 
E l doctor Judkins. médico de Massa-
chusetss, escritor en medicina, antigua-
mente jefe de clínicas en el Hospital 
"Unión Central" de Boston, Mass., y ci-
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New Bngland Ey© and E a r Inflr-
mary" de Portland, Malne, dice: 
'̂ He encontrada Ocultetas deraastado 
inclinados a operar y Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos, entre 
tanto, descuidando las fórmulas simples 
quo forman laa bases de Optona, la c\ml, 
ea mi opinión, es un notable remedio 
para la cura y prevención de muchos 
desórdenes de los ojos. Su éxito en el 
desarrollo y vigorizaeión de la vista, muy 
pronto hará pasar de moda ©1 uso de 
anteojos y el uso de Optona será tan co-
mún como ©1 uso de cepillos de dientes. 
Estoy completamente convencido por mi 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocasiones vigoriza la vista cuando me-
nos un 50 por ciento en un período d© 
urna semana. 
Victimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos asi como a muchos 
qu© usan anteojos, les será grato saber 
ou« de acuerdo a los señores doctores 
Smith y Judkins, hay una verdadera es-
peranza y ayuda para ellos. Muchos nue 
tenían su» ojos en decadencia, dicen ha-
berlos restaurado con ©«te remarcable 
remedio y muchos que han usado an-
teojos dicen qu© no los necesitan más. 
Un hombre después de haberla usado di-
ce: 
"Yo estaba casi ciego. E n absoluto no 
podía leer. Ahora puedo le«r cualquier 
escrito sin mis anteojos y mis ojos no 
se lastiman en absoluto. E n la noche 
me dolían terriblemente. Ahora los sien-
to muy bien todo el tiempo. Esto fué 
como un milagro para mí." Una señora 
qu© la usó, dice: —"Con o sin anteojos 
la atmósfera me parecía nebulosa, pe-
ro deeptiAs de usar esta preparncl^n por 
15 días. tr>do me narece claro. Puedo leer 
sin ar.teojos hasta tipo de letras mnv 
pequeño." Otra que la usó dice:—"Yo 
tenía la molestia de vista forzada on-, 
ginada por demasiado trabajo tenía losi 
ojos fatigados, lo cual me producía te-' 
rnbles dolores de cabeza He usado an-i 
teojos por varios años, ambos, propios' 
para -ser a distancia y para trabajo de' 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-' 
pío nombre en un sobre o escrito en^ 
máquina de escribir en frente de mí. Abo-' 
ra puedo hacer ambas cosas y no uso-
más mis anteojos de distancia. Ahora-
puedo contar las hojas agitadas de losi 
árboles al otro lado de la calle, las cua-i 
les por varios años m© parecían una! 
mancha verde confusa. No puedo ex-
presar mi júbilo por lo que ella ha he-! 
cho por mi." I 
Se cree que miles de personas que i 
ahora usan anteojos podrán descartar-1 
los en un término razonable y multitu--
des más serán capaces de vigorizar sus' 
ojos, ahorrando así para siempre, la 
molestia y gasto de usar anteojos. Enfer-i 
medades de los ojos de muchas natura-' 
lezas pueden ser admirablemente be-I 
neficiadas con este simple remedio Vaya1 
a cualquier botica buena y compre im¡ 
frasco de pastillas de Optona. Ponga yi 
deje disolver una pastilla en un vaso .-oni 
una cuarta parte llena de agua. Con és-. 
te líquido báñese los ojos de dos a cua-< 
tro veces diarlas. Sus ojos se aclararán' 
perceptiblemente desde el primer lavato-
rio y ?a Inflamación y rojizo de los ojos! 
prontamente desaparecerá. Si siente mo-
lestia en sus ojos aunque sea poca, aho-i 
ra es su deber tomar medidas para s^l-l 
varios antes que 8»a demasiado tarde.) 
Muchos ciegos sin remedio, podrían ha-
ber salvudo sus ojos en propio tiempo, j 
NOTA: Otro prominente especialista ai 
«rntan s« 1© mostró «I artículo que ante-1 
cede, dijo:—"Sí, verdadorame-nte la re-! 
; oeta Optona es un sorprendente reme-i 
j dio para los ojos. Xos infrredientes quoi 
la ootistitnyen son bien conocidos por' 
eminentes especialistas do los ojos y coal 
mnchletma frecuoweia los rocetan." Com 
nxity buen éxito la he usado en mi prfto-i 
tica en pacientes de ojos fatlsrados porl 
drmnsiado trabajo o por uso d© anteojos; 
Smnropios. E S una de las muy pocas pr©-: 
pariciones qn» creo deberían tener paral 
neo normal ©asi todas laa familias. Op-1 
tona, ant«s mencionada, no es una me-
dicina de patente o un Secreto, ©s una-
preparación ética. 1,08 fabricantes garan-j 
tizan qu« on muchas ocasiones, foritlf/oai 
la vista nn 50 por ciento en el termino' 
de una semana o devuelven el dinero. 




Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, sí no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
é é 
L A C U B A N A . " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
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l I T t H O l A D E S E K A N A S A N l * 
•n i - n -J>omliiKo de Kamo».—La Misa 
Y oficio divino Pon de esta dommica, eon 
Jito semidoble de primera clase y color 
mmt£lón rn San Juan de l e t r á n ^ - D e s -
• de n 10 l"" '^esia a l c a n á su libertad por 
couvsrsiOo de los emperadores roma-
, os a la fe, instituyó esta lestividad. U 
7,,<ivo de &u o.Hablocimiento se concibe 
fádlmente. Quiere la Iffl^ia honrar .a 
•rillanto ctítradá do Jesucristo en Jeru-
enf r.> les gritos de alegría, loa aplau-
des y las aclamaciones del pueblo, que 
Míilirt a recibirle con p.ilmas y ramos. Quie-
además por un culto vulto verdadera-
ir.tnte religioso y por un homenaje sin-
/•oro do todos los corazones cristianos, 
simlir por decirlo así, lo (iuc faltaba a 
im triunfo exterior, seguido pocos días 
de^nuós .le la perfidia y de la más cruel 
jinnied id T a l es, • en medio del luto do( 
Jri Semati i de dolor, el glorioso Misterio 
de esto día. r,a Iglesia ciuiere que nues-
tios corazones se regocijen un momento. 
T que Jesús sea hov saludado como nues-
tre Hoy. Ha dispuesto, pues, el cere-
ii.oníal divino do n-odo nue exprese la 
alegría y la tristeza; la alegría, uniéndose 
:i las aclámuciones que resuenan en la 
(¡miad do David: y la tristeza volviendo 
pronto la vista hacia los dolores del E s -
iitipo Divina. 
Día 14.—X>aheo Santo.—Li Misa y <Jn-i 
óló divino son de la,feria I I de la he-
iiüina Santa, con ritj semidoble y color 
i u rado. 
rstarióo MI Santa Práxedes.—Hoy en-
tra tambl í i Jesús en Jerr.salén con sns 
discípulos, y como SM había marchado 
temprano v en «vuníiS, nos dice el relato 
xjvrado que tuvo hambre en el camino. 
St^ acercó a .una higuera, la cual estaba 
llena solamonte de hojas, y «itierlendo Je-
sús darnos una lección, inal(K.1o la higue-
ra, la cuar se secó en el acto. Expresó 
el Salvador con este castigo la stmrte quo 
í-spera i aquellos oüc no tienen más que 
hurnos deseos y en los que el fruto de 
Id conversión n<t se coge nunca. L;1 alu-
s.ón a Jerusalén es tanibién muy signi-
ficativa, por el celo exterior que mostra-
ba en el iiilto divino, mientras que su 
corazón cs'.iha ciego y endurecido, puesto 
quo poco después so disponía a arrojar 
íl« su seno y a crucificar al Hijo de Dio-?. 
Día 15. Martes Santo.—La Misa y Ofi-
cio divino son de la feria 111 do la Se-
Tiiftoa Santa, coa. rilo semidoble y color 
morado. 
Estación en Santa 'Prisca.—Al dirigirse 
Jesús en este día al Templo, fácil es com-j 
prender iue va a confirmar sus últimasj 
enseñanzas, puesto' que dice a sus dis-, 
pípulos: "Ya sabéis que dentro de dosj 
días se celebrará la Pascua, y el Hiioi 
de! llombro será entregado para crucifi-l 
«arle." Como marchaban por el caminoj 
de Betania a Jerusalén, Pedro lo dijo:' 
"Maestro, he aquí la higuera que has! 
maldecido: mij'a como está seca." Y Je--
sús. aprovechando esta ocisión para en-i 
soñarnos a iodos, que la mituraleza, físi-¡ 
ca está subordinada al elemento esniritual; 
cuando .'sto permanece unido a Dios por! 
la fe, les dijo:' "Tened fe en Dios. Yo 
<s lo digo; aquel, que diga a esta monta-
fia : quítuto y arrójate al mor, si no va-j 
cila en ^u corazón y cree firmamente en; 
el cumplimiento do lo que fica'ba de decir: 
/sto verá el efecto de su i nlabra. Cuan-
do nidáifí •iiTiíi cosa en la oración, creed] 
así será." (Marc.,! l« tendré 
Día 1C. -Miérc-des Santo. (Ayuno.)—La 
kíisa y Oficio divino son .de la feria IVj 
le la senmna. sarta, con rito semidoble y 
•ESÍHCÍÓI; cií Sonta MCnrí.i la Mayor.— j 
?rty turo l'^rar la reunión de los Príti-j 
•ipes sacerdotes y ancianos del Pueblo1 
di una de las salas del Templo para de-i 
liberar ]<or última vez sobro los medlo8| 
que habían uo tomar para deshacerse de. 
.lesús. Sería esto prudente—dicen—en el I 
momento en que la fiesta do Pascua Ca-
mu a la dudad a tantos extranjeros que| 
no conocen id Nazareno más quo por laj 
ovación tsolemne do que fué objeto tro8| 
(.'fas autos'.' También hay enlre los habi-j 
tantes de Jerusalén muchos que aplaudie-
ron su triunfo, y cuyo entusiasmo sería 
ta! vez temible. No heñios, por tanto, 
df- pensar ahora en tomar medidas - vlo-l 
lentas, puesto quo podría estallar una se-| 
dlcióu auo en medio de la solemnidad de 
Ifl Pascua. M¿s vale dejar que pase la 
fiesta y buscar el medio de apoderarse do 
81 persona sin ruido alguno." Pero los 
decretos divinos, que desde la eternidad 
prepararon un sacrificio para la salva-
ción dol género humano, fijaron precisa^ 
mente ê to sacrificio, en esta misma fiesta 
do Pascua, en quo la sagrada trompeta 
lo ha de anunciar en la ciudad santa. 
Día 17.—Jueves Santo.—aL Misa y Ofi-
cio divino, son de la feria V de la sema-
nr santa, ln «oena, Domiui. con rito doble 
do primera clase y color mordo para el 
Oficio, y para la Misa blanco. 
Kstaeiói en San .Juan de Letrán.— 
Grandes Misterios se obraron en este día, 
celebrándose el cié la humanidad y abati-
miento de Jesucristo con el Lavatorio do 
los pies a los Apóstoles, y el de su amor 
incomprensible a las criaturas con la ins-
titución de la Kucari&tía y del sacerdo-
cio sagrado de la nueva ley; la oración 
del Huerto, la prisión del Salvador; todos 
estos sucesos se cun:plierou en este día 
de los Misterios. Pero el ot.jtto principal 
do la fiesta del Jueves Sr.nto es honrar 
con un culto solemne y extraordinario a 
uestro Señor Jesucristo en el Sacramento 
de su amor. Oolébrase u n í sola Misa, eu 
la que comulgi todo el Clero, en memoria 
do la Comunión que de manos de Jesús 
recibieron loS Apóstoles. 
E l sacerdote consagra una Hostia, quci 
es llevada con toda solemnidad a un sun-j 
ruoso Moninnento, profusamente ilumina-j 
co. en donde durante todo el día, recibo 
publicamente de los fieles los obsequios 
de adoración y de amor. Los fieles visi-( 
tan los Sagrarios en memy.rla de lo quej 
padeció Jesucristo en diferentes lugares, ai 
sabor: en .•! Huerto de (íefsemanj, eu ca-¡ 
sa de O.iifás ,eii la Pilato, en la de He-
lodes yen ul Calvario, y por diferentes! 
personas, esto c-s, de parte de sus discr-l 
pillos, que huyeron de los judíos, de losi 
gentiles, de los •-•acerdotes, del pueblo, del 
I0.3 soldado?, etcétera. Por eso en cada 
.Ksíación conviene meditar ídguna circuns-
t.-iucia de la Pasión. Da Iglesia no puede 
Olvidar ¡os padecimientos y humillacio-
nes de su divino Esposo, y por eso, en 
medio de tanta solemnidad, enmudece el 
órgano y las campanas en señal de duelo. 
Día 18,—Viernes Santo. (Ayuno y abs-
tinencia.)—La M'sa y Oficio divino son 
de la feria V I ae Semana Santa, in pa-
rascerc, con rito doble de la. clase y co-i 
lor negro. 
Estación -n Santa Cruz de Jerusalén.— i 
Ksle es til gran día de las misericordias; 
del Seño?, puesto que en él quiso el di-l 
vino Salvador sufrir los más crueles su-1 
plicios y expirar Ignominioí-amente en laj 
Cruz, a fin de que fuésemos curados por¡ 
sus llagas, lavados con su sangre, justifi-j 
(.•;dos por el decreto de su misma conde-j 
r.aclón, y que hallásemos en su muerte eli 
rrincipio de nuestra vida. 
No hav día más venerado para los crls-i 
liónos que el Viernes Santo. Debemos me-i 
diisr la historia de la Pasión y Muerte 
de Jesucristo, padecer a su imitación yj 
aumentar el rigor del ayuno: acompañar i 
a la Iglesia en todas las oraciones que, 
hace en este día. Adorando a la Croa 
adoramos a .lesucristo que fue clavado! 
en ella ppr nuestro amor. En este día 
nos ofrece ia Iglesia el Santo Sacrificio 
d.- la Misa como en demostración de luto,! 
rbserrándose m esto un vestigio de laj 
antigua disciplina. 
E l Orlelo de "Viernes Santo es de los 
rrás augustos y patcnticos; el altar des-' 
nodo, la Cn?/. cubierta con velo negro, 
las velas amárillas, todo respira tristeza., 
luto y desolación. E l sacerdote ora pos-
trado en tierra coa ornamentos negros, | 
j.ara manifestar de algún modo toda 1*1 
ai largura do un corazón ecufrite y atn- , 
bulado. Estos ritos solemne.s anunemu 
a los fieles la grandeza del Misterio que 
la Iglesia conmemora y despierta los sen-1 
tlmientOd de que debemos esc-r poseídos. I 
Día 19.—Sábado Santo.—La Misa y Gi l - , 
do divino sen de esto día con rito doblei 
de 3a. clase o color blanco. | 
Estación de San Juan de T.etrán.—Eu. 
este día se celebra el Misreiio de la se-
pultura de .íesucristo y su bajada a losj 
Infiernos. Son muy antiguas las cero-; 
uionias de la bendición del fuego nuevj 
del cirio paMCtal y do las fuentes bautis-| 
males. Bu o r̂o tiempo todos los días an-, 
íes del Oficio, se encendía y bendecía 
f.icgo nuevo. E l cirio servía antes para 
alumbrar a los fieles toda la noche del 
pjiscua. Tanto éste como aquél repre->| 
s udan, a Jesucristo como luz del mundo 
apagada primero y restituida después a 
li> vida. Las fuentes bautismales se ben-, 
(licen, porque antiguamente era día (lesti-| 
oado para conlerir el Bautismo solemne.] 
En ' la Misa se dice allcluiit per ser unj 
canto do regocijo quo se repito en esta 
ocasión a eausa de la alegría que infundej 
líi resurrección de Jesucristo. 
E n los primeros siglos de la Iglesia no, 
se celebraba en este día el santo Sacn-
ticio. Je-u'is está aún en d sepulcro, y 
la Esposa, sumergida en el más amargo 
dolor, (léjabá pasar el Sábado Santo eul 
el triste silencio del duelo, suspirando por 
el solemne momento de la Kesurrección. 
Los preparativos para celebrar dignamen-
te la victoria del divino Triunfador em-
pezaban por ia tarde, a la puesta del sol,! 
y duraban toda la noche, terminándose 
osla larga "\ Ixilia con el y.'.crlflclo de la 
Misa, que se celebraba al amanecer, pro-
curando quo el canto del ({loria coincidie-
se con el momento en quí; resucitó el Sal-
vador. Pero nablendo prohibido poste-j 
riormente la Iglesia las reuniones noctur-, 
ñas por la deseficación de los fieles, elj 
antiguo Ofi-do de la noche so celebra abo-
ra por la mañana, conservando, sin em-| 
bargo. los mismos ritos y sin cambiar las 
oraciones. 
DOMINGO D E KAMOS 
L a Santa Iglesia nos proporciona hoy 
un momento de alegría, invitándonos a 
saludar a Jes'js como nuestro liey. Al 
ofeeto, h-i dispuesto de tal manera el Ofi-
cio divino do este día, que exprese a la 
vez la alegría y la Irísléru la alegría 
al repetir las aclamaciones que sonaron 1 
en la ciudad de David, y la ristoza, pro-j 
Rigulendo el curso do sus gemidos por 
los dolores de su Esooso divino. Todo elj 
Oficio está dividido eu tres actos distintoS| 
y a cual más llenos do Misterios. L a 
bendición de las palm-.is es la primera ee-| 
lomonia que se ofrece a nuestra vista, y 
de cuya iirportancia so puede juzgar por 
la solemnidad c«n quo se hace: las ora-
ciones que emplea la Iglesia para esta 
beiidición encierran profindas enseñanzas; 
las palmr.s y ramos bendecidos medianíe 
esas oraciones, .-'compañadas del incienso 
y de la aspersión del ag.m bendita, ad-
quieren una virtud sobrenatural, qr.o les 
hace aptos para que ayuden a la santifi-
cación de las alma.-, y a la protecciónj 
do nuestros cuerpos y viviendas; de ahí( 
el respeto con que los fielee deben lle-j 
varias en 'as manos durante, la proce-l 
sión y la ,Misa, mientras se canta la Pa- | 
sión, como íjíiialmente llevarlas consigo y 
colocarlas decorosamente en sus habita-
ciones, como una señal de su fe y una 
esperanza en el divino Auxilio. 
A la bendición solemne de las palmas 
sigue la procesión, que representa la 
marcha Je Jesús hacia Jerusalén y su 
U'trada triunfante; al fin de la proce-
s'ón hay una ceremonia altamente miste-
riosa. Én e] momento de volver a la ÍLr!e-! 
sia el piadoso cortejo, las puertas se 
lian cerradas y la marcha triunfal se de-i 
tiene, cántase entonces un himno festivo' 
a Cristo Hov, y una voz 
terminado, golpea, 
el 8ÚbdI40tiU3 la puerta con el asta de la, 
Cruz, se abren de par en pir las puertas,' 
y. procedida del Clero, entra eu la iglo-j 
sia toda ]a muchedumbre, celebrando ai 
oue os ia Eesurrección v la Vida. Esta 
escena aiUUxIosa nos trae Í: la memoria 
la entrada del Salvador en c:ra Jerusalén, 
de la que sólo era 1'iguiH la .lerasalén 
de la tierra, la Patria celestial, cuyas 
puertas nos han sido franqueadas por Jc-
Micrislo. E l pecado del primer hombro 
las había cenado: pero Jesús, el Key de 
la gloria, las al:rió por la virtud de 3U 
Cruz, a la cual 110 pudieron resistir. 
L a tercera parte de la función de es-
te día ts el santo Sacrif'clo que se ofre-
ce. Todjs los cánticos que le acompa-
ñan están llenos de desolación, .V para.; 
iiiie el duelo llegue a su colmo. E l Gvaii-
gdio es la narración histérica de la Pa-
sión del Redentor; mientra:-' se canta, to-
dos los asistonres deben tener su ramo 
en la mano, a fin do protcrd-ir con este 
emblema de triunfo contra las Udmilla-
riones de que es. obleto el Uedenvir por 
parte de sus onoúilgós. 
Este día, además del nombre liíú'.gico 
y popular del Domingo de Uamos. recibe 
el do Hosanna, a causa do los clamores 
de triunfo con que ios •judies- saludaron 
la llegada de Jesús. También se llamó, 
por mucho tiempo. Domingo de Pascua Flo-
rida, porque la Pascua, que sólo dista de 
é'. ocho días, esiá hoy como en eflores» 
cnc ia y porqao ya pueden los fieles cum-
plir con el precepto de la Comunión anual. 
Kn recuerdo de p?ta denominación, ha-
biendo los españoles descubierto, el Do-
mingo de liamos de 1513, la vasta reglón 
vecina del golfo de Méjico, le dieron el 
nombre de Florida. 
SANTO E V A X i K I . I O 
E l Evangelio de la Misa do esta Domi-
nica es del capítulo X X I , según San Ma-
teo : 
"En aquel tiempo, acercándose .Jesús a 
Jerusalén. luego que llegaron a la vista 
de Betpbage, al pift del monte de los Oli-
vos, despachó a dos de sus discípulos, 
dlciéndoles: Id a esa aldea que se ve 
enfrente, y, sin más diligencias, encontra-
réis una asna atada, y su pollino con ella: 
desatadlos v traédmelos. Que si alguno 
os dijese algo, respondedle que los ha 
menester el Señor, y al punto os lo deja-
rá llevar. Todo esto sucedió en cumpli-
miento de lo que dijo el profeta: Decid 
a la hija de Slón: Mira que viene a tí 
tu Rey lleno de mansedumbre, sentado 
sobre una asna, y su pollino, hijo de la 
que está acostumbrada al yugo. Todos 
los discípulos hicieron lo que Jesús les 
mandó, y trajeron el asna y polino, y 
los aparejaron con sus vestidos, y le hi-
cieron sentar encima. Y una muebedum-
l.rc de gentes tendía por el camino sus 
vestidos: otros cortaban ramat u hojas de 
los árboles v los ponían por donde, había 
de pasar. Y tanto las gentes que iban 
delanle como las que venían detrás, cla-
maban diciendo: "H.k>sanHtt[! ¡Gloria al 
hijo de David! ¡Bendito er que viene en 
nombre del Señor!" 
R E P I . E G I O N 
La gran multitud que acompañaba al 
Salvador y tomó narte en su triunfo, es-
taba dividida en dos cuerpos, de los cua-
les el uno le precedía y el otro seguía, 
entonando lodos el himno ¡Hosanna! La 
turba que ya delante son los justos delj 
Antiguo Testamento, y la que va detrás 
representa los iustos del Nuevo; esta mis-
ma turba, dividida en dos sin dejar de 
•er una, es el pueh'lo de escogidos, que 
caminan con Jesucristo a la celestial Je-
rusalén. Los pérfidos fariseos, llenos de 
furor al ver el triunfo de Jesucristo, no 
forman oírte del pueblo, que lleno dej 
humildad y de fe, le honra. He aquí la 
figura de los herejes, que en todo tiem- | 
no habían de contradecir y perseguir a 
la Igleída. No se hallan en compañía de 
los Apóstoles, pnrnue han negado la doc-
Irina que la Iglesia católica profesa: no 
esparcen flores por el camino, no tien-
den sus vestiduras, porque han abando-
i-ado las vlrtudtcs de la Iglesia católi-
ca. No están con Jesucristo, no son gula-
dos por E l ; no entrarán, por tanto, en la 
celestial .lerusalén. Nosotros, quo por la 
misericordia del Señor, pertenecemos a laj 
verdadera Iglesia, acompañamos al Sal-i 
^ador, ele.-emos la palma, que simboliza 
la victoria, sobre los apetitos de nuestra] 
carne y las pasiones de nuestro corazón;' 
depongamos nuestras vestiduras, que son! 
nuestros ¡lonóres y nuestroN bienes terre-
nos, a los pies de Jesucristo, que son sus 
pobres, para poder decir con el espíritu 
de la Iglesia: "¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor!" 
CUXJTO C A T O L K O 
Eu todos los temidos bendición de las 
p¡dmas. V.n la Merced la Comunión ge-
neral de la Misión. 
rONSIDKUAClONF.S S O B R E I.OS E J K I l 
CXCIOS K S l ' I K l T U A I i K S , * A L E B R A D O S 
BJÍ f.A SEMANA A N T E R I O R 
Con certero instinto do piedad se ha 
introducido en el pueblo cristiano la san-
ia costumbre de practicar los ejercicios 
espirituales con más predilección y. con-
(rrso en todas partes en estos días cua-l 
resmales. 
No hay más que revisar nuestra Se<J- ' 
ción .de Avisos Religiosos para ver los| 
repetidos simultáneos anuncios de los 
Ejercicios en templos, colegios y convelí-1 
tes. 
San Ignacio de Loyola nos dice por| 
qué se llaman ejercicios: "Porque así co-
mo el pasear, caminar y correr son ejer-j 
ciclos corporales; por la misma manera.! 
todo modo de preparar y disponer jal 
nrima para quitar de .sí todas las afee-, 
ciones desordenadas, y después de quita-
das, para buscar y hallar la voluntad di-
vina en la disposición de su vida para 
la salud del ánima, se llaman claramen-
te Ejercicios espirituales, que son para 
vencerse y ordenar su vida sin determi-
narse por afección alguna que desornc-
1 ada sea." 
Loo ejercicios contribuyen mucho a la 
ilustración de la fe y mejora de las 
costumbres. 
De' aquí su grandísima importancia so-
cial-religiosa, porque todo lo que nos lle-
ve a observar el Decálogo, e& beneficioso 
1 :.ra la familia y el estado. En efecto! 
los tres primeros capítulos del Decálogo] 
arreglan las relaciones del hombre coni 
Dios, principio y fin de nuestra existen-
cia . 
E l cuarto asienta los fundamentos del 
la familiri y del Estado. E l quinto, séh-
timo" y octavo fundan el derecho personal, 
protejen la vida, la propiedad, y asegu-
ran las relaciones irútuas. El se.̂ to san-
tifica los principios de la vida y el de-
coro, así mdlvldüal como conyugal. El 
nono y clécltno arrancan del corazón hasta 
la raíz leí mal. 
Por estas consideraciones no podemos 
por menos de felicitar a la Congregación 
de Hijas do María de Belén, a las de la 
Medalla Milagrosa del Colegio San Vicen-
te de Paúl; a las de la Nuestra Seño-
ra, de !a Caridad de jóvenes de color, es-
ti.blecidn eu el templó de Ursulinas a 
Jtoi álúmnas y ex alo ninas del Internado 
del Sagrado Corazón de Jesús, que en la 
Semana de Pasión, los han xiracticndo con 
fervor y gran concurrencia, bajo la acer-
tada dirección de los Padres Jesuíta;'. 
Calasada ,ea Belén; Santilbma. en las 
Crsulinas y Ai'beloa. en el Internado y 
en San Vie.jnte, <q.R. p. Miguel Gutié-
rrez, C. 1$. o dp San Vicente de Paúl, 
los cuales merecen bien de la patria por 
las razone^ ;(ntes' expuestas. 
Los ejereieíos- consisten en meditacio-
m s sobre ¡as ve.-dodes eternas, desfeino del 
hombre, sobre el pecado, la muerte, con-
versión del j cendor. vida y muerte ríe 
Nuestro Señor Jesucristo, y sobro las vir-
tudes cristianas, lecturas espirituales, re-
-/cs orales, examen para recibir los Ranots 
Síicrameiuos, y cónsideracionea sobre los 
deberes del- estado y sobre la práctica de 
lf virtud. . 
Los santos ejercicios concluyeron con 
^ ^ f t ^ ^ í ^ " coxaPlac l í l l s l -
c % r S & Por el Prendo Dloco-
¿ | fe^f* ^ S a L C % * i 4 " 
B « ¿ 2 f «VceJente. ñor cuanto dice León 
V-'í'íi^'-E* deseo insaciable de placeres 
- , : Tiuestros días a todos los hom-
f . í ^ & T e S e s t o s desde 1 - priine-
-5» «ihrtraa de su uveutud a una suor 
" ' d e luu-uioloso contagio: ^ " ^ ^ 
, , Bucartatía nos proporciona para este 
:„i tr.Vrl'>le un excelente remedio. . 
l í e la'.í. ^ 8 . otra obra benefu-iosa 
„i inriividin v a la sociedad. 
l S(' embre de 1902 la C o n g e l a 
Inter&a-Jonál de profilaxia sanitaria y 
. r , emitía en el Congreso de Brusela* 
0 voto siguiente: "Es preciso ensenar 
a la juventud que no solamente no son 
oer udiciales la castidtad y la oontine -
i i s no que son altamente recomendable 
desde el ponto de vista médico c higie-
1 'vQué du'.ce y regalado-dice un piadoso 
v 'célebre escritor—es postrarse ante ia 
'Wi'-en le la Santísima Virgen que bri-
11. como un .sol cri medio de luces y llo-
vés en A al'ar, y con su blanda mirada 
envía al espíritu sentimientos do ¿«806-
!• nza de ternura v consolación inefable. 
N'o'n'o hav en el mundo alegría compara-
dn 'a la (pie sabe dar la religión con esas 
•ivenidas le gozo purísimo e intensísimo 
que nace do !a divinidad y so hace sensi-
ble a cuantos se apartan de! falso delei-[ 
te de los bienes mundamos y terrenos. La 
mayor felicidad y la más pura dicha r(ue 
el "hombro puede apetecer en este mundo, 
e:: la que descansa en el testimonio ínti-
mo de la paz y la amistad con Dios." 
DIA 13 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
recclón del Señor Domingo (de llamos). 
So suspendo el Circular hasta el domin-
go de Res'irocción. 
iSantos .rlermenegildo, rey, y Quiñiilia-
110, mártir; santa Ida, virgen, y Agató-
nica, virgen y mártir, 
Domingo de Ramos.—Dislínguise este 
domingo en 'a Iglesia por su solemnidad, 
y no sólo os el más solemne de todos los 
del año, sino que quizás no hay otro en 
ía religión ¿e ostente con más gloria y 
majestad, y en que la fe y la devoción 
de los fieles se haga más sensible. L a 
Iglesia lia creído deber honrar con su 
culto particular la entrada triunfante que 
hizo Jesucristo cinco días antes de su 
muerte; porque está persuadida de que 
110 fué sin misterio. Entonces fué cuan-
do se cumplió la profecía de Zacarías 
que representa al Mesías haciendo su en-
trada en la capital de su reino entre las, 
aclamaciones y Víctores de los habitantes 
do Jerusalén. Ninguna profecía se vió 
cumplida más visible y más literalmente 
((uo esta. E l Profeta promete la venida 
del rey Salvador, y del Mesías; que era 
todo el deseo y el consuelo de los ju-
díos. Los caracteres con quo los señala y 
que son los mismos que aquellos con 
que el profeta Isaías lo pinta, no con-
vieno a otro que al Mesías, y sc encuen-
Aire, Soí , Limpieza 
Estos son los principales enemigos 
de la Influenza. Lugares oscuros, hu-
m^'-iád. suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la alar-
ma, pero sí debe cada uno tomar me-
cidas preventivas, tal como aconseja 
la .Junta de Sanidad. Para casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION D E SCOTT de puro aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfttos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la garganta, bronquios y pulmones. 
tran tan pcrfécíamLiii —ss 
los judios no Inibj,.,.. , 0'> .7os„„ , 
cono...rio, s¡ „„,.". J " M r t i a ^ » 
obstinada ninlicia LENRTW< jijiii, 
gt 
"lo i oco, n, 
.>I>SI mana mali.o-, ,, 1 """iv,.;,,; Juiiis rr:' 
i-lignos .i,. ut \ * f l í u & t o ?*• 
racias mvesarias n,,/1"! c i é » 
^"• | ","¡•'0 Salva,lo U ^ ' W * <i* t 
gnedad mas ineurihL 1 erü ni,? aiUar , 
luntaria. UUb1'' Kn-, ^ Imitarla 
ceñios 1er 1.. • ¡/'a la ]r,u. 
l'asiou do! Navado^'^ la ^ S g * h,. 
^ la 
h'l'OSTAS iTr 
Misas Solemnes,'on iM ,VrN l'.x 
Abril IT; J u e ^ ^ 
M. i . señor c Mat-S&0 Üami 
Abril J»; \ierL ^ l ¿ ^ ^ 
señor Pbro. doa j , "i SoÍ¿i 
Abril uu: Ln U c i u t ^ t e í 0 1 ^ 
M. i tenor c . Alairisír. 1 lou *lol v , 
Abril . ! : D o S ^ i hih' 'l0r: 
Mayo 18: Domuacu rir ,1, S 
lUmo. sooor Duau u ^ 
Mayo .o; JSiu^ua Se.-,«, '^iVa.. 
dad i ' , de Cuba; t i . i ' 0 ^ , ^ ^ Ca,.' 
toral. 8eüor c -? 
Mayo La Asoens^n (iel c ' 0c-
1. .señor C. Lector^ (!el Señof. S.-Í 
Junio b: i'ascuu uo ppnr,. 
Bcúor C. l'euitenelario :0S^8; .M r 
Junio 15: La lautísima nvi, •, " 
Pbro. u. j . j . Itobere» im(la(1:a(ifi. 
Junio lü : Sininn tminis rh.i * íKíuor c . Alaglstrai. Christl; i¡ . 
Junio 22: Picata del TÍIKU 
M. L señor c . Arcediano^1160 
Habana, ,\i de Dlc'cmh^ ^ 
Vista hi distril.u-íóu d8 Ult, 
oue dur.Mite el primer sornmr,.8-?1110^ 
próximo bau de i.redk-*i^e Uei "& 
Nuestra S. 1. Catedral, veiilmh*-4 a!- en 
baria y la aproba.uoaCo A ^ m 
cuenta d ías de indulgen Aa 'en T"5 cli>-
«costurnbrada por u * m̂ , 
los todos que oyeren devtu uJate 
pala i-ra y rogaren a D w la W 
lia- y |.or NucstraJ1 n ¿ ^ « W 
Lo decretó y firma s. M' ¡r • J 
ce/tífico.- -l E L oi i l ísPo' y ^ ello 
. Por mandato le «. £ b n- : 
1>K/, Arcediano, Secretario »EJ{. 
NOTA.—En ios' dla¿lao¿rablM . 
el Santo Sacrificio de la MLw. k bra el 
S. 1. Catedrair^da^medKi'^orlf'1 V111' 
las 7 hasta las 9.a. m. E los TV," ^ 
y demás días de precepto hay Misa 
í, 7 v media v »; a las a - V^V118 
Ulebra Alisa solemne, con asistm^11 ,S9 
lltmo. Cabildo; a las 10 NvL.. r? Vlel 
a las 11 Misa rezada D ^ a U S 1 
lo dispuesto j,or el Rmo. Ordinarin 
cesano. en .los dír.* festivos " e ™ ^ 0 -
a los fieles durante cinco rnlnufIJ!cs 
todas las Misas rezudas, y d S » 
eda hora en la Misa solamne. ^ 
A 1 / I V^l'^Q 
I G L E S I A D E L PILAR 
• El miércoles, 10, se celebrará, con tn 
da solemnidad en esta iglesia panoquaT 
la tiesta en honor de Jesús .Na/areno 
A las 7!-. de la mañana, miga M ¿o 
numión, y a las SU misa solemfe u 
la que ocupará la cátedra sagradi ¿ 
U. f. Núucz, párroco do San Vicente* 
Paúl. 
Después de la misa se hará la proc-
sión por el templo. 
El Párroca 
Í>TS)S 16 ab 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S • 
H A B A N / . 
Se alquila, para Ofic ina solamente, un 
hermoso y ventilado local con cuatro 
habitaciones, propio para comisionis-
tas que tengan que exhibir muestra-
rios. Unico inquilino. Planta b a j a . Ber-
na2a, 34, frente al Parque de Cristo. 
9S35 _ -0 ab.__ 
S~ K " Í \ £ Q U ^ A ~ X J X P I S O , A M U E B L A D O , muy cerca del Parque Central y de 
San Rafael, con sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, comedor al fondo, gran baño, anua, caliente y doble servicio. Teléfono 
y timbres. Informan en el Teléfono 
A-4220; de 8 a 12 de la mañana. 
&S1G 1S ab 
¡TIASXTA I N T E K I G K . POR 30 V E S O S , 
en O'Relliy, 1-, altos, entre Villegas 
y Aguacate; tiene una buena habitación, 
imtio, cocina independiente, etc. Llavín, 
jardín, brisa, etc. Exclusivamente a ma-
trimonio solo. 
9837 16 ab 
l ^ S C O B A K , 170, S E A L Q U I L A N LOS AM-
JLJ pilos y frescos altos de esta casa, 
acabados de fabricar, con todas las como-
didades para una numerosa familia que 
quiera vivir con todo el confort moder-
no. Dará razón el señor Castro. Obrapía, 
01. Teléfono A-78:j4. 
Q E A L Q U I L A E L E R E N T E D E L A CA-
i J sa Suárez, 107, esquina, para estable-
cimiento. Informan eu l a misma, de 12 
a 4. 
075S 15 ab. 
PARA E l . l ' K I M E K O D E MAYO S E A L -quila la hermosa y amplia casa Salud, 
2(5, bajos, con sala, antesala, salón de 
comer, seis garandes habitaciones, dos pa-
tios, dos banos, etc., propia para esta-
blecimiento o familia. L a llave en Zanja, 
SO. Tel. 1-1505. 
0753 15 ab. 
O E A L Q U I L A UN MODERNO PISO, E N 
KJ Concordia, número 100, compuesto de 
sala, antesala, cuatro cuartos, magnífico 
cuarto do baño, cuarto de dormir y de 
baño, para criados, gran cocina, gale-
ría. E n la misma informan. 
9091 15 ab 
T OCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O E I -
JLi no en O'Relliy, 72, entre Villegas y 
Aguacate. Se alquila por cien pesos. In-
forman los altos. Señor Porfirio. Telé-
fono M-208Ü, todas horas. 
9837 16 ab 1 
BOY R E G A L I A POR UN BUEN' L O C A L , para establecimiento y que esté en 
punto muy céntrico. Informan : todas 
lioras. O'Relliy, 72, altos. Porfirio Te-
léfono M-2CS3. 
9837 16 ab 
Q E A L Q U I L A , POR 3 ó 5 ASOS. ¿ A 
O casa Blanco, nfimero 16, que consiste 
actualmente en una vaquería y tres acce-
sorias contiguas a dicha vaquería, de 
paredes de ladrillos alicatados de fácil 
destrucción si así se quisiera, muy bue-
na para garaje u otro establecimiento 
miálogo. Siendo los pisos de concreto 
reforzado muy fuerte. Mide su frente pol-
la calle Planeo, 20 metros, teniendo de 
fondo otros 20 metros. Para informes y 
demás, en San Lázaro, 95-B, por .las nía-
Canas, hasta las 11. . 
9844 ' 18 ab 
Q E A L Q U I L A UN PKLCIOSO PISITO, 
O recién pintado, con Instalación eléc-
trica, cocina de gas y calentador de agua. 
Teléfonos y cortinas, en Gloria, 4, al-
tos. Informan: A-8124 e 1-2214. 
3830 10 ab 
DO Y §50 D E R E G A L I A A QUIEN ME ceda un 2o. piso, que se baile en per-
fecto estado y que conste de sala, reci-
bidor y tres o más cuartos; ha de es-
tar en una de las siguientes calles: Obis-
po, O'Reilly, San Rafael, Prado o Nep-
tuuo, pero cerca del Parque. Señor Her-
nández. Teléfono M-2S73. 
9542 14 ab 
L O C A L M O D E R N O 
AT E N C I O N : S E C E D E UN GRAN L O -cal en la calle de Galiano, construc-
ción moderna, propio para cualquier co-
mercio o industria, 10 años de contrato, 
poco alquiler, precio como regalía por 
el contrato y acción al local, .$3.500. Véa-
nos pronto. Amistad, 136. Teléfono A-o773. 
García y Co. 
9586 14 ab 
SE A L Q U I L A A L PONDO D E L H O T E L Habana un gran local, propio para 
cualquier clase de comercio. 
9576 16 ab 
EN L A C A L L E CARMEN, 54 Y 5«. S E alquila un garaje particular capaz 
para una máquina grande o dos pe-
queñas. Informau en el mismo lugar. 
9410 15 a b 
SE A L Q U I L A UNA NAVE, PROPIA PA-ra industria, calle Universidad, 19 y 
21, barrio del Pilar, a 20 metros de la 
Calzada Infanta, sirve también para ga-
raje por ser calle asfaltada y no tener 
eolumnas, es un salón de 12 metros por 
23; la llave al lado, en el 17. Informará: 
A. H. de Boche. Unión y Ahorro, 48, Ce-
rro. 9006 16 ab. 
A VISO A LOS P R O P I E T A R I O S : UN 
XJL señor desea hacerse cargo de una o 
más casas; es mecánico v electricista. In-
forman : Suárez, 44, Linares. 
9S7Í 16 ab. 
XTN BONITO NEGOCIO P A R A MATRI-J menio, o una señora, a media cuadra 
del Prado, en el punto más comercial; 
traspaso el contrato de una hermosa casa, 
bien amueblada y deja buena utilidad. 
Informan: Sitios, 38. 
9*8«i' 20 ab. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se cede contrato de dos amplias casas en 
las mejores calles de esta capital, una 
está en la calle Monte, inmediata a los 
Cuatro Caminos: la otra en la calle de 
Angeles Informan: Peñalvcr, 89, altos; 
Alberto. 
9SS0 22 ab. 
P a r a Oficinas. Piso completo, con 13 
habitaciones. Se alquila el principal 
edificio especia! para Oficinas próxi-
mo a terminarse en O b r a p í a , esquina 
a S a n Ignacio In formarán en Com-
postela, 131, Oficinas. 
- 8711 28 ab. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
S ; ™ » *.US Opositantes fianzas para al-?X™lff de casia.s Por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 •'g d 7 
- P- tu. Teléfono A-5417 0 •»' ue • 
C E BOMCÍTA T 5 A CASA PROPIA P V 
O ra establecimiento, y en iuzar ct̂ n-
S V ^ r v i S ^ X 0 ™ás 1 K t a c V o -jies y faervicios. Informar: a .T \r r r i = 
to, 22, bajos. • ^riB 
9648 . 
• i-i ab 
AViSO: S E A L Q U I L A POR S E I S M E -ses o más, una casa chica, en Ma-
lecón, bien amueblada, <on cocina de 
gas y teléfono, para corta familia. In-
forman : Malecón, 328, bajos, de 8 a 12 
a. m. 
9417 24 ab 
EN $55, SE A L Q U I L A E L V E N T I L A D O y fresco piso alto de la casa Tacón, 
4, con vista al mar, frente a la Secreta-
ría do Gobernación, propio para estudio 
de artista. L a llave e informes eu la mis-
ma casa. 
9469 13 ab 
SE A L Q U I L A UNA A C C E E S O R I A CON un cuarto, patio, con servicio sanita-
rio, situada en Paula 79. Informes: tercer 
piso. 
499.1 13 ab. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O apartifuento amueblado. JTelefonear 
para informes al número A-4((0 y pre-
gunte por M. K. 
C 3023 Ind 5 ab 
Q E N E C E S I T A PARA UNA L E G A C I O N 
(O una casa amueblada, bien situada y 
con todas sns comodidades. Dirigirse: 
Apartado, número 947. 
9271 14 ab 
" A L M A C E N E S A M B L E R ^ 
Con desviadero de ferroca-
rrii propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se 
alquilan naves para a l m a c é n 
en el mismo. Informarán al 
T e l é f o n o 1-2047. Habana. 
S&S** S"-0 K E G A M A AI, OLÍ- VA 
Xl-31110 ^ P ^ 0 1 - Ciudad. g • 
15 ab 
C-2405 in. 20 m¿. 
Para industria, depósito, etc., más de 
500 metros cubiertos y gran patio, pisos 
cemento, caballerizas, servicios sanitarios, 
electricidad y teléfono. Ex-tenerla L a 
líiqueña. Calzada Ayesterán, frente jar-
din Almendares. 
8939 • 15 ab 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E 2 ó 3 cuartos, en la Habana. Pura 
informes diríjase al señor Gaytán. Te-
léfono F-lOoS; de 4 a 8 p. m. 
9135 13 ab 
A L M A C E N I S T A S : S E A L Q U I L A N unos 
JTX. bajos que t^nen 16 metros de fren-
te por 35 de fondo, se da contrato, en 
Inquisidor, entre Luz y Acosta. Infor-
mau : Cuba, 91, hay pequeños locales pa-
ra oficinas. 
9320 12 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
T A CASA MANUEL PRUNA, 117, L U -
JLJ yanó, con sala, saleta, tres cuartos 
bajos, altos al fondo, jardín, y garaje. 
Informan en la misma: de 9 a. m j a 
4 i), m. 
9778 • . . . 22 ab 
X ? N L A C A L L E D E NEPTUNO, D E GA-
JLU llano a Belascoaín, alquilamos una 
hermosa casa para establecimiento; se da 
contrato al que desee poner un buen 
establecimiento previas las reformas ne-
cesarias. Oficinas de Alquileres de Sa-
lud, 90, altos. A-0272. 
8734 13 ab 
V E D A D O 
Vedado. Cal le 15, n ú m e r o 251 , entra 
B a ñ o s y F . Se alquilan estos espaciosos 
y modernos altos, compuestos de am-
pl ia sala, seis hermosos cuartos, co-
medor al fondo, ga ler ía con persianas, 
cuarto de b a ñ o completo, cocina de 
gas, ins ta lac ión e léc tr ica y cuarto y 
servicio de criados. Alqui ler: 110 pe-
sos. L l a v e e informes en los bajos del 
n ú m e r o 253 . 
9800 17 ab. 
C E A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-
KJ trociulo y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y P, Vedado. 
8083 11 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a familia acomodada. Por sa-
lir de viaje la familia del pro-
pietario que actualmente la vive, 
se alquila para el 15 del mes en-
trante la hermosa casa situada en 
ei reparto Rivero, calle de B . 
Lagueruela, n ú m . 29, con garaje 
y espacio para otro, j a r d í n , sie-
te habitaciones, lujosos b a ñ o s , co-
cina de gas y de c a r b ó n . Infor-
man en la misma de 11 a 3 . 
9690 ^ 15 ab 
SE A L Q U I L A L A ' CASA J E S U S D E L Monte, C24, con sala, comedor y seis 
1 cuartos. L a llave en la misma. Infor-
mará: Machín. Teniente Rey, 9. Teléfo-
I no A-2688. 
9572 i s ab 
MU R A L L A , 119, ALTOS, SE A L Q U I L A una habitación a caballeros o ma-
trimonio sin niños." 
9774 • • • - 20 ab 
EN CASA D E P A M I L I A R E S P E T A ^ ble se alquilan dos habitaciones, con i 
asistencia Q sin cija, con muebles o sin ' 
ellos, cerca de línea y de los baños Bl 
Progreso, no se admiten niños. Vedado, 
Baños, 8, entre 3a. v 5a. 
9788 18 ab 
v:-N O ' R E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E V I - | llegas y Aguacate. Se alquila una i 
habitación por 10 pesos exclusivamente, 
a hombre solo y del comercio, llavín, jar- I 
din, brisa, etc. Se exigen rigurosas refe- i 
rondas. 
9837 16 ab I 
HO T E L "HABANA." DE CLAUDJO Arias, Belascoaín y Vives' Teléfono 
A-8823. Este holtel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante - al 
mes. con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
9577 10 m 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 8-A E S -qúlria a . i íu lueta , ira hermoso depar-
tamento de ' dos habitaciones con bal-
cón a la calle, pisos de mármol, es ca-
sa de toda moralidad. También hay una 
habitación interior. 
onij 20 ab 
U E S O R I T A AMERICANA, D E S E A IIOS-
Kj pedaje con familia de habla españo-
la. Local céntrico. Se cambian referen-
cias. Escriba a V. Balboa. Edificio " L a 
Cu'nana " Zulueta, número 1. 
9601 14 ab 
EN O ' R E I L L Y , 73. ALTOS, E N T R E V i -llegas y Aguacate. Se alquila una 
buena sala, por 30 pesos, piso mármol, 
balcón, calle, a matrimonio solo, llavín, 
jardín, brisa, etc. 
9837 16 ab 
EN L A CASA D E H U E S P E D E S , P R A - i do. 65, altos, se alquila un espión- ' 
dido apartamento, amueblado, y otras ha-
bitaciones, con vista al paseo. Comida 
y trato excelente. Precios módicos. 
9851 16 ab 
VEDADO: S E A L Q U I L A E L C H A L E T , acabado de fabricar, situado en la 
calle 9, entre P y G. Reúne todas las 
condiciones apetecibles de comodidad y 
lujo y tiene su correspondiente garaje. 
Precio §200 mensuales. Puede verse de 9 
a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. Informarán: 
Oficios, 48; de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
9820 16 ab 
Vedado. E n la calle B , 142, esquina a 
15, se alquila esta e s p l é n d i d a residen-
c ia , reúne todas las condiciones de 
comodidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m . E n la misma 
informan. 
, Q E A L Q U I L A , J O S E A. SACO CASI E S -
I IO quina Milagros, Víbora, portal, sala, 
gabinete, hall, cocina, cuartos criados, 
servicio^, jardín, garaje, cinco habitaclo-
I nos altas, baños de lujo, 2 terrazas, toda 
1 decorada, acabada de fabricar. Informes: 
i llaves y precio. Teléfono A-3837, Cerro, 
I 503. 
j 9141 _13 ab 
VIBORA: SANr MARIANO Y R E V O L U -ción. Para familia de dinero y de 
| gusto. Casa de dos pisos, con espacio-
; sos cuartos de dormir, tres espléndidos 
' baños, con aparato de ducha alterna y 
todos los requisitos y un calentador au-
tomático que les sirve agua caliente. E n 
la habitación principal dos magufficos 
armarios para ropa de señora o caballe-
ro. Un precioso comedor rodeado de jar-
dines. Se alquila con todas las lámpa-
ras de los cuartos do baños exterior de 
la casa y seryieios de criados, una ne- j 
vera refrigerador Instalada. Garaje y to- I 
do !o concerniente a servidumbre, con I 
muebles o sin muebles. Dos cuadras del I 
Parque Mendoza y los tranvías. Infor-
mes: ae 4 a 5 p. m. 
9116 15 a b _ ¡ 
EN AGUIAR, 47, PROXIMAS A L A S oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
con lavabo de agua corriente, luz y asis-
tencia. Telefono A-6224 
9850 ' i 16 ab 
EN AMARGURA, 53, SE A L Q U I L A UNA buena habitación a hombres solos. 
9865 16 ab. 
9670 19 ab. 
SE A L Q U I L A , POR SEIS MESES, L A hermosa casa K, esquina a 35, Veda-
do, amueblada, a familia corta, sin niños 
y con referencias. Informes en la misma. 
Alquiler $300. 
9155 13 ab 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA CA-Ile P, esquina a 15, Vedado, de dos 
plantas y sótano, garaje, bonitos jardines 
y toda clase de comodidades, propia pa-
ra familia de gusto. L a llave al lado 
por V. Informan: San Juan de Dios, 3, 
Teléfono A-2204. 
9571 14 ab 
Q E ALQUII AN. \( ABADOS D E CONS-
O truir, los espaciosos y frescos altos 
de Desagüe, entre Franco y Sublrana. 
compuestos de sala, saleta, gabinete, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño. es-
pléndido comedor y cocina al fondo; to-
das las habitaciones tienen ventana a la 
calle. Precio e informes en los bajes. 
9278 16 a b 
VEDADO: S E A L Q U I L A UN PISO A L -to, independiente, calle 17, entre 10 
y 12. 482 G. E n la misma casa un 
garaje Independiente con todos sus ser-
vicios:. Informes: Cuba, 76, teléfono 
A-6596 
9416 14 ab 
EN S60 SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 y la . Reparto Almendares, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, hall, lujoso 
baño, jardín, garaje y cuarto y servicios 
de criados. Informes: Aguila, 82. Telé-
fono A-5054. 
9303 14 ab 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA E N la calle B, entro 19 y 21, sala, come-
dor, hall, seis babitaciones, dos baños, 
cocina, tres cuartos de criados y garaje. 
Renta .$200 al mes. Informan en 23 y 2, 
Vedado. 
9359 11 ab. 
SE A L Q U I L A UN V E N T I L A D O D E P A R -tameiito, compuesto de dos habitacio-
nes. Se prefieren hombres solos. Zanja, 
11, altos del Paradero de los tranvías 
de Marianao. 
9888 10 ab. 
N MURALLA. 51, ALTOS, SE A L Q U I -
I la un departamento amplio, fresco y 
ventilado, con vista a la calle, propio para 
oficina o caballeros, con o sin muebles, 
para primeros de Mayo. Otro interior, 
muy buena, para el 20 de Abril. Casa pe-
queña, tranquila y de moralidad 
98S3 16 ab. 
Í™ . CASA D E SEÑORA SOLA, D E MO-
Lí ralldad, se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Callejón de Espada, 8, 
altos. 
9663 19 ab 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA SAN Mariano, 14, a una cuadra del tranvía; 
compuesta de sala, saleta, gabinete, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño de lujo, 
comedor, servicio para criados, jardín y 
uu garaje capaz para dos máquinas. In-
forman en el Lazo de Oro, Manzana de 
Gómez. L a llave en la bodega. San Ma-
riano y Buena Ventura. 
8655 14 ab. 
A C A B A L L E R O R E S P E T A B L E SE L E 
XA. alquila una amplia, fresca y ventila-
da habitación, eu espléndida casa de la 
calle del Prado, lavabo con agua co-
rriente. Servicios de criado y luz. Pra-
do. ' S. A-5103. 
9674 15 ab 
H A B I T A C I O N CON B A L C O N 
luz eléctrica y etc. Monte, 226. Teléfono 
A-9846. Namias. 
9520 14 ab 
DE l - A R T AMENTO, SE D E S E A SUB-arrendar para tres o seis meses o 
quizás un año, compuesto de sala, saleta, 
un cuartito, un cuarto con lavabo, neve-
ra con agua corriendo, luz eléctrica, gas 
y cocina de gas; la casa tiene azotea para 
atender a matrimonio sin hijos o caba-
llero*. Informes : desde 9 a 12 y 3 a 8. Pe-
ña I'obre, 17. 
9631 14 ab. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas liablta-
ciones con toda asistencia. Quínela, 3fi, 
esquina a Teniente Kcy. Tel. A-lfc'S. 
^ 8830 ÜO ab 
EN R E I N A . 4», Y SALUO, 2, SE AL* quilan espléndidos departaraeutos ¡r 
habitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. Informan : Salud, 5, altos 
Se desean personas do moralidad. 
0792 . , .lli ab 
h o t e T l o u v r e 
San Rafael y Consuiaao. Después C> 
grandes reformas este acreditado botól 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para íamilias estables,, precios úe 
verano. Teléfono A-45C6. 
9191 • 30 ab 
Q E D E S E A UN SOCIO D E CUARTO, E N 
K3 Consulado, 87-83; habitación, número 
3. 5 pesos al mes. 
^ 9598 14 ab 
H U E S P E D E S 
Ahora que se embarcarán algunos, habrá 
vacante de abonados a peso diario por 
casa y comida en esta casa de Prado, 123. 
Adem.-is también habrá una habitación eon 
vista a los parques de la India y de 
Colón. 
9634 18 ab. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y ia raejoril-
tuada en la Uabaua. NepUino, 2-A, ato» 
del café central. Teléfono A-7Ü31, cou todo 
el confort necesario, ofrece al público " 
más módico hospedaje, eiceleute comioai 
trato esmerado. 
6672 14 ab^ 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio Sa sl.,i0 
completamente reformado. Hay en el 
partameutos con baños y demás 
clos privados. Todas las habitaeioaes 
nen lavabos de agua corriente. Su Pt0W 
tario, Joaquín Socarras, oírece a, l a s „ 
millas establer, el hospedaje m£s e""1 
módico y cómodo de ia llábana. J.«" 
fono: A'-02es. Hotel Koma; A-1630. ywn 
ta Avenida; y A-153S. Prado. 101- ^ 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSOS SA-lones en el edificio Cuba, número 58, 
a propósito para exhibir artículos de 
comercio. 
_9402 • 17 ab 
N E C E S I T O DOS HABITACIONES amue-
bladas, en la Ciudad o cerca de lí-
nea de tranvía fuera de la Ciudad, se 
exige la mejor referencia. M. Coucistre. 
Apartado 2486. Habana. 
9403 13 ab 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-ra oficiuas, y habitaciones para ca-
lleros, en San Ignacio, 106, altos, casi 
esquina a Luz. 
94 40 19 ab 
POR E M B A R C A R S E SU DUE5íO, S E | alquila el día 30 del presente mes, 
en la calle Sanat Catalina, entre J . A. 
Saco y Luz Caballero, Víbora, un bo-
nito chalet con todas las comodidades 
para familia bien acomodada. Tiene ga-
raje, buenos baños y espléndida cocina 
con gas. Razón en la misma y Teléfonos 
1-2457. A-3390. 
9140 22 ab 
C E R R O 
Se arriendan 3 |4 de c a b a l l e r í a , con 
casa, arboleda y cuadra p a r a vaque-
r ía ; en la Ca lzada de Vento . Infor-
ma la señora d u e ñ a de la Quinta P a -
latino. Cerro . 
C 2471 in 23 mz 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C E ALQUILA. AMUEBLADO E N L O 
más alto del Vedado, un chalet, es-
quina fraile, compuesto de sala, sale-
ta, comedor, cocina, siete dormitorios, dos 
baños, garage con cuarto y baño. Telé-
fono. F-5261. 
9107 15 ab 
Q E A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A R T A -
O mentos, propios para matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin-
ta Máximo Gómez, número 62, Guanaba-
| coa, entrada por la reja calle Maceo. 
I 8291 30 a 
V A R I O S 
\KKU,NJ)A O COftEPRA UNA i r x -
1 ca. de 10 a 20 caballerías de terreno 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A - n.e?r.0' Propia Para potrero, en las pro-
. , r t iAnirk rur vi,u'1;,f< H«bana, Pinar del Rio, en carre-
R I N A y a n u n c í e s e en el I M A K I U U t itera, <• Inmediata a ferrocarril. Dirlglr-
Echandla. Marina, 16-C. Teléfono L A M A R I N A I se a G. t A-0S6.S 
^ 9715 
CASA AMERICANA, D E C E N T E , S E alquila una habitación amueblada, 
muy fresca, limpia ventilada y punto 
céntrico. Llavín, precio módico. Aguacate, 
47. entre Amargura y Teniente Kéy. 
9742 15_ ab 
E ALQUILA-ÜN ZAGUAN Y DOS HA^ 
bltaclones altas. Aguila, 115. 
9765 19 a. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75. $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
950j 30 ab 
CJE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O juntas, es casa de moralidad. Habana, 
número 172, bajos. 
9532 14 ab 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S H A B I -taciones y departamentos bien venti-
lados, propios para oficinas o comisio-
nistas, en San Isidro, 63, esquina a Com-
poetala. 
9588 14 ab 
/"ICBA, 47, JUNTO A L BANCO NACIO-
\J nal, se alquila un cuarto a hombres so-
los; se exigen referencias. Informan en 
la barbería. 
9637 14 ab. 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, 61 esquina a San Rafael. Te-
léfOL'u A-5621 Han aido Introducidas 
grandes reformas por su nuevo propie-
tario. Se alquilan habitaciones amuebla-
das de todos precios. Luz eléctrica Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquinn 
para todas partes de la ciudad. C*»* dt 
moralidad. dan y piden referencias 
Propielario. Primitivo Díaz. 
«W* 17 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbie y elevador e léctr ico . Te-
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
8930 30 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E N _ Galiano, 37 y otra en Industria, 85. In-
formar, en Industria, 80, bajos. 
9232 , 15 ab. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON o sin muebles, para personas de mo-
ralidad. Peña Pobre, 15 
»44G 13 ab 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez '[l; 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien dmû  
bladas, todas con balcón a la cau^ ^ 
eléctrica y timbres, baños de agu* 
líente y fría. Telefono A-4.1b. l'or ^ 
ses. habitación, $40. Por día, v' 
midas, $1 diario. Prado. SL —' 
/CONSULADO, «1, SE ALQUILA J ^ * 
XJ sala, comedor, un cuarto . ^sw 
grande v cocina buena, con. m^'^1 
sin ^muebles; eu la misma in l0^j | , 
^ EALQU1LAN DOS H.-UÍITACl^g 
, J altas, interiores, propias I,ara0nfjladas. 
solos o un matrimouio, muy •t-u'-
Jesús Peregrino, 3. in ab 
94¿0 --r^R-
OE I C I O S , 7. SE ALQUILA ^ ^ p l l p tamento propio para famil13-. d 
y fresco, con dos balcones a "jj^i i -
Servicios sanitarios abundauies. 
dad y orden. ^ al) 
s 
9253 
H O T E L BISCÜíT 
„.,mir> in.'iS Prado, número 3, el punto inas f joo 
la Habana; este hotel c^,11™^ua t0' 
habitaciones con lavabor 
rriente. Tiene elevador. 
9280 
B 
I A R R E T Z , CASA DE HUEb 
JL» Industria, 124, esquina a ^ ^ 
Hermosas y ventiladas l}l^lUC^11 admite» 
nífica terraza con jardín- ' suaies. 
abonados a la mesa, a M nie" ab 
8076 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Fartl"« cousíruS-
na do Neptuuo y ^"l111^, 'Tiene ^ 
nueva, a prueba de iuef."- baños P';, 
dor. Todos los cuartos t «nen 0 (,oiapi8-
ticulares, agua caliente (serv . ^ 
to.) Precios módicos, le1- ^ ao-
6989 
L 1 B 
r p A L O N E S D E R I X I B O S ^^ititcio^ 
1 quileres do casas > Xo< ^ 
Cartas de f.ansa y pata \ ^ b* 0, 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An-
tonio Villauueva. acaba de adquirir el 
eran Café y Ki-staurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
coclua a uno de los mejores maesiros 
tocineros de la Habana, donde encontra-
ra., las persontr. de gusto lo mejor Jeu-
tro dei precio más econflmlco. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
iuvf<> Tclt:'£ou03 A-6393 y A-4007. 
  i z   P»'* t.ac/aS. 
para casas y habitación^ ^ ^ übuP 
sos para demandas. He veul 
86, librería. 
X T L I I M A S O B W CIBW-Yl». > 
\j librería La Central, ^ k f l ^ t « V 
na a .Angeles. Telefono A ^ par e, ^ 
Manuales de Ajedrez, pruuei i tllino, í 
José Paluzic y I'Uccna, í l . w ^ por 0-
nuales de Ajedrez, -a- I' tojn(>) »^w. 
Paluzle y Lucena, $ 1 ^ ; 1 r (o*-
les ^ Ajedrez, -la Paitc.^^ M a ^ e * 
ZJO y Lucena, H-U", j0se 1 ,V-iJe 
Ajedrez, 4a. parte, P%¿llUaleS. ^ \y 
Lucena $1.00: L ^m\^t^^\LM 
drez, 5a. parte por • <•- ...fo. M g * * 
cena. $1.00; 1 tomo. 0a. I j y 1 Jrr 
de Ajedrez, por Je&é ^ r0 ¿A ^ 
SI.00. 1 tomo, l,rin?el ' eiemeut^ * 
I. sta. contine uocm - e . W , 
Ajedrez y la Irndi.c.yn $ 1 ^ , 5 * 
Philidor: por .b-'' Vivo, ^ ' p ^ ! 
Novela gallega, ' ^ " ^ n t e ^ v " ' . 
.$100. K^istcucia fonsra >' dldo8 
en efectos Religiosos. m< ^ P'-
rlog de Marcar y.B'>'J'\ileia. 3 ,6. 
nombre de Antonio ^. 
9405 
m l x x x v i i 
D I A R I O D E L A MARINA Abri l 13 de 1919 . P A G I N A YEÍNTÍTRES 
EN SAN F R A N C I S C O 
n ría 35 üuinto de los martes de San 
i-tonio a l«s siete y media, misa de co-
^.htóu general y a continuación el ejer-
<orre;;pondiente; a las nueve, misa 
Botómnc con orquesta y sermón. Term'ua-
la misa, se hará la procesión 
Es a intención del seuor Benjamín 
"\'ega. 15 ab 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
.r^nvADO SEA E L SANTISIMO SA-
Y• i• \ MlOXTÜ. AVE MAKIA PURISIMA, 
ri ("onsejo Diocesano acordó celébrar 
vigilia en la noche del Jueves Santo en 
? ' f Arshis del Santo Angel. Santa Te-
r^a, Espíritu Santo e Iglesia Parroquial 
Visoa'Í0'(ie la noche nos reuniremos 
»« Jcle^ia del Espíritu Santo, y a 
íls 0 y media nos distribuiremos entre 
ií« iclesías citadas. . , , . 
Siendo esta noche la noche de los Amo-
J ^ n nue Nuestro Sefior Jesucristo lus-
«tiíVÓ' la Sagrada Eucaristía, noche en 
i auo tanto y tanto sufrió por el amor 
i'np î oi tiene, Justo es que nosotros le 
aconnr'ailemos, correspondiendo en parte 
a tu, ^¡"i^por este medio no solo a los 
li&rulores Nocturnos sino también a to-
^' ! , " que quieran hacerle Guarda en 
esr! no'-Ue grandiosa y para nosotros fe-
17 ab 
E N SAN F R A N C I S C O 
El día trece, domingo, tendrán la co-1 \f \ Uí \ V}T?i¿ 
muuión a las 7 y cuarto los Hermanos V ^ " I X KJXkLĴ J 
de la Tercera Orden y las BOCÍÍIS del 
. Via-Crucis. A las tí, la bendición do ra-
' mos. A las dos p, m., junta general ex-
traordinaria para los Hermanos. A las 
4 p. m. la beiulieión del panteón de, 
la T. O. A las 6 p. in. tendrá lugar el 1 j ifT^fX? A 
piadoso ejercicio de E l Aposentillo, con | í_¿JÍj \ j ¿ i 
sermón y cánticos. Se suplica la ^ asis-
tencia a todos los Hermanos y Socias1 
del Vía-Crucis a estos cultos. 
9581 13 ab 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
DOMINl.lO DE RAMOS* 
A las ocho: Solemne bendición de las 
palmas, procesión, misa y Pasión cauta-
aÁ las seis y media p. m.—Rosario, ejer-
cicio del Septenario, canto del Stabat Ma-
ter y sermón, por el R. P. H. González, 
^'Estos culton sq deben a la piadosísima 
dama que en vida se llamó doña ^p"' 
cepción Baró d< Pedro, tradición fiel-
mente sostenida por sus herederos don 
Pedro Baró y su hija Nina, representada 
por la señora Cloiíccpcióa Escardó de 
Freiré. 
9510 13 ab-
¡nÍ ESIA D E M O N S E R R A T E 
cultos que a María Santísima de los 
n^ruparados se tributan los Segundos 
l, : : i -as de cada mes por su Primitiva. 
S £ Muy Ilustro Archicofradía. se 
transfieren para el domingo Cuarto día 2i 
del corriente mes. 
J A R A B E 
) E T R A V E S I A 
L a R s t a Preferida 
rjr '_ on. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
DR. JOSE M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
2 d. 12. 
I G L E S I A D E B E L E N 
VIERNES. 11 DE ABRIL. FIESTA DE 
LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 
A las 7 y media a. m. Misa de comu-
nión general, que dirá el Exciuo. sefior 
Obispo de la ¡«labana, 
A las 9 a. m., misa cantada. 
A las 7 y media p. m. "Corona Dolo-
rosa;" v sermón por el R. P. Calzada, 
S j ' "Stabat Mater," a toda orquesta. 








$50 a $03 
50 a C»5 
55 a 30 











S E R V I C I O hiABANA-MEXICO 
Progreso, Veracmz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
:ú Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154, Prado. 118. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I r ADinilA SANCHEZ GOMEZ. DESEA 
' V i su í s e r un competente Taqui-meca-
^rafo-Grtogtáfico, acuda a mi acade-
y en corto tiempo, verá_ usted los 
^wuíltados de nuestra «nsennanza. da-
rio^ CÍVÍÍ-S a domicilio, Taquigrafía Pit-
: :• mecanografía al tacto $2, orto-
S-afí-i ' $2 al mes. Clases por correspon-
ri^ticii sistema sumamente práctico. Sáu-
chc;i' Gómez, Prado, 123, altos. Teléfo-
^ i í '197' 16 ab 
i ^SAN ALBER' íO M A G N O " 
I Coiegio Eitmental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especiaüdad en ei Comercio. Prác-
tica de 20 años. Ciases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 m 7 a 
TT-VA SESOKA, INGLESA, CON DIPLO-
' !'ni'i de 2(la enseñanza, se ofrece pa-
T" aar clases, también de español, que 
Mhn perfectamente. Mercaderes, 2, en el 
;.clo, izquierda. 8 m 
A L O S U T I N 0 S 
nue deseen ingresar en los 
'olegios de los Estados Uni-
rlos deben de visitar la 
Agenc'á de Mr. BEERS pa-
•̂a que se les informe so-
•)ie la Academia o colegio 
.me más guste al interesa-
ao. Sornas representantes 
de un sin número de co-
legios americanos sitmados 
-n todos los estados de los 
B U A. Visítenos o pida 
•¿tál¿gos a The Beers Agen-
»v O'Reilly, 0^ altos. I)e-
bartáméntoa 14 y 15. Telé-
fono A-SOTO, .o en -New York. 
*Ü1 Flntlrou Bu'lding. 
7d-S 
TKKiONO-
Profesor con titule a<;adémico da 
c|Age de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ís ei ingreso en el Bachillerato y de 
tiiii, carreras especiales. Curso espe-
Cia! fie diez alumnas para el ingresrs 
tu. h Norma! de Maestras, Salud, 67, 
r 370- sR It 10 «. 
T.> í̂»EESOKA RE PRIMERA EXSESAN-
.>. «a y Taquigrafía, preparación para el 
i -vn.-sc cu el Instituto y Escuela Normal, 
t.'l>isee a domicilio. Señora Gómez. Real. 
1 Ü. Teléfono 1-7078. Mariauao. 
17 ab. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tftrrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Líos 
encargos en la guitarrería de Salvador 
lg¡esia=, Composteia. 48. 
911o 30 ab 
Academia de ing lés u R 0 B E R T S r 
Aguila, 13 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRICIPIARAN 
E L DIA a DE MAYO PROXIMO. 
Ciase!» iíocturuat». o pesos Cy. ai mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
víeinla y -a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las "señoras y señoritas. ¿Desea ustei 
uürender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted ol METODO NOVISIMO 
ROiíEKTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de Ion métodos hasta la fe-
ciia- publicados. Es el Onice racional, j 
la par sencillo y agradable; con H po-
drá cualquier persona rt'-ninar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edición 
On torno en Sa... pasta, $1. 
893S 20 ab 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p- m,— 
Aguiar, 108 112. Telf. A.1834.. 
8150 „ 28 ab. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se les enseña a bailar el One Step. Fox 
Trjt, Toddle y Valses. Se garantiza la 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender. Virtudes, número 27, 
entre Industria y Amistad. Antes Agua-
cate, 15. Precios moderados. Lunes. Miér-
coles y Sábados; de 8 a 10 p. ni. 
8972 15 ab 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López 7 Cia. 
(Provistos de la ielegraiia sm hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con «sta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-'/9d0. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para ¿spaña 
sin antes presentar sus pasaportes ex 
pcdicos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abrü de 1917. 





Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El vapor 
M O N T S E R R A T 
Saldrá para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O MEXICO 
sobre el 25 del actual Abril. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7Í)00 
SANTANDER. 
el día ZO de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más infojmes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
L A U R A L . m Í J E U A R D 
Clases en inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanograíia y Piano. 
AN'dViAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANÍSS LESSONS. 
921)8 30 ab 
ACADEMIA P A R I S I E N M A R T I 
.«. más moderna. Directora: señora Wa-
«CIJÍ Dono. Corte y costuras. Sombreros 
t>ordádos. Se vende toda clase de úti-
?r- ;i3ra el corte y el Método "Marti ' 
.ap ¡i'.umuas desde el primer día püáii 
H) hacerBC sus vestidos y sombreros y 
r- da m elegante título para QUO puedan 
tercer c-.mo profesora de corte Horas 
• clase; de Ó a 4 de la tarde y de 8 
• Je Ir. nuche. Uefucio, 30. Teléfono • .-•;;•?(. liabana. 
Ciases por correspondenecia. Se en-
s e ñ a con la misma rapidez que si 
se asistiera a dase la Taquigraf ía 
"Pitman" y la Tenedur ía de L i -
bros por partida doble, por precios 
m ó d i c o s . Para m á s informes: L . 
S e d e ñ o . S u á r e z / n ú m . 120, altos. 
1)24-1 • 15 ab: 
X A TENEDCKIA DE HBKOS POR 
JLJ partida doble y el cálculo mercan-
til segi'iu los adelautos del día. Teoría y 
práctica en cuatro meses. Clases perso-
nales o colectivas por profesor experi-
mentado. Keina, o, altos. 
8609 2 m 
A C A D E M I A V £ S P U C i O 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
York, rida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno, 94, Habana. 
8 my 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la .Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado cou opción al 
título de Barcelona. La alumna después 
del primer mes puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos; alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan ciases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
8489 1 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez dfc Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; en 
ia Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. S» 
vendeti los IUHAH. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Kápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajo». 




V E R A C R U Z 
Sobre el 8 de Abril. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P^.ra más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán MORALES 
Saldrá el día 20 de abril, para 
Ei vapor 
Saldrá para 
NEW Y O R K 
CADIZ, y 
BARCELONA 
sobre el 4 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-79C0 
El vapor 
m m M A R I A C R I S T I N A 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Mayo, 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda tavorecer ai comercio ein 
barcaaor, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que ei hu 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos ai D E ' 
PÁRJAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se Íes pon-
gA el sello de ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has^ 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle s u el conociraeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cabe, 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
El vapor 




M I S C E L A N E A 
UN Y A H C T 
Vendemos un yacht. Este se encuentra en 
Verat-ruz, México, pero dentro de pocos 
días estará en la Habana. Podemos mos-
trar las fotografías de sus lujosos com-
partimientos. Costó $50.000. Está comple-
tamente nuevo. Mide 87 pies. Toda la ma-
quinaria nueva y en magnífico estado. 
Es un yacht propio para un hacendado; 
reina en todo él el confort y el lujo. 
Precio para hacor negocio a BU Inmediata 
llegada: QUINCE MIL PESOS. ($15.(X)0.) 
Informa: Pedro Nonell, Cuban and Áme-
r-can Businnes Corporation. Habana, 90, 
altos. Advertencia: No se dan informes 
a desconocidos o intermediarios. 
9839 16 ab. 
AVISO: COMO GANGA SE VENDE VS homo de gas, con taller de dulcería, 
propio para dulcero solo o café con dul-
ceríii. Tejadillo, 3̂ ; IL* a 5 p. m. 
9823 16 ab . 
Q E VEMíE, A PRECIO DE GANGA, 
lO una cocina económica, con sus ense-
res, una vidriera de tabacos, varias sillas 
y 3 mesas de mármol. Darán razón eu 
Amistad, 52, altos. 
9804 16 ab 
J A R R O S P A R A L E C H E , 
D E T O D O S TAMAÑOS 
Pomos sanitarios para leche y ta-
pas de car tón para los mismos. 
L A C U B A N A 
de Lucas Brihuego. 
Virtudes, 9 7 . T e l . A - 5 4 4 2 
C 2966 10d-4 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases üe Cálculos y Teneduría de Libro», 
por procedimientos mod^nisimos, bay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
S774 30 ab 
Y PRENDAS 
¡ ¡ Una casa sin 
E S P E J O S ! ! 
Enseíianza de inglés, español taquigra-
íia y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, §3; y me-
canografía, $2, al mes. Concordia. 91 
bajos 
13 ab i 8949 5 m 
FRANCES POR J . HORRO. LECCIO-nes particulares a domicilio. Acade-
mias. Clase general. San Rafael, 120; 3ro. 
De (5 a 7. 
8725 3 my 
Suscríbase al DIARIO O E L A MA-
RINA y anuncióse en ci DIARIO D E 
L A MARINA 
EN»O CONFECCIONADO, BORDADO 
• todo a mano, en ricas telas; cubre-
< M !, dos mantelerías, juego cama, toa-
na, ropón. Neptuno, 44, altos. Avisan-
nn "Ĵ 02 Pasamos a domicilio. J Ü J B . • 15 ab 
PELUCAS 
,,^nJa "PELUQUERIA PABISrEN," Sa-
««• ^. frente a la Ifflesl» de la Caridad, 
i rf1^!"81* el mejor surtido de pelucas umma moda. 
P E l ü Q ü i T A S 
íM^i"bién, tiene la acreditada "PELU-
'l.EftU PARISIEN," poluquitas para 
•'.-enes y muñecas. 
V E N Z A S 
• 1 trenzas y otros postizos tiene gran 
litfite ' y 1168(16 UI1 Peso en ade-
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
J^ud, 47, frente a la Caridad. 
âe soheita una hábil mauicure.) 
J£ji24tj 4d_13 
MAIS0N L U M I E R E 
NEPTUNO, 166, A L T O S . 
Sombreros de señoras y niñas. Modelos 
- fes mejores firmas francesas. Bol-
Sas ? teatro, Upetes. Se pintan toda 
ciase de telas. Todo a más bajo pro-
.^ue las demás casas de su giro. 
13 ab. 
CIO o 
SOMBREROS P A R A L U T O 
^ mas alta novedad, en c í e s -
• granadina y georgette. Pre-
^ muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
G A U A N O , 126. 
B0d-20 mr 
P E L U Q U E R I A 
Dft 
J U A N MARTÍNEZ 
M A N I C U R E : *40 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguoa otra casa, lin-
! seño a Mamcure. 
j A R R E G L O D E C E J A S : SO C T S . 
1 E«a casd es ia primera ea Cuua que 
| implantó ia moda dei arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su mimiLalxe 
periección a las otras que estén arre 
gíadas en otro sitio; se arreglan en 
tres lortiias: pinza, navaja y depiia-
ciion; .se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sóio se arre-
glan señoias. 
P E L A R RIZANDO NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera períección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de !a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
tacuitativo y e* la que mjero da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOfiOS Y T R E N Z A S 
Son ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por eer la¿ 
mejores imitadas al natural» w rebr-
man tambiéia las usadas, poniéndolas 
a la moaa; no compre en ninguna 
paite am antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos d; 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S ; 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. TamKién 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf. A - 5 0 3 9 . 
8695 so ab 
BORDADORA A MANO 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora. Sra. Juana Gon-
zález. Santa Emilia, 21. M-230S. 
¡ 072S 21 ab. 
F O R M A S D E 
T A G A L 
E N T O D O S C O L O R E S A 
$ 1-75 
E N 
" E L D E S E O " 
Galiano, 33 Te l . A-9506 . 
SE T>ESEAX VENDER UNOS MUEBEES de un matrimonio q.ue se embarca pa- . 
ra el 20 de Abril, se componen de • un • 
í escaparate, un peinador, un guarda-comi- | 
das, una camat una mesa y 6 sillas pri- ; 
mera, todo esta como nuevo y se da muy ( 
barato. Belascoaín, nfimero 7, letra C, en- 1 
trada por Animas, Ser. piso. 
9S32 16 ab 
SE VENDEN VAHIOS JUEGOS DE per-chas de bierro, casi nuevos, para 
arreos. Para Informes: Teléfono 1-102;;. 
C 2̂40 4d-13 
CJE VENDEN DOS CUADROS GRANDES 
de sala, pintura al óleo, y dos lienno-
sas columnas mármol, con sus figuras. 
San Lázaro, 484, altos. 
S97b 13 ab 
^ TENCION, COMl'RADORES: SE ven-
XÍL de un juego de cuarto, fino, com-
puesto de cinco piezas, escaparate, tres 
cuerpos. Es ganga. Veánla y se conven-
cerán. Amistad, número 20. 
9008 13 ab 
SE VENDEN TRES LAVADEROS gran- | des, de porcelana, con sus llaves. Te-
lefonear para informes al Teléfono 1-1023. 
C 3242 4d-13 
ÍJE VENDEN MUCHAS VARAS DE \ ] guirnalda de alambre, cou sus zockes ¡ 
y bombillos, así como alambre del nú-
mero '). Telefonear para informes al Te- I 
léfono 1-1023. 
C 3241 4d-13 ' 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas ciases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería La Reina, Reina, 93. Telé-
fono M-1059. 
0225 25 ab. 
SE VENDEN TODOS EOS MUEBLES juntos o separados de la casa calle 
K, número 157 y 159, entre 15 y 17, 
Vedado. Se pueden ver de dos a seis de 
la- tarde. 
9652 19 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a Rafael , 111. T e L A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea, «i granda 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien «ervldo por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radoret. ut) estante, a $14; lavabos, a Sis» 
mesas de noche, a $2; también hay jua' 
gos completos y toda clase de píeaaa auo'-
las reiacionadas al giro y los precios a¿. 
UB mencionados. Véalo y se convencerá-
8031 30 a b 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, ocho piezas, esmaltado, muy fino, un 
juego de sala, tapizado, y una máquina 
Singei-, ovillo central. Virtudes, 20. 
9739 19 ab 
JUEGO DE CUARTO Y UN AUTOPIA-uo, una vidriera corredera, propia pa-
ra casa de modas se venden. San Nico-
lás, 64, altos. 
9597 20 ab 
POR CAMBIAR DE CASA, VENDO flamante juego de sala, de caoba, le-gítimo, hace un mes que se compró, com-
puesto de 14 piezas, que son: 2 sillones, 
seis sillas, un confidente, un espejo gran-
de, dos columnas y una consola con pie-
dra de mármol. Todo en $80. Indi^, 3, 
altos. Señor Peláez. 
9G05 - 15 ab 
l^/fAítlilNAS DE ESCRIBIR: COMPRA, 
.ITJL venta, reparación y alquiler de todos 
los sistemas. Luis de los lieyes. Obrapia, 
32, esouina a Cuba. Teléfono A-1Ü36 
6854 16 áb 
A C E R I N A S F I N A S 
En todas cantidades y tamaños. Beli-
sarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
9471 24 ab 
¡ I m p o s i b l e ! . . . 
Todas las casas necesitan E S -
P E J O S y t en iéndo lo nosotros en 
cuenta, hemos importado la m á s 
preciosa y diversa co lecc ión . 
E s bueno que venga hoy a co-
nocerlos y verá que son baratísi-
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UN Mos-trador y armatoste moderno, de ce-
dro; sirve para bodega o café. Informan 
en Monte, 35, de 11 a 12 y de 5 a C. Ca-
bana. Tel. A-1358. 
9771 19 ab._ 
¡ T>EVNETAS DE TEJA,' ESPAífOLAS, 
¡ X acabamos de recibir en la peluquería 
I ••Pilar," y vendemos un mantón de Ma-
! nila en Industria, 119. Teléfono A-7(W4. 
9106 15 ab _ 
MICROSCOPIO, D E CUALQUIERT'EAI bricante, pero de buena clase, se 
compra uno si lo clan barato. Dirigirse 
a It. Castellanos. San Lázaro, 294. Te-
léfono M-1558. 
946/ 13 ab 
i Dictapkone. Se vende un buen Dictj-
phone Edison, completo y un juego de 
\ cilindros para imprimir; se da muy ba-
| rato. Puede verse a todas horas en 
; Cuba, 85, esquina a Santa Clara. 
i 9301 13 ab. 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles, y cuadros antiguos y modernos. 
San Uafael, 130. Carballal Hermanos. Te-
léfono A-4Ü58. 
7017 17 ab. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 L y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de íantas ía . Penabad Hennanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
U E N D O UN JUEGO DE SALA, DE MA-
• jagua; un jueguito de comedor; un 
Jueguuo americano de cuarto; una me-
sa; una aparador; 6 sillas americanas: 
un buró; dos sillones; una cama de hie-
rro; un coch&cito y una camíta de ni-
ño; un reloj; una coqueta; un escapa-
rato; una bastonera y otras piezas suel-
tas, junto o separado. Aguila, S2. entre 
Animas y Trocadero. 





e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
Neptuno, 
N ú m . 2 4 . 
10d-4 
Q E ^ ENDE UNA NEVERA REFRIGE-
tO radora, en muy buen estado y bara-
ta. Cienfuegos, 46, altos. 
0468 13 ab 
mos. 
C-2973 lOd. 4. 
Abanicos de nácar, antiguos. Se 
compran todos ios abanicos de ná-
car antiguos que se presenten. 
Objetos de Arte y cuantos mue-
bles finos se presenten. Campa-
nario, 124. Tel. A-4308. Telé-
fono 4308. 
_£l715 U ab. 
T>ORDAD A MANO. FLORES ARTll 
« Avisamlo a A-M02 pasamos 
í , , / Cih?. cou 108 muestrarios. Nep-tuno, 44, altos. 1 
9383 14 ab 
E L A R T E 
G A L I A N O . 118, 
casi esquina a Zanja. 
^ VISO: SE VENDEN CINCO MAQUI-
ñas Singer, dos de 5-112 gabinete nue-
vas. Y tres de cajón, todas muy buenas 
y muy baratas. Aprovechen ganga. Ber-
uaza, 8, La Nueva Mina. 
9508 17 ab. 
C 3184 4d-ll 
~~ — — • Olí V E N D E ! 
P E i N A D 0 R Á - M ANÍCURE I S 
Ondulaclúa Marr*!, elegantps peinados pa-
ra novia, teatro, halle, etc. Manl'ure la 
madrilena os la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
1 a domicilio. Habana. Cerro y Vedado 
l "^o^' Empedrado. 75 Tel. A-7898. 
G A N G A : SE VENDE, CASI NUEVO,! un juego de muebles, de cuarto, de' 
áñuCblé, cama, armario con tres lunas, , 
lavabo, tocador, mesita de noche, mesa i 
de centro y dos. sillas auxiliares. Infor- | 
man en los Jardines de la Tropical. Vi-
cente Pina. 
1)782 20 ab I 
SE VENDE: UNA MESA DE COMEDOR i con sus tablas, casi nueva. Benito La- j 
gueruela. 37-A, entre 2a. y 3a. dos cua- i 
dras después del paradero. Víbora. 
9801 1(5 ab • ¡ 
UNA ALFOMÍUTA VUN"- 1 
2 metros por 2V¿, casi I 
! nuevas. Benito LagacnieLa. 37-A, entre i 
| 2a. y .Ta. Víbora. 2 cuadras después del ! 
paradero. 
| gS02 16 ab 
PO B A U S E N T A R S E ' L A F A M I L I A , S K venden todos los muebles de la casa. ¡ 
i Estrada Palma, 110, Víbora. 
* «o ab 1 
SE VENDEN TRES JUEGOS DE OUAB-to, varios estilos, ocho juegos de «a-
la idem (dos tapizados), sillones portal 
mimbre, caoba y americanos, sillas va-
rios estilos, 'chifoníeres cómodos, vestido-
res, vitrinas, burós, una Victroia, discos, 
máquinas de coser, una caja hierro, una 
cocina gas, camas varios estilos, lámpa-
ras idem, cuadros, mesas correderas, la-
vabos, todo barato. Snárez, 34, entre Apo-
daba y Gloria. Tel. A-75S0. 
938̂  14 ab. 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Sa res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pr.i todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07. 
XoMono M-2T55. 
8392 30 ab 
íjk: VENDBN MAQUINAS DE Es(;?I-
kj bir, Oliver, Monarch, Koyal, Smith, 
Premier, y una máquina do sumar. Tin-
ta de escribir a 50 litro. lUanuel B. 
Estévez, industria, 8«. 
8850 • V» ab 
M U E B L E S m G A N G A 
"le. lispeciu-i." almacén imporuidor ila 
muebles y oojetos de íantatiia, saion da 
eiposición isepLauo, 15y, entro lüscobaf 
y üervaaio. Téléíouo A-iiiiü. 
Vendemos con un &0 por 100 de des-
cueutj juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos Ue 
sala siuoues de mimbre, espejos dora-
dos, jutígos tapLíaüos, camas de bronce, 
cumas ue hierro camas de niuo, burús, 
eüuritoriuü de señora cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto lámparas de sobriituesa, colum-
1 ñas y mácelas» mayólicas, figuras eléo-
\ tricas, ailiaü, buiacas y esquines dora-
dos, poi ta-uiaceuio esmaltadoa vitrinas, 
coqueias, cniieuieres cheriones, aücruoa 
y uguras de todaB ciases mesas corra-
deias redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, siiias giratorias, na-
veras, aparadores, paravanes y Biüeria 
del pais eu todos ios estilos. 
Antes do comprar hagan una visita /a 
"La Lipecial " Neptuno, 169, y serún 
bien hervidos. No confundir, Neptuno, 15y. 
Vendemos mueblea a plaaos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más tuigeute 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se poneu en la estación. 
U«a,luAciOñ forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes refu -̂niiis en ai 
local. 
Ku Neptuno. 153, casa de préstamos 
"'La Especial," vende por la mitad d« 
BU vaior, escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre, ei-
ilones de portal, camas de hierro oumi-
tas ae niño, cherlones ch'íenleres, es-
pejoi» dorados, lámpams de sala, comedor 
y enalto, vitrinas, aparadores escrito-
/ ríos de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas juegos de 
saia, de recibidor, da comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros mucüoa 
artieulos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, ia» 
venta-; para el campo son libro envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No coníundirse "La Espedí.!" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y üei-vasio. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sns acceMH 
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Conetanto surtido de 
accesorios íranceees para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza, Amargura, 43. 
•l>!"fono A-5030. 
9018 80 ab 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Gallan*, 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS I>B CUARTO. 
J UEtiUl Difi SALA, corrientes y tapi. 
J UtíGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y rnM elH 
jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a znddi-* 
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y rele-
jes. 
8932 so ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A D O " 
D E ÁNGEL F E R R E i R O 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Kata casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién cjmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la mlKtna antea 
de Ir a otra, en ia seguridad que encon 
trarfin todo lo que deseen y serán servl-
tíos bien y a satislacclón. Teléfono A-1U03. 
9020 30 ab 
D E I N T E R E S 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
8260 30 ab. 
T A i'KIMERA DE VIVES, NUMERO 165, 
jLi eafli esquina a Belascoaín, de Rouc» 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clas« 
do muebies y objetos de uso. Teléfon» 
A-20;w. Habana. 
8352 SO a" 
VIRO: G A N G A T A R A FAMILIAS ETÍ 
Sol, 73 casa particular, se venden 4 
máquinas de coser Singer de gabinete y 
ovillos central, y una de ga.binetí' Saioo, 
9403 *b 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
^ i A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 1 9 . 
- Ñ O L X X X V I l 
GRAN CORTE DE MADERA 
n „ A solo en polines deja una ut i l idad 
ace 1 d a c i ó n . T a r a mfis i n f o m ^ B : J. 
M a r t í n e z . Cuba, 60, esquina O R e l l l j , de 
» ? 11 y de 2 a 4. ab 
9821 . 
E M T R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SE VENDE 
TTn lute de madera d u r a , propia para 
borco"el i n f o r m a n : «a. y 3a.. tren de 
tarretones. Vedado. \KV.f7 10 •-
A T E N U E M O S A B O N O G L A N O , A B A S K 
V de potasa, á c i d o f o s f ó r i c o , hierro y 
otros minerales. Puesto en f errocarr i l o 
carretera . K u esta Prov inc ia . l e ñ e m o s 
sobro SO.OU» toneladas. E u v i a m o s ansUl-
sis y precios a Bollcitud. H a v a n a B u -
siness. Agu iar , SO, altos. A-Kl lü . 
!IMI -
A V I S O : A L O S P A N A D E R O S , L A S P Á -
X X las que se hacííni en O'Uei l ly , lo, 
se e s t á n real izando; en Agui la , nfime-
I0¿M' i L ^ L . 
V T E N D O V N A C A J A U E C A U D A L E S , 
V t a m a ñ o mediano. I n f o r m a n : E r m i t a 
de los Catalanes. J . A lonso ; a todas bo-
9421 ^ ab 
MA N G U E R A S P A K A J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entre lo-
comotoras y a l i j o ; entre carros , etc. R . 
A. López. B e l a s c o a í u , n ú m e r o 48, altos. 
Ha b a n a . CT205Ü 27 d 3. 
, \ P K O V E C H E N G A N G A : L I Q U I D O dos 
jlX. Incubadoras, con capacidad para 0̂0 
buevos cada una, junto con dos criande-
ras , lodo sin estrenar, por estarme estor-
bando, su costo de f á b r i c a fueron l'JÓ pe-
sos, pero el primero que llegue y ofrez-
ca se las l l e v a ; en la m i s m a hay un a u -
t o m ó v i l Berl ie t , de pasco, 7, pasajeros, 
de 22 caballos, que estorba t a m b i é n . Ins-
tas gangas e s t á n en Independencia, nú-
mero 4. T e l é f o n o 18-2, Cotorro. 
051'.) 14 ab 
X T ' E R R E T E R I A S , E A B R I G A C E M E N T O , 
J L cal , abono, se venden sacos do uso 
do cemento, í . a. s. n. y. a 11 centavos 
cada uno y a lambre de p ú a s , para cam-
po ; precio a base de 500 toneladas !j;:!.60, 
c x - a l m a c é n N. Y . I n f o r m a : V . E . de C a s -
tro. Neptuno, 100, altos. H a b a n a . 
0304 13 a b 
Q E V E N D E U N Y A C H T D E R E C R E O , 
yj nombrado "Mariei ," puede verse -en l a 
C h o r r e r a , a la t e r m i n a c i ó n de l a calle 
18. preguntar por Is idoro. In formes : 
M a r q u é s Gonzá lez , n ú m e r o 12. 
8082 13 ab 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
I E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
í a í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
E X P R E S O C O M E R C I A L D E C U B A , 
S . A . 
P R E S I D E N C I A 
C o n v o c o p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a q u e t e n d r á e f e c t o e l p r ó x i -
m o l u n e s , d í a 1 4 , a l a s 8 d e l a 
n o c h e , e n e l l o c a l s o c i a l , p a r a d a r 
c u e n t a d e l a s i t u a c i ó n d e l a C o m -
p a ñ í a y a c o r d a r l o q u e p r o c e d a , 
r o g á n d o l e s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a d a d a l a i m p o r t a n c i a d e l o s 
a s u n t o s q u e s e h a n d e t r a t a r y r e -
s o l v e r . 
H a b a n a , 9 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
P e d r o P e r n a s , 
P r e s i d e n t e . 
C3150 4d 10. 
to desde el d í a 13 del actual , . el p a „ o 
de un Dividendo del diez por ciento so.-
bre el importe do dichas acciones en con-
cepto de utilidades o b t e n i d a á y "o re_ 
partidas en la zafra .de lOM a l » » . * 
los rmo figuren inscriptos en el J^ioro 
Registro respectivo hasta focha, cuyo 
naco se v e r i f i c a r á por medio de cbecu¡ , 
que e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de los inte-
resados en esta Secretaria sita en Obis -
po n ú m e r o 53. .a l tos . L o s Tenedores de 
acciones a l portador t e n d r á n á g f t W ¿ 
bir sus t í t u l o s para poder rec ib ir ios 
cheeks importe del referido Dividendo. 
E l L i b r o Registro de acciones C o m u -
nes p e r m a n e c e r á cerrado desde esta l e -
cha has ta el 20 del corriente. 
Habana , A b r i l 10 de 1019. 
Antonio L . Va lverde , 
Secreta rio-Interin o. 
C 31D4 3d-11 
O F I C I A L 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i r e c c i ó n . 
P o r la presente se convoca a J u n t a Ge-
neral ord inar ia de Accionis tas de capi-
tal , para el d í a 17 de Mayo p r ó x i m o , a 
las cuatro de la tarde, en el s a l ó n de 
sesiones de este Banco, A g u i a r , 81-S3, a l -
tos, p a r a tratar de los siguientes part i -
culares : 
1. — L e c t u r a de la Memoria. 
2. — A p r o b a c i ó n de las cueutaa. 
— F i j a c i ó n del dn-idendo. 
4. — R e n o v a c i ó n del Consejo. 
5. —Nombramiento de censores y supleu-
tes. 
L o s s e ñ o r e s accionistas para a s i s t i r a 
la Junta , d e b e r á n cumpl ir lo dispuesto 
en el a r t í c u l o ÜO del C a p í t u l o X de los 
Estatutos . 
L o Que se publica para general cono-
cimiento. 
H a b a n a , 10 de A b r i l de 1 9 1 9 . — A L B E l l 
T O D E A I Í M A S , Director. . 
C-:;i95 ^3(1_:ll_ 
C I E G O D E A V I L A , C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S e c r e t a r í a 
D i v i d e n d o n ú m . 5 . 
Se hace saber a los S e ñ o r e s Tenedo-
res de Acciones Comunes, que por acuer-
do de la J u n t a Direc t iva , q u e d a r á ab ier -
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o d e 
1919-1920. 
A V I S O 
Se av i sa por este medio a los s e ñ o r e s 
industriales pertenecientes a los grupos 
de l ' A N A D E U I A S , D K O G U K U I A S , T I E N -
D A S D E P A P E L Y E F E C T O S D E E S -
G R I T O K Í O S , B A Z A R E S D E R O P A H E -
C H A . I M P R E N T A S • C O N M O T O K 1 
T I E N D A S D E E F E C T O S D E A S I A , eu 
cumplimiento del A r t í c u l o 87 de la L e y 
de Impuestos Municipales, para que se 
s irvan concurr ir loa que as í lo deseeu, a 
las Ofic inas del Departamento de A d -
m i n i s t r a c i ó n do Impuestos , S e c c i ó n de l í . 
'de Contr ibuyentes a fin de que puedan 
e x a m i n a r la r e l a c i ó n de cuotas as ignadas 
por la C o m i s i ó n de Reparto a los se-
ñores contribuyentes por los expresados 
e p í g r a f e s , durante un plazo de C'IísCQ 
D I A S consecutivos a p a r t i r de e s ta fe-
cha y formulando por .e scr i to , los que se 
consideren perjudicados, las • protestas 
correapondientes. 
H a b a n a , A b r i l 9 de 1919. 
( F . ) Manuel Varona Suáreai, 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
C .1168 í>d-l l 
s i ó n de Repar to a los s e ñ o r e s contr ibu-
yentes por los expresados epífirrafos, du-
rante un pieza de C I N C O D I A S consecu-
tivos n part ir de esta fecha y formulando 
por escrito los que se consideren p e r j u -
dicados, las protestas correspondientes. 
Habana , Abr i l 11 de lOli t—(f . ) M A N L E L 
V A R O N A S U A l t E Z , Alcalde M u i r c i p a l . 
C-5223 5d. 12 
K E P C R L I C A O E C U E A - S E d í E T A K I A 
D E O B R A S P U B L I C A S — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D K ' I ^ K O S V A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N - — E D I F I C I O 
D E L A A N T I G U A M A E S T R A N Z A , C A L L E 
D E C U B A , H A B A N A — H a b a n a , 11 de 
A b r i l de 1919. H a s t a las dos de la tarde 
del d í a 14 de A b r i l de 1919, se r e c i b i r á n 
en esta Of ic ina proposiciones en pliegos 
cerrados para la obra de r e p a r a c i ó n ^ y 
juntura del faro "Punta Gobernadora-' y 
entonces dichas proposiciones se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . — S e f a c ' ü t a r á n a los 
que lo soliciten, informes e impresos .— 
E . J . B a l b í n , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de F a r o s y Aux i l i o s 
a la N a v e g a c i ó n . 
C 2239 4d-13 ab 2d-lo my 
A R T E S Y O F I C I O S 
A V I S O S 
IN V I T A M O S P O R K S T K M E D I O A L O S c o s e d o r é a ,de sacos de centrales y re-
l ' i u n í a s . Aceptando p o r f í a de "..000 pesos 
contra 2.0(J0 y en esta forma basta lle-
gur a $10.000, sin d i s t i n c i ó n de personas, 
i n f o n n a n en A r s e n a l , 22, o en C á r d e n a s , 
en C a r r i l l o esquina a Velanquez. J u a u 
Ahtpnio Ruiz . 
yt>84 l . j ab 
T I N U L S I M A J A C A T)K ( I N f O A * 0 8 , 
cr io l la , de padre andaluz, trola J 
cuatraDea largo, t a m b i é n sabe Orar ap 
cocho. Puede verse en Arbol Seco, nume-
ro 56. su d u e ñ o Telefono 1-1009. 
J A N C H A D E G A S O L I N A . S E V E N D E 
JI^Í una de muy poco uso, se garant iza 
e s tar en perfectas condiciones. Puede ver-
se a s i como saber su precio en R í o 
Almendares entre 15 y 17, Vedado. T a -
l ler de c a r p i n t e r í a de Antonio García . 
9ü;« 20 a b 
A P E N D I C I T I S 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los primeros 
accesos. Operaciones externas, sin dolor 
ni p é r d i d a de sangre. Doctor Garganta . 
L a m p a r i l l a , 70; de 2 a 4. 
S759 13 ab 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1919-1920. 
A V I S O 
Se a v i s a por este medio a los s e ñ o r e s 
Industr ia le s pertenecientes a los grupos 
de Sasatres con G é n e r o s , F á b r i c a s de C a l -
zado s in motor. Bodegones o Figones . 
T i e n d a s de T a l a b a r t e r í a , T iendas de Ma-
teriales de E d i f i c a c i ó n , en cumplimiento 
del a r t í c u l o 87 de la L e y de Impuestos 
Municipales, p a r a que se s i r v a n concu-
r r i r los que asi lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos , S e c c i ó n de R . de Contr ibuyen-
tes, a fi nde que puedan e x a m i n a t la re-
lación* do cuotas as ignadas por la C o m i -
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
Q U E E N E L T A L L E R D E G R A B A D O 
P . R O D R I G U E Z 
C 0 M P 0 S T E L A , N U M E R O 7 1 
( O p e r a r i o d e í T a l l e r P a r i s i e n s e , d e 0 ' 
R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , d e s d e 1 9 0 0 a 1 9 0 7 ) , 
i 
j se h a c e n c o n l a m a y o r p e r f e c c i ó n to-
I d a c l a s e de t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a i 
I g iro P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e c e y 
¡ f o n d o o x i d a d o ; p l a c a s g r a b a d a s c o n 
i l e t r a e s m a l t a d a ; t r o q u e l e s , m e d a l l a s 
y f i c h a s de todas c l a s e s ; m a r c a s p a -
ra e n v a s e s ; p u n z o n e s de a c e r o , l a to -
nes c a l a d o s y t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
a r t í s t i c o s y c o m e r c i a l e s . 
N o e n c a r g u e , p o r t a n t o , f u e r a de! 
p a í s , lo q u e e n el p a í s se p u e d e h a -
c e r , ta l v e z c o n m á s p e r f e c c i ó n y a l 
m i s m o c e s t o . , 
P . R o d r í g u e z . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a! mea y m á s g a n a un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis. Man-
do tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . San Lá-
zaro. 24i>. H a b a n a . 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
C-29SS 
13 d. 4 
G R A N E S T A B E O D K B U R R A S DÜJ L E C H A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeiaNcoaiu y l'ocito. T e l . ¿w-tsio. 
B u i ras cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio ¡ i d o m i e i l i o o en el establo, a toda» 
horas ael día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de rneusajeros en bi-
cicleta para despachar las ó r d e n e s eu se-
guida q u é se reciban 
Te'igo sucursales en J e s ú s del Monta, 
en ei C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanauacoa. cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los barrios de l a Habana , avisando f l te-
Kfono A-IS lü que ¡serán servidos iunie-
d ista inerte. 
.Los que teñirán que comprar burra» pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i i í j a n -
se a su d u s ñ o . que e s t á a todas horas <a 
Belascoatn y Pocito. t e l ó f o n o A-4K10, que 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sus quo-
Jas a l d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-4Hiü 
SSm 30 a b 
C A B A L L E R I Z A S 
Se c o m p r a el desbarate de una caba-
lleriza que e s t é en buen estado, si es 
de (Hiatro o cinco cabal los mejor. E u H a -
bana n ú m e r o 82. T e l é f o n o A-2474. 
!M(M AB -
SB V E N D E N 6 M U L O S Y * C A R R O S , prop'os para industr ias . T a m b i é n 




y, \ 33 ,a una cuadra de Zapata . I n -
ues: M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 1— 
13 ab 
L . B L U M 
MULOS Y VACAS 
VE N D O U N A J A C A M O K A A Z U L , s r a n mnrdiadora y caminadora , en $250. ju l io c u . Oquendo, 114, casi esquina a 
hSS- 18 ab 
No cdvlde que: 
l a s a l u d d e l s a n o , 
y l a v i d a d e l e n f e r m o , 
dependen de 
l a p u r e z a d e l o s a l i m e n t o s . 
P a r a sus n i ñ o s y sus enfermos, pida 
la leche a este gran establo de vacas, 
en l a seguridad de ser siempre bien aten-
didos. 
H a y lecho pura , cruda , fresca a toda» 
horas , de la f inca propiedad de la casa . 
Se s irven ó r d e n e s a domici l io a todas 
horas. Se reservan vacas p a r a n i ñ o s y 
enfermos. 
" E L E N C A N T O D E L C R I S T O " 
D e H i p ó l i t o R o d r í g u e z . 
P l a z a d e l C r i s t o . 
L a m p a r i l l a , 7 6 . T e l é f o n o A - 5 7 6 7 
C 0213 ' 3t-12 
L A P R I M E R A R E M E S A GRANDE 
50 v a c a s 
H o i s t e i n . J e r s e y . D u r a h m y Suiz 
r a z a ^ . p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 j \ 
l i t ros de l e c h e c a d a u n a . Todos 1 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s nuevas de r 
v a c a s T a m b i é n vendemos toros / 
b ú , de p u r a raza". Espec ia l idad . 
c a b a U o s e n t e r o s de K e n t u c k y 
" í a b u r r o s y toros de todas' 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A . 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 mulos en c l s a 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
paia 
M. R0BAÍNA 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s america-
n a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e toda? 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s de 
l e c h e , r e c e n t i n a s y c a r g a d a s ; ten-
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s Cebús 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y carneros 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n tengo 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s maestres 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s las se-
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 151. 
T e l é f o n o A-6033. 
TA A Y V 
^ U M P R A S 
/ S ü M J P K O C A S A S G R A N D E S Y C U I C A S . 
\_y antiguas y modernas, en todos inga-
res, se pagan bien. M. Gonzá lez . Picota, 
¡JO: de 10 a 2. 
írTTtí 1S ab 
Q O t l C l X O C O M P R A S O E N T K A K E V 
sociedad, una i n d u s t r i a o comercio de 
posit ivos resultados, aunque tenga que • 
invert ir regulajr capital . OTvei l iy , 72, a l -
tos. Porf ir io . T e l é f o n o M-2083. 
0837 10 ab 
$ 1 0 . 0 0 0 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
U n a CÍI B e l a s c o a í u , de 
U n a en Z a n j a , de 
Una en Kmpedrado, de 
U n a cu Consulado, de 
U n a eu Campanar io , de 
U n a eu ¡áan l lafael , de 
U n a en H a b a n a , de 
Una en San Ignacio, de 
U n a en B e í t i a z a , de 
Una en A g u i a r , . de 
U n a on L u z , de 
U n a en L e a l t a d , de 













1 a 4. 
EN L A W T 0 N , BUEN SOLAR j JOSE H G A R 0 L A Y DEL V A L L E 
Vendo, situado en lo m á s alto, mide 12 
por 44 metros, s i n gravamen, con 2 fren-
tes, •> dos calles, carros por el frente, 
urge l a venta por embarcar su duc í ío . Se 
vende barato. Kmpedrado, 47; do 1 a 4. 
Juan Pérez , 
i 9856 20 á h . 
EN A G U I A R , VENDO 
Solicito socio que aporte sobre esta can-
t idad para establecer internado n i ñ o s , 
(plan americano) , en las afueras H a b a n a . 
.Negocio magnifico, m u y buena y segura 
fnvers ió i í . S i tiene fami l ia puede v iv i r 
eu el plantel y gastos q u e d a r á n inc lu i -
dos y cubiertos por e l mismo y si hijos | 
de edad escolar pueden ser m a t r i c u l a - j 
dos en él . Piense lo que esto representa. 
Quien propone negocio tiene probada e x - | 
pericncia de internados muy acreditados, 
y de sn capacidad y l i ó n o r a b i l i d a d ofre- | 
ce referencias y certif icados (pie son ver-
daden-s g a r a u t í a s . A v i s o s : Apartado 619. 
H a l iana. 
9863 16 ab 
C J E ' D E S E A * C O M P R A R C X A C A S A , E N 
¡O el Vedado, de dos plantas , compren-
didas en el cuadro de 17 a 23 y de E a 
4, la parte baja que tenga j a r d í n , por-
tal sala, saleta, cinco babUaciones , ba-
ño completo, hal l a l centro o corredor i 
delaute de los cuartos , comedor a l fon.-1 
do, cocina, pantry , cuartos de criados 
con su servicio sanitario , garaje , patio 
grande- en la parte a l ta , terraza, l a 
m i s m a capacidad que el bajo, pero una 
h a b i t a c i ó n m á s ; se prefiere calle 23, o 
dos casas j u n t a s , que tengan esas ca-
pacidades. Avisen a l T e l é f o n o F-53Ó8. 
1 C 3;92 Sd-11 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A moderna, en la H a b a n a , de 6 a 7.000 
pesos, que sea c ó m o d a y a l a br i sa . A v i -
se al Departamento de Gomas Cubanas. 
R e i n a y Manrique. Preguntar por M á x i -
mo. 
0611 14 ab 
CO M P R O : C A S A S Y S O B A R E S E X T O -dos los barr ios , y repartos p a r a per-
sonas que quieren emplear dinero en pro-
piedades, han de ser como muy barato, 
negocios de verdad, e s c r i t u r a s legales . 
M. ( i o n z á l e z . Picota, 30. 
9094 13 ab 
Q E C O M P R A Ü K A C A S A A N T I G U A , D E 
O buen frente, capacidad de 500 a 800 
metros, para fabr icar o dos juntas s ó l o 
dentro del radio comercial , preferible es-
qu ina , sin contratos, cerca de los mue-
lles, de 40 a 90.000 pesos, todo de conta-
do. Manuel Gonzá lez . Picota , 30, de 11 
a 1, 
OPDi 13 ab 
(C O M P R O 13 C A S A S , G R A N D E S , E N E A J ciudad, ant iguas , de 20 a 60,000 pe-
sos, todo de contado, son p a r a a lmace-
nes, y 12 medianas , se pagan por m á s 
de su valor real , t í t u l o s l impios . M. Gon-
zá lez . P ico ta , 30. 
9094 13 ab 
SE COMPRA 
Se de-sea comprar una casa de azotea de 
5!5.0OO a ítí.OOO, en la H a b a n a , o se dan 
en hipoteca. T r a t o directo con su propie-
t a r i o ; no se quiere corredor. Informan 
eu Gioria , 28. J o s é R o d r í g u e z . 
850b 10 ab 
REPARTO ALMENDARES" 
Se comprau y venden solares y casas a l 
conta.'.o y 1  plazos, en los repartos B u e -
n a Vis ta , L a S i e r r a , Aimendares y M i -
rama.-. P a r a i n f í i m i e s : d i r í j a s e a la O f i -
c i n a de Mario A. ü u m a s . Calle 9 y 12. 
T e l é f o n o L-7249. Keparto Almendares , M a -
rianao 
_ 7372^ 21 ab. 
T V E S E O C O M P R A R U N A C A S I T A M O -
derua, bonita, comodidades, p a g á n d o -
l a bien. L l a m a r s e ñ o r Ale jandro R o s s i é , 
T e l é f o n o 1-1136. 
941d 13 a b 
(C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E E S T A -J blecimieutos. compramos y vendemos 
lócale . ) para los m i s m o s . H a v a n a B u s i -
ness. Aguiar , 80, altos. A-0115. C o m p r a -
mos casas nuevas o ant iguas . 
94-11 14 a b 
^ V F N U £ ^ r i N C A S U R B A N A S 
JUANSSRE7IIII""11,BL ^ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿Qtii^n compra casas P E R E Z 
¿ y u i é n vende solares? P E K B Z 
i Quien vende f incas de campo? P E I 1 E Z 
¿Quiét» compra f incas de campo P E K E Z 
¿ Q u i é n toma dinero eu hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son Berlus y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De. 1 a 4. 
EN 1 7 , V e d a d o , v e n d o 3 e s q u i n a s 
modernas, s i tuadas en lo mejor de 17, 
JuutHs o s eparadas , todas e s t á n en le tras , 
solares completos, s in g r a v a m e n ; tenga 
v a n o s chalets, modernos de esquina y a l -
tos chalets de centro tengo a l f r u n a s . ' E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
U n a casa de altos, moderna, buena fa-
b r i c a c i ó n , sin gravamen; con sala, sale-
ta, 4 cuartos, buenos servicios , los a l tos 
lo mismo, mide cerca de 200. Acera de 
br i sa . Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
Pére;5. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes , A n i m a s , Manrique, Perseve-
rancia , Indus tr ia , Campanar io , Neptuno, 
L e a l t a d , San Rafae l , San Lázaro , Blanco, 
Crespo, H a b a n a , Aguacate , C u b a , L a g u -
nas, Agui la , Monte, D a m a s . A m i s t a d , E s -
trella Malo ja y var ias mas. Empedrado , 
47; de 1 a 4. J u a u P é r e z . 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, de planta b a j a , pro-
pia para altos, con sala, saleta, tres cuar-
tos,- servic ios , s in gravamen, mide 155 
metros. Jtenta $47. P r e c i o : $0.500. E m p e -
drado. 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala , dos 
cuartos, servicios, los altos lo mismo, 
cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , s in gra-
vamen. Renta $10. P r e c i o : $5.200. E m p e -
drado, 47; de 1 a 4. J u a u P é r e z . 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n t e 
Vendo., u n a casa de altos, con s a l a , co-
medor, cinco cuartos, servicios, los al tos 
lo mismo, s in gravamen. R e n t a .'570. P r e -
cio .?0.50i>. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . 
D O S E S Q U I N A S V E N D O 
Modernas, de altos, una ide frai le , y otra 
de br i sa , con establecimiento, se hace 
contrato de las dos. R e n t a $200. Urge l a 
venta, se venden juntas . P r e c i o : $27.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n H , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
De altos, moderna, los bajos tienen es-
tableoimiento, muy bien s i tuada, s in gra-
vamen, el terreno m i d e 000 metros. R e n -
ta $202. Todo independiente. P r e c i o : 30 
mi l pesos. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
Una esquina y 4 casas de centro, moder-
nas, se venden j u n t a s o separadas , muy 
bien s ituadas, con f a b r i c a c i ó n y terreno, 
sa la , a $50 metro, da una buena renta. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
Una en 27. U n a en 2. U n a en 21. Una 
eu 15. U n a en H . U n a cu I . D e centro. 
Una on 29. D o s en 23. T r e s en 1. Una en 
L inea . Una en Paseo. Y var ias m á s . E m -
pedrado. 47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
MJna esquina en 2. Otra en 4. O t r a en 
Paseo. O t r a eu 17. O t r a en 15. Otra eu 
19. O t r a en J , de centro. Uno en K . Otro , 
en 10. Otro en B . Tengo var ios m á s . E m - ' *'?,~ L 
H e n r o s o e d i f i c i o e n l a C a l z a d a d e 
S a n L á z a r o , p r ó x i m o a P r a d o y M a -
l e c ó n , p r o p i o p a r a f a b r i c a r de 3 o 4 
p i sos , a c e r a d e l a b r i s a , 1 1 p o r 3 8 , c e a 
m e d i a n e r a s m i e r a s , p r o p i a s . S e v e n d e , 
p a r t e de s u p r e c i o p u e d e q u e d a r r e c o -
n o c i d o a l 8 p o r 1 0 0 . S u d u e ñ o : R i -
v e r o . T e j a d i l l o , 4 4 . 
9873 20 ab. 
QE V E N D E U N A C A S A D E M A M R O S T E -
O r ía , moderna, on la calle P é r e z . 5 por 
20, portal, sa la , saleta, dos cuartos, co-
cina y servicios, $2.000 s i n rebaja . Otra 
de madera, 5 por 33, $1.500, en l a calle 
Pérez , Se t r a s p a s a la a c c i ó n de un solar, 
que e s t á pagando a plazos, en el R e -
parto Ojeda. In forman eu Reyes , 1, f ren -
te a H e n r y C l a y . 
9801 16 ab. 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . S e v e n d e 
e d i f i c i o de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
de h i e r r o , , c e m e n t o y l a d r i l l o s , 
c o m p u e s t o de dos c a s a s a l f r e n t e 
y se is c a s i t a s i n t e r i o r e s , c o n t o d o s 
s u s s e r v i c i o s c o m p l e t o s e n c a d a 
u n a . R e n t a $ 1 4 0 . P r e c i o : 1 4 m i l 
p e s o s . I n f o r m e s : A n i m a s , 2 4 , b a -
j o s . E m i l i o R o d r í g u e z . D e 11 a 
1 y d e 5 a 7 . T e l . A - 5 3 5 0 . 
9783 10 ab. 
SE V E N D E , E N E E R E P A R T O D E Mendoza, una casa nueva, de made-
r a , pisos mosaicos y cemento, sala, tres 
cuartos. coc ina y servicios sani tar ios , 
con m i l trescientas noventa v a r a s de 
terreno, en B u e n a V i s t a , calle 8. entre 7 
y 6, in forman en la m i s m a , en la mitad 
de su valor. 
9780 2^ ab 
T I E N D O : A R A M B C K O , $4.200. S a n Jo-
V s é , $6.000. Cerca A g u i j a $34.000. Con 
bodega en el Cerro , mide 700 metros, 
r e n t a $150, en $17.000. Gervas io , $11.000. 
Y otras muchas casas dentro y fuera de 
l a Ciudad. M. R o d r í g u e z . Santa T e r e s a , 
10, entre Cerro y C a ñ o n g o , de 11 a 1, y 
d e s p u é s de 1 a 5. 
9704 16 ab 
E S C R I T O R I O : 
E M P E O R A D O , ¿U, B A J O S , 
frente al Parque 0< San J u a n do Dios. 
!)« 9 a 11 a. ni. y tle 2 a 3 p. ni . 
• T E L E F O N O A-3286. 
BARRIO DÍTGÜADALÜPE 
G r a n casa , a la brisa , cu lo m á s c é n t r ' c o , 
$-'0.000. Otra en el barrio del Ange l , de 
dos plantas, con sa la , recibidor, cinco 
cuartos bajos, en el alto Igual , con un 
ecarte en la azotea, $15.000. U t r a gran 
casa en Empedrado , cou altos a l fondo, 
c a n t e r í a e s p l é n d i d o . O t r a inmediata at 
Parque de C o l ó n , dos plantas m o d e r n í s i -
mas. Cielo raso, $16.500. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos; de y a 11 y de 2 a 5. 
C A L L E DENEPTÜNO 
A una c u a d r a de esta calle, casa moderna, 
de dos plantas, a la br i sa . A poca dis tan-
cia de la Glorieta del M a l e c ó n , casa de 
dos plantas , a labrisa. $13.500, y reconocer 
censo. K n C a m p a n a r i o , casa moderna, alto 
y bajo, cerca de Neptuno, renta $100 men-
suales, $10.SCO y un censo chico. F i g a r o -
la, Kmpedrado, 30, b a j o s ; de 9 a i i y 
de 2 a 5 . 
M E D I A T A T U N PARQUE 
T r e s casas modernas, con sala, saleta, tres 
cuartos, azotea, a $6.000 cada una. Inme-
diata a L u z , casas ant iguas de $8.000, 
$4.yoo y $3.250, lugar muy c é n t r i c o . C e r c a 
de B d a s c o a i n , casa antigua, con sala, s a -
leta, cuatro cuartos bajos y tres cuartos 
altos. $5.300 y $350 de censo; toda de 
azotea. E n L e a l t a d buena casa, con sala, 
recibidor, tres cuartos, azotea, pisos f i -
nos, s;5.000. F i g a r o l a , Empedrado , 30, ba-
j o s ; IÍL 9 a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA "DEL MONTE 
Dos casas , una moderna de dos plantas , 
e s p l é n d i d a , con dos salas , cuatro sale-
tas, m á s de siete cuartos. L a otra ant i -
gua, cerca de San N i c o l á s , cou buena me-
dida, $6.5C0 y reconocer hipoteca a l 7 
por 100. F igaro la , Empedrado , 30, b a j o s ; 
de D a 11 y de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender F i n -
ca Urbana, R ú s t i c a o establecimientos del 
giro quo fueren, a s i como dar o tomar 
dinero en hipoteca, puede pasar por es-
ta oficina, seguro de quedar satisfecho, 
i .T. M a r t í n e z . Cuba. 60, esquina O'Re i l iy , 
I de f) a 11 y de 2 a 4. 
1S ab pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . í / ^ \ \ 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A ! J ^ ' 
Ca l l e San F r a n c i s c o , casa moderna, bri-1 
sa. portal , sa la , recibidor, tres cuartos, i 
saleta a l fondo, dos cuartos m á s , l u j o -
so b a ñ o y d e m á s servicios, cuarto y ser-
vicios de criados, cielo raso, $8.700. O t r a 
en L a w t o n , buena casa, con sa la , rec ibi -
dor; cinco cuartos, sa leta a l fondo, pa- | 
t í o y traspatio. $5.000. Otra a una cua-
d r a de l a Calzada, con sala , recibidor, 1 
tres cuartos grandes, saleta a l fondo, pa- | 
t ío y traspatio. $3.000 y reconocer hipo- j 
teca chica . F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos , i 
D e 9 a 11 y de 2 a 5. | 
BONITATFINCA 
E n Calzada, en esta ciudad, con m i l f r u - ; 
tales pa lmar , casas de vivienda, de par- j 
t ldarios y de curar tabaco, var ios pozos, | 
con sus t u b e r í a s , magnif icas vegas, cor- ¡ 
cada de piedra, platanales, m á s de 3 ca - ¡ 
b a l l e r í a s . Precio: $12.000 y reconocer 5.000 | 
pesos e nhipoteca. D i s t a medio k i l ó m e t r o | 
del paradero del e l éc t r i co . F i g a r o l a . K m - ! 
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. ¡ 
OTRA FINCA 
ARMANDO ROTA 
O O M P R A X V E X D K C A S A S , S O L A R E ! : 
v_y y n u c a s r ú s u c a s . !• acu i ta tunero so 
bre pr imeras y scgunud.s jupotecas en 
f i ia lqulev uauLiUiüU; ¡pkgares y a l q u i l e -
res uo casas . Eiupcdrutlo , 'd'¿, un JLO U Í2 
y de 2 a o. T e i e i o i i ó A - o l b l . 
/ X A L L E H A B A N A , E S P L E N D I D A G A -
v> su, propia p a t a rocUducar, uc • una 
piai iPi .«uue 1--S.-J., Precio ÚV.(KA> pesos. 
j-jiupeilríKlo, una planta , con saia , roci -
uiuor, tres haiutanOi ies bajas, eres anas , 
sa le ta tic coaier, üos cuartos ue b a ñ o , 
etc. Precio I'J.IAKJ pesos. 
I O A L L E SPAÍU&2, M E D I A C U A D R A del 
v7 Campo Ue .uarte, casa de unu planea 
y azotea, cou sa la , comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o y servicios. Prec io U.lXKí 
pesos. E s p e r a n z a , una planta con cuairo 
nauiiacioues, 4.000 posos. 
T - E S C S D E L M O N T E . EN SANTA I B E -
fr uc, una cuadra ue la calzada, cusa 
con sa la , sa le ta , tres hauitaciones, b a ñ o , 
patio y traspatio, $4.200. Utra en R o d r í -
guez, cou las mismas comodidaties. Ade-
m á s 012 varas ue terreno y 14 hauitacio-
nes. cu i^.oOO pesos. Produce buena 
renta. 
1 7 I N C A R U S T I C A , D E D O S C A B A L L E -
JO.-' r í a s , de excelente t ierra, cu la ca-
rre t era de G ü i n e s . P a r t e ue e l la sembra-
da de c a ñ a y el resto de frutos meno-
res ; tieue casa vivienda, buen pozo y a r -
boieda. Prec io 11.000 pesos. 
T R I N C A R U S T I C A , S I T I ADA E N S A N 
JL Antonio de JOS B a ñ o s , eu el camino 
de la laguna de Ariguanabo. Se compo-
ne de una cabal ler ía , de buena t i e r r a ; 
e s t á sembrada de tabaco y frutos meno-
res, t a s a de vivienda de madera y ce-
mento, con portal , sala, saleta, cuatro 
hermosas hauitaciones , cuarto de b a ñ o 
con todo s u servicio sani tar io , cocina pa-
r a 'carbón y l e ñ a , buen pozo y arboleda. 
Precio 5.0C0 pesos. 
A T I L D A D O . A 3.700 P E S O S , C A S A S D E 
Y m a m p o s t e r í a y azotea, s i tuadas a 
media cuadra de 23, con j a r d í n , portal , 
sala, comedor, tres habitaciones, cocina, 
bailo y servicios . E s t á n en la acera de 
la brisa, 
" \ 7 E l > A D O . E N 13.000 P E S O S D O S C A S A S 
t en la cal le ü, acera brisa , media cua-
d r a de 23, con j a r d í n , portal , sa la , s a -
leta, dos hermosas habitaciones, cuarto 
de b a ñ o , techos do hierro, cielos rasos , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
X>A.S i :0 D E M A R T I . E S P L E N D I D A C A -
| X sa de dos p lantas , cou sala , rec ib i -
dor, saleta de comer, cinco hermosas h a -
bitaciones, baf ío y servic ios eu casa pi -
so. Mide 10X40. Precio biO.OOO pesos. 
/ 1ASAS D E V E N T A E N E M P E D R A D O , 
\.J Habana , L a m p a r i l l a , A m a r g u r a , Corn-
postela, Consulado, Concordia , I n d u s t r i a , 
A n i m a s . V ir tudes cerca del Prado, T r o -
caderu, Soledad, Damas , Crespo, S i t ios , 
desde 0.000 has ta 4.2.000 posos. 
Q O L A R E S D E V E N T A , E N E L V J E D A -
O do, desde 11 a 40 pesos metro. C e r r o , 
J e s ú s doi Mouto, V í b o r a . Repartos Co-
lumbia. B u e n Ret iro y Almendares , a 
precios muy bajos . In formes directos a 
compradores . A. Rota . Empedrado, 22, 
Ua'Úána. 
9852 10 ab 
E V E L I 0 MARTÍNEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
UA Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , '10: de 2 a 5 
H A B A N A 
ESQUIHASDE VENTA 
E m p e d r a d o . 
E s t r e l l a . . 
Revi l lagigedo 
Monte. . , 
S a l u d . . . , 
Ví íuacate 
R e n t a Precio 
. . . $300.00 $42.000 
. . . 05.00 8.000 
. . . 165.00 22.000 
, . 350.00 53.0Ü0 . . . 2(¡i).iA) 31.0*1 
. . . 200.00 30.OtO 
L v e l i u M a r t í n e z , Empedrado, 40; de 2 a k*. 
CASAS ÉÑ VENTA 
Mihiias $16.000. Concordia , $10,0ü0, S a n 
L a z a r e , 25,000 pesos y 27 mi l pesos. 
Picota, 4.üb0 pe.-,os. tíloiia, $7.000. S u á -
rez, $S.0ü0 Sin, $25.000. L a m p a r i l l a , 10.000 
pesos. Cleutaegcs $7.000. F l o r i d a , dos ca-
sas. $3.250. i ' i . c ior iL, $7.000. A m i s t a d 35 
iuli pesos, l u d u s r i a . $10.00u y muchas mas, 
y dinero para ü i p o i e c a s en todas cant i -
dades Evel io Mart ínez . L m p e d i a d o , 40; 
R E P A R T O T A S CAÑAS 
E u oí Cerro , vendo dos casas modernas, 
con portal , sa la , saleta y dos cuartos ca-
da una, a una c u a d r a 'iel paradero, ren -
tan $5o.00. P r e c i o : $U.lJo. Eve l i o Álar í i -
nez. Empedrado , -10; de 2 a 5. 
800 CASASTEN VENTA 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z en todos ios ba-
rr ios de esta ciudad, incluso esquinas cou 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. E v e P o M a r t í n e z , Empedrado , 40, 
de 2 a 5 p, m. 
A UNA CUADRA DE MONTE 
Vendo dos casas de altos , moderna, con 
fachada de c a n t e r í a , compuesta de sa la , 
saleta, tres hermosos cuartos y d e m á s 
servicios cada uno, miden 300 metros. í t e n -
tau : $220. P r e c i o : $30.000. Eve l i o M a r t í -
uze. Empedrado , 40; de 2 a 5. 
9635 14 ab; 
CH A L E T , E N E L C E N T R O D E L JBO-nito reparlo Mendoza, Víbora, se ven-
de un elegantisinio chalet, esmeradamen-
te edificado v a ú n sin estrenar. Su pre-
cio $21,000. Más detal les: F , Blanco Po-
lanco. calle . C o n c c p c i ú n , número 13, al-
tos. V í b o r a : de 1 a 3. Teléfono MUOS, 
JJ524 l í at) ; 
A C U E R D E S E O V E F . B L A N C O POLAS-
jA. CO, SO dedica cxelusivaineute a ven-
der casas y solares en l a Víbora, Tiene 
.siempre en venia muchas propiedades j 
hace estas operaciones con la mayor le-
galidad. Oficina : calle Concepción, núme-
ro 35. altos, entre De l ic ias y San Bue-
naventura, V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono 
1-1C0S. 
9521 H ab 
" \ T I E N D O A M P L I A C A S A , D E D O S p l a n -
Y tas, en la calle d e l Sol. Mide S.7oX27. 
237 metros. G a n a $150 a l mes, tiene a g u a 
redimida. Prec io ú l t i m o $23.000. D irec ta -
mente al comprador. Manrique, 78; de 
12 a 2. 
\ 7 E N D O E N A M A R G U R A , ( A S A D E 
Y dos plantas, que mide unos 17X25. 
425 metros aproximadamente . Una p lan-
ta, tieue contrato por un a ñ o . Puede re-
dituar $40O a l mes. Precio $50.000. O t r a 
de esquina, con establecimiento, de alto 
y bajo, en Sa lud, $31.000. Manrique, 78; 
de 12 a 2. Directamente al comprador. 
9712 15 ab 
D E O C A S I O N :-M 
P o r a u s e n t a r s e s u p r o p i e t a r i a se ven-
d e e n e l m e j o r p u n t o de l a Habaw 
u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a que por el lu-
j o d e s u c o n s t r u c c i ó n y decorado nada 
d e j a q u e d e s e a r ; es p r o p i a para per-
s o n a de e x q u i s i t o gusto . P a r a verla 
e in* o r n e s d i r í j a n s e a l a señera A. 
G i u m á n . P r í n c i p e , 1 1 - D , c e r c a de Ma-
r i n a , a c u a l q u i e r h o r a . T r a t o directo. 
945(1 13 «!)• 
1 7 N 2.300 P E S O S , S E V E N D E VSA Cfc 
JLÍ sa eu el Curro, L a s • cauas. heuta -
pesor-, otra en la Habana , calle 
ver, n ú m e r o S2Vj. en $2,200. 'ielefono 
A - b S l l . C a m i l o G o n z á l e z . , 
9341 ÜLÜ.-T T E N D O P R O X I M O A CKÍS'IiNA V 
V lote de var ias casas, con esuulna.J» 
portal , todo nuevo, rentando mas 
$350 mensuales, l ibre de gravamen 
S 12.000. No trato con corredores smer» 
rectamente ni cobro corretaje. Jfi-




l A S A S D E M A D E R A A P L A Z O S , 1N-
mediatamente diex d í a s des.pucs de 
i f i r m a r el contrato de compra le entre-
o.428 metros, \ endo. propio para una i n - : gar(íjnos su casa( ] ista p , , ^ v iv ir ia i ^obre 
d u s t r n . tiene tres frentes, sin gravamen, terreno, que a ese fin nos designe, 
muy bien situado, precisa la venta te-1 L a g ^ s a s t i enen: portal , sala, comedor, 2 
rreno. L l a m e : Empedrado , 4( ; de 1 a 4.' (.,]artos, cocina y b a ñ o , con techos de 
JiÍ^«T n t e n V i A T r _ _ . » • » , « , _ . — , p izarra do inmejorable ca l idad. V&riga a 
E N P A S E O , V E D A D O , V E N D O ';rrT>0,-V- 10 ense f iaré^ p l a n o s y detalles. 
_ , ' ' , ^ i M. R o d r í g u e z , Santa T e r e s a , le tra E , en-
Cerca jele L i n c a , una casa solar completo, i tre Cerro y C a ñ o n g o , de 11 a 1 y des-
p u é s de las 5. 
95(39 
de 13-66 por 50 metros , acera de sombra 
en lo m e j o r do l a calle. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N P R I N C E S A , V E N D O 
Una buena casa, con portal , s a l a , sale-
ta, 4 habitaciones, buen cuarto de ba-
ño, comedor. 1 cuarto de criados. Servi -
cios dobles. Pat io y traspat io; buena fa-
b r i c a c i ó n y media c u a d r a de J e s ú s del 
Monte. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . ' 
G A N G A . E N L A S C A Ñ A S 
Vendo una casa moderna , con sala , sa-
leta, ocho caurtos bajos y ocho cuartos al-
tos, todo bien fabricado, sin gravamen, 
l ienta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de $5,000 que se puede reconocer. Pre-
cio $lO.t,O0. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . 
C e r c a d e l C a m p o M a r t e , v e n d o 
Una esquina para fabr icar , tiene estable-
cimiento, e s t á rentando $90, mide 200 y 
pico de metros, e s t á muy bien situada. 
Prec io ; S13.000. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4; 
J u a n P é r e z . 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
U n a casa de altos, moderna, con sala, j 
s.-ileta, cuatro cuartos, servicios, 1 cuarto 
de b a ñ o , los altos lo mismo, sin grava-
men. R e n t a $135 a l mes. P r e c i o : SIO.OOO. 
E m p a d r a d o , 47: de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
E N L A W T O N , V E N D O 
Una casa, moderna, con portal , sa la , sa-
leta, tres cuartos, servicios, cuarto de 
baño , m a s un solar do esquina, m i d e 12 
por 20 metros. Se vende todo junto, los 
carros por en frente, situado en lo m á s 
alto. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. r é r e z . 
20 ab 
M A N U E L L L E N I N 
C o m p r a y v e n d e c a s a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s . H o n r a d e z y r e s e r v a e n l o s 
n e g o c i o s . F i g u r a s , 7 8 . C e r c a de M o n 
te . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 y de 
5 a 9 . 
9SC0 22 ab. 
De trece cabal ler ías . , a 7 y media leguas i 
i de es f i ciudad, cou a g u a corriente y m u - • 
chos manantiales , pozos, m á s de cuatro I 
rni l palmas, guavabales inmensos , s i t ú a - ! 
da cu zona de c a ñ a . $15.5000 y un censo. 
F i g a n . l a , Empedrado, 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a ó. ' 
E N L A C A I l T D E L P R A D O 
H e r m o s a casa de dos plantas , f a b r i c a c i ó n 
p r i m e r a de pr imera , renta anualmente 
cinco m i l pesos. 
FIGAROLA 
E S C K P T O K I O : 
E M P E D R A D O , 30. B A J O S , 
frente ai Parque de San J u a n de Dios. 
D e 9 a 11 a. m. v de 3 a 5 p, m. 
9893 10 ab. 
S10.000 E S Q U I N A , !)40 Y A R A S , C O N 
cuartos m á s . rentan $150, alquilado ba-
rato, J e s ú s del Monto, cerca l a C a l z a -
da. Fiffuras, 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 
¿l 5. L l c n i n . 
"17N $7.300, C A S A . P O R T A L , S A L A , S A -
X\J leta, siete cuartos grandes, azotea co-
r r i d a . 289 metros, gran patio. Calzada de 
L u y a n ó . T r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021: de 11 a 3. L l e n í n . 
1 7 N $3.250, C A S A , S A L A , C O M E D O R . 3 
J L i cuartos , b a ñ o , azotea, otra en $3.500. 
sa la , raleta, tres cuartos , cielo raso. Je -
s ú s del Monte. I^guras , 78. T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
985D 
V E N D O H E K M O S O C H A L E T , CERCA 
\ de ' 'Caudler Coilegc'' y del chalet del 
doctor D o m í n g u e z U o l d á n , con vista a l 
m a r y frecuente c o m u n i c a c i ó n por dos 
l íneas" de t r a n v í a s y a 25 metros de l a 
carretera (¡.ue va desde Vedado a la P l a -
y a Je Marianao. Mide 27X50, 1.350 me-
tros con j a r d í n y á r b o l e s frutales en 
p r o d u c c i ó n . T iene todas las comodidades 
l iara regular fami l ia y pueden aumentar-
se con gas to p e q u e ñ o . H a y t e l é f o n o , luz 
e l é c t r i c a y agua de Vento. Precio $15.500. 
A d e m á s puede a d q u i r i r s e otro terreno 
anexo que mide 1640 metros, a precio 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n : Mauriquo, 78; d a 
12 a 2, Solo a los verdaderos comprado-
res. 
9712 15 ab 
EN L A C A L Z A D A D E J E S C S D E L Monte, dos cuadras antes de l P a r a d e -
ro, vendo una c a s a de portal , sala, s a -
leta y cinco cuartos de azotea, en buen 
estado. Su precio $6.500; de 1 a 3. Infor-
m a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en Monte, 2-D, 
9834 1« ab 
10 ab 
A C A L L É 15, V E D A D O , V E N D Ó 
esquina, con buena bodega y parte 
del solar sin fabric í tr .renta $100. pre-
cio $16.r>00. P r ó x i m o a San N i c o l á s , ca-
lle Esperanza , vendo nna casa moderna, 
es de cielo raso, tiene sa la , saleta corr i -
da v cuartos en cada planta, renta $70; 
prpcin $9.200 Monte, 2 - D ; . d e 1 a 3. 
9834 16 ab 
EN ÍOO P E S O S S E T R A S P A S A L A me-j o r esquina del A'cdado, con 15 me-
tros de frente y ampl io porta l , hoy es- | 
ta con f r u t e r í a pero f u é bodega y se! 
puede a m p l i a r a cualquier otro negocio, 
i n f o r m a n : calle 17, esquina A . 
y515 18 a b 
BU E N A I N V E R S I O N : S E V E N D E N (MM y se is casas , juntas , en setenta y c in -
co m i l pesos. Una de las c a s a s es es-
quina. Miden 1.520 metros y e s t á n a dos 
cuadras de la Calzada del Monte y de 
Cuatro Caminos . E s t a s casas fueron f;i-
, br l cadas hace diez a ñ o s . Producen $5.220 
anua les . E s su ú l t i m o precio, 75.000 pe-
sos. No admito corredores. E s t á n alqui-
ladas estas casas muy baratas . I n f o r m a n 
en Aipargura , 44. 
9568 14 « b 
p t A L L E 1,1/. S E V E N D E C A S A MO-
derna. dos plantas, m i d e 7X17, renta 
| U 0 . Precio $14.000. I n f o r m a : S. V I -
lloch, C u b a , 76. Telefono A-2579. 
9567 10 ab 
S e v e n d e l a f r e s c a y m o d e r a r c i s a c a -
l l e d e F l o r e s , n ú m . 1 6 , e n h c potes 
y S a n B c r n a r d i n o , c o m p u e s t r . de p o r -
t a l , s a l a , d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o d e b a ñ o c o m -
p l e t o , c o c i n a c o n c a l e n t a d o r , u n h e r -
m o s a g a r a j e y c u a r t o d e c r i a d o a l 
l a d o , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
m e s : R . V a l e r a . T r a t o d i r e c t o c o n 
c o m p r a d o r . N o c o r r e d o r e s . 
9756 15 ab. 
1 ? N L O S M E J O R E S R E N T O S D E L V E -
X - j dado y sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
vendo casas modernas; de $16.000 on ade-
lantcv S i se desea doy faci l idades para, 
el p á " o . S u d u e ñ o : calle 9, n ú m e r o 10. 
9740 15 ab 
I^ N L A H A B A N A : T E N G O B U E N A S U esquinas, eu barrio comercia l , super-
ficie de 300 has ta 1,500 metros, t a m b i é n 
para í a b r i c a r , cou buena superficie. So-
lares en el Vedado y Repartos , todo en 
p r o p o r c i ó n para el que qu iera hacer bue-
n a i n v e r s i ó n de su dinero. M. do B e -
lannde. Cuba, 66; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
9097 21 ab 
X r i B O R A , R E P A R T O D E M E N D O Z A , 
i V cali© de Milagro, entre F l g u e r o a y 
E s t r a m p e , con t r a n v í a a una cuadra y 
i a dos cuadras de los parques de Men-
I doza. Se vende la c a s a m á s elegante de 
¡ e s t e barrio, de una sola planta y toda 
cielo raso y decorada a todo lujo, con 
las comodidades que siguen : J a r d í n , por-
ta l , sa la , saleta, cuatro cuartos grandes1, 
lcuart.> de b a ñ o en * e l centro, completo, 
I g a l e r í a , buen s a l ó n de comer, cocina con 
s u calentador y toda de azulejos. dos 
cuartos para cr iados cou b a ñ o e inodoro 
y pai io . G a r a j e para dos m á q u i n a s , buen 
patio, lodo cementado, con sus reatas pa-
I r a j a r d í n . P a r a informes en la m i s m a . 
9741 • 15 ab 
4 c a s a s e n S a n L á z a r o : $ 3 8 , 0 0 0 
V e n d ó n o s en San L á z a r o , en su mejor 
parto, una esquina con cuatro casas de 
a l to s y bajos. C a s a s modernas. Miden 30J 
varas . Uentan hoy solo $250; pero es por 
causas especiales. E l comprador lutePgen-
te v e r i on seguida que se le puede sacar 
$350. No se dan informes a in termediar ios . 
No so rebaja nada. E s un buen negocio en 
$38.000. i n f o r m a n : Adminis trador de l a 
Cuban and Amer ican . H a b a n a , 90, altos 
A-S007 
f A R T E C O M E R C I A L : $ 1 5 5 , 0 0 0 
Vendemos, a base de absolnta seriedad y 
d i s c r e c i ó n , dos esquinas de Obispo a E m -
pedrado, de H a b a n a al mar. E l mejor ne-
gocio es una esquina do $1.900 varas , con 
un edificio de cuatro pisos. Puede rentar 
n i á s de $1.500 al mes. E s un magnir ico 
negocio. Vale $155.000. No se dan ¡nxormes 
a n inguna clase de intermediarlos , trtfor-
ma : A d m i n i s t r a d o r de la Cuban and Ame-
rican. H a b a n a , 90, altos A-S067, 
9641 18 ab. 
r Í A S A S E N E L V E D A D O . VENDO, E> 
i j lo m á s c é n t r i c o del Vedado, do. 
sas modernas: una .̂.̂ rT '̂n oaUé'Af 
de n ú m e r o s : otra de -̂ O-OOO en i ^ . ^ 
letras , i n f o r m a n : San Rafael j - = 
s o m b r e r e r í a . 15 jb. 
9227 
E N L A C A L L E 5 a . 
muv cerca del Vedado Tennis 
¡ v e n d e n dos casitas u u e ^ s ' d ( r e p 0 r . t á l , ^ 
i terla y a/.otea, compuestas de, t V!e. 
ha, comedor y tres cuartos J a i ^ n , .^> 
cío cada una $7.500 pesos. b*™T0USim 
lun idad s u a d q u i s i c i ó n , pues s ^ eu 
el terreno vale cl>odinero, ¿n ior 
Hab. ina, n ú m e r o S2. l e i é f o n o ^ ^ 
Q E V E N D E U N \ \ , CASA L > ^ ru0(:1üii 
b lio de Moreno, ( ^ e r r o ^ d c ^ ^ ^ ^ m 
moderna, con portal. siV, ,',/v)" v' utra-
cuartos y servicios, en •>-;-™é¿ ¡nô 1 
portal, en San Carlos, ^ ^ 0 A-»' 
en *2.m). i n f o r m a r a n : le lc iou" 
T T T Ñ t T r ' v E R D A D . Hí:m*°*Xcon ^ 
G ' m o d e r n J . a/.otea y . ^ f f i ^ 
« i l a « " ^ 1 S , d ; é l ' M o n t f , ^ 
buen patir , ¡40 a i 





Í T 7 X E S T A C I U ' D A O . V ^ f f i , ^ 
ios, comedor al fondo J s c ^ m ^ 
I rada para altos, •^•W^-,-
Aguiar , 80, altos. A-Jl lo-
9439 
I B O K A . A I'°*™X?om***]fí¿ v -esto une deseen \0'l'f(.s que '¡e. 
en seguida, a ^ ^ T l ^ . ^ l l «¡! 
V T N E A H R I Q C E . C O M P U E E N L A MI-
i.1 tad esto chalet de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
cerca de la Calzada y E s t r a d a Pa lma . Ví-
bora, de Jardines, portal , sa la , sa leta de 
comer, cinco habitaciones, dobles servi-
cios, patio y traspatio, terreno de 10 por 
50 metros . V é a l o y se c o n v e n c e r á , ült lrj ib 
precio: $8.500. Se deja parte eu hipoteca. 
San Marcos, Apartado 25S5. H a b a n a . 
9497 13 ab. 
c i i   F . » * ' ,c" V s o i á ^ V 
ne cu venta las ^ f . ^ f edifi'^ ?eSs, b¡ 
Illits c ó m o d a s y ^ f o s r a / o n a ^ * 
• :, \ ibora. -i rt ltoS MU" 
O.ncepción.^L»' * n ^ ^ hay en la forman : C o n c e p ^ w . - . - ^ 
1 a 3. T e l é f o n o l-lt)"0-
9524 
E N L E A L T A D ia br 
esquina a r -e lascoa ín . acera y ,ajo. 
s vendo " " " C u a r t o s , W""' 
sala, saleta. tI^_.i(1jo3 san da' ,., ,-
patio y .lemas i n i c i o 3 ĵm lByM 
m e n t . los altos ^ono ^ ^ 
cu H a b a n a , numero o-
f í e n * 6 
A C E D A D O ; P R O X I M O A L A C A E L E G, 
Y vendo c a s a inodermi, de ciclo pasó , 
acera de la br i sa , de altos, renta $230 
un solo recibo, precio $32,000, F e r n á n d e z . 
Monte. 2 - D ; de 1 a 3. 
¿ p834 IC, nh 
T E S E S D E E M O N T E , E N SAN B K x l ~ 
O no. 9, entre R o d r í g u e z y San Leonardo , 
se vende un s o l a r con dos accesorias al 
frente y dieciseis cuarto^ a l fondo; cu l a 
m i s m a i u f o r m a r á n . 
9497 OA 4h 
L A ^ 
S u S c f i b a S C al D I A R I O " p ^ R l O $ 
R I Ñ A y J ^ I N A 
g u e 
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V i e n e d e l f r e n * © 
MIGUEL FJVIARQÜEZ 
^C^A'HIPOT^AS*VN TODAS 
C^IASA M O D J S K N A E N L A H A B A N A . / Vendo en $34.000 u n a ca:'a m o d e r n a , 
m u y bermo.sa, en e l b a r r i o de C o l ó n . 
Kenca e l S-1ÍZ por 100 l i b r e , eon c o n t r a t o , 
b i en ga r an t i z ado . I n f o r m a n : San l i a f a e l l) 
A g u i l a , I^a M o d a . 
922S 15 ab. 
E N DO ÜÍTA K S Q U I X A E X C I N C O m i l 
q u i n i e n t o s pesos ; o t r a en seis m i l 
y c u a t r o casas a cua t ro m i l q u i n i e n t o s , 
a dos cuadras de Bo la scoa in . J u l i o C11. 
Oquendo , 114, cas i e squ ina a F i g u r a s . 
0280 1S ab 
Se vende un solar en la gran Avenida 
5a. del Reparto Nueva Vista, muy bien 
j situado, tiene 500 metros, a $3-60, 
i parte de contado y resto a plazos en 
' esa Avenida se está vendiendo a $5. 
Informes: Modesto Gómez. Tel. A6955. 
i 9622 
EN l i L K E I A R l O IJA S I E K K A , CA-l!e A , en t re 0 y 8, se venden dos so-
lares o t raspasa c o n t r a t o . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 11. 
«>754 3 m 
de mosaicos e u J 6 . o 0 0 . 
¡Í3Ü.0OO. 
b r i c a i l e a l t o s , en , 
P ^ E O . Sül/AB DE CENXBO, 20 TOB 
^ ^ A D T D E ^ I B O B A . ANTES 
1 \ ^ f l f e f ' e f r t ó a , á 6 B B ^ e n d ? 2 í c K > , . 
r r a r B É S B A . ENTRE A V PASEO, SOLAK 
T . t e V e n t r o a § 1 0 _ m e t r o . 
. Wit \ DOS PLANTAS, MODERNA, 
A « " o ^asos; escalera de m á r m o l . 11 
m i l pe5"*8-
" , - r V Z 4 B O , . DOS ESQUINAS, DOS 
fc-^anHis, "en ^ . ( m 
^ -r a r K K A DE LA BBISA, BUENA 
T > ^ n ^ c Í 6 n , «65 m e t r o s cuadrados , 
V¿ SiÓ.OOO.' A S Í M A S , DOS PLANTAS, _A LA BRI-




m i h e r m o s o cha le t , dos cuadras de l a 
Calzada, en el K c p a r t o Chaple, con j a r -
d í n , p o r t a l , sala, saleta, 5 grandes cua r -
t o » h a l l , s a l e t a de comer , l u joso c u a r t o 
de b a ñ o , c u a r t o y s e r r i c i o pa ra c r i ados , 
c u a r t o de e s t u d i o , . e n t r a d a p a r a au to -
m ó v i l . V é a l o y p i d a su p rec io en San 
Rafae l . 60. bajos . T e l é f o n o A-2421. mi<a K i ab 
VE N D O CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos precios , en In H a b a n a , b a r r i o s 
y R e p a r t o s y pago hipotecas. P u l g a r ó n . 
A g u l a r , 72. T e l é f o n o A-5S04. 
0262 12 ab 
VIBORA 
U n a casa en los me jo re s pun tos de la 
V í b o r a , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s para 
l a c o m p r a . R e ú n e todas las comodidades , 
es p r o p i a p a r a una p e r s o n a de gus to . 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 70, a l t o s ; de 2 a 4. 
8700 13 ab 
A N G A . A M E D I A C U A D R A D E L A 
O f E s t a c i ó n T e r m i n a l , casa, 418 me t ros , 
p r o p i a pa ra a l m a c é n e I n d u s t r i a . P roduce 
«¡KJ mentniales . Su d u e ñ o . C h a c ó n , 10, de 
1 a 4 . 
0034 13 ab. 
AMPLIACION DEL VEDADO 
R e p a r t o s L a S i e r r a y A l m e u d a r e s . Casas 
u p lazos c ó m o d o s . V e n t a de las s i g u i e n -
. ^ , .„A ¡ t e s casas: Una cas i ta en $5.500, o t r a en 
, j v \ E N 17, V E D A D O , 1 800 M E - ¡ji2_500, ^KxSOO. H e r m o s o c h a l e t en 
r - i r í o s a S l ^ . I $11.500 y $1.500 a l con tado y resto a p l a -
: Í;OS. B o n i t a casa en $18.500. H e r m o s o 
chalet , f r e n t e pa rque , $35.000; o t r o en 
$28.000. V e n g a a v e r l o s y h a r e m o s nego-
cio . I n f o r m a : M a r i o A D u m a s . Ca l le 12 
y 9. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n d a r e s . M a -
r i a n a © . 
7372 21 a b . 
Q f i V E N D I O Ü N S O L A R V K R M O , P R O -
O p i ó p a r a i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o , 
Calzada d e l L u y a n ó esquina a M a n u e l 
P r u n a , t i ene 4U0 m e t r o s , a done pesos y 
medio e l m e t r o . I n f o r m a r a : A r t u r o R o -
sa, C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e , n ü i u e -
ro 527; do 4 a ü do l u t a r d e . 
9129 17 ab 
RUSTICAS 
; p a l m a r y m u c h o m o n t e c r i o l l o , l i ú d a con 
. el m . t r y esta a med ia legua de l a l í -
nea f é r r e a . Su d u e ñ o : Vedado, l i , n ú m e -
r o 173, en t re l i y 10. \ 
o.su 16 ab 
T O T E S D E T E R R E N O , J R E N T E A C A L - _ . , 
JU i a d a , a i u m i n u t o s aei Pa rque c e n - 1 i r e 3 caballenas cerca de la Habana 
i t r a l , con t i -anvia . Vendo s m corredores ,1 - . 
. desde 1.000 has t a 40.000 m e t r o s , con f r u -
:' ta les o p á l m a c é s , a l gunos do e l los , y 
I desde 60 cen tavos m e t r o , s e g ú n c a n t i d a d , 
i D e j a n p a r t e en h ipo teca o plazos. H a -
í vana Bus iness . A g u l a r , 80, a l tos . A-9115. 
! 0443 14 ab X > A R A S A N A T O R I O , C L I N I C A , Q U I N T A 
X de S a l u d o de recreo, con t r a n v í a y 
f r en te a Calzada. Uno en l a V í b o r a . A m -
bos en lo m á s a l to , d o m i n a n d o la C i u -
dad . A 15 y 25 m i n u t o s d e l P a r q u e 
C e n t r a l . H a s t a 140.000 m e t r o s . Desde 50 
j centavos, s e g ú n c a n t i d a d . H a v a n a B u s i -
; uess. A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
i 94f0 14 ab 
í / " í . \N ( ;Á ' . " "sE ' V E N D E M U Y B A R A T O "K 
| V.T a plazos, u n s o l a r de e squ ina , p r o p i o 
; pa r a e s t a b l e c i m i e n t o , en Santos S u á r e z . 
| L e pasa el t r a n v í a po r e l f r e n t e , m i d e 20 
i p o r 40. Es una o p o r t u n i d a d que debe 
i ap rovechar . R a z ó n p o r cor reo , s e ñ o r M a r -
| eos. A p a r t a d o 2585. H a b a n a . 
9496 . 13 ab . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
1 E n t i d a d e s a l t i p o m á s ba jo de p laza . 
Migue l F M á ^ u e z . Cuba 32, de 3 ^ 5 . 
í ^ ' ^ r r ü ó T s i ' v E N D B ^ G ' R A Ñ C H A L E T . 
I ^ - M t ' c 10<» me t ro s , 2 p l a n t a s ga r a j e , 
: V - A d o s s an i t a r io s , f r e n t e a l p a r q u e 
\ n ^ ñ n r Mendoza, en l a l í n e a de l V e -
: " M a d a ñ a o . $22.000. Se de jan a l 7 
^ 2 anos. A-8811. 16 ab 
' 
^ ^ " s T í v o Ó SE V E N D E N 2 CASAS, U N A 
E V ^ u i ' n a . o t ras de cent ro , m i d e n 
\Ú ros 18 me t ros de f ren te p o r 14 de 
v1-,h; Calle Santa F e l i c i a , 19 y 21 , mo-
S * ; esquina A c i e r t o . A-S811. C a m i l o 
1 6 _ a b ^ 
CALLE A 
V " c cerca de 17, se vende u n a casa de 
ír • i u u o s t e r í a y azotea, sala, comedor y 
' u l w cuartos*. P r e c i o : $10.000. I n f o r m a n 
e-l h a b a n a , n ú O m e r o 82. T e l é f o n o A-2474. 
ÍM̂ I n , 
Reparto Lawton. Se vende una casa 
de dos pisos, acabada de construir, 
compuesta de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño y cocina en el alto y 
la misma distribución en el bajo, con 
us terreno de esquina unido que for-
ma \m conjunto de seiscientos setenta 
y cinco JE:Iros. Informarán en los ba-
jos tíei mismo; situada en Vista Ale-
gre eiqi5Íi5a a Lawton. 
14 ab . SroíJ 
tfraíKDO K \ 3.300 PESOS U N A C A S A 
V con p o r t a l , sa la , comedor , dos cuar-
tos, cocina, sus s e r v i c i o s , gara je , p a t i o 
y traspatio, en F l o r e s ent re San ta I r e -
Le y San B e r n a r d i n o , a t res cuadras de 
la Calzada de J e s ú s de l M o n t e y d o s 
cuadras del t r a n v í a de San ta E m i l i a . Te -
iéfonc 1-1507. 
iKteO 14 ab 
17 ' \ :,'3.000 P E S O S Y S I T U A D O E N buen 
XU l u g ü r de la V í b o r a , se vende un cha-
let, ¡ n o p i o para r e s idenc i a de f a m i l i a 
IHUiisnte. Mide 20 p o r 40 me t ro s , t i ene 
garaje, grandes j a r d i n e s y es de cons-
t r a c c i ó n y coraad idad i s mode rnas . L o 
ruseijR, personalmente, V. B l a n c o P o l a n -
ce, qnd vive en C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , en -
tre i íe lie ¡as y San B u e n a r e u t u r a , V í b o -
r a : de 1 a 3. Te lé fono l-lt>0S. 
^ 14 ab 
S 7 K N D O DOS CASAS E N L A VIBORA, 
5 a r a rentan $120; t i enen 700 m e t r o s ; 
y media cuadra d e l - t r a n v í a . E l d u e ñ o : 
l í r a i K ' s c o Calais, en Sa., 2 L De 12 a 2 
0 cl'e (i a S p. m . 
_lS_a^.__ 
Se vsnden las sigüientes esquinas: 
1 > A A TRES C l A D R A S D E L P A R Q U E 
Central, c a n t e r í a , 400 m e t r o s . Ren t a 
5W0. P rec io : $48.0uO. 
'RES C U A D R A S D E L C A M P O 
V¿ por 23, a l t o y ba jo . P r e c i o : 
I T ^ A F R O X J M O A L A T E R M I N A L , 756 
v> nictros, buena r e n t a . P r e c i o : $53.000. 
T I N A E N L A C A L L E S A N J O S E , 1,000 
y metros a $47 m e t r o . 
T Í í n - ^ M E T R O S , R E N T A $500, 
^ puede fabricarse a l tos , a $47-1)2 ine-
TTNA D E 8-5 M E T R O S , $400, C E R C A D E L 
t a i ac io 1 res idenc ia l . P r e c i o ; $78.000. 
TT:VV;( C A I ZA1>A D E L M O N T E , 823-85 
tan- '" . ' aa a tres ^ U c s , con 8 depa r -
dp. ' .^u ' . c o n sus servic ios s a n i t a r i o s i n -
^¡«-ut lentos, renta $152. P r e c i o : $21.500. 
O f e n P CALZAITA Y P R O X I M O A 
J Ui> misuias, de $7-112 a $10.000. 
Casas de centro: 
r R K S D E S A L U D A N E P T U N O V D E 
t -e lascoaíu ^ Ga l i ano . 
l ^ r i n o r f X} r O B ~ 3 0 ; M O D E R N A , C A N -
pVocio ^ S . S 1,01 b l a ' r e l l t a !$140-
O ^ h í P i TtA M I S M A C A L Z A D A , C O N 
B - a ^ ' - ^ P a r a d a p a r a a ^ í 
EN 35.000 P E S O S SE V E N D E U N G R A N chalet , en l a L o m a de l Mazo, d e j a n d o 
$22.000 a l 7 p o r c iento , p o r 2 afios. T e -
l é f o n o A - 8 8 1 L C a m i l o G o n z á l e z . 
0341 , 16 a b 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A , P O R C O N -t r a t o , una lu josa y espaciosa Q u i n t a , 
rodeada de j a r d i n e s y g r a n p o r t a l de 
m á r m o l , hace esquina a t r e s calles. Ver -
l a es convencerse, s u p l i c a n d o no moles -
t a r s i no h a y solvencia p a r a e l c u m p l i -
m i e n t o . Calle M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, 
Guanahacoa. I n f o r m a n en la m i s m a : el 
d u e ñ o , po r Maceo o e l ga ra je . 
S200 30 a 
B0NÍT0 CHALET 
Se v t n d e en e l a r i s t o c r á t i c o B u e n Re-
t i r o , s i t u a d o en San J a c i n t o , en t re l i n c a 
I l a v a n a E l e c t r i c e I n f a n t a , c o m p u e s t o de 
p o r t a l , sala, comedor , t r e s cuartos , coc i -
na, b a ñ o , ga ra j e , cerca m a n i p o s t e r í a v 
azotea. D o s cuad ra s del H a v a n a C e n t r a l 
y en la pa r t e m á s pob lada del i l e p a r -í.?' .i11'0̂ .̂?.1? ^ m i s m a M a n u e l I n s u a i ' e i é í o n o 1-7164, 
13 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Se venden t res casas en e l m e j o r p u n t o 
del Repa r to A l m e n d a r e s . E s t á n a l f r e n t e 
de l a l í n e a y a una c u a d r a del P a r q u e de 
la S i e r r a . P r e c i o : §5 .500, §11.500, $18.000. 
P a r t e a l con t ado y res to a plazos. I n f o r -
™U Mn , r i ,% ^ I?u.™as- O f i c i n a : ca l le 9 
y 12. l e l é f o n o 1-7249. A l m e m i a r e s . M a -
n a n ao 
21 a b . 
Vedado. Aproveche ocasión: ss vende 
en el mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente al Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual, 
$1.800, línea doble y calle asfaltada. 
Su precio (libre de gravámenes) neto 
para el vendedor es de $45 metro. 
Para más informes: llame al A-3490. 
9457 9 m y . 
COLAR: ESTE ES COLOSAL POR SU 
s i t u a c i ó n y medidas , s i t u a d o en e l l u -
g a r mas precioso del encan tador A l m e n -
t w r * ' ^ 68 ;L,nea y ' 15tí« v a r a » , t i e r r a l l a n o , aceras, agua , l u z , t e l é f o -
' i ^ i * de E n v í a s a todas d i r e c -
ciones, a l l í no e x i s t e n c a l l e á , son h e r m o -
sas avenidas asfa l tadas , a i r e p u r o y sa-
n o en t o d o s t i e m p o s , p r o p i o pa ra cons-
t r u i r u n g r a n chalet , con todas l a s co-
modidades apetecibles y este es e l p u n t o 
esencial , e l p r e c i o $5 vara . M . G o n z á l e z 
P i c o t a , 30; de 1 0a 2. 
- 9 7 7 6 18_ab 
COLAR, DE ESQUINA. EN AMPLIA-
ciOn de A l m e n d a r e s , L a n u z a y A t r r a -
mon te , s u b l i m e para i n s t a l a r u n es table-
c i m i e n t o de v í v e r e s que no h a y n i n g u n o 
y e x i s t e y a u m e n t a u n p u e b l o do d í a 
en d í a , con e s c r i t u r a p ú b l i c a , l i b r e de 
g r a v a m e n , este l u g a r p r o n t o se l l a m a r á 
el Vedado, ya h o y r e ú n e t o d o lo bueno. 
7 M ™ f o a r ™ c,11adraclas. a $8%. M . G o n z á l e z . P i co t a , ¿JO; de 10 a 2. 
•„ <J77'-{ 18 ab 
Q O L A R U E R M O S O , C E R C A D E L A ~ t í ^ 
clati, en Santos S u á r e z , b a r r i o de i n -
dus t r i a s , en la a c t u a l i d a d so e s t á n f a -
b r i c a n d o muchas casas p a r a f a m i l i a s , ca-
V^o. . , i í ü a m o r a ( l o s ' e squ ina de 38.90 p o r 4.>.Jt>, I d O va ra s , mUy p r o p i 0 p a r a cons . 
t r u i r u n e d i f i c i o p a r a u n a p a n a d e r í a y 
g r a n e s t ab lec imien to de v í v e r e s f i n o s 
p u n t o i d e a l , buenos c i m i e n t o s , l u z e l ó c -
t n c a , gas, m u c h a agua, t r a n v í a , a 2 cua-
dras , aceras anchas, calles s i n po lvo , te-
le fono , buen v e c i n d a r i o , es to es lo me-
j o r de J e s ú s de l M o n t e . P r ec io f i j o §7 v a -
r a , l i b r e de censos. M . G o n z á l e z . P i c o -
ta, 30 ; de 10 a 2. 
_ 18 ab 
Ganga: Solar en Almendares 
Solar e squ ina de 1.145 varas . F r e n t e a l a 
dob l e l í n e a d e l t r a n v í a V e d a d o - C o l u r a b i a ; 
f r en t e a l a A v e n i d a C o l u m b i a . A n t e s de 
Buena V i s t a . A l l í p i d e n las esquinas a 
$8. Pues b i e n , se da en m e n o s de l a 
m i t a d . G a n g a : a $2.80 vara . Es u n nego-
cio p a r a d u p l i c a r e l d ine ro . S i el c o m -
p r a d o r I n v e s t i g a y busca p rec ios a l l í , 
nos c o r a p r o m e t e m o s a r e b a j a r el 40 p o r 
100 de l ú l t i m o v a l o r que p u e d a encon-
t r a r . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
Al lado de la Loma del Mazo, a $5 
G a n g a : V e n d e m o s 1.800 va ra s esqu ina de 
f r a i l e . D o s cuadras de l a Calzada. Cal les 
Espadero , Ge laber t , y A v e n i d a de Acos t a . 
S i t io a l t o , l l a n o , i d e a l p a r a una r e s iden -
cia . E l negocio es a base de b u e n n e -
gocio p a r a e l que c o m p r e ; que este i n -
ves t igue e l ú l t i m o prec io que a l l í se 
vende y de él se reba ja e l 20 po r 100. 
Se desea vender . I n f o r m a n : H a b a n a , 9v', 
a l tos . A-S067. 
Calzada Luyanó y Concha. 
Solar en ganga . S o l a r l í e n t e a la C a l -
zada de Concha , cerca de l a de L u y a n ó . 
T iene 500 varas . Se uno con o t ro de 5Ü0 
varas m a s y da f r e n t e a l a o t r a cal le . 
I n m e d i a t o una esquina do l a m e j o r , ca l l e 
Pernas do 560 varas . P rec io de g a n g a ; 
a $3.50, es una ganga . H a b a n a , 90, a l tos . 
A-80C7. 
17 ab . 
"XT'ENDO 130.000 M E T R O S E N L O A L -
V to de la V í b o r a , con t r a n v í a . Calza-
da y a g u a de V e n t o . H a y f r u t a l e s . S i -
t u a d o e n t r e Repa r to s , desdo 50 centavos 
a $1 m e t r o , s e g ú n c a n t i d a d . H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , 80, a l tos . A - 9 U 5 . 
9437 13 a b 
CALLE 23 
Se venden dos solares en esta cal le , r o -
deados de m u y buenas casas. A l t o s sobre 
la acera, cercados y m u y b a r a t o s . I n -
f o r m a n en H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474 
9W4 17 a b 
Vendemos en el C o t o r r o una l i n d í s i m a 
f i n q u i t a de casi t res c a b a l l e r í a s . E s t á de 
Ja H a b a n a 50 m i n u t o s . Buena t i e r r a . T o -
da & f i n c a sembrada . M i l l a r e s de f r u -
tales, dos casas do madera , a b u n d a n c i a 
de f r u t o s menores. T i e r r a co lo rada y m u -
l a t a . B u e u p a l m a r . G r a n p l a t a n a l . C o r r a -
les con puercos, t r a l l i n e r o s con i n f i n i d a d 
de aves. Vacas, bueyes, etc. G a n g a -
$18.500. I n f o r m a n : A u m i n i s t r a d o r Ue la 
Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos 
A-8067. 
, 3Va caballerías en Alquízar. 
G r a n ganga . T e r r e n o l i ano , s iu n i n g u n a 
p ied ra . Co lo rado y negro . P r o d u c c i ó n de 
Í20.0OJ a r robas de c a ñ a . Sistema de rega-
d í o en toda la f i nca . M á s de 1.50ü cujes 
de tabaco. A b u n d a n c i a e x t r a o r d i n a r i a de 
f r u t o s menores . Dos casas de m a d e r a , 
m u y buenas. E l c e n t r a l paga 7 a r r o b a s 
de a z ú c a r . D e l pa rade ro un coche lo de-
j a a uno en e l ba tey . D i s t a de l a H a -
bana 70 m i n u t o s . G a n g a : §18.5000. S ó l o 
se sostiene l a p r o p a s i c i ó n por diez d í a s . 
I n f o r m a n : A d n u n i s t r a d o r de la Cuban a n d 
A m e r i c a n . H a b a n a . 90, a l to s . A-80Ü7. 
Colonia de c^üa en Matanzas. 
M a g n í f i c o negocio. Se vende la c o l o n i a : 
t i ene 25 caba i ie i ias , 14 de c u l t i v o de c a ñ a 
y 11 de p o t r e r o . Chucho, t r a n s b o r d a d o r , 
r o m a n a , casa uc \ iv ienda , casa t i enda , 
20 casas p a r a f a m i l i a s . E s t i m a d o : 700 m i l 
a r r o b a s de c a ñ a . H a y 7 ca r re t a s y 18 
y u n t a s de bueyes. P rec io de l a c o l o n i a : 
$35.000. Bas ta a l con tado $15.000 y res to 
se de ja a l 8 po r 100 do i n t e r é s . Sn e l c o m -
p r a d o r no es persona solvente, de g r a n 
I n f l u e n c i a en la C u b a C a ñ e , etc, no se 
le d*in i n f o r m e s n i se le vende. Es m e -
nester, como base de l negoc io t ene r las 
mejores relaciones con dicha C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a Cuban 
a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, al tos . H a b a n a . 
| ?l_ab* 
T ? I N C A A G R I C O L A , V E N D O A C C I O N 
JL' f i n c a a g r í c o l a , de una c a b a l l e r í a , con 
muchos y v a r i a d o s cu l t i vos , a r b o l e d a , 
p a l m a r y p l a t a n a r , 2 bueyes , 1 vaca y 
su c r i a , 4 puercos, 25 aves, aperos de 
a g r i c u l t u r a , casa, pozo, ch iquero y ga-
l l i n e r o , l i n d a con Calzada y f e r r o c a r r i l , 
p a g a 26 pesos r en t a mensua l , t i ene 4 afios 
c o n t r a t o . L o vendo todo en $1.800. J o -
sé D i a z , Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
9744 19 ab 
VIVERES FINOS Y DULCERIA 
Casa es tablec ida hace diez afios. su v e n -
t a d i a r i a es de 40 a 45 pesos, s i t u a d o en 
p u n t o c é n t r i c o y con buen c o n t r a t o , se 
da p o r l a m i t a d de su va lo r , u r g e la 
venta . J . M a r t í n e z . Cuba , 66, esquina 
O - K e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. I 
. _ i ' s - ' l 18 a b I 
Centre General de egocios. Me hago' 
cargo de comprar, vender, alquilar y, 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y ds 
inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
9879 22 ab. 
AT E N C I O N . SE V E N D E E N E L B A -r r i o m á s p r ó s p e r o y en l a Calzada de 
m á s t r á n s i t o , u n ca fé , f o n d a , b i l l a r , v i -
d r i e r a s do tabacos, c i g a r r o s y dulces, a l 
l a d o de una i n d u s t r i a donde hay 000 h o m -
bres t r a b a j a n d o , buen c o n t r a t o y poco 
a lquMer . I n f o r m e s : J u l i á n , 7a. y 2, fe-
r r e t e r í a . A todas ho ra s . Vedado. 
9871 20 ab . 
SE V E N D É U N A G R A N L E C H E R I A E N el c e n t r o db la H a b a n a , buen c o n t r a -
t o , no p a g a a l q u i l e r . V e n d o sesenta pesos 
d i a r i o s . Su p r e c i o : $2.800. I n f o r m a : D o -
m i n g o G a r c í a . Clenfuegos , 58, a l t o s . 
9882 10 ab. ! 
C1AHAS D E H U l f i S P E D E S : V10 X O O Y, fí > P rado y corea de é l , b i e n amueb ladas , 
con a g u a c o r r i e n t e a l alcance de todos 
pues las tengo desde' 2.500 has t a 12.000 
pesos. I n q u i l i n a t o desde 1.000 pesos. D o y 
d ine ro en pequefias can t idades , p r o n t i t u d 
y reserva J . M a r t í n e z . Cuba, 06, esqui -
na a O ' K e i l l v ; do 9 a 11 y de 2 a 5. 
9098 21 a b _ 
O E V E N D E U N O R A N P U E S T O D E 
O f r u t a s y v i andas en lo m e j o r del Ve -
dado, hace esquina , l i n e a de c a r r i t o s , t i e -
ne donde v i v i r u n m a t r i m o n i o , poco a l -
q u i l e r . T a m b i é n so p r e s t a p a r a una bo-
dega, m u c h o l o c a l . Se da m u y b a r a t o p o r 
tener que m a r c h a r s e su duefio. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l -
tos . A l b e r t o . 
9755 21 ab. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
L O Í 
HOSPEDAJE 
FONDA DE OCASION 
Vendo u n a f o n d a en $500. S i t u a d a en p u n -
to c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a , s i n 
c o m p e t e n c i a ; t i ene v i d a p r o p i a y paga 
poco a l q u i l e r ; t a m b i é n a d m i t o u n socio, 
siendo f o r m a l . I n f o r m a n en I n d i o y M o n -
te, c a f é , c an t ine ro . F e r n á n d e z . 
0885 16 ab. 
Vendo dos casas de hospedaje s i t uadas en 
p u n t o de v i d a p r o p i a c é n t r i c o y comer- | 
c i a l una chica y la o t r a ; t i ene 40 h a b i -
t a c i o n t s , todas amuebladas , e squ ina con-
t r a to s l a r g o s y se d a n m u y b a r a t a s ; t a m -
b i é n a d m i t o un socio pa ra a d m i n i s t r a r l a 
con poco c a p i t a l ; p a r a m á s detal les en 
M o n t e , 155, ca fé , c a n t i n e r o , F e r n á n d e z . 
9767 15 ab. 
B a y a 
PUESTO DE FRUTAS 
V e n d o u n o de e squ ina , con l o c a l p a r a 
v i v i r , con l i cenc ia y c o n t r i b u c i ó n a l co-
r r i e n t e , a rma tos t e s y c a r r e t i l l a , t odo en 
buen estado, en 240 pesos. V e n g a a v e r l o 
p r o n t o . I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , c a f é , 
c an t i ne ro . F e r n á n d e z . 
'•''•85 16 ab. 
BUENA OCASION 
V e n d o b a r a t o un g r a n e s t ab l ec imien to do 
f i n t a s f i n a s , dulces y conservas , b i en 
s u r t i d o , buena m a r c h a n t e r í a y Vida p r o -
pia , p u n t o c é n t r i c o , se g a r a n t i z a de 50 
a 00 pesos d i a r i o s . P a r a m á s detal les en 
M o n t e , 155, ca fé , c a n t i n e r o . 
9767 15 ab. 
Se vende o arrienda una fin-
ca de 27 caballerías, en ca-
rretera, aguadas permanen-
tes; casas viviendas, bombas-
motores, tractores, aperada 
completamente, en la provin-
cia de Pinar del Río, muy cer-
ca de la Habana. Informes: 
Pedro Boquet, Cárdenas, 
núm 16, segundo piso, de 12 
a 2 y de 6 a 8 p. m. 
9594 14 ab. 
¡MIL PESOS! 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la línea y Parque. Calle C, es-
quina a 14. informes: M. Fernán-
dez. Apartado, número 641. Telé-
fono A-7705. 
C 2461 I n 22' mz 
T30U T E N E R Q U E E M B A R C A R M E V E X -
X do en e l r e p a r t o a m p l i a c i ó n de M e n -
doza, V í b o r a , 4 esquinas a $0 v a r a , pa-
gando in tereses abonados , f r e n t e a t r a n -
v í a , callo. J u a n De lgado y L i b e r t a d . J . 
M a u n z . V i v e s , 200, v i d r i e r a . 
9;!8Ó 10 ab. _ 
j T o A D O : V E N D O U N S O L A R D E 
13-66 p o r 53 de fondo , f r en te a la b r i -
sa, en l a ca l le Baf ios , n ú m e r o 198, m o -
derno , e n t r e 19 y 21. Se a d m i t e p a r t e en 
h ipoteca . E n el m i s m o I n f o r m a n : t r a t o 
d i r e c t o c o n c l d u e ñ o . 
9138 13 ab 
Q E T R A S P A S A , P O R L O Q U E H A Y 
. c l^V,0 ' .un Bolar en ca l l o H e r r e r a , en-
t r e l á b n c a y R e f o r m a , que m i d e 10X35 
m e t r o s . H a y m u y poco dado, se p a g a n 
!>lu a l mes. E s t á f a b r i c a d o por ambas 
pa r t e s . I n í o r m a n : R e f o r m a 10 
t)SQ-{ 16 a b 
1 
Con esta c a n t i d a d se adqu ie re l a p r o p i e -
d a d de u n a f i n q u i t a de casi m e d i a caba-
l l e r í a , f r en t e de l a ca r r e t e ra de l Cano 
a l W a j a y , y e l G r a n C u a r t e l de la G u a r -
dia R u r a l de l Chico. Es ta ca r re t e ra s e r á 
l a ú n i c a en l a i s l a de Cuba que s e r á 
aKfal t i ida , y a d e m á s do su f á c i l c o m u -
n i c a c i ó n con la C a p i t a l y de es tar r o -
deada de g raudes f incas de f a m i l i a s co-
nocidas t i ene luz e l é c t r i c a , y le p a s a r á 
d e n t r o de breve t i e m p o p o r el f r e n t e e l 
agua y t e l é f o n o . I n f o r m a n en H a b a n a , 
n ú m e r o 82. T e l é f o n o A-2474.. 
940-1 17 ab 
Se venden cuatro caballerías 
propias para potrero, en la 
hacienda Caña, en Rancho 
Veloz. Informa: J . Roura. 
Campanario, 2. Tel. A-7421. 
VENTA DE ÜN HOTEL 
V e n d e m o s el m e j o r ho t e l de l a H a b a n a , 
exceptuando e l I n g l a t e r r a , T e l é g r a f o , etc. 
T iene u n p o r v e n i r m e j o r e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e que e l presente p o r su m a g n í f i c a 
p o s i c i ó n . T i e n e 82 h a b i t a c i o n e s . M á s 1.000 
i n e l r o s de capac idad en l o s bajos p a r a 
salones, etc. R e n t a solo $750. E l H o t e l 
deja h o y $15.000 l i b r e a l a ñ o , y d e j a r á 
m á s en lo ven ide ro s e g ú n c o m p r o b a r á . 
f a l t a n s ie te afios de c o n t r a t o . V a l o r d e l 
h o t e l ; .^ .OOO. A d v e r t e n c i a : no se d a r á n 
i n f o r m e s a m e r o s cur iosos o I n t e r m e d i a -
r i o s , p o r l o t a n t o no moles te p o r gus to . 
E l c o m p r a d o r p r o b a r á r ea lmen te que l o 
es antes que conozca en d e t a l l e lo que se 
vende. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a 
Cuban and A m e r i c a n Bus ines s C o r p o r a -
t i o n . H a b a n a , 90, a l to s . A-S067. 
9889 16 a b . 
¡SE VENDE! 
Una oficina bien montada, con licen-
cia y todos sus muebles, por desave-
niencia de socios; tiene teléfono: In-
forman: Dragones, 44. Heres y García. 
9B:;o 18 ab . 
y Xengo una c;ase de c r i s t a l e s que ven^ 
J<) o rop ' i - c i c iw i f. • ' ^ i t o a todas a g ü e -
l l a s personas que acuden a m i g a b i n e -
te ae ó p t i c a s in haber encont r -u lo p o r 
n i o g u o a o t r a par te el m e d i f de hacer 
riesaparecer los dolores d*» cabeza 
Bsta c ías* da c r i s t a l e s narn que d e n 
resultado t ienen que ser c o r r e c t a m e n t e 
e leg idos , p o r q u e de lo c o n t r a r i o p e r j u d i -
c a r í a n y l o s dolores de cabeza no des-
a p a r e c e r í a n . 
No tengo vendedores f ue r a de m i ga* 
¡ j ine t e 
SAN RArAEL esquina a AMiSIAD 
TELEFONO A-2230 
FABRICA DE LADRILLOS 
V e n d e m o s la m e j o r f á b r i c a de l a d r i l l o s de 
la H a b a n a . Con sus te r renos , que m i d e n 
150.000 me t ros . E l t e r r e n o solo va le el 
dob le de l o que se p i d e : $165.000. A l l í 
se venden el t e r r e n o a $2 y S3 e l m e t r o . 
Es u n m a g n í f i c o negocio . No se dan i n -
f o r m e s a i n t e r m e d i a r i o s . Solo se d a r á n 
de ta l l es de l negocio a q u i e n p ruebe ser u n 
ve rdadero c o m p r a d o r . I n f o r m a n : A d m i -
n i s t r a d o r de l a Cuban a n d A m e r i c a n B u -
siness C o r p o r a t i o n . Habana , 90, a l t o s . 
A-800T. 
9889 16 ab . 
PARA FABRICA DE LADRILLOS 
Vendemos e l t e r r e n o p r o p i o p a r a la f á -
b r i ca , a s í como los u t e n s i l i o s a mano que 
h o y se usan p a r a la f a b r i c a c i ó n de o b -
je tos , tejas, l a d r i l l o s , etc. Podemos m o s -
t r a r ce r t i f i c ados que t e s t i m o n i a n que l a 
clase de l a d r i l l o s y mosaicos son los que 
r e s i s t en m a y o r p r e s i ó n a los h o y cons-
t r u i d o s . V a l o r de l negocio y d e l t e r r e n o : 
$14.000. Se d e m u e s t r a con da tos y sobre 
c l t e r r e n o que este negocio puede supe-
r a r en u t i l i d a d e s a cuan tos ex i s t en en 
la H a b a n a . I n f o r m a : e l A d m i n i s t r a d o r 
de la Cuban a n d A m e r i c a n B . C. H a b a n a , 
00, a l tos . A-S007. No se dan i n f o r m e s a 
i n t e r m e d i a r i o s o personas que no pue-
dan p r o b a r ser ve rdade ros compradores . 
T a m o i é n puede e n t r a r en e l negocio nue-
vo c a b a l l e r í a s de t e r r enos a r rendadas en 
SI.900, m a g n i f i c o t e r r e n o de c a ñ a . Prec io , 
de l o d o : $50.000. 
9889 1G ab . 
VE L A D O : S O E A E C O N C U A R T E R I A , r en t a m e n s u a l $150, se vende. C h a -
l e t 1 i i l ac lo , he rmosos j a r d i n e s , con t o d o 
c o n f o r t , $lo.000. I n f o r m e s ; Nep tuno , fflL 
a l t o s . ' 
^ 0S:jS 20 ab 
\ 
I^ N 9250, SOJLAR E E A N O . M A N Z A N A • . - ^ d e J ^ ca r r e t e r a . R e p a r t o T o l e d o , M a n -
t i l l a , luO m e t r o s , e s t á pagado, tengo p l a -
no, b i u cor re ta je . F i g u r a s , 78. A-C021; 
de 11 a 9. L í e n l a . 
9758 1G a b 
Se vende terreno propio para alma-
cén, al lado ferrocarril, cerca Puen-
te Agua Dulce, 2648 metros. Infor-
man- Macbeath, Obrapía, 61. 
9735 16 ab. 
Q O E A R U R B A N I Z A D O , A S i l V A H A . 
VJ g a n a $60. T a m a r i n d o , 11 Puede ver-
se I n f o r m a n en M u r a l l a , 113. 1). Ga-
y o l . 
; 15 a l , 
^ ^ ^ ^ ^ t * Í j £ ^ - ^ V r > Í T T O ' J W O B L A N C O : V E N D O E N T V 
S t f f e . ^ P e / , . Ca fé C Ú b a - S K c p a r t o . de A c o s t a . m e d í a 
% m m ' t t o s : de 7 a 9 y d r ^ T s ' u ^ l S i a n z a n a 0 8011,1 m 6 t r o s ^ e n t e a l 
•* d ' r p v m - I a r ( l " e en c o n s t r u c c i ó n , en l a cal le C a r ' 
GAXOAS ^ ¿ ± 3 ° - i ios M a n u e l , e n t r o Pedro Consuecrra o :V..s o.;» •T?NGO PARA V E N D E R ^ S u ^ u e l a y A n d r é s , a 2 cuadras de la 
que rtaat J U U Í 2 - 8 - eS J e s ^ de l M o ? : ¡ ( a l zada y 6 4 dc i Pa rade ro , p o r uno PMOS. i ' unn h J ^ - l r e c i 0 (lie5! m i l i ' 1 ? sfus C(^lí ' ,d9« P ^ a r á u n t r a n v í a , o i g o 
8 Nsoa u a n n « 0 d e ^ a ^ vontle t r e i u - j 0Í£E íi5- 0 ' I l e i l l y , 23. TelOfono A-t í951. 
Pesos / r e c , 0 m U o c h o c i e n - ! " ' ^ 15 a b 
••V ^ \ C T e a % o ^ V ^ S5^ V E N D E , A E L M E T R O , U N SO-
* i ÍAbtlca aSr V i e r a ' b a s t i l l o n ü n e r ¿ 7 l a V d e ™ t r 0 i d 1 20X50' c a l l e ' 2 1 . en t r e 
9. I * u v ) e labaco8, de 1 a a y de « ~ y Í j ' fa*era, d f i i0'? pares ' a ^ ^ r i s a , 
¿855 ' 0 a cor redores . a 0 ^ « a con p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s y unas 
- - cas i tas de m a d e r a que r e n t a n $51 Ve 
dado. I n f o r m a n en Of i c ios , 36 entresue-
los. T e l é f o n o A-5G18. w u t m ^ u * 
, ^ 9 31 m y 
U NA B U E N A C O M P R A . V E N D O U N V e s q u i n a de 14 met ros de f rente po'r 
20 de fondo , en t o t a l 280 m e t r o s , a $100 
el m e t r o . S i t u a c i ó n : ca l le de A g u i a r do 
E m p e d r a d o a T e n i e n t e Rey . I n f o r m a ' - D 
r o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . De 12 a 
1 y de 5 a 8. 
t>7(VJ 16_ab. 
- y E N D O E N E A V I B O R A D o s " S O L A -
t res, uno con f r e n t e a l a A v e n i d a de 
Acos ta . e l o t r o con f r en t e a J . B Za -
yas, a ^8.75 va ra , t r a t ó d i r e c t o . E . (Jis-
pe r t . Compos te l a , 15, a l t o s ; de 11 a 1 
9570 14 ab 
T^E O C A S I O N : V E N D O EN E L V E D A -
XJ do en l a ca l l e tí o A v e n i d a de l o s 
Pres identes , una esquina c o m p l e t a , con 
1.133 me t ro s , , a $30 m e t r o . R a z ó n : bodega 
L a M o n t a ñ e s a , ( í , e squ ina a 25, en o t r o s 
s i t i o s s i n ser e squ ina p i d e n a $35 y $40. 
9070 14 ab . 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende la mjero esquina de este Re- j 
paiio, frente al parque rústico, casi! 
terminado. Inmejorable situación entre 
la playa de Marianao y el Vedado. | 
Lugar ideal para fabricar su casa. In-I 
forma: Carlos Pascual. Lista de Co-I 
rreos, Habana. 
S812 19 &b. I 
I ^TEDADO, VENDO UN SOLAR DE ES- I 
' f q u i n a , cal lo 25 y 0, de 24X30 m e t r o s 1 
y o t ro de cent ro , 14X30 me t ros . Su due-
i l o : M o n t e , 60. T e l é f o n o A-9259: de 8 1 
2429 1 m 
Q E V E N D E L A HERMOSA ESQUINA 
i o de 1579 varas. R o d r í g u e z y San Be -
n igno . J e s ú s d e l M o n t e . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredores . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 46, ¡ 
e s c r i t o r i o . 
8432 13 ab 
C-31S9 5d. 11 
UN PARAISO 
Se vende, a 20 m e t r o s de Calzada, con 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l t o d o c l a ñ o , pozo 
i n a g o t a b l e . T o d a clase de f r u t a l e s de l 
p a í s , m a g n í f i c o n a r a n j a l , hermoso p l a -
t a n a l , nuevo, m á s de c ien cafetos, m u -
chas pa lmas , t e r r eno l l a n o , r o j o , cercada 
do p i e d r a , casa de c a m p o y p a r a t aba -
c o ; t anque y t u b e r í a s . ¡ T o d o esto en 
med ia c a b a l l e r í a ! E n l a H a b a n a . S i us ted 
no paga $6.000 no me v i s i t e . B . C ó r d o -
va. San I g n a c i o y Obispo . T e l é f o n o 
A-S900. ^ 
EN CARRETERA 
Vendo u n a f i n c a de once c a b a l l e r í a s , cer-
cada, buena casa de v i v i e n d a , de m a -
dera doble f o r r o , s i n es t renar , c o n to -
dos los servic ios san i t a r io s mode rnos . M á s 
de q u i n i e n t o s f ru t a l e s . P l a t a n a l , m i l q u i -
n ientas cepas. D o s c a b a l l e r í a s de c a ñ a , 
dos de yuca , o t ras s i e m b r a s . L i n d a con 
e l f e r r o c a r r i l de un I n g e n i o , no t iene 
c o n t r a t o n i g r a v á m e n e s , con agua. B . 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y Obispo. T e l é f o -
no A 8900. 
C 3149 8d-10 
GRAN OPORTUNIDAD 
So vendo dos v i d r i e r a s de tabacos, c i g a -
r r o s , bombones y b i l l e t e s , p u n t o de lo 
m e j o r Hacen e squ ina y t i enen l í n e a d© 
c a r r i t o s las dos. Se dan ba ra t a s . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2 . 
9881 22 ab . 
GR A N O P O R T U N I D A D : E N P U E B U O p r ó s p e r o y r i c o de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , se vende l i n a f a r m a c i a po r ha-
ber f a l l e c i d o su d u e ñ o . B u e u negocio. I n -
f o r m a n : D r o g u e r í a S a r r á . 
9638 18 ab. 
SE D E S E A A R R E N D A R , C E R R A N D O negocio h o y m i s m o , a base de buenas 
g a r a n t í a s , a pocos m e t r o s de R e i n a y Be-
l a s c o a í n . T i e n e a l e x t e r i o r c u a t r o casas 
que r e n t a n h o y $128 ( y pueden r e n t a r m u -
cho m á s . ) I n t e r i o r 22 h a b i t a c i o n e s , t odo \ 
es nuevo, de cielo raso y p isos de mosa i -
cos. No se ex ige r e g a l í a de n i n g u n a c la-
se. E l a r r e n d a t a r i o c o r r e r á , p a g á n d o l o po r 
su cubuta , con todos los gastos de S a n i -
dad , c o n t r i b u c i o n e s , agua , etc. Su d u e ñ o 
desea l i b r e p a r a é l a l mes $200. L o s gas-
tos de agua y c o n t r i b u c i o n e s i m p o r t a n 
a l mes $19. S i no se ofrecen sa t i s fac-
t o r i a s g a r a n t í a s es i n ú t i l t r a t a r . I n f o r m a n 
en H a b a n a , 90, a l tos . A-80G7. A v i s o : Se 
t r a t a de l a m i s m a casa que y a v i s i t a r o n 
va r i a s de las personas que a estos nego-
cios se ded ican , y de c u y o a r r i e n d o se 
d e s i s t i ó como e l los m i s m o s saben. 
9010 14 ab. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , en el m e j o r p u n t o de la C i u d a d , con 
buena m a r c h a n t e r í a ; se da b a r a t o por 
tener que e m b a r c a r m e . I n f o r m a n en M o n -
te, 327. S i l l ó n de l i m p i a b o t a . 
9425 13_ ab 
Establecimientos que se venden: 
T T N C A P E E N P U N T O C O M E R C I A D , 
KJ m ó d i c o a l q u i l e r , v e n t a de $60 a $70, 
m u y ba ra to . 
N A B O D E G A C A N T I N E R A . V E N T A : 
80 a $90. P r e c i o : $8.500. 
UN C A F E R E S T A C R A N T . B u e n con-t r a t o , poco a l q u i l e r . V e n t a : de 70 a 
80 pesos. 
UN K I O S C O , Q U I N C A E U A , T A B A C O S y c i g a r r o s , a l q u i l e r $10, c o n t r a t o l a r -
go. Po r en fe rmedad de l d u e ñ o . 
TE N G O C A F E S , B O D E G A S , F O N D A S Y cuan tas ' clases de e s t ab l ec imien tos se 
deseen. I n f o r m a n : R u i z L ó p e z , c a f é Cuba-
M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , do 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m . 
9105 15 ab.. 
FONDA Y POSADA 
V e n d o una g r a n fonda y hospedaje, s i -
t uada en p u n t o c é n t r i c o y con v ida p r o -
p i a , a l q u i l e r b a r a t o . Se d a p o r la m i t a d 
de su v a l o r , p o r desavenencias. V i s t a h a -
ce fe. I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , c a f é , 
c a n t i n e r o 
1*513 ^ 13 ab . 
C F V E N D E : U N P U E S T O D E H U E -
v~-> vos y aves. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 157. 
0-145 14 a b 
umt&mm 
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X T ' N P R I M E R A H I P O T E C A , B I E N G A -
J - i r a u t i z a d a y t í t u l o s c l a ros , se d a n 
$10.0oO a l 8 p o r 100, p o r 3 a ñ o s f i j o s . M , 




Se v e n d e n : uno en $2.000, con siete a ñ o s 
de c o n t r a t o ; o t r o en S3.C0O y o t r o en 
$6.000 T a m b i é n se ofrece una c a n t i n a . 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . I n f o r m e s : G a r c í a 
y Co. A m i s t a d . 136; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
BO D E G A S , SE V E N D E N 95, E N T O -das las esquinas , ba ra tas , p o r haber 
ba jado m u c h o e l v a l o r de todas las mer -
c a n c í a s y que no se puede d a r m i l e s de 
r e g a l í a s p o r q u e no l o va len . M . tíonzá-
lez. P i co t a . 30. 
9094 13 ab 
I VIDRIERAS! i 
Vendemos v a r i a s : una en esquina , en 
$500; o t r a en $1.000 y va r i a s m á s en m e -
nos prec io . Venga hoy m i s m o a hacer-
nos su v i s i t a , tíarcía y Co. A m i s t a d , 130. 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a H y de 1 a 5. 
SE VENDE ÜN TALLER 
de l avado , b i e n a c r e d i t a d o , su d u e ñ o t i e -
ne que embarcarse , s u m a r c h a n t e r í a t o -
da por piezas y buenos prec ios . V i s t a ha-
ce fe. I n f o r m a n c u l a bodega L a l a . Je 
L a g u e r u e l a . V í b o r a . 
9257 . 24 a b 
¡GARAJES! 
Se vende uno en $1.000, con capac idad 1 
pa ra 70 m á q u i n a s , con c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t o y siete hab i tac iones , pa ra v i -
vienda. O t r o de accesorios a precio de 
f ac tu ra , p o r . t ene r o t r o negocio e l due-
ñ o ; queda en la c a l l e m á s c é n t r i c a , con 
s to rase . V é n d e s e o t r o t a m b i é n en $6.000, 
con dos m á q u i n a s , t iene accesorios. I n - | 
f o r m e s : tíarcía y Co. A m i s t a d , 136. Te 
l é l o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
[BODEGAS! 
Se vende una en Ga l i ano , con m u c h a 
can t ina , en m a g n i f i c a s cond i c iones ; t ' ene 
m u c h a b a r r i a d a . Tenemos o t r o s do me-
nos prec io en esquinas . I n f o r m e s : A m i s -
tad , 13G. G a r c í a y Co. T e l é f o n o A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
jCASA DE INQUILINATO! 
Se vende una en $3.000. con cua ren ta ha-
b i tac iones . D e j a l i b r e a l mes $190. C on -
t r a t o siete a ñ o s . Nueva c o m p l e t a m e n t e . 
I n f o i m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d . 136. 
T e l é f o n o A-3773. De 8 a 11 y do 1 a 5. 
C Í E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I G A -KJ Tros, t abacos y q u i n c a l l a , m u y b i l l e -
te ra . P laza de l P o l v o r í n e squ ina A n i m a s 
y Zu lue t a . 
942-1 .13 ab 
T ^ O M I N G O G A R C I A . D E C A N O D E T O -
X y dos los co r redores de e s t a b l e c i m i e n t o s 
de la H a b a n a , vende y c o m p r a t o d a c la -
se de e s t ab l ec imien tos , f incas u r b a n a s de 
t o d o j p rec ios , en todas l a s calles de la 
c iudad . D o y d i n e r o en h i p o t e c a en todas 
cant idades , con m ó d i c o i n t e r é s , vendo u n 
buen ga ra j e , m u y b a r a t o . I n f o r m e s : en 
Clenfuegos, 58, a l t o s ; de 11 a 2. 
9077 14 ab. 
íVfÉ<J;OCIO D E O C A S I O N : SE V E N D E 
- L I u n a f o n d a en una tle las mejores ca-
l les de esta c a p i t a l ; l a casa es una m i 
na, mucha m a r c h a n t e r í a y buena ; el ne-
gocio da p a r a dos soc ios que q u i e r a n t r a -
b a j a r ; c o n t r a t o cua t ro a ñ o s ; se tía b a r a t a 
p o r su d u e ñ o que re r m a r c h a r s e p a r a Es-
p a ñ a . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l t o « . 
X Í E U E T E R I A D A E S P E R A N Z A , M O N T E , 
JL 43. Se f a c i l i t a n can t idades en h i p o -
teca, a l p rec io co r r i en t e , de 11 a 2 ; sa 
pasa a d o m i c i l i o , l-'i-aucisco d e l R i o M e -
n é n d e z . 
9688 21 ab 
Q E T O M A N $!>.000 A E 13 P O R IOOTISE 
kj g a r a n t i z a n b ien . I n f o r m e s d i rec tos en 
8a., n ú m e r o 21 . F r a n c i s c o E . Valdes, d© 
12 a a o de- (J a 8 p. m . V í b o r a . T a m b i é n 
$3.500, $4.500 y $2.800. 
9361 18 ab . 
EN PRIMERA HIPOTECA 
Se t o m a n t res m i l se i sc ien tos pesos (es 
buena g a r a n t í a ) - y se paga e l uno y m e -
dio p o r c ien to m e n s u a l , se hace i a h i -
poteca p o r seis meses p r o r r o g a b i e s o t r o s 
seis meses m á s . T e l é f o n o 1-2657. S i n co-
r redores . 
9;io5- 36 10 ab 
Q E D E S E A I N V E R T I R E N K I P O T E -
ca, de 7 a 14 m i l pesos sobre casas 
en l a c i u d a d , a l 7 p o r 100. T r a t o d i rec -
t o . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 8'J. 
9297 • .16 ab 
O A R A H I P O T E C A S , P A G A R E S . Ú S U -
OL f r u c t o s , a l qu i l e r e s , desde 6 po r 100 
a n u a l . 850 m i l pesos. H a y 500 m i l pesos 
p a r a casas, te r renos , f i ncas , solares en 
todas par tes . H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 
80, a l tos . A - 9 U 5 . 
_ 9131 17 a b ¡t 
F l E S E A M O S I N V E R T I R $750.000 E N ca-
sus, t e r r enos , solares, f i n c a s r ú s t i -
cas, ed i f i c io s v i e j o s , etc. H a v a n a B u s i -
ness. A g u i a r , SO, a i tos . A-9115. 
9132 17 a b 
HIPOTECA 
Se desean colocar sobre f i n c a u r b a n a 1-1! - , 
2-112, 5, 6, 10 y 5.0 0 pesos a m ó d i c o 
i n t e r é s . T r a t o d i r e c t o con los in t e re sa -
dos. I n f o r m a : R u i z L ó p e z , C a f é Cuba Mp> 
d e r n a . C u a t r o C a m i n o s . T e l . A-8185. D e 7 
a í) y de 1 a 2 - l | 2 . 
9101 15 ab. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s d e l M o n t e , Cer ro , 
y en lodos los r e p a r t o s . T a m b i é n lo d o y 
p a r a e l c a m p o y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
9082 10 ab. 
CASAS DE HUESPEDES! 
J N T E K E S A N T E : SE V E N D E E U M E J O R 
JL e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s y l icores 
do la H a b a n a . P rec io ¡^5.000. V e n t a d ia -
r i a n á s de $100. I n f o r m e s : E s t r e l l a y l 
D i v i s i ó n . E n r i q u e P é r e z . 
S995 - 13 a b 
tros c „ j " c u e r n o , p o r t a l sal-i 
EP'aedQr a? f ^ B d e 8 cuar tos a la b r f s a 
¿ V , ^Í^T\^7ÍCÍ0 de " l a d o s , p a l ^ / i í ' z a d a . I n f ó ™ " c b a a g ' i n y cerca de 
J l la h ^ L 1 ^ ^ A M I M A . S E V E N 
^ >• s 6 1 b M ¿ * 8 a esquina de mo tT:X y s ^ l a f a b A ^ ^e etMluina <3e mo-
14 ab 
^ ¿ n ^ ^ n ' s u ^ e s G^A 
a ÍIÍV ConcorriiQ i - > c o r r e d o r . 
d l ' ^ s tíonzdio^ 132' al t0B' e s q u i é 
13 ab 
Solar en Regla. Se vende un buen so-
lar, próximo a los muelles de Regia, 
propio para almac^ses o industria, se 
da barato. Informan: Compostela. 7f? 
^ 14 W 
Q O I . A R E S : V E N D O DOS, K.V 1,0 M A S 
M p , ^ ' " ? l d < V n e l ^ P ^ . t " A m p l i a c i ó n de 
^ l , e ^ - V í b 0 r a ; Ciiti ,u a Ia b r i « a 7 m i -
den 28N4o varas , a $6. I n f o r m a su due-
ño : ^Sau M i g u e l , - 175, a l tos . D e p a r t a m e n -
. 14 a b 
IP N S A R A B I A , S E V E N D E I N M A G N I -'J f ico so l a r de 1.000 m e t r o s , con f r e u -
te a t r es ca l les , t i ene a lgo f a b r i c a d o (jue 
p roduce 130 pesos a l mes. P a r a i u f o r -
n ies : A d o l f o E r e l x a . Mercaderes , 11, de-
p a r t a m e n t o 18: de 9 a 12 y de 3 a 5, ó 
bien en P a t r i a , n ú m e r o 18, en c l Cerro. 
Se desea t r a t a r d i r ec t amen te con el 
c o n l p r a d o r . 
_ 9001 13 a b 
Q E V E N D E c T S E A L Q U I L A Ü N X E -
KJ r r e u o de 2.01X1 m e t r o s en l a Calzada 
de Concha , e u t r e M a n u e l P r u n a y E n n a , 
p a r a i n d u s t r i a o naves. I n f o r m a r á n : D e -
me t r i o C ó r d o v a . l i e i a s c o a í n . 641. 
8^88 15 ab. 
PA K A I N D U S T R I A : C E R C A D E IN*-fan ta , se venden 8.245 varas , c o n c h u -
cho de f e r r o c a r r i l , so puede f a b r i c a r de 
m a d e r a . Se de ja p a r t e en h i p o t e c a . A-49o9 
y A-fiTlO. T a v e l . 
7-112 21 ab 
T > A H A I N D U S T R I A : E N I N F A N T A , 
JL 18.500 m e t r o s , se vendeL en lotes. 
Se deja p a r t e en hipoteca- T e l é f o n o s 
A-2791 y A-5710. T a v e l . 
741Í 21 a b 
( H R A N E S Q U I N A F R A I L E , S E V E N D E 
"OT eu la a m p l i a c l ó de l r e p a r t o A l m e n -
dares. da a l a l í n e a del t r a n v í a , m i d e 
1.980 varas , h a y pagado $1.800, se da a l 
precio de l a C o m p a ñ í a p o r t ene r que 
embarca r se su d u e ñ o . I n f o r m a n : T roca -
dero, 40. 
884;; 19 ab 
C ) E V E N D E I , A F I N C A G U A N I T O , D E 
lO 42 c a b a l l e r í a s , a med ia l egua de R a n -
cho Veloz , P a r t i d o de Sagua l a Grande , 
Cruzada p o r l a l í n e a de l I n g e n i o Sau 
Pedro , d e s t i n a d a a p o t r e r o y a l g u n a s ca-
b a l l e r í a s a c a ñ a . E l c o m p r a d o r t iene que 
r e spe ta r u n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 
d u r a n t e dos a ñ o s y medio . I n f o r m a r á : 
A r t u r o Rosa , Calzada de J e s ú s d e l M o n -
te, 527, H a b a n a ; de 4 a 0 de l a t a r d e . 
9428 17 ab 
Í O A I z T \ D A ~ D E E M O N T E , I ' R O X I M O A L 
uuevo Mercado . Vendo casas a n t i g u a s , 
u n a c o n 700 varas y o t r a de esquiua , a 
una cuadra de é s t a , con 480 varas . L a 
ú l t i m a r e n t a $850 a l a ñ o , $7.000. H a v a n a 
Bus iness , ^ g u i a r , n ú m e r o 80, a l tos . A-9115. 
9442 14 ab 
Q E V E N D E E N ELN R E P A R T O M E N D O -
kJ za en l a V í b o r a , la esquina de la ca-
l l e M i l a g r o s y L u z Caba l l e ro , que m i d e 
1.112 varas y se da b a r a t o ; pa ra m á s i u -
f o r m e s : D r a g o n e s . 1S, b a r b e r í a . 
7047 23 ab 
EL MEJOR 
cuar to de manzana del Vedado, 2.500 m e -
t r o s , se vende en p rec io m ó d i c o . L l a m e 
para i n f o r m e s a l T e l é f o n o F-1059. 
7510 93 ab 
SE VENDE 
Una f i nca de 25 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i -
t u a d a en e l t é r m i n o de San to D o m i n g o , 
en t r e e l ba lnea r jo de A m a r o y e l p o -
blado de R o d r i g o . P r o p i a pa ra cafia. po-
t r e r o p a r a ganado y c r í a de cerdos, pues 
t iene g randes p a l m a r e s y como uua ca-
b a l l e r í a de c i é n e g a . A g u a d a m u y f é r t i l 
y p o t a b l e ; a dos k i l ó m e t r o s de R o d r i g o , 
a donde se puede, con poco gasto, h a -
cer un acueducto . T a m b i é n es f á c i l es-
tablecer el r e g a d í o pa ra u n a g r a n p a r t e 
del t e r r eno , pues h a y u n p e q u e ñ o sa l to 
de agua. L e a t r a v i e s a a la f inca u n a 
ca r re t e ra p o r donde se t i r a n las c a ñ a s 
a v í a ancha a l C e n t r a l que convenga , 
pues to que h a y que dan h a s t a ocho a r r o -
bas. Precio $50.000. m i t a d a l con tado y 
el r es to en dos a ñ o s , con g a r a n t í a de 
la m i s m a f i n c a . S in i n t e r v e n c i ó n de co-
r r edo re s . I n f o r m a r á en Santo D o m i n g o . 
S i x t o R o j o . 
C <- 8d-5 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E I N puesto de f r u t a s y v i andas , p o r q u e 
el d u e ñ o t i ene dos y no puede a t ende r -
l o . Es una ganga . Se da p o r la m i t a d 
de su v a l o r . I n f o r m a n en e l m i s m o : San 
I g n a c i o y L u z . 
9840 •'a ab 
Vendemos va r i a s , ü n a en Consu lado , en 
e l p r ec io de $3.000. O t r a en P r a d o , en 
$1700 y a lgunas m á s en buenos s i t i o s 
do l a c iudad . Venga a vernos y s a l d r á 
complac ido . G a r c í a y Co. A m i s t a d . 136. 
¡VERDADERA OCASION! 
E n $20.000 so vende u n so la r , c o n seis 
casas de a 300 m e t r o s cuad rados , l n -
| e lusivo con u n a bodega s i t u a d a en e l 
Cerro . Su d u e ñ o neces i ta r e t i r a r s e . Vale 
i en t a s a c i ó n $30.000. Venga a vernos . I n -
¡ f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e -
1 l é f o u o A-3773. H a b a n a ; de 8 a 11 y de 
I i a 5. 
A T E N D E M O S E N C A S I T O D O S L O S 
V p u n t o s de l a H a b a n a f incas de ${5.Ü00 
en ade lan te . SI qu ie re c o m p r a r una casa 
buena, so l i c i t e i n f o r m e s a G a r c í a y Co. 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773; de S a 
11 y de 1 a 5. 
IPOSADAS! 
Se vende u n a e n $4.000, hace una v e n t a 
d i a r i a do $25, t en iendo do gas tos c uco 
p é s o s . A p r o v e c h e esta o c a s i ó n . G a r c í a y 
Co. A m i s t a d , 136. 
PUESTOS DE FRUTAS! 
Se venden c u a t r o pues tos , con l o c a l pa-
ra m a t r i m o n i o , en esquiua. Uno de el los 
I hace de venta d i a r i a $35. Se a d m i t e lo 
m i s m o socio. I n f o r m e s : G a r c í a y ' -Co. 
A m i s t a d , 188. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 
' GARCIA & COMPAÑIA 
C o m p r a y v e n t a de t o d a clase de f incas , 
e s t ab l ec imien tos g raudes y chicos, en l a 
c a p i t a l y fuera . D i n e r o eu h ipotecas so -
bre f incas r ú s t i c a s y u rbanas . Tenemos 
a l a mano compradore s de d ine ro pa ra 
v a r i o s g i r o s , lo m i s m o que e l que s o l i -
c i te un socio p a r a negocio c l a ro , lo o f re -
cemos. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 
136. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 
á 5. 
\ T E N C I Ó N ; V E N D E M O S U N A V I D R L E -
X X r a de dulces, f r u t a s y c o n f i t u r a s , en 
$250, dando de con tado l a m i t a d , p o r no 
pode r l a a tender . Hace a l mes $800 de 
venta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. D e 8 a 11 y de 1 a 5. 
GA R C I A Y CO. V E N D E M O S U N N E -g o c i o es tab lec ido en esta p laza , oue 
deja a p r u e b a $800 mensua les , eu $6.000. 
T a u i b i c n se a d m i t e a l g o cu p a g a r é o se 
a d m i t e socio . Pegado a la T e r m i n a J . I n -
f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 138. T e l é -
fono A-3773; de 8 a 11 y do 1 a 5. 
8747 1B ab 
AT E N C I O N : SE C E D E C O N T R A T O D E seis a ñ o s , de uua casa que cont iene 
14 h a b i t a c i o n e s , con u n g r a n p a t i o don-
de se pueden f a b r i c a r de 3 a 4 h a b i t a -
ciones. Ja casa e s t á a dos cuadras del 
parque , t i ene l í n e a de ca r ros . I n f o r m a n : 
P e ñ a l v e r , 89, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 
a 2. A l b e r t o . 
8757 13 ab 
AV I S O I M P O R T A N T E : SE V E N D E u n a f o t o g r a f í a , con m u c h o t r a b a j o 
y se e n s e ñ a a f o t ó g r a f o . Pueden ser dos 
socios ; l a d o y ba ra t a p o r no poder a ten-
d e r l a D i r e c c i ó n : N . Y . M o n t ó l o . F o t ó -
g r a f o . J a r u c o . 
8805 14 a b 
OJO, QUE INTERESA 
Se r a n d a l a m e j o r casa de h u é s p e d e s de 
esta C a p i t a l . Se compone de 44 h a b i t a -
ciones, b i e n amueb ladas , m á s de l a m i -
t a d cían a l a cal le , m u c h a m o r a l i d a d , l a 
casa se p r e s t a m á s b i e n f i a r a un ho te l , 
t iene c o n t r a t o con u n m ó d i c o a l q u i l e r . Ce 
vende p o r en fe rmedad! I n f o r m a n : P e ñ a l -
ver , 89, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A l b e r t o . 
8883 14 ab 
Q E V E N D E t E U M E J O R P U E S T O D E 
f r u t a s , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , 
es una b u e n a o p o r t u n i d a d ; aho ra que p o r 
o r d e n s u p e r i o r desuparecon t o d o s l o s 
kioscos, y e l que vende l o hace p o r te-
ner o t ros n e g ó - i o s a q u e a t ende r . O f i c i -
nas de A l q u i l e r e s de S a l u d , 20, i n f o r -
m a n . A-0272 
8733 13 ab 
VE N T A D E E C T A B U B C I H I E K X O S E 3 í U n i ó n de Royes. P o r m o t i v o s de sa lad 
del d u e ñ o , se vende la a n t i g u a y a c r e d i -
t a d a casa " E l S o l " , t i e n d a m i x t a , panade-
r í a , d u l c e r í a , c a t é y l u n c h . I n f o r m e s en la 
m i s m a . U n i ó n , 36, t r a t o d i r e c t o . T a m b i é n 
se vende l a f i n c a . 
8897 19 nb. 
BO D E G A , SOjLA E N E S Q U I N A , B I E N c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , casa m o d e r -
na , b i e n su r t i e ra ; se vende -en c o n d i c i o -
n e i . I n f o r m a ; F e r n á n d e z , Ce r ro . 537. No 
t r a t o con cor redores . 
8892 14 ab-
AVISO ÍMPORTANTE 
Por ioner que atender a otros negodos 
se vende el mejor y más surtido kiosco 
de Camagüey, a 10 metros de la Esta-
ción del Ferrocarril. Para informes di-
rigirse a su propietarioc Luciano Sie-
rra. Plaza del Paradero. Camagüey. 
8452 1(5 ab-
La mejor inversión: un ' 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. 0'Reilly. 3 3 . Teléfo^ 
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 i n 31 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cant idades a l t i p o m á s bajo ü a 
p l a z a c o n toda p r o n t i t u d y reserva. M i -
g u e l b\ M á r q u e z . Cuba. 32; de 2 a 5 
902.1 30 a b 
4 POR 100 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que ee h a g a n en el D e t i a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depend ien -
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c l ó u . No . 61. P r a d o y 
T r o c a d ero. D e 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m . 
7 a 0 de la noche. T e l é f o n o A- 5417. 
C 01*20 I n 15 s 
U i f í L K O , I M K E N Ü S í C A S A S 
da dinero en h"potecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-. 
ciaimeníe con comodidad, 
ftos hacemos cargo de la venta y com< 
¿ i r a de casas; tenemos buenas otertas. 
informan: J . Benítez Fuentes. i5e« 
lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
c lata m 27 « 
DINERO; 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca desde $100 hasta $200,000 desde e l 
0 p o r 100. Sobre casas y t e r r enos en t o -
dos los b a r r i o s y r epa r tos , t a m b én sa 
c o m p r a n casas y t e r r enos que cuyos p r e -
cios no sean exagerados . P r o n t i t u d y re -
s e r v a eu las operaciones. D i r í j a n s e cun t f -
y ^ a L 
TAINKKO KN l ' K I M E K A S HIPOTECAS. 
U ion t í t u l o s c l a ros y buenas « a r a n -
t í a a , se f a c i l i t a n cuantas c a n ü d a d e a de^ 
scen, p o r dos a ñ o s , a l 8 p o r 100. M . Gon-zález. P ico ta . 30- n ov, 
9004 ao 
M G I N A V E I N T I S E b D I A R I O D E L A í ñ A í u n A A b r i t 1 3 d e 
A Í I O L X X X V i l 
S E N E G E I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S o E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una manejadora para una 
niña de pocos meses. Que sepa so. 
obligación, sino que no se presente. 30 
pesos de sueldo y ropa limpia. Calle 11, 
número 8, entre A y Paseo. Vedado» 
9805 16 ab . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, en J e s ú s de l M o n t e , 258, a l tos , 
f r e n t e a T o y o . Sue ldo $20. 
ga*? 14 ab 
ÍC^N P R A D O , 56, B A J O S , SE S O L I C I T A 
i JLJ uva. muchacha , espafiola, p a r a cuar -
j t o y coser y v e s t i r a l a s e ñ o r a ; son 4 
de f a m i l i a . 
9540 .. 14 ab 
SE S O L I C I T A N 2 M U C H A C H A S , Q U E sean f o r m a l e s , u n a p a r a m a n e j a d o r a 
y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s , se les da buen 
sueldo y u n i f o r m e s . 23, e squ ina A . T e -
l é f o n o F-3141. Vedado . 
97S5 20 a b _ 
Para pagar $25 deseamos una criada 
para comedor, que esté acostumbra-
da a servir. J , número 150, altos, en-
tre 15 y 17. Vedado. 
9657 . 16 ab . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A ^ h a b i t a c i o n e s ; que t enga buenas refe-
rencias . V e d a d o , ca l le 2, en t r e 15 y 17. es 
l a ú n i c a casa de esa acera. Sueldo 2o pe-
sos y r o p a l i m p i a . 
9787 16 nb 
X ) A R A T O D O E L S E R V I C I O D E U N 
JL m a t r i m o n i o , i n c l u s i v e cocinar , se so-
l i c i t a s i r v i e n t a de me(5iana edad c o n 
re fe renc ias . Sueldo $30. A g u i a r , 36. 
9701 16 ab 
XT N A J O V E N C I T A , SE S O L I C I T A P A -J r a habi taej iones , en c o r t a f a m i l i a . 
Sueldo de $18 a $20. Y u n a j a m a i q u i n a , o 
q u o hab le i n g l é s , pa ra s e r v i r a u n a se-
ñ o r a y u n so lo n i ñ o . C a r l o s 3o. n ú -
m e r o 5, de 9 a 4. 
9792 19 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
yj no , p a r a co r t a f a m i l i a , en P r a d o , 91, 
a n t i g u o . I n f o r m a n : c a f é C e n t r o A l e m á n . 
9649 14 ab 
SE S O L I C I T A P A R A L O S Q U E H A C E -res de u n m a t r i m o n i o en u n a pob la -
c i ó n a v e i n t e y c inco m i n u t o s de l a H a -
b a n a una c r iada . Sueldo $28 m . o. I n f o r -
m a n : Cerro , 609. 
9550 . 14 ab 
C E D E S E A U N A M U C H A C H A , P A R A 
KJ a y u d a r a los quehaceres de l a casa 
y e n s e ñ a r l a a coser. V i l l e g a s , 101, b a -
jos . M o d i s t a . 
9552 14 ab 
SO M C I T A C R I A D A D E M E D I A N A edad, que sea f o r m a l . A g u i a r , 18, ba-
jos- . 
9800 16 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ÍO no, que sepa a l g o de cocina , p a r a 
un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , que d u e r m a en 
l a m i s m a . Sue ldo $20 y r o p a l i m p i a . Pa-
ra i n f o r m e s : M o n t e , 2. S o m b r e r e r í a . T e -
l é f o n o A-e913. 
9816 20 ab 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A D E S E R -v i c i o , pa ra t o d o el c u i d a d o y s e r v i -
c i o d o m é s t i c o de u n caba l l e ro solamente . 
Sue ldo 24 pesos, i nd i spensab le r e fe ren -
c ias . O ' R e i l l y , 72, a l tos , e n t r o V i l l e g a s y 
A g u a c a t e . S^nor P o r f i r i o . 
9837 16 a b 
EN O Q U E N D O , S6-D, B A J O S , SE S o -l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , l i m p i a 
y f o r m a l , p a r a todos los quehaceres de 
u n a casa ch ica y cocina p a r a una s e ñ o -
r a s o l a ; t i ene que d o r m i r en l a co loca -
c i ó n . Sueldo $25 y r o p a l i m p i a ; b u e n 
t r a t o . '.mi 16 ab 
UN A C R I A D A : Q U E N O T E N G A P R E -teusiones y q u i e r a t r a b a j a r , se so-
l i c i t a en e l Vedado . Cal le 6, n ú m e r o 26, 
en t r e 13 y 15. Sue ldo $25. 
9845 16 ab 
(C R I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A U N A J en Paseo, 219, ent re 21 y 23, Sueldo 
s e g ú n cond i c iones . 
9850 16 ab 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
1 ^ no, p a r a l a l i m p i e z a de dos h a b i t a -
ciones, que sepa a l g o de cos tu r a . Sue l -
do $25 y r o p a l i m p i a . S a m á , 31 , M a r í a -
nao. 
3840 16 a b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, b l anca o de color . T e l é f o n o F-4483. 
B a ñ o s , 61, e n t r e 2 1 y 23, a l t o s , Vedado . 
9842 16 a b 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
i o que sepa coser, buen sue ldo . Calzada , 
3, Vedado . 
9853 16 ab 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
p a r a u n buen h o t e l ; buen sueldo y m u -
clias propinas ' . T a m b i é n necesi to una cos-
t u r e r a p a r a casa p a r t i c u l a r ; o t r a cos-
t u r e r a p a r a h o t e l ; o t r a c o s t u r e r a y dos 
s i r v i e n t a s p a r a c l í n i c a y una m u j e r j o -
ven, sola, p a r a a m a de l l a v e s , de caba -
l l e r o solo. H a b a n a , 126. 
0887 • 16 ab . 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A * , 
que t enga buenas referencias . Sueldo 
$.25 y r o p a l i m p i a ; es p a r a i r a M a r i a -
nao. I n f o r m a n : en 17, n ú m e r o 209, a l -
tos V e d a d o , t e l é f o n o F-4344. 
0649 15 a b 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
IO tos. . que sepa coser, se p re f i e r e de 
med iana e d a d y p e n i n s u l a r . Sueldo $25 
y u n i f o r m e s . P resen ta r se d e s p u é s de l a s 
dos. Se le p a g a e l v i a j e . I n f o r m a n : en 
Calzada de l a V í b o r a , 700, bajos . 
9646 15 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
£ 5 no, p e n i n s u l a r , con referenc ias , b u e n 
sueldo. R e i n a , 141, a l tos . 
9680 15 a b 
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O , D E mediana edad , que sepa c u m p l i r con 
«u o b l i g a c i ó n y no tenga m u c h o s p r i m o s . 
E s pa ra u n m a t r i m o n i o . Se paga buen 
sueldo. R e f u g i o , 15, ba jos . 
971t) 15 a b 
SE S O L I C I T A , P A R A C R I A D A D E M A -no, una muchacha , p e n i n s u l a r , que sea 
f o r m a l , sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t enga re fe renc ias . M o n t e , 15, a l t o s de l 
a l m a c é n de tabaco . 
9707 15 ab 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, a l tos , u n a c r i a d a de m a n o , que sepa 
t r a b a j a r . Sueldo $25 y ropa , s i qu ie re 
puede d o r m i r f u e r a . 
9700 21 a b 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, de m e d i a n a edad, que sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sue ldo 25 pesos. 
R e i n a , 131, p r i m e r p i so , derecha 
9703 15 ab 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E med iana edad, c o n buenas re ferenc ias . 
R o d r í g u e z Capote. 17 y D , Vedado . 
C 3172 4 d - l l 
T U T A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A E N 
I T X M i l a g r o s , n ú m e r o 40. J e s ú s d e l M o n -
te. 
9596 18 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, pen in su l a r , c o n referencias . Suel-
do $25. San M a r i a n o , 18, V í b o r a . 
9591 14 ab 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , j o v e n . Sue ldo $30. Cer ro , 
609, a n t i g u o . 
9522 14 ab 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ^ s e 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a / ' M a l e c ó n , 5 8 . 
C 188S Ind. 1 mu 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R O Y U N 8 E -g u n d o c r i a d o , que t e n g a n buenas refe-
rencias . O b r a p í a , 37, a l t o s . A l m a g r o y Co. 
Sr. D i e g o . 
9636 14 a b . 
ÜN B U E N C R I A D O D E M A N O SE N E -ces i ta en D u b l c . Ob i spo , 103. 
9430 13 ab 
Se desea saber el paradero de Manuel 
Solares Artímez, para asuntos de fa-
milia. Dirijan los informes a Jaime So-
lares* Obispo, 67o 
»521 14 ab . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a n u e l Tabares , pa ra a sun to de f a -
m i l i a . D i r i j a n l o s i n f o r m a s a E m i l i o 
Caldas , f o n d a " L a E s t r e l l a , " B a ñ e s , 
Or i en te . 
C 2893 15d-2 
/ C R I A D O D E M A N O : E N L I N E A , 143. 
\J e s q u i n a a 22, Vedado , se s o l i c i t a u n 
c r i a d o de m a n o que conozca pe r f ec t amen-
te su o f i c i o , t i ene que ser l i m p i o y t r a -
b a j a d o r y t r a e r buenas r e f e renc i a s . Sue l -
do ^35. E n l a m i s m a se s o l i c i t a una bue-
na coc inera . 
9309 12 ab 
VARIOS 
Se solicitan muchachos, en Paula, 44, 
fábrica de cajas de cartónc 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , con buenas re fe renc ias . J , 128, e squ i -
na a 15. Vedado , 
9220 19 ab . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E co lo r , buen sueldo, r o p a l i m p i a . Nep-
t u n o , 104, a l t o s . 
9575 14 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, buen sueldo. Cal le 9, n ú m e r o 129, 
a l to s . Vedado . F-1334. 
. 9563 1 4 _ a b _ 
C E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O 
kZ> solo, u n a c r i a d a de maj io , pa ra l a 
l i m p i e z a de hab i t a c iones i n t e r i o r e s y ser-
v i r l a mesa. Joven, l i m p i a , f o r m a l , suel -
do $20. M a l e c ó n , n ú m e r o 356, p r i m e r p i -
so, i z q u i e r d a . 
9608 14 ab 
X T N N E P T U N O , 214, A L T O S , E N T R E 
J L J M . G o n z á l e z y Oquendo , se s o l i c i t a 
una coc ine ra , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 2a pesos 
y r o p a l i m p i a . 
9731 15 ab 
SE S O L I O I T A U N M U C H A C H O , P A -
r a o f i c i n a . Cuba, 24, d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o s 9 y 10. 
9790 16 ab 
X T í í O ' E A R B I L L , 12, E N T R E E S T R A -
X U da P a l m a y L i b e r t a d , V í b o r a , se so-
l i c i t a una cocinera , que d u e r m a en la 
casa y a y u d e a l o s quehaceres, se da 
b u e n sue ldo y se t r a t a de u n m a t r i m o -
n i o s i n h i j o s . 
9725 15 a b 
SE S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S G A -nando $25 a $30, m a n o j a d o r a $30 y dos 
cocineras $35, pa ra e l campo . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 114. 
9639 14 ab . 
CR I A D A D E M A N O Q U E S E P A SU o b l i g a c i ó n , se sol ic i ta . S a n L á z a r o 386, 
bajos Sueldo, 20 pesos y ropa l impia . 
9624 24 ab. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A -
kJ b i t ac iones , que sepa coser. S i n o sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no t i e -
ne referencias que n o se presente . Suel-
do 25 pesos. 17, e s q u i n a a G. V i l l a Ofe-
l i a , V e d a d o . 
9392 14 a b 
C E S O L I C I T A P A R A F A M I L I A A M E -
kJ r icaua , una c r i a d a p a r a l i m p i e z a ca-
sa y se rv ic io mesa. Ca l le D , n ú m e r o 12, 
en t re 3 y 5. T e l é f o n o F-1878. 
9393 13 a b 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A t r a b a j a d o r a . Sueldo $25, r o p a l i m p i a . 
L í n e a , 30, esqu ina J . 
9396 13 a b 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E C O M E -
k3 dor , $25 y r o p a l i m p i a . A n i m a s , 136, 
a l tos . T e l é f o n o M-1748. 
9413 13 ab 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A -ua edad, p a r a e l c u i d a d o de u n a casa 
respe table y de m o r a l i d a d . Sueldo $25. 
A g u i l a , 107. 
9474 13 ab 
UN A C R I A D A D E C O L O R , SE S O L I C I -ta , p a r a c r i a d a de m a n o y l i m p i e z a 
de 2 cua r tos , p a r a u n a s e ñ o r a sola, s i 
no t i ene buenas referencias que no se 
presen te . Prado," 88, a l tos . 
9463 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , q u esepa c u m p l i r c o n sus ob l igac iones . 
M a l e c ó n , 338, bajeas, derecha. 
9470 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A R O -l a , p a r a e l comedor , que h a y a se rv i -
do en buenas casas. Sue ldo : 25 pesos y 
lavado. B e l a s c o a í n , 28, a l tos , e n t r e San 
R a f a e l y San M i g u e l . 
9501 13 a b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S E R v i c i o de comedor . Sueldo, $25, u n i f o r -
mes, r o p a l i m p i a . Ca l l e G, n ú m e r o 44, 
bajos , en t re 17 y 19. Vedado . 
9503 13 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N calle J , n ú m e r o 188, en t re 19 y 21 . V e -
dado. 
9502 13 ab . 
MA N E J A D O R A . U N A B U E N A Y P R A C -t i c a en su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a en 
l a ca l le L í n e a , en t r e J y K , bajos, a l 
lado de P u e r t o A r t u r o . S e ñ o r a de Goicoe-
choa, se le paga m u y buen sueldo. 
0500 13 ab . 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , que pueda d a r buenas referencias y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; es pa ra e l Ve -
dado. I n f o r m a r á n en L a V i ñ a . Re ina , 21. 
9498 13 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A f o r m a l y m u y t r a b a j a d o r a . B u e n suel-
do y buen t r a t o . I n f o r m e s : ca l l e 2, n ú -
m e r o 10, en t ro 11 y 13, Vedado. 
9265 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -su l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o , que en-
t i enda a lgo de cocina . Calzada de Con-
cha, esquina a J u a n A b r e u , a l t o s ; se pa-
gan los v ia jes . 
9088 15 a b 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , blanca, de 12 a 13 a ñ o s , p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y se rv i r mesa. E n Of ic ios , 
36, a l t o s . 
9145 13 ab 
(C R I A D A D E M A N O , C O N M U Y B U E -J ñ a s referencias , b u e n sueldo, se ne -
cesita. C, n ú m e r o 191, V e d a d o , en t re 19 
y 2 1 ; de 1 a 3. 
9738 15 a b 
VE D A D O : S E S O L I C I T A U N A C R I A -da de m a n o , p a r a u n a casa ch ica , en 
l a ca l le B , n ú m e r o 173, e n t r e 17 y 19. 
9745 15 a b 
EN J , E S Q U I N A 31, V E D A D O , SE SO-l i e i t a una c r i ada . 
9118 15 ab 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
KJ r a los quehaceres de la casa. E m p e -
drado. 52, a l tos . 
8976 17 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A ha -
cer p a r t e de l o s quehaceres de l a 
casa, p o r haber o t r a c r i ada en l a m i s -
ma, t r a b a j o f á c i l de hacer . Sueldo $20. 
Cal le 17, n ú m e r o 10, a l t o s . 
9399 13 ab 
C K N E C E S I T A U N A B U E N A M A X E J A -
O do ra , de co lo r , se p re f i e re s e ñ o r a de 
mediana edad. R a z ó n en l a ca rpe ta d e l * 
H o t e l " T r o t c t u v ' Vedado.* 
9749 ' 15 a b 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C E J A D A , p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S i sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y p resen ta 
buenas r e fe renc ia s se le d a r á b u e n suel -
d o . H a b a n a , 85, a l t o s . 
9750 15 ab 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
O sea f o r m a l y t e n g a re fe renc ias . Ca l l e 
17, 342, ent re Paseo y A , Vedado . 
9752 15 a b . 
¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Neces i to dos c r i a d a s p a r a m a t r i m o n i o 
amer i cano , sue ldo $30; una cocinera $35; 
o t r a c r i ada p a r a M a r i a n a o $30; o t r a pa ra 
i r a l e x t r a n j e r o $40; dos p a r a e l c a m -
p o , $35; u n a cos tu re ra , y dos camareras , 
$25 y o t r a p a r a c a b a l l e r o so lo $30. H a -
bana. 126. 
9766 
Se solicitan dos criadas, una de cuar-
tos y otra de comedor y una buena 
manejadora, tienen que traer, referep.-
cias y estar dispuestas a ir al campo. 
Buen sueldo y ropa limpia. Informes: 
en la calle 23- número 332, entre A 
y B. Tel. F-4243. 
9578 14 a b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O p a t a u n a c o r t a f a m i l i a s i n n i ñ o s . H , 
148, en t re 15 y 17, Vedado . 
^ 95 16 18 ab 
S e n e c e s i t a e n l a V í b o r a , c a l l e d e 
G e r t r u d i s , e n t r e C a l z a d a y A g u s t i -
n a , u n a c r i a d a d e m a n o y u n a m a -
n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o d e u n a ñ o . 
T i e n e n q u e d a r b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . T e l . 1 - 1 5 8 7 . 
C-3197 6d 11 
C i ; S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A u n 
O m a t r i m o n i o . Se da buen s u e l d o ; casa 
y ropa l impia. C a s e r í o L u y a n ó , 27-A 
951S 14 j ab 
XTIN L I N E A T M , A L T O S , C A S A nueva, se 
JLJ s o l i c i t a una c r i a d a p raa h a b i t a c i o n e s 
que sepa coser y t e n g a referencias . Suel-
do 25 pesos, ropa l i m p i a y u n i f o r m e s . 
T e l é f o n o F-1379. 
0448 13 ab 
C E D E S E A U N A C R I A D A , C U B A N A , J O -
O ven , que no sepa h a b l a r i n g l é s , pa-
ra se rv ic io gene ra l de l a casa de u n m a -
t r i m o n i o amer icano , h o r a po r l a m a ñ a n a , 
t r a i g a referencias . A . R. L u e t c h f o r d , San 
L á z a r o , 474. 3o. 
9473 15 AB 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita una cocinera o un cocinero 
que sepa bien su obligación y que sea 
muy limpio, no hay plaza, el sueldo 
es bueno, se prefiere duerma en la 
casa. CaÚe N, esquina 21, Vedado. 
0808 16 ab. 
SE S O L I C I T A : U N A J O V E N , P E N I Ñ C su la r , que cocine p a r a t res personas 
y a y u d e a los quehaceres . Sueldo 25 pe-
sos. I n q u i s i d o r , 10, a l tos . 
J > 8 3 3 18 ab 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A E N 
Paseo, 219, en t r e 21 y 23, Vedado . 
Sueldo s e g ú n cond ic iones . 
9829 l e ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P R E -f e r i b l e que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
B u e n sueldo. Ca l le 15, 331, entre A y B 
Vedado. 
9811 20 ab 
Se necesita criado de mano, muy fi-
no, habituado al servicio de buenas 
casas y con informes de ellas, buen 
sueldo. Informan: TeL 1-1023. 
C-3220 ind. 12 ab. 
C E S O L I C I T A C N P R I M E R O T Ü N M -
O gundo cr iado de mano, con referencias 
de buenas casas, s i no las tiene que no 
se presente. Paseo, 21, esquina 11, Veda-
do. Solo se les rec ibe de 2 a 5. » 
9071 19 AB 
Q O L I C I T O U N M U C H A C H O . P A R A E L 
KJ servicio de un caballero -solo; sueldo 
quince pesos, casa y comida. O ' R e l l l v 72 
altos, entre Vi l l egas y Aguacate. 'Señor 
Porf i r io Bo ig . 
94(:4 13 ab 
C » S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 17, A L -
KJ tos, u n a cocinera , que sepa c o c i n a r y 
que sea l i m p i a . 
9714 15 á b 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S E P A -
kJ ga buen sueldo. Quince, 206, moder-
no, bajos, entre D y £ . T a m b i é n se desea 
una n i ñ a de 12 a ñ o s , que tenga referen-
c ias , p a r a a y u d a r a loe quehaceres de 
la casa . 
9650 15 ab 
Se solicita un joven que tenga nocio-
nes de Teneduría de Libros, Aritmé-
tica Mercantil, Ingles y Corresponden-
cia, para desempeñar puesto de auxi-
liar en oficina de casa comercial. Es-
cribir de puño y letra, con informes 
y condiciones al señor G. Díaz. Lista 
de Correos. 
9881 16 ab. 
T A V A N D E R A SE S O L I C I T A P A R A C O R -
JLÁ ta f a m ü l a , ha de t ene r buenas re-
comendaciones y saber su o b l i g a c i ó n . E s 
p a r a l a v a r en su casa R e c i b i r á buen 
sueldo. P rado , 18, al tos. ." 
9798 16 a b 
I G R A T I S í G R A T I S ! 
Se necesitan operarios sastres y buenas 
costureras pantaloneras. Cárdenas, nú-
mero 1. 
9S77 16 ab. 
LA H A B A N A E L E G A N T E , A G U A C A -te . 68. Se s o l i c i t a n buenas o p e r a r l a s 
pa ra ve s t i dos . Sueldo de dos pesos en 
ade lan te , s i l o merecen . 
9804 16 a b 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
lO" sea Joven, en E g i d o , 23, altos. So da 
buen sueldo. 
9753 15 ab . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n » 
ca o p a r d a , que sea aseada y f o r -
m a l , s i q u i e r e puede d o r m i r en l a casa, 
en Car los I I I , n ú m e r o 45, a l tos . Sueldo 
25 pesos. 
9560 14 a b 
C E S O L I d l T A U N A C O C I N E R A , E S -
KJ p a ñ o l a , que sea f o r m a l y aseada. Pue-
de d o r m i r en e l acomodo. Sueldo $20. San 
F r a n c i s c o , 162, esquina a P o r v e n i r . 
9564 1 4 a b 
C E N E C E S I T A , E N C A S A C O M E R C I O , 
KJ p a r a c o r t o n ú m e r o de personas , u n a 
coc inera . Se da buen sueldo y h a y p l a -
za. Merced , 58. 
9559 14 ab 
T T N A C O C I N E R A , F I N A T E D U C A D A , 
KJ p a r a c o r t a f a m i l i a . Se le da b u e n 
t r a t o , buen sue ldo y r o p a l i m p i a . H a 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Es p a r a el 
Vedado, p e r o i n f o r m a n de 10 a 12 de l a 
m a ñ a n a en Obispo , 83, a l t o s de L e P r i n -
t emps , c a s i e s q u i n a a Compos t e l a . 
9589 14 ab 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
k J l a r , p a r a c o c i n a r y ayudajp a l a l i m -
pieza de l a casa, son 4 de f a m i l i a , o t r a s 
c r i adas . N o h a y p l a z a y p r e f i e r o d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 pesos y 
sa l idas t odas l a s semanas. B u e n t r a t o . Ce-
r r o , 563. T e l é f o n o A-3069. . 
9553 14 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k J u n m a t r i m o n i o solo, e n M a l e c ó n , n ú -
m e r o 256, p r i m e r p iso , i z q u i e r d a , q u e sea 
de color , l i m p i a y que sepa c o c i n a r , s i 
n o que no se presente. Sue ldo $20. 
9609 14 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
KJ n insu lar , que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
San Mariano , 18, V í b o r a , 
9590 14 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
O t ienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1271 ln- 4 t 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sea m u y l i m p i a y sepa coc inar . San 
N i c o l á s , 136, a l t o s . 
9604 14 ab C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
tO en L u z , n ú m e r o 1-1Í2, V í b o r a . 
9599 14 a b . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , m u y l i m p i a , Joven o de m e d i a n a 
edad en Re ina , 59, n o hace p laza . Sueldo , 
25 pesos. 
9818 14 ab. 
U n a c o c i n e r a , q u e s e a a s e a d a , c o -
c i n e b i e n y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n , s e s o l i c i t a e n E s t r a d a P a l m a , 
4 1 . V í b o r a . S u e l d o : $ 3 0 . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , que e n t i e n d a de coc ina y 
sea f o r m a l , en Concord ia , 188, ba jos . 
9390-91 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T D O S cr i adas de m a n o , u n a p a r a los cuor -
to s y o t r a p a r a e l comedor . I n f o r m a r á n : 
B . L a g u e r u e l a , n ú m e r o 5. V í b o r a . 
9401 13 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
kJ N u e v a d e l P i l a r , 4, que sepa coc ina r 
b i e n y sea f o r m a l , t i ene que p o n e r l a 
mesa. Sueldo 17 pesos. Y en l a m i s m a 
u n m u c h a c h o , de 12 a 14 a ñ o s . 
9414 13 ab 
Se solicitan para una casa de comer-
cío dos empleados de oficina, uno pa-
ra auxiliar de Tenedor de Libros y 
otro para hacer facturas. Se requieren 
experiencia y buenas referencias. So-
lamente por escrito al apartado 17S3. 
Habana. 
9775 16 ab. 
C l i c h é s , v i s t a s de cine, ca r te les , c i r c u l a -
res m u e s t r a s y cupones S I N COSTO P A -
R A U S T E D p a r a l a p r o p a g a n d a de i n -
t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s exc lus ivos , pa t en -
t ados y de consumo d i a r l o , con m á s de 
100 p o r 100 de u t i l i d a d y $300 mensua -
les. P i d a i n f o r m e s a Q u í m i c o s M a -
n u f a c t u r e r o s . H a b a n a . 26, H a b a n a . 
_ í ) 3 2 4 14 ab 
D00RKEEPER 
REQÜIRED ONE WH0 WILL ALSO 
HELP CLEAN THE HOUSE. ONE 
HAVING A KN0WLEDGE OF EN-
GL1SH AND SPANISH PREFERRED. 
REFERENCES REQUIRED. APPLY 
MR. MILES, PRADO 13. 
9665 17 ab. 
X T E C E S I T A M O S D O S M U C H A C H O S P A 
r a mensa jeros . P r e g u n t a r p o r Godov . 
H a r r ' s B r o s Ca. 
9650 15 a b 
f F O T O G R A F O : S E S O L I C I T A U N J O -ven, e n t e n d i d o en f o t o g r a f í a , p a r a 
t r a b a j a r en e l t a l l e r de Vassa l lo B a r i n a -
ea y Barcena , S. A . O b i s p o y B e r n a z a . 
9673 19 ab 
ÍJ B C E S 1 T O C U A T R O H O M B R E S O M U -"1 c h a c h ó n o s , pa ra u n a f á b r i c a , g a n a n 
buen s u e l d o ; t a m b i é n u n o p a r a hace r 
l i m p i e z a . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 44, f r e n t e 
a l a P laza de l V a p o r 
»TtJ4 15 AB 
SE S O L I C I T A N : U N A P E R S O N A P R A C -t i ca en la f a b r i c a c i ó n de co lchone tas , 
va r i a s o f ic ia las para coser las , v a r i o s o f i -
ciales p a r a hacer colchones y u n a p r e n -
diz p a r a l a F á b r i c a . I n f o r m a ñ en l a m i s -
m a : T e n i e n t e Rey , n ú m e r o 33. 
9824 20 ab 
O p e r a r i o s s a s t r e s . S e s o l i c i t a n e n 
" L a s G a l e r í a s . " O ' R e i l l y y C o m -
p o s t e l a . 
C-3259 3d. 13 
SE S O L I C I T A U N A T U D A N T E P A R A l i m p i a r u n a m á q u i n a y a y u d a r a l a 
E m p i e z a . Sueldo $20. Ca l l e 2, n ú m e r o 8, 
e n t r e 9 y 1 L 
9826 16 a b 
B u e n a o p o r t u n i d a d . P a r a v i s i t a r a 
l a s c a s a s d e c o m e r c i o , o f i c i n a s y 
p a r t i c u l a r e s , n e c e s i t a m o s 6 a g e n -
t e s a c t i v o s . " U n i v e r s a l S e r v i c e A s -
s o c i a t i o n . " C u b a , 3 9 , b a j o s . D e 9 
a 1 1 e l m a r t e s , d í a 1 5 . 
0823 15 ab. 
SO L I C I T O U N P R A C T I C O . E N L A C A L -c i u a c i ó n del yeso, pa ra i n t e r e s a r l o con 
u n t a r t o por c iento en e l negoc io . I n -
f o r m a n : O ' R e i l l y , 72, a l tos . S e ñ o r P o r -
f i r i o . Se e x i g e n referencias . T e l é f o n o 
M-20S3. 
9837 16 a b 
SO L I C I T O U N P R I M E R O F I C I A L A L -b a ñ i l o maes t ro de o b r a p a r a u n t r a -
ba jo de r e g u l a r i m p o r t a n c i a , en l a m i s -
ma casa. O ' R e i l l y , 72, a l tos . P o r f i r i o . Te -
l é f o n o M-2083. 
9837 16 ab 
SO L I C I T O U N B U E N C A R P I N T E R O , p a r a que t r aba j e p o r s u cuenta , p a -
ra ' t r a b a j o s en l a m i s m a , de r e g u l a r i m -
p o r t a n c i a . O ' K e i l l y , 72, a l to s . P o r f i r i o . T e -
l é f o n o M-2083. 
9837 16 ab 
C E S O L I C I T A N M U C H A C H O S P A R A 
l a p r e n d e r l a ^ L a S o r t i j a . " M o n t e , 2 - H . 
9857 1« ab 
CJE N E C E S I T A N M E D I A S O F I C I A L A S 
KJ» de m o d i s t a , q u e e s t é n ade lan tas . Sol , 
68, a l tos . 
9763 15 ab. 
C ? E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A U N A 
KJ bo t i ca . Calzada del M o n t e , 412. B s q u i 
na de Te jas . 
9772 15 a b . 
¡ j B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesi to u n sereno pa ra una c l í n i c a , u n 
f r e g a d o r p a r a l e c h e r í a , sueldo §35, casa 
y c o m i d a ; diez t r a b a j a d o r e s p a r a f á b r i -
ca $2 .50; u n dependien te y dos c a m a r e -
ros p u r a h o t e l $25 y muchas p r o p i n a s y 
u n m u c h a c h ó n p a r a c o m e r c i o . H a b a n a , 
n ú m e r o 128. 
9766 
Para nn ingenio se solicita un jardi-
nero que entienda de jardín y arboleda 
y sepa matar bibijaguas. Informan en 
17, entre 2 y 4. Vedado. Señora de 
Carreño. 
6931 14 ab. 
SO L I C I T O P A R A A G E N T E S . P E R S O N A S m u y r e l a c i o n a d a s en l a l o c a l i d a d y 
comerc ios , de a r r a i g o y c r é d i t o , p a r a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a de l o s me jo res 
po lvos de a r r o z f ranceses ; g a r a n t i z a d o s 
los m e j o r e s que h a n v e n i d o a l a R e p ú b l i -
ca, han de conocer e l negoc io y l o que s i g -
n i f i c a l a v e n t a de p o l v o s franceses a d -
herentes en este m e r c a d o . S i e s t á u s t ed en 
a c t i t u d de c o n o c i m i e n t o s p a r a e l nego-
cio e sc r iba a L a b o r a t o r i o , A r a u g u r e n , 75. 
Guanabacoa . 
9537 15 ab 
Q U I M I C O 
S e s o l i c i t a u n j o v e n c o n c o n o c i -
m i e n t o s d e Q u í m i c a y p r á c t i c a d e 
L a b o r a t o r i o . D i r i g i r s e a C r u s e ü a s y 
C í a , M o n t e , 3 2 0 . 
C-3188 8d . 11 
EN R E I N A , 69, A L T O S , S E S O L I C I T A una buena c o s t u r e r a , que sepa c o r t a r 
y coser r o p a f i n a de n i ñ a s . S u e l d o : 1 
peso d i a r i o . 
9617 14 ab. 
TE J E D O R E S D E A L A M B R E P A R A ba s -t i d o r e s . Se s o l i c i t a n opera r ios , p a -
g á n d o l e s $1.60 p o r q u i n t a l , m á q u i n a s nue -
vas. D i r í j a n s e con re fe renc ias a P e d r o 
L . A l v a r e z y H e r m a n o . M a n z a n i l l o . 
9526 25 ab 
B U E N A O F E R T A 
S o l i c i t o una pe r sona que d i s p o n g a de 
§1 .500 y q u e sea f o r m a l , p a r a a d m i n i s t r a r 
u n a casa g rande , de hospedaje, se le da 
sueldo y el 25 po r 100 de las u t i l i d a d e s , 
g a r a n t i z a n d o en d i n e r o con e s c r i t u r a p ú -
b l i ca . P a r a m á s i n f o r m e s : en M o n t e e 
I n d i o , c a f é , c a n t i n e r o . F e r n á n d e z . 
9885 16 ab. 
SE S O L I C I T A VISA P E R S O N A Q U E conozca e l g i r o d» v í v e r e s , p a r a v e n -
de r a cos to f l e t e y seguro . Sueldo y co-
m i s i ó n . D i r í j a s e a A y a l a , A g u i a r , 116; 
cua r to , n ú m e r o 22. 
9388 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -r a f a m i l i a de 3 personas , que l ave en 
l a casa y a t i e n d a a l i g e r o s quehaceres 
de l i m p i e z a . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 7-C, es-
q u i n a A n i m a s , a l t o s de la bodega. 
9672 15 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E co-
l o r , que pepa c o c i n a r y que no sea 
Joven. Sueldo $25. C a l l e 21 , en t r e A y 
Paseo. V i l l a H a y d é e . 
9450 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
yj y que sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a , c o r t a 
f a m i l i a . Sueldo, $20. San L á z a r o , 336. 
9499 13 a b . 
PORTERO 
SE NECESITA UNO QUE AYUDE A 
LA LIMPIEZA Y CON PREFEREN-
CIA QUE TENGA CONOCIMIENTO 
DEL INGLES, QUE TENGA BUENAS 
REFERENCIAS. INFORMES EN LA 
CALLE DEL PRADO, 13, BAJOS. 
9664 17 a b . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U l a r , que sea aseada y que d u e r m a e n ) 
e l a comodo . F a m i l i a a m e r i c a n a . Se ¡paga 
el c a r r i t o , s i l l a m a p r i m e r a 1-2826. Casa 
M i l a g r o s , 19, e s q u i n a o Poey, V í b o r a . 
9493 13 ab-
C O C I N E R O S 
JO V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de coc inero y repos te ro , en casa 
p a r t i c u l a r q u e sea buena y f o r m a l . Con 
p laza . T i e n e buenas re fe renc ias . Coc ina 
como q u i e r a n , es m u y l i m p i o en s u t r a -
b a j o ; n o se coloca m e n o s de 40 pe-
sos. T e l é f o n o F-4426. 
953 i M ab 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A E N -c o n t r a r c o l o c a c i ó n en b u e n a casa par -
t i c u l a r o de comerc io . E s Joven, asea-
do y c o m p e t e n t e en su o f i c io . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 105, ba jos . 
9574 14 ab 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O D O S C H A U F F E U R S 
U n o p a r a casa p a r t i c u l a r , que t e n g a re-
ferencias , sueldo $70; e l o t r o p a r a ca-
m i ó n , en c o m e r c i o . T a m b i é n necesito u n 
a y u d a n t e e s p a ñ o l , u n p o r t e r o $25 y u n 
a y u d a n t e Ja rd ine ro $30 y diez t r a b a j a d o -
res, $2.60. H a b a n a , 126. 
13 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a n n buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . M a n -
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Alber t C K e l l y . S a n L á -
zaro. 240. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
MO D I S T A S T A P R E N D I Z A S . SE S o -l i c i t a n p a r a t r a b a j a r en e l t a l l e r , 
han de ser competen tes en e l o f i c i o . 
Sueldos convencionales desde $6 a 12 se-
manales . Nues t ras m á q u i n a s s o n m o v i d a s 
por s ; | ; c t r i c idad , p o r l o c u a l e l t r a b a j o 
es c ó m o d o . L o s t r a b a j o s t e r m i n a n a l a s 
seis de l a t a rde . T a m b i é n f a c i l i t a m o s 
cos tu ras f i n a s pa ra hacer e n ^ s u d o m i c i -
l i o . A l m a c e n e s de I n c l á n T e n i e n t e R e y , 
19, e s q u i n a a C u b a 
9655 15 ab 
Se solicitan agentes locales en toda la 
Isla, de solvencia y con garantía, pa-
ra los artículos patentados de la casa 
A. Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, núm. 15. Se da contrato. Son vi-
nos y licores legítimos. 
C-2785 8d. 10. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 14 a 15 a ñ o s , p a r a t r a b a j o f á c i l . C á r -
denas y Cor r a l e s , l i b r e r í a , 
9395 13 ab 
SE S O L I C I T ^ A U N M U C H A C H O I N T E » l i g e n t e , p a r a t r a b a j o s de o f i c i n a y 
mandados . Menoca l y N o r m a n . Cuba , 121, 
esqu ina Merced . 
•J411 13 ab 
EL C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S E s t a d o s Unidos en esta capital , desea 
obtener algfln informe con respecto a l p a -
radero ac tua l de J o s é M a r t í n , c u y a Ql-
t i m a d i r e c c i ó n ae d e c í a e ra el n ú m e r o 33 ' 
de la calle de Teniente R e y y padre de 
J o s é M a r t í n , mar inero del vapor a m e r i c a -
no "A. A , R a v e n , " fallecido. 
C-2o70 20 d 28 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r k u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e l o s A l m a c e n e s d e l o s F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
9601 1« nb 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O J O Y E -ro . que tenga buenas referencias . Ja 
Casa MnieJJa. Ncptuno, 13. 
8661 15 ftfe 
Para una oficina comercial se solicita 
una mecanógrafa-taquígrafa, en espa-
ñol y que conozca y escriba correcta-
mente el inglés; aunque esté desem-
peñando otra plaza puede servir ésta 
si tiene algunas horas disponibles aun-
que sean antes de las nueve de la ma-
ñana o después de las cuatro de la 
tarde. Dirigir las ofertas en inglés, dan-
do referencias de la experiencia en 
correspondencia comercial que tenga 
al apartado de Correos 203. Sr. J . R! 
9408 15 ab. 
D E L U X E A D D E R 
Suma- res ta y m u l t i p l i c a has ta $999.999.00 
y es necesaria p a r a los Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a , Q u í m i c o s 
azucareros, Doc to res , I n g e n i e r o s , Maes-
t r o s de obras, v i a j a n t e s , cobradores , pa-
ra los c o m e r c i a n t e s que tengan que su-
m a r l i b r o s , checks, r e m i s i o n e s , va les y I 
l i b r e t a s . 512 f r anco de por t e . De v e n t a 
p o r : J . R- Ascenc io . A p a r t a d o 2512. H a -
8873 14 a b 
A G E N C I A D E C O L ^ 
" A Y U D A M Ü T Ü > 
10st.; .-entro 1,, hemos 
s.-rvir al c o i i K T d o y a l tablec|()n 
pleo :i u u ' j n r í a . ^lle lecejj, 
Nu.Nm-o l ema os y „. '«Di. 
V i r i o " Jamas " H X l ' i ^ ^ m p » , ^ 
Nos oeupamos m n e a m t n t / 0 , ^ ' El!-
tas y p ro tes io ins tas . 10 de 0«. 
Teiu-mos C J N C O D I AS ' % 
l i e m o s ten ido V E I X T I T R p I e.stabl 
Bo l i c i t ando empleados do £ 0llDpfe 
casas do eoniereio y eoloWrT pt laci3 
con buenes sueldos. 0l0cad0 a Q ^ N 
UN A B O G A D O A U X I L I A R P A R A U N bufete, se so l i c i t a en Obispo, 83, a l - . 
tos de L e P r i n t e m p s . Es necesario q u e 
tenga a m o r a l t r a b a j o y v o c a c i ó n p o r l a 
ca r r e r a , como t a m b i é n a p t i t u d e s , o sea, 
p r á c t i c o y â rva. con f a c i l i d a d p a r a re-
d a c t a r e sc r i tos de todas alases. T a m -
b i é n que tenga a f i c i ó n a l es tudio , ade-
m á s de s e r i edad y u n a l t o concepto de 
la m o r a l . S i no r e ú n e esas" condic iones , 
t enga l a b o n d a d do no pe rde r n i hacer 
pe rder e l t i e m p o , c o n presentarse . 
9488 13 ab 
C J K S O L I C I T A M U C H A C H O P A R A L O S 
quehaceres de u n e s t a b l e c i m i e n t o p re -
f i r ' é u d o s e t r a i g a q u i e n le recomiende y que 
v i v a en la H a b a n a . 
L A N E W Y O R K 
H a v a n a A m e r i c a n C l o t h i n g Store, O b i s p o 
y Mercaderes. 
950Í) 13 a b . 
A P R E N D I C E S : SE S O L I C I T A N P A R A 
J\ . l a f á b r i c a de b a ú l e s , no menores de 
qu ince a ñ o s . San ta A n a , en t re Rosa E n -
rique, y Cueto. L u y a n ó . 
9547 . 14 ab 
T T ' N " E L C H A L E T , " N E P T U N O . 44. SE 
X l i so l i c i t a u n muchacho con buenas re -
ferencias . 
9582 14 a b 
O p o r t u n i d a d p a r a g a n a r d i n e r o 
Con e l f i n de d e s a r r o l l a r e l negoc io de 
lavado a v a p o r , c o n s t i t u i r l a u n a C o m p a -
ñ í a con t r e s o c u a t r o h o m b r e s conoce-
dores, p r á c t i c o s de l g i r o , con a l g ú n d i -
nero o s i n n i n g u n o . M á s p o r m e n o r e s en 
M o n t e , 363, lavado Santa C l a r a ; de 3 a 
5. T o d o s l o s d í a s . 
9*33 13 AB 
X f E C E S I T O I N M E O I A T A M E X T E agen-
tes corresponsales e n todos loa pue-
b los , g r andes y chicos , de l a R e p ú b l i -
ca, que sean ac t ivos . D i r í j a n s e p o r es-
c r i t o a S á n c h e z Gomes . P r a d o , 123, a l -
tos. H a b a n a . 
9453 13 a b 
Q E S O L I C I T A N : Ü N P O R T E R O P A R A 
O una f i n c a cerca de l a H a b a n a ; sue l -
do §30 mensua l e s ; y una cocinera , que 
sepa b ien s u o f i c io , pa ra u n I n g e n i o de 
C a m a g ü e y ; sue ldo $30 y se l e p a g a e l 
v i a j e . T i e n e n a m b o s que t r a e r r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 221, b a -
j o s ; do 7 a 10 a. m . y de 7 a 10 p . m . 
9484 15 ab 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , C O N C O -. nocimientoa, de contabi l idad, buena 
letra y buen m e c a n ó g r a f o , para coloca-
c i ó n de porvenir . Sueldo $75. E s c r i b i r a 
s e ñ o r J . M . Apartado 2450. 
9481 . 13 o b 
MU C H A C H O S F U E R T E S . D E 15 A 25 afios. Sueido de $38 a $48. S iempre 
se sol ic itan p a r a establecimiento. D r o -
g u e r í a S a r r á . Teniente R e y y Compos-
te la ; de 10 a 12 por l a m a ñ a n a . 
9484 13 ab 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S D E 15 y 16 a ñ o s , p a r a depend ien te en el 
L i r i o d e l P r a d o . P r a d o , 45, que sepan 
lee r y e s c r i b i r y t engan buenas r e f e r en -
cias. 
9507 *4 « b . 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , Q U E H A -. y a t r a b a j a d o en a l m a c é n y t e n g a 
buenas referencias , se s o l i c i t a en l a A u -
t l g u a Casa de J . V a l l é s . San R a f a e l e 
I n d u s t r i a . 
9602 16 a b 
SE " S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas de r o p a b l a n c a y o f i c i a l a s b o r -
dadoras pa ra m á q u i n a s Singer . F i n de 
S ig lo . A g u i l a , 80. 
9276 23 ab 
S e s o l í c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» 
N E C E S I T A M O S -
2 t a q u í g r a f o s i n g l é s v J 
200; un t a q u í g r a f o , sefiorif.fParH ttó 
en i n g l é s , .$150; dos* s e f l o f f i fU ^ K 
e s p a ñ o l , ¡íüO-TO; un t a q u w / ^ u « 
ñ o l , competente , $1)0: una ^ f 0 «0 ^ 
cana, p a r a dama de compaSh 
cada y presentada, buen s, blw a 
a l i m e n t o s ; uu o í i r i . H s t a , " ^ c a ^ f, 
t enedor de l i b r o s , .^O; dos <. " llar £ 
t u r i s t a s r o n buena letra rm r'ta8. t?? 
cerca.-.a, $50 y gas tas de trCfa.PoW»á 
chacho o í i f i n i s t a que escriba » UB4) 
na, $20. ei1 máq,;' 
Supl icamos al C O M K U C I O n,, 
GA SI S P E D I D O S ; v a W 6 1108 8l 
Q C E N E M I ' L E O que. PASEN i ^ c , % 
P . Í K S E y a ambos que no c o . i W 
" A Y U D A M U T U A " 
A d m i n i s t r a d o r , 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 6 . 
T e l é f o n o K-^i 
A G E N C I A AMERICANAIEIÍL 
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 1 4 a l t o s . 
T e l é f o n o A.30?| 
Tenemos toda clase de persona nn* 
ted necesite desde el m á s humild. . 
pleado h a s t a e l m á s elerado tanto „ 
ra e l t raba jo de cr iados como de L . ! ' 
nes, inst i tutr ices , m e c á n i c o s , IngeS»,, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y taqulgróai B1 I 
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleado! 
las mejores f i rmas , casas particulares 
genieros. Bancos y a l comercio en eeaeñi 
tanto de l a Ciudad como el del lateJ 
S o l i c í t e n o s y se convencerá . Beera AP,, 
cy, O'Rei l ly . 9%, altos, o en el «iifi!; 
P la t i ron , departamento 401, calle 23 » 
quina a B r o a d w a y , New York. 
C 710» »4.i 
C 3244 
i n d . 9 ab . 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O P A R A Ü N pueb lo de campo de i m p o r t a n c i a , en 
la p r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o , se le 
asegura una p laza de $80 y o t ras ven ta -
j a s . P a r a i n f o r m e s : f a r m a c i a de l d o c t o r 
B o s q u e T e j a d i l l o y Composte la . 
C C115 5d-9 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A t r a -bajos de L a b o r a t o r i o d e l d o c t o r B o s -
que. T e j a d i l l o y Compos t e l a . 
C 3114 5d-9 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
9190 30 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C-257S I n d . 29 mz. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que e l F O R D que h a me-
recido e l nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Or ienta l 
P a r k , f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la E s c u e l a de Chauffeurs 
do l a H a b a n a y f u é piloteado a l a vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
a y u d a n t e u n d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a dlreccifln del experto Director , 
nuestro Albert C K e l l y . 
V Í L L A V E R D E Y C A 
O ^ e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E COLOCAC10.N¡s 
Si quiere usted tener un buen coclnetj 
de casa part icular , betel, fonda o eitt 
b lec inrento , o camareros, criado», depea' 
dientes, ayudantes , fregadores, repatiido. 
res, aprendices, etc., que sepan su obi 
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta amlgú 
y acred i tada casa que se los facilitará] 
cou bnenas referencias . Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajgdotti 
p a r a e l campo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" B l C o m e r c i o " , Dragones, 44, frente a li 
P ieza V a p o r . T e l ó f o n o A-4fi6»; íaclllt» 
p e r s o n a l compe ten te para hoteles, carai 
de h u é s p e d e s , c a f é s , fondas, bodegas j 
a l comerc io en g e n e r a l ; a las familias fa-
c i l i t o b i en recomendados criados, codos-
ros, etc., e spec ia l idad en trabajadores; 
dependientes p a r a t o d a l a Isla. 
8904 19 ab. 
mSTKÜMEÍíTOS 
D E MÜSIC 
C Í E V E X D E P I A N O , C A S I ÍÍHETO, m-
yj cicJeta, nuevos, son ganga. Vedaio, ta- ; 
l i e 6, ú n i c a casa e n t r e 25 y 27. Wo- j 
no. F-2548. 
9870 20 ab. v 
T V > S P I A N O S K A X L M A l í , AWIBIB» 
J U ' m i r e s p o n s a b i l i d a d a que están com-
p l e t a m e n t e sanos, en la casa impota-
d o r a le cues tan a 475 pesos. Bl ÍW* 
m í o p o r ser de f a m i l i a s que se embar-
can, d i e n t a s m i a s , 225 pesos cada » 
ú l t - m o prec io . B l a n c o Va ldés , afinador de 
pianos . P e ñ a P o b r e , 34. 
9669 26 ab 
11 A P R E N D A A C H A U F F E U R I ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n injrún otro oficio. 
M R . K E L L Y le. e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. K n poco t iempo usted puede obte-
n e r el t itulo y una buena c o l o c a c i ó n . J^a 
E s c u e l a de M R . K E L L Y es l a ú n i c a en 
s u c lase en la R e p ú b l i c a de Cuba . 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta g r a n escuela, el exper-
to mAs conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y t iene todos los documentos y titulo* 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
s i t e n y q u i e r a n comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto Práct ico* . 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a « a n por 
F R E N T E A L P A R Q O B D E M A C E O 
CJE V E N D E U N P I A N O EOROrBO, P 
kJ» m u y buen es tado. M a r c a M. F. M' 
chais y Co. H a m b u r g o . F iguras , letra ü 
esqu ina M a r q u é s G o n z á l e z . • j . ' J s i 
9612 UJL 
" I C O N O G R A F O S T DISCOS, 
JT c a m b i a r o vender sus discos y M»} 
g r a f o ? V i s i t e esta casa y conseguirá ^ 
nue l P i c o 
O E \ E N D E : P I A N O Y V I C T B O U . 
kJ 52 discos, cas i nueva. yiciclet,l'trl(;a>, 
ra, manguera , muebles , aranas e ' f ^ o 
p a j a r e r a con cana r io s en cria e^-w 
m u y ba ra to . L l a m e n . Te lé fono 
8820 
Q E V E N D E VS P I A N O D E POOfl ^ 
D de hi m a r c a J . L . Stowers, ue • 
Y o r k , se da ba ra to , puede verse en 
naza, 6. . ¿o 
926R 
AGUACATE, 53. Tet A-S22Í 
¡ S O C I O ! 
S o l i c i t o u n o con $3.000 p a r a u n n e g o c i o 
es tab lec ido . D e j a a l mes $800, p u d i é n d o s e 
p r o b a r . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
¡ P E R S O N A F O R M A L ! 
Socio que d i s p o n g a de poco d i n e r o , pa -
r a u n negoc io que de ja a l mes $150. Si 
n o conoce e l r a m o . se e n s e ñ a a t r a b a j a r . 
I n f o r m a : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136 T e -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5 
8747 15 ab 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p ico y p a -
la . Se d a n a p e r t u r a s de zanjas p o r des-
t a j o , a l c a n z á n d o s e u n elevado j o r n a l . Se 
a d m i t e n hasta 500 t r a b a j a d o r e s . H a y t r a -
b a j o p a r a l a r g o t i e m p o y no e s t á s u -
j e t o a i n t e r r u p c i o n e s . P a r a m a y o r e s re -
fe renc ias d i r i g i r s e a C o n t r a t i s t a s d e l A l -
c a n t a r i l l a d o . Pepe A n t o n i o , 4 L G u a n a b a -
8895 14 ab. 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
O farmac ia . D r . Taquechel . Obispo, 27. 
0626 15 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E sepa c o r t a r y hacer r o p a de n i ñ o s . 
San L á z a r o , 384. 
0625 14 ab . 
X ? N D U B I C , O B I S P O , 103, S E N E C E S L -
JLJ ta un buen barbero y una maniobre. 
9723 15 ab 
SE S O L I C I T A N C A S A S D E I N Q I T E I N A -
to , se da r e g a l í a s i l o merecen . I n -
f o r m a s : L u z , 28, bajos. 
96-13 14 ab . 
Piano» a plazo», de $10 ^ 
topiano» de lo» mejore» fabr^¿^ 
Pianos de alquiler de boena» 




K E S T A U K A N T S q 
Y F Q M ^ 
Q E A L Q U I L A U N A C O C U í A f flj 
C5 p l é n d i d o comedor , PaQr* Cados-
desee d a r de comer a « ^ o n a a 
m i s m a se a l q u i l a una * 
clOn. E n Nep tuno , 115, a l t o » 
8999 
Decano de lo» de 1» ¡ ¿ ¿ ^ 5 ^ 
Monte. 240. Teléfono y ̂  
ció a todas horas f * al i>> 
^arto a domicilio / vcv ^o' 
automóvil. Para cnar a lo ^ 
nos y fuertes, asi ^ 0 ^ ^ 
cir toda clase de atecciou ¿* 
l,sy sustituir ^ . P ^ - ; , ! » ! ^ 
materna, lo único indicado ^ b ^ 
Je burra. Se alquilan y ^ 
parida». 
8933 1 ' 
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E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . M H M H H M H 
TRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
a l lado de l a bodega. ^ ab 
98U , — — r 
v m < f O I M " S E O F K B C E P A R A EI> 
U-Yobfe^oOIde una casa . I . f o r m a u : ea-
Ue Santa C l a r a , fonda L a P a l o m a - ^ ab 
9653 —— 
n ú m e r o lo, Cerro . l c ab 
(5882 
tre F i g u r a s y Cariáen 
9713 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , P x l R A a c o m p a ñ a r una fami l ia a l á s y á ñ a . I n -
forman • Consulado , 80. wr̂ -oi 1C ab 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa do moral idad, de 
criada de mano. T iene roferenc'as. I n -
forman : F i g u r a s p G l o r i a , altos de la 
l e c h e r í a , 
9270 12 a b 
CRIADAS P Á ^ ' L I M P Í I A ^ , , 
HABITACIONES 0 COSER 
. C J B JiBfflEA C O L O C A R f.N V J O V E N , D É 
1 k J c r i a d a de cuartos o de manejadora, 
de una n i ñ a , no so coloca menos de 25 
pesos y uniforme, no sale del Vedado. 
Informes en el Vedado, calle 9, n ú m e r o 
119, entre 14 y 1G; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
(5. No se admiten tarjetas . 
97S4 16 ab 1 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E 
J L / med'ana edad, p a r a l impieza de escr i -
torios, portero o t r a b a j o a n á l o g o . Infor-
man on R e i n a , 85. T e l é f o n o A-3684. 
9668 15 a b _ 
SE O F R E C E U N C R I A D O , T I E N E R E -comendaciones. I n f o r m a r á n : Corra le s , 
utimero 1, e l portero. 
9706 15 ab 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
XJ* mano, con buenas referencias de las 
casas que L a trabajado, sabiendo toda c la -
se de serv ic ios finos, con f a m i l i a que le 
guste v i a j a r y que le lleven con el los; 
l iabiendo recorr ido todas las naciones de 
m á s importanc ia . D i r e c c i ó n : T e l . F-4016. 
l 'regunteu por T o m á s García^ 
9757 15 ab. 
15 ab 
TTÍTTjOVKNES E f í l - A S O U A S , D E S E A N 
D0c&olo "ciO-i de' criadas de mano 1 r | -
¿ í r e n la V í b o r a . I n f o r m a n : Morro L ! . 
9689 . . „ 
T T T h Ó T D E S E A C O E O C A R S E U N >IA-
A t r i m ¿ n i o , peninsular, para criados de 
^ , de finca del campo, o en las 
]u encargada. guo 
9750 
15 ab 
T ^ T v " J O V E N , Í N G E E S A , D E C O E O R . 
T I desea c o l ó c k r s e en casa de poca £a-
V n » flue bable i n g l é s , para doncella o 
n i a ^ j a d ó r a D i r í j a n s e a H . A. Scott. F u n -
üieión, n ú m e r o 1. 
T ^ Í V C O E O C A R S E L N A M L C H A C H I -
l ) ta de color, en casa s in n lñws . es 
^ e ^ n t e y í o n n a l . J e s ú s M a n a . 85- l a -
tóJ^.oU* 15 ab. 9168 - ... 
ÍTÉSEA C O L O C A R S E L N A peninsular , 
! / do criada de mano, p a r a corta i a -
n;.. Tiene referencias. No le i m p o r t a 
S i | de la Habana. I n f o r m a n A g u i l a , 
U C * 14 ab iMlt 
D" E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A --Mm de criada de mano o para l i m -oiera de habitaciones, sabe su obhga-ciñn tiene quien l a recomiende, menos 
de 25 p é s o s no se coloca. Campanario , 
15f;— 14 a b 
O I T D E S K A C U E O C A R U N A M U C I I A -
O cha peninsular, de cr iada de mano, 
en casa de moralidad, prefiere poca f a -
milia. Calle Tamarindo . 32. altos. 
u£jf)3 . £U 
O E O F R E C E UNA M U C H A C H A , P E N I N -
k5 salar, para a c o m p a ñ a r una fami l ia a 
España. E s fina y sabe serv ir de c r i a d a 
o de manejadora, tiene m a g n í f i c o s infor-
mes. Calle 23, n ú m e r o 332, entre A y B . 
Teléfono F-424o. 
9579 14 ab 
S" E T E S E A C O E O C A R U N A J O V E N , pe-ninóulár, sabe cumpl ir con su obli-
cación. D i r e c c i ó n : E s p e r a n z a , 111. 
1)500 14 ab 
T T N : \ S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E , 
(J en casa de moral idad, de cr iada de 
mano para habitaciones. Tiene referen-
cias. In forman: Cerro. 403. 
9562 U ¡ab 
JO V E N , E S P A D O L A , C U M P L I D O R A D E sus deberes, desea prestar sus s e r v i -
cios en casa respetable. T iene g a r a n t í a s 
Concepción, esquina a 9a., bodega. V í b o r a . 
tKi2'J 14 a b ^ ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O niusular. para cr iada de mano, en ca -
sa de moral idad y corta fami l ia , so pre-
fiere para el Vedado. I n f o r m a n en Sol . 
112, tienda de ropa, 
9407 13 ab 
UNA S E S Ó R A D E R E G U L A R E D A D , que no se marea, desea encontrar una 
familia que v a y a a A s t u r i a s para a y u -
darla durante el viaje. I n f o r m a n : Acos-
ta, tiS, bajos. 
0418 5 ab | 
I7 - \A M U C H A C H A , P E N I N S U L A K , O E -
U sea colocarse do m a n e j a d o r a o c r i a -
da d« mano, no duerme en la c o l o c a c i ó n , 
. Di v i para los barrios extremos. F a c t o - ' 
ría, 11 i n f o r m a r á n . 
, 045S 13 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, joven, de cr iada de m a -
no, en una casa de buena fami l ia , pues 
tiene quien garantice su buena conduc-
ta, y t a m b i é n entiende un poco de cos-
tura. P a r a m á s informes: A m a r g u r a , n ú -
mero 4, segundo pisq; de 11 a 1 y de 
8 a 8. 
, jgjg 13 ab 
SE O F R E C E U N E S P A Ñ O L , P A R A c r i a -_ do o portero y otro p a r a jardinero , 
saben bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
Prado, 113, v i d r i e r a . T e l é f o n o A-2356. 




QE D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
KJ cha, peninsular , para l impieza de 
habitaciones. I n f o r m a n : en Bernaza , 25. 
9797 > 16 ab 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
mnsu lar , p a r a l i m p i a r 2 o 3 habitacio-
nes y repasar ropa, en casa formal , de 
corta f a m i l i a . I n f o r m e s : en E s t r e l l a , 27, 
H a b a n a . 
9799 10 a b 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -y n iusu lar , de c r i a d a de habitaciones. 
I n f o r m a n : Monte, 145, bajos, entre Ange-
les e Indio . 
9812 16 ab 
C E O F R E C E U N A M U C H A C H A , E S P A -
k J ñ o l a , p a r a l impieza de habitaciones y 
ves t ir s e ñ o r a , sabe coser a m a n o y a m á -
qu ina ; no c o r t a ; es f i n a y educada. Suel-
do: veinte y cinco pesos en adelante y 
ropa l impia . A m i s t a d , 69. 
9773 15 ab. 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , S E D E -
<U sea colocar para l impieza de habi ta -
ciones y coser, sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y tiene quien responda por ella. 
Mercaderes, 12. al tos . I n f o r m a r á n todo 
e l d ía . Pref iere para el Vedado. 
9709-10 15 ab 
" I V O S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XS m n s u l a r . para los cuartos de una se-
ñ o r a o un matr imonio y p a r a coser y 
cortar por f i g u r í n ; no admito tarjetas . 
Calzada, 133, entre 12 y 14. T i e n e que ser 
en el Vedado. 
9737 / 15 ab 
COCINERAS 
C E D E S E A C O L O C A H U N A S E Ñ O R A D E 
color, para coc inera o m a n e j a d o r a I n -
f o r m a n en Someruelos. 63. N o m b r e : J . 
A. i ; . 
9890 16 ab . 
T " k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
í S de coJor, con buena r e c o m e n d a c i ó n , no 
tiene inconveniente en i r a l Vedado; ni 
hace p laza n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m n a : C a m p a n a r i o , esquina a E s t r e l l a , 
cu l a c a r n i c e r í a . 
9892 16 ab. 
UN A A M E R I C A N A , D E S E A C O E O -carse de cocinera, y a y u d a r a la 
l impieza, en casa de corta f a m i l i a . Suel-
do $30. ó $25. Genios, 19, H . 10. 
9515 14 ab 
T T N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
\J colocarse de coc inera y p a r a a y u d a r 
a l a l impieza de l a casa, ganando buen 
sueldo, duerme en la co i locac ión . G a -
liano, 30. altos. 
9553 14 ab 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , P A R A hacer u n a corta l impieza y acompa-
ñ a r una s e ñ o r i t a , es de moraliciad y pue-
de dar referencias. I n f o r m a n en San L á -
zaro. 201. 
9551 14 ab 
I C F D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
, k J cha, p a r a cr iada de cuartos o mane-
, jadora . I n f o r m a n : Manrique, 194. 
9553 14 ab 
TI N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -J d iana edad, desea colocarse p a r a co-
c i n a r en casa de corta famil ia , no duer-
me on el acomodo. P a r a i n f o r m e s : S u á -
rez, n ú m e r o 39. 
9557 14 ab 
E S E A C O L O C A R S E U N A R U E N A C O -
c inera , t iene buenas referencias , no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . P a r a in formes: 
Vi l legas , 73. 
9014 14 ab 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E U N O , P A -ra un c a m i ó n de reparto . V . Diaz . 
Arango, 149. J e s ú s de l Monte 
9275 18 ab 
ÍENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
que dispone de a lgunas horas d iar las , 
se ofrece para l l evar o establecer c u a l -
quier s i s t ema de contabi l idad. T a m b i é n 
se dan c l a se s por cuota m ó d i c a . In for -
mes : D e s a g ü e , n ú m e r o 3. altos. 
8841 19 ab 
M A Q U I N A R I A 
S E Ñ O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de m e c a n o g r a f í a , v a n o s 
a ñ o s de p r á c t i c a y m u y buenas referen-
cias, desea l l evar l a contabi l idad en ca -
s a de comercio s e r i a u oficina. L l a m e n 
a l T e l é f o n o A-1542. 
9203 7 my 
Tengo en el almacén, O'Reilly, 16, 
¿os motores de petróleo crudo. 
"Mietz", de 18 HP., acoplados a 
dinamos de corriente directa, de 
12.1|2 K. W. 125 volts. E . de 
Bernard. O'Reilly, 16. Teléfono 
M-1699. 
VARIOS 
" P R E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -
JL/ ra l idad una joven, peninsular, p a r a 
! habitaciones o manejadora , sabe coser. G a -
i na 25 pesos. Consulado, 35, bajos. 
I 9032 , Ual). 
í T T ^ A S E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , 
\J desea colocarse para l impieza de ha-
1 bitaciones o manejar un n i ñ o L e da lo 
i mismo dormir fuera que en l a coloca-
| c ión . In forman /en R a y o , SG. 
9610 I 14 ab. 
j i r V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P l T -
JLy n iusular , en casa de confianza y mo-
I ral idad. Tiene un n i ñ o , es m u y t r a n q u i -
lo y sano, para l 'mpieza de« habitaciones 
i y costura, tiene buenas recomendaciones, 
| es educada y t rabajadora . S ü e l d o 20 pe-
¡ sos. I n f o r m a r á n en Avenida de Co lum-
I bia, chalet, 2, Pogolotti . 
9485 13 ab 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O A E N , pe-
(O niusular , do cr iada de cuartos o de 
cr iada . I n f o r m a n : Sit ios, 42. 
9482 13 ab 
C E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -
r a , en u n a c a s a de fami l ia . Mercade-
res, n ú m e r o 4. 
9777 16 ab 
T A E S E A C O E O C A R S E C O C I N E R A P E -
JLJ n iusu lar , p a r a casa comercio o f a m i -
l ia . I n f o r m a n : Dragones , 44. T e l . A-4969. 
9623 14 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peuisular. en casa de Comerc io o par-
t icular , sabe cumpl i r su deber. C a m p a -
nario. 111. 
9615 14 ab. 
DE S E A C O E O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en casa de corta fami l ia , 
t a m b i é n hace l impieza , con buen suel-
do. P a r a in formes : c a l l e j ó n de E s p a d a , 
n ú m e r o 10, entre Cuarte les y C h a c ó n . 
9447 13 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 m i l l a r 
l a . , id. , con paletas do c a r t ó n $5-00 ., 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande e l d l n e r » en 
g'ro posta l o chek. 
He ladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o do 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , p a r a casa par t i cu lar o co-
mercio, no quiere plaza. Su d i r e c c i ó n : 
Soi, 112 y 114. 
9452 13 ab j 
TW O E N G E I S H S P E A K I N G G I R E S wi shes possit ion one a s cook the 
Otther Maid or nurce. Calzada , n ú m e r o 
116-A, cuarto 6. Vedado. H a v . Cuba . 
9102 13 ab. 
CR I A N D E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A co-locarse, a media leche o leche entera, 
de abundante leche y saludable , puede 
verse s u n i ñ o . I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú -
mero 22, a l tos . 
9721 15 ab 
CHAÜFFEÜRS 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O , P E -niusular . acostumbrado a l servicio f i -
no, cumple con su o b l i g a c i ó n y gana buen 
sueldo y t a m b i é n v a para el campo. T i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : calle 
C a l z a d a . Vedado. T e l é f o n o F-1261, bode-
ga. 
9692 15 ab 
T T N A P E N I N S U L A » , D E S E A C O L O C A R -
y he, eu casa de moral idad, de cr iada 
de mano. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
neptuuo, 221. 
94,52 13 ab 
Aviso importante. ¿Busca usted un 
buen sirviente? Tenemos lo que 
usted necesita, pues nuestra gente 
es escogida entre lo mejor. "Uni-
versal Service Association." Cuba, 
39, bajos. Tel. A-7805. 
CO C I N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , c lésea coc inar e n c a s a comercio o par-
t icular, prefiere comercio; sabe bien su 
o b l i g a c i ó n ; b u e n a s re ferenc ias ; no va a l 
Vedado; no a d m i t e tar je tas . I n f o r m a n en 
Agui la , esquina a Neptuno, puesto de f r u -
ta K. 9490 13 ab. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a c i ó n eu c a s a de un matr imo-
nio solo, p a r a cocinar y l i m p i a r ; tiene 
buenas re ferenc ias ; desea buena fami l ia , 
no siendo a s í que no se molesten. Suel-
do 30 pesos y ropa l impia. E s c o b a r , 98, 
altos. 
9476 13 ab 
JO V E N , E S P A S f O L , D E S E A C O L O C A R -se de ayudante chauffeur, tiene quien 
lo recomiende. In forman en 13. esquina 
a 2, bodega. Vedado. T e l é f o n o F-3516. 
9827 16 ab 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O E , S o -l i c i ta c o l o c a c i ó n en casa part icular , 
es p r á c t i c o en e l manejo y t r á f i c o y con 
buenos informes de l a s casas que t r a b a -
j ó . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-3586 
9831 ' 16 ab 
Aviso importante. ¿Busca usted 
un buen empleado? Tenemos eí 
que usted necesite, desde mensa-
jros a profesionales. "Universal 
Service Association." Cuba, 39, 
bajos. Tel. A-7805. 
C-3262 8d. 13 
TENGO EN EXISTENCIA PARA 
ENTREGA INMEDIATA 
MOTORES 
Trifásicos: 220-440 volts de 12 
HP. basto 50 HP. Monofásicos: 
110 a 220 volts de 1|4 hasta 7-1 ¡2 
HP. Corriente directa. De 1{2 a 
10 HP. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
E . DE BERNARD 
O'Reilly, 16. Tel. M-1699. 
C-3261 8d. 13 
9S23 15 ab. 
DE S E A E M P L E A R S E U N J O V E N , E N eí giro de f á b r i c a de licores p r á c -
ticos en los trabajos del embotellado. D i -
^ g i r s o a Cerro. Cal le de Zaragoza , 2o, 
accesoria, n ú m e r o 6. 
9822 22 ab 
COMPETENTE J E F E DE OFICINA 
Cajero , Tenedor de I ^ b r o , C o r r e s p o n s a l 
de pr imera en i n g l é s y e s p a ñ o l y t a q u í -
grafo en i n g l é s , de 28 a ñ o s , casado, ofre-
ce sus servicios ú n i c a m e n t e p a r a puesto 
de responsabi l idad y porvenir. B i e n r e l a -
cionado en p laza y en New Y o r k . Acep-
t a r í a puesto que solo requ ir i era parte 
del d í a o noche. Igua lmente a c e p t a r í a 
destino permanente en el campo s i ofre-
ciera g a r a n t í a y porvenir. I n m e j o r a b l e s 
referencias. A . C . Apartado , n ú m e r o 2087. 
9795 20 ab 
SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I C A , acoplada, francesa , de 3 y medio k i -
lowats , cas i nueva, propia p a r a cine o 
a lumbrado de fincas. I n f o r m e s : C . L a -
r r e a , calle 15 y K , Vedado. T e l é f o n o F-3575. 
9719 10 ab 
UN A J O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R , desea colocarse de lavandera, cr iada 
de mano o manejadora , en c a s a de poca 
f a m i l i a y que hable i n g l é s . D i r i g i r s e a 
A. HUI. F u n d i c i ó n . 1, altos. 
9747 15 ab 
A L O S C O M E R C I A N T E S : J O V E N C A -talfin, que posee el I n g l é s , f r a n c é s , 
t e n e d u r í a de l ibros , p r á c t i c o en c á l c u l o 
mercant i l y correspondencia en general , 
habiendo estado colocado en importantes 
casas comerciales de Barce lona y con ex-
celentes referencias, se ofrece para de-
s e m p e ñ a r cargos a n á l o g o s . D i r i g i r s e por 
escrito a l apartado 1921. in ic ia les O. V 
9600 14 ab 
SE Ñ O R A , D E B U E N A S R E F E R E N C I A S , experiencia, desea colocarse de encar-
gada de f inca u hotel, que no h a y a pe-
rros ni monos, con personas de juicio 
y mora l idad . Sa lar io 30 pesos, h a b l a 
i n g l é s . V e n i r o l l a m a r h a b i t a c i ó n 6. C a -
lle Cuba, n ú m e r o 91. 
9561 14 ab 
DESEAN COLOCARSE 
dos buenos chauffeurs, en casa p a r t i c u - . 
l a r o comercio, una es m e c á n i c o , y t i e - ' 
nen inmejorables referencias y s i n pre -
tensiones. T a m b i é n se ofrece un m a g u í 
fleo cr iado , un buen portero y dos bue 
a s cr iadas . H a b a n a , 126. T e l . A-4792 
9766 
SE O F R E C E U N H O M B R E , P A R A C U I -dar j a r d í n o criado de l impieza , pa-
r a casa de f a m i l i a . Con buenas referen-
cias. Eg ido . 35; cuarto, 41, Posada. 
9398 13 ab 
COCINEROS 
9S23 15 ab. 
AP T O P A R A P E R S O N A S D E B U E N gusto, se ofrece inteligente cocinero-
¡ repostero, peninsular , t r a b a j a s in d i s t in -
] c i ó n como deseen, p a r a casa p a r t i c u l a r u 
' h o t e l ; es cumplidor y l impio . A v i s o : T e -
j l é f o n o A-9467. 
9878 17 ab. 
DE S E A C O E O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, en casa de 
comercio o part icular , t r a b a j a a la cu -
bana e s p a ñ o l a y francesa . D a n r a z ó n en 
E m p e d r a d o n ú m e r o 45. H a b a n a . T e l é f o -
no A-9081. 
9734 15 ab 
CH A U F F E U R , E S P A S O E , D E S E A C o -l o c a c i ó n eu casa part icu lar o de co-
mercio, tiene p r á c t i c a en toda clase de 
m á q u i n a s y con inmejorab les referen-
cias . In formes : Monserrate y Teniente 
R e y , bodega. T e l é f o n o A-8323. 
9554 14 ab 
DE S E O E N C O N T R A R C A S A D E FAJVII-l i a donde coser por d í a s . P a r a i n -
formes: en S a n J o s é , 126, letra G. 
9423 13 ab 
JO V E N , P E N I N S U L A R , C O N 10 A S O S de p r á c t i c a en el g iro de p e l e t e r í a , se 
ofrece para establecimiento o a l m a c é n . 
H a v iajado. Se dan referencias. E s c r i -
b i r : Cuarteles . 4. Departamento , 21. 
9465 13 ab 
VENDO, USADO, PRACTICA-
MENTE NUEVO: 
20 K i l ó m e t r o s c a r r i l e r a . 34-40 l 'bras . 
40 C a r r o s . 2 locomotoras v í a 30." 
10 Calderas , 7'6"X22' completas . 
6 Desmenuzadoras , doble engrane, 5' a T. 
10 Molinos y 3 T á n d e m s . 5' a 7'. C o -
l lar ines gordos, m o t o r horizontal . 
6 T r i p l e efectos verticales . 3500 a 6500.' 
5 Tachos s e r p e n t í n , 15 a 30 bocoyes. 
6 Juegos C e n t r í f u g a s , 30" y 40." 
6 Juegos cr i s ta l i zadores y eje. 
6 D ú p l e x I n y e c c i ó n , 10" a 14" expele. 
3 B o m b a s a l emanas v a c í o 500 a 800. 
2 Mavichales , 7' s e r p e n t í n , l laves, etc. 
6 Cachaceras s e r p e n t í n , l laves, tubos. 
2 Bombas m a g m a s 5" y 10" expelente. 
20 Tanques acero, 1.560 a 23.000 galones. 
80 Tanqueei tos de 1000 l i tros . 
20 Motores vapor horizontales . 20 a 1.000 
H . P . 
2 Conductores c a ñ a , rolletes B o l and. 
FRANCISCO SEIGL1E 
Cerro, 609. Habana. 
9724 15 ab 
SE V E N D E U N A C A E D E B A D E C U A -renta y cinco caballos, o t r a de ve in-
ticinco, o t ra de seis, un m o t o r de pe-
t r ó l e o crudo, de veinticinco caballos, otro 
10, otro 8. Se vende una t r a m p a grande, 
otra chica, a u t o m á t i c a . C a l z a d a del Ce-
rro, 679. 
9432 19 ab 
Tengo en el almacén, O'Reilly, 16, 
dos motores de petróleo crudo. 
"Mietz", de 18 HP., acoplados a 
dinamos de corriente directa, de 
12-112 K. W. 125 volts. E . de 
Bernard. O'Reilly, 16. Teléfono 
M-1699. 
C-30Q3 6d. 8 
SE D E S E A C O E O C A R U N J O V E N , P A » r a ayudante de chauffeur, tiene bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a : Calzada de 
J e s ú s del Monte. 197; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 13 
9573 14 ab 
CH A U F F E U R . D E C O L O R , D E S E A encontrar c o l o c a c i ó n , prefiere c a s a de 
comercio. Rec ibe ó r d e n e s en A n i m a s y 
A m i s t a d , bodega. T e l é f o n o A-1743. 
9607 14 ab 
SE O F R E C E U N A L A V A N D E R A , P A -ra ropa f ina, s in dri les , y en l a mis -
ma u n a para lavar toal las de b a r b e r í a . 
A g u i l a , 240, altos , preguntar por Satur-
nina , es p a r a l avar en su casa . Cuarto , 
n ú m e r o 3. 
945i 13 ab 
VE N D O : T A N Q U E S D E H I E R R O , nue-vos, de p lanchas de uso, mucha he-
r r a m i e n t a de fragua, v a r i o s yunques , 
buen estado, herramienta m e c á n i c a , dife-
renciales, t a r r a j a s , poleas. Apodaca , 51. 
T . J . 
9198 7 m y 
ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
La. R e i n a del C a r n a v a l . Opereta. $1.40. 
I d . I d . Comparsa de L u c i é r n e g a s . $1.40. 
E l Coronel . C o u p l e t $1.30. 
E a Violetera. Couplet. $1.30. 
Soy Cigarrera . Couplet. $1.30. 
F a d o B l a n q u i t a . $1.30. 
RIFA AUTORIZADA 
Para el "Asilo La Misericordia" 
1 P r e m i o . U n a u t o m ó v i l "Chandler ." 
2 Premio . U n autopiano " F a b e r . " 
3 Premio . U n a " V í c t o r V i c t r o l a . " 
Se remiten papeletas por correo a l re-f 
cibo de 50 centavos. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
Autopianos, Rollos y Música. 
San Rafael, número 14. 
Teléfono A-4368. 
C S141 lOd 10 
A R Q U I T E C T O S K I N G E N I E R O S : r S -uemos ra l l e s vía estrecha j vía a n -
cha, de uso. en buen estado, tubos f lu-
ses. nuevos, para ca lderas y c a b i l l a s co-
r r u g a d a s "Gabr ie l ," la m á s resistente e n 
menos área . B e r n a r d o L a n z a g o r t a • Co. 
MonUi n ú m e r o 377, Habana . 
C 4844 IB U> i n 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5TJ 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver. 
ücaíes desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor. 
A P A T E R O S : E N R E I N A , N U M E R O 35, 
JiJ se compra u n a m á q u i n a o sea u n a 
desvastadora de las m á s chicas , de re -
mendar , p a r a zapatero. 
9708 15 a b 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Cabíps de acero. Ya llegaron los nues-
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dados. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 m . 2 L 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . D E mediana edad, desea colocarse, é l de 
portero, jard inero o p a r a l i m p ^ z a ; e l la 
de cr iada, para l impieza o s e r v i r la me-
sa. T a m b i é n van a Nueva Y o r k s i les 
costean el v iaje . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 103. 
a l tos ; de 3 a 8 de l a tarde. 
9481 13 ab 
Se compra toda clase de maquinaria 
eléctrica. Compramos y vendemos acu-
muladores, dinamos, motores, etc. Re-
paración de toda clase de'maquinaria 
eléctrica y carga de acumuladores. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zuiueta. Tel. A-6670-
8437 16 ab . 
MO T O R F E R R O , 14 H . P . , 4 C I E I N -dios . magneto Bosch, se vende tra^-
bajando, e s t á puesto en una lancha , puen-
te de hierro de los t r a n v í a s . C h o r r e r a , 
Vedado. I n f o r m a : Vicente el Bizco . 
9200 17 ab 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega Inmediata, de r o m a n a s p a -
ra pesar c a ñ a y de todas c lases calde-
ras , donkeys o bombas, m á q u i n a s moto-
res, winches , arados , gradas , d e s g r a n a -
CIOMS de m a í z , carre t i l l a s , tanques , etc. 
Bas terrechea Hermanos . L a m p a r i l l a , SU 
Habana . 
a» 
a n a 
ra de Automóviles y Carruajes 
AUiOMOVlLES 
Automovilistas. Ferreteros. Liquido 
cajas de pasta y líquido para 
'«npiar metales", al 50 por 100 de 
* valor. Pasta a 20 y 25 centavos 
wra. Liqu¡do/ a 60 centavos medio 
Ea on Se da muy barata una romana, 
jolar Cuba, 58, entre O'Reilly y Em-
pedrado. , 
p T — • • 1̂ » ab. 
Lhasi3 "Chandler", s e ^ d e muy ba-
raf« i , * ' « " u c m u y ua-
£to, modelo 1918, ruedas de alam-
J con arranque, es muy propio co-
de I n f a S n a J C u ñ a de ^sto 0 caínión 
Hab Verse e «^nnar: en 
1 3 0 R K M B A U C J L R M E V E N D O 1 C A R R O , 
X 7 pasajeros , « c i l indros, fuelle Victo-
r ia . E s c o b a r , 164, de 9 a 3, Otro, 7 p a -
sajeros , 4 c i l indros . G a r a j e K u r e k a . Con-
cordia y Lucena . 
9^22 19 ¿i, 
T T E X O O L X C H A N D I . K K , 7 I ' A S A J l í -
V ros, en inmejorables condiciones. L o 
doy muy barato por marcharme a l Nor-
te. V é a l o en el garaje Otero, Cárce l . 1U, 
y Ri la trataremos . 
, 19 ab 
U> O í t A N D U E B , B E 7 P A S A J E R O S , Hue e s t á como uno nuevo. P i n t u r a 
especial. Kuedas de alambre. Se vende 
barato . Puede verse eu Prado 3 y 5, 
a cualquier l iora. 
^r>l 1!) ab 
NO COMPRE CAMION 
nuevo ;o de uso sin antes infor-
marse scerca del 
gjfc» 45, garaje. 
36 ab. p — • — - -*» an 
^ n n ^ U c h o s c a s o s Ias a ñ o r a s 
'feur. E l '.nf ^ P ^ ' l o c o m ú n que su cbau-
r ' 1 ^ ; ' 1 ^ ^ 1 ! os un V a n Invento 
Dw^-fiQtiéndlu Í , yfmu-y poc.03 hombres °,t(li03 nvíl " s" funcionamiento y los 
T*1 arelar"1'?1108 p a r a <*ue 
K á o . H n i 9 diccn a l m a r i d o : 
recu^üato de a se i)ara en el camino 
UN C H A N O E E R , D E 7 P A S A J E R O S , que esta como uno nuevo P i n t u r a es-
pecial . Ruedas do a lambre . Se vende ba-
rato. Puede verse en Prado , 3 y 5, a 
cualquier hora. 
A (JT51- 10 ab 




127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
. , ^ _ m ? i _ 
GA J í G f l ^ A U T O M O V I L M A R C A Sa idebaker , do 0 c i l indros , de siete 
pasa jeros , se vende en el garaje Agu i la . 
Agu i la , numero 119. T e l é f o n o A-CMS 
^r'"' 20 á b 
r c a s m o t también de otras mar«as 
cambiados por Autocar. 
F M M ' m m s ra 
• > ' A B A N A • 
C 603 I n » • 
SE V E X D E N : F O R B S A í>57r>, L I S T O S para t r a b a j a r . Informes San Rafae l , 
152, entre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , 
solar. 
041 ó . 17 ab 
VENDO 
U n c a m i ó n de reparto, marca Dayton , 
buen.', c a r r o c e r í a , elegante, en perfecto 
estado 1?. C ó r d o v a . S a n Ignacio y Obis -
po. T e l é f o n o A-SOüü. 
C ai48 Sd-10 
A T R O V E C H E X G A N G A : S E V E N D E u n 
•irA. c a m i ó n m a r c a F o r d , de tonelada y 
media, completamente nuevíy, no tteno 
m á s (:ue tres d í a s de trabajo , l a f o r m a -
r á n eu estos d í a s en el garaje V i z c a -
ya , Sol 15 y medio. 
0204 14 ab 
C Í E V E N D E L A CLÍÍA M A S E L E G A X -
kJ te que hay en l a H a b a n a , Apperson 
Choverl let , 6 c i l indros . T a m b i é n un C h a l -
mers, del 17, ti c i l indros, cinco personas . 
Se da toda c lase de prueba. Cap. F. de 
la Vega. 17 y J . Vedado. T e l é f o n o P-1371. 
02üb 18 a b 
ba „ 0 como n , , ^ üobleí encendido, me-
bi' í t tmas nUPv".t ^ l?oto1 a toda prue-
Su V ^ i p a d o ^ 7 de la mejor ffi. 
&%?llna3, 12!. b a j ó ^ 7 le urse ^ender-
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N \ L T O -m ó v i l , marca K i s e l K a r , con 5 rue-
das de a lambre , motor CouUnei i taL 6 
c i l indros en perfecto estado. I n f o r m a n 
enooIl£ipedra<l0' 40; de 0 a. m. a 5 p. m. 
13 ab 8062 
Acumuladores- Cargamos toda cíase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
> ^ í í ^ ^ ^ ^ a precios asombrosos. Especialidad 
• * C n e n e t / ¿ o ^ del camP0- Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zuiueta. A-6670. Habana. 
10 ab 
Camión de reparto, casi nuevo, 
muy barato, por no necesitarlo su 
dueño. Tiene 4 gomas nuevas. In-
forman: Reina, 15, víveres. Te-
léfono A-4385. 
3160 4d. 10 
S ^ f ^ S ^ N F O R D , D E L 10. L I S T O 
pora t rabajar , con l a s cuatro c o m a s 
nuevas Ca lzada 78, esquina a D V ¡ d t -
^ ¿ J S * 6 * ^ 6 1 1 por Cayo K u b i o . ' 
12 ab 
1 ! ^ S ̂  redu^os. Para 
hCen¿eUC¿ann0f Crorta<íad, Padre 
F01lt y G^érrez, Ceiba, 
17 ab. 
V E N D E A U T O M O V I L ' < F I 4 T " 
O tipo o, rueda de alambre, 0 pa6al4-
fono Y l ™ 1 : J - dCl M0,,te: «36.P f e l é -
8580 ' 14 ab 
Cm V E N D E E N S T L T D E S I E T E r \ S V -
k i jeros, eu m u y buen estado, do cuatro 
c i l indros y acabado do pintar.* P a r a t m -
04SU 8 a 10 a- ™ - Hotel P a s a j e . 
13 ab. 
Automovies europeos, en perfecto es-
tado, con todos sus accesorios. Se ven-
den a cualquier precio. San José. 128. 
»<m Í L a í - _ 
CUBAN AUTO & MACHINE W0RS 
Propietarios y Directores: 
Ronald Markham y Manolo Rivero. 
Taller de reparaciones de auto-
móviles y maquinaria en gene-
ral. Soldadura autógena. 
Infanta, 102-A, entre San Ra-
fael y San José. Habana. 
0-3208 15d. 12 
C O M P R O G O M A S D E E S O Y S I T I E -
W nen una r o t u r a o dos y no e s t á n po-
dr idas sus lonas t a m b i é n las compro; ten-
go var ias de dist intas medidas , a l a ven-
ta , a lgunas que no han recibido her idas 
en s u s lonas ; t a m b i é n l a s vendo nuevas, 
F i s k y de otras marcas. T a l l e r de r e p a -
r a c i ó n de gomas y c á m a r a s o P lanta de 
Vulcan izar . S a n L á z a r o , 352, entre G c r -
vas 'o y B e l a s c o a í n . 
9290 8 m y 
O E V E N D E N D O S E O R D S , B L E N A ves-
t ldura, fuelle nuevo, buenas gomas 
Se dan muy baratos . Motor a toda prue-
. ba. Urge su venta. Se pueden v e r a to-
1 das horas. Z a n j a , 73. 
> 9695 19 ab 
P E S O R E S A U T O M O V I L I S T A S : D E J E N 
que le c o r r a n e l carro pero no el bol-
si l lo y no tomen eu cuenta el parecer de 
otro; hay casa en que como buena lo 
traban a uno directamente s in la pre-
senc ia de otro y hay otros s e ñ o r e s que 
son l a n capi ta l i s tas como usted o con 
mucho m á s cap i ta l y hace t iempo que me 
m a n d a n a reparar sus gomas y sus c á -
m a r a s , estos son hombres p r á c t i c o s y p a -
gan buen sueldo a l que les s i rve y a l 
mismo t iempo le exige que no le rom-
pan lo que le cuesta el d inero y lo que 
manda a reparar. T a l l e r de reparaciones 
de gomas y c á m a r a s o P l a n t a de V u l -
canizar . San L á z a r o , 352, entre Gervasio 
y B e l a s c o a í n , 
9300 18 ab 
GANGA, CAMION 
de 2 toneladas, con motor F o r d , garan-
tizado, cas i nuevo, urge su venta. E g i -
do, 18. 
923(1 18 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A I t a l a , de 20 caba l los , en m a g n í í i c a s 
condiciones, se d a barato por no necesi-
tarlo su d u e ñ o . Cuba , n ú m e r o 24; de 8 
a 12 v de 2 a 5. 
934 1 23 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D , en m u y buenas condiciones de uso, puede 
t r a b a j a r se is meses s in gasto alguno, por 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : A r a m b u -
ro, 40. 
9f)0.'! 18 a b 
HU D S O N : T I P O " S P O R T , " 5 P A S A J K -ros , en buenas condiciones. Se ven-
de por embarcarse su d u e ñ o . T e l é f o n o 
A-5434. 
«585 14 ab 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
' 'Haywood." E n existencia de venta por 
Bel isario L a s t r a . Salud, 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
9472 24 ab 
Se vende un magnífico automóvil 
"White", 45 H. P., siete pasajeros. 
Está casi nuevo y se da barato por 
ausentarse su dueño. Informa C. Gon-
zález, Obispo, 68. 
2029 13 ab. 
^ H A L M E E S S E V E N D E E N G A N G A , 
\J acabado de rec ib ir de los E . U . con 
solo 4,000 mil las andadas, s in defecto de 
n inguna clase, elegante c a r r o c e r í a . Pre -
cio $1.400.. Puede verse en 19, n ú m e r o 
306, entre B y C. Vedado . 
9421 17 ab ; 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N P E R -fectas condiciones, poco trabajado . P a -
r a verlo eu C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú -
mero 4, entre Manr ique y Campanar io , 
c a s a part i cu lar . Puede verse de 11 a 1. 
9177 17 a b 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N C I N C O H u d s o n Super S ix , uno ú l t i m o mode-
lo, uno tipo sport, uno con fuelle Vic to-
r i a , varios L i m o u s i n e , u n a c u ñ a , todos 
p a r a fami l ias de gusto, por haber r e n d i -
do el garaje . T e l é f o n o A-958L San L á -
zaro. 68. 
9218 15 ab . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A Chandler , de m u y poco uso. U l t imo 
modelo. Se da sumamente barato, por no 
necesitarlo su d u e ñ o . V i s t a hace fe. V é a -
lo en la cal le de S a n Miguel, 173, esqui-
n a a L u c e n a . Pregunte por S a n t a L u c í a . 
T e l é f o n o A-9074. 
9621 18 ab. 
Se vende un magnífico automóvil 
Stutz, ocho válvulas, recién pintado, 
con seis gomas nuevas Máquina ase-
gurada en 3.000 pesos. Ultimo pre-
cio: $2.400. También se vende una 
cuña Mercer, en buenas condiciones y 
con seis gomas nuevas. Ultimo precio: 
$3,000. Informarán para ambas ven-
tas: garaje National. Soledad, 24. Te-
léfono A-8953. 
^546 20 ab. 
LIMOUSINE PANHARD 
Se vende uno, en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n , 
tanto de motor como de pintura, gomas 
y vest iduras , etc. E s ganga. Informes a l 
s e ñ o r E . W . Miles . P r a d o esquina a Ge-
nios. 
9202 17 ab 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17, E N I N -
k5 mejorabP.s condiciones. Se somete a 
cualquiera prueba. Pufede verse en el ga-
raje de Genios, 1, de 1 a 4 de l a tarde. 
Pregunten por M a r c i a l . 
9027 14 ab. 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, ú l t i m o modelo, y un 
elegante Hudson Super S ix . los dos tie-
nen m u y poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Refugio , n ú m e r o SO. H a v a n a . 
9660 11 m y 
\ T O T O C I C L E T A , D E L A S F A M O S A S liJL í l a r l e y Davidson, con cambio de ve-
locidades y magneto Bosch , se vende en 
buenas condiciones y barata. Puede ver-
so en Salud, 41, d e s p u é s de las 6 de 
la tarde, s i es posible pregunten por 
Jul io . 
9685 15 ab 
" I T O X O C I C L E T A S D E U S O : S E V E N -
J J X de una E x e e l s i o r , de dos c i l indros , 
otra de un e i l i n d í o , otra H e n d e r s o n de 
4 ci l indros, por mi tad de su valor , ga-
rant izadas . G a r a j e Maceo. S a n L á z a r o , 
370. 
8688 19 ab 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L " M A X -
O well ," en perfectas condiciones, pro-
pio p a r a un c a m i ó n . U n donky y calen-
tador de metal . T a m b i é n carros p a r a 
industr ias . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 12. 
8982 13 ab 
FO R D , S E V E N D E U N O , C A S I N U E -VO, por no necesitarlo su d u e ñ o . Pue-
de verse en V i v e s , 135. Manue l Vie i t ies . 
T a l l e r maderas . 
15 a b 
I V r O T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S 
ILÍL nuevos modelos E x c e l s i c r . V é a l a s en 
el G a r a j e Maceo. San L á z a r o ,370. 
8689 4 m 
CA R R O S N U E V O S X D E U S O . U N R E O , do 7 pasajeros , de uso. U n Hacket t , 
de cinco pasa jeros , de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros , de uso. U n c a m i ó n Over-
laad , de uso. ü n c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s Westcott , ú l t i m o modelo, 4 y 7 
pasajeros . G a r a j e Westcott . E s p a d a , 39, 
esquina a fcan R a f a e l . 
tiSJó 13 a b 
"85ACK" Camiones "MACK' 
E l Más Poderoso 
DE l a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO. 39. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, P I N -tado de nuevo, ves t idura nueva, de-
fensa a t r á s , defensa delante, p a r a b r i s a 
moderno, se da m u y barato por tener que 
embarcarse su d u e ñ o p a r a e l 20 de a b r i L 
I n f o r m a n : A n i m a s , entre Oquendo y So-
ledad, de 7 a 9 a. m. d e s p u é s de esa 
h o r a en el parque Albear , n ú m e r o de 
la m á q u i n a : 3019; pregunte por Ar turo . 
9580 14 a b 
Q E V E N D E U N A C U S A C H A L M E R S , 
1917. Acabado de p intar . Con se is so-
m a s , $750. In formes : Departamento , 321. 
Obispo, 7. 
96ia 16 ab 
CA R N E A D O : V E N D E 2 A U T O M O V I L E S para t r a b a j a r en el momento, uno 
F o r d y el otro Chevrolet, cas i rejralados, 
en BUS b a ñ o s . Paseo y Mar , Vedado. T e -
l é f o n o F-3131. " 
9-100 •'" "*» 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "M1CHELIN." Reina, 12 
9530 6 m 
GA N G A . S E V E N D E U N A M A Q U I N A DIO siete pasa jeros , p intada y vest ida da 
nuevo. In forman en S a n M i g u e l 210. 
8053-54 14 ab. 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , E N buen estado, vest idura nueva, y u n F o r d . 
I n f o r m a n : Porvenir , n ú m e r o 9. 
8983 25 ab 
" i Ti 
CARRUAJES 
SE V E N D E N 20 C O C H E S . C A L Z A D A del Vedado, n ú m e r o 119, moderno, esqui-
na L . 
97*5 11 n» 
mmmmmmmmmmmmmimii  •MUI—«J«M 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 j A-4206 
E s t a s dos affencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrecen a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra . íasa s imi lar , p a r a lo cual dispone de 
oerBonal I d ó n e o y mater ia l Imnelorabla , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
I.A MARINA 
A b r i l 1 3 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA^ARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE LIBROS 
P I S T O R I A U N I V E R S A L , por Oncke ¡o.—Librería "Cmantes" de Ricardo 
Veloso, Gaüano, 62. 
Cuando pienso en el pueblo de Is-
rael veo siempre una serie de came-
llos marchando en un desierto inter-
piinable. Es tal la memoria de aquella 
¡peregrinación que duró cuarenta años, 
que el pueblo hebreo se me representa 
en todo momento errante y fugitivo. 
Una vez en París y otra en Londres 
toe mostraron a dos Rotschild de los 
principales de. esta enorme y riquísi-
ma familia. Me fijé en ellos que ves-
lían el traje habitual de la gente ele-
gante, pero instintivamente busqué el 
camello que debía acompañarlos. En 
otra ocasión visité en París la casa de 
la baronesa Alfonso de Rotschild, y 
toda la riqueza y el arte acumulados 
en eJa no me llamaron la atención. 
Probablemente, sin explicarme el por 
qaé, eché de menos la tienda de cam-
paña, las túnicas de colores vivos y 
quizás si el cántaro y el pozo de R&-
becca. 
Así es la impresión que dejan en el 
espíritu las cosas que se aprenden en 
los primeros años de la vida, y la his-
toria de aquel pueblo tan sufrido se 
nos repr̂ genta a través de los siglos, 
trabajando rudamente en la construc-
ción de las Pirámides inmensas, bajo 
el cautiverio de Egipto, levantando y 
acumulando piedras sobre piedras pa-
ra asombrar al mundo. 
He visto con deleite el tomo octavo 
de la "Historia Universal" de Guillerv' 
mo Oncken, donde se relata todo lo 
acaecido a este pueblo desde su cauti 
vidad en Babilonia hasta el período 
griego y he hojeado las páginas de-
teniéndome en sus grabados para ver 
el templo de Salomón, el Monte Si 
naí, el río Jordán, el valle de Josafat, 
el desierto de Judá, la ciudad de Ja-
ffa, el monte Thabor, Jerusalem, Sa 
mana y el Líbano, y todos aquellos 
lugares donde se desarrolló siglos más 
tarde la tragedia sublime del Reden-
tor. 
Precisamente en estos días en los 
que tan vivamente se recuerda la his-
toria de Jesús, es agradable repasar 
con Bemard Stade—el ilustre profe-
sor que ha estudiado la historia del 
pueblo hebreo—las páginas de este to-
mo de Oncken donde tan minuciosa-
mente y con observaciones tan curio-
sas se sigue, al pueblo "elegido de 
Dios." 
Será siempre Israel, el reino que 
vivió más de nueve siglos antes de la 
venida del Mesías, el estudio más in-
teresante para los cristianos, de la 
historia del mundo. Habrán pasado, 
después, las civilizaciones de todos los 
siglos que sucedieron a Cristo, pero 
el espíritu romántico verá siempre con 
la historia de aquel pueblo sufrido y 
y valeroso, la hilera interminable de 
dromedarios atravesando los arsenales 
del desierto en marcha hada la ciudad 
Sagrada, .¡«j ¡ 
HECTOR DE SAAVEDRA 
J a i - A l a i 
Pr'mer partido. 
De 25 tantos. . 
Blancos: Eibar y Egozcne. 
AZUJJS: Gárate y Carreras. 
LÍO ganaron los blancos salienáo p&r 
leíante, marchando por delante, llegrando 
nuy por delante al tanto del cobren. 
Sucedió así, porqne el juego desplegado 
^or las dos parejas no pudo ponerse de 
tcuerdo ni un solo momento. 
Don Resondo Gárate garateó de manera 
portentosa y el señor Carreras estuvo bas-
tante bien. E n cambio los blancos estu-
rieron los dos totalmente desgraciados. 
Bo.etos blancos: 504. 
Paraban a $3.40. 
Boletos azules: 413. 
Pagaron a $4 -04 . 
Se juega la primera quiniela. De seis 
tantos : 
Tantos Bolertos Pagos 
en esfuerzo, puesto que no se anotaron 
más que otro tanto más . 
Quedaron en 18. 
Boletos blancos: 6S3. 
Pagaron a $ 3 - 9 7 . 
Boletos azules: 793. 
Pagaban a $3.46. 
1 
Goenaga. . . . . . O 918 5.67 
Ortiz. . ... ,¿ , « O 754 6.90 
Echeverría ¿' w * 1 1.526 3.41 
Cecilio. . d :, 6 1.34G 8.86 
Larrlnaga. ^ « >. 1 687 7.57 
Higimo. . ^ * . . 0 895 5.81 
Ganador: Cecilio. i 
P a g ó a $ 3 - 8 6 . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blanccj,: Amoroto y Cazaliz Menor. 
Azules: Petit y Llzárraga. 
Otro partido de calle derecha blanco. 
Por lo mismo que ocurrió en el primer 
partido. Hizo un juego brutal, abrumador, 
dcscacharrante, el mejor juego que des-
arrolló en toda la temporada, el zaguero 
blanco y Amoroto, que la noche del jue-
ves hizo un juego fatal, se creció al cas-
tigo y jugó admirablemente. Labor tan 
completa, tan formidable y tan grande, 
too pudo contenerla la tenacidad de L l -
fcárraga, que ayer abandonó la pelea por 
cansancio visible y porque no se podía 
hacer m á s ; ni las impetuosidades de Pe-
tit que unas veces no entró a la pelota, 
otras entró forzado y las más desgracia-
damente en las entradas. Además, des-
igual en el saque y algo cobarde el restar. 
Dos blancos salieron anotándose once 
¡wr dos y los azules, consumando una 
ti cha admirable, levantaron el tanteo a 
JL5 cuando los blancos tenían 17. 
E l esfuerzo fué titánicp; pero se quedó 
Segunda q^íiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
BaracaldéB. ... « v 8 1.482 3.46 
Petit. . . . . . . . . 1 1.O01 4.95 
Arnedillo. . . y O 589 8.42 
Cazaliz Menor . . 6 776 6.39 
Lizárraga .. . „ . 1 1.046 4.74 
Amoroto. . . . . . 1 996 4.98 
Ganador: Cazaliz Menor. 
P a g ó a<$6-39. 
I M P O R f S í T I S I M O 
, J 
L a función de hoy comenzará a las dos 
en punto de la tarde. E n segundo lugar 
se juega el partido mónstruo. 
Lean, lean más abajo. 
DON F E R N A N D O 
P R 0 G R A M A P A R A H O Y 
i 
Primer partido, a 30 tantos. 
Ortlz y Larrlnaga, blancos, contra Ba-
racaldés y Pequeño de Abando, azules. 
0 sacar todos del cuadro 9. 
Primera quiniela, de seis tanto»: 
Echeverría, Higinio, Ortiz, Larrlnaga, 
Abando y Baraoaldés. 
Segundo partido, de 30 tantos. 
Petit Pasiego, Machín y Goenaga, blan-
cos, contra Amoroto, Altamira y Echeve-
rría, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve. 
Segunda quiniela, de seis tantos: 
Amoroto, Altamira, Machín, Arnedillo, 
Eguiluz y Cazaliz Mayor. 
C u i d e a l N i ñ o 
L a fina epidermis de los niños, que el 
sol, el aire y sus propios vestidos da-
fian. hay que tratarla con Talco de L a 
Dnchesse Koyale, impalpable, ligeramen-
te perfumado, muy delicado y que suavi-
y refresca el cutis. Las damas deben 
usar Crema de L a Duchesso Royale, lo 
i.iejor para el cutis. Se vende en sederías 
y boticas. Representante: E . M. Ama-
dor, Lamparilla, 68. Teléfono M-1359. 
C 3002 alt. 7d-5 I 
CABLE DE ACERO 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a S o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
E L L i : s B R o ; s 
Llamamos Bobre . 
activo y celoso Jef« -il a^, ^ 
labat en ..1 
to a esos desm-ines 9 ^ D 
C a b a l l e r a 
- I 6 C o l ó n 
M domingo de Resum*^ 
de actual. cumpU^rC1*;; • 
del Consejo con el m-er-L 
^ l a M i s a d e l a s o c ^ ^ H ; del Santo Cristo. n 13 Igi¿ 
Como de costumbre, dav , 1 
nlrse todos los Hemanl^!^ n. 
legio de San A g u s t í ^ X ^ C 
nos cuarto, para entrar en ^ H . 
cíón en la Iglesia. 6n 
Además, me es grate i 
Hermanos todos y con «i?!. ^ «lo-
balleros de esta o a p i ^ ^ í ^ t 
rencias, Ejercicios ESpirTtl ?f 
nos dará el Padre D a ^ ^ 
S. A., en la misma Iglesia i10' C r 
1^15 y 16. o sean S \ l 0 s ^ ̂  
niorcoles de ta Semana sá^ane!' 
cinco de la tarde. hzn̂ k̂ 
No dudando que sabrán w 
rresponder acudiendo w ñ 03 ^ 
(Ejercicios Espirituales comí. ? ic¡ 
sa de Comunión, me reitem H 
afmo. hermano y Capellán 
Vto. Bno. Juan J. da TW«*Í 
Gran Caballero. MlU1o% 
Padre Ed. Moynihan, 0. s. A 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
D e G u a n a b a c o a 
Abril, 11. 
F I E S T A OVOKASTICA 
E l miércoles celebró su fiesta onomás-
tica la distinguida dama Casilda Sánchez 
de Díaz Comas, digna esposa del señor 
Alberto Díaz Comas, Director de la Aca-
demia de Mecanografía y Taciaigrafía que 
llera su nombre. Bn la elegante morada 
de la festejada se hizo música y se bailó. 
siendo obsequiada la numerosa y distin-
guida concurrencia que asistió. 
M A T I N E E r N T A N T I I i 
Bn el Liceo Artstico y Literario se es-
tán haciendo grandes preparativos para la 
matinée infantil que se celebrará a las 
dos de la tarde del próximo domingo 20. 
Tengo noticias de que asistirán numero-
sos nlfios y niñas vestidos con elegantes 
trajes y también varias comparsas. S« 
suplica a los padres de los nlfios que con-
signen en una tarjeta el nombre, apelU-
do y traje que éstos lleven, para facilidad 
CUARESMA 
S Ü R U D O C O M P L E T O Y E S P E C I A L D E 
B e n i t o F r i t o e a E s c a b e c h e , l a t a s 7 k i l o s 
S a r d i n a s e x t r a s i d . e n i d . 1 k i l o 
A n g u l a s e a A c e i t e e n m e d i a s l a t a s 
P E Z P A L O y B U C H E S D E B A C A L A O 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 
H A B A N A 
de la prensa que tiene que hacer la In-
formación. 
QDKTA A J.A P O L I C I A 
Son muchos los vecinos que se quejan 
de una turba do muchachos malcriados 
Tener callos y sufrir sus 
habiendo el « P A R C H E ORIEJÍTAI'. 
es booo E n tres dias qnitan los «• 
¡ i o s , s in dolor, n i pegarse la media 
y pudVndose Inflar los pies, pues no 
se caen. P í d a s e en todas las farma-
cias . S i sa boticario no lo tiene, m-
tic /luince centaros en sellos al doo-
tor B a m í r e z , Apartado 1244, Habí' 
y o ^ ^ r í o s ' t r a ^ s e ñ n t r s T ^ e d ^ n d ^ ! P f ' / ^ m a n d a r á tros caras, para 
las casas, uin que sean requeridos por la: trns c a / o s y enrara sas callos pan 
policía, a pesar de que eso ocurre gene-i s lemnrc, 
raímente dnrante las horas de clase. | Q 2S39 alt 1WÍ 
S 9 
que pululan por nuestras calles metién-
C a j a d e A h o r r a 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s . 
m o s i t i o y con 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a 
J i J a n c i s y C l a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21. 
L o s c a l l o s h a c e s 
c o j e a r 
A b a n i c o s d e C a r t ó n 
nray artísticos, especiales para grandes propagandas a $18.00 millar. 
Pida muestras o véalos hoy. 
T o a l l a s d e P a p e l C r e p é 
Rollos de 150 toallas en cajas de 50 rollos, precios de fábrtea. 
LA ESTRELLA, Fábrica de cajas de cartón plegables. 
para tocUs laH industrias, CARTUCHOS PARA HELADOS, platos 
de cartón, capacillos, servilletas, papel de inodoro, y papel sal-
villa 
C e s á r e o G o n z á l e z 




Con el cuidado que'eliffe vapores, férrocarrlles y hoteles, debe elegir equipaje 
Lsfe modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en el v iajo 
Baúles Escaparates, desde $30.00 Hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
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